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، ﻓﻨزوع اﻝﻤرء إﻝﻰ إن اﺴﺘرﺠﺎع اﻝﺘراث ظﺎﻫرة ﻋرﻓﻬﺎ أدﺒﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺒر ﻋﺼورﻩ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻤﺎﻀﻲ إﺤﺴﺎس ﻤﺘﺄﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﻘدر ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻝﻤﻌﺎﻴﺸﺔ اﻝﺤﺎﻀر، و ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻔرطﺔ اﻝ
ارﺘدادا ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ، اﻝذي ﺘﺨﺘزﻝﻪ ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺘراث، اﻝﺘراث اﻝذي ﻴﻌد ﺎس ﻨاﻝاﺘﺠﺎﻩ اﻝﺤﻴﺎة ﺘﺠﻌﻠﻪ أﻜﺜر 
اﻝﻔﻨﻴﺔ، وﻫذا ﻋﺒر اﻝﻘراءات اﻝواﻋﻴﺔ و ﻤن أﻫم اﻝﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﺘﻲ ﻴﻐﺘرف ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻤوادﻩ و أدواﺘﻪ 
اﻻﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﺠﻴد، و وﻓق آﻝﻴﺎت و ﺘﻘﻨﻴﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺸﺎﻋر ﻵﺨر، ذﻝك أن اﻝﻨص 
ﺒل ﻝﻪ اﻤﺘدادات ﻋﻤﻴﻘﺔ داﺨل ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻪ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ اﻝﺸﻌري ﻝﻴس ﻋﺎﻝﻤﺎ ﻤﻨﻐﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ذاﺘﻪ 
  (.ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ...ﺒﻪ )اﻻ
و ﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﺒﺤﻜم أﺼوﻝﻪ اﻝﻤﺸرﻗﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ و طﺒﻴﻌﺔ ﺒﻴﺌﺘﻪ اﻝﺠدﻴدة   
ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى أﻜﺜر ﺘﻬﻴﺌﺎ ﻝﻠدﺨول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ  ﺘﺄﺜﻴر و ﺘﺄﺜر، اﻷﻤر اﻝذي، دﻓﻌﻨﻲ إﻝﻰ دراﺴﺔ 
( ﻋﻨد وﺠﻪ ﻤن اﻝوﺠوﻩ اﻝﺸﻌرﻴﺔ étilautxetretniذﻩ اﻝظﺎﻫرة،أي ظﺎﻫرة )اﻝﺘﻨﺎصﻤﺜل ﻫ
ﺒﻘوة ﻓﻲ ﻨﺼوﺼﻬم اﻝﺸﻌرﻴﺔ أﻤﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻬو)اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ( و أﻤﺎ اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ اﻝﺒﺎرزة 
  اﻝﻌﻨوان اﻝذي اﺨﺘرﺘﻪ ﻓﻬو )اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ اﻷﻨدﻝﺴﻲ(.
  ﻝﻌدة أﺴﺒﺎب ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:و ﻗد ﺠﺎء اﺨﺘﻴﺎري ﻝﻬذا اﻝﻤوﻀوع ﺘﻠﺒﻴﺔ   
اﻋﺘﺒﺎر ﺒﻌض اﻝدارﺴﻴن أن ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺸﻌرﻨﺎ اﻝﻘدﻴم ﻤن إﺸﺎرات ﺘراﺜﻴﺔ ﻜﺎن ﻤﺤﺼورا ﻓﻲ -أ
ﻴﺘﻌدى ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ  إطﺎر ﺼﻴﻐﺔ)اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﺘراث(، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻻ
ﻤﻊ اﻝﺘراث ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻨﺎﺼر و ﻤﻌطﻴﺎﺘﻪ ﻤن دون أن ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل 
  ﻫذا اﻝﺘراث .
ﻋزوف اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻋن اﻝﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺘن اﻝﺸﻌري اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻷﺴﺒﺎب ﻗد ﻴﻜون  -ب
  أﻫﻤﻬﺎ ﻋدم إطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﺘن.
اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝﻤﺸرﻗﻲ، و ﺘﻠك اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘول ﺒﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر  -ﺠـ
ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻤن ﻓﻜرة أن اﻝﻨص ﻻ  ﻝﻪ، و ﻝﻌل ﻤرﺠﻊ ذﻝك ﻝﻌدم اﻨطﻼقﺠﻌﻠﻪ ﻨﻤوذﺠﺎ ﻤﻜررا 
  ﻴوﻝد ﻤن ﻓراغ.
 ب
 
ﻨﺴﺎﺒت ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن إإﻨﻤﺎ ﻫو ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻝﻌدة ﻨﺼوص ﺘرﺴﺒت ﻓﻲ اﻝﻨﻔس ﺒﻔﻌل اﻝﻘراءة، ﺜم   
  اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﺼﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻨﻨﺴﺒﻪ ﻝﻘﺎﺌﻠﻪ.
 ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎول اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدوﻨﺔ ﺸﺎﻋرﻨﺎ اﺒن دراج ﺘرﻜﻴز اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ-د
اﻝﺘﺄﺜر ﻝدﻴﻪ  وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺎ وﻗﻊ ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ ﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻘﺴطﻠﻲ، و ﻋدم ﺒﺤﺜﻬ
  ﻤن دراﺴﺎت ﺤول اﻝﺸﺎﻋر.
و ﻨﺸﻴر ﻫﻨﺎ إﻝﻰ ﻤﻘﺎل اﻝدﻜﺘور )ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﻋطﻴﺔ( ﺤول )اﺴﺘﻠﻬﺎم اﻝﺘراث ﻓﻲ ﺸﻌر 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻨﺼوص  -اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ(، اﻝذي ﺒرﻏم اﻝﻤﺠﻬودات اﻝﻤﺒذوﻝﺔ
  ر ﺸﺎﻋرﻨﺎ.اﻝﻤﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌ
ﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻻ ﻴزال ﺒﻜرا، ﻝﻐﻨﻰ ﻫذا اﻝﺘراث ﻤن ﺠﻬﺔ، اﻋﺘﻘﺎدي أن ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ا -ﻫـ
  ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى أﻴﻀﺎ.ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻌد وﺠﻬﺎ ﻤن وﺠوﻩ ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻐرﺒﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ 
ذﻝك اﻝﺤﻀور اﻝﻼﻓت ﻝﻨﺼوص اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﺎﻋر إذ ﻻ ﺘﻜﺎد  -و
  ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ. وﺔ أو ﺸﻌرﻴﺔ أﻴﺤدﻴﺜ وﻗﺼﻴدة ﻤن ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﻤن إﺸﺎرات ﻗرآﻨﻴﺔ أ ﺔﺘﺨﻠو أﻴ
ﻜل ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، ﻤﻊ رﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﺎول ﻤوﻀوع ﻴرﺒطﻨﺎ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻨﺎ و ﺒﺘراﺜﻨﺎ   
ﻏﻴر ﻤﻌروﻓﺔ  ﻝدى أوﺴﺎط اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻋن طرﻴق أﺤد اﻝوﺠوﻩ اﻹﺒداﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒدو إﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ 
ﻴﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ رﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن ﺨﺼﺎﺌص أﺤد اﻝطﻼﺒﻴﺔ. دﻓﻌﺘﻨﻲ إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﻫذا اﻝﺒﺤث، 
  اﻝﻤﺘون اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ.
و ﺴﻴﻜون ﻓﻲ اﻫﺘﻤﺎم ﻫذا اﻝﺒﺤث ﺒﻴﺎن أﻫﻤﻴﺔ ظﺎﻫرة اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداع،ﻜﻤﺎ    
  ﺴﻴﺤرص ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻜﺸﺎف ﻤواطﻨﻬﺎ ﻋﻨد ﺸﺎﻋرﻨﺎ اﺒن دراج.
دت ﺤﺤث أن ﻴﺠﻴب ﻋﻠﻰ أﺴﺌﻠﺔ ﻋدﻴدة: ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝدواﻋﻲ اﻝﺘﻲ ﺎﻝﻘد ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺒ  
 ص اﻝﻘرآﻨﻴﺔ و اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﺒﻬذا اﻝﺸﻜلﺸﺎﻋر إﻝﻰ أن ﺘﺘداﺨل ﻨﺼوﺼﻪ ﻤﻊ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻨﺼو ﻝﺎﺒ
ﻲ ﻴرﻤﻲ ﺘﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻪ أﻜﺜر؟ و ﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﻫداف اﻝ اﻤﺴﺘﺄﺜر  اﻝﻼﻓت؟ و ﻤﺎ ﻫو اﻝﺠﺎﻨب اﻝذي ﺒدا
  إﻝﻴﻬﺎ ﻫذا اﻝﻤﻨﺤﻰ؟
 ج
 
و ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ، ﻝم ﻴﺘﺒﻊ اﻝﺒﺤث ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ اﻝﺘزم ﺒﻪ ﻤن اﻝﺒداﻴﺔ إﻝﻰ   
ﻨﻬﺎﻴﺔ. و إن ﻜﻨﺎ ﻨرى أن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒﺤث ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺎ، ﻏﻴر أن ﻫذا ﻝم اﻝ
  اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ و اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ.اﻹﺠراءات ﻴﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤن ﺘطﻌﻴم اﻝﺒﺤث ﺒﺒﻌض 
ﻨﺘﻬﻲ ﺜﺔ ﻓﺼول ﺘﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻤﻘدﻤﺔ و ﻤدﺨل ﺘأﻤﺎ ﻋن ﻤﺨطط ﺒﺤﺜﻲ ﻫذا ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺜﻼ  
اﻝﻌﺘﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻠﺞ إﻝﻰ دواﺨل اﻝﺒﺤث. إذا ﺘوﻗﻔﻨﺎ ﻓﻴﻪ أﻤﺎم  اﻝﻤدﺨل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ، و ﻗد ﺠﺎء
ﺘرﺠﻤﺔ ﺤﻴﺎة اﻝﺸﺎﻋر ﻷن ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺸروط اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ و اﻝذاﺘﻴﺔ 
  اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﺘﺠرﺒﺔ ﻫذا اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺘﻔردة.
ﺜم ﺠﺎء اﻝﻔﺼل اﻷول اﻝذي ﺨﺼﺼﺘﻪ ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن اﻝﺘﻨﺎص ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻔﻬوم و   
اﺴﺘﻐرق اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻤن اﻝﺒﺤث، اﻝذي ﺘم ﻓﻴﻪ رﺼد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم و  اﻝﺘطور، و ﻫو ﻤﺎ
م ﺘﺘﺒﻊ ﺘطورﻩ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ و ﻜﻴف أﺼل ﻝﻪ اﻝﻨﻘﺎد اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴون ﺜاﻻﺼطﻼﺤﺎت اﻝﺘﻲ وﻀﻌت ﻝﻪ، 
ﺒرﺒط ﻫذا اﻻﺼطﻼح ﺒﺄﺼول اﻝدرس  ،ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ،ﺒﺎرت،ﺠﻴﻨﻴت...( ﺜم ﻗﻤت ﺒﺎﺨﺘﻴنﻤن أﻤﺜﺎل )
، اﻝﺘﻀﻤﻴن، اﻻﻗﺘﺒﺎس): ـﺒﺎب اﻝﺴرﻗﺎت اﻷدﺒﻴﺔ ﺒ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻌرف ﻓﻲاﻝﺒﻼﻏﻲ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم 
               اﻝﻤﻌرﻀﺔ.....( ﺜم و ﻗﻔت ﻋن ﺒﻌض إﺴﻬﺎﻤﺎت اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻴدان. 
  اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض، إﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ...(.ﺒد،ﻋس،ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴ)ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح ، ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن ﻤن أﻤﺜﺎل 
وﻗد ﺒدأﺘﻪ  ﻋﻨد اﺒن دراج،اﺨﺘرت أن ﻴﻜون ﻝﻠﺘﻨﺎص اﻝدﻴﻨﻲ  ﻴﻠﻲ ﻫذا  اﻝﻔﺼل  اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي
اﻝﻨﺒوي، ﻴﻠﻴﻪ اﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ ﻨص اﻝﺤدﻴث ﺒﺎﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ  ﻪ ﺘﺒﺎﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ،ﺜم أﺘﺒﻌ
ﻨت ﻜﻴف ﻜﺎن اﻝﻨص ﻴاﻝﺴﻴرة أﺤداﺜﺎ وﺸﺨﺼﻴﺎت،ﺜم ﺨﺘﻤﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ، وﺒ
  وﺘزﻴد ﻝﻐﺘﻪ روﻨﻘﺎ وﺒﻬﺎء. دري اﻝﺨﻠو اﻝدﻴﻨﻲ راﻓدا ﻤن أﻫم اﻝرواﻓد اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﻝﻠﻨص اﻝﺸﻌ
 ﺎﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث اﻝذي ﺘﻨﺎوﻝت ﻓﻴﻪ ﺘداﺨل اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝدراﺠﻲ ﻤﻊ اﻝﺘراثﺒﺜم ﺨﺘﻤت 
ﺎ اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ، أﻤ واﻹﺴﻼﻤﻲاﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻘﺴﻤﻴﻪ:أﻤﺎ اﻝﻘﺴم اﻷول ﻓﺨﺼﺼﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﺎص ﻤﻊ 
 ةرﻀﺔ ﻓﻴﻪ ﺤﺎﻀر ﻘدﻴم ،وﻜﺎﻨت اﻝﻤﻌﺎﻓﺘﻨﺎوﻝت ﻓﻴﻪ ﺘداﺨل ﻨﺼوص اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝ
  ﺒوﻀوح،ﺜم ﺘﻨﺎوﻝت ﺘﺄﺜر اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺒﻌض أﻋﻼم اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺼورﻩ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . 
ﻤد اﻝﺒﺤث وﻗد أﻋﺘ.اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺨﻠص إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث  وأﻨﻬﻴت ﺒﺤﺜﻲ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ أﺠﻤﻠت ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌض
  ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﺼﺎدر وﻤراﺠﻊ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺼﻨﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 د
 
 ﻤﻜﻲ. ود ﻋﻠﻲوﺘﻌﻠﻴق اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤ دﻴوان اﻝﺸﺎﻋر اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ ، ﺘﺤﻘﻴق وﺘﻘدﻴم -
 .ﺒﺤوث وﻤﻘﺎﻻت ﺘﻨﺎوﻝت ﻤوﻀوع اﻝﺘﻨﺎص و ﻤﺴﺘﻪ ﺒﺸﻜل أو ﺒﺄﺨر  -
 .رﺒﻴﺔ ﻗدﻴﻤﺔ ﺘﻨﺎوﻝت ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎصﻋﻤؤﻝﻔﺎت ﻨﻘدﻴﺔ  -
اﻝوﻗوف وﻝو ﻋﻠﻰ اﻝواﺠب وٕاذا ﻜﺎن ﻝﻜل ﺒﺤث ﻋﻠﻤﻲ ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻌﺘرض طرﻴﻘﻪ، وﻜﺎن ﻤن 
  : ﻓﺈﻨﻲ ﻝﺴت أذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ﺴوى اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ،
ﺘﻬﺎ ﻓ( ﺒﻴﺘﺎ،وﺒﻌد ﻤﺴﺎ0506ﻗﺼﻴدة ﺘﺘﻀﻤن ) (471وﻏزارﺘﻬﺎ ) ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻤﺎدة اﻝﺸﻌرﻴﺔ
وأﻤﻜﻨﺔ  أﺤداثاﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ  أﻗﺎﻤﻬﺎﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝدﻻﻻت اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ  أن إذاﻝزﻤﻨﻴﺔ ، 
إن اﻝﻤؤرﺨﻴن واﻝﻨﻘﺎد ﻝم ﻴﺘﻨﺎوﻝوﻫﺎ ﺒﺎﻝﺸرح واﻝﺘوﻀﻴﺢ،  -ﻗل –دﻝﺴﻴﺔ اﻨدﺜرت أو وظواﻫر ﺒﻴﺌﻴﺔ أﻨ
واﻷﺨرى ﻝﻠﺒﺤث ﻜﻨت أرﺠﻊ ﺒﻴن اﻝﻔﻴﻨﺔ  إذ، ثﻤﺎ ﻋﺴر ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘرﺴﺎل اﻝﻘراءة واﻝﺒﺤوﻫذا 
ﻤﻀﺔ واﻝﻤﺒﻬﻤﺔ. إذ وﻗﻔت ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘوﻝﺔ اﺒن ﺸﻬﻴد ﺎﺎﻨﻲ اﻝﻐﻌﻤواﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن ﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝ
وﺘﻜرﻴرﻩ ، وراﺤﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌب  ﻪوﺘﻼﻋﺒ ردﻴدﻩﻝﻠﻤﻌﻨﻲ ، وﺘ ﺒﻐﻴﺘﻪ»اﻝﺸﻬﻴرة ﻓﻲ ﺸﺎﻋرﻨﺎ اﻝﻤﻌروف ب
  .«اﻷﻨﻔﺎسﺴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻴق اﻝﻨﺎس ،وﺴﻌﺔ ﻨﻔ
ﺠﻤﻴل ﺸﻜري وﺨﺎﻝص اﻋﺘراﻓﻲ ﺒﻴن ﻴدي ﻫذا اﻝﺒﺤث  أﻗدم أن إﻻوﻓﻲ اﻝﺨﺘﺎم ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ 
ﻝم ﻴﺒﺨل ﻋﻠﻲ وﻷﻨﻪ ﻫذا اﻝﻌﻤل ،  ﻪﻋﻠﻰ اﺤﺘﻀﺎﻨﻷﺴﺘﺎذي اﻝﻤﺨﻠص اﻝدﻜﺘور ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت 
ﺒﻨﺼﺎﺌﺤﻪ وﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ،ﻜﻤﺎ أﺘﻘدم ﺒﺨﺎﻝص ﺸﻜري إﻝﻰ ﻜل ﻤن ﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻤن ﻗرﻴب أو ﺒﻌﻴد ﻓﻲ 






ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺒدأ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺤواس اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨذ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر 
اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻠﻤوس، إﻻ أن اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴﻘف ﻋﻨد ﺤدود ﻫذﻩ اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻷوﻝﻴﺔ، ﺒل ﻴﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﻝﻰ 
طﺎﻗﺎﺘﻪ وﻤﺨزوﻨﺎﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ آن واﺤد، إﻨﻨﺎ أﻤﺎم ظﺎﻫرة ﻤﻌﻘدة 
ﺘﺴﻤﻰ اﻝﺸﺎﻋر، وأﻤﺎم ظﺎﻫرة أﻜﺜر ﺘﻌﻘﻴدا ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ وﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ وطﺎﻗﺎﺘﻪ، وﻜﻠﻬﺎ ﺘﺼب ﻓﻲ 
  .(1)اﻝﻨص اﻝﺸﻌري، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘراﺜﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻝﻠﺸﺎﻋر
وﻋﻠﻰ ﻫذا، ﻓﺈن اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝدّراﺠﻲ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻗﺒل اﻝﻤرور ﺒﺒواﺒﺎﺘﻪ، 
ﻷن ﻫذﻩ اﻝﺒواﺒﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻘوم ﻝدى اﻝﻘﺎرئ ﺒدور ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻻ ﻨﻠﺞ اﻝدار إﻻ ﻤن أﺒواﺒﻬﺎ، 
اﻝوﺸﺎﻴﺔ واﻝﺒوح وﺘﻀﻊ ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ ﺒﻌﻀﺎ ﻤن ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري، ﻓﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﻗراءة 
  ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝذﻝك اﻝﻨص، وﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻗد ﺘﻌﺘري ﻗراءة اﻝﻨص ﺒﻌض اﻻﻀطراب واﻝﺘﺸوﻴش. 
ﺎرﺒﺔ ﺘﻨﺎﺼﻴﺔ أن ﻨﺘوﻗف أﻤﺎم ﻝذﻝك ﻗد ﻴﻜون ﻤن اﻝﻤﻬم ﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ دﻴوان اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﻤﻘ
ﺘرﺠﻤﺔ ﺤﻴﺎة اﻝﺸﺎﻋر، ﻷن ذﻝك ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺴﺎﻋدﻨﺎ وﻝو ﺠزﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺒﻌض 
اﻝﺸروط اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻝذاﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﺘﺠرﺒﺔ ﻫذا اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺘﻔردة، ﻫذا ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
  ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻷﺸﻌﺎرﻩ وﻗﺼﺎﺌدﻩ وﺨروﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝذي ﺒدت ﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ.
ﻓﺎﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، وظروﻓﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻝﺒﺤث ﻓﻲ 
اﻝرواﻓد اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻘراءة ﻨﺼوﺼﻪ، ذﻝك "ﻷن اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ 
ﻴﺘﺤرك ﺤرﻜﺔ ذاﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، وﻓﻲ إطﺎر ﻋﺎم ﻫو إطﺎر ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ، وﻝذﻝك ﻤﻬﻤﺎ ﻗﻴل أن ﻤﺎدة 
اﻝﺸﺎﻋر، ﺒل ﺘﻨﺒﻊ ﻤن اﻝﻌﻤل ذاﺘﻪ ﻓﺈن ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻨص ﺘﺤﻤل ﻜﺜﻴرا اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ ﺘوﺠد ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 
  .(2)ﻤن ﻤﻴول اﻝﻔﻨﺎن واﻨطﺒﺎﻋﺎﺘﻪ، وﺘﺠﺎرﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة "
  
  
  ﺤﻴﺎة اﺒن دراج: -أ
                                                           
، 5991ﻤدﺤت اﻝﺠﻴﺎر، اﻝﺸﺎﻋر واﻝﺘراث، دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻝﺘراث، دار اﻝوﻓﺎء، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر،  - (1)
 .02ص 
ﻤﺤﻤد ﻋﺼﺎم اﻝﺸﻤطﻲ، اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘدﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  -(2)
  312، ص 9791
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ﻴﻌرف ﺒﺎﺒن دراج، وﻴﻠﻘب ﺒﺎﻝﻘﺴطﻠﻲ، وﻴﺴﻤﻰ أﺤﻤد، وﻴﻜﻨﻰ أﺒﺎ ﻋﻤر، واﺴﻤﻪ اﻝﻜﺎﻤل 
  .(1)أﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﻌﺎﺼﻲ ﺒن أﺤﻤد ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن دراج
ﺒﺸﻬﺎدة ﻜﺜﻴٍر ﻤﻤن ﺘرﺠﻤوا ﻝﻪ أﺴرة  –ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻝذﻝك ﻤﺤﻘق دﻴواﻨﻪ –أﻤﺎ أﺴرة اﺒن دراج 
ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻤرﻤوﻗﺔ اﻝﺸﺄن، ﺤﺘﻰ أن ﺒﻠدﻩ ﻗﺴطﻠﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻜﺘب اﻝﺠﻐراﻓﻴﻴن واﻝﻤؤرﺨﻴن 
  . (2)ﻩ ﻋﻠﻰ رﻴﺎﺴﺘﻬﺎﺴطﻠﺔ دراج( ﺘداول ﺠدﻩ اﻷﻋﻠﻰ وﺒﻨو اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن ﺒﺎﺴم )ﻗ
ﻨﻬﺎﺠﺔ اﻝﺒرﺒرﻴﺔ، وﻴرﺠﻊ دﺨوﻝﻬم اﻷﻨدﻝس إﻝﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺼوﻗد ﻜﺎن ﺒﻨو دراج ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻰ 
ﻫـ(. وٕان ﻜﺎن ﻻ ﺘرى ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻨﺴﺒﻪ 29ﺒداﻴﺎت اﻝﻔﺘﺢ ﻤﻊ طﺎرق ﺒن زﻴﺎد )
اﻝﺒرﺒري، وﻝﻌل ﻫذا ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ أن اﻝﺒرﺒر ﻤن ﺴﻜﺎن ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝذﻴن دﺨﻠوا اﻷﻨدﻝس ﻤﻊ 
ﻲ ﻫذﻩ اﻝﺒﻼد ﺤﺘﻰ اﻨدﻤﺠوا وﺘﺄﻗﻠﻤوا ﺒﺴرﻋﺔ اﻝرﻋﻴل اﻷول ﻤن اﻝﻔﺎﺘﺤﻴن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻝم ﻴﺴﺘﻘروا ﻓ
  ﻤذﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻨدﻤﺎﺠﺎ ﻜﺎﻤﻼ.
أي ﻓﻲ  (3)م(859ﻫـ )ﻤﺎرس 743ﻤﺤرم ﺴﻨﺔ ن دراج ﻓﻲ )ﻗﺴطﻠﺔ دراج( ﻓﻲ ﺸﻬر وﻝد اﺒ
ﻫـ( 053-003اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﻤن ﺨﻼﻓﺔ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﻨﺎﺼر اﻝذي ﺤﻜم ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻲ )
ﻫـ( وﺠﺎﻨﺒﺎ 663-053ﺘﻲ واﻓﻘت ﺨﻼﻓﺔ اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺴﺘﻨﺼر )وﻗﻀﻰ ﻓﺘرة ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝ
  ﻫﺸﺎم اﻝﻤؤﻴد. ﻪﻤن ﺨﻼﻓﺔ اﺒﻨ
وﻝم ﻴﺘﻌرض ﻤن ﺘرﺠﻤوا ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻘدﻴم، ﻝﻨﺸﺄﺘﻪ اﻷوﻝﻰ،ﻜطﻔوﻝﺘﻪ،وﺼﺒﺎﻩ وﺸﻴﺨوﺨﺘﻪ، وﻝﻜن 
ﻤﺤﻘق اﻝدﻴوان ﻴذﻜر أﻨﻪ ﺘردد ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺘب اﻝﺸﻴوخ ﻓﻲ ﺠﻴﺎن، ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻤﺒﻜرة ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻪ، وﺤﻔظ 
ﺒﻤﺒﺎدئ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻨﺤو واﻷدب، واﻷﺨﺒﺎر واﻷﻨﺴﺎب، وﻻ ﻴﺴﺘﺒﻌد ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌدﻩ اﻝﻘرءان اﻝﻜرﻴم، وأﻝم 
واطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺠوﻫﺎ اﻷدﺒﻲ واﻻﻝﺘﻘﺎء  –وﻫو ﻓﻲ ﻏﻀﺎﻀﺔ اﻝﺼﺒﺎ –رﺤﻼت إﻝﻰ ﻗرطﺒﺔ 
  .(4)ﺒﺸﻌراﺌﻬﺎ
وﻴرى أﺤﻤد ﻫﻴﻜل، أﻨﻪ ﻨﺸﺄ ﻨﺸﺄة أدﺒﻴﺔ، وﺘزود ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻐوﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وأﻗﺒل ﺒﻨوع ﺨﻠص 
ﺴﻼﻤﻴﻴن، وﻓﺘن ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻝﺠدﻴد، ذﻝك اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝذي وﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻌر اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﻴن واﻹ
                                                           
(،اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، أﺒو ظﺒﻲ ، DC )اﻝﻨﺠوم اﻝزاﻫرة ﻓﻲ ﻤﻠوك ﻤﺼر واﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔاﺒن ﺘﻐري ﺒردي،  -(1)
  .1002،  2اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ، اﻹﺼدار 
 .21ﻫـ، ص 9831، 2ﻤﺤﻤود ﻋﻠﻲ ﻤﻜﻲ، ﻤﻘدﻤﺔ دﻴوان اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ، اﻝﻤﻜﺘب اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴروت، ط -(2)
  .32ﻤﻘدﻤﺔ اﻝدﻴوان، ص  - (3)
 .62ﻤﻘدﻤﺔ اﻝدﻴوان، ص -(4)
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ﻝﻰ ﻗﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ اﻝﻬﺠري، ﺤﻴث اﻨﺘﻬت زﻋﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺸرق إﻝﻰ اﻝﺸﺎﻋر أﺒﻲ اﻝطﻴب إ
  .(1)اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ، وﻓﻲ اﻝﻐرب إﻝﻰ اﻝﺸﺎﻋر اﺒن ﻫﺎﻨﺊ اﻷﻨدﻝﺴﻲ
وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﻓﻤﻨطﻘﺔ وﻻ ﺸك أن ﺸﺎﻋرﻨﺎ، ﻗد أﻓﺎد ﻤن ﺒﻴﺌﺘﻪ، وطﺒﻴﻌﺔ ﻋﺼرﻩ، ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﻓﻜرﻩ 
ﺠﻴﺎن اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻠدة اﻝﺸﺎﻋر، ﻜﺎﻨت ﺒﻴﺌﺔ أدﺒﻴﺔ ﺨﺼﺒﺔ، أﻨﺠﺒت ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﺸﻌراء ﻗﺒل اﺒن 
ﻫـ(، اﻝذي ﺘﺄﻝق ﻗﺒل ﻓﺘرة اﻝﺨﻼﻓﺔ أﻴﺎم ﻋﺒد 052-651دراج ﻤﻨﻬم ﻴﺤﻲ ﺒن اﻝﺤﻜم اﻝﻐزال )
  اﻝرﺤﻤن اﻝﻨﺎﺼر.
ﻓﻬﻲ ﻓﺘرة ﺘﻜوﻴن  ( ﻤن أﺨطر اﻝﻔﺘرات ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﺒن دراج،663-003وﺘﻌد ﻓﺘرة اﻝﺨﻼﻓﺔ )
ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، وﺘﺸﻜﻴل ﻓﻨﻪ وﻓﻜرﻩ، وﻜﺎن ﻝﻤوﻝدﻩ وﻨﺸﺄﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﺒت ﺜﻤﺎر أﺒﻲ ﻋﻠﻲ 
اﻝﻘﺎﻝﻲ، ورﺤﻼت اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن إﻝﻰ اﻝﻤﺸرق اﻝﻌرﺒﻲ أﺜر ﻋظﻴم ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، وﺘﻜوﻴن ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وﻓﻜرﻩ، 
ﺔ. وأﻨﻪ وﻻ ﺸك أن اﺒن دراج أﻓﺎد ﻤن ﻤﻌطﻴﺎت ﻋﺼرﻩ وﺒﻴﺌﺘﻪ اﻝﻤزدﻫرة ﺒﺎﻷدب واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻠﻐ
اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻵﺜﺎر اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ، اﻝﺸرﻗﻴﺔ واﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ، وأﻋﺠب ﺒﺎﻝﻔﺤول ﻤن اﻝﺸﻌراء 
  .(2)أﻤﺜﺎل: أﺒﻲ ﻨواس، وأﺒﻲ ﺘﻤﺎم، واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ وﻫﻀم ﻤن أﺸﻌﺎرﻫم، وﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ
وﻝﻤﺎ أﺤّس ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺒداع، واﻝﺘﻤﻜن ﻤن ﻓن اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ ﺘطﻠﻌت آﻤﺎﻝﻪ 
ﺎﺼﻤﺔ اﻷﻨدﻝس ﺒﻘﺼد اﻝظﻔر ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن اﻝﻤﻨﺼور ﺒن أﺒﻲ ﻋﺎﻤر اﻝذي اﺸﺘﻬر إﻝﻰ ﻗرطﺒﺔ ﻋ
ﻫـ. وﺒدأت ﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﻴدة ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻪ، 283ﺒﺎﻝﻌطف ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌراء وﺘﻘرﻴﺒﻬم ﻤﻨﻪ، وﻜﺎن ذﻝك ﺴﻨﺔ 
وﻗد ﻜﺎن ﻋﻨدﺌٍذ ﻓﻲ ﻏﻀﺎﻀﺔ اﻝﺸﺒﺎب إذا ﻤﺎ ﻗﻴس ﺒﻤن ﻜﺎن ﻓﻲ ﺒﻼط اﻝﻤﻨﺼور ﻤن ﻓﺤول 
 أن ﻴﻠﻔت إﻝﻴﻪ أﻨظﺎر اﻝﺠﻤﻴﻊ، ﻓﺄﻗﺒﻠوا ﻴﺘﺴﺎءﻝون: ﻤن اﻝﺸﻌراء وﺨﻀﺎرﻤﺘﻬم، وﻴﻜﻔﻴﻪ أﻨﻪ اﺴﺘطﺎع
ﻠﺔ اﻝﺸﻌراء اﻝواﻗﻔﻴن ﻋﻠﻰ ﺒﺎب ﻤﻨﺠم ﻋﻠﻴﻬم ﻫذا اﻝﺸﺎب اﻝﻨﺎﺸﺊ اﻝذي أﺘﻰ ﻴزاﺤم ﺠ نأﻴ
  ؟(3)اﻝﻤﻨﺼور؟ واﺴﺘطﺎﻝت أﻝﺴﻨﺔ اﻝﺴوء: أﺘراﻩ ﻤﻨﺘﺤﻼ ﻝﺸﻌر ﻏﻴرﻩ ﻤﻠﺘﺒﺴﺎ ﺒﻐﻴر ﺜوﺒﻪ
وﻜﻔﺎءﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﺒﻌد أن وﻝﻘد اﺴﺘطﺎع ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﻓﻲ ظل اﻝﻌﺎﻤري أن ﻴﺜﺒت ﻤﻘدرﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ 
اﺠﺘﺎز ﻋﻘﺒﺔ اﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎﻻﻨﺘﺤﺎل واﻝﺴرﻗﺔ، ﻓظﻔر ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن أﺒﻲ ﻋﺎﻤر، وﻨﻌم ﺒرﻀﺎﻩ، وﻤﻜث ﻓﻲ 
"وﺸﻌر اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤرﻴﺔ، ﻴﻌﺘﺒر أروع ﻤﺎ  293ﺒﻼطﻪ ﺤﺘﻰ وﻓﺎة اﻝﻤﻨﺼور ﺴﻨﺔ 
                                                           
 .303، د ت، ص 31اﻝﺨﻼﻓﺔ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط طﻝﻰ ﺴﻘو ﻫﻴﻜل، اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤن اﻝﻔﺘﺢ إ أﺤﻤد (1)
  .503، ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ( 2)
 .13ﻤﻘدﻤﺔ اﻝدﻴوان، ص - (3)
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ر اﺒن دراج ﻨظم وأﺤﻘﻪ ﺒﺎﻝﺘﻘدﻴر، وﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﺘوﺠﻪ ﺒﻪ ﻤن ﻤدﻴﺢ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺼور، واﻝذي ﻴﻘرأ ﺸﻌ
ﻓﻲ اﻝﻘﺎﺌد اﻝﻌﺎﻤري ﻻ ﻴﻤﻠك ﺘﻔﻜﻴرﻩ ﻤن أن ﻴﺜب إﻝﻰ ﻤداﺌﺢ اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻝﺴﻴف اﻝدوﻝﺔ، ﻓﻬو ﻤدح ﻻ 
ﻴﻘوم ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻝطﻤﻊ واﻝرﻏﺒﺔ... وٕاﻨﻤﺎ اﻝﻤﺼدر اﻷول ﻓﻴﻪ ﻫو ﺸﻌور ﻗوي ﻤن اﻹﻋﺠﺎب 
  (1")ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻤدوح...
ﻴن ﻋﻨدﻤﺎ ﺸﺒت، ﻫـ، إذ ﻜﺎن ﻗد ﺘﺠﺎوز اﻝﺨﻤﺴ993وﻗد ﻋﺎﺼر اﺒن دراج اﻝﻔﺘﻨﺔ اﻝﻘرطﺒﻴﺔ 
وﺘرﻜت أﺜرا ﻋظﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ وﺸﻌرﻩ، وﺤوﻝﺘﻪ "إﻝﻰ ﻤﺘﺴﻜﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺒواب، ﻫﺎرب ﻤن أﺸﺒﺎح 
  (2)اﻝﺠوع، ﻴﻨﻘل ﻤﻌﻪ أوﻻدﻩ ﺤﻴﺜﻤﺎ اﻨﺘﻘل"
ﺴطﺔ، وﻗد ﻗدم ﻋﻠﻰ ﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ ﺒﻴن ﻤﻠوك ﺴرﻗوأﺨﻴرا اﺴﺘﻘر ﺒﻪ اﻝﻤﻘﺎم ﻓﻲ ﺒﻼط اﻝﺘﺠﻴ
ﻜﻨف ﻴﺤﻲ ﺒن ﻤﻨذر ﻜﻌﻬدﻩ ﻤﻊ واﻝدﻩ، ﻲ، واﺴﺘﻌﺎد ﻓﻲ ظﻠﻪ ﻋﻬدﻩ ﺒﺎﻝﻤﻨﺼور، وﻋﺎش ﻓﻲ ﺒاﻝﺘﺠﻴ
ﻫـ أﻴن ﻗﻀﻰ 914ﻴن، ﻤﺘوﺠﻬﺎ إﻝﻰ ﺨﻴران اﻝﻌﺎﻤري، ﺴﻨﺔ ﺒﻝﻴﻀطر ﺒﻌدﻫﺎ إﻝﻰ ﺘرك ﺠوار اﻝﺘﺠﻴ
  ﻋﻨدﻩ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن أﻴﺎﻤﻪ.
وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒذﻝك ﺤﻴﺎة ﺸﺎﻋرﻨﺎ، ﺒﻌدﻤﺎ ﺘﻘﻠﺒت ﺒﻪ اﻷﻤور، ﻤﺎ ﺒﻴن ﺒؤس وﻗﻠق ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ، 
ﺜم ﻨﻌﻴم واﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ظل اﻝﻤﻨﺼور اﻝﻌﺎﻤري، ﺜم ﻋود إﻝﻰ اﻝﺘﻐرب واﻝﺘﺸرد، واﻝﺸﻜوى ﻓﻲ ظل 
  اﻝﻔﺘﻨﺔ اﻝﻘرطﺒﻴﺔ، وﻗد ﺠﺎء ﺸﻌرﻩ ﻤﺼورا ﻝﺘﻠك اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻲ ﻤّر ﺒﻬﺎ ﺨﻴر ﺘﺼوﻴر. 
  
  
 ﺒن دراج:اﺸﺨﺼﻴﺔ   - ب
ﻤﻜن ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﻓﻲ وﻴ
  ﻋﻨﺎﺼر ﻨﻔﺴﻴﺔ وأﺨرى ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻝﻘد ﻜﺎﻨت أﺨﻼق اﺒن دراج ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ واﻝﺒﻌد ﻋن اﻝﺘﺤرر اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺘورط 
، ﺒل ﻓﻴﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻌﺎﺼرﻴﻪ، ﻓﻼ ﺘﺠد ﻓﻲ أﺨﺒﺎرﻩ، وﻻ ﺘﻠﻤس ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻝﻬوا وﻻ ﻤﺠوﻨﺎ وﻻ ﺘﺤررا
                                                           
  .83ﻤﻘدﻤﺔ اﻝدﻴوان، ص - (1)
 .312، ص 2اﻝﺸروق، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻋﺼر ﺴﻴﺎدة ﻗرطﺒﺔ، دار - (2)
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ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻤن ذﻝك، إذ ﻴؤﻜد ﺸﻌرﻩ أﻨﻪ ﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺠد واﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺴﺒﺒﻴن ﻝﺸﻲء 
  ﻤن اﻝﺤزن واﻷﺴﻰ.
ﻋﻠﻰ أن أﺒرز ﻤﻼﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﺒن دراج إﺤﺴﺎﺴﻪ اﻝﻌﻤﻴق ﺒﺎﻷﺴرة وﺘﻌﻠﻘﻪ اﻝﺸدﻴد ﺒﺎﻝزوﺠﺔ 
ﻴث ﻋن واﻷوﻻد، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻔت ﻝﻠﻨظر، ﻓﻘﺎرئ ﺸﻌرﻩ ﻴطﺎﻝﻊ أﻝواﻨﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﺤد
 ةاﻝزوﺠﺔ واﻷوﻻد واﻝﺒﻨﺎت ﻓﻲ وداﻋﻬم ورﺤﻴﻠﻬم وﺤﺎﺠﺘﻬم وﻀﻴﺎﻋﻬم، وﺜﻘل ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬم، وﺸد
وﻫذﻩ ظﺎﻫرة ﻻ ﻴﺸﺎرﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺎﻋر ﻋرﺒﻲ آﺨر، وﻝﻌل ﻤن أﺴﺒﺎب ذﻝك » اﻹﺤﺴﺎس ﺒﻤطﺎﻝﺒﻬم
ﺘﻠك اﻝظروف اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ أﺤﺎطت ﺒﺎﺒن دراج، ﻤن ﺸدة ﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻪ، إﻝﻰ ﻗﺴوة أﻴﺎم اﻝﻔﺘﻨﺔ 
ؤﻻء اﻷوﻻد أﺨﻴرا... وﻝﻜﺜرة ذﻜر اﻷﺒﻨﺎء واﻷﻫل... ﻴﻤﻜن أن ﻨطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻋﻠﻴﻪ، إﻝﻰ ﻜﺜرة ﻫ
  .(1)«اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ "ﺸﺎﻋر اﻷﺴرة" أو "ﺸﺎﻋر اﻝﺤب اﻷﺴري
وﻤن اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﺒن دراج ﺸﻌورﻩ اﻝداﺌم ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻷﻤن واﻝرﻏﺒﺔ أﺒدا 
واﻝﺘﺸرد واﻝﻐرﺒﺔ، وﻝم ﻴﻜن ﻫذا اﻹﺤﺴﺎس وﻝﻴد ﺒﻀرورة اﻻﺴﺘﻘرار، وﻓزﻋﻪ اﻝﺸدﻴد ﻤن اﻝﺘﺸﺘت 
اﻝﻔﺘﻨﺔ، ﺒل ﻫو إﺤﺴﺎس ﻗﺎﺌم ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر، وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻐرﺒﺔ واﻝﺘﺸرﻴد ﻋﻨد 
ﻴﻤﺎت ﺸﻌرﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻬو اﺒن دراج، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴر اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﺎطﻤﺔ طﺤطﺢ، ﻝﻴﺴت ﻤﺠرد ﺨﻴﺎﻻت وﺘ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝواﻗﻊ و ﻤﺴﺘوى  ﻨﺠد ﻓﻲ اﻷﺸﻌﺎر اﻝﺤدﻴﺜﺔ،ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺠرﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﺎﺸﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر
اﻝﺸﻌر، ﺒﺤﻴث ﺘﻜﺎد اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘطﺎﺒق اﻝﺤﻴﺎة، ﻓﻠﻴس ﻫﻨﺎك اﻨﻔﺼﺎل ﻜﺒﻴر ﺒﻴن ﺤﻴﺎة 
  .(2)اﻝﺸﺎﻋر وﺸﻌرﻩ
وﻤن اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﺒن دراج ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝواﺴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻘرءان 
ظر ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ أن ﻴﻠﺤظ ﻜﺜرة اﻝﻜرﻴم ﻤن أﺸد ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﺘﺄﺜﻴرا ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻓﻼ ﻴﺨطﺊ اﻝﻨﺎ
  اﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺘﻪ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر اﻝﻘرآﻨﻲ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﻠﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي اﻝﺸرﻴف واﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ.
ﻜﻤﺎ ﻏذى اﻝﺸﺎﻋر اﻨﺘﻤﺎءﻩ اﻷﻨدﻝﺴﻲ وأﺼﻠﻪ اﻝﻤﺤﻔوظ ﺒﺎطﻼﻋﻪ اﻝواﺴﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
أﻤﺜﺎل أﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺸﻌر واﻝﻠﻐﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎرﻀﺎﺘﻪ اﻝﻌدﻴدة ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺸﻌراء 
                                                           
 .092-952، ص 0891، 1أﺤﻤد ﻫﻴﻜل، دراﺴﺎت أدﺒﻴﺔ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، ط -(1)




ﻨواس واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ... وﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﺒﻌض اﻝطرق واﻝﻘواﻋد اﻝﻨﺤوﻴﺔ، ﻫذا إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﺤﻴث 
  ﻴﻜﺜر ﻤن اﻹﺸﺎرة واﻹﺤﺎﻝﺔ واﻝﺘﻠﻤﻴﺢ إﻝﻰ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت واﻝﺤوادث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ.
وﻫﻜذا ﺘﺘﻜﺸف ﻝﻨﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﺎﻋرﻨﺎ اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ وﺸﻌرﻩ، ﻤن ﺨﻼل ذﻝك اﻝﻨزوع 
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت ﺒدورﻫﺎ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻘوي إﻝﻰ اﻹﻓﺎدة ﻤن ﻤﺼﺎدر 
واﻝﻤﺎدة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺴﻬﻤت ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝدراﺠﻲ، ﻓﺠﺎء ﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ذﻝك 
ﻜﻔﻀﺎء ﻴﺘﺴﻊ ﻝﺠﻤﻊ ﻤن اﻝﻨﺼوص ذات اﻝﻤﻨﺎﺒﻊ واﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ. وﻗد وﻝد ﻋﻠﻰ ﻫذا 
اﻝدراﺠﻲ، وﻫو ﻤﺎ ﺸﺠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺜﺎرة  اﻻﻨﻔﺘﺎح ﺘداﺨﻼ ﻨﺼﻴﺎ ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﻨﺼوص واﻝﻨص اﻝﺸﻌري
  ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص وﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﺎﻋر.
 ﻝﻜن ﻤﺎ اﻝﺘﻨﺎص؟ ﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺎت اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﺼل اﻷول.
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  اﻝﺘﻨﺎص: اﻝﻤﻔﻬوم واﻝﻤﺼطﻠﺢ- 1
ﻴﻌد اﻝﺘﻨﺎص ﻤن أﻫم اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻫﺘّﻤت ﺒﻬﺎ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ 
ﻝﻠﺘﻨﺎص  ﻨظرا ﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻪ اﻹﺠراﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﻨﺼوص ﻋن طرﻴق ﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ وٕاﻋﺎدة ﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ، و
  ﺘﻌﺎرﻴف ﻋدة.
 اﻝﻤﻔﻬـوم: - 1-1
 ﻴﻜﺎد ﻴﺘﺠﺎوز ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺠﺎء اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﻤﺎدة ﻨﺼص، وﻻ
اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: اﻝرﻓﻊ واﻹظﻬﺎر واﻹﺠﻬﺎد ﻻﺴﺘﺨراج أﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﻤﻜﺎن ﻤن اﻝﻘوة. 
ﻘﺎﻗﻴﺔ ﺘوﻝﻔظ اﻝﺘﻨﺎص اﻝذي ﺠﺎءت ﺒﻨﻴﺘﻪ اﻻﺸ (1)،واﻝدﻻﻝﺔ اﻝواﻀﺤﺔ اﻝظﺎﻫرة ﻤن ﻗول أو ﻜﻼم
ﻴﺘوﻓر، وﻫﻤﺎ اﻝﺘﺸﺎرك واﻝﻨص، إﻨﻤﺎ وﺼﻴﻐﺘﻪ اﻝﺼرﻓﻴﺔ ﻝﺘﻔﻴدا اﻝﺒﻌدﻴن اﻷﺴﺎﺴﻴﻴن اﻝﻠذﻴن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 
ﻫو ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﺒدﻴل ﻤن "اﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ" اﻝذي ﻴﻌود ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴق اﻝﻐرﺒﻲ إﻝﻰ ﺴﺘﻴﻨﺎت اﻝﻘرن 
ﺒدﻴﻼ ﺤﺎﺴﻤﺎ، ﻓﻴﻪ ﻤن اﻻﻜﺘﻨﺎز اﻝدﻻﻝﻲ واﻝﺘواؤم اﻝﻤﻘطﻌﻲ ﻤﺎ  -ﻜﻤﺎ ﺘرى  -اﻝﻤﺎﻀﻲ، إذ ﻴﻘوم 
  (2) .ﻴﺒﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﻓرع ﻋﻠﻴﻪﻴﺠﻌل اﻝﻨﺎظر ﻴﺨﺎل أﻨﻪ اﻷﺼل وأن اﻝﻠﻔظ اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤرﻜب ﺘرﻜ
ﺘﻌّﻴن  )retnI(، ﻓﺎﻝﺴﺎﺒﻘﺔ )étilautxetretnI(وﻴﻘﺎﺒل ﻝﻔظ اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ 
اﻝدال  )erexeT(اﻝﺤرﻜﺔ، واﻝﻔﺘﺢ، واﻝﺘﻬوﺌﺔ، واﻝﺘﺒﺎدل. أﻤل اﻝﺠذر ﻓﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﻔﻌل اﻝﻼﺘﻴﻨﻲ 
ص ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﺼوص وﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠذر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘﻨﺎ (3) .ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴﻴﺞ واﻝﺤﻴﺎﻜﺔ
  واﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض.
  
  
 اﻝﻤﺼطﻠـﺢ: - 2-1
                                                           
، ﻤﺎدة )ﻨﺼص(، 9891اﻨظر: اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺎﺘذة، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر،  - (1)
، ﻤﺎدة )ﻨﺼص(، 2891./ اﻝزﻤﺨﺸري، أﺴﺎس اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴق ع اﻝرﺤﻴم ﻤﺤﻤود، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت، 244، ص61ج
 .954ص
، 4ﻝﺴﻤﺎوي، اﻝﺘطرﻴس ﻓﻲ اﻝﻘﺼص، إﺒراﻫﻴم درﻏوﺜﻲ ﻨﻤوذﺠﺎ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺘﺴﻔﻴر اﻝﻔﻨﻲ، ﺼﻔﺎﻗس، ﺘوﻨس، طأﺤﻤد ا - (2)
 .31، ص2002
 ,sinuT ,étilautxetretni te enibérhgam euqitéoP ,ahlaS bibaH  ، ﻨﻘﻼ ﻋن:71اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص - (3)
 . 82p ,2991




ﻝﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﺨوض ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف ﻤﺼطﻠﺢ "اﻝﺘﻨﺎص" إﻻ ﻋﻠﻰ ﻀوء ﺘﻌرﻴف ﻤﺼطﻠﺢ 
  ﻘﺎﻗﻴﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎص.ﺘﺸر ﻫو )اﻝﻨص( ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻻآﺨ
ﻤل ﺘﻌﺎرﻴﻔﻪ وﻝﻠﻨص ﺘﻌﺎرﻴف ﻋدة ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻤن اﻝﻤدارس واﻝﻤذاﻫب، وﻗد ﺘﻠﺨﺼت ﻤﺠ
وﺤدات ﻝﻐوﻴﺔ، ذات وظﻴﻔﺔ ﺘواﺼﻠﻴﺔ دﻻﻝﻴﺔ،ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺒﺎدئ أدﺒﻴﺔ، ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ذات » ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ 
ﻓﻬو ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘوﺼﻴل اﻝﻤﻌﺎرف وﻨﻘل اﻝﺘﺠﺎرب ﺒطرﻴﻘﺔ إﺨﺒﺎرﻴﺔ  (1)«ﻓردﻴﺔ أو ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻤﺒﺎﺸرة أو أدﺒﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة، وﻫو ﻜدﻝﻴل ﻴﺴﺘوﻋب )داﻻ( و )ﻤدﻝوﻻ(، ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ 
ﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ أدﺒﻴﺘﻪ، ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺤﻪ ودﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻪ وﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﻨﺼوص أﺨرى، اﻻﻨﺴﺠﺎم وا
  ﺘﺄﺘﻲ ذات اﻝﻤﺒدع، وذات اﻝﻘﺎرئ ﻜواﺤد ﻤﻨﻬﺎ، إذ ﻝﻜل ﻤﻬﺎ ﻨﺼﻬﺎ اﻝﺨﺎص ﺒﻬﺎ.
ﻓﺎﻝﻨص ﻜﻤوﻀوع ﻻ ﻴﻨﺴب إﻝﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ أو ﻋﻠم إﻨﻪ ﺤﻘل ﻤﻨﻬﺠﻲ، ﻻ وﺠود ﻝﻪ إﻻ داﺨل 
ﺎ وﻻ ﻤرﻜز، واﻝﻜﻠﻤﺔ ﻝﻴﺴت ﻤﻐﻠﻘﺔ وﻻ ﻤﻜﺘﻔﻴﺔ ﺨطﺎب ﻝﻐوي ﻤﻜﺘوب، واﻝﻠﻐﺔ ﻤﻨظوﻤﺔ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻬ
ﺒذاﺘﻬﺎ ﺒل ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻴس ﻓﻘط ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻت ﻋدﻴدة ﺒل ﻝﻠدﺨول أﻴﻀﺎ 
وﻫﻜذا ﻴﺤﻘق اﻝﻨص ﻤن ﺨﻼل اﻨﻔﺘﺎﺤﻪ  (2) .ﻤﻊ ﻤﻔردات أﺨرى ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺎت ﻋﻨﻘودﻴﺔ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
» ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻨد دﻋﺎة اﻝﻨﻘد اﻝﺠدﻴد  ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن رؤﻴﺘﻪ )ﻜﻌﻤل( ﻤﻐﻠق –ﻋﻨد ﻨﻘﺎد اﻝﺤداﺜﺔ  –وﺘﻌددﻩ 
إﻝﻰ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، اﻨﺘﻘﺎل ﻤن رؤﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة أو اﻝرواﻴﺔ  ﻲﺒاﻝﻌﻤل اﻷد ﻓﻴﺄﺘﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن
ﻐﻠق ﻤﺠﻬز ﺒﻤﻌﺎن ﻤﺤددة، ﺘﻜون ﻤﻬﻤﺔ اﻝﻨﺎﻗد أن ﻴﺤل ﺸﻔرﺘﻬﺎ، إﻝﻰ رؤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺸﻲء ﻤﻜﻌﻤل 
ﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺘﻌدد ﻻ ﻴﻘﺒل اﻻﺨﺘزال، ﻜﺘﻔﺎﻋل ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻝﻠدﻻﻻت اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن أﺒدا 
ﻤرﻜز أو ﺠوﻫر أو ﻤﻌﻨﻰ واﺤد... وﻫﻜذا ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻨص ﻤﻘوﻝﺔ ﻴﻜون اﻝﺘﻨﺎص ﻫو اﻹﺠراء 
  (3).«ﻀﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻝﺔ ﺘﻔر اﻝذي 
                                                           
، 1002، دﻤﺸق، رﺒﻲ، ﻤﻨﺸورات إﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌربﻝﻌﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ا اﻝﻐﺎﺌب، ﻤﺤﻤد ﻋزام، اﻝﻨص - (1)
 .42ص
 .371، ص5002، 5ﻝدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، طاﺸﻜري ﻋزﻴز اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻷدب، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  - (2)
. 42، ص8991، اﻝﻌﻨوان وﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار - (3)
/ 761، ص1691ﻼ ﻋن: ﺘﻴري إﻨﺠﻠﺘون، ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻷدب، ﺘر: أﺤﻤد ﺤﺴﺎن، ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺼور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤﺼر، ﻨﻘ
 .861ص




وٕاذا ﻜﺎن )اﻝﺘﻨﺎص( ﻗد اﻨﺒﺜق ﻤن ﻋﻤق اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻨص ﻋﻨد ﻨﻘﺎد اﻝﺤداﺜﺔ، ﻓﺈن اﻹﺴﻬﺎم 
ﺤﻴث رﺒطت ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻨص  (1)اﻷﻜﺒر ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﻨص ﻴﻌود ﻝﻠﻨﺎﻗدة ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ
  ﺒﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻨﺎص ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﻝﻠﻨص ﻜﺈﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث:
أن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻠﺴﺎن اﻝذي ﻴﺘﻤوﻗﻊ داﺨﻠﻪ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ، ﻝذﻝك ﻓﻬو ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻨﺎول  -1
 ﻋﺒر اﻝﻤﻘوﻻت اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ، ﻻ ﻋﺒر اﻝﻤﻘوﻻت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ.
ﻘﺎطﻊ وﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻨﺼوص ﻪ ﺘرﺤﺎل ﻝﻠﻨﺼوص، وﺘداﺨل ﻨﺼﻲ، ﻓﻔﻲ ﻓﻀﺎء ﻨص ﻤﻌﻴن ﺘﺘأﻨ ّ  -2
 (2) .ﻋدﻴدة ﻤﻨﻘطﻌﺔ ﻤن ﻨﺼوص أﺨرى
ﻓﺎﻝﻨص ﻝم ﻴﻌد ﻓﻀﺎًء ﻤﻐﻠﻘﺎ، إﻨﻤﺎ ﻫو ﺴﺎﺤﺔ ﻝﺘﺒﺎدل اﻝﻨﺼوص )أي ﺘﻨﺎص( ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ 
إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻝﻠﻐﺔ ﻫدﻤﺎ وﺒﻨﺎًء، ﻤﻤﺎ ﻴﺤول دون رؤﻴﺘﻪ ﻜﻤﻨﺘوج ﺠﺎﻫز ﻤﻨﺘﻪ، إﻝﻰ رؤﻴﺘﻪ ﻜﻤﺠﺎل 
  إﻨﺘﺎج وﺘواﻝد ﻤﺴﺘﻤر.
أﻜﺜر ﻤن ﺨﻼل طرﺤﻬﺎ ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻹﻴدﻝوﺠﻴم  وﻴﺘﻀﺢ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ
اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻠك اﻝوظﻴﻔﺔ ﻝﻠﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻗراءﺘﻬﺎ ﻤﺎدﻴﺎ، ﻋﻠﻰ  )emègoloédi'L(
ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺒﻨﺎء ﻜل ﻨص، اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘد ﻋﻠﻰ طول ﻤﺴﺎرﻩ، ﻤﺎﻨﺤﺔ إﻴﺎﻩ ﻤﻌطﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ 
ﻌﻠن ﻋن ﺘﻠك اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ أي اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﻝﻠﻨص أن ﻴ (3)«واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
إذ ﺘﺤﻀر اﻝﻨﺼوص اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻷﺼﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻠﻔوظﺎت داﻝﺔ » ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، 
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤﺼﺎدر ﻫذﻩ اﻝﻨﺼوص اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺸﻔوﻴﺔ أو ﻤﻜﺘوﺒﺔ، وﻤن أﺠﻨﺎس 
  (4).«أﺨرى
ﺘﻔﺎﻋل ﻨﺼﻲ ﻴﺤدث داﺨل ﻨص » ﻪ وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴﺘﺤدد ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ أﻨ ّ
ﺴوغ ﺘﻨﺎول ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت ورﻤوز ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺤوﻻت ﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت ﻤﺄﺨوذة واﺤد وﻴ
ﻤن ﻨﺼوص أﺨرى... وﻤن أﺠل ﻫذا ﻴﻐدو ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻼﻤﺔ ﻝﻠطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﻘرأ ﻨص 
                                                           
اﻨظر: روﻻن ﺒﺎرت، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨص، ﺒﺤث ﻤﺘرﺠم ﻀﻤن ﻜﺘﺎب آﻓﺎق اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ... اﻝﻤﻔﻬوم واﻝﻤﻨظور، ﺘر: ﻤﺤﻤد ﺨﻴر  - (1)
 .73، ص8991اﻝﺒﻘﺎﻋﻲ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، 
 .12، ص7991، 2ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ، ﻋﻠم اﻝﻨص، ﺘر: ﻓرﻴد اﻝزاﻫﻲ، دار ﺘوﺒﻘﺎل، اﻝﻤﻐرب، ط - (2)
 .22ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ، ﻋﻠم اﻝﻨص، ص - (3)
ﻤﺤﻤد وﻫﺎﺒﻲ، ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد، ﻨﺎدي ﺠدة اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺠدة، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  - (4)
 .193، ص 4002، دﻴﺴﻤﺒر 45، ع41اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ﻤﺞ




إن ﻜل ﻨص ﻫو » وﻫﻜذا ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻨص ﻋﻨدﻫﺎ ﻜﻤﺠﺎل ﺘﻨﺎﺼﻲ  (1).«ﻤﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﻴﻨدﻤﺞ ﻓﻴﻪ 
ن اﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎت، وﻜل ﻨص ﻫو ﺘﺸرب وﺘﺤوﻴل ﻝﻨﺼوص أﺨرى ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻝوﺤﺔ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺌﻴﺔ ﻤ
  (2).«
وﻝﺌن ﻜﺎن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻨﺎص ﻗد وﻝد ﻋﻠﻰ ﻴد ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺘرﺸد ﻓﻲ 
أﺒﺤﺎﺜﻬﺎ ﺤوﻝﻪ ﺒﺎﻝﻨﻘد اﻝﺴوﺴﻴوﻨﺼﻲ اﻝذي وﻀﻊ أﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﺨﺘﻴن، ﻜم ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت 
رت ﻋﻠﻰ ﻴد ﺘﺸوﻤﺴﻜﻲ، وﻝذﻝك ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻠو  ﺔواﻗﻌ
ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أو اﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﻓدﺨول ﻫذﻩ  لﻨظرت إﻝﻰ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أداة ﺘﺤوﻴ
  (3).«ﻓﻲ دواﻝﻬﺎ وﻤدﻝوﻻﺘﻬﺎ لاﻝﻨﺼوص إﻝﻰ ﻨص ﺠدﻴد ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻀرورة ﺘﺤوﻴ
ﻋﻤوﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨد ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ ﻓﻲ 
  ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، اﻝﻨص اﻝﺨﺎرﺠﻲ( ﻋﻠﻰ ﻤﺤورﻴن ﻤﺘﻘﺎطﻌﻴن:)ﻤوﻀوع ا
 ﻤﺤور ﺘرﻜﻴﺒﻲ ﻴﺘﻨﺎص ﻓﻴﻪ ) ﻤوﻀوع اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ(. -
 (4) .ﻤﺤور ﻋﻤودي ﻴﺘﺤﺎور ﻓﻴﻪ )اﻝﻨص ﻤﻊ ﻨﺼوص أﺨرى( -
ﺒﻴن اﻝﻨص وﻜﺎﺘﺒﻪ، وﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ اﻝﻜﺎﺘب ﻤن  اﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺒدو اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ ﺤوار 
ص وﻤﺘﻠﻘﻴﻪ وﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤن ﺨﺒرات ﺴﺎﺒﻘﺔ وﺘرى ﺨﺒرات ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﺤوار ﺒﻴن اﻝﻨ
ﻝﻰ اﻝﻨﺼوص إﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ أن ظﺎﻫرة اﻝﺘﻨﺎص، ﻝﻬﺎ ﺠذور ﻤﻤﺘدة ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻷدﺒﻲ، وﺘﻤﺘد 
إذ ﻫﻲ ﻨﺼوص، ﺘﺘم ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﺒر » اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﺒل أﺼﺒﺤت ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﺠوﻫرﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
اﺨل ﻨﺼﻴﺎ، وﻤﻤﻜن اﻻﻤﺘﺼﺎص، وﻓﻲ ﻨﻔس اﻵن ﻋﺒر ﻫدم اﻝﻨﺼوص اﻷﺨرى ﻝﻠﻔﻀﺎء اﻝﺘد
  (5) .«ذات طﺎﺒﻊ ﺨطﺎﺒﻲ... )noitcnojartla(اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ذﻝك ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘراﺒطﺎت ﻤﺘﻨﺎظرة 
                                                           
  gro.mad.uwa.www        9/2ﺒﻴﺎر ﻤﺎرك دوﺒﻴﺎزي، ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، ﺘﻌرﻴب ﻤﺨﺘﺎر اﻝﺤﺴﻨﻲ، ص - (1)
اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر، ﻤن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ، اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺠدة،اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ  - (2)
 .72، ص5891، 1اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط
، اﻝﺘﻨﺎص وٕاﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد، ﻨﺎدي ﺠدة اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺠدة، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ - (3)
 .96، ص1002، ﻴوﻨﻴو 01، م04اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ج
 .9/6ﺸﻜﻴر ﻓﻴﻼﻝﺔ، اﻷﺴس اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص، ص - (4)
 .97ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ، ﻋﻠم اﻝﻨص، ص - (5)




ﻓﺎﻝﻨص ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ﻻ ﻴوﻝد ﻤن ﻓراغ، إﻨﻤﺎ ﻫو ﻤدﻴن ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻘﻪ إﻝﻰ ﺠﻤﻊ ﻤن  
اﻝﻨﺼوص، اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ أو اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ اﻷدﻴب ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻷن اﻝﻜﺎﺘب إﻨﻤﺎ ﻴﻜﺘب ﻤن ﻝﻐﺔ اﺴﺘﻤدﻫﺎ ﻤن ﻤﺨزون ﻤﻌﺠﻤﻲ ﻝﻪ وﺠود ﻓﻲ »  ﻨﺼوﺼﻪ،
وﺒﺎﻝطﺒﻊ ﻓﺈن  (1)،«أﻋﻤﺎﻗﻪ، وﻫو ﻤﺨزون ﺘﻜون ﻤن ﺨﻼل ﻨﺼوص ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻫﻨﻪ
اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌد ﺘراﺜﺎ، ﺒل إﻨﻬﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺘﺘﺠﺎوزﻩ، ﻷن اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ أي إﺒداع ﻫﻲ 
اﺨﺘزﻨﺘﻬﺎ ذاﻜرة اﻝﻤﺒدع، وأﻓﺎدت ﻤن إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ  إﻋﺎدة اﺴﺘﺨدام ﻝﻤﻌﺎرف وﻤدرﻜﺎت ﻤﺘراﻜﻤﺔ
ﻓﻼ ﺸﻲء ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﺒول ﻓﺎﻝﻴري أدﻋﻰ ﻏﻠﻰ أﺼﺎﻝﺔ اﻝﻜﺎﺘب وﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤن  (2) .ﻝﺤظﺔ اﻹﺒداع
وﻝذﻝك أﺼﺒﺢ  (3)، «ﻓﻤﺎ اﻝﻠﻴث إﻻ ﻋدة ﺨراف ﻤﻬﻀوﻤﺔ» أن ﻴﺘﻐذى ﻋﻠﻰ آراء اﻵﺨرﻴن 
ﻘﺎﺌﻠﻪ، وٕاﻨﻤﺎ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻝﻤﺨزون ﻝﻴس اﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻝﺨﺎرﺠﻪ أو ﻤرآة ﻝ» اﻝﻤﺒدع وﺒﻌدﻩ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ 
  (4).«اﻝﺘذﻜري ﻝﻨﺼوص ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﻘل اﻝﺘﻨﺎص، وﻤن ﺜم ﻓﺎﻝﻨص ﺒﻼ ﺤدود
وأرﻴﻴف، وﻝوراﻨت  وﻝﺌن ﻜﺎن ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻗد ﺤددﻩ ﺒﺎﺤﺜون ﻜﺜﻴرون ﻤﺜل )ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ،
ﺠﻴﻨﻲ، ورﻴﻔﺎﺘﻴر( ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﺼﻌب اﻝوﻗوف ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴف ﺠﺎﻤﻊ ﻨﺴﺘﺄﻨس ﺒﻪ دون ﻏﻴرﻩ ﻤن 
اﺼطﻼح ﻴﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ وﺜﻴﻘﺔ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﻴن ﻨﺎﻗد وآﺨر، » رﻴﻔﺎت، ذﻝك أﻨﻪ اﻝﺘﻌ
 )sengis( واﻝﻤﺒدأ اﻝﻌﺎم ﻓﻴﻪ أن اﻝﻨﺼوص ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻨﺼوص أﺨرى، ﻤﺜﻠﻤﺎ أن اﻹﺸﺎرات 
ﺘﺸﻴر ﻏﻠﻰ إﺸﺎرات أﺨرى، وﻝﻴس إﻝﻰ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة واﻝﻔﻨﺎن ﻴﻜﺘب وﻴرﺴم، ﻻ ﻤن 
  (5).«ﻪ ﻓﻲ ﺘﺤوﻴل اﻝطﺒﻴﻌﺔ إﻝﻰ ﻨصاﻝطﺒﻴﻌﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻤن وﺴﺎﺌل أﺴﻼﻓ
ﻓﻼ ﻤﺠﺎل إذن ﻝرؤﻴﺔ اﻝﻨص ﻜﻌﻤل ﻤﻌزول ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻨﺼوص، ﻓﻜل ﻨص ﻻ ﻴﺤﻘق 
ﻜﻨص ﻴﺘﺴرب إﻝﻰ داﺨل ﻨص آﺨر، ﻝﻴﺠﺴد » ﻨﺼﻴﺘﻪ إﻻ ﻤن ﺨﻼل رؤﻴﺘﻪ ﻜﺘﻨﺎص، أي 
ﻓﺎﻝﺘﻨﺎص  ﻋﺒداﷲ اﻝﻐذاﻤﻲﺤد ﺘﻌﺒﻴر  ﻰﻋﻠ(6)«اﻝﻤدﻝوﻻت، ﺴواء وﻋﻰ اﻝﻜﺎﺘب ﺒذﻝك أو ﻝم ﻴﻊ 
رؤﻴﺔ اﻝﻨص ﻜﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸﻜل ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﻏﻴر ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺎت ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﻴﻌﻨﻲ 
                                                           
، 4991، 1ﺸﻲ، ﻤرﻜز اﻹﻨﻤﺎء اﻝﺤﻀﺎري، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، طروﻻن ﺒﺎرت، ﻨﻘد وﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺘر: ﻤﻨذر ﻋﻴﺎ - (1)
 .12ص
ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻜوﻴﺘﻲ اﻝﺤدﻴث، ﻤﺠﻠﺔ ﺤوﻝﻴﺎت اﻵداب واﻝﻌﻠوم  ﺴﻌﺎد ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب، ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ وﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝﺘراث - (2)
 .11، ص3002، 891، اﻝرﺴﺎﻝﺔ 32اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻜوﻴت، اﻝﺤوﻝﻴﺔ 
 .71، ص1891ﻝﻤﻘﺎرن، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، اﻷدب ا - (3)
  moc.dab.wwwﻤوﻗﻊ.1أﺤﻤد ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﻠﻬﻴب، اﻝﺘﻨﺎص، ص - (4)
 .123ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر، ص - (5)
 . 323اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  - (6)




ﺘﻐﻴب أﻤﺎﻤﻬﺎ اﻝﻨﺼوص اﻷﺼول، ﺤﻴث ﺘﺘﻤﺎﻫﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻨص 
اﻝﻨص ﻝﻴس ﺴطرا ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎت... وﻝﻜﻨﻪ ﻓﻀﺎء ﻷﺒﻌﺎد » اﻝﺤﺎﻀر، أو ﻜﻤﺎ ﻴﻘول روﻻن ﺒﺎرت 
ﺎزع، دون أن ﻴﻜون أي ﻤﻨﻬﺎ أﺼﻠﻴﺎ، ﻓﺎﻝﻨص: ﻨﺴﻴﺞ ﻤﺘﻌددة، ﺘﺘزاوج ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﺘﻨ
  (1).«ﻷﻗوال ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن أﻝف ﺒؤرة ﻤن ﺒؤر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻓﻼ ﻴﺘﺤدد ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﺒﻀم اﻝﻨﺼوص إﻝﻰ ﺠﻨب ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، أو اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ 
إﺜﺒﺎت ﺤﻀورﻫﺎ اﻝﻤﺠﺎﻨﻲ، وﻻ ﺒﺈﻋﺎدة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻨﺼوص ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ، وﻻ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ أﺼل 
اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إدﺨﺎل ﻫذﻩ اﻝﻨﺼوص ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻤن  ﻤﺎ ﻫورة، وأﻨوﻨﺴب اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺴﺘﺤﻀ
اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻝﻀﻤﺎن اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﻫوﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻷوﻝﻰ، وٕاﻋطﺎﺌﻬﺎ دﻻﻻت ﺠدﻴدة وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌل 
ﺘﺤوﻴﻼ وﺘذوﻴﺒﺎ ﻝﻨﺼوص ﻋدﻴدة ﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻤن طرف » ﻤن اﻝﺘﻨﺎص ﻜﻤﺎ ﻴرى ﻝوراﻨت ﺠﻴﻨﻲ 
ﻴﺤﺎﻜﻲ اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﻀﻤﻨﺔ، ﺒل ﻓﺎﻝﻨص ﻻ ﻴﻌﺘﻤد أو (2).«ﻴﺎدة اﻝﻤﻌﻨﻰ ز ﻨص ﻤرﻜزي ﻴﺤﺘﻔظ ﺒ
ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨطﻴﻬﺎ وﺘﺠﺎوزﻫﺎ، ﺒﺨﻠق ﻝﻐﺔ ﺠدﻴدة ﻤن ﻤﺠﻤوع ﺘﻠك اﻝﻨﺼوص، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻝﻪ 
  اﻝدوام واﻻﺴﺘﻤرار، إن اﻝذي ﻴﺘوق ﻝﺘﺨطﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻬو ﻴﻨﻘدﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻏوﺘﻪ.
وﻴﺘﺤدد اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد رﻴﻔﺎﺘﻴر داﺨل وﻋﻲ اﻝﻘﺎرئ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘت 
إن اﻝﺘﻨﺎص ﻫو ﻤﺠﻤوع اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﻨﺠد ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﻨص اﻝذي ﻨﺤن » اﻝﻨص اﻝﺤﺎﻝﻲ 
ﺒﺼدد ﻗراءﺘﻪ ﻗراﺒﺔ، وﻫو ﻤﺠﻤوع اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺘﺤﻀرﻫﺎ ﻤن ذاﻜرﺘﻨﺎ ﻋﻨد ﻗراءة ﻤﻘطﻊ 
  (3).«ﻤﻌﻴن 
إن اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ وﻓق ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻴﺄﺘﻲ ﻜﺸﺒﻜﺔ ﻤن اﻝدﻻﻻت، واﻝرﻤوز اﻝﻤﺘﻨﺎﺴﺨﺔ، 
 أو إﻨﺼﺎﺘﺎ ﻝﻤﺎ ﻗﻴل ﻤن ﻗﺒل، واﺴﺘﻜﻨﺎﻫﺎ ﻝﻤﺎ وراء ﻤﺎ ﻗﻴل واﻝﻤﺘﻀﺎﻓرة ﺒﺤﻴث ﺘﻐدو اﻝﻘراءة ﺘﺄوﻴﻼ
  (4) .ﻓﻌﻼ
                                                           
 .12روﻻن ﺒﺎرت، ﻨﻘد وﺤﻘﻴﻘﺔ، ص - (1)
 .03، ص6991ت، دار إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، ﻋﻤر أوﻜﺎن، ﻝذة اﻝﻨص أو ﻤﻐﺎدرة اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨد ﺒﺎر  - (2)
،  1002، 2،اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ،اﻝﻤﻐرب ،ط اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ)اﻝﻨص واﻝﺴﻴﺎق(، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن،  - (3)
 .  ésioM.enorreP L6791 72°n euqitopmI، ﻨﻘﻼ ﻋن 59ص
، 3ﺠﻠﻴﺎت اﻝﺤداﺜﺔ، ﻤﻌﻬد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، وآداﺒﻬﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫران، عرة، ﺘﻀﺎﻓر اﻝﺸﻌري واﻷﺴطوري، ﻤﺠﻠﺔ ﺘﺒﺸﻴر ﺒوﻴﺠ -(4)
 .28، ص4991




وﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذا، ﻴﺘﺴﻊ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد "ﺠﺎك درﻴدا" ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﻨص اﻝﺤﺎﻝﻲ 
ﻝﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﺴﺒق اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨص آﺨر ﺴﺎﺒق، إﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺘﺤدث ﻋن اﻗﺘطﺎف وﺤدات دﻻﻝﻴﺔ 
ﺒﻴت ﺸﻌر، ﺒل ﻤﺠرد اﺴﺘﺨدام ﻜﻠﻤﺎت ﺴﺒق أﻜﺒر ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ، ﻤﺜل اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﺜرﻴﺔ أو 
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻻﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد درﻴدا، اﻝذي ﻴؤﺴس ﻝﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝﻨص وﻻﻨﻬﺎﺌﻴﺔ  (1) .اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ
  -ﻴرى ﻝﻴﺘش -اﻝﻘراءة، ﻝﻜن ﻫذا اﻷﻤر ﻴﺘﻌدى ﻜل اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺘﺼور، ﻷﻨﻪ ﻴﻘدم ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻓﻲ ﻋدد ﻜﻠﻤﺎت ﻨص ﻤﺎ ﻴﺴﺎوي ﻤﺠﻤوع اﻻﻗﺘطﺎف )اﻝﺘﻜرار( ﻝﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻀروﺒﺎ » ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، وﺤﻴث أﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﺘﺤدﻴد ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻗﺘطﺎف ﻓﺈن ﻤﻌﺎدﻝﺘﻨﺎ اﻝزاﺌﻔﺔ ﻋدﻴﻤﺔ 
  (2).«اﻝﻔﺎﺌدة 
م اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻨﺼوص، إﻨﻪ ﺘﻨﺎص ﺒطﺒﻌﻪ، ﻝﻀﻤﺎن ﺘﻌزﻴز ﻤوﻗﻌﻪ وﺘﺄﻜﻴد ﺌﻓﺎﻝﻨص دا
ﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺤﻀورﻩ، اﻝﺤﻀور اﻝﻔﺎﻋل اﻝذي ﻴؤﺴس ﻝﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻌﻼﺌ
وﺴﻴﻠﺔ ﺘواﺼل ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤﺼل » اﻝﻨﺼوص اﻝواﻓدة، وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻌطﻰ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻨﺎص 
ﻷﻨﻪ إذا ﻜﺎن اﻷدب ﻴﺘوارث ﻋﺒر اﻝﻌﺼور ﺒﺤﻴث  (3)،«اﻝﻘﺼد ﻤن أي ﺨطﺎب ﻝﻐوي ﺒدوﻨﻪ 
ﻴﻤرر ﻤن ﻋﺼر إﻝﻰ ﻋﺼر، ﻓﺎن اﻝﻤﺒدع ﻝﻴس ﻫدﻓﻪ اﻝﺘﻤرﻴر، وٕاﻨﺎ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺘﺴﺎؤﻻت 
ﻝﻴس ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﺘﺄﺴس ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﺼل اﻝﺸﻜﻠﻲ » ﻤر اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺘﻨﺎص اﻷ (4)«ﻋﺼرﻩ 
ﺒﻴن اﻝﻨﺼوص، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻘﺎرئ ﻓرﺼﺔ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﻨﺼوص ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﺜﺎرة وﻋﻴﻪ 
وٕادراﻜﻪ واﺴﺘﻨﻔﺎر ﻤﻌرﻓﺘﻪ وﺨﺒرﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝواﻓد، وﻤﺎ طرأ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺘﺤوﻻت ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر دﻻﻝﺘﻪ 
  (5).«وﻴﺼﺒﺢ ﺠزءا ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻨﺴﺞ اﻝﻨص اﻝﺠدﻴد، 
وﻤﻨﻪ ﻓﺈن اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻷﻜﺜر ﺤﻴوﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺔ وﺨطورة ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼوص ﻫﻲ أن 
اﻝﻨﺼوص ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤﺠرد ﻨﺼوص، ﻝو ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻝﺼﺢ اﻝﻨظر إﻝﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
أﻨﻬﺎ ﻤﺠرد اﻗﺘﺒﺎس أو ﺘﻀﻤﻴن أو ﺘﺄﺜر ﺒﻤﺼﺎدر ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎرئ اﻝﺨﺒﻴر 
                                                           
، أﺒرﻴل 232ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺤﻤودة، اﻝﻤراﻴﺎ اﻝﻤﺤدﺒﺔ، ﻤن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴك، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﻝﻜوﻴت، رﻗم  - (1)
 .273، ص8991
 .373، ص273اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص - (2)
، 2991، 3ري، إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، طﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌ - (3)
 .121ص
  . 2/1P .gro.cilbub-smeis.www .étilautxetretni'l iouqruop ,eéssuahc al grubegnI - (4)
، 1، طﻤوﺴﻰ رﺒﺎﺒﻌﺔ، اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻤﺎدة ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻷردن - (5)
 .7، ص0002




ﻠﻊ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤﻤﺎرﺴﺎت دﻻﻝﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ، إﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﺎور وﺘﺼطرع وﺘﺘزاوج اﻝﻤط
وﻴﻨﻔﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض اﻵﺨر، أو ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻨﺼﻴﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ أﻨظﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎت 
ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ، ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ دﻻﻝﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، وﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ ﻋﻨدﻨﺎ ﺘﺘﻼﻗﻰ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺠدﻴد، ﺘﺴﻤﻬم 
ﺠدﻴد، ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻋبء إﻨﺘﺎج اﻝﻤﻌﻨﻰ أو اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﻫذا  ﻤﺘﻀﺎﻓرة ﻓﻲ ﻨظﺎم ﺘرﻤﻴزي
  (1).«اﻝﻨص 
دراﺴﺔ اﻝﺨطﺎب ﺒوﺼﻔﻪ ﺠزء ﻤن ﺴﻴﺎق إﺒداﻋﻲ » وﻫﻜذا ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
أﺸﻤل، وﻴﺒﺤث اﻝﺘﻨﺎص ﻋن ﻤظﺎﻫر وﺸروط اﻨﻀواء اﻝﻨص ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎم 
ﻜﻴف اﺴﺘﺤﺎﻝت ﻓﻲ داﺨﻠﻪ ﻋﻨﺎﺼر  وأﺸﻜﺎل اﺴﺘﻔﺎدﺘﻪ ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو
وﺨﺼﺎﺌص ﻤن ﺘﻠك اﻝﻨﺼوص وﻤﺎ أﻨﺘﺠﻪ اﻝﻨص اﻝﺠدﻴد ﻤن ﻤﻌﻨﻰ أدﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ذﻝك ﻜﻠﻪ، وﻤﺎ 
  (2).«ﻜﺴﺒﺘﻪ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﺒﺘﻜﺎر اﻝﺸﺎﻋر أو اﻝﻜﺎﺘب 
وﻗد ﺤﺎول ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح اﺴﺘﺨﻼص ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻨﺎص ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺘﻲ أوردﻫﺎ 
  اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن وﻫﻲ:
 ﺴﻴﻔﺴﺎء ﻤن ﻨﺼوص أدﻤﺠت ﻓﻴﻪ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.ﻓ •
ﻤﻤﺘص ﻝﻬﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤن ﻋﻨدﻴﺎﺘﻪ وﺒﺘﺼدﻴرﻫﺎ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﻓﻀﺎء ﺒﻨﺎﺌﻪ، وﻤﻊ  •
 ﻤﻘﺎﺼدﻩ.
ﻤﺤول ﻝﻬﺎ ﺒﺘﻤطﻴطﻬﺎ أو ﺘﻜﺜﻴﻔﻬﺎ ﺒﻘﺼد ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ودﻻﻝﺘﻬﺎ أو ﺒﻬدف  •
 ﺘﻌﻀﻴدﻫﺎ.
ﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎ أن اﻝﺘﻨﺎص ﻫو ﺘﻌﺎﻝق اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻨﺼوص ﻤﻊ ﻨص ﺤدث ﺒﻜﻴﻔﻴﺎت 
  (3) .ﻠﻔﺔﻤﺨﺘ
وﻫﻜذا ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻨص ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻝرﺤﻠﺔ اﻷدﻴب ﻋﺒر إﺒداﻋﺎﺘﻪ ﺒل ﻋﺒر ﺤﻴﺎﺘﻪ 
ﻜﻠﻬﺎ ﻓﺈﻨﺘﺎج اﻝﺘﻨﺎﺼﺎت ﻻ ﻴﺘم إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﺎطﻌﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝذات اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎد ﻋﺒر ﺴﻴرورﺘﻬﺎ 
                                                           
ﺤﻜﻤت اﻝﻨواﻴﺴﺔ، اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺸﻌر أﺒﻲ ﺘﻤﺎم، اﻝﺤق أﺒﻠﻎ ﻨﻤوذﺠﺎ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤوﻗف اﻷدﺒﻲ، إﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸق،  - (1)
 .55، ص3991، 2ﻨﻘﻼ ﻋن ﻋﺒد اﻝﻨﺒﻲ اﺼطﻴف، اﻝﺘﻨﺎص، ﻤﺠﻠﺔ اﻝراﻴﺔ، ﻤؤﺘﻪ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤؤﺘﻪ، ع 79، ص 7002، 134ع
، ص 8991، 1ﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر )دراﺴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ(، دار اﻝوﻓﺎء، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، طاﻝﺸﻌر اﻝﻌر  درﻤﻀﺎن اﻝﺼﺒﺎغ، ﻓﻲ ﻨﻘ -(2) 
 .833
 .121ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، ص - (3)




إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻝﺘﻨﺎﺼﺎت وٕاﻋطﺎؤﻫﺎ دﻻﻻت ﺠدﻴدة ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻝوﻀﻊ اﻝﺴوﺴﻴوﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻤؤﻝف 
  (1) .اﻝﻨص
ﻋﻠﻰ ﻜﺜرﺘﻬﺎ وﺘﺸﻌﺒﻬﺎ أﻨﺎﻩ ﺘدور ﺤول ﺠوﻫر اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ،  اﻝﺘﻨﺎص وﺘﺒﻘﻰ ﺘﻌرﻴﻔﺎت
  ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ ﺘﺄﺜر ﻨص ﺒﻨص، أو ﻤﺒدع ﺒﺂﺨر.
                                                           
، 1ﻋﺒد اﻝﻌﺎطﻲ ﻜﻴوان، اﻝﺘﻨﺎص اﻷﺴطوري ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم أﺒو ﺴﻨﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط(1)
 .01، ص 3002




  اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ رؤى اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻐرﺒﻴﻴن - 2
اﻨﺒﺜق ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص اﻝذي اﻗﺘرﺤﺘﻪ ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻨﻘدي ﻤن ﻋدة ﻤﺼﺎدر 
ي ﻝﻴﺘﺒﻠور، وﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎدر ﻤﻨﺒﺘﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻨﺒﺜق ﻤﻨﻬﺠﺎ، ﻤﺜﻠت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻴﻪ اﻝﻤﻬﺎد اﻝﻨظر 
ﻓﻔﻜرة اﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺠﻤﻊ ﻤﺘداﺨل ﻤن ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت واﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻝﻔﻜرﻴﺔ 
اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ واﻷﻝﺴﻨﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ واﻝﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ وﻜذﻝك 
ق ﻝﻪ ﺘﺸﻌﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺼور، ﺤﺘﻰ ﻝﻜﺄن اﻝﺒﺤث ﻤﻤﺎ ﻤﻨﺤﻪ ﺘﻨوﻋﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻬوم وﺤﻘ(1) .اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ
  ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺢ ﻓﺼدﻩ ﻋن اﻻﻨﻐﻼق ﻓرط اﻝزﺤﺎم ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر ﺤﺴﻴن اﻝواد.
وﻗد ارﺘﺒطت ﺴﻴﺎدة ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﺒﻔﻜرة اﺴﺘﻘﻼل اﻝﻨص، إذ ﺘوﻗﻔت إﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨص ﻋﻠﻰ 
اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﻨﻔﺴﻴﺔ وﻨواﻴﺎ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴطل وﻫم اﻝﻨص اﻝﻤﻜﺘﻔﻲ ﺒذاﺘﻪ 
اﻝﺒﻨﻴوﻴﻴن ﺒﺨﻼف أﻨﺼﺎر ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ. ﻓﻠم ﻴﻌد اﻝﻨص ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ أو ﻤوﺤدا، ﺒل  ﻋﻨد
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ ﻨﺼوص أﺨرى، إذ أن ﻨﺴق ﻝﻐﺘﻪ وﻨﺤوﻩ وﻤﻔرداﺘﻪ ﻴﺠر ﻤﻌﻪ ﺸظﺎﻴﺎ 
ﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺤﺘﻰ اﻝﻨص ﻴﺸﺒﻪ ﺘوزﻴﻊ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﺠﻴش اﻝﺨﻼص ﻴﻀم  –آﺜﺎرا  –وأﺠزاء ﻤﺘﻨوﻋﺔ 
ﻓدراﺴﺔ أﻋظم  (2) .ﻓﻜﺎر واﻝﻤﻌﺘﻘدات واﻝﻤﺼﺎدر ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻏﻴر ﻤﺤدودة ﻤن اﻷ
اﻷدﺒﺎء وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺸﻌراء، ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘدور ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻬم، ﻷن اﻝﺘﺤرك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝداﺌرة ﻻ ﻴﻜﻔﻲ 
ﻓﻲ ﺘﺤﻘق ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻷن ﻤﻌرﻓﺔ اﻷول ﻻﺒد أن ﺘرﺘﺒط ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻵﺨر، ﻓﺄﻜﺜر اﻝﻤﺒدﻋﻴن 
  (3) .اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻤن ظواﻫر اﻝﺘﻴﺎرات اﻝﻤﻌﺎﺼرة أﺼﺎﻝﺔ ﻤن ﻜﺎن ﺘﻜوﻴﻨﻪ ﻤن رواﺴب اﻷﺠﻴﺎل
ﻓﺎﻝﺸﻌر إﺒداع ﻀﻤن إطﺎر اﻝﻤوروث، ﻤداوﻝﺔ ﻝﻠﺘﺄﺴﻴس ﻤن ﻨوع آﺨر، ﻴﻨﺘﺠﻪ اﻝﺨﻴﺎل ﻤﻠﺘﺤﻤﺎ 
ﺒﺎﻝواﻗﻊ، واﻝذاﺘﻲ ﻤﻨدﻤﺠﺎ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوﻋﻲ، وﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻜل ﻨﻬﻀﺔ ﺸﻌرﻴﺔ أن ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻤﺘد 
دﺘﻪ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻤﻌﺎﺼرة، إذ وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺴ (4)إﻝﻰ اﻷﺼول، إﻝﻰ ﻗرون ﻤن اﻝﻨﺘﺎج اﻝﺤﻀﺎري،
أﺼﺒﺢ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺸﻌري اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻨﺸﺎطﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ وﺠﻤﺎﻝﻴﺎ، ﺒل ﻝﻨﻘل ﺸﻌر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺘﻀﺨﻤﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺘﻤﺘد ﺒذاﻜرة اﻝﻤﺒدع إﻝﻰ ﻋﺸرات اﻝﻘرون، وﻗد ﻜﺎن ﺘﻜﺜﻴف اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻫو اﻝداﻓﻊ إﻝﻰ 
                                                           
وص ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤطﺎﺒﻊ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻤﺼر، )د ت(، )د ﺤﺴن ﻤﺤﻤد ﺤّﻤﺎد، ﺘداﺨل اﻝﻨﺼ - (1)
 .91ط(، ص
 .763، ص663ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺤﻤودة، اﻝﻤراﻴﺎ اﻝﻤﺤدﺒﺔ، ص - (2)
ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب، ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺤداﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، ﻝوﻨﺠﻤﺎن، اﻝﻘﺎﻫرة،  - (3)
 .041، ص5991، 1ط
 .03، ص2991إﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ، أﺴﺌﻠﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ، اﻝﺠزاﺌر،  - (4)




واﻷﻤﺜﺎل واﻷﻗوال ا اﻝﺸﻌر واﻝﺤﻜم و اﺴﺘﺨدام اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﺘﻠك اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻤن ﺜم ﺤﺎور 
اﻝﻤﺄﺜورة واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝرﻤوز ﺒﺸﺘﻰ أﻨواﻋﻬﺎ إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﺘﻠك اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ 
  .(1) ﻨص واﺤد ﺘﻤﺘد ﻋﺒر ذاﻜرة واﺴﻌﺔ ﻤن اﻝزﻤﺎن
إن اﻻرﺘداد إﻝﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ، أو اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ، ﻴﺄﺘﻲ ﻤن أﻜﺜر اﻷﻤور ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج 
ع ﻻﻤﺘﻼك أدواﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ، وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺼرﻩ، وﻫو دﻴدن اﻹﺒداﻋﻲ، إذ ﻴﻨطﻠق ﻤﻨﻪ اﻝﻤﺒد
اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼر اﻝذي راح ﻴﺴﺘزﻴد ﻤن ﻋطﺎءات اﻝﺘراث واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺠﺴدﻫﺎ وﻝوﻋﻪ ﺒﺘوظﻴف 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷﺴﺎطﻴر اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘزﻨﻬﺎ اﻝﻌﻘل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ، »... اﻝﻤوروث اﻷﺴطوري اﻝدﻴﻨﻲ 
اﻝﻔﻨﻲ، وﻴﻘﺘرح )ﻓراي( ﻨﻤوذﺠﺎ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎ... ﻓﻜﺜﻴر ﻤﻤﺎ ﺤوﺘﻪ اﻝﻜﺘب اﻝﻤﻘدﺴﺔ ﻴﻤﺜل ﻨظﺎﻤﺎ ﻝﻠرﻤز 
ﻴوازي اﻝزﻤﺎن ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴن ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝم، وﻗد اﺴﺘﻌﺎن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸﻌراء اﻷورﺒﻴﻴن ﺒﻬذا 
اﻝﺘﺼور، ﺴواء أﻜﺎن ذﻝك ﺒوﻋﻲ ﻤﻨﻬم، أو ﺒﻐﻴر وﻋﻲ، اﻝﻤﻬم أن اﻝﺤﻀور اﻷﺴطوري ﻜﺎن 
وﺠود ﻨظرﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﺘﻨظﻴم اﻷﻤر اﻝذي اﺴﺘدﻋﻰ  (2)«ﺸﻤوﻝﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري اﻷورﺒﻲ 
ﺘﻠك اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻬﻲ ﻋوﻝﻤﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري واﻨﻔﺘﺎﺤﻪ ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
  واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ...
واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أن إﺴﻬﺎم ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻝﻴس ﻤوﺠﻬﺎ ﻨﺤو إﻴﺠﺎد ﻋﻠم اﻝﻨص، ﺒﻨﺤو ﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠﻪ 
ﺘﺼور ﺨﺎص ﻝﻠﻤﺜﻠث اﻹﺒداﻋﻲ ﻨﺤو إﻴﺠﺎد ﺘﺒرﻴر ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘراءة، ﻤﺒﻨﻲ أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ 
)اﻝﻤؤﻝف، اﻝﻨص، اﻝﻘﺎرئ(، ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﻤرﻜز اﻝﺜﻘل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداع ﻤن اﻝﻤؤﻝف واﻝﻨص، إﻝﻰ 
  .(3) اﻝﻘﺎرئ اﻝذي ﻴﺒدأ ﻤﻴﻼد ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺒﻤوت اﻝﻤؤﻝف
ﻓﺎﻝﻜﺸف ﻋن ﻫذا اﻝﺘراﻜم اﻝﻤﻌرﻓﻲ داﺨل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، أﺼﺒﺢ ﻤﻨوطﺎ ﺒﻌﻬدة اﻝﻘﺎرئ 
ﻤن ﺴﻠطﺘﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻫو ﻤن ﻴﻘرر ﻤﺼﻴر اﻝﻨص، ﻫذا اﻝذي أﻋﻠت اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
اﻝﻘﺎرئ اﻝذي ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻪ أن ﻴﺤطم وﻴﻜﺴر ﺤدود اﻝﻨص، ﻗﺎرئ ﻴﻨطﻠق ﻤن ﻤؤﺸرات اﻝﻨص 
اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺤﻴرة اﻻﻨﻔﻌﺎل واﻝﺘﺄﺜر، ﻴﻌﻴد ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻨص وﻫو واع ﺒﺄﻨﻪ واﻗﻊ ﺠﻤﺎﻝﻲ 
                                                           
 .743، ص1991إﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ، اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر،  - (1)
  .001، ص6891ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻐداد، ﺘزﻓﻴﺘﺎن ﺘودروف، ﻨﻘد اﻝﻨﻘد، ﺘرﺠﺔ ﺴﺎﻤﻲ ﺴوﻴدان، دار اﻝﺸؤون اﻝ - (2)
 .91ﺤﻤﺎد، ﺘداﺨل اﻝﻨﺼوص ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص ﻤﺤﻤدﺤﺴن  - (3)




ري )اﻝﺴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ(، ﻴﺒدأ ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ وﺨﻴﺎﻝﻲ، وﺒﻨﺎء ﻝﻪ دﻻﻝﺘﻪ )اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ( وﻨظﺎم رﻤزي إﺸﺎ
  .(1) اﻝواﻗﻌﻴﺔ )اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻝﻴﺘﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺨﻴﺎﻝﻲ
وﻫﻜذا ﻓﺈن اﻝﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﻝﻠﻨص اﻹﺒداﻋﻲ، ﻴواﺠﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝواﻗﻊ اﻝﺤﻀﺎري ﺒﻜل 
أﺒﻌﺎدﻩ، ﻜﻤﺎ ﻴواﺠﻪ ﻓﻲ اﻝﻨص أﺴﺌﻠﺘﻪ اﻝﻤﻠﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴطرﺤﻬﺎ ﻤن ﺤﻴن ﻵﺨر ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ظﺎﻫٍر أو 
ن اﻝﻘﺎرئ ﻴﺘﻜﻴف ﻤﻊ اﻝﻨص وﻴﻠﺞ إﻝﻰ ﻋﺎﻝﻤﻪ أو ﻴﺘوﺤد ﺒﻪ، ﻓﺈن اﻝﻨص ﻴﺤث ﻓﺈذا ﻜﺎ» ﺨﻔﻲ 
 (2)«ﺠﻼء ﻤوﻫﺒﺘﻪاﻝﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظر واﻝﺘﻔﻜر وﻴدﻋوﻩ إﻝﻰ اﺴﺘﻨﻔﺎر طﺎﻗﺎﺘﻪ واﻤﺘﺤﺎن ﻗدراﺘﻪ و 
ﻝذﻝك أﺼﺒﺤت اﻝﻘراءة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻝﻠﻨﺼوص اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﻤن أﻓﻌﺎل اﻝﺘﺄﻤل واﻻﺴﺘﺒطﺎن 
ﺒﻘراءة اﻝﻔﻴﻠﺴوف ﻝﻠﻜون واﻝﺤﻴﺎة، إﻨﻬﺎ ﻓﻌل ﺨﻼق ﻴﻘرب  اﻝﻌﻤﻴق ﻝﻠﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ، إﻨﻬﺎ أﺸﺒﻪ
اﻝرﻤز ﻤن اﻝرﻤز وﻴﻀم اﻝﻌﻼﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻼﻤﺔ، وﻴﺴﻴر ﻓﻲ دروب ﻤﻠﺘوﻴﺔ ﺠدا ﻤن اﻝدﻻﻻت اﻝﺘﻲ 
  .(3) ﻨﺼﺎدﻓﻬﺎ ﺤﻴﻨﺎ وﻨﺘوﻫﻤﻬﺎ ﺤﻴﻨﺎ
ﻝﻘد ﻜﺎﻨت ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺸﻜﻼﻨﻴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ، اﻝﺘﻲ اﻫﺘﻤت ﺒﺎﻝﺒﺤث 
ﻬوم اﻝﻨص واﻝﺨطﺎب أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، إذ ﻴؤرخ ﺘودوروف ﺤول ﻤﻔ
ﻝﺒداﻴﺎت اﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ ﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻜﻼﻨﻴﻴن اﻝروس اﻝﺘﻲ ﺴﻌت إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﻋﻠن أدﺒﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻫو 
ن اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ ﻴدرك ﻓﻲ إ» ﻋﻠم اﻝﺒوﻴطﻴﻘﺎ، اﻝذي ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻷدﺒﻴﺔ، ﻓﻨﺠد ﺸﻠوﻓﺴﻜﻲ ﻴﻘول: 
ﺒﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻷﺨرى، وﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻝﻰ اﻝﺘراﺒطﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻷد
وﻝﻴس اﻝﻨص اﻝﻤﻌﺎرض وﺤدﻩ  اﻝذي ﻴﺒدع ﻓﻲ ﺘواز وﺘﻘﺎﺒل ﻤﻊ ﻨﻤوذج ﻤﻌﻴن ﺒل أن ﻜل ﻋﻤل 
  .(4) «ﻓﻨﻲ ﻴﺒدع ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو
اﻝﺘﻲ  "leuQ leT"ﻓﻬذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم وﺘﻠك اﻝﺠﻬود ﻜﺎﻨت ﻨﻘطﺔ اﻨطﻼق ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ "ﺘﻴل ﻜﻴل" 
وغ ﻨظرﻴﺔ ﺠدﻴد ﻝﻠﻨص، وﻗد ﻜﺎﻨت ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ ﻤن أﺒرز ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺴﺎءﻝت ﻋن راﺤت ﺘﺼ
  ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻤوﻀوع أي اﻝﻨص اﻝﺘﻲ طﻤﺤت ﻜل اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﺤﺘواﺌﻪ وﺘﻔﺴﻴرﻩ
                                                           
 .043إﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ، اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ص - (1)
ﺴﻠﻤﺎن ﻜﺎﺼد، ﻋﻠم اﻝﻨص، دراﺴﺔ ﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻘﺼﺼﻲ )ﻓؤاد اﻝﺘﻜرﻝﻲ ﻨﻤوذﺠﺎ(، دار اﻝﻜﻨدي، اﻷردن، )د،ط(،  - (2)
 .152د،ت(، ص)
  .091، 981، ص8891، اﻝﻘراء واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘوﻨس، اﻝوادﺤﺴن  - (3)
، 7891ﺘودوروف ﺘزﻓﻴﺘﺎن، اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﺘر:ﺸﻜرى اﻝﻤﺒﺤوت ورﺠﺎء ﺒن ﺴﻼﻤﺔ، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء،  - (4)
 .14ص




  .(1) ﻝﺘﻀﻊ ﻝﻠﻨص ﻋدة ﺘﻌﺎرﻴف ﻜﺎن أﻫﻤﻬﺎ أﻨﻪ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
اﻝﺴﻨوات اﻝﺴﺘﻴن ﻤن ﻫذا اﻝﻘرن أﺼﺒﺢ إن اﻝﺘﻨﺎص ﺒﻌد اﻝﺘﺠدﻴد اﻝذي ﻝﺤق اﻝﻔﻜر اﻝﻨﻘدي ﻓﻲ 
ﺨﻼل رﺒﻊ ﻗرن آﺜﺎر ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص  وﻤن اﻷدوات اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻷدﺒﻴﺔ...
ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﺠدل، وﻝم ﻴﻔرض وﺠودﻩ ﻤؤﺨرا إﻻ ﺒﻌد أن ﺨﻀﻊ ﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘﻨﻘﻴﺢ واﻹﺼﻼح 
  .(2) ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺠدﻴد
 ﺔ(:اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴن )اﻝﺤوارﻴ -1- 2
ﻴﻜﺎد ﻴﺠﻤﻊ اﻝدارﺴون ﻋﻠﻰ أن ﺒﺎﺨﺘﻴن ﻫو أول ﻤن وﻀﻊ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص، وٕان ﻜﺎن طرﺤﻪ 
ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﺤوراﻴﺔ، اﻝذي اﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻝوﺼف اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﺨطﺎﺒﺎت، ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ 
اﺌﻲ اﻝواﺤد، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ اﺴﺘﺨدم ﻤﺼطﻠﺤﺎت أﺨرى و ﺘﻘﺎطﻊ اﻝﻨﺼوص واﻝﻤﻠﻔوظﺎت ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝر 
وارﻴﺔ أو ﺘوﻀﺢ ﺒﻌض اﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻀوي ﺘﺤت اﻝﺤوارﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻔﻬوم ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﻤﻔﻬوم اﻝﺤ
  .(3) ﺘﻌددﻴﺔ اﻷﺼوات وﻤﻔﻬوم ﺘﻌددﻴﺔ اﻝﻠﻐﺎت
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴدﺨل ﻓﻌﻼن »... ﻴﻨطﻠق ﺒﺎﺨﺘﻴن ﻤن ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻝﺤوار ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻷدﺒﻲ 
ﻗﺔ ﻝﻔظﻴﺎن، ﺘﻌﺒﻴران اﺜﻨﺎن، ﻤﺘﺠﺎوران، ﻓﻲ ﻨوع ﺨﺎص ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ، ﻨدﻋوﻫﺎ ﻨﺤن ﻋﻼ
ﺤوارﻴﺔ، واﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺤوارﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ )دﻻﻝﻴﺔ( ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻠﻔوظﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻀﻤن داﺌرة 
ﻓﻜل ﻤﻠﻔوظ أو ﺘﻌﺒﻴر ﺤﺴب ﺒﺎﺨﺘﻴن ﻤرﻫون ﺒوﺠود ﻝﻔظ آﺨر أو ﺘﻌﺒﻴر  (4)اﻝﺘواﺼل اﻝﻠﻔظﻲ
إذ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﻠﻔظ أو اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨدﻩ إﻻ ﻋﻠﻰ  آﺨر، أي ﺘﻘوم ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻘﺎطﻊ،
ﻓﻠﻴس  ،(5) «اﻝوﺴط اﻝﺤﻴوي داﺌﻤﺎ اﻝﻤﺘﺒدل داﺌﻤﺎ، واﻝذي ﻴﺤدث ﻓﻴﻪ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺤواري» أﻨﻬﺎ 
ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ وﺴﺘﻜف أن ﺘﻜون ﻜذﻝك ﻋﻨدﻤﺎ »... ﻫﻨﺎك ﻜﻠﻤﺔ ﺒرﻴﺌﺔ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن أي ﺼوت آﺨر
اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻨﻴﺘﻪ وﻨﺒرﺘﻪ، وﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ وﻴدرﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤطﻤﺤﻪ اﻝدﻻﻝﻲ واﻝﺘﻌﺒﻴري، وٕاﻝﻰ ﺤدود 
اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﻤﺘﻼك اﻝﺨطﺎب ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﻤوﺠودا داﺨل ﻝﻐﺔ ﻤﺤﺎﻴدة وﻻ ﺸﺨﺼﻴﺔ، 
                                                           
، ﻤﻌﻬد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآداﺒﻬﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، آﻤﻨﺔ ﺒﻠﻌﻠﻰ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب - (1)
 .27، ص6991، 80ع
 .9/1ﺒﻴﺎر ﻤﺎرك دوﺒﻴﺎزي، ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  - (2)
 .76ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ، اﻝﺘﻨﺎص وٕاﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد، ص - (3)
 ed elcrec stircé :ed ivius ,eugolaid epicnirp eL ,enithkaB liahkiM ,vorodoT notevzT - (4)
  .59p ,1891 ,siraP ,liues ud noitide ,enithkaB
 .86آﻓﺎق اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ )اﻝﻤﻔﻬوم واﻝﻤﻨظور(، ص  - (5)




ﻷن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻻ ﻴﺄﺨذ اﻝﻜﻼم ﻤن ﻗﺎﻤوس، إﻨﻪ ﻤوﺠود ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﻩ أﺠﻨﺒﻴﺔ، وداﺨل ﺴﻴﺎﻗﺎت ﻏرﻴﺒﺔ، 
  .(1) «وﻓﻲ ﺨدﻤﺔ ﻨواﻴﺎ أﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون ﻗﺎﻤوﺴﻴﺎ  (2)ﻜل ﻤﻠﻔوظ ﺤﺴب ﺒﺎﺨﺘﻴن ﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺠرد ﻓﻌل ﻝﻺﺒداع اﻝﻔردي
وﻻ ﺤﻴﺎدﻴﺎ، ﺒل ﻫو ﻨﺘﺎج ﺴﻴﺎق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤوﺠﻪ ﻷﻓق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤن ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻻ 
ﻤﺴﺔ آﻻف ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻔﻠت ﻤن ﻤﻼ»... ﻴﻜون ﺒﻤﻌزل ﻋن ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻠﻔوظﺎت اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠﺘﻪ إذ 
اﻷﺴﻼك اﻝﺤوارﻴﺔ اﻝﺤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺴوﺠﺔ ﻤن ﻝدن اﻝوﻋﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﺤول 
ﻤوﻀوع ﻫذا اﻝﻤﻠﻔوظ، وﻤن اﻹﺴﻬﺎم ﺒﺤﻴوﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺤوا اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك، ﻓﺈن 
اﻝﻤﻠﻔوظ اﻝﻤﻨﺴوج ﻤن ذﻝك اﻝوﻋﻲ اﻝﻤﺘﺼل ﺒﺎﻝﻤوﻀوع ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﺴﺘﻤرار ﻝﻪ، ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ رد ﻓﻲ 
ﻓﻼ وﺠود ﻝﻤﻠﻔوظ  .(3) «ﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻻ ﻴﺘﺼدى ﻝﻠﻤوﻀوع وﻜﺄﻨﻪ ﺠﺎء ﻤن ﺤﻴث ﻻ ﻴدريﺤوار ﺒ
ﺤﺴب ﺒﺎﺨﺘﻴن ﺒدون أﻓق ﺘﻨﺎﺼﻲ، وﻻ وﺠود ﻝﺨطﺎب إﻻ وﻫو ﻤﺨﺘرق ﻤن ﻗﺒل ﺨطﺎﺒﺎت أﺨرى، 
  وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤوار.
 إن اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺼوغ اﻝﺤواري ﻓﻲ ﻨظر ﺒﺎﺨﺘﻴن ﻫو اﻝرواﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ
ﻤﻬﻴﺄة ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻝدﻤﺞ ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ واﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ » 
، أن ﻤﺠﻤوع ﺘﺒﺎدل اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﻤﻤﻜن، euqinohpyloPاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻌدد اﻷﺼوات 
وﺘواﺠﻪ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺤواري، ﻴﺠﻌل ﻤن ﻫذا اﻝﺸﻜل اﻷﺒﻲ ﻨﻤوذﺠﺎ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺎ ﻴﺴﻤﺢ 
ﻓﺎﻝﻤؤﻝف ﻤﺸﺎرك ﻓﻲ رواﻴﺘﻪ، ﻜﻠﻲ اﻝﺤﻀور ﻓﻴﻬﺎ، وﻝﻜن » ﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻐﺎﻴر ﺒﺎﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻷدﺒ
ﺒدون ﻝﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺒﺎﺸرة، ﻓﺈن ﻝﻐﺔ اﻝرواﻴﺔ ﻨظﺎم ﻤن اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ 
ﻴﺄﺨذ اﻝﻤؤﻝف ﻝﻐﺔ ﻤﺸﺒﻌﺔ  - ﻜﻤﺎ ﻴرى ﺒﺎﺨﺘﻴن  -ﻓﻔﻲ اﻝرواﻴﺔ  .(4) «واﻝﺘﻌﺎون أﺜﻨﺎء اﻝﺤوار
ﻻ ﻴﺴﺘﺒﻌد ﺘﻠك اﻝوﺠوﻩ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ وطراﺌق اﻝﻜﻼم، » ﺤﻴث  ﺒﺎﻝﻨواﻴﺎ واﻷﺼوات، ﻝﻐﺔ ﻏﻲ ﺼﺎﻓﻴﺔ
وﺘﻠك اﻝﺸﺨوص اﻝﻤﻀﻤرة اﻝﺘﻲ ﺘﺘراءى ﻓﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺨﻠف ﻜﻠﻤﺎت ﻝﻐﺔ وأﺸﻜﺎﻝﻪ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴرﺘب 
ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠك اﻝﺨطﺎﺒﺎت واﻷﺸﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻨواة اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻪ اﻷدﺒﻲ، 
ﺜر ﺘزدﺤم ﺒﻤﻠﻔوظﺎت اﻵﺨرﻴن وﻨواﻴﺎﻫم، اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴد ﻓﻠﻐﺔ اﻝﻨﺎ .(5) «وﻝﻤرﻜز ﻨواﻴﺎﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ...
                                                           
 .32، ص7891، 1ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴن، اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ، ﺘر:ﻤﺤﻤد ﺒرادة، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، ط - (1)
 .84، ص7891، 1دار إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻝﻠﻨﺸر، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، طأﻨور اﻝﻤرﺘﺠﻲ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ،  - (2)
 .42ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴن، اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ، ص - (3)
 .5، 4ﺒﻴﺎرك ﻤﺎرك دوﺒﻴﺎزي، ص - (4)
 .95ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴن، اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ، ص - (5)




ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻝﻴﻨﺘﺞ ﺨطﺎﺒﺎ أدﺒﻴﺎ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺼوﺘﻪ ﻓﺤﺴب، ﺒل ﻴﺘﺴﻊ ﻝﻴﺤﻤل اﻷﻨﻤﺎط اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  ﻝﻠﺨطﺎﺒﺎت اﻝﻐﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﺎرك وﺘﺘﺤﺎور ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض.
ورﻏم ﺘﺄﻜﻴد ﺒﺎﺨﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﺤواري داﺨل اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ، إﻻ أﻨﻪ ﻴﺤﺼر اﻝﺤوارﻴﺔ 
ﻝﺘﻨﺎص( ﻓﻲ اﻝﻨﺜر دون اﻝﺸﻌر، ﻷن اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ ﻝﻐﺔ واﺤدة ﻤﻜﺘﻔﻴﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن )ا
ﻓﻜل ﻤن ﻴدﺨل اﻝﻌﻤل اﻝﺸﻌري ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻐرق ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ »... ﻨﻴﺔ وﺤﻴدة ﻫﻲ ﻨﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر 
  .(1) «ﻨﻬر"ﻝﻴﺘﻲ"، وأن ﻴﻨﺴﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ داﺨل ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻵﺨرﻴن
وٕان ﺘوﻓرت ﻝﻪ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻝﻴﻜون  ﻝﻴس ﺤوارﻴﺎ، وﺤﺘﻰ  -ﻜﻤﺎ ﻴذﻫب ﺒﺎﺨﺘﻴن -ﻓﺎﻝﺸﻌر 
ﻨﻪ ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘراﺠﻊ ﻋن ﻫذا أﻜذﻝك، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻷن ذﻝك ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨﺠذب ﻨﺤو اﻝرواﻴﺔ. إﻻ 
اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﺠﻨس اﻝرواﻴﺔ وﺠﻨس اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺤوارﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﺌﻼ: أﻝﻴس ﻜل ﻜﺎﺘب )ﺤﺘﻰ 
أﺼوات ﻏرﻴﺒﺔ، ﻤن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻐﻨﺎﺌﻲ( "ﻤؤﻝﻔﺎ ﻤﺴرﺤﻴﺎ" ﻤن ﺤﻴث أﻨﻪ ﻴوزع اﻝﺨطﺎﺒﺎت ﻋﻠﻰ 
ﻝﻤؤﻝف"؟، ﺒل رﺒﻤﺎ ﻜﺎن ﻜل ﺨطﺎب أﺤﺎدي اﻝﺼوت ﺴﺎذﺠﺎ وﻏﻴر ﻤﻼﺌم ﻝﻠﺨﻠق اﺠﻤﻠﺘﻬﺎ "ﺼورة 
  .(2)اﻷﺼﻴل، اﻝﺼوت اﻝﺨﻼق ﺒﺄﺼﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﻘدر أﺒدا أن ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب إﻻ ﺼوﺘﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻝم ﻴﻌد اﻝﺸﻌر ﺠﻨﺴﺎ ﺼﺎﻓﻴﺎ ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻤن أي ﺘداﺨل ﻤﻊ أﺠﻨﺎس أﺨرى، ﺒل راح ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن 
ﺸﻌراء ﺒﻤﺜل أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝوﺘرﻴﺎﻤون وﺒﺎوﻨد ﻴﻌﻤل ﺴﻨﻼﺤظ ﻜﻴف » اﻝﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ اﻝرواﻴﺔ، اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت 
وٕاﻝﻴوت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺎص داﺨل اﻝﺸﻌر، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻌروف أن اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، ﻝم ﻴﺒق ﻋﻨد 
  .(3) «ﺤدودﻩ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، إذ ﺴﺤﺒﻪ ﻝوﺘرﻴﺎﻤون ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻝرواﻴﺔ وﺸﻌراء ﻋدﻴدون...
اﻝﺘﻨﺎص، ﻓﺈﻨﻪ اﺴﺘﺨدم ﻋدة ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﺜل اﻝﺤوارﻴﺔ، إن ﺒﺎﺨﺘﻴن وٕان ﻝم ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻜﻠﻤﺔ 
  ﻤنﻝﺘﻨﺎص، ﺤﻴث ﺘﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ أﻗﻼم ﻨﻘدﻴﺔﻝﻔظﻲ... اﻝﺘﻲ ﻜوﻨت ﻤﻔﻬوم ا-واﻝﺘداﺨل اﻝﺴوﺴﻴو
  .(4)،ﺨﺎﺼﺔ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ اﻝﺘﻲ أﺒدت وﻓﺎًء ﻋظﻴﻤﺎ ﻝﻪ)leuQ leT(ﺠﻤﺎﻋﺔ 
                                                           
  .32ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴن، اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ، ص - (1)
، 2991، 1راءة ﻓﻲ ﺸﻌر أدوﻨﻴس(، دار اﻵداب، ﺒﻴروت، طﻤﺴﺎر اﻝﺘﺤوﻻت )ﻗ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص ، أﺴﻴﻤﺔ دروﻴش، - (2)
 .75ص
دوﻨﻴس ﻤﻨﺘﺤﻼ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺤواذ اﻷدﺒﻲ وارﺘﺠﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘرﺠﻤﺔ،ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو اﻝﺘﻨﺎص؟ ﻤﻨﺸورات إﻓرﻴﻘﻴﺎ، أﺠﻬﺎد ﻜﺎظم،  - (3)
 .53، ص3991، 2اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط
، ﻀﻤن ﻜﺘﺎب )ﻓﻲ أﺼول اﻝﺨطﺎب اﻝﻨﻘدي اﻝﺠدﻴد(، ﺘر: اﻨظر:ﻤﺎرك أﻨﺠﻴﻨو،ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻨﻘدي اﻝﺠدﻴد - (4)
 .77،ص9891،2ﻋﻴون اﻝﻤﻘﺎﻻت ،اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ،طأﺤﻤد اﻝﻤدﻴﻨﻲ،




 اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد روﻻن ﺒﺎرت )ﻤوت اﻝﻤؤﻝف(: - 2-2
ﻴﺔ ﻗدم ﺒﺎرت ﻋﻠﻰ ﻤدى رﺤﻠﺘﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻜﺸف ﻋن ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻹﺒداﻋ
وﺤﺴب ﺘﻐﻴر اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓﻜﺎر ﺤول اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، اﻝﻠﻐﺔ، اﻝﻤؤﻝف اﻝﻘﺎرئ، وﻗد ارﺘﺒط 
  ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻝدﻴﻪ ﺒﺘطور ﻨظرﺘﻪ ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎور.
وﺘﺄﻜﻴدا ﻝﻘوﻝﻪ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎص ﻴطرح ﺒﺎرت ﻤﻘوﻝﺘﻪ )ﻤوت اﻝﻤؤﻝف( وﻴﺒدو أن اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺼﻠﺔ 
ﻫﻲ » اﻝﻘول ﺒﺄﺤدﻫﻤﺎ إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺎﻵﺨر، وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﺘﺼورﻩ ﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ  ﺤﻤﻴﻤﺔ إذ ﻴﻘود
ﻫدم ﻝﻜل ﺼوت، وﻝﻜل أﺼل، ﻓﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻲ اﻝﺤﻴﺎد اﻝذي ﺘﻬرب ﻓﻴﻪ ذواﺘﻨﺎ، اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻲ اﻝﺴواد 
  .(1) «واﻝﺒﻴﺎض اﻝذي ﺘﺘﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻜل ﻫوﻴﺔ ﺒدءا ﺒﻬوﻴﺔ اﻝﺠﺴد اﻝذي ﻴﻜﺘب
ذا اﻷﺨﻴر ﺤرﻴﺔ اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻊ ﻓﻤﻊ إزاﺤﺔ اﻝﻤؤﻝف ﻋن داﺌرة اﻝﻨص، أﻤﻜن ﻝﻬ
ﺘﻌﻨﻲ ﻨﺴﻴﺠﺎ، وﻝﻜﻨﻨﺎ ﻤﺎ دﻤﻨﺎ ﻨﻌد ﻫذا » ﻨﺼوص أﺨرى ﻝذﻝك ﺘﺄﺘﻲ ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻨص ﻋﻨد ﺒﺎرت 
اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻤﻨﺘوﺠﺎ وﺤﺠﺎﺒﺎ ﺠﺎﻫزا ﻴﺨﺘﺒﺊ اﻝﻤﻌﻨﻰ )اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ( وراءﻩ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺤﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺸدد اﻵن 
ﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﺎﺒك داﺨل اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻜرة اﻝﺘوﻝﻴدﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻠﺔ: "إن اﻝﻨص ﻴﺘﻜون وﻴﺼﻨ
ﻤﺴﺘﻤر، وﺘﻨﺤل اﻝذات ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻤﺜل ﻋﻨﻜﺒوت ﻴذوب ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻹﻓرازات 
ﻋﻠﻰ أن ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ وﺴﻊ ﻫذﻩ اﻝذات )اﻝﻜﺎﺘب( ﻫو أن ﻴزاوج ﺒﻴن  ،(2) «اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻌﻜﺎﺸﻪ 
اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت وأن ﻴواﺠﻪ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، دون أن ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ إﺤداﻫﺎ، ﻓﺤﺘﻰ ﻝو أراد اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن 
ﻨﻪ ﻴﺠب أن ﻴﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أن اﻝﺸﻲء اﻝﺒﺎطﻨﻲ اﻝذي ﻴدﻋﻲ ﺘرﺠﻤﺘﻪ ﻝﻴس ﻫو ذاﺘﻪ ﺈاﺘﻪ ﻓذ
  .(3) ﺴوى ﻗﺎﻤوس ﺠﺎﻫز، ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻸﻝﻔﺎظ أن ﺘﺠد ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ إﻻ ﻋن طرﻴق أﻝﻔﺎظ أﺨرى
وﺒذﻝك ﻓﺈن اﻝﻤؤﻝف اﻝﻤﺒدع اﻝذي اﺤﺘﻔت ﺒﻪ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻨﻘدﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻪ ﺤﻀور، إن 
ﻜﻠم وﻝﻴس اﻝﻤؤﻝف، ﻓﺎﻝﻨص ﻻ ﻴﻘول ﺸﻴﺌﺎ ﻋن ﻤﺒدﻋﻪ وﻻ ﻫو اﻝﻠﻐﺔ وﺤدﻫﺎ ﻋﻨدﺌذ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘ
  ﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ أو اﻨﻌﻜﺎس ﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻪ.
ﻻ ﻴﺠب أن ﺘﻔﻬم ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ  -ﻜﻤﺎ ﻴرى اﻝﻐذاﻤﻲ -ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻝﺔ 
إﻝﻐﺎء اﻝﻤؤﻝف وﺤذﻓﻪ ﻤن داﺌرة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، إﻨﻤﺎ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤرﻴر اﻝﻨﺼوص ﻤن ﺴﻠطﺔ اﻝطرف 
                                                           
 .51روﻻن ﺒﺎرت، ﻨﻘد وﺤﻘﻴﻘﺔ، ص - (1)
  .34اﻝﻨص، ﺒﺤث ﻤﺘرﺠم ﻀﻤن ﻜﺘﺎب ﻵﻓﺎق اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص روﻻن ﺒﺎرت، ﻨظرﻴﺔ - (2)
، 6891، 2ر: ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، طروﻻن ﺒﺎرت، درس ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، ﺘ - (3)
 .58ص




ﻬﻴﻤن:اﻝﻤؤﻝف، إﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﺢ اﻝﻨص ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎرئ وﺘزﻴﺢ اﻝﻤؤﻝف إﻝﻰ أن اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻤ
  .(1) ﻴﻤﺘﻠﺊ اﻝﻨص ﺒﻘﺎرﺌﻪ واﻝﻘﺎرئ ﺒﺎﻝﻨص
ﻓﺈن ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻨﻔرض ﻋﻠﻴﻪ  -ﻜﻤﺎ ﻴذﻫب ﺒﺎرت -إﻨﻨﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻨﺴب اﻝﻨص إﻝﻰ اﻝﻤؤﻝف 
وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺄﺘﻴﻪ (2)ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ وٕاﻏﻼق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، أن ﻴﺘوﻗف، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻨﺎ ﻨﻔرض ﻋﻠﻴﻪ وﻀﻊ ﻤدﻝول
ود واﻝﺜراء واﻝزﺨم ﺒﺄن ﻴظل ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻗﺎرﺌﻪ ﻤﺤرﻜﺎ ﻝﻪ، ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ ﻫذا اﻝﺨﻠ
إﻨﻪ ﻝﻜﻲ » ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﺒﺎرت  (3)اﻝﻘﺎرئ ﻤﻊ اﻝﻨص ﻓﻴﻤﻨﺤﻪ رؤاﻩ ﻓﻲ ﻜل وﻗت وﻓﻲ ﻜل ﻋﺼر
ﺘﺴﺘرد اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻴﺠب ﻗﻠب اﻷﺴطورة، ﻓﻤوت اﻝﻜﺎﺘب ﻫو اﻝﺜﻤن اﻝذي ﺘﺘطﻠﺒﻪ 
  .(4) «وﻻدة اﻝﻘراءة 
ﻫﻜذا إذن ﻤﻊ ﻤوت اﻝﻤؤﻝف وﻤﻴﻼد اﻝﻘﺎرئ اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻻ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋﻨد ﺒﺎرت، ﺘﺄﺘﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
إن اﻝﻨص ﻴﻌﻴد ﺘوزﻴﻊ اﻝﻠﻐﺔ )وﻫو ﺤﻘل ﺘوزﻴﻊ ﻫذﻩ(. إن ﺘﺒﺎدل » رؤﻴﺔ اﻝﻨص )اﻝﺘﻨﺎص( 
ﻨﺼوص أﺸﻼء ﻨﺼوص دارت أو ﺘدور ﻓﻲ ﻓﻠك ﻨص ﻴﻌﺘﺒر ﻤرﻜزا، وﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺘﺤد ﻤﻌﻪ، 
ﺘﻔﻜك واﻻﻨﺒﻨﺎء، ﻜل ﻨص ﻫو ﺘﻨﺎص، واﻝﻨﺼوص اﻷﺨرى ﺘﺘراءى ﻫو واﺤدة ﻤن ﺴﺒل ذﻝك اﻝ
ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ وﺒﺄﺸﻜﺎل ﻝﻴﺴت ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻬم ﺒطرﻴﻘﺔ أو ﺒﺄﺨرى، إذ ﻨﺘﻌرف 
ﻨﺼوص اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ واﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻜل ﻨص ﻝﻴس إﻻ ﻨﺴﻴﺠﺎ ﺠدﻴدا ﻤن اﺴﺘﺸﻬﺎدات ﺴﺎﺒﻘﺔ، 
ﻋﻴﺔ، وﻨﺒذ ﻤن اﻝﻜﻼم ﻗطﻊ ﻤدوﻨﺎت، ﺼﻴﻎ، ﻨﻤﺎذج إﻴﻘﺎ -ﻓﻲ اﻝﻨص –وﺘﻌرض ﻤوزﻋﺔ 
  .(5) اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻷن اﻝﻜﻼم ﻤوﺠود ﻗﺒل اﻝﻨص وﺤوﻝﻪ
وزﻴﺎدة ﻤﻨﻪ ﻹﻴﻀﺎح ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص، ﻴرﺒط ﺒﺎرت ﺒﻴن اﻝﻨص واﻝﺘﻨﺎص، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻨص 
ﻴردد ﺼدى اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﺎﻝﺘﻨﺎص ﻫو ﻤن ﻴﻤﻨﺢ ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨص ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، أي 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﻨﺒﺜق ﻤﻨﻪ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻨص ﻓﻲ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻘطﻊ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﻋن ﺴﻴﺎﻗﻪ اﻻ
ﻜل ﻨص، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﺠﻨﺴﻪ، ﻻ ﺘﻘﺘﺼر  راﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ﻗد» وﻀﻊ اﻝﻤﻨﺘﺞ، وﻜذﻝك ﺤﻴن ﻴﻘول: 
ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﻊ أو اﻝﺘﺄﺜﻴر، ﻓﺎﻝﺘﻨﺎص ﻤﺠﺎل ﻋﺎم ﻝﻠﺼﻴﻎ اﻝﻤﺠﻬوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨدر ﻤﻌرﻓﺔ 
                                                           
 .01روﻻن ﺒﺎرت، ﻨﻘد وﺤﻘﻴﻘﺔ، ص - (1)
 .22ص ،ﻀﻤن: آﻓﺎق اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨص ، روﻻن ﺒﺎرت، - (2)
 )د، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻝﻤطﺒوﻋﺎت،ا ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺼري اﻝﻤﻜﺘب ،ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺤﺴن ﻤﺤﻤد، ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘوﺼﻴل وﻗراءة اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ - (3)
 .46ص )د،ط(، ت(،
 .52روﻻن ﺒﺎرت، ﻨﻘد وﺤﻘﻴﻘﺔ، ص - (4)
 .24روﻻن ﺒﺎرت، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨص،  ص - (5)




ﻨظرﻴﺔ  -أﺼوﻝﻴﺎ –ﻲ ت ﻻﺸﻌورﻴﺔ ﻋﻔوﻴﺔ... وﻤﺘﺼور اﻝﺘﻨﺎص ﻫو اﻝذي ﻴﻌطﺒﺎﻼأﺼﻠﻬﺎ، اﺴﺘﺠ
اﻝﻨص ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻝﻜﻼم ﻜﻠﻪ ﺴﺎﻝﻔﻪ وﺤﺎﻀرﻩ ﻴﺼب ﻓﻲ اﻝﻨص، وﻝﻜن ﻝﻴس وﻓق 
ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻨص وﻀﻊ  –وﻓق طرق ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ  –طرﻴﻘﺔ ﻤﻨدرﺠﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺔ، وﻻ ﺒﻤﺤﺎﻜﺎة إرادﻴﺔ وٕاﻨﻤﺎ 
  .(1) «اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، وﻝﻴس إﻋﺎدة اﻹﻨﺘﺎج 
ﻤﺤور اﻝﻨص ذاﺘﻪ وﻤﺤور إن اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﺒﺎرت ﻴدور ﺒﺼورة ﺼرﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤورﻴن، 
اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤوت اﻝﻤؤﻝف وﻤوﻝد اﻝﻨص ﻓﻲ اﻝﻘراءة ﻴؤﻜد ﺒﺎرت أن اﻝﺘﻨﺎص ﻴﺘﺤدد 
  .(2)داﺨل وﻋﻲ اﻝﻘﺎرئ، ودون وﻋﻲ ذﻝك اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﺎﻝﺘﻨﺎص ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄن اﻝﻨص ﻨﻔﺴﻪ ﻻ وﺠود ﻝﻪ
 اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت )اﻝﺘﻌﺎﻝﻲ اﻝﻨﺼﻲ(: - 3-2
ﻝم ﻴﻜن ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻗدﻤﺘﻪ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ وﺒﺎرت  ﻋﻨدﻤﺎ ﻋرض ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت ﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺘﻨﺎص
ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺈﻝﺤﺎﺤﻬﻤﺎ وﻫﻤﺎ ﻴﻨظران ﻏﻠﻰ اﻝﺘﻨﺎص ﻨظرة ﻤوﺴﻌﺔ، ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﺒﻊ 
اﻝدﻴﻨﺎﻤﻲ واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻓﻬو ﻝم ﻴﻜﺘف ﺒﺎﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻬوم ﻓﻘط ﺒل وﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق أﺸﻤل 
ﻴﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﻨﺎص، ﻓﺠﻌل ﻋﻨدﻤﺎ ﺠﻌل ﻫﻤﻪ اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻌﺘﺒرا أن اﻝﺴﺒل اﻝﻤؤد
اﻝﺘﻨﺎص ﺠزءا ﻤن اﻝظﺎﻫرة اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻝﻌل ﻫذا اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻝﻴس اﻝوﺤﻴد ﻤﻤﺎ أدﺨﻠﻪ ﺠﻴﻨﻴت ﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن ﺘطوﻴر، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﻜل ﻤن ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ ﻴﺘﻌﻠق داﺌﻤﺎ ﺒرواﺴب ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ 
ﻪ ﻤﻀطرا ﺘﻜون ﻻواﻋﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ اﻝﻌزل، ﻓﺈن ﺠﻴﻨﻴت، وﻫو إذ رﺒط اﻝﻨص ﺒﺎﻝﻤﺘﻨﺎص، وﺠد ﻨﻔﺴ
إﻝﻰ أن ﻴﺤدد ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﻨص، ﺴواء ﺘم ذﻝك ﺒوﻋﻲ ﻤن اﻝذات اﻝﻤﺒدﻋﺔ أو ﻤن 
  .(3) دوﻨﻪ
وﻗد اﻨطﻠق ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺘﺼورﻩ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻤن ﺘﻔﻜﻴك اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ اﻷرﺴطﻴﺔ 
ﻷﺠﻨﺎس اﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻐﻨﺎﺌﻲ واﻝﻤﻠﺤﻤﻲ واﻝدراﻤﻲ ﻗد ﺘﻀم ﺜﻼﺜﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ا
اﻷدﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻐﻨﺎﺌﻲ ﻴﻤﺜﻠﻪ اﻝﺸﻌر اﻝﻐﻨﺎﺌﻲ، واﻝﻤﻠﺤﻤﻲ ﺘﻤﺜﻠﻪ اﻝﻔﻨون اﻝﺴردﻴﺔ، واﻝدراﻤﻲ ﻴﻤﺜﻠﻪ 
  .(4) اﻝﻤﺴرح
                                                           
 .34، 24روﻻن ﺒﺎرت، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨص، ﻀﻤن آﻓﺎق اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص - (1)
 .073ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺤﻤودة، اﻝﻤراﻴﺎ اﻝﻤﺤدﺒﺔ، ص - (2)
 .24، 12ﻝﺘطرﻴس ﻓﻲ اﻝﻘﺼص، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﻨﻘﻼ ﺒﺘﺼرف ﻋن أﺤﻤد اﻝﺴﻤﺎوي، ا - (3)
 .7،ص9991ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻨص اﻝﺠﺎﻤﻊ، ﺘر: ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺸﺒﻴل، اﻝﻤﺠﻠس  ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ،  - (4)




ﻓﻴﻤﺎ ﻴرى ﺠﻴﻨﻴت أن اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ ﺘﺘوﻝد وﺘﺤﻴﺎ ﻓﻲ ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺠﻨﺎس 
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﻫذا ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻋﻼﻗﺎت ﻨﺼﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ 
ﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻬﺎ اﻝظﺎﻫر... وﻨﺤن إﻨﻤﺎ ﻨﺤدد ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻨص ﺒﻤﺎ ﻫو ﻏﺎﻝب ﻓﻴﻪ ﻻ ﺒﻤﺠﻤوع ﻤﺘﻌ
  .(1) ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ، واﻷﺒﻌﺎد اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻜل ﻨوع ﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺠﺎﻤﻊ اﻝﻨص
ﻓﺎﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺤﺴب ﺠﻴﻨﻴت ﻻ ﺘرى اﻝﻨص ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻔردﻴﺔ، ﻷن ﻫذا ﻤن ﻤﻬﻤﺔ اﻝﻨﻘد، وٕاﻨﻤﺎ 
ﻤؤﻝﻔﻪ )طروس( أن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ اﻝﺘﻌﺎﻝﻲ  ﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﺒﺼورة أوﺴﻊ اﻝﻨص اﻝﺠﺎﻤﻊ، ﻝﻴﺘدارك ﻓﻲ
اﻝﻨﺼﻲ اﻝذي ﻴﺤﺘوي ﻫذا اﻝﻨص اﻝﺠﺎﻤﻊ، واﻝذي ﻴﻌرﻓﻪ ﺒﻘوﻝﻪ: إﻨﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻀﻊ اﻝﻨص ﻓﻲ 
  .(2) ﻋﻼﻗﺘﻪ ظﺎﻫرة أو ﺨﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺼوص أﺨرى
وﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻌﺎﻝﻲ اﻝﻨﺼﻲ ﺨﻤﺴﺔ أﻨﻤﺎط ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ اﻝﻨص ﻤﻊ 
  اﻝﻨﺼوص اﻷﺨرى:
  étilautxetretnIاﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ:  •
وﻫو اﻝﻤﺄﺨوذ ﻤن ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ وﻴﻌرﻓﻪ ﺠﻴﻨﻴت ﺒطرﻗﺔ ﺤﺼرﻴﺔ، ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﻀور ﻤﺸﺘرك ﺒﻴن 
ﻨﺼﻴن أو ﻋدة ﻤن اﻝﻨﺼوص ﺒطرﻴﻘﺔ اﺴﺘﺤﻀﺎرﻴﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﻏﻠب اﻝﺤﻀور اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻨص 
  ﺴواء ﺴواء ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻷﻜﺜر وﻀوﺤﺎ وﺤرﻓﻴﺔ )اﻻﻗﺘﺒﺎس(، أو ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻷﻗل  (3)ﻓﻲ آﺨر
  ﻝﺸﻜل اﻷﻗل وﻀوﺤﺎ واﻷﻗل ﺤرﻓﻴﺔ )اﻹﻝﻤﺎع(.وﻀوﺤﺎ وﺸرﻋﻴﺔ )اﻝﺴرﻗﺔ(، أو ﺒﺎ
  étilautxetaraPاﻝﻤﻠﺤق اﻝﻨﺼﻲ:  •
ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ اﻝﻨص ﻤﻊ اﻝﻜل اﻝذي ﻴﺸﻜﻠﻪ اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ، وﻴﺸﻤل اﻝﻌﻨوان 
واﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، اﻝﻤدﺨل، اﻝﻤﻠﺤق، اﻝﺘﻤﻬﻴد، اﻝﻤﻘدﻤﺔ... وﻴﻘرب ﻤن ﻫذﻩ 
ﺘﻨوﻋﺔ واﻝﻤﻠﺨﺼﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺒﺸر ﺒﻬﺎ ﻨص ﻤﺎ، وﻴطﻠق اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺴودات واﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻤ
  .(4) ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻨص
                                                           
 .201ﺤﻤﻴد  ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ، اﻝﺘﻨﺎص وٕاﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد، ص - (1)
 .231، 131ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت، طروس، اﻷدب ﻋﻠﻰ اﻷدب، ﻀﻤن آﻓﺎق اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ، - (2)
 .231اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  - (3)
 .631، 531ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت، طروس، ص  - (4)




  étilautxetatéMاﻝﻤﺎوراﺌﻴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ:  •
وﻫﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﻋﺎدة ﺒﺎﻝﺸرح أو اﻝﺘﻌﻠﻴق، اﻝذي ﻴﺠﻤﻊ ﻨﺼﺎ ﻤﺎ ﺒﻨص آﺨر ﻴﺘﺤدث 
  (1).ﻋﻨﻪ دون أن ﻴذﻜرﻩ ﺒﺎﻝﻀرورة )ﻴﺴﺘدﻋﻴﻪ( ﺒل دون أن ﻴﺴﻤﻴﻪ
 étilautxetihcrAاﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ:  •
وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺨرﺴﺎء، وﻻ ﺘظﻬر ﻓﻲ أﺤﺴن ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ إﻻ ﻋﺒر ﻤﻠﺤق ﻨﺼﻲ ﻤﺜﺒت: ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺸﻌر، ﻤﺤﺎوﻻت، رواﻴﺔ اﻝوردة... أو ﻫو ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻤﺜﺒت ﺠزﺌﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻤﻴﺎت: رواﻴﺔ، 
  (2).ﻗﺼﺔ، ﻗﺼﺎﺌد... اﻝﺘﻲ ﺘراﻓق اﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻼف ﻜل ذﻝك ذو اﻨﺘﻤﺎء ﺘﺼﻨﻴﻔﻲ ﺨﺎﻝص
ﻀﺢ ﻓﻴﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻫو ﻓﻲ ﺘﺸرد إﻝﻴﻪ ﻤن ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻸﺜر ﺒﺠﻨس أو إن أﺒرز ﺸﻜل ﺘﺘ
ﺒﺼﻨف ﻗول ﻤﺎ، ﻜﺎن ﻴذﻜر ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻝﻜﺘﺎب )رواﻴﺔ أو ﻗﺼص...(، وﻗد وﺼف ﺠﻴﻨﻴت 
ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺨرﺴﺎء ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻠن وﻻ ﺘﻌﻠن، ﻓﻬﻲ ﺒﺈﻋﻼﻨﻬﺎ ﻋن ﺠﻨس اﻷﺜر ﺘﻘدم ﺘﺤﺼﻴل 
رﻩ ﻤن ﻋﻨوان ﻓرﻋﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﺜر اﻝداﺨﻠﻴﺔ، ﺤﺎﺼل، وﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋن اﻹﻋﻼن ﻗد ﻴﺠﺎﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﺎ
  (3).وﻝﻜن أﻫم ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﻫو أﻨﻬﺎ ﺘرﺴم ﻝﻠﻤﺘﻘّﺒل أﻓق اﻨﺘظﺎر، وﻤن ﺜم ﺘﻘﺒﻼ ﻤﺎ ﻝﻸﺜر
  
 étilautxetrepéHاﻻﺘﺴﺎﻋﻴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ:  •
ﺘﻌّﻤد ﺠﻴﻨﻴت ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﻋن اﻝﻨﻤط اﻝراﺒﻊ ﻷﻨﻬﺎ ﻤدار ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻜل ﻋﻼﻗﺔ 
واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن  (4)ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻨﺼﺎ ﻤﻨﺤﺴرا Aﺒﻨص ﺴﺎﺒق  -ﻤﺘﺴﻌﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻨﺼﺎ - Bﺘوﺤد ﻨﺼﺎ 
اﻝﻨﺼﻴن ﻝﻴﺴت ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﻠﻴق ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘطﻌﻴم وزرع، وﺘﻘوم اﻻﺘﺴﺎﻋﻴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة واﻝﺘﺤوﻴل ﻓﻲ آن ﻤﻌﺎ، وﻝذﻝك ﺘﺴﻤﻲ ﻨﺎﺘﺎﻝﻲ ﺒﻴﺎﻏﺎي ﻏروس اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ داﺨل 
  .(5)اﻻﺘﺴﺎﻋﻴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻨﺸﻘﺎق
                                                           
 .731ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت، طروس، آﻓﺎق اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔن ص - (1)
 .831اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص - (2)
 .25، 15أﺤﻤد اﻝﺴﻤﺎوي، اﻝﺘطرﻴس ﻓﻲ اﻝﻘﺼص، ص - (3)
 .931ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت، طروس، ص - (4)
 .74ﻓﻲ اﻝﻘﺼص، ص أﺤﻤد اﻝﺴﻤﺎوي، اﻝﺘطرﻴس  - (5)




 ت إﻝﻰ إﻋطﺎء اﻻﺘﺴﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌدا ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤن أﻨﻪ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻋﻤلوﻴذﻫب ﺠﻴﻨﻴ
اﻷﻋﻤﺎل  أدﺒﻲ ﻻ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺤﺴب اﻝﻘﺎرئ ﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺨرى، وﺒذﻝك ﺘﻜون
  .(1) اﻷﺨرى ﻜﻠﻬﺎ اﺘﺴﺎﻋﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ
 اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل رﻴﻔﺎﺘﻴر: )اﻝﺘﻨﺎص واﻝﻘراءة(  - 4-2
ﻓﺎﻝﺒوﻴطﻴﻘﻴون اﻝذﻴن ﻜﺎن اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻤﺤﺼورا ﻓﻲ إن ﺠدوى ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻻ ﻴﻤﻜن إﻨﻜﺎرﻩ، 
، ﻋددا 6791اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺨطﺎب، ﻗد أوﻝوا ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺼوى ﻝﻠﺘﻨﺎص ﻋﻨدﻤﺎ أﺼدروا ﺴﻨﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻤﺠﻠﺔ "ﺒوﻴطﻴﻘﺎ" ﺤول اﻝﺘﻨﺎص، ﺜم وﺼل اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم إﻝﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﻨدوة ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋن 
ﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜوﻝوﻤﺒﻴﺎ ﺘﺤت رﺌﺎﺴﺔ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل رﻴﻔﺎﺘﻴر، وﻀﻤﻨت أﻋﻤ
  .(2) 1891ﻤﺠﻠﺔ اﻷدب ﺴﻨﺔ 
ﻝﻘد ارﺘﺒط ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤل اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻪ، ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺠرد ﺘﻘﺎطﻊ 
ﻝﻨﺼوص وأﺴﺎﻝﻴب، وﻤن ﺜم ﺘوﺠﻪ ﻝﻠﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﺼﺎدر اﻝﻨص اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺤدود 
اﻝﺘﻘﺎطﻊ ﺒﻴن اﻝﻨص اﻝﻤؤﺜر واﻝﻤﺘﺄﺜر، وﻝم ﻴﻜن ﻴﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن ﻫذا 
اﻝﻨﺼوص، ﺴواء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ اﻝﻨص اﻝﺤﺎﻀن أو ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ اﻝﻨﺼوص 
  .(3) اﻝﻤﺤﻀوﻨﺔ
أﻤﺎ وﻗد ﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﺘﻨﺎص ﺒﺼورة ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤن طرف ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ وﺒﺎﻝﻌﻜس ﻗﺎم ﺠﻴﻨﻴت ﺒذﻝك 
ﺒﺼﻔﺔ ﺤﺼرﻴﺔ... ﻓﺈن ﻤﺎ أﺼﺒﺢ ﻤﺤل ﺘﺴﺎؤل، ﻝم ﻴﻌد اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺎص، ﻝﻜن اﻝطرﻴﻘﺔ 
ﻴﺠب أن ﻴﻘرأ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ، ﻷﻨﻪ ﺤﻴﻨﺌٍذ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻘراءة ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أو 
  (4).اﻝﺘﻨﺎص
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘوﺠﻪ رﻴﻔﺎﺘﻴر ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺨﻠط اﻝﺴﺎﺌد ﺒﻴن اﻝﺘﻨﺎص واﻝﻤﺘﻨﺎص، ﻓﺎﻝﻤﺘﻨﺎص 
ﻫو ﻤﺠﻤوع اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻘرﻴﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻨص اﻝﻤوﺠود ﺘﺤت أﻋﻴﻨﻨﺎ، أو  )etxeretni(
                                                           
 .641ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت، طروس، ص - (1)
  . 731اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص  - (2)
  .17ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ، اﻝﺘﻨﺎص وٕاﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ص - (3)
 :unnocni etxetretni'L ,ERRETAFFIR/M، ﻨﻘﻼ ﻋن: 59ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ،ص  - (4)
 6p ,1891 ,14:n ,erutaréttiL




أﻤﺎ اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻴظﻬر ﻜل  (1)ﻋﻨد ﻗراءة ﻤﻘطﻊ ﻤﻌﻴن ﻤﺠﻤوع اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ذاﻜرﺘﻨﺎ
ظﺎﻫرة » ﺸﻲء ﻤﺨﺘﻠف ﻋن ﺘﻘﺎطﻊ اﻝﻨﺼوص، إﻨﻪ ﻴﺤدث ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲء ﺒﻔﻌل اﻝﻘراءة، إﻨﻪ 
ﺘوﺠﻪ ﻗراءة اﻝﻨص وﺘﻬﻴﻤن ﻋن اﻻﻗﺘﻀﺎء إﻝﻰ ﺘﺄوﻴﻠﻪ أﺜﻨﺎء ﻫذﻩ اﻝﻘراءة ﻨﻔﺴﻬﺎ، إﻨﻪ ﻨﻘﻴض 
اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻝﻴل، أﻤﺎ اﻝﻘراءة اﻝﺨطﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ طرﻴﻘﺔ ﻓﻲ إدراك اﻝﻨص ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ إﻨﺘﺎج 
اﻝﻘراءة اﻝﺨطﻴﺔ ﻓﻼ ﺘﺘﺤﻜم إﻻ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﻤﻌﻨﻰ، واﻝﺘﻨﺎص ﻓوق ذﻝك ﻜﻠﻪ طرﻴﻘﺔ ﻝﻺدراك ﻴﻤﻜن 
ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﻝﻠﻘﺎرئ أن ﻴﻌﻠم ﺒﺄن اﻝﻜﻠﻤﺎت داﺨل اﻝﻨﺘﺎج  اﻷدﺒﻲ ﻻ ﺘﻜون داﻝﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
ن داﻝﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺒﻌﺎﻝم ﻏﻴر ﻝﻔظﻲ ]ﻴﻘﺼد ﻋﺎﻝم اﻝواﻗﻊ[، إﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﺘﻜو 
اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﻤرﻜﺒﺎت ﻤن اﻝﺘﻤﺜﻴﻼت ﺘﻜون ﻤﻨدﻤﺠﺔ ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ وﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ داﺨل اﻝﻌﺎﻝم 
اﻝﻠﻐوي، ﻫذﻩ اﻝﻤرﻜﺒﺎت ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺼوص ﻤﻌروﻓﺔ أو أﺠزاء ﻤن ﻨﺼوص 
ﺘﺤﻴﺎ ﻓﻲ اﻨﻔﺼﺎل ﻋن ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ اﻷﺼﻠﻲ اﻝﺴﺎﺒق اﻝذي ﻨﻌرﻓﻪ داﺨل ﺴﻴﺎق ﺠدﻴد ﺘﻜون ﻫﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
  (2)«.ﻋﻠﻴﻪ
ﻘﺔ ﻹدراك اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻨﺼوص ﻻ ﻴﺘم وﻓق طرﻴﻘﺔ ﻋﻤودﻴﺔ، أي ﻋﻼﻗﺔ ﻴﻓﺎﻝﺘﻨﺎص ﻜطر 
اﻝﻨص ﻤﻊ اﻝواﻗﻊ، وٕاﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ أﻓﻘﻴﺔ، أي ﻋﻼﻗﺔ ﻜﻠﻤﺎت اﻝﻨص ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض 
»... وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻨﺼوص اﻷﺨرى، ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ﻴظطﻠﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﻘﺎرئ ﻤن ﺨﻼل إدراﻜﻪ 
ﺒﻴن ﻋﻤل أدﺒﻲ وﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻪ أو ﺘﻠﺘﻪ، إن ﻫذﻩ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد 
 اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺎت أﺤد ﻫو اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻫذﻩ إدراك إن اﻷدﺒﻲ، اﻝﻌﻤل ﺘﻜون ،اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺨرى
  (3)«.اﻷدﺒﻲ اﻝﻌﻤل ﻷدﺒﻴﺔ
 ﻴﻘﻊ » إذ اﻝﻨص ﺒﻬﺎ ﻴﻘوم اﻝﺘﻲ اﻝﻤزدوﺠﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻨﺎ ﺘﻔﺴر رﻴﻔﺎﺘﻴر ﺒﻬﺎ ﺠﺎء اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻔرﻗﺔ إن
 ﻀﻤﻨﻲ ﺒﻤﺘﻨﺎص وﺤدس ﻝﻠﻌزل، ﻗﺎﺒل ﺤﻴﻨﺌذ وﻴﻜون ﺒوﻀوح ﻤﺘﻌّﻴن ﺒّﻴن ﻤﺘﻨﺎص ﺒﻴن ﻴﻪﻓ اﻝﻀﻐط
 ﺒل ﻋﻠﻴﻪ، واﻝﺘﻌرف اﻝﻤﺘﻨﺎص اﻜﺘﺸﺎف أﻤر ﻓﻘط إﻝﻴﻪ ﻴﻌود ﻻ اﻝﻘﺎرئ وأن وﻴﻜﺘﺒﻪ، اﻝﻨص ﻴﺨﻔﻴﻪ
 ﻴﺸﻴر ﻫذا وﻝﻌل ﺤﻀورﻩ، ﺒﺘﺄﻜﻴد ﺘﺴﻤﺤﺎن اﻝﻠﺘﺎن اﻝوﺤﻴدان اﻝﻤﻘﻴﺎﺴﺎن ﻫﻤﺎ وذاﻜرﺘﻪ ﻜﻔﺎءﺘﻪ ﺘﺼﺒﺢ
 اﻝﺘﻨﺎص رﻴﻔﺎﺘﻴر ﻗﺴم ﻝذﻝك اﻝﻘﺎرئ، ذاﺘﻴﺔ رﻫﻴن ﻫو وٕاﻨﻤﺎ ﻤوﻀوﻋﻴﺎ، ﻝﻪ وﺠود ﻻ اﻝﻤﺘﻨﺎص أن إﻝﻰ
 أﻻ ﻝﻠﻘﺎرئ ﻴﻤﻜن ﻻ اﻝذي )ERIOTAGILBO( إﺠﺒﺎري وﺘﻨﺎص )ERIOTAELA( اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﺘﻨﺎص إﻝﻰ
                                                           
 .6ﻏروس، ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﺘﻨﺎص، ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒوراﻴو، ﻤﺨطوط، صﻨﺘﺎﻝﻲ ﺒﻴﺎﻏﺎي  - (1)
 .27ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ، اﻝﺘﻨﺎص وٕاﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد،/ ص ﺤﻤﻴد -  (2)
 4p ,etxetni'l ed ecart aL :ERRETAFFIR/M، ﻨﻘﻼ ﻋن: 74أﻨور اﻝﻤرﺘﺠﻲ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ص  - ( 3)




 ﻝﻠﻘراءة، داع دور ﺘﻠﻌب ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ اّﻤﺤﺎؤﻩ، ﻴﺘﻌذر أﺜرا اﻝﻨص ﻓﻲ ﻴﺘرك اﻝﺘﻨﺎص ﻷن ﻴدرﻜﻪ،
 اﻝﻤﺘﻨﺎص ﻋن ﻝﻠﻜﺸف ﺘﺤرﻴرا اﻝﻘﺎرئ ذاﺘﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ وﻻ (1)«أدﺒﻲ ﻫو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺔاﻝرﺴﺎﻝ رﻤوز ﻓك وﺘﺤﻜم
 اﻝﺘﻲ اﻝرواﺴب ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﺎرئ ﻴﺘﻔطن ﻝم وٕان وﺤﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻤﺎرس اﻝﻀﻐط ﻤن ﻨوﻋﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺒل ﻤطﻠﻘﺎ
  ﻋﻨﻬﺎ. اﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻝﻨص إﺨﻔﺎق إﻝﻰ ﻴﻌود ﻓذﻝك ﺘّﻤﺤﻲ ﻻ
 وﺘﻌﺘﻤد ﻝﻤﻌﻨﻰ أوﻝﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘم اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻗراءة اﻝﻘراءة، ﻤن ﻨوﻋﻴن ﺒﻴن رﻴﻔﺎﺘﻴر وﻴﻤﻴز
 اﻝﻘﺎرئ ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤد ﻜﻤﺎ اﻝﻠﻐﺔ، ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻤن أﺴﺎس ﻋﻠﻰ ﺘﻘوم اﻝﺘﻲ اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻘﺎرئ ﻜﻔﺎءة ﻋﻠﻰ
 أو ﻜﻠﻤﺔ أن واﻜﺘﺸﺎﻓﻪ واﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ، اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼور وﺘﻤﻴﻴزﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒﻴن اﻝﺘﻀﺎرب إدراك ﻋﻠﻰ
 ﺘﻠك ﻴﻘرأ ﻋﻨدﻤﺎ أي دﻻﻝﻲ،م وﻴلﺒﺘﺤ اﻝﻘﺎرئ ﻴﻘوم ﻋﻨدﻤﺎ ﻓﻘط ﺘﻌﻨﻲ وٕاﻨﻤﺎ ﺤرﻓﻴﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻻ ﻋﺒﺎرة
 ﺒﺎﻷﻨﺴﺎق اﻝﻘﺎرئ ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘوم ﻜﻤﺎ (2)ﻜﻨﺎﻴﺔ أو ﻤﺜﻼ اﺴﺘﻌﺎرة ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻝﻌﺒﺎرة أو اﻝﻜﻠﻤﺔ
  (3) ﺸﻲء. ﻜل ﻗﺒل أﺨرى وﺒﻨﺼوص ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ واﻷﺴﺎطﻴر وﺒﺎﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝوﺼﻔﻴﺔ
 ﺘﺄوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻘراءة أي ﺜﺎن، ﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝوﻗت ﻴﺤﻴن ﺤﻴث اﺴﺘرﺠﺎﻋﻴﺔ ﻗراءة ﻓﻬﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻘراءة أﻤﺎ
 اﻵن ﺒﻪ ﻴﻘوم ﻤﺎ ﻀوء ﻓﻲ ﻝﻪ ﻓﻬﻤﻪ ﻤن ﻓﻴﻌدل ﻗراءﺘﻪ ﻤن اﻨﺘﻬﻰ ﻗد ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎرئ ﻴﺘﻔﻜر ﺤﻘﻴﻘﺔ
  (4) ﺘﻔﺴﻴر. ﻤن
، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻏﻴر ﻤدرك، ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺒرا اﻝﻘراءة ﺘﺼﻨﻌﻪ رﻴﻔﺎﺘﻴر ﻨظر وﺠﻬﺔ وﻓق اﻝﺘﻨﺎص إن
  ﻋﻠﻰ ورق رﻏم أن ﺘﻠﻘﻴﻪ ﻴﻌﺘﺒر ﻀرورة، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻝﻴس ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ.
ﻨﺠد أﻨﻪ ﺘوﺼل إﻝﻰ  -ﺤﺴب ﻤﺎرك أﻨﺠﻴﻨو–اﻝﻤﺠﺎل اﻝذي ﺘطور ﻓﻴﻪ ﺘﻔﻜﻴر رﻴﻔﺎﺘﻴر  وﻓﻲ
إﻋطﺎء اﻝﺘﻨﺎص ﻗﻴم إﺠراﺌﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘدﻴم اﻝذي ﻴطرﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺼﺎدر، 
ﻋﻠﻰ أن ﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن اﻝﻘول ﺒﺄن اﻝﺘﻨﺎص أﺴﺘﺨدم ﻝﺨدﻤﺔ أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺤذاﻗﺘﻬﺎ 
                                                           
 .7،6ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺎص، ص ﻨﺘﺎﻝﻲ ﺒﻴﺎﻏﺎي ﻏروس، ﻤﻘدﻤﺔ -  (1)
ﻓﺎﺘﺢ ﺤﻤﺒﻠﻲ، اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن ﻫﺎﻨﺊ اﻷﻨدﻝﺴﻲ، ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  - (2)
، ﻨﻘﻼ ﻋن: رﻴﻔﺎﺘﻴر، ﺴﻴﻤوطﻴﻘﺎ 72، ص5002/4002ﻗﺴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآداﺒﻬﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌﻘﻴد اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر، ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
 .712اﻝﺸﻌر، ص
وﻋد اﷲ، اﻝﺘﻨﺎص اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋز اﻝدﻴن اﻝﻤﻨﺎﺼرة، دار ﻤﺠدﻻوي ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻋﻤﺎن، اﻷردن،  ﻝﻴدﻴﺎ -( 3)
  .21، ﻨﻘﻼ ﻋن: رﻴﻔﺎﺘﻴر دﻻﺌﻠﻴﺔ اﻝﺸﻌر، ص33، ص5002،1ط
 .812، ﻨﻘﻼ ﻋن: رﻴﻔﺎﺘﻴر، ﺴﻴﻤوطﻴﻘﺎ اﻝﺸﻌر، ص33ﻓﺎﺘﺢ ﺤﻤﺒﻠﻲ، اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن ﻫﺎﻨﺊ اﻷﻨدﻝﺴﻲ، ص - (4)




وﻝﻌل أﻨﺠﻴﻨو ﻴﻘﺼد أن  (1)ﺎﻓظ واﻝﻀﻴق ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻝﺤﻘل اﻝﺘطﺒﻴقوﻤوﺴوﻋﻴﺘﻬﺎ إﺨﻔﺎء اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﺤ
  رﻴﻔﺎﺘﻴر ﻴطﻠب ﻗﺎرﺌﺎ ﻤوﺴوﻋﻴﺎ ﻝﻴﻔﻬم اﻝﻨص.
                                                           
 .901،صب ﻓﻲ أﺼول اﻝﺨطﺎب اﻝﻨﻘدي اﻝﺠدﻴد،ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻨﻘدي اﻝﺠدﻴد، ﻀﻤن ﻜﺘﺎ ﻤﺎرك أﻨﺠﻴﻨو، - (1)




  اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ رؤى اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ: - 3
 اﻝذاﻜرة اﻝﺸﻌرﻴﺔ )اﻝﻨص اﻝﻔﺤل(: - 1-3
ﻝم ﺘﻜن آﻝﻴﺔ ﺘداﺨل اﻝﻨﺼوص وﺘﻌﺎﻝﻘﻬﺎ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻋن وﻋﻲ اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ، إذ ﺘﻨﺒﻬوا 
ﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، ﻤن ﺨﻼل طرﺤﻬم ﻝﻌدة ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺒﻨﺎء اﻝﻨص وﻋﻼﻗﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ا
اﻝﻠﻔظ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ، واﻝﻘدﻴم ﺒﺎﻝﻤﺤدث، وﻫذا ﻓﻲ إطﺎر اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬم ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻜررة ﺒﻴن اﻝﺸﻌراء. 
اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻤدى أﺼﺎﻝﺔ ﻫذا اﻝﺸﺎﻋر أو ذاك ﻓﻲ ﻓﻜرة أو ﺼورة أو » وﻜﺎن ﻫدﻓﻬم ﻤن طرﺤﻬﺎ 
ﻤدى ﺘوﻓﻴق اﻝﺸﺎﻋر أو ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﺴﻴن وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﻌﺒﻴر ﻤﻌﻴن، وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨظر ﻓﻲ 
  (1)«.اﺴﺘﻤدﻩ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ
إن ظﺎﻫرة اﻝﻨﺼوص ﻫﻲ ﺴﻤﺔ ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﺸﻜل اﻝﻌواﻝم اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ 
وﻓﻲ اﻝﻤؤﻝﻔﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ  (2) ذاﻜرة اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻤﺘزﺠﺔ وﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺎﺒك ﻋﺠﻴب ﻤذﻫل.
ﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أن اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن ﻜﻤﺎ اﻝﻨﻘﺎد واﻝﺸﻌراء أﺤﺴوا ﺒﻬذﻩ اﻝظﺎﻫرة اﻝﻔﻨﻴﺔ،  اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ،
وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻝدى اﻝﺸﻌراء اﻝذﻴن ﻋﺒروا ﺒﻨﺼوص ﺼرﻴﺤﺔ ﻋن إدراﻜﻬم ﻝﻀرورة ﺘواﺼل اﻝﺸﺎﻋر 
  ﻤﻊ ﺘراﺜﻪ اﻝﺸﻌري.
  ﻓﺤﻴن ﻴﻘول اﻤرؤ اﻝﻘﻴس:
  (3)ام ِذ َﺤ َ اﺒن ُﻰ ﻜ َﻤﺎ ﺒ َﻜ َ ﻴﺎر َﻜﻲ اﻝد ﺒ ْﻨ َ  ﻨﺎ  ﻌﻠ ﻝ َ ﻴل ِﺤ ِاﻝﻤ َ ﻠل ِوﺠﺎ ﻋﻠﻰ اﻝط ﻋ ُ   
ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺠد ﻨﻔﺴﻪ أﻤﺎم ﺘﻘﻠﻴد ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻪ ﺘﺠﺎوزﻩ، إذ ﻻ ﻤﻨﺎص ﻤن اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷطﻼل واﻝﺒﻜﺎء 
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻜﻌﺎدة اﻝﺸﺎﻋر اﺒن ﺤذام.
  وﺤﻴن ﻴﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﺘرة ﻤﺴﺘﻨﻜرا ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻤﻌﻠﻘﺘﻪ ﺒﻘوﻝﻪ :
  (4)م ِوﻫ ُﺘ َ ﻌد َﺒ َ ار َاﻝد  رﻓت ِل ﻋ َﻫ َ م ْأ َ  م ِد ر َـﺘن ﻤ ُﻤ ِ اء ُﻌر َاﻝﺸ  ر َﺎد َﻏ َ ل ْﻫ َ   
                                                           
ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺘﻠﻴﻤﺔ وﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم رﻀوان، اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤداﺨل ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺤول اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر  - (1)
 .922، ص5891واﻝﺘوزﻴﻊ، )د ط(، 
 moc.guofa.www. 41/2ﺸﺎة واﻝﻤﻔﻬوم(، ﺠدارﻴﺔ ﻤﺤﻤود دروﻴش ﻨﻤوذﺠﺎ، ص إﻴﻤﺎن اﻝﺸﻨﻴﻨﻲ، اﻝﺘﻨﺎص )اﻝﻨ -  (2)
 .411، )د ت(، ص5اﻤرؤ اﻝﻘﻴس، اﻝدﻴوان، ﺘﺢ:ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل اﺒراﻫﻴم، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ط -  (3)
  .301ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻨﺘرة، ﺸرح اﻝﻤﻌﻠﻘﺎت ﻝﻠزوزﻨﻲ، دار اﻵﻓﺎق، اﻝﺠزاﺌر، )د ط(، )د ت(،ص -  (4)




ﻓﻬو ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﻌراء ﻝم ﻴﺘرﻜوا ﺸﻴﺌﺎ ﻴﺼﺎغ ﻓﻴﻪ اﻝﺸﻌر إﻻ وﻗد ﺼﺎﻏوﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك 
اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝطﻠل اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻝﺸﻌراء ﻗﺒﻠﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﺴد ﻓﻜرة اﻝﻨص اﻷول اﻝذي 
ﺘﻜّون ﻋﺒر ﻋﺸرات اﻝﺴﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، وﺘﻨﺎﺴﻠت ﻤﻨﻪ ﻜل اﻝﻨﺼوص، وﻫو اﻝﻨص 
ﻤوذج اﻝذي اﺴﺘوﻓﻰ ﺸروط اﻹﺠﺎدة ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝﺘداول، ﻓﻬﻨﺎك إذن اﻝﻨ
ﻤواﺼﻔﺎت ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨص  ﻻﺤق أن ﻴﺴﺘوﻓﻴﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻝﻪ ﺸرف 
اﻝﻘول، وﻝن ﻴﺄﺘﻲ ﻝﻪ ذﻝك إﻻ ﺒﺤﺴن اﻷﺨذ واﻻﻗﺘداء ﺒﺎﻝﻨص اﻝﻔﺤل، ﻏﻴر أن أﻓﻀل اﻝﺴﺒق 
  (1)«.ﺤقﻴﺒﻘﻰ داﺌﻤﺎ ﻝﻠﻨص اﻝﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻼ
ﻝذا ﻨﻠﻤس ﻝدى اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻘداﻤﻰ ﺴﻌﻴﺎ ﺤﺜﻴﺜﺎ ﻝﻠﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻷول/اﻝﻔﺤل اﻝذي ﺘﻨﺎﺴﻠت 
ﻤﻨﻪ ﻜل اﻝﻨﺼوص، ﻓﻜﺎن ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أن ﻴﺘﻔﺎﺨر اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﺒﻤﻌرﻓﺔ ذﻝك اﻝﻨص اﻷول 
  (2) وﻴﺘﻨﺎﻓﺴون ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋﻨﻪ ﺒطرﻗﺘﻲ اﻝﺤﻔظ واﻝﺴﻤﺎع.
ة ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو ﺘﻤﺜل اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﺴﺘﻌﺎد
ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ وﺼورﻫﺎ وﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ... ﻓﻲ ﺸﻜل ﺨﻔﻲ ﺤﻴﻨﺎ وﺠﻠﻲ ﻓﻲ أﺤﻴﺎن أﺨرى، ﺒل إن ﻗطﺎﻋﺎ 
ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺸﻌري إﻨﻤﺎ ﻴﻌد ﺘﺤوﻴرا ﻝﻤﺎ ﺴﺒﻘﻪ، ذﻝك أن اﻝﻤﺒدع اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻴﺘم ﻝﻪ اﻝﻨﻀﺞ 
  (3) ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إﻻ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﺠﻬد اﻝﺴﺎﺒق ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻹﺒداع اﻝ
وﻤن ﻫﻨﺎ اﺠﺘﻬد اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻘداﻤﻰ ﻓﻲ وﻀﻊ ﻗواﻋد ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸﻌر واﺤﺘراﻓﻪ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺒﻨﺎء 
ذاﻜرة اﻝﻤﺒدع، ﻓﺎﻝذاﻜرة ﻜوﻋﺎء ﻴﻤﻸ ﺒﻘﻴم اﻝﺘراث اﻝﻤﺘﻌددة، وﻝن ﻴﺘﺤﻘق ذﻝك إﻻ ﺒﻜﺜرة اﻝﻤﺤﻔوظ 
وﺘﻘوﻴﺔ وﺘﻨوﻋﻪ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺸﻜل ﻝدى اﻝﻤﺒدع رﺼﻴدا ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺼﻘل ﻤوﻫﺒﺘﻪ وﺸﺤذ ﻗرﻴﺤﺘﻪ، 
ﻤﻠﻜﺔ اﻹﺒداع ﻝدﻴﻪ، ﻓﺸﺎﻋرﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﺘﺘﺤﻘق إﻻ ﺒﺎﻻﻤﺘﻼء ﺒﺎﻝﻤﺤﻔوظ ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم 
واﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي، واﻹﺤﺎطﺔ ﺒﺄﻴﺎم اﻝﻌرب وأﻨﺴﺎﺒﻬم وﻤﻨﺎﻗﺒﻬم واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤذاﻫب اﻝﻌرب 
أﻋﻠم أن ﻝﻌﻠم اﻝﺸﻌر وٕاﺤﻜﺎم ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﺸروطﺎ » اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻫم اﻷدﺒﻴﺔ. ﻴﻘول اﺒن ﺨﻠدون:
وﻴﺘﺨﻴر اﻝﻤﺤﻔوظ ﻤن ﺎ اﻝﺤﻔظ ﻤن ﺠﻨس ﺸﻌر اﻝﻌرب ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻠﻜﺔ ﻴﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨواﻝﻬﺎ أوﻝﻬ
                                                           
، 2991، 1اﻝﺘراث اﻝﺴردي )ﻤن أﺠل وﻋﻲ ﺠدﻴد ﺒﺎﻝﺘراث(، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، طﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، اﻝرواﻴﺔ و  -  (1)
 .21ص
، 3و 2ﻤدﻴﺤﺔ ﻋﺘﻴق، اﻝﺴرﻗﺎت واﻝﺘﻨﺎص، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨص واﻝﻨﺎص، ﻗﺴم اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻴﺠل، اﻝﻌددان  -  (2)
 .051، ص5002
 .241، 141ﺠرﺠﺎﻨﻲ، صﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب، ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺤداﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝ - ( 3)




اﻝﺤر اﻝﻨﻘﻲ، اﻝﻜﺜﻴر اﻷﺴﺎﻝﻴب... وﻤن ﻜﺎن ﺨـﺎﻝﻴﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﻔوظ ﻓﻨظﻤﻪ ﻗﺎﺼر رديء، وﻻ 
  (1)«.ﻴﻌطﻴﻪ اﻝروﻨق، واﻝﺤـﻼوة إﻻ ﻜﺜرة اﻝﻤﺤﻔـوظ 
اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﺘﺄﺘﻲ ﻤن ﺒﻴن أﻫم  ﻓﺘﻜوﻴن اﻝذاﻜرة ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر وﻀرورة ﺘﺜﻘﻔﻪ ﺒﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ آﺜﺎر
اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﻨﻘﺎدﻨﺎ اﻝﻘداﻤﻰ، ﻜﺨطوة أوﻝﻰ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸﻌر، ﻷن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻻ ﺘوﻝد ﻤن ﻓراغ، 
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻜﺘب ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻗراءاﺘﻪ ﻹﺒداﻋﺎت اﻵﺨرﻴن، ﻷﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺜر اﻝﻤﺤﻔوظ اﻝﺸﻌري، 
وص ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﻨﺼ» ﻜﺜرت اﻝﻤواد ﺒﻴن ﻴدي اﻝﺸﺎﻋر واﺘﺴﻌت أﻤﺎﻤﻪ ﺴﺎﺤﺔ اﻹﺒداع، ذﻝك أن 
ﻝﻴﺴوا ﺴوى ﻨﺘﺎج ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﻤوروث اﻷدﺒﻲ، وﻫم ﻴﻜﺘﺒون ﻤن ﻓﻴض ﻫذا  ﻬمأﻨﻔﺴﻨ
  (2) «.اﻝﻤﺨزون اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ذاﻜرﺘﻬم ﻜﺄﻓراد، وﻓﻲ ذاﻜرة اﻝﻼوﻋﻲ اﻝﺠﻤﻌﻲ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬم 
وﻻ ﻴﻘف اﺒن ﺨﻠدون ﻋﻨد ﺤدود دﻋوﺘﻪ إﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻲ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﺒﻌد 
ﻜﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﺤﻔظﻪ ﻴﻜون ﻤطﺎﻝﺒﺎ ﺒﻨﺴﻴﺎن ﻤﺎ ﺤﻔظﻪ، وٕاﻻ ﺴﻴﻜون ﻤﺎ اﻤﺘﻼﺌﻪ ﺒﺎﻝﻨﺼوص واﻨطﺒﺎع ﻤﻠ
ورﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎل إن ﺸرطﻪ ﻨﺴﻴﺎن »... ﺤﻔظﻪ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ إﻴﺠﺎد ﻫوﻴﺘﻪ وﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻴﻘول:
ذﻝك اﻝﻤﺤﻔوظ، ﻝﺘﻤﺤﻰ رﺴوﻤﻪ اﻝﺤرﻓﻴﺔ اﻝظﺎﻫرة، إذ ﻫﻲ ﺼﺎدرة ﻋن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺈذا 
ﻬﺎ ﻜﺄﻨﻪ ﻤﻨوال ﻴﺄﺨذ ﺒﺎﻝﻨﺴﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻤﺜﺎﻝﻬﺎ ﻤن ﻨﺴﻴﻬﺎ وﻗد ﺘﻜّﻴﻔت اﻝﻨﻔس ﺒﻬﺎ، اﻨﺘﻘش اﻷﺴﻠوب ﻓﻴ
  (3)«ﻜﻠﻤﺎت أﺨرى ﻀرورة.
ﻤﺼطﻠﺢ ﻨﺴﻴﺎن اﻝﻤﺤﻔوظ، وﻫو اﻝذي  -ﺒوﻋﻲ ﻋﺠﻴب -ﻓﺘرى أن اﺒن ﺨﻠدون ﻴﺼطﻨﻊ 
ﺘﻨﺼﻴص"، ﻓﻨﺴﻴﺎن اﻝﻨص ُﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨص  رﻴدﻋوﻩ روﻻن ﺒﺎرت "ﺘﻀﻤﻴﻨﺎت ﻤن ﻏﻴ
ﻫو أﻴﻀﺎ ﺠﻴدا ﻤن ﺠﻬﺔ  إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺤﻔوظ اﻝﻤﻨﺴﻲ –، وﻨص ﺠﻴد أﺨرى  أﺼﻴل ﻤن وﺠﻬﺔ
ﻓﺎﻝﻤﺒدع ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘﻨﺼل ﻤن ﺘراﺜﻪ اﻷدﺒﻲ، ﻓﻬو ﻀﻤن ﺘراﺜﻪ ﻤرﺘﺒط ﺒﻪ، ﻝﻜن ﻫذا  (4) أﺨراة.
 ﻴﺼﺢ أن ﻻ»اﻻرﺘﺒﺎط ﻝﻴس إﻋﺎدة ﻝﻪ، وﻻ ﺒﻘﺎء ﻀﻤن ﺤدودﻩ، ﻓﺎﻝﻤﺨزون اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻤﺒدع 
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر  (5)«ﻴﻜون، أﻜﺜر ﻤن أﺴﺎس ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴؤﻜد ﺒﻪ اﻝﺘﺠﺎوز واﻝﺘﺨطﻲ ﻻ اﻻﻨﺴﺠﺎم واﻝﺨﻀوع 
 »ﻴﻌﻤل ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤواد اﻝﻤﺨزوﻨﺔ وﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺠدﻴدة  اﻝﻤوﻫوب ﻫو ﻤن
                                                           
 .626، ص7002ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﺨﻠدون، اﻝﻤﻘدﻤﺔ، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، د ط،  - )1(
 .65اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر، ص ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ -( 2)
 .626اﺒن ﺨﻠدون، اﻝﻤﻘدﻤﺔ، ص  -   )3(
ﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ، اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ، ﺠدة، ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض، ﻓﻜرة اﻝﺴرﻗﺎت اﻷدﺒﻴﺔ وﻨظر  -( 4)
 .28، ص1991، ﻤﺎي 1، م1ج
 .601، ص9791، 3أدوﻨﻴس، ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، ط - )5(




ﻓﺈن ﻤؤﻝف اﻝﻜﻼم ﻫو ﻜﺎﻝﺒّﻨﺎء أو اﻝﻨّﺴﺎج، واﻝﺼورة اﻝذﻫﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨطﺒﻘﺔ ﻜﺎﻝﻘﺎﻝب اﻝذي ﻴﺒﻨﻲ ﻓﻴﻪ أو 
  (1)«.اﻝﻨوال اﻝذي ﻴﻨﺴﺞ ﻋﻠﻴﻪ...
ﻤل ﻤﻊ اﻝذاﻜرة... ﻓﻤﻌﻴﺸﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﺎﻹﺒداع ﻝﻴس ﺘذﻜرا، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎ
ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ أو ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻪ ﻝﻠﻘﺎﻝب اﻝﻘدﻴم، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻏﻴر ﻤﻌﻴﺸﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒرﻤﺘﻪ دون ﻓﺼل ﻝﻌﻨﺎﺼرﻩ 
اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ، وﻫو وٕان ﻝم ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎطﻪ اﻝﻨوﻋﻲ، أﻋﻨﻲ زﻤﺎﻨﻴﺘﻪ، أﻤﺎت اﻝﻤﺎﻀﻲ 
  (2)واﻝﺤﺎﻀر ﻤﻌﺎ.
 اﻝﺴرﻗﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ:  - 2-3
رة ﺘداﺨل اﻝﻨﺼوص، ﻓﻘد اﻫﺘﻤوا ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺘﺤت ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻤﺎ وﻗد ﺘﻨﺒﻪ اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻘداﻤﻰ ﻝظﺎﻫ
ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﻗق ﻓﻲ ﺠزﺌﻴﺎت اﻝظﺎﻫرة، ﻤﺜل اﻻﻗﺘﺒﺎس، واﻝﺘﻀﻤﻴن واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
واﻝﻤﻨﺎﻗﻀﺔ... وﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻷﺸﻜﺎل ﻜﻬواﻤش إﻀﺎﻓﻴﺔ داﺨل ﻗﻀﻴﺔ ﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺴرﻗﺎت 
ﺘﻌرض ﻝﻬﺎ أدرﻜﻬﺎ،  اﻝﺸﻌرﻴﺔ، اﻝﺘﻲ اﺨﺘص ﺒدراﺴﺘﻬﺎ ﻤن ﻝﻪ ﻤواﺼﻔﺎت ﻤﺤددة، ﻓﻠﻴس ﻜل ﻤن
  (3).ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗول ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ–وﻻ ﻜل ﻤن أدرﻜﻬﺎ اﺴﺘوﻓﺎﻫﺎ واﺴﺘﻜﻤﻠﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ أﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﻋرض ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺴرﻗﺎت، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻨﺤﺎول أن ﻨﻀﻊ أﻴدﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻫم 
اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘزل اﻝﻤراﺤل اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﻋﻤل اﻝﻨﻘﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺈﺸﺎرات ﻋﺎﺒرة، أو 
وﺘرﺘﻴب ﻵراء اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻤن اﻝﻨﻘﺎد، وذﻝك ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ وٕاﻴﺠﺎر ﺘﻨﺴﺠم وﻏﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻻت ﺠﻤﻊ 
  ﺘﻠﻤس اﻝﻤﻨﺎﺤﻲ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺴرﻗﺎت.
وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺴرﻗﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻷﻜﺜر ﺤﻀورا ﻓﻲ اﻝﻤﺼﻨﻔﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ 
اﻹﺒداع ﺨﺎرج ﻝرﺼد ظﺎﻫرة اﻝﺘﺄﺜﻴر واﻝﺘﺄﺜر ﻓﻲ ﻨﺘﺎج اﻝﺸﻌراء، اﻝﺘﻲ ﻻ ﻤﻨﺎص ﻤن ﺸروطﻬﺎ و 
ﺤدودﻫﺎ إذ ﻻ ﻴﻌﻠم ﻓﻲ اﻷرض ﺸﺎﻋر ﺘﻘدم ﻓﻲ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﺼﻴب ﺘﺎم، وﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻗرﻴب ﻋﺠﻴب، 
أو ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺸرﻴف ﻜرﻴم، أو ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺒدﻴﻊ ﻤﺨﺘرع، إﻻ وﻜل ﻤن ﺠﺎء ﻤن اﻝﺸﻌراء ﻤن 
ﺒﻌدﻩ، أو ﻤن ﻤﻌﻪ، إذ ﻫو ﻝم ﻴﻌد ﻋﻠﻰ ﻝﻔظﻪ، ﻓﻴﺴرق ﺒﻌﻀﻪ أو ﻴدﻋﻴﻪ ﺒﺄﺴرﻩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴدع أن 
                                                           
 .426اﺒن ﺨﻠدون، اﻝﻤﻘدﻤﺔ، ص -( 1)
 .701أدوﻨﻴس، ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، ص -( 2)
 .851داﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ص ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب، ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺤ -( 3)




ﻌﻨﻰ، وﻴﺠﻌل ﻨﻔﺴﻪ ﺸرﻴﻜﺎ ﻓﻴﻪ، ﻜﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﺘﺘﻨﺎزﻋﻪ اﻝﺸﻌراء ﻓﺘﺨﺘﻠف أﻝﻔﺎظﻬم ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﺎﻝﻤ
  (1)«.وأﻋﺎرﻴض أﺸﻌراﻫم، وﻻ ﻴﻜون أﺤد ﻤﻨﻬم أﺤق ﺒذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﺼﺎﺤﺒﻪ
وﻫﻜذا ﺘﺄﺘﻲ اﺴﺘﻌﺎدة ﻨﺼوص اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻋﻨد اﻝﺠﺎﺤظ ﻜظﺎﻫرة أﺼﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداع، ﻻ 
و ﻨﺒوﻏﻪ، ﻓﻬﻲ أﻤر ﻤﻼزم ﺒﻴن ﻜل ﺴﺎﺒق ﻴدﻋﻲ اﻝﺴﻼﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ أﺤد، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤوﻫﺒﺘﻪ أ
وﻻﺤق، وﺘﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻝﻨﺼوص ﻤﺴﺎرﻴن اﺜﻨﻴن ﺒﺤﺴب طرﻴﻘﺔ اﺴﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸﺎﻋر، 
ﻓﻤن أﺨذ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻠﻔظﻪ ُﻋد ﺴﺎرﻗﺎ، أﻤل اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻵﺨرﻴن ﻓﻬو ﻋﻨد اﻝﺠﺎﺤظ ﻤﻤﺎ ﻻ 
  دوي واﻝﻘروي.ﻴﻌﺎب ﻷن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻠك ﻤﺸﺎع ﺒﻴن اﻝﻤﺒدﻋﻴن، ﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﻌﺠﻤﻲ، واﻝﺒ
وﻝﻌل ظﻬور اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﺴرﻗﺔ ﺠﺎء ﻜﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻨﻘﺎد ﻹﺜﺒﺎت ﻜﻔﺎﻴﺘﻬم 
اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﺤﻔظﻬم اﻝﺠم ﻝﻠﻤوروث، وﻤن ﺜم اﻨﺼب اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴك اﻝﻨﺼوص ﻹﺜﺒﺎت 
اﻝﺴرﻗﺔ ﻋن ﻫذا أو ذاك، ﻓراﺤوا ﻴﻔﺼﻠون ﻓﻲ أﻨواﻋﻬﺎ وأﻗﺴﺎﻤﻬﺎ وأﺒواﺒﻬﺎ، ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﻘﺎﻀﻲ 
ﻫذا ﺒﺎب ﻻ ﻴﻨﻬض ﺒﻪ إﻻ اﻝﻨﺎﻗد اﻝﺒﺼﻴر، واﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺒرز، وﻝﻴس ﻜل ﻤن ﺘﻌرض  »اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ: 
ﻝﻪ أدرﻜﻪ، وﻻ ﻜل ﻤن أدرﻜﻪ اﺴﺘوﻓﺎﻩ، وﻝﺴت ﺘﻌد ﻤن ﺠﻬﺎﺒذة اﻝﻜﻼم، وﻨﻘﺎد اﻝﺸﻌر، ﺤﺘﻰ ﺘﻤّﻴز 
  (2).«ﺒﻴن أﺼﻨﺎﻓﻪ وأﻗﺴﺎﻤﻪ، وﺘﺤﻴط ﻋﻠﻤﺎ ﺒرﺘﺒﻪ وﻤﻨﺎزﻝﻪ 
ﻗﺒﻠﻪ ﻤن اﻝﻨﻘﺎد، ﻷن  ﻜﺎنﻬﺎ ﻤن وﻴﺒدو أن اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻏﻴر ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺒﺎﻝﺴرﻗﺔ ﻜﻤﺎ روﺠ
اﻝﺘراث ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻤﻠك ﻝم ﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﺒﻌد أن آل إﻝﻴﻪ، وﻝذﻝك ﻓﻬو ﻴﺘوﺴﻊ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺘﻬﻤﺔ اﻝﺴرق 
وﻫذا  (3)ﺘوﺴﻌﺎ ﻜﺒﻴرا، وﻴﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ اﻷﺨذ اﻝﻤرﺨص ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺴﺒق وأن طرﻗﻬﺎ اﻝﺸﻌراء
أﺤق ﺒﺎﻻﺴﺘﻜﺜﺎر،  ﻝوﺠدوا ﻴﺴﻴرﻫم» ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻷﺸﻌﺎر اﻝﻤﺤدﺜﻴن اﻝذﻴن ﻝو أﻨﺼﻔوا 
وﺼﻐﻴرﻫم أوﻝﻰ ﺒﺎﻹﻜﺒﺎر، ﻝن أﺤدﻫم ﻴﻘف ﻤﺤﺼورا ﺒﻴن ﻝﻔظ ﻗد ﻀّﻴق ﻤﺠﺎﻝﻪ، وﺤذف أﻜﺜرﻩ، 
وﻗل ﻋددﻩ، وﺨطر ﻤﻌظﻤﻪ، وﻤﻌﺎن ﻗد أﺨذ ﻋﻔوﻫﺎ، وﺴﺒق إﻝﻰ ﺠﻴدﻫﺎ... ﻓﺈن واﻓق ﺒﻌض ﻤﺎ 
ﻗﻴل، أو اﺠﺘﺎز ﻤﻨﻪ ﺒﺄﺒﻌد طرق ﻗﻴل: ﺴرق ﺒﻴت ﻓﻼن وأﻏﺎر، ﻋﻠﻰ ﺒﻴت ﻓﻼن، وﻝﻌل ﻫذا 
  (4)«.ﻴﻘرع ﻗط ﺴﻤﻌﻪ، وﻻ ﻤر ﺒﺨﻠدﻩ اﻝﺒﻴت ﻝم 
                                                           
  .864، ص 3، ج1، ﻤﺞ0991، 3اﻝﺠﺎﺤظ، اﻝﺤﻴوان، ﺘﺢ: ﻴﺤﻲ اﻝﺸﺎﻓﻲ، ﻤﻨﺸورات دار وﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻬﻼل، ﺒﻴروت، ط -( 1)
د  ،3ار اﻹﺤﻴﺎء ﻝﻠﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ، طﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝوﺴﺎطﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺒﻨﻲ وﺨﺼوﻤﻪ، ﺘﺢ: أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، د - ( 2)
 .412ت، ص 
 .901ﻤﺤﻤد ﻋزام، اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب، ص  -( 3)
 .25ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝوﺴﺎطﺔ، ص  -( 1)




  وﻴﻤﻴز ﺼﺎﺤب )اﻝوﺴﺎطﺔ( ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ:
وﻫو ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘداوﻝﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸﻌراء، ﻓِﺎدﻋﺎء اﻝﺴرﻗﺔ ﺒﻬذا  اﻝﻤﺸﺘرك:
  ﺨطل واﻝﺘﻘﻠﻴد أﻴﺴر ﻤن اﻝﺘﺠدﻴد، واﻻّﺘﺒﺎع أﻫون ﻤن اﻻﺒﺘداع. 
ﻌﺒﻴرات اﻝﻤﺴﻜوﻜﺔ ﻜﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺠﻤل ﺒﺎﻝﻘﺼر اﻝﻤﺸﻴد، وﻫو ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﺘ اﻝﻤﺒﺘذل:
  واﻷطﻼل ﺒﺎﻝﻜﺘﺎب.
وﻫو اﻝﻤﺒﺘﻜر ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ اﺒﺘدﻋﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ واﻨﻔرد ﺒﻬﺎ، وﻫو اﻝذي ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ  اﻝﻤﺨﺘص:
  اﻝﺴرﻗﺔ وﺒﻪ ﺘﺠب اﻝﻤؤاﺨذة.
وﻨراﻩ ﻴﺒﺘﻌد ﻋن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻘﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﺴرﻗﺔ، ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒرﺼد ﺒﻌض 
ﺘﻌرف ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻤﻌﺎﺼر ﺒﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘﻨﺎص، ﻓﺎﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺴﺘدﻋﺎة ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻲ 
ﺎﻝﻨﻘل واﻝﻘﻠب وﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﻨﻬﺎج واﻝﺘرﺘﻴب... وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘم ﺒﺠﺒر ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﻨﻘﻴﺼﺔ ﺒ»ﻴﺘم إﺨﻔﺎؤﻩ 
ﺒﺎﻝزﻴﺎدة واﻝﺘﺄﻜﻴد واﻝﺘﻌرﻴض واﻝﺘﺼرﻴﺢ ﻓﻲ أﺨرى، واﻻﺤﺘﺠﺎج، واﻝﺘﻌﻠﻴل، ﻓﺼﺎر أﺤدﻫم إذا أﺨذ 
وﻫﻜذا ﻻ  (1).«ﻫذﻩ اﻷﻤور ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺼر ﻤﻌﻪ ﻋن اﺨﺘزاﻝﻪ وٕاﺒداع ﻤﺜﻠﻪ ﻤﻌﻨﻰ أﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﻤن 
ﻴﺄﺘﻲ ﻤوﻗف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻤﻘﺘرﺒﺎ ﻤن اﻝﻨﻘﺎد اﻝذﻴن ﻴﻨظرون إﻝﻰ اﻝﻌﺼر أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﻨظرون إﻝﻰ 
اﻝﺸﻌر، وﻴﻐﻠﺒون اﻻﻨطﺒﺎﻋﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﻗﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﻫو ﻴﻌد ﻤن اﻝﻘﻠﺔ اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻝﺸﺎرع، إذ ﻻ ﻴﻜﺎد ﺘﻌرﻴﻔﻪ اﻝﺴﺎﺒق ﻴﻘﺘرب ﻤن ﺘﻌﺎرﻴف ﻨظرت إﻝﻰ اﻝﺸﻌر وﻝم ﺘﻨظر إﻝﻰ ا
اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث، ﻓﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻓﻲ اﻜﺘﺸﺎف اﻝﺼدام ﺒﻴن ﺴﻴﺎﻗﻴن أو ﺒﻨﻴﺘﻴن إﺤداﻫﻤﺎ 
ﻏﺎﺌﺒﺔ واﻷﺨرى ﺤﺎﻀرة ﻓﻲ ﺘﺠﻠﻴﻬﺎ ﻀﻤن ﺸﺒﻜﺔ ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻫﻲ ﻓﻬم ﻤﺘﻘدم ﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎ 
  (2)ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨﺼوص اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﻤن ﻨﺼوص ﺴﺎﺒﻘﺔ.
ﻴر أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري إﻝﻰ أن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤﺔ وٕان ﻜﺎﻨت ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘداوﻝﻪ ﺒﻴن وﻴﺸ
أﺼﻨﺎف اﻝﻘﺎﺌﻠﻴن، ﻓﺈن ذﻝك ﻻ ﻴﻌد ﻤﺼوﻏﺎ ﻝﻨﻘﻠﻬﺎ اﻝﺤرﻓﻲ أو ﺘﻘﻠﻴدﻫﺎ اﻷﻋﻤﻰ، ﻷن ذﻝك ﻤﻤﺎ 
ﻴوﻗﻊ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻲ اﻷﺨذ اﻝﻤﻔﻀﻲ ﻝﻺداﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴرﻗﺔ اﻝﻤوﺼوﻓﺔ، ﻝذﻝك ﺘراﻩ ﻴوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌراء 
ﻴﻜﺴوﻫﺎ أﻝﻔﺎظﺎ ﻤن ﻋﻨدﻫم وﻴﺒرزوﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎرض ﻤن ﺘﺄﻝﻴﻔﻬم، أن  »إذا أﺨذوا اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
                                                           
 .412، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ  –( 2)
 5002ﻤﻨﺸﺎة دار اﻝﻤﻌﺎرف ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺠﻼل ،اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، ﻤﺼر ،ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻌدﻨﻲ، ﻗراء ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺸﻌري، -  )3(
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وﻴوردوﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻴر ﺤﻠﻴﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻰ، وﻴزﻴدوﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺴن ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ، وﺠودة ﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ، وﻜﻤﺎل ﺤﻠﻴﺘﻬﺎ 
ﻓﺎﻝﻌﺒرة ﻝﻴﺴت ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒل  (1)«وﻤﻌرﻀﻬﺎ ﻓﺈذا ﻓﻌﻠوا ذﻝك ﻓﻬم أﺤق ﺒﻬﺎ ﻤﻤن ﺴﺒق إﻝﻴﻬﺎ...
ﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎوز واﻻﺒﺘﻜﺎر ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻝﺘﻘﻨﻴﺎت ﺒطرﻴﻘﺔ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ، وﻫﻜذا ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻘدرة اﻝﺸﻌر ﻋ
ﻜﺎﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﺤﺴن اﻝﺘﺄﻝﻴف وﺠودة اﻝﺘرﻜﻴب وﻜﻤﺎل اﻝﺤﻠﻴﺔ، دﻝﻴل أﺤﻘّﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺄى ﺒﻪ 
ﻋن داﺌرة اﻝﺴرﻗﺔ، وﻴﻀﻌﻪ ﻓﻲ داﺌرة اﻝﺘﻨﺎص، وﻫذا ﻤن ﻗﺒﻴل اﻷﺨذ ﻏﻴر اﻝظﺎﻫر ﻋﻨد اﻝﺨطﻴب 
ﺒﻌد أن ﻴﻐﺴﻠﻬﺎ ﻤن آﺜﺎر اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻜﻤﺎ ﻴﻘول  اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﺘﻜون ﻝﻐﺘﻪ إﻻ
  ﻫﻴدﺨر.
ﻓﺎﻷﺨذ ﻋﻨد اﻝﻌﺴﻜري ﻤﺸروع ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺤﻜوم ﺒﻘواﻋد، ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻌﺎﻤل اﻝﺸﻌراء ﻤﻊ 
... وﺴﻤﻌت ﻤﺎ ﻗﻴل، إن ﻤن أﺨذ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻠﻔظﻪ ﻜﺎن ﺴﺎرﻗﺎ، وﻤن أﺨذﻩ ﺒﺒﻌض ﻝﻔظﻪ »اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
ظﻪ ﻜﺎن ﻫو أوﻝﻰ ﺒﻪ ﻤﻤن ﻜﺎن ﻝﻪ ﺴﺎﻝﺨﺎ، وﻤن أﺨذﻩ ﻓﻜﺴﺎﻩ ﻝﻔظﺎ ﻤن ﻋﻨدﻩ أﺠود ﻤن ﻝﻔ
وﻫذا ﻴﻜﺎد ﻴﻘﺘرب ﻤﻊ ﻤﺎ ذﻫﺒت إﻝﻴﻪ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث إذ إن  (2).«ﺘﻘدﻤﻪ
إﻨﺘﺎج اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﺒدع أن ﻴﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ ﺨطﺎﺒﺎت ﻏﻴرﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎن اﻻﺘﻜﺎء ظﺎﻫرﻴﺎ إﻝﻰ 
درﺠﺔ اﻝﺘﻨﺼﻴص، أو ﺨﻔﻴﺎ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻨوع ﻤن اﻝﺘﺄﻤل ﻝﻠوﺼول إﻝﻴﻪ، وﺴواء ﺤﺎﻓظ اﻝﺨطﺎب 
  (3) اﻝواﻓد ﻋﻠﻰ ﺨﺼوﺼﻴﺘﻪ اﻷوﻝﻰ أو ﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠﺼﺎ ﻤﺤدودا أو ﻜﻠﻴﺎ.
وﻗد أدرك اﺒن رﺸﻴق ذﻝك ﺤﻴن ﺘطرق إﻝﻰ ﻤﻀﻤون ﺘداول اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﻏﺎﻴﺘﻪ، ﻓﻲ ﻨص ﻴﺠﻤﻊ 
إن اﺘﻜﺎل اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻝﺴرﻗﺔ ﺒﻼدة وﻋﺠز، وﺘرﻜﻪ ﻜل  »ﺒﻴن اﻝوﻀوح واﻝطراﻓﺔ ﺤﻴث ﻴﻘول: 
ﻓﻤن ﻨﻬب ﻜﻼم ﻏﻴرﻩ  (4)،«دي أوﺴط اﻝﺤﺎﻻتﻤﻌﻨﻰ ﺴﺒق إﻝﻴﻪ ﺠﻬل، وﻝﻜن اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻝﻪ ﻋﻨ
ﺠﻬﺎًرا ﻝﻴس داﺨﻼ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺎص اﻝﻔﻨﻲ ﻻﻨﺘﻔﺎء ﺴﻤﺔ اﻹﺒداع ﻋﻨﻪ، ﻤﺜﻠﻤﺎ أن اﻝﻤﺒدع ﻻ ﻴﻜﺘب ﻤن 
ﻓراغ، ﻓوﻻ أن اﻝﻘﺎﺌل ﻴؤدي ﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ طﺎﻗﺘﻪ أن ﻴﻘول، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻨطﻠق اﻝطﻔل ﺒﻌد 
ﺒﺎرة "أوﺴط اﻝﺤﺎﻻت" ﺘﻤﺜل ، وﻋ-ﻜﻤﺎ ﻴﻘول أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري –اﺴﺘﻤﺎﻋﻪ ﻤن اﻵﺨرﻴن 
اﻝذي ﻻ ﻴﺘﻐﺎﻓل ﻋن إﺒداﻋﺎت اﻵﺨرﻴن، وﻻ ﻴﺴطو ﻋﻠﻴﻬﺎ  -ﻋﻨد اﺒن رﺸﻴق –اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻌﺘدل 
                                                           
 .691، ص1891، 1ﻤﻴﺤﺔ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، طأﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري، اﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻴن، ﺘﺢ: ﻤﻔﻴد ﻗ -( 1)
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ﺒﺸﺤﻤﻬﺎ وﻝﺤﻤﻬﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﺒﻘدم ﻤﺎ ﻴﻌطﻰ ﻝﻌﻤﻠﻪ ﺒﻌض اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ. ﻓﻜﺄّن 
ن ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻝﻤوروث ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺘﻲ ﻤﻴزان، إن رﺠﺤت ﻜﻔﺔ اﻝﻤوروث ﻀﺎع اﻝﺸﺎﻋر، ﻷ
اﻝﻤوروث ﻗوي اﻝﺤﻀور ﻓﻲ اﻝذاﻜرة، وٕان ﺘﺴﺎوت اﻝﻜﻔﺘﺎن ﺠﺎء اﻝﻨص ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻤﻌﺎﻓﻰ، ﻝﻜن ﻻ 
اﻝذي  (1)طرﻴف ﻝﻪ... واﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻫﻲ رﺠﺤﺎن ﻜﻔﺔ اﻝﺸﺎﻋر، وﻫذا ﻫو ﻤﻴﻼد اﻝﻨص اﻝﻤﺒدع،
ﻻ ﻴﻠﻐﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ، أو ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺠﺘرارﻩ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻌﻴد اﺒﺘﻜﺎرﻩ وٕاﺒداﻋﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻌﻜس اﻝﺘﻌﺒﻴر 
  ﻝﺨﺎص.ﻋن ﺼوﺘﻪ ا
وﻴورد ﺼﺎﺤب )اﻝﻌﻤدة( ﻋددا ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﻗق ﻓﻲ ﺠزﺌﻴﺎت اﻝﺴرﻗﺔ وﻫﻲ 
اﻻﺼطراف، اﻻﺠﺘﻼب أو اﻻﺴﺘﻠﺤﺎق، اﻻﻨﺘﺤﺎل، اﻻدﻋﺎء، اﻹﻏﺎرة، اﻝﻐﺼب، اﻝﻤرادﻓﺔ، »
اﻻﻫﺘدام، اﻝﻨظر واﻝﻤﻼﺤظﺔ، اﻹﻝﻤﺎم، اﻻﺨﺘﻼس، اﻝﻤوازﻨﺔ، اﻝﻌﻜس، اﻝﻤواردة اﻻﻝﺘﻘﺎط واﻝﺘﻠﻔﻴق 
ﻤوﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤرة اﻝﻔروق اﻝدﻗﻴﻘﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ  (2)«واﻝﺘرﻜﻴب، ﻜﺸف اﻝﻤﻌﻨﻰ...أو اﻻﺠﺘذاب 
اﻷﺼﻨﺎف، وﻫو ﻤذﻫب اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻘداﻤﻰ اﻝذﻴن اﻫﺘﻤوا ﺒﻘﻀﻴﺔ اﻝﺴرﻗﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﺘﻔﻨﻨوا ﻓﻲ ﻀﺒط 
أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ، وﺘﺤدﻴد اﺼطﻼﺤﺎﺘﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ طﺒﻊ اﻝدرس اﻝﺒﻼﻏﻲ اﻝﻘدﻴم ﺒﺎﻝﺴﻤﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ وﻜﺜرة 
زﺌﺔ ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻜل ﻏﺎﻴﺔ ﺘﻨظﻴرﻴﺔ، أو ﺒﻌد ﺸﻤوﻝﻲ ﻴؤطر اﻝظﺎﻫرة اﻝﺘﻘﺼﻲ، واﻝﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺘﺠ
  (3) اﻝﻨﻘدﻴﺔ، وﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻓﻜري ﻋﺎم وﻤﺠرد.
(ﻫـ ﺒوﺠود اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ، وﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻤﺎدة 174وﻴﻌﺘرف ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ )ت 
اﻝﺸﺎﻋر اﻷوﻝﻰ، إﻻ أن ﻴرﻓض أن ﻴﺤﻀرﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺜم ﻴﺨﺘﺎر ﻝﻬﺎ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻝوزن 
ﻝﻤﻨﺎﺴب، ﺒل ﻴرى أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻨظم ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ ﺠﻬد ﻓﻜري ﻴﺘوﺨﻰ اﻝﻨﺎظم ﻤن وراﺌﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﺤوي ا
وﺘرﺘﻴﺒﻪ، ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﺤوي، أو ﺼورة اﻝﻤﻌﻨﻰ، واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺘﻜوﻴن ﺘﻨﺠز ﺒﺘﻼزم 
ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻨظم اﻝﻜﻠﻤﺎت، ﻝذﻝك رﻓض اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺎم، ﻷن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﺘﺤﻘق إﻻ 
وﻝذﻝك ﻴرﻓض اﻹﻗرار ﺒﺴرﻗﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ذاﻝك أن ﻤﺎ ﻴﻤﻴز ﺸﺎﻋرا ﻤن ﺸﺎﻋر آﺨر ﻫو  ﺒﺎﻝﻨظم
  (4) اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﺤوي.
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وﻴﺤدد ﻓﻲ ﺒﺎب اﺘﺤﺎد اﻝﻤﺒدﻋﻴن ﻓﻲ اﻷﺨذ واﻝﺴرﻗﺔ ﻤﺴﺘوﻴﻴن ﻝﻠﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ، اﻝﻤﺴﺘوى 
اﻷول )اﻻﺘﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﻤوم اﻝﻐرض( وﻫو ﻤﺎ ﻻ ﻴﻜون اﻻﺸﺘراك ﻓﻴﻪ داﺨﻼ ﻓﻲ اﻷﺨذ واﻝﺴرﻗﺔ 
واﻻﺴﺘﻤداد واﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻜوﺼف اﻝﻤﻤدوح ﺒﺎﻝﺸﺠﺎﻋﺔ أو اﻝﺴﺨﺎء أو ﺤﺴن اﻝوﺠﻪ واﻝﺒﻬﺎء، أو 
ﻓﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻹدراﻜﻴﺔ ﻝﻠﻨﺎﻗد ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ وﻀﻊ  (1)ﻤﺎ ﺠرى ﻫذا اﻝﻤﺠرىوﺼف ﻓرﺴﻪ ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ أو 
اﻝﻨﺼﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازي ﻝﻤﻼﺤظﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﺘداﺨل، إذ إﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﺘم ذﻝك ﺒﺸﻜل 
ﺸﻤوﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﻨﺘﺎج اﻝﻔﻨﻲ، أﻤﺎ اﻝﻨﻘد اﻝذي ﻻ ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﺤﺴن ﻓﻨﻲ دﻗﻴق، وﻴﺨﺘطف 
ﺔ )اﻷﺨذ( ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﺠرًﻴﺎ وراء اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﻤن ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴرع ﺒﻤﻘوﻝ
  (2) اﻝﻤطﻠﻘﺔ.
أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو )اﻻﺘﻔﺎق ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻐرض( إﻻ أن ﻤن ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ ﻤﺎ 
ﻴدﺨل ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻌﺎﻤﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘر ﻓﻲ اﻝﻌﻘول واﻝﻌﺎدات ﻜﺎﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻷﺴد ﻓﻲ اﻝﺸﺠﺎﻋﺔ 
اﻝﻨوع ﻻ ﻴﺼﺢ أن ﻴدﺨل ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝﺴرﻗﺎت ﻷن  وﺒﺎﻝﺒﺤر ﻓﻲ اﻝﺴﺨﺎء، وﻜل ﻤﺎ ﻴﻨدرج ﻓﻲ ﻫذا
ﻓﺄﻤﺎ إذا رﻜب ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ، ووﺼل ﺒﻪ ﻝطﻴﻔﺔ، ودﺨل إﻝﻴﻪ ﻤن ﺒﺎب » اﻝﺘﻔﺎوت ﻻ ﻴدﺨﻠﻪ، 
 ﺒﻤﺎ ﻏّﻴر ﻤن طرﻴﻘﺘﻪ... داﺨل ﻓﻲ ﻗﺒﻴل اﻝﺨﺎص ﻓﻘد ﺼﺎر اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ واﻝﺘﻌرﻴض، واﻝرﻤز واﻝﺘﻠوﻴﺢ
  (3).«ﻴﻤﻠك ﺒﺎﻝﻔﻜرة واﻝﺘﻌّﻤل، وﻴﺘوﺼل إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘدﺒر واﻝﺘﺄﻤل اﻝذي
ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺎص ﻫو اﻝذي ﻴدﺨﻠﻪ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺴرﻗﺎت ﻜﻤﺎ ﻴدﺨل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺎم ﺤﻴن ﻴﻀﺎق 
إﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻜﺎﻝﺨﺎص، اﻝذي ﻻ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺘﻜﻠم إﻻ ﺒﻨظر وﺘدﺒر، وﻻ ﻴﺼل إﻝﻴﻪ إﻻ ﺒطﻠب 
واﺠﺘﻬﺎد، ﻓﻬو ﻝﻴس ﻜﺴﺎﺒﻘﻪ اﻝذي ﻻ ﻴﺤﺘﺎج ﻤﻌﺎﻨﺎة أو ﻤﺤﺎوﻝﺔ وﻻ ﻗﻴﺎس وﻤﺒﺎﺤﺜﺔ، ﻓﻬذا ﻫو 
أن ﻴدﻋﻰ ﻓﻴﻪ اﻻﺨﺘﺼﺎص واﻝﺴﺒق واﻝﺘﻘدم واﻷوﻝوﻴﺔ، وأن ﻴﺠﻌل ﻓﻴﻪ ﺴﻠف وﺨﺎف  اﻝذي ﻴﺠوز
وﻤﻔﻴد وﻤﺴﺘﻔﻴد، وأن ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻴن اﻝﻘﺎﺌﻠﻴن ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻀل واﻝﺘﺒﺎﻴن، وأن أﺤدﻫﻤﺎ أﻜﻤل ﻤن 
اﻵﺨر، وأن اﻝﺜﺎﻨﻲ زاد ﻋﻠﻰ اﻷول أو ﻨﻘص، أي أن اﻝﺘداﺨل ﻴﻜون ﻤﻘروﻨﺎ ﺒﻤﻔﺎرﻗﺔ دﻻﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  (4) ﻨﺤو ﻤن اﻷﻨﺤﺎء.
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ﺤدد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻤﺴﺘوﻴﻴن ﺘﻜون ﻤن ﺨﻼﻝﻬﻤﺎ اﻝﺴرﻗﺔ، ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺘﺘﻌﻠق وﻴ
ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة أو ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺼرﻴﺢ، أو ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴطﺤﻲ، أو اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻤﻴق، وﻫذا 
اﻷﺨﻴر ﻫو اﻝذي ﺸﻐل اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﻌﻤوم، ﺜم ﻤﺴﺄﻝﺔ )اﻷﺨذ( ﻋﻠﻰ 
ﻝﻌﻤﻴق ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻨدﻩ ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ إﻝﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص، وﺒﻤﺎ أن اﻝﻤﺴﺘوى ا
  (1) ﻗﺴﻤﻴن، ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﺠﻠﻴﺔ اﻝﺘوازي اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒرﺼد اﻝﺘداﺨل.
وأﺒرز ﺼورﻩ ﻤﺎ ﻴﺠري ﻤﺠرى اﻷدﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺒطﻬﺎ اﻝﻌﻘﻼء، واﻝﻔواﺌد اﻝﺘﻲ  اﻝﻘﺴم اﻝﻌﻘﻠﻲ: -
ﺎدﻴث اﻝﻨﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺜﻴرﻫﺎ اﻝﺤﻜﻤﺎء، وﻝذﻝك ﺘﺠد اﻷﻜﺜر ﻤن ﻫذا اﻝﺠﻨس ﻤﻨﺘزﻋﺎ ﻤن أﺤ
اﻝذﻴن ﺸﺄﻨﻬم اﻝﺼدق، وﺴﻠم وﻜﻼم اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬم وﻤﻨﻘوﻻ ﻤن آﺜﺎر اﻝﺴﻠف 
 (2) .، أو ﺘرى ﻝﻪ أﺼﻼ ﻓﻲ اﻷﻤﺜﺎل اﻝﻘدﻴﻤﺔ واﻝﺤﻜم اﻝﻤﺄﺜورة ﻋن اﻝﻘدﻤﺎءوﻗﺼدﻫم اﻝﺤق
ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺼرﻴﺢ اﻝﻤﺤض، اﻝذي ﻴﺸﻬد ﻝﻪ اﻝﻌﻘل  ﻓﺎﻝﺘداﺨل اﻝدﻻﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴﻜون
، وﻴﻌطﻴﻪ ﻤن ﻨﻔﺴﻪ أﻜرم ﻨﺴﺒﺔ، وﻴﺘﻔق أﺼﺤﺎب اﻝﻌﻘل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ، اﻝذي ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ
ﻻ ﻴﺤﻠق إﻻ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء  -ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻪ –ﻴدﺨل ﻓﻲ داﺌرة اﻻﻗﺘﺒﺎس، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻨص اﻝدﻴﻨﻲ 
ﻋﻘﻠﻲ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻜون اﻤﺘﺼﺎص اﻝﻨص ﻝﺸﻌري ﻝﻠﻨص اﻝدﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﻝﻌﻘﻠﻲ اﻝذي 
  ﺘرك اﻝﻌﺎﻤﻲ واﻝظﺎﻫر اﻝﺠﻠﻲ ﻋﻨد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ.ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻋﻤوم اﻝﻐرض أو اﻝﻤﺸ
وﻫو اﻝذي ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ أﺤﻜـﺎم اﻝﻌﻘـل اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻲ )اﻝﺼدق( و  اﻝﻘﺴم اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ: -
)اﻹﺜﺒﺎت( و)اﻝﻨﻔﻲ(، ﻝذﻝك ﺘﻌددت ﻤذاﻫﺒﻪ وﻜﺜرت ﻤﺴﺎﻝﻜﻪ، ﻓﻬو ﻻ ﻴﺤﺎط ﺒﺄﻗﺴﺎﻤﻪ وأﺒواﺒﻪ، 
اﻝﺼﻨﻌﺔ واﻝﺤذق، وﻴﺠﻲء ﻋﻠﻰ طﺒﻘﺎت، وﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ درﺠﺎت، وﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ إﻨﺘﺎج دﻻﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
وﻗد ﻴﻘﺘرب ﻤن اﻝﻘﺴم اﻷول إذا أﻋطﻰ ﺸﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﺤق، ورش روﻨﻘﺎ ﻤن اﻝﺼدق، ﺒﺎﺤﺘﺠﺎج 
 (3) ﻴﺨﻴل، وﻗﻴﺎس ﻴﺼﻨﻊ ﻓﻴﻪ وﻴﻌﻤل.
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداع ﺒﻨﺸﺎط اﻝﺨﻴﺎل، ﺤﻴث ﻴﺘﺤول اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن  وﻫﻜذا رﺒط ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ
ﺨﻴﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ آﺜﺎرﻩ ﺸﺎﺌﻊ ﻤﺒﺘذل ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺒدع إﻝﻰ ﺨﺎص ﻤﺒﺘﻜر ﺒﻔﻌل ﻤﻠﻜﺔ اﻝ
اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺴﺘﻌﺎرة وﺒﺎﻗﻲ أدوات اﻝﺘﺼوﻴر ووﺴﺎﺌﻠﻪ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻝﺘﺨﻴﻴل ﻋﻨد ﻋﺒد 
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اﻝﻘﺎﻫر اﻝﻘوة اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻠق اﻝﺸﻌري، ﻝذﻝك ﻓﺎﻝﻘﺴم اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ﻋﻨدﻩ ﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﻤﻌظم 
  (1)ﻤﻀﻤوﻨﺎ.ظواﻫر اﻝﺘﻨﺎص، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷن ﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻪ ﺘﺄﺨذ ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻤﺒدﻋﻬﺎ ﺸﻜﻼ و 
وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻴﻨﻜر ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﻤﻘوﻝﺔ )اﻷﺨذ( اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ 
)اﻝﻌﺎري( ﺜم ﻜﺴوﺘﻪ ﻝﻔظﺎ ﻴﻌطﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ أﺤﻘﻴﺔ اﻤﺘﻼﻜﻪ، ﻓﺎﻝﺸﻌر ﺒﻨﺎء ﻝﻐوي ﻓﻲ اﻷﺴﺎس وﻝﻴس 
ﻜﻤﺎ ﻜﻤﺎ  –ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎرﻴﺎ ﻴﻨﺴب ﻝﺒﻌﻀﻨﺎ دون ﺒﻌﻀﻨﺎ اﻵﺨر، وﻝﻴﺴت اﻷﻝﻔﺎظ ﺨدﻤﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ 
وﺤﺴب، وﻻ ﻫﻲ ﻜﺴوة ﺠوﻓﺎء، إﻨﻤﺎ اﻝﻠﻔظ ﺸﻜل اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﺘﺤﻘﻘﻪ  -ﻤن أﺴﻼﻓﻨﺎذﻜر ﻜﺜﻴر 
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻼ ﻴﺨﺘص اﻝﻤﺒدع ﺒﺄﻝﻔﺎظﻪ، وٕاﻨﻤﺎ  (2)اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝن ﻴﻜون إﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷداء
ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ وﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ أي ﺒﺈﺨراﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺼورة ﺠدﻴدة ﻏﻴر اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
ﻌري ﻴﻌﺎدل ﻤﻌﻨﻰ آﺨر، إﻻ إذا ﻜﺎن ﻤﻘﺒوﺴﺎ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ، ﻷن ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻤﻌﻨﻰ ﺸ
اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻴﻨﺎ إﻻ ﻋﺒر دﻻﻻت ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ أﻝﻔﺎظ ﻤﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺴﻴﺎﻗﺎت ﻤﺨﺼوﺼﺔ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ 
  (3) ﻝﻠﻌزل، وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺠﻬﺔ ﺘﻜون اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴد اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.
ﻝﺸﻌر، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺨﻠو ﻤن اﻝﺘداﺨل ﻫﻜذا ﻓﻬم اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداع اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ ا
إﻨﻨﺎ إن ﺘوﺴﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ » واﻝﺘﻔﺎﻋل واﻝﺤوار ﺒﻴن اﻹطﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص ﻝﻠﺸﺎﻋر، و 
اﻝﺘﻨﺎص أدﺨﻠﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻝﻤﻨﺎﻗﺼﺔ واﻝﺘﺨﺴﻴس واﻝﺘﺸطﻴر وﻤﺎ إﻝﻰ ذﻝك، وﻝﻜن اﺘﻜﺎء 
اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺴرﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺒﻴت أو ﺴطر ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ طﺎﺒﻌﺎ ﺘﺒﻌﻴﻀﻴﺎ ﻴﻨﺄى ﺒﻬﺎ ﻋن اﻝﺘﻨﺎص 
  (4).«واﻝﺘﻌﺎﻝق ﻏﻴر اﻝﺘﺠزﻴﺌﻲ
ﺼﺤﻴﺢ، أن اﻝﺴرﻗﺔ ﻝﻴﺴت ﻤرادﻓﺎ ﺘﺎﻤﺎ ﻝﻠﺘﻨﺎص، ﻝﻜن أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ اﻝﻤوظﻔﺔ ﺘﻌد ﻀﻤن اﻝﺤﺎﻻت 
اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺤدﻴث، ﻓﻬو أﻋم وﻫﻲ أﺨص، وﻫو ﻝﻐوي أدﺒﻲ، وﻫﻲ ﻓﻲ 
ﺼﻔﺔ ﻤﻼزﻤﺔ ﻝﻬذا ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝﻐوﻴﺔ، وﻫﻲ ﺤﻜم ﺨﺎرﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط اﻝﺨﻴﺎﻝﻲ، وﻫو 
                                                           
 .371ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب، ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺤداﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ص  -( 1)
 .35ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻌدﻨﻲ، ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺸﻌري، ص  -( 2)
واﻝﻌﻠوم  أﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد، اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺸﺎردة وﻓﻀﺎء اﻝﻨص ﺸﻌر اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻨﻤوذﺠﺎ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺸرﻴن ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻵداب -( 3)
 .98، ص 5002، 1، اﻝﻌدد 42اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، اﻝﻤﺠﻠد 
ﻤدﻴﺤﺔ ﻋﺘﻴق، اﻝﺴرﻗﺎت واﻝﺘﻨﺎص، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨص واﻝﻨﺎص، ﻗﺴم اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻴﺠل، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻌددان   -( 4)
 .951، ص5002، 3، 2




اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺨﻴﺎﻝﻲ اﻝذي ﻴﺘزاوج ﻓﻴﻪ اﻝﺤﺎﻀر ﻤﻊ اﻝﻤﺎﻀﻲ، وﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، أﻤﺎ ﻫو 
  (1) ﻓﻴﻌﺘﻤد أﻜﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻀﺎد.
وٕاذا ﻋدﻨﺎ إﻝﻰ أﻫم اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺞ ﺒﻬﺎ اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻘداﻤﻰ ظﺎﻫرة 
ﻌراض ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﺒﺤث، اﻝﺘداﺨﻼت اﻝﻨﺼﻴﺔ، ﻨﺠدﻫﺎ ﻤن اﻝﻜﺜرة، ﻤﻤﺎ ﻴدﻋو إﻝﻰ اﺴﺘ
  ﻜﺎﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻻﻗﺘﺒﺎس واﻝﺘﻀﻤﻴن.
 اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ: - 3-3
واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر أن ﻴﻘول ﺸﺎﻋر ﻗﺼﻴدة ﻓﻲ ﻤوﻀوع ﻤﺎ ﻤن أي ﺒﺤر وﻗﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﺄﺘﻲ 
ﺸﺎﻋر آﺨر ﻓﻴﻌﺠب ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﻔﻨﻲ وﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ اﻝﻤﻤﺘﺎزة، ﻓﻴﻘول ﻤن ﺒﺤر اﻷوﻝﻰ 
ف ﻋﻨﻪ ﻴﺴﻴر أو ﻜﺜﻴر، ﺤرﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷول وﻗﺎﻓﻴﺘﻬﺎ، وﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻬﺎ أو ﻤﻊ اﻨﺤرا
ﻓﻲ درﺠﺘﻪ أو ﻴﻔوﻗﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒدون أن ﻴﻌرض ﻝﻬﺠﺎﺌﻪ أو ﺴﺒﻪ، ودون أن ﻴﻜون ﻓﺨرﻩ ﺼرﻴﺤﺎ 
ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﺎن أو ﺼور ﺒﺈزاء اﻷوﻝﻰ ﺘﺒﻠﻐﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻔﻨﻲ أو ﺘﺴﻤو ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤق 
  (2) أو ﺤﺴن اﻝﺘﻌﻠﻴل، أو ﺠﻤﺎل اﻝﺘﻤﺜﻴل.
ﺔ اﻷدﺒﻴﺔ ﺘﻌدﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻵﺨر اﻷدﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﻏرﻴزة ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺴرﻗ
اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻹﺜﺒﺎت اﻝذات وﺘﺘﻀﻤن اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤدي وٕاظﻬﺎر اﻝﺘﻔوق، وﻝﻜﻨﻬﺎ رﻏم ذﻝك ﺘﻤﻴل 
  إﻝﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴد واﻝﻤﺤﺎﻜﺎة، ﻓﻴﺄﺘﻲ اﻝﻼﺤق ﻓﻴﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨوال اﻝﺴﺎﺒق.
اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺘﺄﺨر، أو اﺨﺘﻔﺎء وﻋﻴﻪ  وﺘﺄﺘﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠوﻋﻲ اﻝﻜﺎﻤل ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل
  ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴن.
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺼرﻴﺤﺔ وﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ )أن ﺘواﻓق اﻝﻘﺼﻴدُة اﻝﻤﺘﺄﺨرة اﻝﻘﺼﻴدَة اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ وزﻨﻬﺎ 
وﻗﺎﻓﻴﺘﻬﺎ، وأن ﻴﻜون اﻝﻌرض ﻤﻨﻬﺎ واﺤدا أو ﻤﺘﻤﺎﺜﻼ، ﺒﺤﻴث ﺘﻜون اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻤﺘﺄﺨرة ﺼدى 
ﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﻲ ﻓﻘدت أﺤد اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻘدﻴﻤﺔ، ﺒداﻓﻊ اﻹﻋﺠﺎب... أﻤﺎ ﻤﺎﻋدا ذﻝك 
ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻻ ﺼرﻴﺤﺔ... واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺼرﻴﺤﺔ إﻤﺎ أم  -ﻓﻲ رأﻴﻨﺎ –اﻝﻤذﻜورة، ﻓﻬﻲ 
ﺘﻜون ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻜﻠﻴﺔ أي ﻝﻜل اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻘدﻴﻤﺔ أو ﺘﻜون ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺠزﺌﻴﺔ، وﻫﻲ ﻤﺎ اﻗﺘﺼر ﻓﻴﻬﺎ 
                                                           
 .41ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻌدﻨﻲ، ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺸﻌري، ص  -( 1)
 .7، ص8991، 3طﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ﺤﻤد اﻝﺸﺎﻴب، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘﺎﺌض أ -( 2)




ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة  اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺠزء ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻘدﻴﻤﺔ، ﻜﺎﻗﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻐزل
  (1) ﻤدح ﻗدﻴﻤﺔ أو اﻝﻌﻜس(.
ﻓﻘﻴﺎم اﻝﻨص اﻝﻨﺎﺴﺦ ﺒﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻨص اﻝﻤﺼدر ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘم ﺒوﻋﻲ ﻤن اﻝﻨص اﻝﻨﺎﺴﺦ، 
ﻓﻬو ﻤﺎ ﻴﺘطﻠب  (2)ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘرى ﻨﺘﺎﻝﻲ ﺒﻴﺠﻲ ﻏروس ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﺸﺘﻘﺎق،
ﻴﺤرص ﻤن اﻝﻨص اﻝﻼﺤق اﺴﺘﻴﻌﺎب وﺘﻤﺜل اﻝﻨص اﻝﺴﺎﺒق ﺒﻜل وﻋﻲ ﻤﻨﻪ ﻝﻤﻌﺎرﻀﺘﻪ وﺠﻌﻠﻪ 
ﺒﺴﺒب ﻀﻴق داﺌرة اﻹﺒداع اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤرك » أﺸد اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﻹﺒداع واﻝﺘﺠﺎوز ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق 
ﻓﻴﻬﺎ: ﻓﻤوﻀوﻋﻪ ﻫو ﻤوﻀوع اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺴﺎﺒق، وﺸﻜل ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﻫو ﺸﻜل اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، 
ﻝﻬذا ﻓﺎﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺼرﻴﺤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺘﺄﺨر ﺠﻬدا ﻤﻀﺎﻋﻔﺎ وﻤوﻫﺒﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ 
وٕان  (3)،«ﺎق ﻤن ﺸﺒﺎك اﻝﻨﻤوذج اﻷﺼﻠﻲ واﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺒواﺴطﺘﻬﺎ اﻻﻨﻔﺘ
ﻝم ﻴﺤﻘق ذﻝك ﻜﺎن أﻗرب إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ، ﻷن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎرض ﻻ ﻴﻘﺼد 
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝذاﺘﻬﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ رﺤﻠﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﻨﺤو اﻝﺒﺤث ﻋن أﺼﺎﻝﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺸﺨﺼﻴﺘﻪ 
ح ﻤﻊ أﺴﺎﻝﻴب اﻵﺨرﻴن، ﻷن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴزة، ﻓﻬو ﺤﻴن ﻴﻌﺎرض، إﻨﻤﺎ ﻴدﺨل ﻤرﺤﻠﺔ ﺼرا
أن ﻋﻨﺼرا ﻤﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ رد ﻓﻌل » ﻜﻤﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴن ﻫﻲ ﻀرب اﻷﺴﻠﺒﺔ، وﻨﻘل ﻋﻨﻪ ﺘودوروف ﻗوﻝﻪ:
ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻠوب اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻴوﺠد ﻓﻲ ﻜل أﺴﻠوب ﺠدﻴد. إﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻜذﻝك ﺴﺠﺎﻻ داﺨﻠﻴﺎ 
  (4)«.وأﺴﻠﺒﺔ ﻤﻀﺎدة ﻤﺨﻔﻴﺔ إن ﺼﺢ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻷﺴﻠوب اﻵﺨرﻴن 
اﻝﻘﺼﻴدﺘﺎن اﻝﻤﺘﺄﺨرة واﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺸﻜل  »اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ أن ﺘﺘﻔق  أﻤﺎ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ
اﻝﺨﺎرﺠﻲ وﺘﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع اﻝﻌﺎم... وٕاذا اﺨﺘﻠﻔﺘﺎ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع اﻝﻌﺎم ﻓﻼ ﺒد ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ 
ﻓﻲ اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ. وﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻤﻨﻪ وﻋﻲ اﻝﺸﺎﻋر 
ﺘﻪ ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ ﻤوروﺜﻪ اﻝﻘدﻴم ﻤﺘداﺨﻼ ﻤﻊ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺸﻌراء ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻴﻨطﻠق ﻋﻠﻰ ﺴﺠ
  (5).«اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻤﺎﺘﺤﺎ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﻨﺒﻊ اﻝذي ﻤﺘﺤوا ﻤﻨﻪ
                                                           
، ﻨﻘﻼ 21، 11، ص ص 3002، 1، ﻤﺼر، ط اﻝﻤﻨﻴﺎﻋﻤر ﻋﺒد اﻝواﺤد، دواﺌر اﻝﺘﻨﺎص، دار اﻝﻬدى ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،   -( 1)
 .91ﻋن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﻤﻌﺎرﻀﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ص 
 .84اﻝﻘﺼص، ص اﻨظر: أﺤﻤد اﻝﺴﻤﺎوي، اﻝﺘطرﻴس ﻓﻲ  -( 2)
 .32، ﻨﻘﻼ ﻋن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﻤﻌﺎرﻀﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ص21ﻋﻤر ﻋﺒد اﻝواﺤد، دواﺌر اﻝﺘﻨﺎص، ص  -( 3)
 .14ﺘزﻓﻴﺘﺎن ﺘودوروف، اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ص  -( 4)
، 7002، 1إﻴﻤﺎن اﻝﺠﻤل، اﻝﻤﻌﺎرﻀﺎت ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ،دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط  - ( 5)
 .91 ﻋن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﻤﻌﺎرﻀﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ص، ﻨﻘﻼ55ص




ﻓﻤﻊ ﻏﻴﺎب اﻝوﻋﻲ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر، ﻓﺈن ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﻻ ﺘﻌﺎرض ﻗﺼﻴدة ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ. 
ﺘﻨداح وٕاذا ﻜﺎن اﻷﻤر ﻫﻜذا، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨرج ﻜﻤﺎ ﻴرى ﻋﻤر ﻋﺒد اﻝواﺤد ﻋن إطﺎر اﻝﻤﻌﺎرﻀﺎت، و 
ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝواﺴﻌﺔ ﺒﺎﻝﺘراث. ﻓﻬﻲ أﻗرب إﻝﻰ أن ﺘﻜون 
  (1) ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﺠﻨس اﻷدﺒﻲ اﻝذي ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻪ وﺘراﺜﻪ.
 اﻻﻗﺘﺒﺎس: - 4-3
ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺸﻜﻼ ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ، وﻴﻌرﻓﻪ  وﻫو
ﻫو أن ﺘدرج ﻜﻠﻤﺔ ﻤن اﻝﻘرآن، أو آﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﺘزﻴﻴﻨﺎ » ﻪ: اﻹﻤﺎم ﻓﺨر اﻝدﻴن اﻝرازي ﺒﻘوﻝ
وﻫو أن ﻴﻀﻤن اﻝﻜﻼم ﺸﻴﺌﺎ ﻤن اﻝﻘرآن واﻝﺤدﻴث وﻻ ﻴﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ  (2)«ﻝﻨظﺎﻤﻪ وﺘﻔﺨﻴﻤﺎ ﻝﺸﺄﻨﻪ 
  (3) ﻝﻠﻌﻠم ﺒﻪ.
  وﻴﺄﺘﻲ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻋﻠﻰ ﻀرﺒﻴن:
 ﻀرب ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ اﻝﻠﻔظ اﻝﻤﻘﺘﺒس ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻷﺼﻠﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ آﺨر. -1
 (4) اﻝﻠﻔظ اﻝﻤﻘﺘﺒس ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻷﺼﻠﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ آﺨر. ﻀرب ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ -2
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﺒدع ﻓﻲ اﻝﻀرب اﻷول ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﻠﻔظ اﻝﻤﻘﺘﺒس اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﻨﻘﻠﻲ 
أو اﻝﺤرﻓﻲ ﻝﻪ دون إﻀﺎﻓﺔ أو ﺘﻌدﻴل ﻝﻤﻌﻨﺎﻩ اﻷﺼﻠﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻀرب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺨرﺠﻪ ﻋﻤﺎ 
  وﻀﻊ ﻝﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ﻤﻘﺼدﻩ اﻹﺒﻼﻏﻲ واﻹﺒداﻋﻲ.
وﺘﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻤداد ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم واﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي، أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﺒدع أن ﻴﺤدث 
اﻨزﻴﺎﺤﺎ ﻤﺤدودا ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ، ﺒﻬدف إﻀﻔﺎء ﻝون ﻤن اﻝﻘداﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﻤن ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ، وﻫﻨﺎ 
اﻝوﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘﺼد اﻝﻨﻘﻠﻲ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻨﺘﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﻫذﻴن  ﻓﻲ ﻴﻜون ﻴﺠب أن
ﻴﻌﺔ اﻻﺴﺘﻤداد ﻴﺠب أن ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺨﻠﻴص اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﻤن اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن اﻝﻤﻘدﺴﻴن، ﻓﺈن طﺒ
ﻫواﻤﺸﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺠزءا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎﻀرة، أي أﻨﻪ ﻴﺘﺤرك داﺨل ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
                                                           
 .21ﻋﻤر ﻋﺒد اﻝواﺤد، دوار اﻝﺘﻨﺎص، ص   -( 1)
، 5891، 1ﻓﺨر اﻝدﻴن اﻝرازي، ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ دراﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز، ﺘﺢ: ﺒﻜري ﺸﻴﺦ أﻤﻴن، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ط  -( 2)
 .882ص
 .57ص ﻝﺤدﻴث،ﻲ ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻤوﺴﻰ رﺒﺎﺒﻌﺔ، اﻝﺘﻨﺎص ﻓ  -( 3)
، د ت، 2اﻨظر: أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤﻲ، ﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ، دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ط -( 4)
 .614، 514ص




 )اﻝﺤﻀور واﻝﻐﻴﺎب( ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد واﺤد: ﺤﻀور اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺼﻴﺎﻏﻲ، وﻏﻴﺎب اﻝﻬﺎﻤش اﻝواﺤﻲ.
  (1)
ص وﻴﻤﻜن اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل وﻤن ﺨﻼل ﻫذا ﻴﺘﻀﺢ أن اﻻﻗﺘﺒﺎس ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻨﺎ
اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ ﻜﻤﻔﻬوم إﺠراﺌﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ رﺼد ظﺎﻫرة اﻻﻗﺘﺒﺎس ﺒﺄﻨﻤﺎطﻪ وﺘﺤدﻴد ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ 
ووظﻴﻔﺘﻪ أو وظﺎﺌﻔﻪ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻼﺤق، ﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﺘوظﻴف اﻝﻼﺤق 
ﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺠز اﻝﺴﺎﺒق ووﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺠدﻴد ﻴﺄﺨذ ﺒﻌدا دﻻﻝﻴﺎ ﺠدﻴدا، وذك ﺒﺤﻜم ﺘواﺠدﻩ ﻓ
  (2) ﻨﺼﻴﺔ ﺠدﻴدة.
وﻤن اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻝﻘﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺠﺎز اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻘداﻤﻰ ﻝﻠﺸﻌراء اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ 
ﺘﻌﻠق ﺒﺘﻠك اﻹﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼص واﻝﺘوارﻴﺦ، ﺤﺘﻰ ﻏدت ﺴﻨﺔ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﻌرﻨﺎ  ﻤﺎﺒﻬﺎ، 
ﻓﻤن ﻋﺎدة اﻝﺸﻌراء اﻝﻘدﻤﺎء أن  »اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم، ﺒل ﻝﻌﻠﻬﺎ أﺼﺒﺤت ﻏرﻀﺎ ﻤن أﻏراﻀﻪ، 
وﻴﺸﻴر ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ إﻝﻰ  (3)«ﻀرﺒوا اﻷﻤﺜﺎل ﻓﻲ اﻝﻤراﺜﻲ ﺒﺎﻝﻤﻠوك اﻷﻋزة واﻷﻤم اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴ
وﻤﻼﺤظﺎت اﻝﺸﻌراء اﻷﻗﺎﺼﻴص واﻷﺨﺒﺎر اﻝﻤﺴﺘطرﻓﺔ  »أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸﻌر ﺒﻘوﻝﻪ: 
ﻓﻲ أﺸﻌﺎرﻫم، وﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺘﻬم ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻝزﻤﺎن وﺠودﻫم 
  (4)«.اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻨون ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺸﻌﺎرﻫم ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺴن ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸﻌر و)اﻝﻜﺎﺌﻨﺔ( ﻓﻴﻬﺎ
وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻹﺤﺎﻻت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺴن ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري، ﻓﺈن اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻨد 
ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ ﺒﻴن ﺨﻴﺎرﻴن ﻓﻲ ﺘوظﻴف ﺘﻠك اﻹﺤﺎﻻت، إذ ﻴرى ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح أن ﺸرط ﺤﺎزم 
ﺒر اﻝﻤراد ﻀرب اﻝﻤﺜل ﺒﻪ، وﻴذﻜرﻫﺎ اﻷول ﻴﻨص ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺎﻋر إﻤﺎ أن ﻴﺴﺘﻘﺼﻲ أﺠزاء اﻝﺨ
ﻤرﺘﺒﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ، وﻜﺄﻨﻪ ﻴﺼف ﻤﺸﻬدا ﻤن ﻤﺸﺎﻫد اﻝطﺒﻴﻌﺔ، اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ، 
أﻤﺎ اﻝﺨﻴﺎر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺄن ﻻ ﻴﻔﺼل اﻝﺸﺎﻋر  ﻝواﻗﻊ ﻤﻀﻰ ﺘرﺘﻴب أوﺼﺎﻓﻪ، ﺤﻴث ﻴﻘدم ﻝﻨﺎ ﺼورة
ﺘﺨﻼص اﻝﻌﺒرة ﻓﻲ ذﻜر اﻷﺤداث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﺸﺘﻬر ﻤﻨﻬﺎ وﻤﺎ أﺜر ﻻﺴ
وﻝﺘﺠﻨﻴب اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻝﺴﺎﺒﻘون ﻤن ﺸرور واﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن ﻓﻌل اﻝﺨﻴرات، ﻓﻬو ﻴﻘدم 
                                                           
 .451ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب، ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺤداﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ص -( 1)
 ،7991،1،ط2اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار ﻫوﻤﺔ ، اﻝﺠزاﺌر ،جدراﺴﺔ ﻓﻲ  ﻨور اﻝدﻴن اﻝﺴد، اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب، - ( 2)
 .021ص 
 .051، ص1اﺒن رﺸﻴق، اﻝﻌﻤدة، ج -( 3)
، 701، ص9891ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺸﻌر اﻝﻘدﻴم، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح اﻝﺠدﻴدة، دار اﻝﺒﻠﻐﺔ، اﻝﻤﻐرب، )د ط(،   - ( 4)
 .981، ص6691 ﻨﻘﻼ ﻋن ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ، ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺒﻠﻐﺎء وﺴراج اﻷدﺒﺎء، ﺘوﻨس،




ﻤﻌﺎﻝم داﻝﺔ ذات ﻤﻐزى، وﻫذا ﻤﺎ اﻋﺘﻤدﻩ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب ﻓﻲ اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺜل 
  (1) اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ واﺒن ﻋﺒدون واﻝرﻨدي.
 اﻝﺘﻀﻤﻴن: - 5-3
أن ﻴﻀﻤن اﻝﺸﻌر ﺸﻴﺌﺎ ﻤن ﺸﻌر اﻝﻐﻴر ﻤﻊ اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ  »وﻴﻨﻲ وﻫو ﻜﻤﺎ ﻴﻌرﻓﻪ اﻝﺨطﻴب اﻝﻘز 
  (2)«.ﻋﻠﻴﻪ إن ﻝم ﻴﻜن ﻤﺸﻬورا ﻋﻨد اﻝﺒﻠﻐﺎء 
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﻌﻰ دوﻤﺎ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺸﻌر ﻏﻴرﻩ، رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ، وٕاذا ﻜﺎن 
ﺤﻀور اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﻝﻴس ﻝﻪ ﺸﻬرة، ﻓﺈن اﻷﻤر ﻴﻘﺘﻀﻲ إﺸﺎرة ﺘﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻜذا ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ 
ك ﻜﺎن ﻝن اﻝﻨﺼﻴن )اﻝﻘﺼدﻴﺔ( ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻠﺘﺒس اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﺒﺎﻝﻨص اﻝﺤﺎﻀر، ﻝذاﻝﺘداﺨل ﺒﻴ
  ﻤن اﻝﻀروري أن ﻴﻔﺼﺢ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺸﻌرﻩ ﻋن ﻗﺎﺌل اﻝﻨص اﻝﻤﻀﻤن.
وٕاﺤﺎطﺔ )اﻝﺘﻀﻤﻴن( ﺒﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن داﺌرة )اﻝﺴرﻗﺎت( 
داﺌرة اﻝﺘﻀﻤﻴن وﺤدة اﻝﻤرﺠﻊ ﺒﻴن  اﻝﺘﻲ أﺨذت اﻝﺤظ اﻝواﻓر ﻓﻲ ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻬم، ﺤﻴث ﻻﺤظوا ﻓﻲ
اﻝﻨﺼﻴن اﻝﻤﺘداﺨﻠﻴن، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ ﻴﺘم ذﻝك ﺒﻴن ﻨﺼﻴن ﻝﻤﺒدع واﺤد، دون أن ﻴﺨرج اﻷﻤر ﻋن 
  (3) ﻨﻔس اﻝداﺌرة.
، ﻓﻘد ﺘﻜون -ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ذﻝك اﻝﻘزوﻴﻨﻲ –وﺘﺄﺘﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﻋﻠﻰ درﺠﺎت 
ورﺒﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺘﻀﻤﻴن اﻝﺒﻴت ﻓﻤﺎ »  ﺒﺎﻗﺘطﺎع ﺠزء ﻤن اﻝﺒﻴت، أو ﺒﻴﺘﺎ ﻜﺎﻤﻼ، أو أﻜﺜر ﻤن ﺒﻴت
  (4).«ﻓوا ر داﻋﺎ وﺘﺎرة ﻴزاد اﺴﺘﻌﺎﻨﺔ وﺘﻀﻤﻴن اﻝﻤﺼراع ﻓﻤﺎ دوﻨﻪ إ
وﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن اﻷﻤر ﻓﺈن اﻝﺘﻨﺎص ﻫو اﻜﺘﺸﺎف ﻏرﺒﻲ، وٕان ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت 
ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎص ﻝﻴﺴت ﻤﻨﻘطﻌﺔ اﻝﺠذور، إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺄﻝوﻓﺔ ﻓﻲ ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻨﻘدي اﻝﻌرﺒﻲ وٕان 
واﻝﻤﻘﺎﺼد. ﻓﻼ ﻨﻌدم ﻤﻼﻤﺴﺘﻬم ﻝﺒﻌض ﻤن أوﺠﻪ اﻝظﺎﻫرة اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ﻜﻤﺎ أﻗرﺘﻬﺎ  اﺨﺘﻠﻔت اﻝدواﻋﻲ
  اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة.
                                                           
 .921، 821ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، ص   -( 1)
 .483،383، ص8891، 1اﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، دار إﺤﻴﺎء اﻝﻌﻠوم، ﺒﻴروت، ط  -( 2)
 .551ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب، ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺤداﺜﺔ ﻋﻨد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ص   -( 3)
 .683، 583ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ص  اﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، اﻹﻴﻀﺎح  -( 4)




وﻫو ﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤراﺠﻌﺔ اﻹرث اﻻﺼطﻼﺤﻲ اﻝﻀﺨم اﻝذي ﺨﻠﻔوﻩ، اﻝذي ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻜﺘب 
اﻝﺒﻼﻏﺔ، وٕاﻋﺎدة ﻗراءﺘﻪ ﻤن ﺠدﻴد، ﺒﻌد ﺸذب ﻤﺎ ﻋﻠق ﻤن أﺤﻜﺎم وﺸروط ﺘﻨﺴﺠم واﻝﺘﺼور 
ﻠدرس اﻝﻨﻘدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، وﺒﻌﺜﺎ ﻝﻠﻤوروث ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﺼورة ﻤن ﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝﻘدﻴم. إﺜراًء اﻝ
  اﻝﺼور ﻝﻠﺘواﺼل ﻤﻊ اﻷﺠﻴﺎل.
  




  اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر: - 4
ﻤﻊ اﺘﺴﺎع ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ اﻝﻐرﺒﻴﺔ، ﺤﻴث أﺼﺒﺢ إﺤدى اﻝوﺴﺎﺌل 
ن اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ واﻝﺘﻔﻜﻴﻜﻲ. ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴك اﻝﻨص وﺘرﻜﻴﺒﻪ اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻝدارس ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻠﻴ
واﻝﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻪ، واﻝﻜﺸف ﻋن ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋﻼت اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺢ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ 
اﻝﻤﻌﺎﺼر ﺤﺎﻓﻼ ﺒﻬﺎ، واﻝﺒﺤث ﻓﻲ أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ودﻻﻻﺘﻬﺎ. ﻓﺈﻨﻪ اﻨﺘﻘل ﻻﺤﻘﺎ إﻝﻰ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻊ 
ﻘﺎﻓﻲ. ﻓﻲ وﻗت ﻜﺎﻨت اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﻤن اﻝظواﻫر اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺤﺘﻜﺎك اﻝﺜ
اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺘطﻠﻊ إﻝﻰ إﻴﺠﺎد ﻤﻨﺎﻫﺞ وﻨظرﻴﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﺠدﻴدة، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﺤﺘﻔﻰ اﻝﻨﻘﺎد 
واﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب ﺒﻤﺎ أﻓرزﺘﻪ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻷورﺒﻴﺔ واﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤن ﻓﻠﺴﻔﺎت وﻨظرﻴﺎت أدﺒﻴﺔ وﻨﻘدﻴﺔ، 
ﻨظرﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺤﺘذﻴن ﺒﺄﻋﻼم ﺸﻌراء اﻝﻐرب وﻨﻘﺎدﻫم، ﻓﺎﺘﺠﻬوا إﻝﻰ ﺘرﺠﻤﺔ ﺒﻌض اﻝ
ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺄﺜروا اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻤؤﻝﻔﺎت وﺒﺤوث ﻤﻬﻤﺔ، أﺨذ اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺼﻴﺒﺎ واﻓرا، 
ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻓراﺤوا ﻴﻔّرﻋوﻨﻪ ﻓﻲ ﺸﻜل أﻨواع وأﻗﺴﺎم وﻤﻔﺎﻫﻴم اﺼطﻼﺤﻴﺔ، 
أﺼﺒﺢ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﺸﺎﺌﻌﺎ  وﻴﺤﻠﻠون ﺒﻪ اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﺤﺘﻰ
  ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻗﻠﻤﺎ ﺘﺨﻠو ﻤﻨﻪ دراﺴﺔ أدﺒﻴﺔ أو ﻨﻘدﻴﺔ.
وﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻤن أﻤر ﻓﺈن وﺠﻬﺔ ﻤﺒﺤﺜﻨﺎ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﺘﺒﻊ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻝﻜل ﻤﺎ أﻝﻔﻪ أوﻝﺌك 
اﻝﻨﻘﺎد، ﻝذﻝك ﺴوف ﻨرﻜز اﻝﺤدﻴث ﺤول ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص وﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻝدى ﺒﻌض اﻝدارﺴﻴن 
ﺤﻤد ﺒﻨﻴس، ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، ﻋﺒد اﷲ اﻝﻐذاﻤﻲ وﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، وﻋﺒد اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن، ﻤن أﻤﺜﺎل: ﻤ
  اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض.
وﻝﻌﻠﻪ ﻤن اﻝﻀروري ﻗﺒل أن ﻨﺘﻌرض ﻝﺠﻬود ﻫؤﻻء اﻝﻨﻘﺎد اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ذﻝك اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻝﺤﺎﺼل 
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﺸﻜري ﻋزﻴز  –ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص وﺘطﺒﻴﻘﻪ، اﻝذي ﻴرﺠﻊ 
ﻜل ﺘﺠرﺒﺔ، ﻓﻤﻔﺘﺎح ﻴﻨﻬل ﻤن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت واﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت إﻝﻰ ﺘﻤﺎﻴز اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ  -اﻝﻤﺎﻀﻲ
واﻝﻐذاﻤﻲ ﻤن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ واﻝﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﺤﺎول ﺘطوﻴﻊ اﻝﻤﻔﻬوم، ﻝﻴﺼﺒﺢ أداة ﻤﺤورﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻫذا إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺨﺘﻼف ﻤواﻗف اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب ﻤن ﺼﻠﺔ  (1) ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺴﻴد ﺒﺤراوي.
  د اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم.اﻝﺘﻨﺎص ﺒﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻝﻨﻘ
                                                           
 .271ﺸﻜري ﻋزﻴز اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻷدب، ص -( 1)




ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻝﺘﻤﺎﻴز ﻓﻲ اﻝﻤداﺨل واﻝﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ اﻝﻤواﻗف، ﻓﻲ أطروﺤﺎت اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب 
اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن، ﻤﺎ إﻻ ﺼدى ﻝﻤﺎ ﻋرﻓﺘﻪ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼطﻠﺢ، ﻓﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ 
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺒﺤث اﻝﺘﻨﺎص ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﺤﺴن ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎد، ﻤﺎ زاﻝت ﻏﻴر ﻤﺘﺒﻠورة، ﻓﻬﻲ داﺌﻤﺔ 
ك، وأﺼﺤﺎﺒﻬﺎ أﻨﻔﺴﻬم ﻤﺎزاﻝوا ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة ﻴطورون ﻤﻨﺎﻫﺠﻬم اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺘﺤر 
  (1) )ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ( اﻝﻨﻲ ﻫﺠرت اﻝﺘﻨﺎص ﺒﻌد أن وﻝدﺘﻪ وﺘرﻜت أﻤر ﺘرﺒﻴﺘﻪ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن اﻵﺨرﻴن.
وﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﺘﻌذر أن ﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤن اﺸﺘﻐﻠوا ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺤث اﻝﺘﻨﺎص، ﻓﺈن ﺘﺠﺎرﺒﻬم 
  ا اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن اﻨﺘﺸﺎر، وﺜراء، ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻝﺘؤﻜد، ﻤﺎ ﻝﻬذ
 اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس: - 1-4
وﺘﻌﺘﺒر دراﺴﺘﻪ اﻝﻤوﺴوﻤﺔ )ﺒظﺎﻫرة اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب(، ﻤن أوﻝﻰ اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ 
ﻤﻴدان اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺘﻨﺎﺼﻲ، إذ اﻋﺘﻤد ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻜﺄداة ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻘراءة اﻝﻤﺘن اﻝﺸﻌري اﻝﻤﻐرﺒﻲ، 
اﻝﺸﻌري ﻫو ﺒﻨﻴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻝﻴﺴت ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  ذاﻫﺒﺎ إﻝﻰ أن اﻝﻨص
ﻜﻤﺎ  -ﺒﺎﻝﻨﺼوص اﻷﺨرى، وﻫذﻩ اﻝﻨﺼوص اﻷﺨرى ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب، ﻓﺎﻝﻨص 
ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋدة ﻨﺼوص، وﻫﻲ ﻨﺼوص ﻻ ﺘﻘف ﻋﻨد ﺤد اﻝﻨص اﻝﺸﻌري  –ﻴرى 
اﻝﺤدﻴث ﺒﺎﻝﻘدﻴم، واﻝﻌﻠﻤﻲ  ﺒﺎﻝﻀرورة، ﻷﻨﻬﺎ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻨﺼوص ﻴﺼﻌب ﺘﺤدﻴدﻫﺎ، إذ ﻴﺨﺘﻠط ﻓﻴﻬﺎ
  (2) ﺒﺎﻷدﺒﻲ واﻝﻴوﻤﻲ ﺒﺎﻝﺨﺎص واﻝذاﺘﻲ ﺒﺎﻝﻤوﻀوﻋﻲ.
و ﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻨص اﻝﺤﺎﻀر ﻤﻴداﻨﺎ ﻝﻠﺘداﺨل ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻴد ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ وﻗراءﺘﻪ ﻤن 
ﺠدﻴد ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب وﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺴﺘﺘرة اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘوﻴﻬﺎ اﻝﻨص 
  (3) ﻠﻰ ﺘﺤﻘق ﻫذا اﻝﻨص وﺘﺸﻜل دﻻﻝﺘﻪ.اﻝﺤﺎﻀر، وﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺒﺎطﻨﻲ ﻋﻀوي ﻋ
ﻴﻤس ﻜل ﻨص ﺸﻌري أو ﻨﺜري ﻗدﻴﻤﺎ ﻜﺎن أو  -ﻜﻤﺎ ﻴرى ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس –واﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ 
ﺤدﻴﺜﺎ، ﻤن ﺨﻼل ﺘراﺒطﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻝﻨﺼوص اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ، ﺴواًء ﻜﺎﻨت ﻨﺼوﺼﺎ دﻴﻨﻴﺔ أو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو 
ﻷﺨرى، ﻤن وﻤن ﺜم ﻓﺈن اﻝﻨص، ﻋﻨدﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻨﺼوص ا» ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ أو أدﺒﻴﺔ أو ﻏﻴر أدﺒﻴﺔ 
                                                           
 .11، 01ﺤﺴن ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎد، ﺘداﺨل اﻝﻨﺼوص ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص ص  -( 1)
 .152ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس، ظﺎﻫرة اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب، ص -( 2)
 وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ. 152، صاﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقاﻨظر: ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس،   -( 3)




ﺨﻼل ﺘراﺒطﺎﺘﻪ اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ﻴﺤﻘق ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻐﺎﻴرة ﺤﺘﻤﺎ ﻝﻠﻨﺼوص اﻷﺨرى، ﻓﻴدﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ 
  (1)«.أﺼﻠﻪ، وﻴﻀﻐطﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﺼواﺌت واﻝﺼواﻤت ﺒطرﻴﻘﺔ ﻻ ﺘراﻫﺎ اﻝﻌﻴن اﻝﻤﺠردة 
وﻨﺠدﻩ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻋن أﺸﻜﺎل ﻗراءة اﻝﺸﻌراء ﻝﻠﻨص اﻝﻐﺎﺌب، ﺜﻼث ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﺘﺨذ 
اﻝوﻋﻲ اﻝﻤﺼﺎﺤب ﻝﻜل ﻗراءة ﻝﻠﻨص اﻝﻐﺎﺌب، ﻷن ﺘﻌدد ﻗواﻨﻴن  ﺼﻴﻐﺔ ﻗواﻨﻴن ﺘﺤدد طﺒﻴﻌﺔ
اﻝﻘراءة ﻫو ﻓﻲ أﺼﻠﻪ اﻨﻌﻜﺎس ﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝوﻋﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻗراءة ﻜل ﺸﺎﻋر ﻝﻨص ﻤن 
وﺘﺘﺤدد ﻫذﻩ اﻵﻝﻴﺎت ﻓﻲ )اﻻﺠﺘرار( ﺤﻴث ﻴظل اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻜﻤﺎ (2) اﻝﻨﺼوص اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ.
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒدو اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﻓﻲ  ﻫو، ﻻ ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ
ﻤﺴﺘوى )اﻻﻤﺘﺼﺎص( ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻠﺤرﻜﺔ واﻝﺘﺠدد، أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘوى اﻷﺨﻴر، ﻓﻬو أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤن 
  ﻗراءة اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب، اﻝذي ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﺘﻘدﻴﺴﻪ ﻤﻊ اﻝﺤوار، إذ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﻨﻘد واﻝﻘﻠب واﻝﺘﻐﻴﻴر.
اﻝﻨﺼﻲ،  وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر، ﻴﺴﺘﺒدل )ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس( ﺒﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻨﺎص ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘداﺨل
ﻷﻨﻪ  ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﺌق اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﺒﻬﺎ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن وﺤدة إﻝﻰ أﺨرى 
  (3) أو ﻤن ﺠﻬﺎز ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ إﻝﻰ ﻏﻴرﻩ ﺒﺨﻼف ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻨﺎص.
وﻓﻲ دراﺴﺘﻪ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ )ﺤداﺜﺔ اﻝﺴؤال( ﻗﺎم ﺒرﺼد اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻔﻬوم "ﻫﺠرة 
ص ﻤﻬﺎﺠر(، وﻨص )ﻤﻬﺎَﺠر إﻝﻴﻪ(. وﻗد اﻋﺘﺒر ﺒﻨﻴس اﻝﻨص" اﻝذي ﺸطرﻩ إﻝﻰ ﺸطرﻴن، ﻓﺜﻤﺔ )ﻨ
ﻫﺠرة اﻝﻨص ﺸرطﺎ رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻹﻋﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤن ﺠدﻴد ﺒﺤﻴث ﻴﺒﻘﻰ ﻫذا اﻝﻨص اﻝﻤﻬﺎﺠر ﻤﻤﺘدا ﻓﻲ 
اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن ﻤﻊ ﺨﻀوﻋﻪ ﻝﻤﺘﻐﻴرات داﺌﻤﺔ، ﻫذﻩ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﺘم ﻝﻠﻨص وﺘزداد وﻫﺠﺎ ﻤن ﺨـﻼل 
ﻝﻐـﺎء. و ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻫذا اﻝﻘراءة، إذ إن اﻝﻨص اﻝذي ﻴﻔﻘد ﻗﺎرﺌﻪ ﻴﺘﻌرض إﻝﻰ اﻹ
  (4) ﻤﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﻨﺎﻗد اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت اﻝذي وﻀﻊ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻤﺤددة أﺜﻨﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻜرﻫﺎ ﺴﻠﻔﺎ.
 اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن: - 2-4
  أﻤﺎ )ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨص ﺒﻬﺎ اﻝرواﻴﺔ، ﻓﻴؤﺜر اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﻬوم 
                                                           
  .252، صظﺎﻫرة اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب 	د س، - (1)
  .352 ، ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ – (2)
، ﻨﻘﻼ: ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث 73ﻝﻴدﻴﺎ وﻋد اﷲ، اﻝﺘﻨﺎص اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋز اﻝدﻴن اﻝﻤﻨﺎﺼرة، ص -(3)
 .181)ﺒﻨﻴﺎﺘﻪ وٕاﺒداﻻﺘﻪ( ص 
 وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ. 44ري اﻝﻤﻌﺎﺼر، صﺠﻤﺎل ﻤﺒﺎرﻜﻲ، اﻝﺘﻨﺎص وﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌ  - (4)




وﻋﺎ ﻤن أﻨواع اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ، ﻤﺴﺘﺜﻤرا ﻓﻲ ذﻝك )اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ( ﺒدل اﻝﺘﻨﺎص اﻝذي أﺼﺒﺢ ﻨ
ﻴﺘم إﻨﺘﺎﺠﻪ » ﻜﻠﻪ ﺘﻨظﻴرات ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت ﺤول اﻝﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ، ﻤوﻀﺤﺎ أن اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ 
ﻀﻤن ﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻜﺒرى، ﺘﺘﻌدد ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﺼوص وﺘﺘﻘﺎطﻊ، وﺘﺘداﺨل وﺘﺘﻌﺎرض، وﻋﻼﻗﺔ اﻝﻨص 
ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﺄﺨذ  ﺒﻬذﻩ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺼراﻋﻴﺔ، أو ﻝﻨﻘل ﺠدﻝﻴﺔ
  (1).«طﺎﺒﻊ اﻝﻬدم واﻝﺒﻨﺎء 
وﻗد ﻋﺎﻝﺞ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺘﻤﺜل أﻨواع ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ "اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ" 
وﻫﻲ اﻝﻤﻨﺎﺼﺔ، واﻝﺘﻨﺎص، واﻝﻤﻴﺘﺎﻨﺼﻴﺔ، وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺎﺼﺔ ﻫﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘرك، 
ﻨﺎص ﻴﺄﺨذ ﺒﻌد اﻝﺘﻀﻤﻴن، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺄﺨذ وﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ أﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم وﺴﻴﺎق ﻤﻌﻴﻨﻴن، ﻓﺈن اﻝﺘ
اﻝﻤﻴﺘﺎﻨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻨوع ﻤن اﻝﻤﻨﺎﺼﺔ، ﺘﺄﺨذ ﺒﻌدا ﻨﻘدﻴﺎ ﻤﺤﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ طﺎرﺌﺔ 
  ﻤﻊ ﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ أﺼل.
  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺤدد ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن ﺼﻨﻔﻴن آﺨرﻴن ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ ﻫﻤﺎ:
ﻨص ﻤﺤدد، وﺘﺒرز ﻫذﻩ وﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﻨص ﻤﻊ  اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ اﻝﺨﺎص: -1
اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﺠﻨس واﻝﻨوع واﻝﻨﻤط ﻤﻌﺎ، ﻓﺎﻝﻨص اﻝﻼﺤق "ﻤﺘﻌﻠق" واﻝﻨص 
 اﻝﺴﺎﺒق "ﻤﺘﻌﻠق ﺒﻪ" وﻝذﻝك أطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼﻨف ﻤﺼطﻠﺢ )اﻝﺘﻌﻠق اﻝﻨﺼﻲ(.
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ وﻴﺒرز ﻤن ﻗﻴﺎم ﻨص ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻊ ﻨﺼوص ﻋدﻴدة ﻤﻊ  اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ اﻝﻌـﺎم: -2
ﺠﻨس واﻝﻨوع وﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻌﺎم ﻷﻨﻪ ﻻ ﻨﻨظر إﻝﻴﻪ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺠﻨس ﻤن اﺨﺘﻼف ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝ
 (2) واﻝﻨوع ﺒل ﻤن ﺠﻬﺎت وﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺘﻌددة.
ﺘداﺨﻼت  -ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن –إن ﺒﻴن اﻝﺼﻨﻔﻴن ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻴﺘﻬﻤﺎ وﺨﺼوﺼﻴﺘﻬﻤﺎ 
ﻋدة أﺴﺎس اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻫو ﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻝﺘﻲ ﻨﻌرف ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺼﻨف اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ وﻤﺎ ﻴﻬدف 
  واﻝﺘﺤﻠﻴل.إﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ 
وﻴﻌد ﻴﻘطﻴن ﻤن ﺒﻴن اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن اﻝذﻴن اﻫﺘﻤوا ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ 
ﻋﻨد اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ، ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻷﺴﺒﺎب اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﺒﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﺼوص 
ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، وأﺸﻜﺎل ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت. ﻫذا ﻤﻊ وﻗوﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗدﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷدب 
                                                           
 .33ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ، ص -( 1)
 .51ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، اﻝرواﻴﺔ واﻝﺘراث اﻝﺴردي، ص -( 2)




ددون ﻓﻴﻬﺎ ﺴر ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﺴواء ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻤﺎدة واﻷداة أو ﻋﻠﻰ ﻤن أﺒواب ﻴﺤ
أن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوظﻴف اﻝﻨص اﻝﺴﺎﺒق، » ﺼﻌﻴد اﻝزﻤن أو ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد طرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ، ذاﻫﺒﺎ إﻝﻰ 
وطرﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎرﺴﻪ ﻓﻲ ﻨص ﻻﺤق ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻌﺎﻴن ﻜون اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﻜﺎﻨوا ﻴﻨظرون إﻝﻰ 
. ﻤﺸﻴرا إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻫﻲ 1«ﺠﺎﺒﻴﺔ وﻀرورﻴﺔاﻻﻗﺘﺒﺎس واﻝﺘﻀﻤﻴن واﻻﺴﺘﺸﻬﺎد ﻨظرة إﻴ
داﻋﻴﺎ إﻝﻰ أن اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻘداﻤﻰ وٕان اﻗﺘﺼروا ﻋﻠﻰ رﺼد  (1)ﻤن ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻴﻬﺎ اﻝﺘﻌﺎﻝق اﻝﻨﺼﻲ،
... ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﻔﻜر ﻓﻲ ﺘﺄطﻴر ﺘﺼوراﺘﻬم »اﻝﺠزﺌﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﺤﺎت، إن ﻨظم ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺒواب واﺨﺘزاﻝﻬﺎ، ﺒﻬدف ﺘدﻗﻴﻘﻬﺎ واﻹﻗﻼل ﻤن اﻝﺘﺴﻤﻴﺎت واﻻﺼطﻼ
واﺨﺘﺼﺎر اﻝﻠواﺌﺢ اﻝطوﻴﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎرات ﻤﺤدودة وﻤﻌدودة ﻤن ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝدرس اﻝﻤﺠدد 
ﻝﻸﺒﺤﺎث اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ، ﻝﺠﻌﻠﻬﺎ أﻜﺜر ﻗرﺒﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺠﺎري، وأﻜﺜر وﻀوﺤﺎ 
  (2).«ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻨظري... 
 اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح: - 3-4
ﺘﺼورﻩ ﻝﻠﺘﻨﺎص، ﻤن أن دراﺴﺔ اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺤدﻴث أول ﻴﻨطﻠق ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح ﺤول 
اﻷﻤر ﻗد اﻨﺼﺒت ﻓﻲ ﺤﻘول "اﻷدب اﻝﻤﻘﺎرن" و"اﻝﻤﺜﺎﻗﻔﺔ" و"دراﺴﺔ اﻝﻤﺼﺎدر" و"اﻝﺴرﻗﺎت" ﻤﻤﺎ 
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻤﻴﻴز ﻜل ﻤﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﺤدا. ﻤﺤﺎوﻻ إﻝﻘﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘﻤل 
واﻝﺴرﻗﺔ، وﺒﻌد أن ﻴﻘدم ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ  ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎص، ﻜﺎﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ، واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﺎﺨرة،
اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ، ﻴرى أﻨﻪ ﻤﻊ أن ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻤن ﻤﺠﺎل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
  (3) اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد ﻤﺎ ﻴﻜﺎد ﻴطﺎﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
  ﻓﺨﻼﺼﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻨﺎص ﻝدﻴﻪ، ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴن:
 اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺴﺎﺨرة أو اﻝﻨﻘﻴﻀﺔ. -
ﻝﻤﻘﺘدﻴﺔ أي اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ، ﺜم ﺘراﻩ ﻴﺤﺘرز ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ إذ ُﻴﻘر ﺒوﺠود ﻤواﻗف اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ا -
ﻤﺸﻴرا إﻝﻰ أﺸﻜﺎل أﺨرى ﺤﻴن ﻴﺘﺤدث ﻋن آﻴﺎت اﻝﺘﻨﺎص  (4)وﺴطﻰ ﺒﻴن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻴن،
ﻓﻴذﻜر ﺘﺤت ﻋﻨوان "اﻝﺘﻤطﻴط" اﻝﺠﻨﺎس ﺒﺎﻝﻘﻠب واﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﺤورﻴﺔ، واﻝﺸرح واﻻﺴﺘﻌﺎرة 
                                                           
  .03، صﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، اﻝرواﻴﺔ واﻝﺘراث اﻝﺴردي   -( 1)
 .12، ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  -( 2)
 .121ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، ص  -( 3)
  .321، 221 ، ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -( 4)




ﺔ، واﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺴﻤﻴﻪ "اﻹﻴﺠﺎز" وﻫو ﻋﻨدﻩ واﻝﺘﻜرار واﻝﺸﻜل اﻝدراﻤﻲ وأﻴﻘوﻨﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒ
 (1) .اﻹﺤﺎطﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻤن ﺨﻼل أﺤداث أو رﻤوز أو ﻨﺼوص
وﻓﻲ ﻤوﻗف اﻝﻤﺘﺴﺎﺌل ﻋن اﻝﺘﻨﺎص أﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺸﻜل أو ﻓﻲ اﻝﻤﻀﻤون أو ﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ؟ ﻴﺠﻴب 
ﺼرﻩ ﻤن ﻨﺼوص ﺎﻘدﻤﻪ وﻤﺎ ﻋﺘأﻨﻪ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﻀﻤون ﻷﻨﻨﺎ ﻨرى اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻌﻴد إﻨﺘﺎج ﻤﺎ 
ﻏﻴر ﻤﻜﺘوﺒﺔ... أو ﻴﻨﺘﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺼورة أو ﻤوﻗﻔﺎ دراﻤﻴﺎ أو ﺘﻌﺒﻴرا ذا ﻗوة رﻤزﻴﺔ، وﻝﻜﻨﻨﺎ ﻤﻜﺘوﺒﺔ أو 
ﻨﻌﻠم ﺠﻤﻴﻌﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻤﻀﻤون ﺨﺎرج اﻝﺸﻜل، ﺒل إن اﻝﺸﻜل ﻫو اﻝﻤﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻨﺎص واﻝﻤوﺠﻪ 
 ﻝﻪ، وﻫو ﻫﺎدي اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻨوع اﻷدﺒﻲ وﻹدراك اﻝﺘﻨﺎص، وﻓﻬم اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك.
  (2)
ﺔ دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﻨص. ﻴﺘوﺴﻊ ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﺘﻨﺎص ﺘﺤت ﻤوﻀوع اﻝﺤوارﻴﺔ وﻓﻲ ﻤؤﻝﻔ
ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري، وﺘﻨﺎﺴب اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺘﺴﺎؤﻻت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻹﺠﺘرار وٕاﻋﺎدة 
اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺴﺨرﻴﺔ واﻝﺠدﻴﺔ، ﻤﺠﺘﻬدا ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺒﻌض اﻵﻝﻴﺎت 
ﻼل اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ "اﻝﺤوار اﻝﺨﺎرﺠﻲ" و"اﻝﺤوار ﻝوﺼف ﺤوار اﻝﻨﺼوص وﺘﺄوﻴﻠﻪ، ﻤن ﺨ
اﻝداﺨﻠﻲ"، ﻤﻘرا أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤوار اﻝﻨﺼوص ﻝﻴﺴت ﻴﺴﻴرة ﻝﻤﻌﻴد اﻹﻨﺘﺎج ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻝﻴت ﻫﻴﻨﺔ 
  (3) ﻝﻀﺎﺒط آﻝﻴﺘﻬﺎ وﻤؤوﻝﻬﺎ.
 اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ: - 4-4
أﻤﺎ )ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ( ﻓﻘد اﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ )ﺘداﺨل اﻝﻨﺼوص( و)اﻝﻨﺼوص 
ﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ( ﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺎص ﻨﻔﺴﻪ، وﻫو ﻴﻌدﻩ ﻤن إﻨﺘﺎج اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء )اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺔ( ا
واﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ وﻓﻲ ﻤﻌرض ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص، ﻴﻨﻘل اﻝﻐذاﻤﻲ ﻤن ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ وﺒﺎرت ﻝﻴﺸﻴر إﻝﻰ 
ﻓﺎﻝﻨص اﻝﻤﺘداﺨل  »ﻋدد ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺘداﺨل اﻝﻨﺼوص واﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ 
ﻨص آﺨر ﻝﻴﺠﺴد اﻝﻤدﻝوﻻت، ﺴواء وﻋﻲ اﻝﻜﺎﺘب ﺒذﻝك أو ﻝم ﻴﻊ ﻫو ﻨص ﻴﺘﺴرب إﻝﻰ داﺨل 
ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤدث ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺒﺸﻜل أﻗل وﻀوﺤﺎ وأﻜﺜر ﺘﻌﻘﻴدا ﻓﻲ  »وﺘداﺨل اﻝﻨﺼوص  (4)،«
                                                           
 .721، 621ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ، ص ص  -( 1)
 .031، 921اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص ص  -( 2)
، ص 6002، 3ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﻨص )ﺘﻨظﻴر وٕاﻨﺠﺎز(، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط  -( 3)
 .201
 .123ر، صﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴ -( 4)




ﺘداﺨﻠﻬﺎ وﻫو ﻤﺎ ﺘﻔﺴرﻩ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨص اﻝذي ﻴﺼﻨﻊ ﻤن ﻨﺼوص ﻤﺘﻀﺎﻋﻔﺔ اﻝﺘﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻝذﻫن 
اﻝﻤﺤﺎورة واﻝﺘﻌﺎرض واﻝﺘﻨﺎﻓس  ﻤﻨﺴﺤﺒﺔ ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺎت ﻤﺘﻌددة وﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻤن
  (1)«.
ﻤﻔﻬوم ﺘداﺨل » وﻋن دور اﻝﺘﻨﺎص وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝذاﺘﻲ، وﻴﻘول اﻝﻐذاﻤﻲ: 
اﻝﻨﺼوص ﻫو ﻤن اﻝﻤﻔﻬوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗراءة اﻷدب وﺘﺤﻠﻴﻠﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻨﻲ أﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
ﺘﻘﺒل وﻫذا اﻝﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ أﻨﻪ وﺠود ﺤﺎﻀر ﻴﺘﺤرك ﻨﺤو اﻝﻤﺴ
  (2)«.ﻴﻐﺎﻴر وﻴﻨﺎﻫض ﻓﻜرة اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ اﻵﻨﻴﺔ 
وﺤﻴن ﻴﺨﺘﺎر ﻝﻠﺘطﺒﻴق أﻤﺜﻠﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﺘﻨﺒﺊ ﺒـ )اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ( ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻝدى اﻝﻘدﻤﺎء 
وﻤﻌظم اﻝﺸﻌراء اﻹﺤﻴﺎﺌﻴﻴن، ﻴﺴﺘدرك ﻝﻴوﻀﺢ اﻻﺨﺘﻼف اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘداﺨل وﺘطﺒﻴﻘﻪ، 
ﻜد أن اﻝﺘﻨﺎص ﻴﻌد ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﻗدﻴﻤﺎ ﻋرﻓﻪ ﻋن ﻤﻔﻬوم )اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ( وﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻝدى اﻝﻘدﻤﺎء، ﻝﻴؤ 
اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي اﻝﻌرﺒﻲ، وﻫذا ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴرﺠﻊ ﻫذا اﻻﺼطﻼح إﻝﻰ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺴرﻗﺔ اﻷدﺒﻴﺔ اﻝدال 
وﻋﺎﻝﺞ أدﺒﺎؤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺒﻘون ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث ﺴﻤوﻫﺎ  »ﻗدﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر واﻝﺘﺄﺜر، ﻴﻘول: 
ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ... )اﻝﺴرﻗﺔ( وﺘﻠطف ﺒﻌﻀﻬم وﺴﻤﺎﻫﺎ )ﺤﺴن اﻝﻤﺄﺨذ(، وﻝﻜن اﻹﻤﺎم 
ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺤﺴن اﻝﻤﺄﺨذ(، وﻫو ﺒذﻝك ﻴﺄﺨذ ﺒﻤﺒدأ )اﻷﺜر( اﻝذي ﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺤرر اﻹﺸﺎرة 
)اﻝﻜﻠﻤﺔ(. وﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺒﺘﻜﺎر ﻤدﻝوﻻت ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻗد ﻴﺘﻼﻗﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻨﻔس ذﻜرى 
ﺼﻪ ﻤﺴﺎرا ﺴواﻝﻔﻬﺎ. وﻫذا ﻤﺎ ﺘدل ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻠﻤﺔ )اﻻﺤﺘذاء( اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﺸﺎﻋر ﺴﻠك ﺒﻨ
  (3).«ﻴﺤذو ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺎر إﺸﺎرات ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﻊ ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎد اﻝذﻴن ﻴﻨطﻠﻘون ﻤن ﻤوﻗﻊ اﻝراﻓض ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ 
ﺒﻴن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ واﻝﺘﻨﺎص، ﻤن أﻤﺜﺎل أﻨور اﻝﻤرﺘﺠﻰ، اﻝذي ﻴرى أن اﻝﻨﻘد 
ﻝﻠﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﺒدع اﻷول، اﻝﺘوﻗﻴﻊ » اﻝﻌرﺒﻲ وﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻪ ﻤن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺴرﻗﺎت ﻜﺎن ﻴﺴﻌﻰ 
اﻷﺼﻠﻲ ﻝﻠﻨص اﻷدﺒﻲ، ﺼﺎﺤب اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺨﺎﻝدة، وﻝﻴس ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﻤن 
ﻓﻤن ﻏﻴر اﻝﺠﺎﺌز إذن دﻤﺞ أطروﺤﺔ اﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺤث اﻝﻨﻘد  (4)«ﻨﺼوص ﺘﺘﺠﺎور ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
                                                           
 .323، 123ص  ،  ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر -( 1)
 .423اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  -( 2)
 .712اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر، صﻤﺤﻤد اﷲ  دﻋﺒ  -( 3)
 .95أﻨور اﻝﻤرﺘﺠﻰ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ص  -( 4)




ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ...ﻫدف اﻝﻘدﻤﺎء ﻜﺎن ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل»اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻷن 
ﺒﻴﻨﻬﺎ دن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻌل اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺘﻨﺎﺼﻲ ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ اﻝذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ اﻝﻨﺼوص ﻓﻴﻤﺎ 
  (1).«ﺒﻴﻨﻬﺎ
 اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض:  - 5-4
اﻫﺘم ﻤرﺘﺎض ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﻪ اﻝﻤوﺴوم )ﻓﻜرة اﻝﺴرﻗﺎت اﻷدﺒﻴﺔ وﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص(، ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻋن 
ﺒﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻜرة  اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ذات اﻝﺼﻠﺔ
أن اﻝﺴرﻗﺎت اﻷدﺒﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎص. إذ ُﻴﻘر ﺒﺄن ﺘراﺜﻨﺎ ﺤﺎﻓل ﺒﻨظرﻴﺎت، وﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول 
ﻨﻀرب ﺼﻔﺤﺎ ﻋن اﻝﻜﺸف ﻋﻤﺎ ﻗد ﻴﻜون ﻤن أﺼول ﻝﻨظرﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻏرﺒﻴﺔ ﺘﺒدو اﻵن ﻓﻲ ﺜوب 
  (2) ﻤﺒﻬرج ﺒﺎﻝﻌﺼراﻨﻴﺔ.
اﻝﺴرﻗﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻝﻤﺎ ﻋﻠق ﺒﻬﺎ ﻤن ﺼور ﺘﻬﺠﻴﻨﻴﺔ  ﻲ ﻤرﺘﺎض رؤﻴﺔ اﻝﻘدﻤﺎء ﻝﻔﻜرةﻌﻴﻨو 
واﻗﺘﺼﺎر ﺠﻬدﻫم ﻋﻠﻰ ﺘﺸرﻴﺢ اﻝﻘﺼﻴدة ﻹﺜﺒﺎت اﻝﺴرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر، ﻤﻤﺎ أﻏرﻗﻬم ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻴرى  –اﻝﺴطﺤﻴﺔ، وﻨﺄى ﺒﻬم ﻋن اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻨص، ﻝﻌل ﻤﺒﺎﺸرﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ 
أﻏرت اﻝﻨﻘﺎد  ووﻀوﺤﻪ إﻝﻰ ﺤد اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷطوار، ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ -ﻤرﺘﺎض
ﺒﺎﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴطﺤﻴﺔ واﻝﻌزوف ﻋن ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨص وﺘﺸرﻴﺤﻪ ﺒﺎﻝﺘﻔﻜﻴك، ﺜم 
  (3) إﻋﺎدة اﻝﺘرﻜﻴب ﻝﻼﻨﺘﻬﺎء إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺨﺎة ﻤن دراﺴﺔ أي ﻨص ﻋﻠﻰ ﻋﻬدﻨﺎ اﻝراﻫن.
وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﻪ ﻝﺘﻘرﻴب اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻝﺴرﻗﺔ واﻝﺘﻨﺎص ﻝﻠﻘﺎرئ، ﺘﺄﺘﻲ اﻝﺴرﻗﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ 
أﻨﻬﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﺨﻔﻲ ﻝظﺎﻫر اﻝﻠﻔظ أو ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ، ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤﺎ، وٕاﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ
اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻬو اﻝوﻗوع ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺠﻌل اﻝﻤﺒدع ﻴﻘﺘﺒس أو ﻴﻀﻤن  ﻤﺎﺒﻴت واﺤد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻏﺎﻝﺒﺎ، أ
أﻝﻔﺎظﺎ ﻜﺎن ﻗد اﻝﺘﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﺴﺎﺒق دون وﻋﻲ ﺼرﻴﺢ ﺒﻬذا اﻷﺨذ اﻝﻤﺘﺴﻠط ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻫل 
  (4) ﻴﻪ.ذاﻜرﺘﻪ وﻤﺘﺎﻫﺎت وﻋ
وﻤﻊ اﻻﺨﺘﻼف اﻝﺤﺎﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﻔﻬوﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺼطﻠﺢ واﻝﻤﻨﻬﺞ، ﻓﻼ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن 
إن اﻝﺘﻨﺎص ﻜﻤﺎ ﻴﺒرﻫن » وﺠود ﺘﻘﺎرب ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻗد ﻴﺼل إﻝﻰ ﺤد اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷوﺠﻪ 
                                                           
 .95رﺘﺠﻰ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، صأﻨور اﻝﻤ -( 1)
 .17ﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض، ﻓﻜرة اﻝﺴرﻗﺎت اﻷدﺒﻴﺔ وﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، صﻋﺒد ا -( 2)
  .37صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،   -( 3)
 .68اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص -( 4)




ﺒﺎدل اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺒﻴن ﻨص أدﺒﻲ ﻤﺎ وﻨﺼوص أدﺒﻴﺔ أﺨرى، ﻋﻠﻰ ذﻝك اﺸﺘﻘﺎق اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻫو ﺘ
  (1)«.ﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ﻗد ﻋرﻓﻬﺎ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺘﺤت ﺸﻜل اﻝﺴرﻗﺎت اﻷدﺒﻴﺔ وﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻜﺎن اﻝﻔ
وﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذا اﻝﺘﻘﺎرب اﻝﺤﺎﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﻔﻬوﻤﻴن ﻴدﻋو ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض إﻝﻰ إﻋﺎدة 
ﻻ ﻴﺘﺄّﺘﻰ إﻻ أن ﻨﺴﻬم ﻓﻲ » اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺴرﻗﺔ وﺴواﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ وذﻝك 
راء ﺤﻘول اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ... إن اﻝﻨﻘﺎد إﻨﺘﺎج ﻨظرﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﺎور واﻝﺘطﻠﻊ إﻝﻰ إﺜ
اﻝﻌرب ﻝم ﻴﻘروا ﺼراﺤﺔ ﺒﺎﻝﻠﻔظ أﻤر ﻫذﻩ اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻤﻴق اﻝذي ﻗررﺘﻪ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ و 
روﻻن ﺒﺎرت وﺠرﻴﻤﺎس وﺴواﻫم ﻤن ﺠﻬﺎﺒذة اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺒﻴد أن ذﻝك ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن اﻝﺒﺤث ﻓﻲ 
  (2).«ن ﺒﻌﻴد اﻝﺠذور اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ أوﻤﺄت إﻝﻰ ﻫذا ﻤن ﻗرﻴب أو ﻤ
 اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد إﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ:  - 6-4
أﻤﺎ )إﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ( ﻓﻘد اﻫﺘم ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻴﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤوع 
اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺴﺘﺘرة اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘوﻴﻬﺎ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ، وﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺒﺎطﻨﻲ ﻋﻀوي ﻋﻠﻰ 
  (3) ﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻨص وﺘﺸﻜل دﻻﻝﺘﻪ.
ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺘﻀﺨﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘد ﺒذاﻜرة اﻝﻤﺒدع إﻝﻰ ﻋﺸرات وﻷن اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر أﺼﺒﺢ ﺸﻌر اﻝ
اﻝﻘرون، إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝواﺤد، اﻝﺸﻲء اﻝذي طور ﻤن 
ﻝم ﻴﻌد اﻝﻨص  »إﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ ﻴذﻜر اﻝﺘﻀﻤﻴن إذ  دﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻨﺠ
ﻀﻤﻴن( وٕان ﻋﺜرﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻀرب ﻓﻲ اﻝﻐﺎﺌب اﺠﺘرارا ﻝﻨص آﺨر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤط اﻝﻘدﻴم )اﻝﺘ
اﻝﻤﺘن اﻝﺸﻌري اﻝﺤدﻴث، ﺒل ﻏدا ﺘوظﻴﻔﺎ ﻤﻌﻘدا ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﺎﻴﻴن ﻴوﻝد ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺨﺼﺒﺎ ﺒﻴن 
ﻴﺜري ﻤﻨﺎﺨﺎ ﻤﻐﺎﻴرا ﻝﻸﺼل ﺘﺘداﺨل ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺼر  )étilautxetretnI(اﻝﻨﺼوص أي ﺘﻨﺎص 
  (4).«ﻫذا اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب وﺘﺘزاﻤن ﻓﻲ ﻋﻤق اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ 
ﺎﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﻨﺼوص، ﺤﻴث ﺘﺘﻤﺎﻫﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻝﺘﻨﺎص ﻜﻤﺎ ﻴرى رﻤ
اﻝﻤﺴﺘﺤﻀرة ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝراﻫن اﻝذي ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل ﻨﺴﻴﺠﻬﺎ وﺘﻔﻜﻴك ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ وٕاﻋﺎدة ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ 
  ﻓرادﺘﻪ وﺘﻤﻴزﻩ. رﻫﺎ اﻷوﻝﻰ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌطﻲ ﻝﻠﻨص اﻝراﻫنﻤن ﺠدﻴد وﻗد ﻏﻴر ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ وطﻤس آﺜﺎ
                                                           
 .19ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض، ﻓﻜرة اﻝﺴرﻗﺎت اﻷدﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎت، )م س(، ص - )1(
 .48اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  -( 2)
 .743إﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ، اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ص -( 3)
 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  -( 4)




  ﻨﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص ﻗد ﻴﻤﻜن إﻴﺠﺎزﻩ ﻓﻲ أن:ﻝﺘﻘﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻫذا واﻝﻤﺴﺘﻔﺎد 
اﻝﺘﻨﺎص ﻻ ﻴﻜﺎد ﻴﺨرج ﻋن ﺠدﻝﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر واﻝﺘﺄﺜر ﺒﻴن اﻝﻨﺼوص، ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌددت ﺘﻌﺎرﻴﻔﻪ  -
 ﻋﻨد أﺼﺤﺎب ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت.
ﺘﻌدد ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻨﺎص ﻻﺨﺘﻼف اﻝﺘرﺠﻤﺎت وﺘﻌدد اﻝﻤدارس اﻝﻨﻘدﻴﺔ، وﻫو اﻝﻤﺘﻌدد  -
 اﻝذي أﻝﻔﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ.
ﻝﻤﺴﺎرﻴن اﺜﻨﻴن ﻴﺘﻤﺜل اﻷول ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺼطﻠﺢ  اﺘﺨﺎذ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت -
وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﺤدﻴﺜﺔ دون اﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝﻨﻘد اﻝﻘدﻴم، وﻴﺴﻌﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ إﻝﻰ اﺴﺘﻠﻬﺎم 
 ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻼﻤﺢ ﻤن اﻝﻨﻘد اﻝﻘدﻴم ﻓﻲ ﻀوء ﻫذا اﻹﻨﺠﺎز اﻝﺠدﻴد وﻝﻌﻠﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن إﻴﺠﺎد
أو اﻻﻨﻘطﺎع ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻤﻊ ﻋدم اﻝﺘﺠﺎﻫل  ﻝﻌدم اﻻﻨﻐﻼق ﻋﻠﻰ ذواﺘﻨﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أو ﻨﻜراﻨﻬﺎ
ر ﺘﻠك اﻝﺠﻬود وﺘﻠك ﺎﻝﻤﺠﻬودات اﻝﻐرب، واﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝﺘراث اﻝﻐرﺒﻲ ﺘﺄﺘﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤ
إﻴﺠﺎد ﻤوﺴوﻋﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻤوﺜـﻘﺔ، ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻀﻴﻴق  »اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم وﺒﻠورﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ 
أو ﺘﺄﺴﻴس  (1)«اﻝﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﻨﻘّـﺎد اﻝﻌرب ﺤول ﻀﺒط اﻝﻤﺼطﻠﺤـﺎت وﺘﺤدﻴد دﻻﻻﺘﻬﺎ 
 ﻨظرﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ.
اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أن اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻘدة ﻝﻴس ﻤن اﻝﻤﺘﻴﺴر ﺤﻠﻬﺎ، ﻷﻨﻬﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ  -
واﻝرﺴو  ﻓﻬو ﻻ ﻴﻌد ﺒﺸﺎطﺊ أﻤﺎن ﻴﻤﻜن اﻻﻨﺘﻬﺎء إﻝﻴﻪ »ﺘﻜون واﻀﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم واﻝﺤدود، 
ﻋﻨدﻩ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻝﻴس طرﻴﻘﺎ ﻤﻌﺒدة ﻴﻤﻜن ﺴﻠوﻜﻬﺎ ﻓﻲ وﻀﺢ اﻝﻨﻬﺎر ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﻤزاﻝق 
 (2) .«ﺎدﻴد واﻝﺘﻀﺎرﻴس اﻝوﻋرة...واﻷﺨ
 اﻝﻘول ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝظﺎﻫرة اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ إذ ﻻ ﻓﻜﺎك ﻤن ﺸروطﻬﺎ اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ. -
وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول أن اﻝﺘﻨﺎص ﺒﻤﺎ أﻨﻪ أداة ﻨظرﻴﺔ ﻝﻔﻬم طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨص وﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﻏﻴرﻩ ﻤن 
ﺜم ﻤﻌرﻓﺔ اﻵﻝﻴﺎت  ،اﻝﻨﺼوص ﺘﺒدأ ﺒﺘﺤدﻴد ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻨﺼوص وأﺨذ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤن ﺒﻌض
ﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ اﻝﺘﺤول ﻤن ﻨص إﻝﻰ آﺨر، وﺼوﻻ إﻝﻰ ﺘﺒّﻴن ﺼورة اﻝﺸﻜل اﻝذي ﺘﺤول إﻝﻴﻪ اﻝ
. وﻝﻌل اﻝﺴﻤﺔ اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز ﻨظرﻴﺔ اﻝﻼﺤقاﻝﻨص اﻝﺴﺎﺒق ﻋﻨدﻤﺎ اﻨﺨرط ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻝﻨص 
اﻝﺘﻨﺎص أن ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن ظﺎﻫرة ﺠدﻴدة، ﻝﻜن ﻓﻲ اﻗﺘراح طرﻴﻘﺔ ﺠدﻴدة 
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ﻜﺎل اﻝﺘﻘﺎطﻌﺎت اﻝﺼرﻴﺤﺔ و اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺼوص. ﻜﻤﺎ أن ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر وﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﺸ
اﻝﺘﻨﺎزع اﻝﻤﻀﺎﻋف واﻝﻤﺴﺘﻤر ﺒﻴن ﺘﺤدﻴد اﻝﺘﻨﺎص ﻜﺼﻴرورة / أو ﻜﻤوﻀوع، وﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺘﻨﺎص 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ظﺎﻫرة ﻜﺘﺎﺒﺔ / أو أﺜر ﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﻘراءة، ﻻ ﻴطرح إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻠﻪ وﻻ اﻗﺘراح ﻗراءة ﺘوﺜﻴﻘﻴﺔ 
ﻓﻠﻴس  (1)ﻤﻘﺎﺒل ذﻝك ﺒﺒﻴﺎن إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﺘﻌددة واﻝﺜرﻴﺔﻝﻠﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ، إن اﻷﻤر ﻴﺘﻌﻠق 
ﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴش ﻫﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻷن ﻨﻀﻊ ﻗواﻋد وأﺸﻜﺎل وأطر ﻝﻠﻔﻜر، ﻷن ﻫذﻩ اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﻘطﺒﻴﺔ 
ﻓﻬذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﻌﻠﻘﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲ ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘطوﻴرﻫﺎ  (2)ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻨص
إن ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺘﻨﺎص ﻫﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﻘد ﻝم ﻴﻨﺠز ﺒﻌد »  أﻜﺜر، وﻝﻌل ﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻤﺎرك أﻨﺠﻴﻨو ﺒﻘوﻝﻪ:
وﻴﻜﻔﻲ اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ أﻫم ﺘﻠك اﻝﺠﻬود اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻴﺘﻀﺢ ﻤدى اﻝﻘدرة اﻹﺸﻌﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ  (3)،«
  أﺨذﻫﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ وﺠﻬﻴﻪ اﻝﻨظري واﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ.
وﻝﺌن ﻜﺎن اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﺎﻝﺘﻨﺎص ﻗد أﺴﺴوا ﻨظرﻴﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﻌﺎﺼرة اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ظﻲ واﻝﻼﺘﺠﺎﻨس واﻻﻨﺤراف، ﻻ ﻴﻤﻨﻊ أن ﻴﻜون اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺴﺒﻴل اﻷﻨﺴب ﻝﺘﻨﺎول اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﺸ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﺸﻌرا وﻨﺜرا، ﻷن اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻨﺠﻴﻨو ﻝﻴﺴت ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎذا ﻨﻌﻨﻲ اﻝﺘﻨﺎص؟ 
ﻝذﻝك ﻻ ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻌرض اﻝﻨظري ﺒﻤﻌزل ﻋﻤﺎ  (4)وﻝﻜن ﻷي ﺸﻲء ﻴﺼﻠﺢ اﻝﺘﻨﺎص، أو ﻴﺴﺘﻌﻤل
  ﻝﺘﺒﻴن ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ دﻴوان اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ.ﻨﺴﺘﺨدﻤﻪ ﻤن إﺠراءات 
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 :اﻝﻜرﻴم اﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﻘرآن- 1
  د:ـﺘﻤﻬﻴ
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻜﻼم اﷲ اﻝﻤﻌﺠز ﻝﻠﺨﻠق ﻓﻲ أﺴﻠوﺒﻪ وﻨظﻤﻪ، وﻓﻲ ﻋﻠوﻤﻪ وﺤﻜﻤﻪ و ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴر 
ﻻ ﺘرى ﺸﻴﺌﺎ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ أﻓﺼﺢ  (1)ا وﻤﺴﺘودﻋﺎﻓﻬو ﻜﺘﺎب اﻝﺴﻤﺎء إﻝﻰ اﻷرض ﻤﺴﺘﻘر  ﻫداﻴﺘﻪ،
أﺸد ﺘﻼزﻤﺎ وﺘﺸﺎﻜﻼ ﻤن وﻻ أﺠزل وﻻ أﻋذب ﻤن أﻝﻔﺎظﻪ، وﻻ ﺘرى ﻨظﻤﺎ أﺤﺴن ﺘﺄﻝﻴﻔﺎ، وﻻ 
اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻼ ﺨﻔﺎء ﻋﻠﻰ ذي ﻋﻘل أﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬد ﻝﻬﺎ اﻝﻌﻘول ﺒﺎﻝﺘﻘدم ﻓﻲ  ﻨظﻤﻪ، وأﻤﺎ
  (2).أﺒواﺒﻬﺎ، واﻝﺘرﻗﻲ أﻋﻠﻰ درﺠﺎت اﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﻨﻌوﺘﻬﺎ وﺼﻔﺎﺘﻬﺎ
ﻫذﻩ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻬداﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ أﺨذت ﺒﺄﻝﺒﺎب اﻝﻌرب ﻓﻲ ﺒدء 
ﺤﺎﻓز ﻝﻬم ﻝﻠﻬداﻴﺔ وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺸﻬد اﻝﻜّﺘﺎب واﻝﺸﻌراء ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻌﺼور اﻹﺴﻼم ﻓﻜﺎﻨت أﻜﺒر 
ﺒﺘﻔوﻗﻬﺎ واﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻤﺠﺎراﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺸﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻌﻘﻴدة واﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻷﺨﻼق ﻓﻬو 
ﻴوّﺠﻪ اﻝﻨﺎس إﻝﻰ ﺸؤون دﻴﻨﻬم ودﻨﻴﺎﻫم وﻴﻀرب ﻝﻬم اﻷﻤﺜﺎل وﻴﺴرد ﻝﻬم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻷﻤم ﻤﺎ 
ﻠﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻗراءة واﺴﺘﻴﻌﺎﺒﺎ ازداد ﺘﺄﺜرا ﻓﻲ ﺴﻠوﻜﻪ ﻴﺘﻌﻀون ﺒﻪ، وﻜﻠﻤﺎ ازدادت ﺼ
  وﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴرﻩ، وﻜﺎن اﻝﻘرآن راﻓدا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤن رواﻓد ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ.
ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﻘرآن وﻻ ﻴزال ﻤدادا ﻷﻗﻼم اﻝﺸﻌراء، اﻝذﻴن ﻫم ﺤﻤﻠﺔ ﻤﺸﻌل اﻝﺒﻴﺎن، ﻓﺎﻗﺘﺒﺴوا 
ﺴﺘﻀﺎؤوا ﺒﻌﺒرﻩ، ﻓﻬو داﺌﻤﺎ وأﺒدا ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ، واﺴﺘﻠﻬﻤوا آﻴﺎﺘﻪ، وﺘﻤﺜﻠوا ﺒﻨظﻤﻪ واﺴﺘوَﺤوا ﻗﺼﺼﻪ، وا
ﻤﻨﻬل ﻋﺒٌق، وﻨﺒﻊ ﺼﺎف. ﻴﺄﺘﻲ ﺘوظﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﺘﻌزﻴزا ﻝﺸﺎﻋرﻴﺘﻪ، وداﻋﻤﺎ ﻻﺴﺘﻤرارﻩ ﻓﻲ 
  ذاﻜرة اﻹﻨﺴﺎن وﺤﺎﻓظﺘﻪ.
ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻴﻌد ﻤن أﻨﺠﻊ اﻝوﺴﺎﺌل  –اﻝﻘرآن ﺨﺎﺼﺔ  –إن ﺘوظﻴف اﻝﻨﺼوص اﻝدﻴﻨﻴﺔ 
ﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻨزع اﻝذﻫن ﻪ، وﻫﻲ أﻨﺘﻠﺘﻘﻲ وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺸﻌر ﻨﻔﺴﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ 
اﻝﺒﺸري ﻝﺤﻔظﻪ وﻤداوﻤﺔ ﺘذﻜرﻩ، ﻓﻼ ﺘﻜﺎد ذاﻜرة اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻜل اﻝﻌﺼور ﺘﺤرص ﻋﻠﻰ 
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اﻹﻤﺴﺎك ﺒﻨص إﻻ إذا ﻜﺎن دﻴﻨﻴﺎ أو ﺸﻌرﻴﺎ، وﻫﻲ ﻻ ﺘﻤﺴك ﺒﻪ ﺤرﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘوﻝﻪ ﻓﺤﺴب، 
  (1).وٕاﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ طرﻴق اﻝﻘول وﺸﻜل اﻝﻜﻼم أﻴﻀﺎ
ن اﻝﻜرﻴم، ﻝم ﻴﻜن ﺒدﻋﺎ ﺒﻴن ﻤﻌﺎﺼرﻴﻪ أو ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ واﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﻓﻲ ﺼﻠﺔ ﺸﻌرﻩ ﺒﺎﻝﻘرآ
ﻤن أﺒﻨﺎء اﻷﻨدﻝس، وﻴﺒدو أن ﻫﻨﺎك ﻨزوع ﻗوي ﻝدﻴﻪ ﻓﻲ ﺘوظﻴف اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﻠك ﻋﻠﻴﻪ 
ﺸﻌورﻩ وأﺤﺎﺴﻴﺴﻪ، ﺤﺘﻰ ﺼﺎر ذﻝك ﺠزء ﻤن طرﻴﻘﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ إذ ﻴﻐطﻲ اﻝﻨص 
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻤرﺠﻌﺎ ﻓﻜرﻴﺎ اﻝﻘرآﻨﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ واﺴﻌﺔ ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ وﻴﺸﻜل ﻤﻌﻠﻤﺎ ﺒﺎرزا ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ. 
ﻝﺘداﺨﻠﻪ ﻤﻊ اﻝﻨﺼوص اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ﻜﺜﻴرة اﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺎ ﻴﻘوي أو 
ﻴﻌزز ﺒﻪ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴرﻏب ﻓﻲ طرﺤﻬﺎ أو ﺘوﻜﻴدﻫﺎ وﻴدﻋﻤﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ 
  واﻝﺨﺎﺼﺔ.
ﺠﻠﻰ ﻓﻲ وﻝﻠﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﻘرآﻨﻴﺔ أﺴﺎﻝﻴب ﻤﺘﻨوﻋﺔ، وأﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌددة ﺘﺘ
اﺴﺘﺨدام ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺸﻤل آﻴﺔ أو ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ، دون 
زﻴﺎدة أو ﻨﻘﺼﺎن، أو ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ أﻝﻔﺎظ ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻤن آﻴﺔ أو ﻤن ﺴورة ﺘﺜﺒت طرﻴﻘﺔ أداﺌﻬﺎ 
ﺒﻴر اﻨﺘﻤﺎءﻫﺎ ﻝﺘﻠك اﻵﻴﺔ أو ﺘﻠك اﻝﺴورة، أو ﻓﻲ ذﻜر أﺴﻤﺎء ﺴور ﻗرآﻨﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ. وﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎ
ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل إﺸﺎرات ﺘرﻤز إﻝﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ وآراء وأﺤداث وﻗﺼص وﺸﺨﺼﻴﺎت ورد 
ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم. وﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻹﺸﺎرات اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن 
دراج ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺸواﻫد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴرﻴد إﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒل ﺘرﻤز ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻌﺎٍن ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘوﻜﻴدﻫﺎ، 
ن أﺴﻠوب اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒدﻴﻊ وذﻝك ﻜﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺸﺤﻨﺎت ﻤن وﻝﻬذا ﻜﺎن ﻴﺒﺘﻌد ﺒﻬﺎ ﻋ
  اﻹﻴﺤﺎء أﻜﺜر ﻓﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻌرض اﻝﺘﻘرﻴري.
وﺘﺘﻔﺎوت طراﺌق ﺘوظﻴف اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﻝﻠﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ وﻓق ﻤﺴﺘوﻴﺎت 
ﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘراوح ﺒﻴن اﻻﺠﺘرار ﻝﻠﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ، أي أﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻀر اﻹﺸﺎرات اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ري ﺒوﻋﻲ ﺴﻜوﻨﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﺴﺘدﻋﺎء اﻝذاﻜرة اﻝﺘراﺜﻴﺔ أﻗﺼد اﻝﻘرآﻨﻴﺔ. واﻻﻤﺘﺼﺎص، اﻝﻨص اﻝﺸﻌ
أي اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻤداد اﻹﺸﺎري واﻝدﻻﻝﻲ ﻤن آي اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم واﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﻋﺎدة ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ 
  اﻝﻨص اﻝﺤﺎﻀر.
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ﺎﻋر وﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎن اﻷﻤر ﻓﺈن اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘدﻓﻌﻨﺎ إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﻫﺎ اﻝﺸ
  ﻓﻲ ﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﻠﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ، وﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨرﺼد ﻤﻨﻬﺎ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻗﺼص وأﺤداث ﻗرآﻨﻴﺔ ﻋﺒر اﺴﺘﺨدام ﺘﻌﺎﺒﻴر ﻗرآﻨﻴﺔ ﻤﺠﺘزأة ﻤن آﻴﺔ وﺘوﺤﻲ  (1
 ﺒﺎﻝﺤدث اﻝذي أﺸﺎر إﻝﻴﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم.
اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎت ﺠﺎء ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وأوردﻫﺎ اﺒن دراج ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ  (2
 دا ﻤن ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ أو ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ أو أﻓﻌﺎﻝﻬﺎ أو أﻗواﻝﻬﺎ.ﻤﺴﺘﻔﻴ
 اﺴﺘﺨدام أﺴﻤﺎء ﺴور وآﻴﺎت ﻤﻊ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ. (3
  اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻗﺼص وأﺤداث ﻗرآﻨﻴﺔ:  - 1-1
ﻴﺄﺨذ ﻤواد اﻝﻘﺼص ﻤن أﺤداث » ﺤﻴن ﻴﻌرض اﻝﻘرآن ﻗﺼص اﻷﻨﺒﻴﺎء وﻏﻴرﻫم ﺘراﻩ 
اﻝﺘﺎرﻴﺦ ووﻗﺎﺌﻌﻪ ﻝﻜﻨﻪ ﻴﻌرﻀﻬﺎ ﻋرﻀﺎ أدﺒﻴﺎ، وﻴﺴوﻗﻬﺎ ﺴوﻗﺎ ﻋﺎطﻔﻴﺎ ﻴﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻴؤﻴد 
اﻷﻏراض، وﻴؤﺜر ﺒﻬﺎ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝذي ﻴﺠﻌل وﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻨﻔس وﻗﻌﺎ اﺴﺘﻬواﺌﻴﺎ ﻴﺴﺘﺜﻴر ﻤﻨﻬﺎ 
  (1).اﻝﻌﺎطﻔﺔ واﻝوﺠدان
ﻗﺼﺔ ﻨﺒﻲ اﷲ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم اﻝوارد ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺴورة اﻝﺤﺎﻤﻠﺔ ﻻﺴﻤﻪ ﻓﻲ وﺘﺄﺘﻲ 
اﻝﺼدارة ﻤن اﻝﻘﺼص واﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﺤواﻫﺎ اﻝﻘرآن، وذﻝك ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗد أﺜﺎرﺘﻪ 
وﺘﺜﻴرﻩ ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻷدﺒﺎء واﻝﺸﻌراء واﻝﻤﺘذوﻗﻴن ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﻤﻨﺎخ ﻓﻲ اﻝﺘذوق واﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
  (2).واﻝﺘﺤﻠﻴل
  اﺒن دراج:ﻓﺤﻴن ﻴﻘول 
  ؟ﻴم ُﺴ ِاﻝﻨ  اك َذ َ ﻴن َأ َ،ﺎﺒ َاﻝﺼ  ﻴم ُـﺴ ِﻨ َ  ؟ــوم ُﺠ ُاﻝﻨ ُ ﻠك َﺘ ِ ﻴن َأ َ ،ﺎﺒ َاﻝﺼ  ﺠوم ُﻨ ُ
  وم ُﻠ ُﺎ اﻝﺤ ُﻴﻬ َﻝ َو إ ِﺼﺒ ُﺘ َ ب ُـواﻋ ِﻜ َ  ـود ُﻌ ُﺎ اﻝﺴ ﻴـﻬ َﻝ َﻲ إ ِﺼﻐ ِﺘ ُ ب ُـواﻜ ِﻜ َ
  ﻴم ُﻬ ِﺒ َ م ُﻼ َﻲ ظ َﻠ ِوﺼ ْ ل ُـﻴﻝ َ وﻻ َ  ﻴـد ٌﺘ ِﻋ َ ﻴـب ٌﻗ ِﻲ ر َـﺎﺤ ِﺒ َذ ﻻ ﺼ َإ ِ و
  ﻴم ُد ِﻲ ﻨ َﻰ ﻝ ِـﺠ َاﻝد َ در ُﺒ َﻰ و َﻨ وأ َ  ﻴف ٌﻝ ِﻲ أ َـﻰ ﻝ ِﺤ َاﻝﻀ  ﻤُس وﺸ َ ﻴف َوﻜ َ
  (3)وم ُﺠ ُر ُ وم ٌﺠ ُﻲ ﻨ ُـﻤﺎﺌ ِﺴ َ لء ُوﻤ ِ  وق ُـر ُﺘ َ ﻫر ٌـﻲ ز ُرﻀ ِأ َ ﻪ ُـوﺠ ُأ َ و
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واﻀﺢ أن اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ ﻴﺘﻤظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝدوال اﻝﻠﻔظﻴﺔ )اﻝﻨﺠوم، ﻜواﻜب، اﻝﺸﻤس، 
ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم. ﻓﻬذﻩ اﻝدوال ﻤﻨﺘزﻋﺔ  اﻝﺒدر( اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻀﺎﺒطﺎ ﺘﻨﺎﺼﻴﺎ
إًذ َﻗﺎَل ُﻳﻮُﺳُﻒ َِﺑﻴِﻪ » ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﻴوﺴفﻤن آﻴﺔ اﻝﺒﺸرى ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺴورة ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ 
. (1)« ﻳﺎَﺑَِﺖ إِﻧِّﻲ رَأَﻳٌﺖ أَﺣَﺪ َﻋ)(َ ﻛَﻮﻛَﺒﺎً َو اﻟَﺸﻤَﺲ واﻟَﻘَﻤَﺮ  رَأﻳُﺘﻬْﻢ ِﻟﻲ َﺳﺎِﺟِﺪﻳﻦ َ
أن ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم، ﻜﺎن اﺒن اﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ، أي أﻨﻪ ﻜﺎن ﺼﻐﻴرا »وﻗد روى اﻝﻤﻔﺴرون
وأّوﻝﻬﺎ ﻴﻌﻘوب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم، ﺒﺄن اﻝﺸﻤس أﻤﻪ، واﻝﻘﻤر أﺒوﻩ، واﻝﻜواﻜب إﺨوﺘﻪ،  (2).«وﻗت رؤﻴﺎﻩ 
  (3).وأﻨﻪ ﺴﺘﻨﺘﻘل ﺒﻪ اﻷﺤوال إﻝﻰ أن ﻴﺼﻴر ﺤﺎل ﻴﺨﻀﻌون ﻝﻪ وﻴﺴﺠدون، إﻜراﻤﺎ وٕاﻋظﺎﻤﺎ
ﻌري، ﻗد ﺠﺎءت ﻤﻨﺤدرة ﻤن ﻗﺼﺔ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم، إن ﺘوزع ﺘﻠك اﻝدوال ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸ
واﻝﺘﻲ وٕان ﻜﺎﻨت ﻏﻴر ﺤﺎﻀرة أﺜﻨﺎء ﻝﺤظﺔ اﻹﺒداع ﻗﺼدا إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﻜﺸف ﻋن وﺠود ﺘﺸﺎﺒك أو 
ﻴﻘوم أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ  –ﻜﻤﺎ ﻴﺒدو  –ﺘﻌﺎﻝق ﺒﻴن اﻝﻨﺼﻴن اﻝﻘرآﻨﻲ واﻝﺸﻌري. ﻓﺎﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺸﻌري 
وم اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝرؤﻴﺎ اﻻﺴﺘرﺠﺎع )اﻝﺘذﻜر( اﻝدال ﻋﻠﻰ اﻝﺤرﻜﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ. ﻜﻤﺎ ﻴﻘ
اﻝﻤﺘﺠﻬﺔ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻵت أو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻝذﻝك ﺘﺤﻀر ﺘﻠك اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب 
اﻝﺸﻌري ﻜواﺴطﺔ ﻝﻠذﻜرى، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝرؤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﺴﺘرﺠﺎﻋﻪ ﻝذﻜرﻴﺎت اﻝﺼﺒﺎ وﻋﻬود 
ﻝﻤﺎﻀﻲ، اﻝﺸﺒﺎب، ﺤﻴث اﻝدﻋﺔ واﻝِﺒﺸر واﻷﻤﺎن، ﻤﻠﻐﻴﺎ اﻝﺤواﺠز اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻘرﺒﺎ إﻝﻴﻪ ذﻝك ا
ﺘﺸﺎرﻜﻪ ﻓﻲ ﺠو طﻔوﻝﻲ ﻜل اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت ﻝﻴﻠﻬﺎ وﻨﻬﺎرﻫﺎ ﻨﺠوﻤﻬﺎ وأﻗﻤﺎرﻫﺎ وﺸﻤوﺴﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﻠك 
اﻝﻜواﻜب اﻝﺘﻲ رآﻫﺎ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻓﻲ ﺼﺒﺎﻩ رﺴوﻻ ﻴﺤﻤل إﻝﻰ ﺒﺸﺎﺌر اﻝﻨﺒوة. ﻓﻤﺎ ﻏﺎب 
ﻋن طرﻴق  (4)ﻋن اﻝﺸﺎﻋر وﻋﻴﺎ، ﻏدا ﻤﻨﺤﻼ ﻓﻲ ﺼﺒﺎغ رﻴﺸﺘﻪ، وﺠﺎرﻴﺎ ﻓﻲ أﺠزاء ﻨﺼﻪ اﻝﺠدﻴد
ﻝﻤﻀﻤون اﻵﻴﺔ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ، ﺤﻴث اﺘﺨذ اﻝﻤوﻗف اﻝذاﺘﻲ ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻓﻴﻬﺎ دورﻩ ﻤن ﺨﻼل  اﻤﺘﺼﺎﺼﻪ
ﺘﺤوﻴل ﻤﺴﺎرﻫﺎ ﻝﺘﺄﺨذ ﻤﺴﺎرا ﺠدﻴدا ﻴﺴﻴر ﻓﻲ اﻝﺨط اﻝذي ﻴﺴﻴر ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل 
اﺴﺘرﺠﺎﻋﻪ ﻝﺒﻌض دواﻝﻬﺎ. ﻝﻬذا ﺠﺎء اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﻓﻲ ﺸﻜل وﻤﻀﺎت ﻤﺘﺨﻔﻴﺔ، ﻻ ﺘﺸﻴر 
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ﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ اﻝذي ﻴﺤدث ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺒﺸﻜل ﺼراﺤﺔ إﻝﻰ اﻝﺠزء اﻝﻤﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻪ، وﻫذا ﻤن ط
  .(1)أﻗل وﻀوﺤﺎ وأﻜﺜر ﺘﻌﻘﻴدا ﻓﻲ ﺘداﺨﻼﺘﻪ




وﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺘﻴن اﻷﺨﻴرﻴن ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺸﻌري ﺘداﺨﻼ ﻤﻊ آﺨر ﺠزء ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ 
. ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﻜواﻜب واﻝﺸﻤس واﻝﻘﻤر ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ أداء « رَأﻳُﺘﻬْﻢ ِﻟﻲ َﺳﺎِﺟِﺪﻳﻦ َ »ﻤن ﻗوﻝﻪ: 
ﻓﻌل اﻝﺴﺠود اﻝذي ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﺘواﻀﻊ إﺨوة ﻴوﺴف وأﺒوﻴﻪ وٕاﻜراﻤﻬم ﻝﻪ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري 
ﺘﺘﺨذ ﺒﻌدا ﺠدﻴدا ﻤﻐﺎﻴرا ﻝﻠﻨص اﻷﺼﻠﻲ ﺤﻴن ﻴﺨﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻨﻔﺴﻪ وأﺤﺎﺴﻴﺴﻪ، ﻓﺘﻐﻴر ﻤن 
ﺘﺘﺤول اﻝﺸﻤس إﻝﻰ أﻝﻴف ﻴﻌﺎﺸرﻩ، واﻝﺒدر إﻝﻰ ﻨدﻴم ﻴﺴﺎﻤرﻩ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﺤول ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ، أﻴن 
اﻝﻜواﻜب إﻝﻰ ﺤّراس ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ أﻤﻨﻪ وﺴﻼﻤﺘﻪ. وﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘرك ﻋﻨد 
اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ أداء ﻤﻬﻤﺔ إﺴﻌﺎدﻩ وﺘﺄﻤﻴﻨﻪ. وﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘﻘدﻫﺎ ﻓﻲ واﻗﻌﻪ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤﺎ 
  ﻴﺸﻌر ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻪ.
  اﻝﺸﺎﻋر وﺘﺸرﺒﻪ ﻝﻘﺼﺔ ﻴوﺴف ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة. ﻴﻘول:وﻨواﺼل ﻤﻊ 
  ﻴم ُﺠ ِر َ ﻴد ٌر ِﻲ ط َﻤ ِﻫ َ ﺎن ُﻴط َﺸ َو َ  ﻴﻊ ٌ ـِطﻤ ُ ﺎع ٌط َي ﻤ ُﻬو ِﻝ َ ﺎن ُﻴط َﺸ َﻓ َ
  (2)ﻤﻴـم ُﺤ َ دﻴق ٌﺼ َ ﺎن َﻤ َاﻝز  ن ﺄ َﺒ ِ  ور ُر ُـﺎ اﻝﻐ ُاﻫ َر َأ َ ﻴش ٍﻋ َ ة ُار َر َﻏ َ
اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﻴﻌﻘوب:  ﻓﺎﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻤظﻬر ﻓﻲ اﺴﺘﻴﺤﺎء
ﻳﺎَك َﻋَﻠﻰ إِﺧَﻮﺗَِﻚ َﻓﻴَِﻜﻴُﺪوا َﻟَﻚ ﻛَﻴﺪاً إِنﱠ اﻟﺸﱠﻴَﻄﺎَن ◌ َْﻗﺎَل ﻳَﺎ ُﺑﻨﻲﱠ 5َ َﺗﻘُﺼْﺺ رء»
وﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻌﻤﺎل داﻝﺔ )اﻝﺸﻴطﺎن( اﻝﺘﻲ ﺤﻀرت ﺒﺎﻻﺴم  (3)«ﻴﻦ ٌﺑِﻟD5ﻧَﺴﺎِن َﻋﺪﱠ و ُمّ◌ُ◌ ِ
ﻋرﻓت )ﺒﺎﻝﻐرور( وذﻝك ﻋن طرﻴق  ﻝﻤرﺘﻴن، وﺤﻀرت ﺒﺼﻔﺔ ﻤن ﺼﻔﺎت اﻝﺸﻴطﺎن اﻝﺘﻲ
  اﻤﺘﺼﺎص ﻤﻀﻤون اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ.
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ظﺎﻫر اﻝﻌداوة ﻝﻤﺎ  ﻪﻓﻜﻤﺎ ﺠﺎء اﻻﺘﻬﺎم ﻓﻲ اﻝﻜﻴد ﻓﻲ ﻨص اﻵﻴﺔ ﻤوﺠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺸﻴطﺎن ﻷﻨ
ﻓﻌل ﺒﺂدم وﺤواء... ﻓﻬو ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻴد واﻝﻤﻜر وﻜل ﺸر ﻝﻴورط ﻤن ﻴﺤﻤﻠﻪ، وﻴﻌﻘوب ﻻ 
إﻻ أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ﻴﺘﺼور ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﺎﻗد  (1)«ﻴﺄﻤن أن ﻴﺤﻤل أوﻻدﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻠﻪ
ﻝﻸﻫﻠﻴﺔ واﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻴد واﻝﻌداوة ﻝﻺﻨﺴﺎن )اﻝﺸﺎﻋر(، وﻫذا اﻝﺘﺼور ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ 
زﻤﺎن وﻤﻜﺎن ﻤﻌﻴﻨﻴن ﻫﻤﺎ زﻤﺎن اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻗرطﺒﺔ اﻝﺴﻌﻴدة، أﻴن ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺸﻴطﺎن ﺘﺎﺒﻌﺎ وﺴﻠﺒﻴﺎ 
  وﻤﻨﻘﺎدا ﻝرﻏﺒﺎت اﻝﺸﺎﻋر.
ﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘوﻗﻊ ظﻬور )ﻓﺎﻋل( ﺒدﻴل ﻋن اﻝﺸﻴطﺎن، إﻨﻪ اﻝزﻤﺎن وﻫذا ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﺤﻔز اﻝﻤﺘ
اﻝذي ﺘﻜّﺸف ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻜﻌدو ﻓﻲ ﺜﻴﺎب ﺼدﻴق، ﻓﺎﻻﺘﻬﺎم ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺄﺘﻲ ﻤوﺠﻬﺎ ﻝﻠزﻤن ﻷﻨﻪ 
اﻝﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤول واﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤن اﻝﺤﻴﺎة اﻝداﺌﻤﺔ اﻝﺴﻌﻴدة إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﻐرﺒﺔ واﻝﺘﺸرد 
  واﻀر اﻷﻨدﻝس.ﻤراء ﻓﻲ ﺤاﻷﺤﻜﺎم و اﻝواﻝﺘطﻔل ﻋﻠﻰ ﻤواﺌد 
وﻫﻜذا ﺘﺄﺘﻲ اﻵﻴﺎت ﻤن ﻗﺼﺔ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻜﻤﺼدر إﻴﺤﺎء وﺨﻠق دﻻﻻت ﺠدﻴدة 
ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﺘﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ ﺘﺼوراﺘﻪ وﺘﺠرﺒﺘﻪ، ﺒطرﻴﻘﺔ ﻻواﻋﻴﺔ ﺘﻘف دون اﻝﻜﺸف ﻋن ﻤﺼدر 
إﻝﻬﺎﻤﻪ، وﻝﻌﻠﻪ ﻤﺎ ﺴﺎﻋد اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻨﺎطق ﺒﺎﻹﻴﺤﺎءات واﻝدﻻﻻت ﻤن 
  ر اﻝﻨص اﻷﺼﻠﻲ.دون اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺠوﻫ
وﻤن ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺤﻲ ﺒن ﻤﻨذر اﻝﺘﺠﻴﺒﻲ ﻨﻘرأ ﻗوﻝﻪ ﻤﺸﻴرا إﻝﻰ ﻤﻨذر ﺒن 
  ﻴﺤﻲ ﺤﻴن وﻝﻲ اﻝﻌﻬد:
  (2)ك ْﻠ َﺎ ﻤ َﻤ َ ﺔ َﺠ َﻬ ْﺒ َ ك َﻼ ﺤ َ ن ْﻤ َ ك ِﻠ ْﻲ ﻤ ُﻓ ِ  ك ْﻝ َ ت َﻴ ْﻫ َ :ة ُـﺎد َﻴ َاﻝﺴ ِ ك َﺎدﺘ ْﻨ َ وم َاﻝﻴ َ
اﻝﺸﻔﺎف ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴف اﻝﺸﺎﻋر  ﻓﺎﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺴﺘوﻋب ﻤن اﻝﻘراءة اﻷوﻝﻰ ذﻝك اﻝﺘﻨﺎص
رأة ﻝﻠﺘرﻜﻴب اﻝﻘرآﻨﻲ )ﻫﻴت ﻝك( اﻝذي ﻨﻘرأﻩ ﻓﻲ أﺤد ﻤﺸﺎﻫد ﻗﺼﺔ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻤﻊ اﻤ
أﻴن اﻨﻜﺸف ﻀﻌف ﻋزﻴﻤﺘﻬﺎ وﻜﺒرﻴﺎﺌﻬﺎ أﻤﺎم ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻌزﻴز ﻓﻲ ﺘﺒﺠﺤﻬﺎ ﺒﺸﻬواﻨﻴﺘﻬﺎ 
اﻝﻌﺒد اﻝﺴﻼم. اﻝذي ﺘﻨﺒﺜق ﻤﻌﺎﻝم ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤن ﻤﻘوﻤﺎت ذاﺘﻴﺔ وﺒﻴﺌﻴﺔ، اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ 
اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذي ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺒﻴت اﻝﻨﺒوة، واﻝذي ﻻ ﻴﻐﻔل ﻤن ﺤﺴن ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻝدﻴﻨﻪ أﻤﺎم ﻓﺘﻨﺔ وﺸﻬوة 
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اﻤرأة. إﻻ أن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻤﺘص ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ أو اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘرآﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘرﺠﺎﻋﻪ 
ﻝﺒﻌض دواﻝﻪ، ﻝﻴﻨﻔﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺘﻬﺎﻝك ﻤﻤدوﺤﻪ وﺴﻌﻴﻪ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎدة. وﺘرى 
ﺒﺎﻝﻔﻌل )ﻨﺎدت( ﺒدﻻ ﻤن )ﻗﺎﻝت( ﻓﻲ ﻨص اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴوﺤﻲ أن اﻝﻤﻤدوح ﻜﺎن  ﻜﻴف أﺘﻰ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻏﻴر ﺒﻌﻴدة ﻋﻨﻬﺎ ﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺼف ﺒﻪ ﻤن ﻤﻬﺎرات وﻤﺤﺎﺴن ﻫﻴﺄت ﻝﻪ أن 
  ﻴﻜون ﻤﺤطﺎ ﻝﻨظرﻫﺎ وﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ إﻏواﺌﻬﺎ.
ﻲ ﻓ اﻝﻐﺎﺌب ﺒوﻋﻲ ﺴﻜوﻨﻲ، إذ ﻜﺎن ﻤوﻓﻘﺎ ًوﻴﺒدو ﻤن ﻫذا أن اﻝﺸﺎﻋر ﻝم ﻴﺴﺘﻌد اﻝﻨص 
ﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻻﻨزﻴﺎح اﻝدﻻﻝﻲ ﻝﻠﺘﻨﺎص، ﻤن ﺨﻼل ﺨﻠق دﻻﻻت ﺠدﻴدة ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤن روح 
  اﻝﻨص اﻷﺼﻠﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻤﻘﺎﺼدﻩ دون ﻨﻔﻲ اﻝﻨص اﻷم.
إن إﺤﺴﺎس اﺒن دراج ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩ أﻓراد أﺴرﺘﻪ وﺘﻌﺎطﻔﻪ ﻤﻌﻬم، ﻤﻤﺎ ﻻ ﺘﻜﺎد ﺘﺨﻠو ﻤﻨﻪ 
اﻷدوات اﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘﻐل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤد  أّﻴﺔ ﻗﺼﻴدة ﻤن ﻗﺼﺎﺌدﻩ، إذا ﻴﺄﺘﻲ ﻋرض ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬم ﻜﺄﺤد
ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺤﺘﻰ ﻝﻜﺄن اﻝﻤدح ﻗﻨﺎع ﻴزﻴﺤﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻜﺸف ﻋن آﻻﻤﻪ وآﻻم أﺒﻨﺎﺌﻪ اﻝذي ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ 
  ﻴذﻜرﻩ ﻋددﻫم ﺒﻌدد أﻨﺠم ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم. ﻓﻴﻘول:
  ﻤـﺎء ُـظ ِ م ُـﻬ ُﻠ ُﻜ ُو َ ـﺔ ٌﻌ َـرﺒ َأ َو َ  ﻊ ٌﺒ ْﺴ َ  ﺎﻩ ُﺸ َﺤ َ ص ﻤ ُﻴ َ ﺎء ٍﻤ َو ظ َﺨ ُأ َ
  ـﺎء ُﻔ َاﻝﺨ َ ح َر ِـﺒ َ ﻩ ِذ ِــﺎ ﻫ َﻴ َؤ ْر ُﺒ ِ  ـن ْﻜ ِوﻝ َ اد ًد َﻋ َ ـف ٍوﺴ ُﻴ ُ م ِﺠ ُﻨ ْﺄ َﻜ َ
  ﺎء ُﻫ َد ـاﻝﺎ و َﻬ َـﻴ ْﻓ ِ م ُز ْاﻝﺤ َ وت ُﻤ ُﻴ َ  اﻩ ٍو َﻤن د َ ـم ْﻬ ُﺘ ْﺒ َﺎط َﺨ َ وب ٌط ُﺨ ُ
  ء ُﻼ َواﻝﺠ َ ب ُر ـﻐ َاﻝﺘ  ل ِﺘ ْﻘ َـاﻝ ن ْﻤ ِ  اﻩ ُـد َﻓ َ ذ ْإ ِ ـف َوﺴ ُﻴ ُﻜ َ م ُـﻬ ُﻠ ُﻜ ُو َ
  (1)اء ُو َاﻝﻘ َ ر ُـﻔ ْواﻝﻘ َ ك ِﻠ ْاﻝﻔ ُ ون ُﺠ ُﺴ ُ  م ْاﻫ ُو َﺤ َ م ْﻜ َﻓ َ اﻩ ُو َﺤ َ ن ٌﺠ ْﺴ ِ ن ْإ ِ و
  (2)ء ٌﻼ َـﺨ َﻴٌد ﺒ ِ م ْﻬ ِﺒ ِ ت ْر َﻤ ِﻋ َ م ْﻜ َﻓ َ  م ْﻨﻬ ُﻤ ِ ز ﻲ اﻝﻌ ِﺎﻨ ِﻐ َﻤ َ ت ْْﻗو َأ َ ن ْوا ِٕ
ﻓﺎﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺸﻌري ﻴﺴﺘدﻋﻲ إﻝﻰ ﻓﻀﺎﺌﻪ أﻜﺜر ﻤن ﻤﺸﻬد ﻤن ﻤﺸﺎﻫد ﻗﺼﺔ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ 
إًذ َﻗﺎَل ُﻳﻮُﺳُﻒ َِﺑﻴِﻪ  »اﻝﺴﻼم ﻤن ﺨﻼل اﻹﺸﺎرة ﻝﻌدد إﺨوة ﻴوﺴف ﻤن ﺨﻼل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
وﻜذا اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﺴﺠن ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻤن  (3)«ﻳﺎَﺑَِﺖ إِﻧِّﻲ رَأَﻳٌﺖ أَﺣَﺪ َﻋ)(َ ﻛَﻮﻛَﺒﺎً 
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 ﻞ َﺧ َد َو َ ∼ﻦ ٍﻴْ ﻰ ﺣ ِﺘﱠ ، ﺣ َﻪ ُﻨﱠ ﻨ َﺠ ُﺴ ْﻟﻴَ  ﺖ َِﻳ 5َ ا او ْأَ ﺎ َر ﻣ َ ﺪ ِﻌ ْﺑَ  ﻦ ْﻢ ﻣ ِا ﻟﻬ َﺪ َﺑَ ﻢ َﺛ ُ »ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
  (1) .«...  ﺎن ِﻴَ ﺘ َﻓ َ ﻦ َﺠ ْاﻟﺴ ِ ﻪ ُﻌ َﻣ َ
وﻴﺒدو ﺠﻠﻴﺎ أن اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻋن طرﻴق اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻝﻤﺒﺎﺸر، وٕاﻨﻤﺎ 
ﻋﺒر ﺼدور إﺸﺎرات وﺘﻠﻤﻴﺤﺎت إﻝﻰ ذﻝك اﻝﻨص. ﻻ ﻷﺠل اﻝوﻗوف ﻋﻨد ﺤدودﻩ، ﺒل ﻝﻼﻨطﻼق 
ﻤﻨﻪ ﻝﺘﺸﻜﻴل أﺒﻌﺎد ﺠدﻴدة ﻝﻨﺼﻪ، ﺘﺼﻨﻌﻬﺎ اﻝﺘﺠرﺒﺔ وﺘوﺠﻬﻬﺎ اﻝرؤﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر. ﺘﻜﺸف ﻋن 
ﺠﻌل اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﺠزءا ﻴﻠﺘﺤم ﻤﻊ ﻨﺼﻪ وﻴدﺨل ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺠﻪ، وﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﺒراﻋﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ 
  ﻜﺎﺌﻨﺎ ﻏرﻴﺒﺎ ﻋﻨﻪ.
ﻓﺄﺒﻨﺎء اﻝﺸﺎﻋر وٕان ﻜﺎﻨوا ﻜﺈﺨوة ﻴوﺴف ﻋددا، إﻻ أن ﻜل واﺤد ﻓﻴﻬم ﻗد ﻤّر ﺒﻨﻔس اﻝﺘﺠرﺒﺔ 
اﻝﺘﻲ ﻤّر ﺒﻬﺎ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر أن ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻐرﺒﺔ ﺘﺘﻜرر ﺒﻌدد 
ﻤﺎم أﺤد ﻋﺸر ﻴوﺴﻔﺎ. ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴﻘدم ﻝﻨﺎ أﻋداد ﻤن ﺨﻼل اﺸﺘﻐﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨﺎء، ﻻ ﺒل إﻨﻨﺎ أ
ﻗﺼﺔ ﻴوﺴف ﻜﻤﺎ ﻗد ﻴﺘﺒﺎدر ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ اﻝوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻼ ﻴﻌﻨﻲ أن ﻴﻜون ﻋدد أﺒﻨﺎﺌﻪ ﻜﻌدد 
إﺨوة ﻴوﺴف ﺸﻴﺌﺎ، إﻻ أن ﻴﻜون اﻝﻨظر إﻝﻴﻬم ﻜﺘﺠﺎرب ﻗﺎﺴﻴﺔ وﻤرﻴرة ﺘﺘﻜرر دوﻤﺎ أﻤﺎم ﻋﻴَﻨﻲ 
  اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩ أﺒﻨﺎﺌﻪ، وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎت ﻤﻨﻬم. أﻝًﻤﺎ وﺤﺴرة.واﻝد ﻤﻨﻬك زادﻩ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺜﻘل 
واﻝﺸﺎﻋر ﺤﻴن ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﺴﺠن ﻴوﺴف، ﻻ ﻴرﻴد إﺴﻘﺎط ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺘﺠرﺒﺔ أﺒﻨﺎﺌﻪ وٕاﻨﻤﺎ  
ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻀﺎدة، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻗد ﺤواﻩ ﺴﺠن اﻝﻌزﻴز ﻓﻲ 
ر واﻝﺒﺤر. إﻨﻬﺎ ﺴﺠون اﻝرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻏول ﻤﺼر، ﻓﺈن أﺒﻨﺎء اﻝﺸﺎﻋر ﺤوﺘﻬم ﻜﺜﻴر ﻤن ﺴﺠون اﻝﺒ
إﻨﻪ اﻝﻌذاب اﻝداﺌم  (2) اﻝﻘﻔﺎر اﻝﻴﺒﺎب وأﻫوال اﻝﺒﺤﺎر ذات اﻝﻌﺒﺎب، ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗول اﻝﺸﺎﻋر.
  واﻝﻤﺘﺠدد اﻝذي ﻴﻼﺤق اﻝﺸﺎﻋر وﺒﻨﻴﻪ ﻤﻨذ اﻝﺨروج ﻤن اﻝوطن اﻷم.
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻜﻤﺎ ﺘرى، ﻻ ﻴﻌﻴد اﻝﻘﺼﺔ أو ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻬﺎ واﻝوﻗوف ﻋﻨد ﺤدودﻫﺎ وٕاﻨﻤﺎ 
ظﻔﻬﺎ ﻹﻨﺘﺎج دﻻﻻت ﻤﻌﺎﺼرة. وﻫو ﻤﺎ ﻴﻜﺸف ﻋن اﺨﺘﻴﺎرﻩ اﻝواﻋﻲ ﻝﻘﺼﺔ ﻴوﺴف ﻓﻬو ﻴﺴﺘﻠﻬم ﻴو 
ﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺜﻴر اﻝﻘﺎرئ وﻴﺠﻌﻠﻪ أﻜﺜر ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻤﻊ ﻨﺼﻪ، ذﻝك ﻝﻤﺎ ﻝﻘﺼﺔ ﻴوﺴف ﻤن أﺜر 
وﺠداﻨﻲ ﻓﻲ وﻋﻲ ﻜل ﻤﺴﻠم، ﻓﻴﻜﻔﻲ أن ﺘذﻜر ﻴوﺴف، ﺤﺘﻰ ﺘﺘوارد ﻋﻠﻰ ذﻫن ﻤﺘﻠّﻘﻴك ﻤﺸﺎﻫد 
ﻼءات اﻝﺘﻲ ﻤرت ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻤﺤﻨﺔ ﻜﻴد اﻹﺨوة، وﻤﺤﻨﺔ اﻝﺠب وﺼور ﻤن ﺘﻠك اﻝﻤﺤن واﻻﺒﺘ
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واﻝﺨوف واﻝﺘروﻴﻊ ﻓﻴﻪ، وﻤﺤﻨﺔ اﻝّرق وﻫو ﻴﻨﺘﻘل ﻜﺎﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤن ﻴد ﻷﺨرى، وﻤﺤﻨﺔ اﻝﺴﺠن، وﻤﺤﻨﺔ 
  (1) اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﺒﺸرﻴﺔ وﻫو ﻴﺘﻠﻘﻰ إﺨوﺘﻪ اﻝذﻴن ﻜﺎدوﻩ.
وﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤن ﺘﺸرد وﺘﻤزق ﻜﺎن  ﺜﺎﻨﻴﺎ: إﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﺤﻴﺎة اﻝﺸﺎﻋر وﺘﺠرﺒﺘﻪ وﻤﺎ ﻋﺎﻨﺎﻩ
ﺴﺒﺒﻪ ﺘﻘﺎﺘل اﻹﺨوة اﻷﻋداء وﺘﻨﺎﺤرﻫم ﻓﻲ اﻝوطن اﻝواﺤد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ أﻴﺎم اﻝﻔﺘﻨﺔ اﻝﻜﺒﻴرة، اﻝﺘﻲ 
  أﺘت ﻨﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻨدﻝس ﻗﺎطﺒﺔ، ﻓﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر وأﺴرﺘﻪ ﻤن ﺒﻴن ﻀﺤﺎﻴﺎﻫﺎ.
اﻝواﻗﻊ  ﺜﺎﻝﺜﺎ: إﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻴر ﻤوﻗف اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ رﻓﻀﻪ ﻝﻠواﻗﻊ وﺘواﻜب أﺤﻼﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻝﻬذا
  اﻝذي أﺴﻠﻤﻪ إﻝﻰ اﻝﻐرﺒﺔ واﻝﺘﺸرد وٕاﻝﻘﺎء ﻤﺎء اﻝوﺠﻪ ﻋﻨد ﻫذا وذاك.
ﻤﻌﻴن زاﺨر وﻏﻨﻲ ﺒﺎﻝدﻻﻻت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  –وﻨﻘﺼد ﻫﻨﺎ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم  –إن اﻝﻤﺨزون اﻝدﻴﻨﻲ 
واﻝﻔﻨﻴﺔ، وﻴدﺨل اﻝﻘﺼص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻀﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ 
ﻫذا اﻝﻘﺼص اﻝﺨﺎﻝد ﻓﻲ ذاﻜرة اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝذي  ﻤن اﻝﺤﻴوﻴﺔ واﻷﺼﺎﻝﺔ، ﻷن
  (2) ﻤﺎزال ﺤﻴﺎ ﻤﺤﺘﻔظﺎ ﺒﺤرارﺘﻪ.
وﻤن اﻝﻘﺼص اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻓﺎد ﻤﻨﻬﺎ اﺒن دراج ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤوﻀﻊ ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ ﻗﺼﺔ 
ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم. ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺤوت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﺸﺎﻫد اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻤن اﻝﺨوف 
ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن دروس وﻋﺒر ﻜﻌﺎﻗﺒﺔ اﻝﻜﻔر واﻝظﻠم، وﺤرﻴﺔ اﻝﺸﻌوب، واﻝدﻋوة واﻝرﺠﺎء، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤ
  إﻝﻰ اﻝﻜﻔﺎح، وﻨﺠﺎة اﻝﻤؤﻤﻨﻴن واﻨﺘﺼﺎر اﻝﺤق ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎطل...
ذاﺘﺎ ﺸﺎﻜﻴﺔ ﻗﻴد رﺠﺎؤﻫﺎ  *وﻴﻘدم اﺒن دراج ﻓﻲ ﻤدﺤﻴﺘﻪ ﻝﻠوزﻴر ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﺴﻌﻴد اﻝﻴﺤﺼﺒﻲ
ﻴﺴﺘدﻋﻲ أﺤد وﻏّل ﺤظﻬﺎ أﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺨطوب )ﺸﻴﺒت ﻤﻔرق اﻝطﻔل( ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗوﻝﻪ، أﻴن ﻨﺠدﻩ 
  اﻝﻤﺸﺎﻫد ﻤن ﻗﺼﺔ ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم، ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
  ل اﻝذ  ص ِﺼ َﻰ ﻏ ُﻠ َﻲ ﻋ َﺎﺴ ِﻔ َﻨ ْأ َ م ُظ ِﻜ ْوأ َ  ـﻲﻠ ِوﺌ ِﻤ َ ك َز ﻋ ِ ن ﺎ أ َﻴﺒ ًﺠ ِﻋ َ ن وا ِٕ
  ل ٌد ْﻋ َ ي ْد َﻲ ﻴ َﻓ ِ َﺘﻪ ُﻤ ْﻠ َﺴ ْـٍب أ َﻠ َط ْﻤ َ م ْﻜ َو َ  د ُﺎﺌ ِﻋ َ ك َدﻝ ِﻌ َﻲ ﺒ ِﻤ ِﻠ ْن ظ ُﻲ ﻤ ِﻨ ِوأ َ
                                                           
 .876، ص 8791، 7، دار اﻝﺸروق، ﺒﻴروت، طﺴﻴد ﻗطب، ﻓﻲ ظﻼل اﻝﻘرآن - (1)
، 1اﻝﺤدﻴث اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ وﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ، دار اﻝﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط ﻤﺤﻤد ﻨﺎﺼر، اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري  - (2)
  .585، ص 5891
 اﻝﻤﻌروف ﺒﺎﻝﻘطﺎع، وزﻴر ﻋﺒد اﻝﻤﻠك اﻝﻤظﻔر ﺒن اﻝﻤﻨﺼور.*




  (1)ـل ﻰ اﻝظ ﻝ َﻰ إ ِوﻝ ﺘ َ ذ ْﻰ إ ِوﺴ َﻤ ُ ﺔ َﻴ ّﻜ ِﺸ َ  ـﻲﻜ ِﺘ َﺸ ْأ َ ك َﻠ ظ ِ ﺎء ِﻴ َﻓ ْﻲ أ َﻓ ِ ﻲ َﻨ ِأ َو 
وﻓﻲ ﻫذا إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم وﻗد ﺴﺄل ﻤن اﷲ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺒﻌد أن ﺘوﻝﻰ إﻝﻰ ظل 
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اﻝطﻠب اﻝﻨﺎﺠﺢ. ﻓطﻠب اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻻ ﻴﺘﺤﻘق إﻻ ﺒﺸرطﻲ اﻝﺴرﻴﺔ ﻓﻴﻪ واﻝﻘرب ﻤن اﻝﻤطﻠوب ﻤﻨﻪ، 
ﻓﻸن اﻝﺸﺎﻋر وﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﺤﺎﻀرا وﻤﺴﺘﻘﺒﻼ 
اﻨﺼرﻓت اﺒﻨﺘﺎ ﺸﻌﻴب،  أﻴﻀﺎ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻤوﺴﻰ ﻝم ﻴﺴﺄل ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻤن رﺒﻪ إﻻ ﺨﺎﻝﻴﺎ ﺒﻌد أن
وﺘوﻝﻴﻪ إﻝﻰ ظل اﻝﺸﺠرة، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﻜﺸف أﻤر ﻤﻼﺤﻘﺘﻪ ﻤن ﻗﺒل ﻓرﻋون وﺠﻨودﻩ، ﻓﺈن ﺸﺎﻋر 
اﻝﻘﺼر اﻷول ﻝم ﻴﺴﺄل ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻤن ﻤﻤدوﺤﻪ )اﻝوزﻴر( إﻻ إذا ﻜﺎن ﻓﻲ ظل ﺤﻜﻤﻪ وﺴﻠطﺎﻨﻪ، 
ﺨﺸﻴﺔ اﻨﻜﺸﺎف أﻤرﻩ ﻓﻴﻜون ﻋرﻀﺔ ﻷﻝﺴﻨﺔ اﻝﺸﺎﻤﺘﻴن واﻝﺨﺼوم ﻤن اﻝﺸﻌراء، اﻝذي ﻜﻤﺎ ﻨﻌرف 
ﻌد ﻴﻠﻘون اﻝﺘرﺤﻴب واﻹﻗﺒﺎل ﺒﻌد أن ﺘوﻝﻰ ﻋﺒد اﻝﻤﻠك اﻝﻤظﻔر اﻝﺤﻜم ﺒﻌد وﻓﺎة واﻝدﻩ ﻝم ﻴ
اﻝﻤﻨﺼور، ﻜﻤﺎ أن طﻠب اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻤﻤن أﻨت ﻋﻠﻰ ﻗرب ﻤﻨﻪ أأﻜد ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻤن أﻨت ﺒﻌﻴد 
  ﻋﻨﻪ.
وﻨﺒﻘﻰ ﻤﻊ ﻗﺼﺔ ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻤﻊ اﺒﻨﺘﻲ ﺸﻌﻴب. ﻓﺎﺒن دراج ﺤﻴن ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴرة 
ﻪ ﻴرى ﻓﻴﻪ ﺼورة اﻝﻘﺎﺌد اﻝذي اﺠﺘﻤﻌت ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻪ ﻜل ﻤﻤدوﺤﻪ اﻝﻤظﻔر ﺒن أﺒﻲ ﻋﺎﻤر، ﻓﺈﻨ
  ﺸروط اﻝﻘﺎﺌد اﻝﻨﺎﺠﺢ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺤداﺜﺔ ﺴﻨﻪ وﻗﻠﺔ ﺘﺠرﺒﺘﻪ.
  (3) ﻴﻘول وﻗد ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤن ﻏزاﺘﻪ ُﻤُﻤْﻘَﺼَر:
  ﺎﻨ َـﻴﺒ ِﺎ ﻤ ُﺘﺤ ًﻓ َ ﻴت َﻓ و ُﻓ َ ت َـﻠوﺼ ُ  از ًـﻴز ِا ﻋ َر َﺼ ْﻨ َ ﻴت َط ِﻋ ْﺄ ُﻓ َ وت َز َﻏ َ
  ﺎﻨ َـﻴﻨﻴﺎ ود ِد ُﺎ و َﻠﻜ ًﻤ ُ ت َز ْز َـﻋﺄ َﻓ َ  ـﻪ ِﻝ َﻲ اﻹ ِـﻓ ِ ﻪ ِﺒ ِ ت َﺒ ْر َﻀ َ ﻴـف ٍﺴ َﺒ ِ
  ــﺎﻴﻨ َﻠ ِﺎﺌ ِﻠﺴ َﻝ ِ ﺔ ً ـَﻴﺎ آ َﻬ َﺘ َر ْﺎد َﻐ َـﻓ َ  ﺎـــﻬ َﺘ َﻤ ْﻤ َﻴ َﺘ َ ك ٍــر ْﺸ ِ ة ِـد َﻠ ْﺒ َ و
  (4)ﺎﻴﻨ َﻤ ِاﻷ َ وي ـﺎ اﻝﻘ َﻬ َـﻴﻠ َﻋ َ ﻨت َﻜ ُﻓ َ  ﺎـــﻬ َﺘ َد ْﻠ َﻘ ﺘ َ ــد ٍﺠ ْﻤ َ ــﻊ ُاﺌ ِد َو َ
                                                           
 .93اﻝدﻴوان، ص  - (1)
 .42ﺴورة اﻝﻘﺼص، اﻵﻴﺔ:  - (2)
 ﻓﺎة واﻝدﻩ.اﺴم ﺤﺼن ﻤن ﺤﺼون ﺒرﺸﻠوﻨﺔ، ﻜﺎﻨت إﻝﻴﻪ أول ﻏزوات ﻋﺒد اﻝﻤﻠك اﻝﻤظﻔر ﺒﻌد و  - (3)
 .183اﻝدﻴوان، ص  - (4) 




ﻓﺎﻝﻨص اﻝﺸﻌري وﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴت اﻷﺨﻴر اﻝذي ﺠﺎء ﺘﺘوﻴﺠﺎ ﻝﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻴﺨﺘﺼر ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر 
ﻤﻼﻤﺢ ﻤﻤدوﺤﻪ اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ، ﻓﻲ ﺘﻨﺎص ﻤﻊ ﻨص اﻵﻴﺔ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻋﺒر اﻗﺘطﺎع اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻠﻐوي 
)اﻝﻘوي اﻷﻤﻴﻨﺎ( اﻝذي ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن إﺤدى اﺒﻨﺘﻲ ﺸﻌﻴب ﻓﻲ وﺼف ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻤن 
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ﻤﻊ ﻫذﻩ  وﻴﻼﺤظ اﻝﻘﺎرئ أن ﺘﻨﺎص اﺒن دراج (1) .« :9 PO2NM
اﻵﻴﺔ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻗد ﺠﺎء ﻝﻺﻓﺼﺎح ﻋن رؤﻴﺘﻪ وﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﺒﻨﺔ ﺸﻌﻴب ﺘﺼف ﻗوة 
ﻤوﺴﻰ وأﻤﺎﻨﺘﻪ، ﻷﻨﻪ رﻓﻊ اﻝﺼﺨرة اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴطﻴق ﺤﻤﻠﻬﺎ إﻻ ﻋﺸرة رﺠﺎل، وٕاﻨﻪ ﻝﻤﺎ ﺠﺎءت ﻤﻌﻪ 
ﻓﺈن اﻝﺸﺎﻋر ﻨﻘل ﻫﺎﺘﻴن اﻝﺼﻔﺘﻴن وﻤﻨﺤﻬﻤﺎ ﻝﻤﻤدوﺤﻪ، ﻷﻨﻪ ﺤﻘق  (2).ﺘﻘدﻤﺘﻪ وﺠﻌﻠﻬﺎ وراءﻩ
أول ﻏزوة ﻝﻪ ﺒﻌد وﻓﺎة واﻝدﻩ، وﻷﻨﻪ ﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺨط واﻝدﻩ ﻓﻲ دك ﺤﺼون  اﻨﺘﺼﺎرا ﻓﻲ
اﻝﻤﻌﺎﻨدﻴن واﻝﻤﺘرﺒﺼﻴن ﻤن اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴن ﻓﻲ ﺸﻤﺎل اﻷﻨدﻝس. وﻝذﻝك اﺴﺘطﺎع اﺒن دراج أن ﻴﻘدم 
  ﺘﺼورﻩ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ دون أن ﻴﻨﻘل ﺴﻴﺎﻗﻪ ﻨﻘﻼ ﺤرﻓﻴﺎ.
، ﻴﺄﺘﻲ اﺒن دراج ﺒﺘﻠﻤﻴﺤﺎت وٕاﺸﺎرات وﻤن إﺤدى ﻤطوﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻤدح ﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ اﻝﺘﺠﻴﺒﻲ
ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼص اﻝﻘرآﻨﻲ، أﻴن ﻨﺠدﻩ ﻴﺘﻨﺎص ﻤﻊ ﻗﺼﺔ ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم وﻫذا ﻓﻲ ﺘﺼوﻴرﻩ 
  ﻝﻬزﻴﻤﺔ اﺒن ﺸﻨﺞ، ﻴﻘول:
  م ُﺎظ ِـﻜ َ وح ِاﻝر ُ ق ُاﻫ ِﺎ ر َﻨﻬ َﻤ ِ ر ُرﻏ ِﻐ َﻴ ُ  ـﺔ ٌﻴ ﻨ ِﻤ َ ﺞ ٍﻨ ْﺸ َ ﺎ ﻻﺒن ِﻴﻬ َﻓ ِ ﺎن َﻜ َ ﻰﻨ ًﻤ ُ
  ـم ُﻼط ِـﺘ َاﻝﻤ ُ ﻩ ُـﺎر ُﻴ ﺘ َ ـﻪ ِﺴ ِﻔ ْﻰ ﻨ َﻠ َﻋ َ  ـﻲﻘ ِﺘ َﻠ ْﻴ َ ﻴن ِﺤر َﺒ َ ﺞ ﻝ ُ ﻴﻪ ِﻠ َﻋ َ ﺠت َر َﻤ َ
  (3)م ُـﺎد ِﺼ َوﺘ ُ ﻪ ُﺴ َﻔ ْي ﻨ َـﺎد ِﺼ َﺎ ﺘ ُوﻓ َﺘ ُﺤ ُ  ـﺎﻘ َﺒ َط َْأ ن ِﻴ ْد َو ْط َ ن َﻴ ْﺎ ﺒ َﻤ َ ﻪ ُرﺘ َﺎد َﻏ َو َ
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷﺨﻴر ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤن ﺴورة اﻝﺸﻌراء، وﻤن ﻗﺼﺔ 
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 .62ﺴورة اﻝﻘﺼص، اﻵﻴﺔ:  - (1)
/ ص  3ﻤﺞ ،2002،1دار اﺒن ﺤزم ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت،طاﺒن ﻜﺜﻴر، ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻌظﻴم،  - (2)
 .0712
  .531اﻝدﻴوان، ص  - (3)
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ﻜل ﻓرق ﻜﺎﻝطود اﻝﻌظﻴم" أي ﻜﺎﻝﺠﺒل اﻝﻜﺒﻴر... "وأﻨﺠﻴﻨﺎ ﻤوﺴﻰ وﻤن ﻤﻌﻪ أﺠﻤﻌﻴن ﺜم أﻏرﻗﻨﺎ 
اﻵﺨرﻴن" أي أﻨﺠﻴﻨﺎ ﻤوﺴﻰ وﺒﻨﻲ إﺴراﺌﻴل وﻤن اﺘﺒﻌﻬم ﻋﻠﻰ دﻴﻨﻬم ﻓﻠم ﻴﻬﻠك ﻤﻨﻬم أﺤد، وأﻏرق 
  (2).«ﻓرﻋون وﺠﻨودﻩ وﻝم ﻴﺒق رﺠﻼ ﻤﻨﻬم إﻻ ﻫﻠك 
ر ﻜﻤﺎ ﺘرى ﻻ ﻴﻌﻴد اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻤن ﻗﺼﺔ ﻤوﺴﻰ ﻤﻊ ﻓرﻋون، ﺒل ﻴﺴﺘﻌﻴرﻩ ﻓﺎﻝﺸﺎﻋ
رة ﻋﻠﻰ ﻴد ﻤﻤدوﺤﻪ. ﻓﺤﺎل ﺸﺎﻨﺠﺔ وﻫو ﻴﻼﻗﻲ ﺒﻝﺘﺼوﻴر ﻫزﻴﻤﺔ "ﺸﺎﻨﺠﺔ اﺒن ﻏرﺴﻴﺔ" ﻤﻠك ﻨ
ﺤﺘﻔﻪ ﺒﻌدﻤﺎ أطﺒق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺠﻴش ﺒﻤﻴﻤﻨﺘﻪ وﻤﻴﺴرﺘﻪ ﻜﺤﺎل ﻓرﻋون وﻗد أطﺒق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒﺤر ﻤن 
ﻝﻬذا اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻘرآﻨﻲ إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن ﻝﻴﻜﺸف ﻝﻨﺎ ﻋن اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن. وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺸﺎﻋر 
ﻤﺼدر إﻝﻬﺎﻤﻪ. وﻫذا ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن ﺘﺼورﻩ ﻝﻤﺸﻬد اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻫو ﻤﺎ دﻋﺎﻩ إﻝﻰ أن ﻴﻌود إﻝﻰ 
  ﺘوظﻴف اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝذي ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤﺸﻬد.
وﻤﻊ ﺘواﺼل اﻨﺘﺼﺎرات ﻤﻤدوح اﻝﺸﺎﻋر، ﻴواﺼل ﻫو اﻵﺨر ﻓﻲ ﺘﺼوﻴرﻫﺎ وﺘﺼوﻴر ﻗوة 
اﻝﺘﻲ ﺘؤﻴدﻩ  (3)ﺄﻋداﺌﻪ، وﻜﺄﻨﻪ ﻤﺒﻌوث اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻹﻝﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻠﺤظﺔﻤﻤدوﺤﻪ وﺸدة ﺒطﺸﻪ ﺒ
  ﺒﺎﻝﻨﺼر وﺘﻤدﻩ ﺒﺎﻝﻤﻌﺠزات، ﻴﻘول ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة:
  (4)م ُﺎﻝ ِﻋ َ ر ِﺨ ْواﻝﺼ  ﺤر ِاﻝﺒ َ ﻠق ِﻔ َﺒ ِ ب ٌط َﻓ َ  ﺔ ٌاﺒ َر َﻗ َ ﻴﻪ ِﻝ َﻰ إ ِوﺴ َﺎ ﻤ ُﺼ َن ﻋ َﻤ ِ ت ْر َﺴ َ
ﻓﺎﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ﻴﺸﻴر ﺒﺘﻜﺜﻴف إﻝﻰ ﻗﺼﺔ ﻋﺼﺎ ﻤوﺴﻰ ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن آﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 
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 .66إﻝﻰ  36ﺴورة اﻝﺸﻌراء، اﻵﻴﺎت:  - (1)
 .8012/ ص 3اﻝﻌظﻴم، ج اﺒن ﻜﺜﻴر، ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن  - (2)
 .65صإﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ،  - (3)
 .731اﻝدﻴوان، ص  - (4)
  .36ﺴورة اﻝﺸﻌراء، اﻵﻴﺔ:  - (5)
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ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻗﺼﺔ ﻤوﺴﻰ وﻋﺼﺎﻩ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﺸﺎﻫد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴرﻴد إﺜﺒﺎﺘﻪ وٕاﻨﻤﺎ 
ﻝﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘوﻜﻴدﻩ، ﻝذﻝك ﺘراﻩ ﻴﺒﺘﻌد ﻋن أﺴﻠوب اﻻﻗﺘﺒﺎس 
اﻝﺤرﻓﻲ. ﻓﻤﻤدوﺤﻪ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻨﺠو ﺒﺠﻴﺸﻪ وأن ﻴﺴﻴر ﺒﻪ ﻓﻲ أﻫوال اﻝﺒﺤﺎر واﻝﻔﻴﺎﻓﻲ ﻓﻴطّوﻋﻬﺎ 
ﻤﺎﺘﺎ وﻫﻼﻜﺎ ﻷﻋداﺌﻪ، ﻓﺎﷲ ﻤؤﻴدﻩ وﻤطوع ﻝﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴؤﺘﻴﻪ ﻝﻐﻴرﻩ، ﻜﻤﺎ ﻝو أﻨﻪ وﺘﻜون ﻨﺠﺎة ﻝﻪ وﻤ
أوﺘﻲ ﻋﺼﺎ ﻤوﺴﻰ اﻝﺘﻲ ﻓﻠﻘت اﻝﺒﺤر وﺸﻘت اﻝﺼﺨر. ﻓﺎﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻨص اﻝﻐﺎﺌب 
ﻴﺨﻠق ﺠوا ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻴوﺤﻲ ﺒﻘوة اﻝﻤﻤدوح وﺘﺄﻴﻴد اﷲ ﻝﻪ، وﻝﺘﺄﻜﻴد ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻤد اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ 
ﻤوﺴﻰ وﻤن ﻤوﻗﻌﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﻻﺸﺘراﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻨﺼﻴن ﻗرآﻨﻴﻴن ﻤن ﻗﺼﺔ 
  ﻴﺤرص اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴدﻫﺎ.
وﻗﺼﺔ ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﻬﻤﻬﺎ اﺒن دراج ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت ﻤدﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر ﺤﺎل أﻓراد أﺴرﺘﻪ وﻤﺎ ﺤل ﺒﻬم ﻤن ﻓﻘر وﻋوز.
  ﻴﻘول:
  ﺨر ِاﻝﺼ  ر ِﺠ َﻨﻔ َﻤ ُ ول َﻰ ﺤ َوﺴ َﻤ ُ ﺎط ِﺴﺒ َﺄ َﺒ ِ  واﻠ ُﺜ َﻤ َﺘ َ ِﺒﻲر ْﺸ ِ ك ِﻨ ْﻲ ﻀ َوا ﻓ ِﻤ ُﺤ َد َز ْا ِ ذ َإ ِ
  (2)ــر ِﻓ ْاﻝو َ زة ِﻋ ِِﻓﻲ  ﻘر ِاﻝﻔ َ ل ِذ ُﺒ ِ ن ْﻜ ِﻝ َو َ  م ْــﻬ ُﺒ َر ْﺸ ُ ر ُﺠ ِﻓ َﻰ أ ُوﺴ َﺎ ﻤ ُﺼ َﻌ َو ﺒ ِﻝ َو َ
  وﻴﺒدو أن اﻝﺸﺎﻋر ﻜﺎن ﻴﻨظر إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴر اﻵﻴﺔ ﻤن ﻗﺼﺔ ﻤوﺴﻰ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
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وﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ أن ﻤوﺴﻰ ﻜﺎن ﻴﻀﻊ اﻝﺤﺠر وﻴﻘوم ﻤن ﻜل  (3) .«:"
                                                           
 .061ﺴورة اﻷﻋراف، اﻵﻴﺔ:  - (1)
 .061اﻝدﻴوان، ص  - (2)
  .06ﺴورة اﻝﺒﻘرة، اﻵﻴﺔ:  - (3)




ﺴﺒط رﺠل، وﻴﻀرب ﻤوﺴﻰ اﻝﺤﺠر ﻓﻴﻨﻔﺠر ﻤﻨﻪ اﺜﻨﺘﺎ ﻋﺸرة ﻋﻴﻨﺎ ﻓﻴﻨﺘﻀﺢ ﻤن ﻜل ﻋﻴن ﻋﻠﻰ 
  (1) ﻓﻴدﻋو ذﻝك اﻝرﺠل ﺴﺒطﻪ إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﻌﻴن. رﺠل،
ﻨﻪ ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر وﻋﺒر ﻫذﻩ اﻹﺸﺎرة اﻝﺨﺎطﻔﺔ إﻝﻰ ﻗﺼﺔ ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻤﻊ أﺴﺒﺎطﻪ ﻴﺘﺒﻴن أ
ﻻ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻹﺸﺎرة ﻷﺠل اﻹﺸﺎرة دون ﺨدﻤﺔ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻝﻨﺼﻪ، ﺒل ﻋﻤد إﻝﻴﻬﺎ ﻷﺠل اﻻﻋﺘﻤﺎد 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر واﻗﻌﻪ اﻝراﻫن، واﻗﻊ أﺒﻨﺎﺌﻪ اﻝذﻴن ﺘﺠﻤﻌوا ﺤوﻝﻪ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
ﻴﺴدون ﺒﻪ اﻝرﻤق ﻤن ﺤظﻪ اﻝﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﻜﺴب، ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﺴﺒط ﻤن أﺴﺒﺎط ﻤوﺴﻰ ﺤول 
  ﺸرﺒﻪ.
أن ﺘﻨﺎص اﺒن دراج ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ ﻗد ﺤول  –ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ  –رئ وﻴﻼﺤظ اﻝﻘﺎ
ﺴﻴﺎق اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ إﻝﻰ ﺴﻴﺎق ﺠدﻴد، إذ اﺴﺘطﺎع أن ﻴﺘﺨذ ﻤن ﻗﺼﺔ ﻤوﺴﻰ وﻋﺼﺎﻩ وأﺴﺒﺎطﻪ 
ﻤرﺘَﻜزا ﻴﻜﺸف ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋن ﺸدة إﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻝذل واﻝﻌﺠز ﻋن أداء ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻪ اﺘﺠﺎﻩ أﻓراد 
ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻗد ﻓّﺠر ﻝﻘوﻤﻪ أﻋﻴﻨﺎ وأﻨﻬﺎرا أﺴرﺘﻪ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر ﻝﻘﻤﺔ اﻝﻌﻴش، ﻓﺈذا ﻜﺎن 
ﺒﻀرﺒﺔ ﻤن ﻋﺼﺎﻩ، ﻓﺈن اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴﻤﺘﻠك ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺠزات ﻝﺘﻐﻴﻴر واﻗﻌﻪ وواﻗﻊ أﺒﻨﺎﺌﻪ، وﻫذﻩ 
  ﺼورة ﻝﻤﻌﺎﻨﺎة ﻤزدوﺠﺔ، ﺤﻴث ﺘﻜون ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﺠزءا ﻤن ﻤﻌﺎﻨﺎة أﺒﻨﺎﺌﻪ واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ أﻴﻀﺎ.
واﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻜﺠزء ﻤن  –راج وﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺘﻲ ﻨﻘرأﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻀﺎﻤﻴن ﺸﻌر اﺒن د
وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﻴﻴر  »ﺘﺘﻀﻤن ﻨﺼﺎ ﻏﺎﺌﺒﺎ  –ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان وﻗطﻌﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨذ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤدح 
ﻤﺎﺸري ﺒـ"اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ" ﻓﺎﻝﻐﻴﺎب ﻤوﻗف إﻴدﻴوﻝوﺠﻲ إﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ، ﻫذا اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﻋﻨد اﺒن 
ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﺴﺨط ﻋﻠﻰ اﻷوﻀﺎع اﻝﻌﺎﻤﺔ ووﻀﻌﻴﺘﻪ ﻜﺸﺎﻋر ﻴﺘوﻗف رزﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻤدح ﻫذا  دراج
وذاك، وﻴﺘﺠﻠﻰ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﺘﻲ دﻓﻌﺘﻪ إﻝﻰ إراﻗﺔ ﻤﺎء اﻝوﺠﻪ، وﻓﻲ ﺘﺼوﻴرﻩ 
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻨﺎزﻋﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ، وﻤﺎ أﺤدﺜوﻩ ﻤن ﺘﻐﻴﻴر  –وٕان ﻝم ﻴﺼرح  –اﻝﻔﺘﻨﺔ ﻴﺒرز ﺴﺨطﻪ 
  (2).«ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
إﺤدى ﻤﻨذرﻴﺎﺘﻪ ﻴﻜﺸف اﺒن دراج ﻋن ﻝوﺤﺔ ﻤن ﻝوﺤﺎت ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﺸرﻗﺔ ﻜﺎﻝﺘﻲ ﻋﻬدﻫﺎ وﻓﻲ 
  أﻴﺎم ﺸﺒﺎﺒﻪ، ﻓﺘﻌﻠو ﻝدﻴﻪ أﺼوات اﻝﺒﻬﺠﺔ واﻝﺤﺒور، وﺘﺨﺒو ﻤﺸﺎﻋر اﻝﻐرﺒﺔ وﺤﻴﺎة اﻝﺘﺸرد 
  واﻝرﺤﻠﺔ. ﻴﻘول:
                                                           
 .902، ص 1اﺒن ﻜﺜﻴر، ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻌظﻴم، ج - (1)
 .941طﺤطﺢ، اﻝﻐرﺒﺔ واﻝﺤﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ، ص ﻓﺎطﻤﺔ  - (2)




  ب ِر ِـﺄ َﻤ َ ﺔ ِﻨ َﺠ َ ﺎر َﻤ َﺜ ِ ﻲ ـﻠ َت ﻋ َر َط َﻤ َ  ب ٍﻌـر ُن ﻴ َﻤ ِ ـﺔ ٌﻤ ﻲ ذ ِﻨ ِﺘ ْﻜ َار َد َﺘ َو َ
  (1)ﻲـﺒ ِﺎﺌ ِﻜ َر َ وق ِﺴ ُﺎ ﺒ ِﺤ ًﺴ ْﺎ ﻤ َﻬ َﻲ ﺒ ِﻴﻔ ِﺴ َ  ﻰﺤ َـﺘ َاﻨ ْو َ ﺔ َﻨ َﺴ ِاﻷ َ ت ُﻠ ْﺼ َﻨ ْأ َ ﺎك َﻨ َﻬ ُﻓ َ
ﻻ ﻴرﺒط اﻝﺤدث اﻝﻘﺼﺼﻲ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻤّر ﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض  –ﻜﻤﺎ ﺘرى  –ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر 
اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺤﻴث أﺘﻰ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝﻤﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻜﺸوﻓﺎ ﻝﻠﻌﻴﺎن. وﻝﻌل ﻫذا ﻴﻨﺒﺊ ﻋن 
  وﺠود ﻗراءة أﺨرى ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر.
ﺎن وﻤن اﻝﺠﻠﻲ اﻝواﻀﺢ أن اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﺒﻤﺎ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﻤن دوال ﻴدﻴن ﻝﻘﺼﺔ ﺴﻠﻴﻤ
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وﻗد ورد ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺴﻴر أن ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻤﻠﻜﺘﻪ وﺴﻠطﺎﻨﻪ، ﻗد اﺸﺘﻐل ﺒﻌرض 
اﻝﺨﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﺎت وﻗت ﺼﻼة اﻝﻌﺼر، ﻓﻘﺎل: ﻻ واﷲ ﻻ ﺘﺸﻐﻠﻴﻨﻲ ﻋن ﻋﺒﺎدة رﺒﻲ آﺨر ﻤﺎ 
  (3) ﻋﻠﻴك، ﺜم أﻤر ﺒﻬﺎ ﻓُﻌﻘرت ﺒﻀرب أﻋﻨﺎﻗﻬﺎ وﻋراﻗﻴﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻴوف.
ﻴﺘﺤدث ﻝﻨﺎ "ﻋن" ﻗﺼﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤﻊ ﺨﻴﻠﻪ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤدث ﻝﻨﺎ "ﺒﻬﺎ" ﻋن ﺨﻴﻠﻪ،  إن اﻝﺸﺎﻋر ﻻ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘدﺨل ذاﺘﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘواءم ﻤﻊ ﻤوﻗﻔﻪ ورؤﻴﺘﻪ، وذﻝك 
ﻋﺒر ﻨﻘل ﺴﻴﺎق اﻵﻴﺎت ﻤن ﻗﺼﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎن إﻝﻰ ﺴﻴﺎق ﺠدﻴد. ﻓﺈذا ﻜﺎن ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻋﻘر 
دﻴن، ﻓﺈن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد ﻗطﻊ ﺴوﻗﻬﺎ ﻝﺸﻠﻬﺎ ﻋن اﻝﺤرﻜﺔ، إﻴذاﻨﺎ ﺨﻴﻠﻪ ﻷﻨﻬﺎ ﺸﻐﻠﺘﻪ ﻋن أﻤر اﻝ
وٕاﻋﻼﻨﺎ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻬد اﻝرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻤﻤدوح، ﻓﻘطﻊ ﺴوﻗﻬﺎ ﻫو ﻗطﻊ ﻷﻫوال اﻝرﺤﻠﺔ وﻋذاﺒﺎﺘﻬﺎ، 
ﻫذﻩ اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﺒت اﻷﺴﺎس ﻓﻲ واﻗﻊ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠدد دوﻤﺎ ﻓﺘﺘﺠدد 
رﺤﻠﺔ أﺨرى ﻤن ﺠدﻴد، ﻴزﻴد ﻤن ﻗﺴوﺘﻬﺎ وﻤرارﺘﻬﺎ إﻝﻰ  ﺔﻤﻌﻬﺎ ﻋذاﺒﺎﺘﻪ، ﻓﻤن اﺴﺘراﺤﺔ ﻤؤﻗﺘ
  إﺤﺴﺎﺴﻪ اﻝﻌﻤﻴق ﺒﺜﻘل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩ أﺴرﺘﻪ ﻜﺜﻴرة اﻝﻌدد.
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وﻝﻌل ﻫذا ﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ أن ﻗراءة اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ وﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻌﻪ، ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴؤﻜد 
ﻓﻴﻪ ارﺘﺒﺎطﻪ اﻝﺼﻤﻴم ﺒﺎﻝﺘراث، ﺘوﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻜذﻝك ﻨوﻋﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ وﺘﻤﻴزﻫﺎ ﻋن اﻝﻨظرة 
ﺴﻜوﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ وطرﻴﻘﺔ ﺘﻔﻬﻤﻪ واﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ، ﻗراءة أﻗل ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ أﻨﻬﺎ أﻜﺜر اﻝ
ﺘدﺒرا وأﺼﺎﻝﺔ، وﻝﻌﻠﻬﺎ اﻝﻘراءة اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻨﺼوص اﻝﻘرآن ﺤﻴﺔ ﻨﺎﺒﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدوام ﻓﻲ 
  اﻝﻀﻤﺎﺌر ﻻ ﻤﺠرد ﻜﻠﻤﺎت وأﺼوات ﻤﻘﻴدة اﻝدﻻﻝﺔ.
  ﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن دﻴواﻨﻪ، ﻴﻘول:وﺘﺄﺘﻲ إﺸﺎرة اﺒن دراج إﻝﻰ ﻗﺼﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤﻊ ﺨﻴﻠﻪ ﻓ
  (1)ﺢ ِﺴ ْﺎﻝﻤ َﺒ ِ ل ِﻜ و َاﻝﻤ ُ "ﺎنﻤ َﻴ ْﻠ َﺴ ُ" ف ِﻴ ْﺴ َﺒ ِ  د ِﺘ َﻘ ْﻤ ُ وق ِواﻝﺴ  ﺎق ِﻋﻨ َﻲ اﻷ َﻓ ِ ك َﻔ ُﻴ ْﺴ َو َ
وﻗد ﺠﺎءت اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻝﺨدﻤﺔ دﻻﻝﻴﺔ، ﺘﺄﻜﻴدا ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺸدة 
ﺒﺄﻋداﺌﻪ واﻝﺘﻨﻜﻴل ﺒﻬم. وﺘﻼﺤظ اﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ )اﻷﻋﻨﺎق واﻝﺴوق(  ﺒطش ﻤﻤدوﺤﻪ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﻨطوق اﻵﻴﺔ، وﻝﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠوزن اﻝﺸﻌري ﻗدر ﺨﻀوﻋﻪ ﻝﻤوﻀوع اﻝﺸﺎﻋر، 
ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻋرﻓﻨﺎ أن اﻝﺠزء اﻝﻤﻘدم ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫو اﻝذي ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒؤرة اﻝدﻻﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول 
اﻝﺴوق ﻋن اﻷﻋﻨﺎق ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ، ﻷن اﻝﺠﻴﺎد ﺸﻐﻠت اﻝﺒﻼﻏﻴون. ﻓﺈذا ﺠﺎء ﺘﻘدﻴم ﻀرب 
واﻝﺼﻔون أن ﻴﻘف ﻋﻠﻰ ﺜﻼث... واﻝﺼﺎﻓن اﻝذي ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ أو  »ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒﺼﻔوﻨﻬﺎ 
وﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼﻔون ﻝﻴﺠﻤﻊ ﻝﻬﺎ ﺒﻴن اﻝوﺼﻔﻴن اﻝﻤﺤﻤودﻴن، ﺠﺎرﻴﺔ وواﻗﻔﺔ، ﻓوﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺠرﻴﻬﺎ 
 (2).«ك ﻤن ﻝوازم اﻝﺼﻔون ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺒﺎﻝﺠودة واﻝﺴرﻋﺔ، وﻓﻲ وﻗوﻓﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻜﻴﻨﺔ واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ، ﻷن ذﻝ
ﻓﺈن ﺘﻘدﻴم اﻷﻋﻨﺎق ﻋن اﻝﺴوق ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﺠﺎء ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺤرب ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺜرة ﻤن 
  طﺎﻝﻬم اﻝﻘﺘل اﻝﻤﺤّﻘق.
  وﻨﺘﺄﻤل ﻫﻨﺎ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ وﻗد زﻴد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎن ﻜﺎن ﺒﻴدﻩ ﻝﻴﺨرج ﻋﻨﻬﺎ:
  ﺎـــﻴﻨ َﺴ ِؤﺘ َاﻝﻤ ُ   ة َو َـﺴأ ُ ﺎﻨ َر ُﻜ ذ َﻴ ُ  ﻴــر ِﺒ ِاﻝﺨ َ ول ِﻗ َ ﻴـر ُﺎ ﻏ َﻨ َاﻋ َﺎ ر َﻤ َﻓ َ
  ﺎــرﻴﻨ َﻬ ِظ ّﺘ َﺴ ْﻤ ُ د ِﻠ ْاﻝﺨ ُ ﺔ ِﻨ َن ﺠ َﻤ ِ ة ُ  اــو َاﻝﻐ ُ ﺘـــﻪ ُﺠ َر َﺨ ْذ أ َإ ِ م َد َﺂ َﺒ ِ
  ـﺎﻨ َـﻴد ِـﺎﺴ ِاﻝﺤ َ نﺎ ﻤ ِﻴﻨ َﻘ ِد ﻝ َﺎ ﻗ َﻤ َﻜ َ  ب ُـﺎﻝ ِـﻪ ط َﻝ ـَ ــود ٍﺴ ُﺤ َ ﻐﻲ ِﺒ َﺒ ِ
  ـﺎﻴﻨ َﺒ ِأ َ ن ْـﻋ َ ـﺎﻬ َﻠ َﺜ ْـﺎ ﻤ ِﻬ َاﺜ ِﻴر َﻤ ِﺒ ِ  ــﺎم ِﻨ َا اﻷ َذ َﻫ َ ــد ُﻌ َﻗ ْأ َ ن ُﺤ ْﺎ ﻨ َﻬ َﻓ َ
  ـﺎـﻤﻴﻨ َـﻌ ِﻤﻨ ْاﻝ ُ  د ُﻲ ◌ ِﺴ َ  ﺎﻬ َﺎ ﺒ ِاﻨ َِب◌ َﺤ َ  ــﻲﺘ ِـــﺎ واﻝ ّﻨ َﺘ ُﻨ ﺠ َ ـك َﻴ ْﺎﺘ ِﻫ َو َ
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  ـﺎـﻴﻨ َﻜ ِاﻝﻤ َ ﺎن َﻜ َاﻝﻤ َ ﻪ ِﻴ ْد ََل◌ َ ﺎﻠﻨ َـﻠ َﺤ َ  ــــــﺎﻨ َﻨ ــﺎ أ َﻨ َﺎﺘ ِﻴ َآ َ ن ُﺒﻴ َأ َو 
  ﺎـوﻨ َﻀ ُوﻓ ِﻴ ُ ﺎﻬ َﺒ ِﺼ ْﻨ ُ  ﻰﻝ َا إ َِب◌ َﻜ ْر َو َ  ﻼ ًﺠ ْر َ ض ِر ْاﻷ َ دة َوا ﻫ َﻌ ُﻤ َﺎﺴ ْوا ﻓ َﻔ ُﻗ ِ
  ﺎـﻴﻨ َد ِاﺌ ِاﻝز َ  ـن ِﻝﺴ ُﻝﻰ أ َإ ِ  ﻴﺦ ٌﺼ ِﻤ ٌ  ﻴـــﻊ ُﻤ ِﺎ ﺴ َﻴﻬ َﻓ ِ ة ِﺎد َﻴ َﻲ اﻝز ِاﻋ ِد َو َ
  ــﺎﻴﻨ َد ِﻌ َﺒ ْاﻝﻤ ُ ن َﺎ ﻤ ِـ ﻨـﺎ وأ َﻴﻨ َﻠ َﻋ َ  طـت َﺨ ِﺴ َ د ْن ﻗ َﺄ َـم ﺒ ِﻴﻬ ِﻓ ِ م ُﺠ ِﻤ ْﺠ َﻴ ُ
  (1)ـﺎﻴﻨ َﻓ ِ ر اﻝﻐ ُ ك َــﺎر َﺜ َآ َ و َﺤ ُﻤ ْوﻴ َ  ـﺎﻨ ﻋ َ ﻀر َاﻝﺨ ُ ك َـﺎر َﺘ َﺴ ْأ َ و َﺠﻠ ُﻴ َﻝ ِ
إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻗﺼﺔ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم وﻗد أﺨرﺠﺘﻪ اﻝﺸﻴﺎطﻴن ﻤن اﻝﺠﻨﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺔ ﻓﻔﻲ اﻝﻨص 
وﻝﻌل اﻵﻴﺎت اﻷﻗرب إﻝﻰ اﺴﺘﻐﻼل  (2)اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻋرﻀت ﻓﻲ ﺴﺒﻊ ﺴور،
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  (3).« :9
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺘﻴن اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺴﺘﺤﻀر اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻝﻘﺼﺔ آدم ﻋﻠﻴﻪ 
اﻝﺴﻼم، ﺒطرﻴﻘﺔ اﺠﺘرارﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ )اﻝﻌﻘد(، إذ ﻻ ﻴﻜﺎد ﻴﺘﺠﺎوز ﻋﻤﻠﻪ 
ﺘﺤوﻴل اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻨﺜري إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺸﻌري وٕاﻀﺎﻓﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﺤﺴب. 
د ذﻝك ﻝﺨﻠق ﺠو ﻨﻔﺴﻲ ﻴوﺤﻲ ﺒﺎﻻﻀطراب واﻝﻘﻠق، وﺘﻬﻴﺌﺔ ﻝﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﻤن وﻝﻌل اﻝﺸﺎﻋر ﻗد ﺘﻌﻤ
  أﺠواء ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﻤواﻝﻴﺔ.
وﻗد اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻤﺎ دون اﻷﺒﻴﺎت اﻷوﻝﻰ أن ﻴﺤول ﻤﺴﺎر اﻵﻴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ 
وﻴﺨﻀﻌﻬﺎ ﻝﺴﻴﺎﻗﻪ ﻤن أﺠل أن ﻴﻜﺸف ﻋن ﻤﺴﺎرﻩ وﺸﻌورﻩ، ﻓﺈذا ﻜﺎن آدم ﻗد ﺨرج ﻤن اﻝﺠﻨﺔ 
  ﻤن اﻝﺸﻴطﺎن، ﻓﺈن اﺒن دراج ﻴرى ﻓﻲ واﻗﻌﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن ﻗﺼﺔ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم. ﺒﻔﻌل اﻝﻐواﻴﺔ
                                                           
 .891، 791اﻝدﻴوان، ص  - (1)
 اﻹﺴراء، اﻝﻜﻬف، طﻪ، ص.اﻝﺒﻘرة، اﻷﻋراف، اﻝﺤﺠر،  - (2)
 .121، 021ﺴورة طﻪ، اﻵﻴﺘﺎن:  - (3)




ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﺠﺎوز اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ دﻻﻻت 
ﻤﻌﺎﺼرة ﺘرﺘﺒط ﺒرؤاﻩ وﻤواﻗﻔﻪ، ﻓﺈذا ﻜﺎن آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻝم ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻤﻴراث اﻝﺠﻨﺔ، ﻓﺈن 
  ﺤﻪ ﻤن ﻜﻴد اﻝﻜﺎﺌدﻴن اﻝﻤزاﻴدﻴن.اﻝﺸﺎﻋر ﻜﺎن أﺤﻔظ اﻷﻨﺎم ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻤدو 
  وﻤن اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:
  (1)ﻲﺒ ِـﺎﻗ ِﻨ َﻤ َ د َﻠ ْﺨ ُي و َﺎر ِﺜ َآ َ ﺎء َﺤﻴ َإ ِ  ﻲﺜ ِر و َﻤ ُ ﻴﺢ ُﺴ ِاﻝﻤ َو َ ب ِﺎﺌ ِﻏ َاﻝر  ت ُﻴ ْﻤ َ
ﻓﻔﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺸﻌري إﺸﺎرة ﻝﻘﺼﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم وﻤﺎ أوﺘﻲ ﻤن ﻤﻌﺠزات ﻜﺈﺤﻴﺎﺌﻪ 
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  (2).« I E(
ﻓﺎﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﻤﺘﺼﺎص ﻝﻠﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻗد 
أوﺘﻲ اﻝﻘدرة ﻤن رﺒﻪ ﻋﻠﻰ إﺤﻴﺎء اﻝﻤوﺘﻰ، ﻓﺈن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد أوﺘﻲ ﻫذا اﻝﻔﻌل ﻹﺤﻴﺎء آﺜﺎرﻩ اﻷدﺒﻴﺔ 
وﺘﺨﻠﻴدﻫﺎ، ﻫذﻩ اﻝﻘدرة اﻝﺘﻲ أورﺜﻬﺎ إﻴﺎﻩ اﻝﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﺒﻌد أن أﺼﺒﺢ ﻤﻴت اﻝرﻏﺎﺌب. 
ﻝم ﻴﺴﺘطﻊ اﻹﻴﻔﺎء ﺒﻬذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ ﻝوﺤدﻩ دون اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝﻐﺎﺌب ﻓﺎﻝﻨص اﻝﺤﺎﻀر 
  اﻝذي ﻴﺘﺸﺎﺒك ﻤﻌﻪ ﻹﻨﺘﺎﺠﻬﺎ.
وﻫﻜذا ﺘﺒدو ﻋﻼﻗﺔ اﺒن دراج ﺒﺎﻝﻘرآن وﺒﻘﺼﺼﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﺴﺘﻴﻌﺎب وٕادراك اﻝﻤﻌﻨﻰ 
ودﻩ اﻝواﺠب إدراﻜﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜﻠﻬﺎ أﺒﻌﺎدا ﻓﻜرﻴﺔ وروﺤﻴﺔ ﺘﻌﻜس ﻝﻨﺎ وﺠ
  ﺒﺄزﻤﺎﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ.
وﻨﺼل ﺒﻌد ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤن دراﺴﺔ اﻝﺘﻨﺎﺼﺎت ﻤﻊ اﻝﻘﺼص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻓﻲ دﻴواﻨﻲ اﺒن دراج 
  ﺒﺸﻲء ﻤن اﻹﻴﺠﺎز واﻝﺘرﻜﻴز إﻝﻰ اﻝﺠدول اﻝﺘﻠﺨﻴﺼﻲ اﻵﺘﻲ:
                                                           
 .931اﻝدﻴوان، ص  - (1)
  .94ﺴورة آل ﻋﻤران، اﻵﻴﺔ:  - (2)





  طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘداﺨل  اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝﻤﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻪ  اﻝﻨص اﻝﻤﻘروء
  ظ ٍاﻋ ِو َ ة ِو َﺴ َْأ◌ ُ ي ﺄ َﻓ َ ت ُو ْﻠ َوﻝﺌن ﺴ َ
 ﺎء ِﻤ َاﻝﺴ  ر ِﻤ َن ﻗ َﻋ َ ﺎﻩ ُﻬ َﻝ ْأ َ               
  ﻪ ُوﻝ ُﻓ ُأ ُ
  .071اﻝدﻴوان، ص 
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    « ªª:
  .77اﻵﻴﺔ: ﺴورة اﻷﻨﻌﺎم، 
اﻤﺘﺼﺎص اﻝﻨص 
اﻝﻐﺎﺌب واﺴﺘﺤﻀﺎر 
  ﺒﻌض دواﻝﻪ
  ىد َﺘ َﺎﻗ ْﻓ َ َس وﻨ ُﻴ ُ وت ِاﻝﺤ ُ ﻘم َﻝ َ د َﺎﻫ َﺸ َو 
 ﻔر ِﻠﺴ و ﻝ ِﻫ ُو ِ ﺎر ٍﺴ َو َ د ٍﺎﻐ َﻓ َ                 
  م ُﻗ ِﻻ َ
  .731اﻝدﻴوان، ص 
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  « 9:
  .241إﻝﻰ931ﺴورة اﻝﺼﺎﻓﺎت، اﻵﻴﺎت:
اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻤﻀﻤون 
اﻵﻴﺎت ﻤن ﻗﺼﺔ 
ﻴوﻨس وٕاﺴﻘﺎطﻪ ﻋﻠﻰ 
  ﻤﻤدوﺤﻪ
  ﺎﻬ َﺎﺘ ِﺒ َﻨ َﻲ ﺠ َﻓ ِ وج ِاﻝﻤ َ رع ِﻘ َﺒ ِ وذ ُﻋ ُأ َ
 ن اﻝﺴ  ع َر َﻘ ْن ﻴ َﺎ أ َﻨ َﺒ ِ ﻴك َﻝ َإ ِ                 
  م ُﺎد ِﻨ َ
  .731اﻝدﻴوان، ص 
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  .641ﺴورة اﻝﺼﺎﻓﺎت، اﻵﻴﺔ: 
اﻤﺘﺼﺎص ﻤﻀﻤون 
اﻵﻴﺔ ﺒﺼرف اﻝدﻻﻝﺔ 
  إﻝﻰ اﻝﻤﻤدوح.
  ﺎﻨ َﻠ َﺒ ْﻗ َ ر ُﻫ ْاﻝد َ ﺎﻬ َﻰ ﺒ ِرﻤ َو ﻴ ُﻝ َ ب ُﺎﺌ ِﺘ َﻜ َ
 ﺎﻬ َﻨ ْﻤ ِ ن ِﻴ ْرﻨ َو اﻝﻘ َذ ُ ل َﻝز ِﻝز ُ               
اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼﺔ   .79، 69، 59، 49ﺴورة اﻝﻜﻬف، اﻵﻴﺎت: 
  اﻝﻘرآﻨﻴﺔ.




  ﻩ ُد ﺴ َو َ
  .27اﻝدﻴوان، ص 
  ﻌﻴن َﺎﻤ ِط َ م ْﻬ ُﺎﻝ َﺒ َوا ﺤ ِد ُﻤ َﻓ َ
  ﺎﻴﻨ َﻘ ِواﺜ ِ م ْﻬ ُﻴ ﺼ ِوا ﻋ ِأﻝﻘ ُو َ
  .891اﻝدﻴوان، ص 
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  .44ﺴورة اﻝﺸﻌراء، اﻵﻴﺔ: 
اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻤﻀﻤون 
اﻵﻴﺔ وٕاﺴﻘﺎطﻪ ﻋﻠﻰ 
  أﻋداء اﻝﻤﻤدوح.
  ﻠﻰاﻝﻘ ِﺔ رﻗ َن ﻓ ُﻤ ِ ﺼل ِاﻝو َ ﻤل ُﺸ َ ﻊ ُﺠﻤ َﻴ ُو َ
 ع ِر َﺼ ْﻤ َ ن ْﻤ ِ ل ِﺼ ْاﻝو َ د ُﻨ ْﺒ َ ﻊ ُرﻓ َوﻴ ُ       
  ﻜس ِاﻝﻨ 
  مﻜ ُر ﻬ ِﺼ ِﺒ َ ﺒﻲ َاﻝﻨ َ ﻴﻤﺎن َﻠ َﺴ ُ ﻊ ِﻤ ْﺠ َﻜ َ
 ﺠن واﻝ ِ ﺎم ِاﻝﺸ َو َ ن ٍﻤ َوي ﻴ َذ َ            
  واﻹﻨس ِ
  234اﻝدﻴوان، ص
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  .71ﺴورة اﻝﻨﻤل، اﻵﻴﺔ: 
  
اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼﺔ 
  اﻝﻘرآﻨﻴﺔ.
ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻘراءة ﻝﻨﻤﺎذج ﻤن ﺘوظﻴف اﺒن دراج ﻝﻠﻘﺼص اﻝﻘرآﻨﻲ، ﻴﺘﺒﻴن أن اﻝﺸﺎﻋر 
ﻋرف ﻜﻴف ﻴﺘﻨﺎول ﺘﻠك اﻝﻘﺼص ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﺸﻌري ﺘﻨﺎﺼﻲ، ﻴﺘﺠﺎوز طرﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎس، ﻤﺒﺘﻌدا 
ﺨﺎﻝﻌﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن أﺤﺎﺴﻴﺴﻪ وﻤﺸﺎﻋرﻩ وﻤن واﻗﻌﻪ  ﻋن ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر، إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﻬﺎ
أﻝواﻨﺎ ﺨﺎﺼﺔ. ﻫذا ﻤﻊ اﻜﺘﻔﺎﺌﻪ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺘﻔﺘﻘد إﻝﻰ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻓﻲ 
  اﻝﺘوظﻴف أﻴن ﻴﻘف ﻋﻨد ﺤدودﻫﺎ ﻤن دون ﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ.
 اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎت ورد ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم:  - 2-1
اﻝﻘرآﻨﻲ، ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎذج ﻤن اﺴﺘدﻋﺎﺌﻪ  إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﺴﺘﻠﻬﺎم اﺒن دراج ﻝﻠﻘﺼص
ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﺘراﺜﻴﺔ ﻤﺼدرﻫﺎ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻜراﻓد ﻤن رواﻓد اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝﺘﻲ 
  ﺘﻐﻨﻴﻪ وﺘﻤدﻩ ﺒدﻤﺎء ﺠدﻴدة ﺘﺴﻬم ﻓﻲ إﺜراء دﻻﻻﺘﻪ.




وﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺒﻬذا ﻨظرا إﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗرآﻨﻴﺔ، وﻤﻨﻪ ﺤﻔل 
ات إﻝﻰ ﺒﻌض ﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻗد أوردﻫﺎ ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ ﺒﺈﺸﺎر 
ﺸﻌرﻩ ﻤﺴﺘﻔﻴدا ﻤن ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ أو ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ أو أﻓﻌﺎﻝﻬﺎ أو أﻗواﻝﻬﺎ ﻓﻲ دﻋم اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي ﻴود 
ﺘﻌزﻴزﻩ وﺘوﻜﻴدﻩ، وﻗد ورد ﻜﺜﻴر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻋﺒر اﻷﺤداث واﻝﻘﺼص اﻝﺘﻲ أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ 
  آﻨﻔﺎ.
  اود ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم. ﻤن ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ وﺼف ﻜﺘﺎﺌب أﺤد ﻤﻤدوﺤﻴﻪ:وﻤن ذﻝك إﺸﺎرﺘﻪ إﻝﻰ د
  (1)ﻩ ُد ُر ْﺴ َ ر َد ﻗ ُ ﺎل ِن اﻝﻤ َﺎ ﻤ ِوﺴ َﺒ ُﻝ َ  م ُﻨﻬ ُﻤ ِ َس ﻝﺒ ِأ ُ رض ِﺎء اﻷ َﻀ َﻓ َ ن َﺄ َﻜ َ
  د ﺤﻴن ﺴﺄﻝﻪ أن ﻴﺴﺒب ﻝﻪ ﻤﺎ و وﺘﺴﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺸﻌري ﺼدى ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝﻨﺒﻴﻪ داو 
 ­o5 .-#»ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺒﻪ ﻋن ﺒﻴت اﻝﻤﺎل: 
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وﻗد روى أن داود أول ﻤن ﻋﻤل ﻤن اﻝﺨﻠق ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝدروع اﻝﻤﺴرودة 
  أي اﻝﻤﻨﺴوﺠﺔ ﻤن ﺘداﺨل اﻝﺤﻠق ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض.
وﻴﺒدو أن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد اﺴﺘﻌﺎر ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺔ داود ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻝﺘﻠك اﻝدروع، ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻗوة 
، اﻝذي اﺘﺨذ ﻤن اﻝدروع اﻝﺒﻴﻀﺎء اﻝﻤﺴرودة ﺒﺎﻝﺤﻠق ﻝﺒﺎﺴﺎ ﻏطﻰ ﺒﻪ وﻤﻬﺎﺒﺔ ﺠﻴش ﻤﻤدوﺤﻪ
ﻓﻀﺎء اﻷرض، وﺘرى ﻜﻴف ﺘﺼرف اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻤﻨطوق اﻵﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر ﻓﻲ 
)َﻗدْر( إﻝﻰ )ُﻗدَر( اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﻬول، ﻝداٍع ﻤﻌﻨوي ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌظﻴم اﻝﻔﺎﻋل )اﻝﻤﻤدوح( ﺒﻌدم ذﻜر 
  ﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ طﻠب اﻝوزن وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ.اﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻝﺴﻨﺔ، وﻝداٍع ﻤوﺴﻴﻘ
ﻴؤﻤل اﻝﺸﺎﻋر أﺒﻨﺎءﻩ ﺒﺎﻝﻌﻴش اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ  وﻤن ﻨوﻨﻴﺘﻪ اﻝﻤﺸﻬورة ﻓﻲ ﻤدح ﺨﻴران اﻝﻌﺎﻤري*
  ظل ﻤﻤدوﺤﻪ وطﻲ ﺼﻔﺤﺔ اﻝﻐرﺒﺔ واﻝﺘﺸرد ﺒﻌد ﺨروﺠﻪ ﻤن ﻗرطﺒﺔ.
  ﻗﺎﺌﻼ:
                                                           
  .27اﻝدﻴوان، ص  - (1)
  .11ﺴورة ﺴﺒﺄ، اﻵﻴﺔ  - (2)
ﻠﺔ ﻓﺘﻴﺎن اﻝﻤﻨﺼور ﺒن أﺒﻲ ﻋﺎﻤر، وﻝﻤﺎ ﻨﺸﺒت اﻝﻔﺘﻨﺔ ﻜﺎن ﻤن ﻤؤﻴدي ﻤﺤﻤد ﺒن ﻫﺸﺎم اﻝﻤﻬدي، اﺴﺘﻘل ﺒﺎﻝﻤرﻴﺔ ﻤ* ﻤن ﺠ
  .37ﻫـ } اﻝﻬﺎﻤش، ص 914ﻫـ وﺒﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘوﻓﻲ ﻓﻲ 504ﻓﻲ 




  (1)ان ُو َﻀ ْر ِ وز ِاﻝﻔ َ ﺔ ِﻨ ﻲ ﺠ َﻓ ِ م ْﻜ ُﻤ َا ﻀ َذ َإ ِ  ﺎﻜ ًﺎﻝ ِﻤ َو َ اب ِذ َاﻝﻌ َ ﻫوال َأ َ ن َو ْﻨﺴ َﺘ َﺴ َ
وﻓﻲ ﻫذا إﺸﺎرة )ﻤﺎﻝك( ﺨﺎزن اﻝﺠﺤﻴم، اﻝذي ورد اﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن أﻫل 
 B A☺ִA][ -, Rִ-I »اﻝﺠﺤﻴم ﺒﻘوﻝﻬم: 
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ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺎﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝم ﻴﻜن ﻝﻠﺘذﻜﻴر وٕاّﻨﻤﺎ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن 
ﺘﺼوﻴر واﻗﻌﻪ، ﻓﺎﺴم )ﻤﺎﻝك( ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻫو ﻤن ﻴﻤﻠك أن ﻴﺘﺤﻜم وﻴﺴﻴطر وﻴﺴﻤﻰ 
)ﻤﺎﻝﻜﺎ( ﺨﺎزﻨﺎ ﻤن ﺨزن اﻝﺸﻲء أي ﻜﺘﻤﻪ وﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴود اﻝﺸﺎﻋر 
ﺘﺄﻜﻴدﻫﺎ ﻋﺒر إﻴرادﻩ ﻝﻬذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺘﺄﻜﻴدا ﻋﻠﻰ ﺸدة ﻤﺎ ﻻﻗﺎﻩ ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤن ﺸﺘﻰ أﺸﻜﺎل 
ﻷﻴﺎم اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻔﺘﻨﺔ اﻝﻘرطﺒﻴﺔ، وﻴﺤﺴن أن ﻴﺸﺎر أن اﺴم )ﻤﺎﻝك( ﻴﻔﻴد ﻤﻌﻨﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ اﻝﺤرﻤﺎن ﻤﻨذ ا
ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﻜﻠﻤﺔ )ﻤﺎﻝك( ﻤن )اﻝﻤﻠك( اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ذﻫن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﻘﻔز إﻝﻰ 
. أﻤر اﻷﻨدﻝس وأﺸﻌﻠوا ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺎر اﻝﻔﺘﻨﺔ اﻝﺘﻲ طﺎﻝت اﻝﺸﺎﻋر وأﺴرﺘﻪ أوﻻﺌك اﻷﻤراء اﻝذﻴن ﺘﻤﻠﻜوا
ﺎءﻩ إﻝﻰ ﻨﺴﻴﺎن أﻫوال ﺘﻠك اﻝﻔﺘﻨﺔ واﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﻤﻤدوﺤﻪ ﻨﻴران اﻝﻌﺎﻤري ﻝذﻝك ﻴدﻋو أﺒﻨ
  .–ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻝﻠﺤظﺔ اﻝراﻫﻨﺔ  –اﻝذي ﻴﺒدو أﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن ﻤن أوﻻﺌك اﻝذﻴن ﻤﻠﻜوا 
وﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋر ﺸﺨﺼﻴﺘﻲ )ﻓرﻋون( و )ﻫﺎﻤﺎن( ﻓﻲ ﻤﻌرض وﺼف 
  وﺸدة ﻓﺘﻜﻪ ﺒﺨﺼوﻤﻪ وأﻋداﺌﻪ. ﻴﻘول: ﺒطوﻻت ﻤﻤدوﺤﻪ
  ـﺎن ُﻋ َذ ْإ ِ َو ل ذ ُ ك ََﻗو ْا ﻻ َذ َإ ِ ﻠﻴك َﻋ َ  مــﻬ ُﻼﺤ ُﺴ ِﺎ ﻓ َﻨ َاﻝﻘ َ ﻤل َم ﺤ َﻬ ُﻴﺘ َﺴ َﻨ ْوأ َ
  (3)ﺎن ُﺎﻤ َﻫ َ ك َﻫﻠ ِأ ُو َ ون ُرﻋ َﻓ ِ ﻴل َد ﻏ ِﻗ َو َ  ـل ُوﺌ ِﻤ َ ﺼر َﻲ ﻤ ِﻓ ِ ﺒط ِاﻝﻘ ِ ل ﻔ َﻰ ﻝ ِﻨ أ َو 
وﻓﻲ ﻫذا إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤﺼﻴر ﻓرﻋون وﻤدﺒر رﻋﻴﺘﻪ وﻤﺸﻴر دوﻝﺘﻪ ﻫﺎﻤﺎن، اﻝﻠذان ذﻫﺒﺎ إﻝﻰ 
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 .67اﻝدﻴوان، ص  - (1)
 .77ﺴورة اﻝزﺨرف، اﻵﻴﺔ  - (2)
 .77اﻝدﻴوان، ص  - (3)
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 –وﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻹﺸﺎرة ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﺸدة ﺒطش ﻤﻤدوﺤﻪ ﺒﺄﻋداﺌـﻪ ﻓﻘد أﻨﺴﺎﻫم 
اﻝﻤﻌﺎودة ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎرﺒﺘﻪ وﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺼﻴر ﻓرﻋون ووزﻴرﻩ،  –ﻝﻤﺎ ﺤل ﺒﻬم ﻤن ﻫزﻴﻤﺔ 
  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎودة ﺒطﺸﻬﻤﺎ ﺒﺄﻫل ﻤﺼر ﻤن ﻗﺒل.
وﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ورد ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم واﻝﺘﻲ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ اﺒن دراج ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ 
  )ﻫﺎروت( و)ﻤﺎروت( ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
  (2)ﺎـﺎﻫ َﺜ َﻔ َﻨ َ ل ِﺎﺒ ِﺒ َ ي ْر َﺴﻴ ِأ َ ن ﻜﺄ َ  ﺎﻨ َﻴﻨ َﺒ َ ﻴث َﺎد ِﺤ َن أ َﻤ ِ ﺴﺤر ٍﻰ ﺒ ِزﻫ َوﻨ ُ
ﻓﺎﻷﺴﻴران ﻫﻤﺎ ﻫﺎروت وﻤﺎروت اﻝﻠذان ﻜﺎﻨﺎ ﻴﻌّﻠﻤﺎن اﻝﻨﺎس اﻝﺴﺤر ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
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ذا أن اﻝﻤﻠﻜﻴن ﻫﺎروت وﻤﺎروت ﻨزﻻ ﺒﺒﺎﺒل، ﻓﻜﺎﻨﺎ ﻴﺤﻜﻤﺎن، ﺤﺘﻰ أﻤﺴﻴﺎ ﻋرﺠﺎ، ﻓﺈ اﻝﺘﻔﺴﻴر
إﻝﻰ اﻝﺴﻤﺎء. ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎن  أﺼﺒﺤﺎ ﻫﺒطﺎ، وﻜﺎﻨﺎ ﻗد ﻋﺼﻴﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﺒﺎﺤﺎ ﺒﺎﻻﺴم اﻝذي ﻴرﺠﻌﺎن ﺒﻪ
اﻝﻠﻴل أرادا أن ﻴﺼﻌدا ﻓﻠم ﻴطﻴﻘﺎ، ﻓﻌرﻓﺎ اﻝﻬﻠﻜﺔ ﻓُﺨّﻴرا ﺒﻴن ﻋذاب اﻝدﻨﻴﺎ وﻋذاب اﻵﺨرة، ﻓﺎﺨﺘﺎرا 
وٕاﻝﻴﻬﻤﺎ أﺸﺎر اﻝﺸﺎﻋر  (4)ﻋذاب اﻝدﻨﻴﺎ، ﻓﻌﻠﻘﺎ ﺒﺒﺎﺒل، وﺠﻌﻼ ﻴﻜﻠﻤﺎن اﻝﻨﺎس ﻜﻼﻤﻬﻤﺎ وﻫو اﻝﺴﺤر.
  ﺤﺎدﻴث ﻤن ﺴﺤر آﺴر.ﻤﺴﺘﻔﻴدا ﻤن ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدﻋم واﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ ﺘﻠك اﻷ
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻜﻤﺎ ﺘرى ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻴد اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ارﺘﺒطت ﺒذﻜر ﺘﻠك اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ 
ﺒﻬواﻤﺸﻬﺎ اﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻓﻬدﻓﻪ ﻴﺘﻌدى اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻬﺎ أو اﺴﺘﻌﺎدﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺘوظﻴف، ﺘوظﻴف ﺘﻠك 
                                                           
 .04،93ﺴورة اﻝﻘﺼص، اﻵﻴﺔ:  - (1)
  .9اﻝدﻴوان، ص  - (2)
 .201ﺴورة اﻝﺒﻘرة، اﻵﻴﺔ:  - (3)
 .462اﺒن ﻜﺜﻴر، ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻌظﻴم، ص  - (4)




أﻓﻌﺎل أو أﻗوال أو ﺨﺼﺎﺌص أو أﻋﻤﺎل ﻋﺒر إﺸﺎرة ﺨﺎطﻔﺔ ﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺎ ﻋرﻓت ﺒﻪ 
  ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴود ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ.ﻝﻬﺎ 
 ﺎﻤوس اﻝﻘرآﻨﻲ وٕادراج آﻴﺎت واﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ:اﻝﻘو ﺴور اﻝاﺴﺘﺨدام أﺴﻤﺎء  - 3-1
 أﺴﻤﺎء اﻝﺴور اﻝﻘرآﻨﻴﺔ:  (أ
اﻝذي ﻋرف ﻤن ﺴﻴرﺘﻪ وﺸﻌرﻩ ﺸدة ﺘﺄﺜرﻩ ﺒﺎﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ واﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻓﻲ  ﻝم ﻴﻜن اﺒن دراج
ﺸﺘﻰ اﻝﻤواﻗف واﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت أن ﻴﻘف ﻋﻨد ﺤدود اﻻﺸﺘﻐﺎل ﻋﻨد ﻗﺼﺼﻪ وﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ، ﺒل ﺘﻌدى 
ذﻝك إﻝﻰ ﺘوظﻴﻔﻪ ﻷﺴﻤﺎء اﻝﺴور، ﻓﺠﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ أﺴﻤﺎء اﻝﺼور اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻝﺴور وأﺤد ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠرﻤز  أﺴﻤﺎءذﻜر ﻤواﻀﻊ ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻤن دﻴواﻨﻪ، وذﻝك ﻋﺒر اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن 
  إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘوﻜﻴدﻫﺎ. ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺒﻴن ﻴدي أﺤد اﻝﻘﻀﺎة:
  ﺎء ِﻤ َاﻝﺴ َ ب ن ر َﻤ ِ دل ِاﻝﻌ َ ود ُﻬ ُﺸ ُ  ﻴﻪ ِﻓ ِ ـك َﺎءﺘ ْي ﺠ َاﻝذ ِ ق ُاﻝﺤ َ و َﻫ ُ
  ـﻼء ِاﻝﺠ َو َأ ـــﺎر ِﻔ َﺎﻝﻨ ﺒ ِ ن ُﻴ ﺒ َﻴ ُ  ـب ٌﻴ ْر َ ﺸر ِاﻝﺤ َو َ ة ٍاء َر َﺒ َل ﺒ ِﻬ َﻓ َ
  (1)ـﺎء ِﺴ َاﻝﻨ ِ ﺔ ُﻌ َاﺒ ِر َﻓ َ د ْزد َن ﺘ َا ِٕو َ  ﻲـﺎﻨ ِﺜ َاﻝﻤ َ ﺔ ُﻴ َﺎﻨ ِﺜ َـﻓ َ د ْد َز ْﺘ َ نا ِٕو َ
ﺎﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻜﻤﺎ ﻫو ﺒّﻴن ﻴﺘﺴﻊ ﻝﻌدة ﻤن أﺴﻤﺎء اﻝﺴور اﻝﻘرآﻨﻴﺔ: ﺒراءة، اﻝﺤﺸر، ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓ َ
ﻓﺎﻨﺘﻘﺎء  (2)اﻝﻤﺜﺎﻨﻲ، اﻝﻨﺴﺎء، واﻝﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺴور ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻤن أﻤر اﻝﻨﻔﺎر واﻝﺠﻼء
اﻝﺸﺎﻋر أﺴﻤﺎء ﺴور ﻗرآﻨﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻤن ﺒﺎب اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻬﺎ أو اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ ﺒل ﻴرﺘﺒط 
اﺴﺘدﻋﺎؤﻫﺎ ﺒﻤوﻗف ﻤﻌﻴن ﻴﺘﺼل ﺒواﻗﻊ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝذي ﻴؤطرﻩ إﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻝﻐرﺒﺔ، ﻓﺄﺴﻤﺎء ﻫذﻩ 
اﻝﺴور ﻻ ﻴﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻜﻌﻨﺎوﻴن ﺘﻔﺼل ﺒﻴن ﺴورة وأﺨرى ﺒﻴن دﻓﺘﻲ اﻝﻤﺼﺤف اﻝﺸرﻴف ﻓﻘط، ﺒل 
ﻨﺼﻪ اﻝﺸﻌري ﻜﺸﻬود ﻋدول ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﺤق ﺒﻪ وأﺴرﺘﻪ ﻤن روع اﻝرﺤﻠﺔ وﻤرارة ﺘﺤﻀر ﻓﻲ 
  اﻝﻐرﺒﺔ ﺒﻌد رﺤﻴﻠﻪ اﻝﻘﺴري ﺒﻔﻌل اﻝﻔﺘﻨﺔ اﻝﻘرطﺒﻴﺔ.
  وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن دﻴواﻨﻪ ﻨﺠد ﻗوﻝﻪ:
  (3)ﺎاﻨ َﻤر َﻋ ِ ل ِن آ َﻤ ِ م ُﻬ ُﺴﻤ ُﻗ ِ ﺼف ُاﻝﻨ ِو َ  ﻤت ْﺘ ُذ ﺨ َإ ِ ﺎل ُﻔ َﻨ ْواﻷ َ ة ٌاء َر َم ﺒ َﻬ ُﻝ َ
                                                           
 .572اﻝدﻴوان: ص  - (1)
 .1، ﺴورة اﻝﻨﺴﺎء، اﻵﻴﺔ:522، ﺴورة اﻝﺸﻌراء، اﻵﻴﺔ:3، ﺴورة اﻝﺤﺸر، اﻵﻴﺔ:14اﻨظر: ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ، اﻵﻴﺔ:  - (2)
 .011اﻝدﻴوان، ص  - (3)




ﺒﻌﻀﺎ ﻤن  (1)ﻫذﻩ اﻝﺴور ﺒراءة واﻷﻨﻔﺎل وآل ﻋﻤرانﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘﺤﻀر ﻋﺒر ذﻝك أﺴﻤﺎء 
ﻤواﻗف اﻷﻨﺼﺎر ﻤﻊ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم، اﻝذﻴن آووﻩ وﻨﺼروﻩ وﻤﺎ ﻨﺎﻝوﻩ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن 
ﺘواﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﺼرة ﻴ ﻝمرﻀﺎ اﷲ ورﺤﻤﺘﻪ، وﻫذا ﻓﻲ إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤﻤدوﺤﻪ اﻝذي ﻴﻨﺘﺴب إﻝﻴﻬم، واﻝذي 
  اﻝدﻴن واﻝﺤق وٕاﻗﺎﻤﺔ اﻝﻌدل.
  اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻘرآﻨﻴﺔ:   (ب
إن ﺤﻀور اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن دراج ﻤﺎﻝﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻗدﺴﻴﺔ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، وﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر ﻤزدوﺠﺔ اﻝﺘرﻜﻴب ذات اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘرد 
  ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ إﻻ ﺨﻼل اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻘرآﻨﻲ.
  ﻝﻪ ﻗوﻝﻪ:وﻤن ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﻓﻲ رﺜﺎء ﻋﺒد اﻝﻤﻠك اﻝﻤظﻔر ﺒن اﻝﻤﻨﺼور ﻨﻘرأ 
  (3)ﺎﺠ َو َﺎ وﻻ ﻋ ِﺘ ًﻤ ْﻻ أ َ ﻴن ُاﻝد  ﺢ َﺒ َﺼ ْوأ َ  ﻼ ًﻠ َﺨ َ ﻻ َو َ (2)ﺎﺜ ًﺒ ْر َ ﻻ َ ﻠك ُاﻝﻤ ُ ﺢ َﺒ َﺼ ْﺄ َﻓ َ
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ﺴﻴﺎق وﺼف اﻷرض ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ، أﻴن ﻴﻨﺴف اﷲ اﻝﺠﺒﺎل ﻓﺘﻀﻤﺤل وﺘﺘﻼﺸﻰ وﻴﺴوﻴﻬﺎ 
ﺒﺎﻷرض ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺤس اﻝﻨﺎظر ﻝﻬﺎ اﻨﺨﻔﺎﻀﺎ وﻻ ارﺘﻔﺎﻋﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﺴﺘﻌﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب 
  اﻝﻘرآﻨﻲ ﻝوﺼف اﻝدﻴن ﺒﻌد وﻓﺎة اﻷﻤﻴر.
رآﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﻨطوق وﻴﺒدو أن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد ﺘﺼرف ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻘ
  اﻵﻴﺔ، وﻫذا ﻝﻐﺎﻴﺔ ﻗد ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز طﻠب اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ.
أن اﻝﻘﺒول اﻝﺤرﻓﻲ ﻝﻠﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻻﺠﺘرار داﺌﻤﺎ... ﻓﻘد » –ﻫﻨﺎ–وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة 
ﻴﺘﻌﻤد اﻝﺸﺎﻋر إﻴراد اﻝﻨص ﺤرﻓﻴﺎ، إﻻ أن ﻏرﻀﻪ ﻤن ذﻝك ﻗد ﻻ ﻴﻜون اﺠﺘرار ﻫذا اﻝﻨص ﺒﻘدر 
                                                           
  .96، ﺴورة آل ﻋﻤران، اﻵﻴﺔ: 57، ﺴورة اﻷﻨﻔﺎل، اﻵﻴﺔ: 62/52ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ، اﻵﻴﺔ:  - (1)
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 .783اﻝدﻴوان، ص  - (3)
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ﻔﺴﻲ وﻓﻜري ﻤﺎ، ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺘﺠرﺒﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻤﻨﺎخ ﻨ
  (1).«اﻝﻨص 
وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻜرار اﻝﻨﺼوص اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ وﺤﺸدﻫﺎ. وﺼف اﻝﺸﺎﻋر 
  ﻝﻤﺠﻠس ﻤﻤدوﺤﻪ ﻤﺴﺘوﺤﻴﺎ ﻜﺜﻴرا ﻤن ﺘﺼوﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻝﻨﻌﻴم اﻝﺠﻨﺔ وُﻤﺘﻌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
  اور َـر َﺴ ُ و ة ًر َـﻀﻨ َ ة َر ـﺴ ِﺎ اﻷ َﺴ َوﻜ َ  ﺎﺒ ًﺎر ِﺸ َﺎ وﻤ َﻤ ًطﻌ َﻤ َ ل َﺎز ِﻨ َﺎ اﻝﻤ َﻜﺴ َﻓ َ
  اور َــد ُﺨ ُ و ﺎـﻜ ًاﺌ ِوأر َ ﺎـﻴ ًـاﺒ ِر ِز َو َ  ﺎﻗ ًﻤـﺎر ِﻨ َو َ ﺎ ﻜ ًاﻨ ِر َد َ وت َﺴ َﻜ َ ﻼ ًﻜ ُ
  اــــور َﺜ ُﻨ ْا ﻤ َؤ ًـﻝﻝؤ ُ ﺎ ﻨﻬ َون ﻤ ِؤ ُط َﻴ َ  ﺎﻤ َـﺄﻨ ﻜ َ  ود ُﻨ ُاﻝﺠ ُ ﻨك َت ﻤ ِﻌ َﺎﺒ َﺘ َوﺘ َ
  اﻴــر َر ِﺤ َ ﺎ و َـﻨدﺴ ًﺴ ُ  َض رو واﻝﻰ ﻓ َ  ﺎﻤ َـﺄﻨ َﻜ َ ﺢ ﺴ َ رد ِاﻝو َ ﺎء ِﻤ َﺒ ِ ﻼ ًط ِﻫ َ
  اور َط ُﺴ ُ وﻩ ِﺠ ُاﻝو ُ ﺤف ِﻲ ﺼ ُـﻓ ِ ﺴك ِﺎﻝﻤ ِﺒ ِ  ىد َاﻝﻨ  اُت◌ ُﺎد َﻬ َﺸ َ ت ْﺒ َﺘ ِﺘ ُاﻜ ْ ك َﻝ َ وم ٌﻴ َ
  (2)اور َــﻜ ُﺸ ْاﻝﻤ َ ك َﻴ َﻌ ْوﺴ َ ﻴك َد َى ﻴ َو َد ْﺠ َ  ﺎﻬ َوط ِط ُﺨ ُ ﻴﺎن ِﺒ َ ﻲ ﻓ ِ أ ُر َﻘ ْﻨو ﻓ َﺒد ُﺘ َ
وﺘرى أن اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺸﻌري ﻗد ﺘزاﺤﻤت ﻓﻴﻪ ﻋدة ﺘراﻜﻴب ﻤزدوﺠﺔ ﺘﺸﻜل ﺒﻨﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ 
ﻝﻠﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻤﺜل: )ﻨﻀرة وﺴروا، ﻨﻤﺎرﻗﺎ وزراﺒﻴﺎ، ﻝؤﻝؤا ﻤﻨﺜورا، ﺴﻨدﺴﺎ وﺤرﻴرا، ﺴﻌﻴك 
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وواﻀﺢ أن اﻝﺸﺎﻋر ﻜﺎن ﻴﺴﺘرﺠﻊ ﺘﻠك اﻝﺘراﻜﻴب ﻋن وﻋﻲ ﺒﻬدف ﺨﻠق ﺠو ﻨﻔﺴﻲ ﻴوﺤﻲ 
ﺒﺎﺒﺘﻬﺎج اﻝروح وﺠﻼل اﻝﻤﻜﺎن وﺴﺨﺎء اﻝﻤﻜرم، وﻫﻲ اﻝدﻻﻻت اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻵﻴﺎت 
  اﻝﻤزدوﺠﺔ.اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻗطﻊ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺘﻠك اﻝﺘراﻜﻴب 
  وﻨﻘرأ ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻤدح ﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ ﺤﻔﻴد ﻤﻨذر اﻷﻜﺒر:
  يﺎد ِﻋ َﻝﻸ َ ﻩ ِد ﺠ َ ﺎﺴم ِﻰ ﺒ ِﺤ َواﻨﺘ َ  ﻴﻪ ِﺒ ِأ َ ﺴم ِﺒﺎ ِ ﺴﻼم ِﺎ ﻝﻺ ِﻤ َﺴ َو َ
  (2)اد ِـو َﺎﻝﺒ َﺒ ِ ر ُذ ِﻨ ْﻤ ُ رك ِﻠﺸ ﻝ ِ و َﻫ ُو َ  ﻴـر ٌﺸ ِﺒ َ ﺎة ِﻴ َﺎﻝﺤ َﺒ ِ دﻴن ِو ﻝﻠ ِﻬ ْﻓ َ
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وﻴﺒدو أن اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب اﻝﻤﺸﺘﻐل ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻘرآﻨﻲ )ﻨذﻴر وﺒﺸﻴر( ﻗد 
ﺨﻀﻊ ﻝﺒﻌض اﻝﺘﻐﻴﻴر واﻝﺘﻌدﻴل، ﻓﻜﻤﺎ ﺠﺎء اﻝﻔﺼل ﺒﻴن ﻋﻨﺼرﻴﻪ، أﺘﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺘﻌدﻴل ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ 
  ﺘرﺘﻴﺒﻬﻤﺎ.أﺤدﻫﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﻏﻴر ﻓﻲ 
ﻓﻘدم اﻝﺒﺸﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨذارة ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﻨطوق اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ، ﻷﻨﻬﺎ أﻨﺴب ﻝﻤﻘﺎم ﺘﻬﻨﺌﺔ 
اﻝﻤﻤدوح ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴﻪ اﻝﺤﻜم، ﻜﻤﺎ ﺠﺎءت ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤدد وﻫو اﻹﺤﻴﺎء اﻝذي اﺸﺘﻘﻪ ﻤن 
اﺴم واﻝدﻩ ﻴﺤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺼرف ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻝﻔظﺔ )ﻨذﻴر( إﻝﻰ )ﻤﻨذر( ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﺴم ﻋﻠﻰ 
  داﺘﻪ ﺒﺎﻝﻬﻼك واﻝﺒوار. ﻴﺘواﻨﻰ ﻓﻲ إﻨذار ﻋ ٌﻤﺴّﻤﻰ، ﻓﻬو ﻻ
ورﻏم ﻫذﻩ اﻝوﺜﺒﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺴب ﻝﻠﺸﺎﻋر إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﺴﺘطﻊ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن ﺼﻤﻎ 
  اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻝﺠزﺌﻲ.
وﺴﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﺠدول ﺘﻠﺨﻴﺼﻲ ﻝﺒﻌض ﻤن اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺤﻀرﻫﺎ اﺒن دراج ﻓﻲ 
  ﺸﻌرﻩ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻪ.
                                                           
 .12ﺴورة اﻹﻨﺴﺎن، اﻵﻴﺔ:  - (1)
 .012اﻝدﻴوان، ص  - (2)
 .2ﺴورة ﻫود، اﻵﻴﺔ:  - (3)





  طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘداﺨل  اﻝﻤﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻪاﻝﻨص   اﻝﻨص اﻝﺤــﺎﻀر
  ﺎﻩ ُﺴ َن ﻜ ُﻤ ِ ر ُدﻫ ْاﻝ َ ﺢ َﺒ َﺼ ْوأ َ
  ﻀر ِﺨ ُو َ ق ِﺒر َﺴﺘ َا ِ ﻤر ِﻲ ﺤ ُﻓ ِ           







  .12ﺴورة اﻹﻨﺴﺎن، اﻵﻴﺔ:          
اﺠﺘرار اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب 
اﻝﻤﻌﻨﻰ إﻝﻰ وﺼرف 
  اﻝدﻫر.
  م ْﻬ ُوﺘ َﻋ َﺎ د َﻤ ﻝ َ ﻴك َاﻋ ِوا د َﻌ ُﻤ ِﺴ َ م ْﻫ ُو َ
  ﺎن ُﻤﻴ َﻋ ُو َ م ﺼ ُ ﺎُس اﻝﻨ و وا ر ُﺼ َﺒ ْم أ َﻫ ُو َ    















اﺠﺘرار اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب 
ﻤﻊ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ 
  اﻝﺤرﻜﺔ اﻹﻋراﺒﻴﺔ.
  رض ِل أ َﻲ ﻜ ُﻓ ِ ك َﻴﻔ ُﺴ َ ال َز َ وﻻ َ
  اﻴـد َﺘ ِـﺎ ﻋ َﻴﺒ ًﻗ ِر َ ﺎو ٍﻏ َ ل ِﻰ ﻜ ُﻠ َﻋ َ        
  .722اﻝدﻴوان، ص                  
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  .81ﺴورة ق، اﻵﻴﺔ                
اﺠﺘرار اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب 
وﺼرﻓﻪ إﻝﻰ ﺴﻴف 
  اﻝﻤﻤدوح
  ﺎﻴﻔ ًﻨ ِا ﻤ ُد ًو ْط َ ﻴن ِﻠد ِﻝ ِ ﻝت َز ِﻻ َو َ
  اﻴد َد ِﺸ َﺎ ﻜﻨ ًور ُ ﻴﻼ ًﻠ ِظ َ وظﻼ             





















ورة ارت، «    f:
  13،03ان: 
  ت ْﺠ َﺎ ر َوﻤ َ وب ُط ُاﻝﺨ ُ ك َﻨ ْﻤ ِ ت ْﻨ َد َ ف َﻴ ْوﻜ َ
ﺎ ﻤ ًﻠ ْظ ُ ك َاﻻ َن و َﻤ َ ﺔ ِﺎﺤ َﺴ َﺒ ِ      
  ﺎﻤ َﻀ ْﻫ َﻻ َو َ
اﻝدﻴوان،                    
  .293ص
 -2 1 »ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:






  .211ﺴورة طﻪ، اﻵﻴﺔ: «       
اﺠﺘرار اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب 
  وﺼرﻓﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﻤدوح.
  ﺎﻴ ًﻨ ِﺎ ﺠ ََطﺒ ًى ر ُر َُت اﻝو َر َط َﻤ ْﺄ َﻓ َ
  ﻨﺨﻠـﻲ اﻩ ُد َﻨ َ ﻴر ِﻐ َﺎ ُﺴِﻘﻴت ﺒ ِوﻤ َ          
اﻝدﻴوان، ص                    
  .204
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  .52ﺴورة ﻤرﻴم، اﻵﻴﺔ:             
اﺠﺘرار اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب 
  واﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ.
  ﺎع ٍﻔ َﻴ َ د ٍو ْط َ ـل م ﻜ ُﻬ ُﻘ ُرﻫ ِﺘ ُو َ
ﻲ ﺎ ﻓ ِﻘ ًﻫ َر َ م ْﻬ ُﻠ ُﺜ ﻤ َﻴ ُ               
  ود ِﻌ ُﺼ َ
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  .71ﺴورة اﻝﻤدﺜر، اﻵﻴﺔ:           
اﻤﺘﺼﺎص اﻝﻨص 
  اﻝﻐﺎﺌب.
وواﻀﺢ أن ﺘﻌﺎﻤل اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻊ اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻤزدوﺠﺔ اﻝﺘرﻜﻴب، ﻻ ﻴﻜﺎد ﻴﺘﺠﺎوز اﻻﻗﺘﺒﺎس 
اﻝﺤرﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب اﻷﻋم، وﻗد ﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ وﻗوﻓﻪ ﻋﻨد ﺤدود اﻝﺘﺄﺜر اﻝذي أﻤﻠﺘﻪ ظروف 
  ﺘﺸﻜل اﻝﻤﻠﻜﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝﻤﻌﺠم اﻝﺸﻌري ﻝدﻴﻪ.
ﻨﺴﺘﺸف ﻤن وراﺌﻪ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ وﻗد ﻴدل ﺘرﻜﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻤﻜﺸوﻓﺎ ﻝﻠﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻤد اﻝذي 
اﻝﻘﺎرئ، واﻝﻜﺸف ﻋن ﻗدرة اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻨﺼﻪ اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر اﻝﻘرآﻨﻲ، م إظﻬﺎر ﺴﻌﺔ اطﻼﻋﻪ أﻤﺎ
ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﻝﻨﺼﻪ ﺒﻌﻀﺎ ﻤن ﻗدﺴﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘرآﻨﻲ. وﻴﺒدو أن اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ 
اﻝﻘرآﻨﻲ ﻝﺘﻠك اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻗد ﻜﺎن واﻗﻌﺎ ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻜﻤﺎ ﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝﻨص 




ﺒﺎ ﻓﻲ ﻀروب أﺒﻴﺎﺘﻪ أو ﻓﻲ ﻝﻜﻔواﺼل ﺘﺘوج ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل آﻴﺔ، ﻓﺈن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد اﻝﺘزم ﺒﻬﺎ ﻏﺎ
  ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ.
 رف ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ:ﺼاﻵﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺤﻀرة اﻝﻤﺘ (ج
ﻓﻲ اﺴﺘدﻋﺎء آي اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻻ ﻴﺄﺨذ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن ﺸﻜل  إن ﻤﻨﻬﺞ اﺒن دراج
اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻝﺤرﻓﻲ ﻝﻬﺎ إﻻ ﻤﺎ ﻨدر، إذ ﻻ ﻨﻌﺜر ﻝﻪ ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ أوردﻫﺎ دون زﻴﺎدة 
أو ﻨﻘﺼﺎن إﻻ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ واﺤد ﻤن دﻴواﻨﻪ. أﻤﺎ اﻵﻴﺎت اﻝﺘﻲ أدرﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ وﺼرف ﻓﻲ 
ﺎ ﻤن ﺠﺎءت ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺘﻤظﻬرت ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻴن اﺜﻨﻴن، ﻓﻤﻨﻬ
اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻌر اﻝﻘﺎرئ أﻨﻪ ﻴﺴﺘﻤدﻫﺎ ﻤن اﻝﻘرآن دون أن ﻴﺜﻴر ذﻝك أي اﻝﺘﺒﺎس ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ.وﻗد 
اﻨﺼرف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘرار ﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ، وﻤﻨﻬﺎ ﻤن أﺨﻀﻌﻬﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
ل ﺘﺤوﻴﻠﻪ ﻝﻤﺴﺎراﺘﻬﺎ ﻝﺘﺄﺨذ اﺴﺘﺒدال وٕاﻋﺎدة إﻨﺘﺎج، ﻴﺄﺨذ اﻝﻤوﻗف اﻝذاﺘﻲ ﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻀورﻩ ﻤن ﺨﻼ
ﻤﺴﺎرات ﺠدﻴدة ﺘﺴﻴر ﻓﻲ اﻝﺨط اﻝذي ﻴﺴﻴر ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر، ﻋﺒر اﻤﺘﺼﺎص ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ واﺴﺘرﺠﺎع 
  ﺒﻌض دواﻝﻬﺎ اﻝﻠﻐوﻴﺔ.
  وﻨﻘف اﻵن ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﻤن ﺘﻠك اﻵﻴﺎت اﻝﺘﻲ أدرﺠﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول اﻝﺘﻠﺨﻴﺼﻲ:
  طﺒﻴـﻌﺔ اﻝﺘداﺨل  اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب اﻝﻤﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻪ  اﻝﻨص اﻝﺤــﺎﻀر
  ـﺎﻬ َﻝ َ ت ْد َﺒ ِﻋ ُ ﺔ ٍﻨ َﺘ ْﻓ ِ ﺔ ِﻴ َﻠ ِﺎﻫ ِﻲ ﺠ َﻓ ِ
 ﺔ َُﻀﻠ ﻤ َ ﻪ ِﻝ َاﻹ ِ ون َد ُ               
  ـﺎب ِﺒ َر ْاﻷ َ
  ﺎﺘﻨ َﺎ ِﺠ َﻬ َﻲ ﻤ ُﻓ ِ م ُﻻ َز ْاﻷ َ م ُﺴ َﻘ ْﺘ َﺴ ْﺘ ُ
ﺎ ﻨ َﺴ َﻔ ُﻨ ْأ َ ﻴل ُﺴ ِﺘ ُو َ              
  ﺎب ِﺼ َﻨ ْﻰ اﻷ َﻠ َﻋ َ
اﻝدﻴوان،                        
  .251ص
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  ـم ْﻬ ُﻨ ْﻤ ِ ﻲ اﻝِﻌز ِﺎﻨ ِﻐ َﻤ َ ت ْو َﻗ ْن أ َﺈ ِﻓ َ
 م ْﻬ ِﺒ ِ ت ْر َﻤ ِﻋ َ م ْﻜ َﻓ َ               
  ء ُـﻼ َﺨ َ د ُﻴ ْﺒ ِ
 ? _)0 ☺ִ »ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
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  ُض ر ْﺄ َﻓ َ ٌض ر ْأ َ م ْﻬ ِﺒ ِ ت ْﺎﻗ َﻀ َ ن ْا ِٕو َ
 م ُﻬ ِﻠ ِﺜ ْﻤ ِﻝ ِ ت ْﻜ َﺎ ﺒ َﻤ َﻓ َ               
  ــﺎء ُﻤ َاﻝﺴ َ
اﻝدﻴوان،                       
  .772ص 
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  .92ﺴورة اﻝدﺨﺎن، اﻵﻴﺔ          
  دواﻝﻬﺎ.
  ﺎﻫ َر َﺤ ْﺒ َ ك َوﻤ ِﻴ َ ل َﺒ ْﻗ َ د َﻤ َﺠ ْأ َ ﺎن َﺎ ﻜ َﻤ َ
دى ﺎﻝﻨ ر ﺒ ِﺠ ﻓ ُ ن َﺎﻵ َﻓ َ             
  ـﺎﻫ َود ُﻤ ُﻠ ْﺠ ُ
                        
  .15اﻝدﻴوان، ص 
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  .06ﺴورة اﻝﺒﻘرة، اﻵﻴﺔ:          
اﻤﺘﺼﺎص 
  اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب.
  وع ِر َ ﺎن ُواﻓ َط ُ م ُﻬ ِﻴ ْﻠ َﻋ َ ﺎف َط َو َ
ﻰ ﻝ َإ ِ م ْﻬ ِﺒ ِ ﺎَض ﻓ َأ َ              
  ﺎء ِﻀ َاﻝﻔ َ ر ِﻔ ْاﻝﻘ َ
اﻝدﻴوان،                       
  .272ص 
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  ل ُﻴ ْﺴ َ ر ِﺤ ْاﻝﺒ َ ﺞ ِﻠ ُﺒ ِ م ْﻬ ُﻘ َﺤ َﻝ ْوأ َ
 ﻩ ُود َد ُﻤ ُ د ُﻤ ُﻴ َ                 
  ـﺎء ِﻤ َاﻝد  ُض ﻴ ْﻓ َ
  ت ْد ﻤ َﻓ َ م ْﻬ ُﻌ ُاﻤ ِد َﻤ ِ ت ْﺎﻀ َم ﻓ َﻜ َو َ
 ر ِﺤ ْاﻝﺒ َ ﺎب َﺒ َﻋ ُ                
  اء ِو َاﻝر  ﺎء ِﺎﻝﻤ َﺒ ِ
اﻝدﻴوان،                       
  .372ص 
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  .72ﺴورة ﻝﻘﻤﺎن، اﻵﻴﺔ:           
اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ 
ﺒﻌض دوال 
  اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ.
  اـر ﺒ ِ ـر َاﻝﺒ ِ ﻊ ِﺒ ِﺘ ْﺄ َﻓ َ    ــر ٍﺒ ِﺒ ِ أت َد َد ﺒ َـْﻗ َو َ
 ك َﻝ َ ﻊ ْﻓ َر ْﺎ    ﻴ َﻌ ًﻓ ْر َ ﺎء ِﻰ اﻝﺒ َﻠ َد ﻋ َز ِو َ
  ار َﻜ ْاﷲ ذ ِ
اﻝدﻴوان،                       
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  .4ﺴورة اﻝﺸرح، اﻵﻴﺔ: 
اﺠﺘرار اﻝﻨص 
اﻝﻐﺎﺌب وﺼرﻓﻪ 
  إﻝﻰ اﻝﻤﻤدوح




  .492ص 
  ـﻲﻨ ِﻨ َﻤ اﷲ أ َ ﺎذ َﻴ َﻋ ِ ت ُد ْﺠ َو َ د ْوﻗ َ
 ور ِﻨﺼ ُاﻝﻤ َ ﺔ ِذﻤ َﻲ ِﻓ ِ              
  ـﺎﺒ َز َﺎ ﺤ َﻤ َ
ذا ي إ ِﺎد ِﺴ ﺤ ُ ﻴب ِﻐ ِﺸ ْﺘ َ ر ﺸ َ ن ْﻤ ِ
  واد ُﺴ َﺤ َ
 ق ِﺎﺴ ِﻏ َ ر وﺸ َ              
  ـﺎﻗﺒ َذا و َﻲ إ ِﺎﻤ ِﻴ َأ 
اﻝدﻴوان،                       
  .013ص
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  ﺎﺒﻬ َر َ ي ْور َﻨ َﺒ ِ ﺔ ُﻗ َر ِﺸ ْﻤ ُ ُض ر ْاﻷ َو َ
 ﺞ ٌﺒﻠ ِﻨ ْﻤ ُ ﺠر ُواﻝﻔ َ               
  يد ِﻬﺘ َاﻝﻤ ُ ﻴن ِﻌ َﻝ ِ
اﻝدﻴوان،                        
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  .96ﺴورة اﻝزﻤر، اﻵﻴﺔ:          
اﺠﺘرار اﻝﻨص 
اﻝﻐﺎﺌب واﻝﺘوﺴﻊ 
  ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ
  ﺤر ٍﺒ َ ل ﻲ ﻜ ُوﻓ ِ ر ﺒ َ ل ﻲ ﻜ ُوﻓ ِ
 ﻝﻴك َإ ِ اط ٌر َﺼ ِ                 
  ﻘﻴـم ُﺴﺘ ِﺎ ﻤ ُﻬ َﻝ َ
اﻝدﻴوان،                        
  .032ص
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  .6اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ، اﻵﻴﺔ: ﺴورة «  :
اﻤﺘﺼﺎص ﻝدوال 
  اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب
  ﻪ ُﻠ ُواﺼ ِ ﺎ اﷲ ُى ﻤ َد َﺎﻝﻨ ﺒ ِ ﻼ ًواﺼ ِ ﻴﺎ َ
ﺎ ﻰ ﻤ َﺒ َﺎﻝظ ﺎ ﺒ ِﻌ ًﺎط ِوﻗ َ           
  ﺎطﻌـﻪ ُﻗ َ اﷲ ُ
اﻝدﻴوان،                        
  .811ص
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  .52ﺴورة اﻝرﻋد، اﻵﻴﺔ: 
اﻤﺘﺼﺎص 
  اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب
  ﺎﻤ ًﺎﻝ ِﺴ َ ك َﺎء َﻘ َﺎ ﺒ َﻗﻨ ُرز ُﻴ َ ﺎﷲ ُﻓ َ
 ر ِﻴ ْﻐ َﺒ ِ ﺎﻩ ُﺎ ُﻨوﻓ ﻗ ًرز ْ                ِ
  ﺎب ِﺴ ـَﺤ ِ
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اﺠﺘرار ﻤﻀﻤون 
اﻵﻴﺔ ﻤﻊ ﺼرف 
اﻝدﻻﻝﺔ إﻝﻰ 




اﻝدﻴوان،                       
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  .72ﺴورة آل ﻋﻤران، اﻵﻴﺔ: 
  اﻝﻤﻤدوح
  اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋن اﻝﺠدول:
ﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﻋن ﺒﻌض اﻝﻨﺼوص اﻝﻘرآﻨﻴﺔ  –ﺒﻼ ﺸك  –ﻴﻌطﻴﻨﺎ اﻝﺠدول ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو 
اﻝﺘﻲ اﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ طرق وأﺸﻜﺎل ﺘﻌﺎﻤل اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻊ آي اﻝﻘرآن 
  اﻝﻜرﻴم اﻝﻤﺴﺘﺤﻀرة ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ.
ﻋدم اﻝﺘزام اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻨﻘل آي اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝذي ﻗد ﻴﻌود إﻝﻰ ﺘدﺨل ذات اﻝﺸﺎﻋر  -
ﻴرﻴد أن ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ، ﻜﻤﺎ أن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺸﻌر  ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺒﺴﻪ ﻝﺨدﻤﺔ ﻤوﻗﻔﻪ اﻝذي
اﻝﻌﻤودي رﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻵﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻷن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜوﻤﺎ ﻝﻠوزن 
 واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺘﻠﻤس اﻝﻤراوﺤﺔ ﺒﻴن طرﻴﻘﺔ اﻻﻤﺘﺼﺎص ﻝﻠﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ودواﻝﻪ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻐﻠﻐل اﻝﻨص  -
ﺠﺎﻨب طرﻴﻘﺔ اﻝﻘرآﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر وﺤﻀور ذاﺘﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻝﻨﺼوﺼﻪ، إﻝﻰ 
اﻻﺠﺘرار أﻴن ﺘرد اﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن أي وظﻴﻔﺔ إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ، ورﺒﻤﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺠﺎءت ﻋﻔو 
اﻝﺨﺎطر، أو ﻋن ﻗﺼد ﻝﻠﻜﺸف ﻋن ﺴﻌﺔ اطﻼﻋﻪ. ﻫذا إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻏﻴﺎب طرﻴﻘﺔ 
اﻝﺤوار، ﻷﺴﺒﺎب ﻗد ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻌﺼر اﻝﺸﺎﻋر وﻤدى ﺘطور أﺴﺎﻝﻴب وﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﻗوﻓﻪ ﻓﻲ ﻤﺤراب اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻤن ﺴﻴرﺘﻪ وﺸﻌرﻩ اﻝﺸﻌرﻴﺔ آﻨذاك، وٕاﻝﻰ ﻤﺎ ﻋرﻓﻨﺎﻩ ﻋن و 
 اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺠﻌل ﻓﻜرة ﺘﺤطﻴم اﻝﻤﺘﻌﺎﻝﻲ وﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻘدس ﻏﺎﺌﺒﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻨدﻩ.
إن اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻨص اﻝﺤﺎﻀر ﻋﺒر ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﻜﻤﺎ ﻴﺒدو  -
ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺠدول ﺘدور ﺤول اﻝﺘﺸﺒث ﺒﺨﻴط اﻝﺤﻴﺎة واﻷﻤل واﻻﺴﺘﻘرار ﻤﻘﺎﺒل 
 ﻝﺸﻌور ﺒﺎﻷﻝم واﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻐرﺒﺔ واﻝﻌﺠز.ا
وﻫﻜذا، ﻴﻤﻜن أن ﻨﻜون ﻗد رأﻴﻨﺎ ﻜﻴف ﻗرأ اﺒن دراج اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ واﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻨﺼﻪ اﻝﺸﻌري، وﻫذا ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴدرك ﻤدى إﻴﻤﺎن وﻗﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨص 
ﻋﻠﻰ اﻝﺴواء ﺘﻤدﻩ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻝﻘرآﻨﻲ ﻜﻘﺎﻋدة ﺨﻠﻔﻴﺔ أوﻝﻰ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻠﺸﺎﻋر أو ﻝﻠﻨص اﻝﺸﻌري 
  رﻏم ﺘﻘﻠب اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن.




ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم راﻓدا ﻤﻬﻤﺎ ﻤن اﻝرواﻓد اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﻬل ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺎﻫرﻨﺎ اﺒن دراج 
اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﺤﻴث اﺴﺘطﺎع ﻤن ﺨﻼﻝﻪ أن ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻝﻘﺎرئ ﻝﺤﻀور ﺤﻔل اﻝوﻻدة اﻝﻤﻤﻴز ﻝﻨﺼوﺼﻪ 
ﻜﻴﺒﻪ وآﻴﺎﺘﻪ وﺒﺄﺴﻤﺎء ﺴّورﻩ، وﻫﻜذا ﻋﺒر ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﺒﻘﺼﺼﻪ وﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ وﺘرا










 اﻝﺘﻨـﺎص ﻤﻊ اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي اﻝﺸرﻴف: -2
ﻻ ﺸك أن اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي اﻝﺸرﻴف ﻴﻌد اﻝﻤﺼدر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻸدب ﺒﻌد اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻓﺎﻝﺸﻌراء 
وﺴﻌوا ﻤﻌﺎرﻓﻬم ﻋن طرﻴق ﺤﻔظ اﻝﺤدﻴث ورواﻴﺘﻪ واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن أﻝﻔﺎظﻪ وﺘﻌﺒﻴراﺘﻪ وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ﻓﻬو 
ﻤﺼدر إﻝﻬﺎﻤﻬم ﻴﺴﺘﻤدون ﻤﻨﻪ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬم، ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻪ ﻤن ﺤﺴن اﻝﺘﺼوﻴر، وﺠﻤﺎل اﻝﻠﻔظ 
وِرّﻗﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر، إﻨﻪ ﺼﻔﺤﺎت ﻨﺎﺼﻌﺔ وﻝوﺤﺔ ﻤن اﻝﻠوﺤﺎت اﻝﺒﺎرﻋﺔ ﻝﺼورة ﻜﻼﻤﻴﺔ وﻋذوﺒﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ 
رﺴﻤت ﺒﺎﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﺒﻴن، وﺠﺎءت ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﻤﺤﻤد اﻷﻤﻴن، زﻴﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎن ﺜري ﻤزج اﷲ وﺤدﻩ 
أﻤﺎ ﻝﻐﺘﻪ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝواﻀﻊ ﺒﺎﻝﻔطرة اﻝﻘوﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﻜﻤﺔ، واﻝﻤﻨﺼرف ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻹﺤﺎطﺔ  (1)أﻝواﻨﻪ.
                                                           
ﻨﺸر وﺘوزﻴﻊ ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝرﺤﺎب، ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﺼﺎﺒوﻨﻲ، ﻤن ﻜﻨوز اﻝﺴﻨﺔ )دراﺴﺎت أدﺒﻴﺔ وﻝﻐوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث اﻝﺸرﻴف(،  - (1)
 .40، ص 6891، 2اﻝﺠزاﺌر، ط 




ﻓﺒﻴﺎن أﻓﺼﺢ اﻝﻨﺎس ﻨﺸﺄة، وأﻗواﻫم ﻤذﻫﺒﺎ، وأﺒﻠﻐﻬم ﻤن اﻝذﻜﺎء واﻻﺴﺘﻴﻌﺎب، وأﻤﺎ اﻝﺒﻴﺎن، 
  (1) واﻹﻝﻬﺎم، أﻤﺎ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﺘﻠك ﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﺒوة، وﺘﺒﺼﻴر اﻝوﺤﻲ وﺘﺄدﻴب اﷲ.
واﺒن دراج اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺴﺘظﻬر اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻋن ظﻬر ﻏﻴب، ﻜﻤﺎ ﺘﺒدى ﻝﻨﺎ ﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ 
ﻘرآﻨﻴﺔ، ﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺤﺎدﻴث اﻝﺘﻲ ﺴﻘﻨﺎﻫﺎ ﻤن ﺸﻌرﻩ، واﻝﺘﻲ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻹﺸﺎرات اﻝ
  اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻔﺔ، وﻗد وﺠد اﻨﻌﻜﺎﺴﺎ واﻀﺤﺎ ﻝذﻝك ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ.
  ﻴﻘول اﺒن دراج ﻤن ﻗﺼﻴدة ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤدح اﻝﺤﺎﺠب اﻝﻤﻨﺼور:
  (2)ﺎﺤ َوﻤ َ ﻪ ِاﺌ ِد ِﻋ ْأ َ ﻤن ث ﺘ َﻤﺎ اﺠ ْ ط ﻠﻰ ﺨ َﻋ َ   ة ٌز َـﺎﺠ ِﻋ َ ﻗﻼم ُواﻷ َ د ُﻔ َـﻨ ْﺘ َ ف ُﺤ ْاﻝﺼ و 
اﻝﻨﺒوي ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺤﻀﺎر ﺒﻌض دواﻝﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻓﺎﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ اﻝﺤدﻴث 
اﺤﻔظ اﷲ ﻴﺤﻔظك  »ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم إﻝﻰ ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﻤر ﻤن ﺤدﻴث ﻴﻘول ﻓﻲ ﻤطﻠﻌﻪ:
وﻗد  (3).«رﻓﻌت اﻷﻗﻼم وﺠﻔت اﻝﺼﺤف  »وﻨﺠد ﻓﻲ آﺨر ﻗوﻝﻪ:« اﺤﻔظ اﷲ ﺘﺠدﻩ اﺘﺠﺎﻫك 
ﻴد، ﺴﻴﺎق ﻤدﺤﻪ ﻝﻠﻤﻨﺼور اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﻌﺎرة ﻫذا اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺤدﻴﺜﻲ وﻨﻘﻠﻪ إﻝﻰ ﺴﻴﺎق ﺠد
ﺒن أﺒﻲ ﻋﺎﻤر، ﻤﻊ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨص اﻝﺤدﻴﺜﻲ وﺘﻐﻴﻴر أﻓﻌﺎﻝﻪ. ورﺒﻤﺎ ﺘﻜون 
ﻫﻨﺎك أﺴﺒﺎب دﻓﻌت اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ اﻝﺘﺤوﻴر ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺤدﻴﺜﻲ، وأن ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﻝﻴس ﻝﻬﺎ 
  (4) ﻋﻼﻗﺔ ﺒرؤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر أو ﻤوﻗﻔﻪ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺸﻌر.
ﻓﺎﻝﺼﺤف ﻝم ﺘُﻌد ﻤﺘوﻓرة ﻝﻜﺜرة ﻤﺎ ُﺨط ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻓﻀﺎﺌل وﺒطوﻻت اﻝﻤﻤدوح، ﻜﻤﺎ اﻷﻗﻼم 
أﻴﻀﺎ )أﻗﻼم اﻝﺸﺎﻋر( ﻝم ﺘﻌد ﺘﻤﺘﻠك اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴد ﻜل ﻤﻨﺎﻗﺒﻪ واﻨﺘﺼﺎراﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻋداﺌﻪ. 
وﺘرى ﻜﻴف أﻋﻘب ﺘﻌﺒﻴري اﻷﻗﻼم واﻝﺼﺤف ﺒﻤﺘﻌﻠق ﻤن ﻤﺘﻌﻠﻘﺎت اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝذي ﻫو اﻝﻤﺤو 
ر ﻋﺠز اﻷﻗﻼم وﻨﻔﺎذ اﻝﺼﺤف وﻫو ﻤﺎ ﻴﻜﺸف ﺤﺴن إﻓﺎدﺘﻪ ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﻘوﻝﻪ )وﻤﺤﺎ( ﻝﺘﻔﺴﻴ
  اﻝﺤدﻴﺜﻲ، وﺘوظﻴﻔﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤﺎﺠﺔ أو اﻝﻠﺤظﺔ.
ﻜﻤﺎ ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن دﻴواﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤد طرﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻝﺠزﺌﻲ ﻝﻠﻨص 
  اﻝﺤدﻴﺜﻲ. ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻤدح اﻝﺤﺎﺠب اﻝﻤﻨﺼور:
                                                           
 .122ﻤﺼطﻔﻰ ﺼﺎدق اﻝراﻓﻌﻲ، إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن واﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ، ص - (1)
 .143اﻝدﻴوان، ص  - (2)
 .7597، رﻗم 031، ص 7141، 1ﻨﺎﺼر اﻝدﻴن اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ، ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺠﺎﻤﻊ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط  - (3)
 .28ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ص  ﻤوﺴﻰ رﺒﺎﻴﻌﺔ، اﻝﺘﻨﺎص - (4)




  ﻩ ُـﻼ ﺤ َﻰ و َﻠ َﺎﻝﻌ ُﺒ ِ ﻪ ُـﺠ َو ﺘ َ  ﻪ ُﻘ ُـﺎﻝ ِﺨ َ اﻩ ُر َﺒ َ ذ ْﺎ ﻤ ُﺒ ًﺎﺠ ِﻴﺎ ﺤ َ
  ﺎﻩ ُﻤﻨ ﺎ ﺘ َﻤ َ ل ـى ﻜ ُأ َر َ د ْﻘ َﻓ َ  ﺎﻤ ًـﺴ ِﺒﺘ َﻤ ُ ﺎن ُﻤ َاﻝز  آﻩ ُذا ر َإ ِ
  (1)◌ ٌاﷲ ك َﺒ ر َﻲ و َﺒ : ر َول ُﻘ ُﻴ َ  ﺎﻌ ًـﻠ ِﻤط  ل ُﻼ َاﻝﻬ ِ آﻩ ًر َ ن ْا ِٕو َ
رؤﻴﺘﻪ ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي ﻤن دﻋﺎء اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻋﻨد 
اﷲ أﻜﺒر، اﻝّﻠﻬم أّﻫﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺎﻷﻤن واﻹﻴﻤﺎن، واﻝﺴﻼﻤﺔ واﻹﺴﻼم، واﻝﺘوﻓﻴق  »اﻝﻬﻼل ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
وﻫذا ﻋن طرﻴق اﻗﺘﺒﺎس ﺠزﺌﻲ ﻤن ﻨص اﻝﺤدﻴث،  (2).«ﻝﻤﺎ ﺘﺤب وﺘرﻀﻰ، رﺒﻨﺎ ورﺒك اﷲ 
ﻤﺤﺘﻔظﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻨص اﻝﻤﻘﺘﺒس، ﻤﻊ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻷدوار، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝدﻋﺎء ﻴﺘﻌﻠق 
ﺒﺎﻝﻤؤﻤن ﻋﻨد رؤﻴﺘﻪ اﻝﻬﻼل، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴّﻠم، ﻓﺈن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﺼرف ﻓﻲ 
ﻴﺔ ﺘﺒﻌدﻩ ﻋن اﻝﻌرض اﻝدور وﻓق ﺴﻴﺎق ﺠدﻴد ﻗﺼد ﺘﺤﻤﻴل اﻝﻨص اﻝﺤدﻴﺜﻲ ﺸﺤﻨﺔ إﻴﺤﺎﺌ
  اﻝﺘﻘرﻴري.
ﻓﺈﻋﺎدة اﻝﻨص اﻝﺤدﻴﺜﻲ ﺒﺸﻜﻠﻪ اﻝﺠزﺌﻲ، ﻝم ﻴﻜن اﺠﺘرارا ﻋﻔوﻴﺎ، ﻤﺎدام ﻴﻜﺸف ﻋن ﻤوﻗف 
ى ﻋﻠﻰ ﻴدﻴﻪ اﻷﻤن وﺤّﻘق اﻝﺴﻼم اﻝﺸﺎﻋر، ﻓﻤﻤدوﺤﻪ اﻝﻤﻨﺼور ﻤؤﻴد ﻤن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﺄن أﺠر 
  ﺤﺒﻪ اﻝﺘوﻓﻴق ﻓﻲ ﻜل ﺸؤوﻨﻪ.ﺎﺼو 
اج ﺸﻜل اﻹﺸﺎرة ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻤﺎدﺤﺎ وﻗد ﻴﺄﺨذ اﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﺤدﻴﺜﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن در 
  اﻝﻤﻨﺼور ﺒن أﺒﻲ ﻋﺎﻤر:
  د ْﻌ َﺎ ﻤ َﻠﻴ َﻲ ﻋ ُﻓ ِ ال ِو َﺤ ْاﻷ َ د ِﺎﺠ ِﻤ َ  ن ٍ ـَﻤي ﻴ َن ذ ِﻤ ِ ﺎء ِﺒ َﻰ اﻵ َﻘ َﺘ َﻨ ْﻤ ُ
  ــد ْﻠ َﺘ َ م ﺜ ُ م ْﻬ ُﻝ َ ك ِﻠ ْاﻝﻤ ُ ف َر َط َ  ﻰﻝ َاﻷ ُ ﻴد ُاﻝﺼ و َ ﺎل ُﻴ َﻗ ْاﻷ َ م ُﻨﻬ ُﻤ ِ
  (3)ـد ْﺤ ُأ ُ وم ِﻓﻲ ﻴ َ ار ُﺒر َاﻷ َ م ُﻫ ُو َ  م ُـﻬ ُﻝ َ در ٍﻲ ﺒ َﻓ ِ ور ُﻔ ُﻐ ْاﻝﻤ َ م ُﻫ ُو َ
ﻓﺎﻝﺒﻴت اﻷﺨﻴر ﻴﺘﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي ﻓﻲ أﻫل ﺒدر ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم: 
وﻫذا ﻓﻲ إﺸﺎرة  (4).«ﻝﻌل اﷲ اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﻫل ﺒدر ﻓﻘﺎل اﻋﻤﻠوا ﻤﺎ ﺸﺌﺘم ﻓﻘد ﻏﻔرت ﻝﻜم»... 
إﻝﻰ اﻷﻨﺼﺎر ﻤن ﺨﻼل ﻤوﻗف ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﺘﺠﺴدﻩ ﻨﺼرﺘﻬم ﻝﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻴوم ﺒدر. 
                                                           
 .63اﻝدﻴوان، ص- (1)
اﺒن ﻗﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ، اﻝواﺒل اﻝﺼﻴب ﻤن اﻝﻜﻠم اﻝطﻴب، ت: ﺤﺎﻤد أﺤﻤد اﻝطﺎﻫر، دار اﻝﻔﺠر ﻝﻠﺘراث، اﻝﻘﺎﻫرة، ص - (2)
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 .313اﻝدﻴوان، ص- (3)
اﻝدﻴن اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ، ﻤطﺒﻌﺔ ﻗﺼر : ﻤﺤﻤد ﻨﺎﺼر ﺢاﻝﺤﺎﻓظ زﻜﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم اﻝﻤﻨذري، ﻤﺨﺘﺼر ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم، ﺘ - (4) 
 .554، ص0271اﻝﻜﺘﺎب، اﻝﺒﻠﻴدة، اﻝﺠزاﺌر، ﺤدﻴث: 




وﻫذا ﺒﻐرض اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ راﺒطﺔ اﻻﻨﺘﺼﺎر ﻝدﻴن اﷲ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ اﻝﻤﻤدوح ﺒﺎﻷﻨﺼﺎر، اﻝذﻴن ﻫم 
  ﻤن اﻝﻘﺤطﺎﻨﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬم اﻝﻤﻤدوح.
ﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﺤدث وﻤن ﻗﺒﻴل ﻫذا اﻝﺘوظﻴف اﻝذي ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ا
اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﻬﺎ اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺤدﻴﺜﻲ ﻗﺼد اﻝرﻤز إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ 
  ﺘوﻜﻴدﻫﺎ. ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺼور أﻴﻀﺎ:
  ﺎﻬ َاﺤ ِو َد ْى أ َر َﻲ ذ ُﻓ ِ ﻜب َوا ِاﻝﻜ َ يو ﺘﻠ ْ◌ َ  ﺔ ٌﻌ ََﻨﺒ ْ ب َر ُﻌ ْﻴ َ ك ِﻼ َﻤ ْن أ َﻤ ِ ك َﺘ ْﻤ َﻨ َو َ
  (1)ﺎـــﻬ َاﺤ ِﺤد َو د َﺒ ُأ َ ﻪ ِط ِﺎﺌ ِﺤ َ ﺎت ِﺘ َﺒ َِب◌ ِ  ﻩ ِﻠد ِﺨ ُ ﺔ َﻨ ﺠ َ ن ُﻤ َﺤ ْاﻝر َ رَض ﺘﻘ ْواﺴ ْ
ﻓﻔﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻗﺼﺔ أﺒﻲ اﻝدﺤداح اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ اﻷﻨﺼﺎري، ﺤﻴن ﺨﺎﺼم ﻴﺘﻴم 
ﺼﺤﺎﺒﻴﺎ ﻫو أﺒو ﻝﺒﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﺨﻠﺔ ﻓﺒﻜﻰ اﻝﻐﻼم ﻓﻘﺎل اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻷﺒﻲ ﻝﺒﺎﺒﺔ: 
ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺔ ﻓﺄﺒﻰ، ﻓﺴﻤﻊ ذﻝك أﺒو اﻝدﺤداح ﻓﺎﺸﺘراﻫﺎ ﻤن أﺒﻲ ﻝﺒﺎﺒﺔ  ﺒﻪ ﻋذق أﻋطﻪ إﻴﺎﻫﺎ وﻝك
ﺒﺤدﻴﻘﺔ ﻝﻪ، ﺜم ﻗﺎل ﻝﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم: أﻴﻜون ﻝﻲ ﺒﻬﺎ ﻋذق ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺔ إن إﻋطﻴﺘﻬﺎ 
وأﺒو اﻝدﺤداح ﻗﺤطﺎﻨﻲ وﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺔ اﺴﺘﻤد اﺒن دراج  (2) اﻝﻴﺘﻴم؟ ﻗﺎل: ﻨﻌم، ﻓﺄﻋطﺎﻫﺎ اﻝﻴﺘﻴم.
  ﻤن ﻤﻔﺎﺨر ﻓرﻋﻪ اﻝﻘﺤطﺎﻨﻲ. إﺸﺎرﺘﻪ ﻝﻤدح اﻝﻤﻨﺼور ﺒﻤﻔﺨر
وﻗد ﻴﺄﺨذ اﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ اﻝﺸﻌري ﻤﻊ اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي ﻋﻨد اﺒن دراج ﺸﻜل اﻗﺘطﺎع ﺠزﺌﻲ 
ﻝﺘﻌﺎﺒﻴر ﺤدﻴﺜﻴﺔ ﻤزدوﺠﺔ اﻝﺘرﻜﻴب، ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺤﺴن ﻓﻴﻬﺎ اﻨدﻤﺎج اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب اﻨدﻤﺎﺠﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﻓﻲ 
  ﺴﻴﺎق اﻝﺒﻴت اﻝﺸﻌري. ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻤدح ﻴﺤﻲ ﺒن ﻤﻨذر:
  ﺎـوﻨ َﻴﺒ ُﺠ َاﻝﻤ ُ م َﻌ ْﻨ ِﻰ ﻓ َﻤ َﻌ ْﻠﻨ ﻝ ِ ن َو ْﻋ َد ْوﺘ ُ  ﺎـوﻨ َﻠ ﺠ َاﻝﻤ ُ ﻌم َﻨ ِﻓ َ ﻰ ّﻠ َﻠﺠ ُﻝ ِ ون َرﺠ َﺘ ُ و
  ﺎووﻨ َر ْﺘ ُﻓ َ ﺎة ِﻴ َاﻝﺤ َ ﺄس ِﻤن ﻜ َ ون َﻘ ُﺴ ْوﺘ َ  ﺎﻨ َو ْﺸﻔ َﺘ َﻓ َ ﺎن ِﻤ َز َاﻝَرﻴِب  نِم◌ ِ ون َاو ُد َﺘ ُ
  (4)ﺎوﻨ َﻨ ُﻴ ْﻝ َ ون َﻨ ُﻴ ْﻫ َ م ِﺴﻼ َﻰ اﻹ ِﻠ َﻋ َ ن ْﻜ ِوﻝ َ  م ْﻜ ُاﺘ ِد َﻋ ُ  ﺎم ِظ َﻲ ﻋ ِﻓ ِ ز ﺤ َاﻝﻤ ِ (3)ﺎة ُﻔ َﺤ ُ
واﻝﻀﺎﺒط اﻝﺘﻨﺎﺼﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻴﺠﺴدﻩ ﺘﻌﺒﻴر )ﻫﻴﻨون ﻝﻴﻨون( اﻝﻤﻘﺘطﻊ ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺼﻠﻰ 
اﻝﻤؤﻤﻨون ﻫﻴﻨون ﻝﻴﻨون، ﻤﺜل اﻝﺠﻤل اﻷﻝف اﻝذي إذا  »اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻲ وﺼف اﻝﻤؤﻤﻨﻴن 
                                                           
 .523-423اﻝدﻴوان، ص - (1)
 .131، ص584اﻝﺤﺎﻓظ زﻜﻲ اﻝدﻴن اﻝﻤﻨذري، ﻤﺨﺘﺼر ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم، ﺤدﻴث - (2)
  ﺤﻔﺎة ﻤﺸﺘق ﻤن اﻹﺤﻔﺎء، وﻫو اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ واﻹﻝﺤﺎح ﻓﻲ اﻝﻘطﻊ. - (3)
 .202اﻝدﻴوان، ص- (4)




وﻗد ﺠﺴد اﻝﺸﺎﻋر ﻋﺒر ﻫذا  (1).«ﻗﻴد اﻨﻘﺎد، وٕان ﺴﻴق اﻨﺴﺎق، وٕان أﻨﺨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺨرة اﺴﺘﻨﺎخ
 وﻝﻴﻨواﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝﻤﺠﺘزأ ﻤن ﻨص اﻝﺤدﻴث ﺼورة آل ﻤﻤدوﺤﻪ اﻝذﻴن ﻫم ﻤﺘﺴﺎﻤﺤون 
  اﻝﺠﺎﻨب ﻤﻊ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، ﻤﻘﺎﺒل ﻏﻠظﺘﻬم وﺸدﺘﻬم ﻤﻊ ﻤن ﻋﺎداﻫم.
  ﻜﻤﺎ ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘوﺤﻲ ظﻼل اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻴﺤﻲ ﺒن ﻤﻨذر:
  اﻴد َﻌ ِا ﻓ َﻴد ًﻋ ِ ﻫر ِاﻝد  ﺒد َأ َ ل ْوﺼ ِ  اود ًوﺠ ُﺎ ﺴ ًﺄ ْﺒ َ ر َﻴ ْاﻝﺨ َو َ ل َﻴ ْاﻝﺨ َ د ِﻗ ُ
  (2)ادﻴد ًﺠ َ ف ْﻠ ِﺨ ْأا و َﻴد ًد ِﺠ َ ق ْﻠ ِﺄﺨ ْﻓ َ  ــﺎء ِﻘ َاﻝﺒ َ ﻴﺎب َس ﺜ ِﺎﻝﺒ ِﻓ َ ك َوﻨ َود ُ
ﻓﺎﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻤﺘوﻝد ﻤن اﺸﺘﻐﺎل اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻝدﻋﺎء ﻝﻤن ﻝﺒس ﺜوﺒﺎ 
وﻴﻼﺤظ اﻝﻘﺎرئ أن  (3)«ﺘﺒﻠﻲ، وﻴﺨﻠف اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ »ﺠدﻴدا ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم: 
ﺘﻨﺎص اﺒن دراج ﻤﻊ اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي ﻗد ﺤول ﺴﻴﺎق اﻝﻨص اﻝﺤدﻴﺜﻲ إﻝﻰ ﺴﻴﺎق ﺠدﻴد، ﻓﺈذا ﻜﺎن 
اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي ﻴرﺘﺒط ﺒدﻋﺎﺌﻨﺎ ﻝﻤن ﻝﺒس ﺜوﺒﺎ ﺠدﻴدا وﺴؤاﻝﻨﺎ ﻝﻪ دوام اﻝﺴﺘر، ﻓﺈن اﺒن دراج اﺘﺨذ 
إﻝﻰ ﻝﺒس ﺜﻴﺎب اﻝﺒﺄس ﻋﻠﻰ ﻤن ﻋﺎداﻩ، وﻝﺒس ﺜﻴﺎب  ﻤن ﻫذا اﻝﺤدﻴث ﻤرﺘﻜزا ﻝدﻋوة ﻤﻤدوﺤﻪ
  اﻝﺠود ﻋﻠﻰ ﻤن اﺤﺘﻤﻰ ﺒﺤﻤﺎﻩ، ﻝﻀﻤﺎن ﺨﻠود ذﻜرﻩ ودوام اﻝﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ.
واﻝﺠﻠﻲ أن ﺤﻀور اﻝﻨص اﻝﺤدﻴﺜﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن دراج ﻗد ﻜﺎن ﻤن اﻝﻘﻠﺔ، إذ ﻻ ﺘﻜﺎد ﺘﻌﺜر 
ة واﻝﻤﻐﺎزي ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ أﺘﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺘوظﻴﻔﻪ ﻷﺤداث اﻝﺴﻴر 
  –ﻜﻤﺎ ﺴﻨﻌرف  –
اﻋﺘﻤﺎدﻩ أﺴﻠوب اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﻨﺼوص اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ واﺒﺘﻌﺎدﻩ ﻋن أﺴﻠوب اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻝﻤﻌروف ﻓﻲ 
  ﻋﻠم اﻝﺒدﻴﻊ.
إن اﻝﺤﻀور اﻝﻨﺼﻲ اﻝﻐﺎﺌب ﺠﺎء ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻤدﺤﻴﺔ اﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌل 
ن روح اﻝﺸﻌر، ﺘوظﻴف اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻨص اﻝﺤدﻴﺜﻲ ﻴﺨﻠو ﻤن اﻝذاﺘﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻫﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘرب اﻝﻨﺜر ﻤ
  ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻝم ﻴﻀف ﺠدﻴدا ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﺤدﻴﺜﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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  اﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﺴﻴرة )أﺤداﺜﺎ وﺸﺨﺼﻴﺎت(-3
إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺘوظﻴف اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﻝﻠﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ واﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي اﻝﺸرﻴف، ﻓﻘد أﻓﺎد 
ﻤواﻗﻔﻪ وﺘﺼوراﺘﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻴدان  ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴﻼم ﺒﺄﺤداﺜﻪ وﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﻴدﻋم ﺒﻪ
اﻝﺤرب اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن أﺨﺼب اﻝﻤﻴﺎدﻴن اﻝﺘﻲ ﻓﻴﻪ رﻓﻊ اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﻝواء ﺸﻌرﻩ ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﺤﻴﺎة 
ﻤﻤدوﺤﻴﻪ ﺠﻬﺎدا ﻤﺘواﺼﻼ ﻀد ﻤﻤﺎﻝك إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ أﻜﺴب ﻫذﻩ اﻝﺤروب ﻨزﻋﺔ 
  (1)إﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻨظر إﻝﻴﻬﺎ اﺒن دراج ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ.
راج ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﺤوادث اﻝﺘﻲ ﺠرت أﻴﺎم اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم وﻗد اﻗﺘﺒس اﺒن د
ورﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﺤوادث ﺠرت ﻓﻲ أﻴﺎﻤﻪ ﻝدى ﻤﻤدوﺤﻴﻪ، ﻓﺄﺤﺴن اﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ وأﺤﺴن ﺘوظﻴﻔﻬﺎ، 
وﻤن ذﻝك ﻤﺤﺎوﻝﺘﻪ اﻝﺘﻤﺎس اﻝﻌذر ﻝﻤﻨذر اﻝﺘﺠﻴﺒﻲ ﺤﻴن ﻗرر اﻝﻌودة ﻤن إﺤدى ﻏزواﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
  ﻌﻴﺎن، ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:اﻝرﻏم ﻤن أن دﻻﺌل اﻝﻨﺼر ﻜﺎﻨت ﺒﺎدﻴﺔ ﻝﻠ
  ﺎﻓﻬ َو ِﻔ ُﺼ ُ  ن َﻴ ْﺒ َ ﺘﺢ ِاﻝﻔ َ رق ُﺒ َ ُض وﻤ ِوﻴ ُ  ﺎــﻬ َﺎﺘ ِﺒ َﻨ َﺠ َ ﻤن ر ِﺼ ْاﻝﻨ  د ُﻋ ْر َ ﻊ ًﻌﻘ ِﻘ َﻴ ُ
  ﺎـﻬ َﻴﻔ ِﻘ ِن ﺜ َﻰ ﻋ َﻔ َط َﺼ ْد اﻝﻤ ُو ِﻨ ُﺠ ُ د ر َﺒ ِ  ة ٌو َﺴ ْﺄ ُﺎ ﻓ َﻨﻬ َﻤ ِ ور ُﻨﺼ ُﺎ ﻤ َﻴ َ ت َﺠ ْﻋ ُ ٕان ْو ِ
  (2)ﺎﻓـﻬ َو ِﺤ ُز ُ  ـر ﻜ َﺒ ِ ن ٌﻫ ْﺎ ر َﻫ َاؤ ُد َﻋ ْﺄ َﻓ َ  ـﺔ ِﻨ ﺄ َﺒ ِ ﻨك َﻤ ِ ﻴـل ِاﻝﺨ َ ف ُﺤ ْز َ د ٕان ر ُو ِ
ﻴوظف ﺤدﺜﺎ ﻤن أﺤداث اﻝﺴﻴرة اﻝﻨﺒوﻴﺔ، وﻗد رﺒط ﻋودة ﻤﻤدوﺤﻪ ﻤﻨذر  –ﻫﻨﺎ–ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر 
ﻤن ﻏﺎرﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻼﻤﺎت اﻝﻔﺘﺢ واﻝﻨﺼر اﻝﻤؤزر، ﻫذا ﻋﻠﻰ  اﻝﺘﺠﻴﺒﻲ
اﻝرﻏم ﻤن أﻨﻪ ﻓوت ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻏﻨﺎﺌم ذﻝك اﻝﻔﺘﺢ، ﺒﻌودة اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم واﻝﻤﺴﻠﻤﻴن 
ﻤن اﻝطﺎﺌف ﻝﻤﺎ طﺎﻝت ﻋﻠﻴﻬم ﻤﺤﺎﺼرﺘﻬﺎ واﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻬم ﺤﺼﻨﻬﺎ اﻝذي ﻝﺠﺄت إﻝﻴﻪ ﻫوزان 
وﺴﺒﻲ ﻨﺴﺎﺌﻬم وأﺒﻨﺎﺌﻬم وﻏﻨم أﻤواﻝﻬم، وﻓﻲ ﻋودﺘﻪ ووﺼوﻝﻪ وﺜﻘﻴف ﺒﻌد ﻫزﻴﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﺤﻨﻴن 
اﻝﺠﻌراﻨﺔ ﺠﺎءﺘﻪ وﻓود ﻫوزان ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﻌد أن وزع ﻤﺎ ﻏﻨﻤﻪ ﻤﻨﻬم، ﻓﺄﻋﺘق ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم 
ﻨﺴﺎءﻫم وأﺒﻨﺎءﻫم وأﻋﺎد إﻝﻴﻬم ﻤﺎ ﻏﻨﻤﻪ ﻤﻨﻬم، وﻓوت ﺒذﻝك اﻝﻐﻨﺎﺌم اﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤرﺒﺎ وﻗد 
  (3) أﺤرز ﺒﻌودﺘﻪ ﻤن اﻝطﺎﺌف ﻨﺼرا وﻓﺘﺤﺎ.
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وﻫذا اﻻﺴﺘﺤﻀﺎر ﻤن اﻝﺸﺎﻋر ﻝذﻝك اﻝﺤدث اﻝﺴﻴري ﻜﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻻﻝﺘﻤﺎس اﻝﻌذر ﻝﻤﻤدوﺤﻪ، 
ﻴﻜﺸف ﻋن ﻤدى اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوروث اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﺸف ﻋن ﺒراﻋﺘﻪ ﻓﻲ 
  ﺘوظﻴف اﻝﺤدث اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ اﻝﻤوﻀﻊ اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.
ﻴرة اﻝﻨﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ وﻤن اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ وظف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺤدﺜﺎ آﺨر ﻤن ﺴ
  ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ ﻝّﻤﺎ ﻋﺎد ﻤن ﻏزوة ﻝﻪ دون أن ﻴﺼل ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺘﻪ:
  مـﺎ ِﻜ َﺤ ْاﻷ َ ُﻤن ُأﻴ َو َ ﺎء ِﻀ َاﻝﻘ َ ﻴر ُﺨ َ  ﻩر ِﻤ ِﻲ أ َي ﻓ ِاﻝذ ِ ﺎر َﺘ َﺎ اﺨ ْﻤ َﺒ ِ د ِﻌ َﺎﺴ ْﻓ َ
  ـﺎمﺴ َﺤ ُ و ﺒ ُﻨ ُ وﻻ َ واب ِاﻝﺼ  م ُد َﻋ َ  ـﻼ َﻓ َ ِل◌ ٍﺠ َإﻝـﻰ أ َ ر ٌد َﻰ ﻗ َﻨ َو َ ن ْﺌ ِوﻝ َ
  ام ِر َﺤ ْاِﻹ  ن َﻠ ِﻌ ْﻤ ُ ﺔ َﻜ ض ﻤ َر ِن أ َﻋ َ  ﻩ ِد ﻲ ر َﻓ ِ ة ٌـو َﺴ ْأ ُ ك َـــﺎ ﻝ َﻨ َﻴ ﺒ ِوﻨ َ
  (1)ـﺎم ِﻋ ـَ ل ِو َﻷ َ ﺎﻩ َؤﻴ َر ُ ﻴق ُدﺼ ْﺘ َ  ﻩ ُﻌــد َﺒ َو َ ـب َﻴ ْر ِاﻝﻘ َ ﺢ َﺘ ْاﻝﻔ َ ﻪ ُﺎﺒ َﺄﺜ َﻓ َ
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘﺤﻀر ﻤن أﺤداث اﻝﺴﻴرة اﻝﻨﺒوﻴﺔ ﺤدث ﺴﻴرﻩ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم وأﺼﺤﺎﺒﻪ 
ﻤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن إﻝﻰ ﻤﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن اﻝﻬﺠرة ﻝﺘﺄدﻴﺔ ﻓرﻴﻀﺔ اﻝﺤﺞ وﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن ﻤﻨﻊ 
ﻗرﻴش إﻴﺎﻫم ﻤن ذﻝك واﺘﻔﺎق اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻴﻨﺼرف اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم وﻤن ﻤﻌﻪ 
ل ﻤﻜﺔ، وٕاذا ﻜﺎن ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﻤﻘﺒل دﺨﻠﻬﺎ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻓﺄﻗﺎﻤوا ﺒﻬﺎ ﺜﻼﺜﺎ، ﻤن ﻋﺎﻤﻬم ﻫذا، ﻓﻼ ﻴدﺨ
  (2) وذﻝك ﻓﻲ ﺼﻠﺢ اﻝﺤدﻴﺒﻴﺔ، ﺜم ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن ﻓﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﺘﺎﻝﻲ دون ﺘﻤﺜﺎل.
وﻗد ﺠﺎء اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬذا اﻝﺤدث اﻝﺴﻴري ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝرﺒط ﺒﻴن أﻤر ﻋودة ﻤﻤدوﺤﻪ 
ﺘﻪ، وﻋودﺘﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻤن اﻝﺤدﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻤن ﻏزوﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺤﻘق ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻴ
  ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ اﻝﻨﺼر اﻝﻤؤزر ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﺘﺎﻝﻲ.
وﻤن ﻗﺒﻴل ﻫذا اﻝﺘوظﻴف ﻷﺤداث اﻝﺴﻴرة اﻝﻨﺒوﻴﺔ ﻗول اﺒن دراج ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﻀﻲ آﺨر ﻤﻠوك 
  ﺒﻨﻲ ﻤروان وﻗد ﻋﻘدت ﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻪ:
  (3)ﻩ ُد ﺠ َ ﺎب َﻏ َ ذ ْإ ِ وان ِﻀ ْر اﻝ ﺔ ُﻴﻌ َن ﺒ ِﻤ َﻝ َ  ﺎﻬ َﻘ ﺤ َ ﻋﻰ اﷲ ُر َ واِن◌ ٍﻀ ْر ِ ﺔ ُﻴﻌ َوﺒ َ
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺸﻴر ﺒﺎﻻﺴم إﻝﻰ ﺤدث ﻤن أﺤداث ﺴﻴرﺘﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم وﻫو "ﺒﻴﻌﺔ 
اﻝرﻀوان" اﻝﺘﻲ ﺠﺎء أن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻋﻘدﻫﺎ ﻴوم أن ﺒﻠﻐﻪ ﻤﻘﺘل ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﻋﻔﺎن 
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ﻓﻜﺎﻨت ﺒﻴﻌﺔ اﻝرﻀوان ﺘﺤت ﺤﻴن أرﺴﻠﻪ إﻝﻰ ﻗرﻴش ﻓﻲ ﺼﻠﺢ اﻝﺤدﻴﺒﻴﺔ. ﻓدﻋﺎ اﻝﻨﺎس إﻝﻰ اﻝﺒﻴﻌﺔ 
ﻴران اﻝﻌﺎﻤري ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﻠﻬم ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻴﻌﺔ ﻤﻤدوﺤﻪ اﻝﻤرﺘﻀﻲ ﺤﻴن اﺠﺘﻤﻊ ﻝﻪ ﺨ (1) اﻝﺸﺠرة
ﻲ وﻗد رﻀﻴﺎ ﺒﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻼﻓﺔ ﻜﻤﺎ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﺤﻴن وﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ اﻝﺘﺠﻴﺒ
  ﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻬم اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم.
ﻓﻲ اﻝﺒﻴت، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺤﻴن ﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨذر  وﻗد ﻴﺸﻴر اﺒن دراج إﻝﻰ اﻝﺤدﺜﻴن ﻤن اﻝﺴﻴرة
  ﺒن ﻴﺤﻲ ﺜﺎﺌر ﻤن أﻫﻠﻪ، ﺜم ﺘﻤﻜن ﻤﻨﻪ ﻓﻠم ﻴﺄﻤر ﺒﻘﺘﻠﻪ، ﺒل اﻜﺘﻔﻰ ﺒﻨﻔﻴﻪ:
  ـﻪرﻤ ٌﺎ ٍﻜ َظ ﻤ َﺎ ٍﻔ َاﻝﺤ ٍ وم َﻴ َ ﻪ ِﻔ ِﻴ ْﻠﻰ ﺴ َﻋ َ  ﻤت ْﻜ َ ـَﺤا ﺘ ََم◌ َﻜ ْﺤ ُ ك َﻨ ْﻰ ﻤ ِﻀ َﻤ ْأ َ ر َأ َ م ْﻠ َﻓ َ
  ﻪ ْﻤ ُﺎظ ِﻜ َ م ِﻠ ْﺎﻝﺤﺒ ِ ت َﻨ َْأ ظ ٍﻴ ْﻏ َ ﺜل َﻤ ْوﻻ ِ  ٌس ﺒ ِظ ﻻ َﻴ ـِﻐ َﻠ ِﻝ ِ ﻨــت َأ َ ﻠم ٍﺤ ِ ﺜل َﻤ ِ ﻻ َو َ
  (2)ــﻪﻤ ُاﺌ ِر َﺠ َو َ ﻪ ُﻠ ﻏ ِ ــﻪ ُﻨ ْﻤ ِ ﺔ َظ َرﻴ ْﻗ ُ  ــﻰﻜ َد ﺤ َﻗ َو َ ﻴر ِﻀ ِاﻝﻨ َ م َﻜ ْﺤ ُ ﻪ ُﺘ َﻌ َوﺴ ِﺄ َﻓ َ
اﻝﻤﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻪ ﺒّﻴن، ﺤﻴث ﻴﺸﻴر  ﻓﺎﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ ﺒﻴن اﻝﻨص اﻝﺤﺎﻀر واﻝﺤدث اﻝﺴﻴري
اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺘﻜﺜﻴف إﻝﻰ ﺤدﺜﻴن ﻋظﻴﻤﻴن ﻤن ﺴﻴرﺘﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻫﻤﺎ ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ 
وﻗد أﺤﺴن اﻝﺸﺎﻋر ﺘوظﻴﻔﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤوﻗف  (4) وﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﻗرﻴظﺔ. (3)اﻝﻨﻀﻴر
ﻨﻲ اﻝﻨﻀﻴر ﻤﻤدوﺤﻪ، ﻓﻘد ﺤﻜم اﻝﻤﻨذر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺜﺎﺌر ﺒﺤﻜم اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻲ ﺒ
وﻫو اﻹﺠﻼء ﻋن اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺤﻴن ﻨﻘﻀوا ﻋﻬدﻫم ﻤﻌﻪ، ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺜﺎﺌر ﻴﺴﺘﺤق 
ﺤﻜم ﺒﻨﻲ ﻗرﻴظﺔ ﻓﻴﻪ، وﻫو اﻝﻤوت ﻝﻐدرﻫم اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻴوم اﻝﺨﻨدق وذﻝك ﻷن 
  ﺠراﺌﻤﻪ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺠراﺌﻤﻬم.
اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﺘﻠك وﻗد ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن دراج ﻤﻊ أﺤداث اﻝﺴﻴرة ﻋﺒر 
اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﻜﺘب اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﺴﻴرة واﻗﺘطﺎع ﺒﻌض اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر ذات اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
  ارﺘﺒطت ﺒﻬذﻩ اﻷﺤداث ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
  ب ِز ِﻻ َ ـﺔ َرﺒ َﻀ َ م ﺎ اﻝﻬ َﻝﻴﻬ َى إ ِر َﺴ َو َ  م ٍﻻز ِ ﺔ َرﺒ َﻀ َ ل َﻴﻠ َاﻝ َ ن َﻴ ْر َﺴ َ ن ُﻌ ُظ ُ
  بﻗ ِــﺎ ِﻌ َوﻤ ُ ر ٍﺎﻴ ِﺴ َﻤ ُ ﻠف ُﺤ ِ :ن ِﻴ ْﻔ َﻠ ْﺤ ِ  ىـﺄ َﻨ َ ن ْإ ِ َو ﻴد ِﺒ ِاﻷ َ د ِﺒ َﺎﻷ َﺒ ِ ن َد ْﻘ َوﻋ َ
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  (1)ب ِــﺎﺌ ِﻨ َوﺠ ِ ِل◌ِ◌ ٍـﺎﺌ ِﻤ َﺸ َﻪ ﺒ ِواﺠ ُﻤ ْأ َ  ت ْـﻓ َـﺎذ َﺘﻘ َو َ ﺔ ًوﻓ َﺼ ُ ﺤُر◌ ُﺒ َ ل ﺎ ﺒ َﻤ َ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺘﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﺨﻼل ﻗول  واﻝﻀﺎﺒط اﻝﺘﻨﺎﺼﻲ
اﻝﺸﺎﻋر )ﺤﻠﻔﻴن( ﻓﻲ إﺸﺎرة إﻝﻰ ﺤﻠف اﻝﻤطﻴﺒﻴن وﺤﻠف اﻷﺤﻼف اﻝذﻴن أﺒرﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ 
ﻋﻘد ﻜل ﻗوم ﻋﻘد  »ﺼرﻫم، وﺒﻨو ﻋﺒد اﻝدار ﻤﻊ ﻤن ﻨﺎﺼرﻫم، إذ ﺎﺒﻨو ﻋﺒد ﻤﻨﺎف ﻤﻊ ﻤن ﻨ
  (2).«ﻴﺴﻠم ﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌﻀﺎ، ﻤﺎ ﺒل ﺒﺤر ﺼوﻓﺔ أﻤرﻫم ﺤﻠﻔﺎ ﻤؤﻜدا ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴﺘﺨﺎذﻝوا وﻻ 
واﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﺤدث ﺒﻐرض اﻹﺨﺒﺎر ﻋﻨﻪ، ﺒل ﻝﻴوظﻔﻪ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻜﺴب ﻨﺼﻪ 
ﺒﻌض اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺤﺎﻝﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤدث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن أﻓراد أو ﻗﺒﺎﺌل 
ﺤدث ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﺘﺄﺨذ طﺎﺒﻌﺎ ﺸﻌورﻴﺎ. أﻴن ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘﻐل ﻫذا اﻝ
دﻴﻤوﻤﺔ اﻝرﺤﻠﺔ وﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻫذﻩ اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺎﻝﻔﺘﻪ ﻤﺴﺎﻴرة ﻝﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ رﻏﺒﺘﻪ 
ﻹﻴﺠﺎد ﻤوطن ﺒدﻴل ﻴﻌوﻀﻪ اﻝوطن اﻷم ﻗرطﺒﺔ، وﺤﻠف ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ أو ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻷﻨﻪ ﻤﺎ رﺤل ﻋن 
ﻴﻤوﻤﺔ ﻤدﻴﻨﺘﻪ إﻝﻰ ﻤﻜرﻫﺎ. وﺘﺄﻜﻴدا ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎت اﻝرﺤﻠﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﺴﺘﻌﺎر ﺘﻌﺒﻴرا ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝد
وﻫو "ﻤﺎ ﺒل ﺒﺤر ﺼوﻓﺔ" وﻫو ﺘﻌﺒﻴٌر ﻝﻪ ﺨﺼوﺼﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ، اﺸﺘﻬر ﻤن ﺨﻼل ورودﻩ ﻓﻲ 
  ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺤﻠف.
  وﻨﻘرأ ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻤدﺤﻪ ﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ ﺤﻴن وّﻻﻩ واﻝدﻩ اﻝﻘﻴﺎدة ﻗوَﻝﻪ:
  ك ْﻝ َﺒد َﺘ َاﺴ ْو َ ـﻪ ُﻔ ُﻴ ْﺴ َ د َﻤ َﻏ ْﺄ َﻓ َ ﻪ ُﻨ ْﻤ ِ  ـﻲاﻝﺘ ِ ك َﻠ َﺎﺌ ِﻤ َﺸ َ ﻪ ُﺘ ُاﺴ َر َﻓ َ ت ْﻗ َد َﺼ َ
  (3)ك ْﻠ َﻤ ﺎ ﺤ َﻤ َ ﻪ ِﺎﺌ ِﺒ َﻋ ْﻤن أ َ ت َﻠ ْﻤ َوﺤ َ  ﻪ ِﻘ ِﺤ َﺒ ِ ﻨﻪ ُﻤ ِ ر ِﺼ ْاﻝﻨ  ف َﻴ ْﺴ َ ت َذ ْﺨ َأ َو َ
ﻓﺎﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻝﻔﻀﺎﺌﻪ ﻨﺼﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﺤدث ﻤن أﺤداث اﻝﺴﻴرة اﻝﻨﺒوﻴﺔ. ﺤﻴث 
  روي أن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗد ﺠرد ﻴوم ﺒدر ﺴﻴﻔﺎ وﻨﺎدى أﺼﺤﺎﺒﻪ:
"ﻤن ﻴﺄﺨذ ﻫذا اﻝﺴﻴف ﺒﺤﻘﻪ؟" وﻗد ﺴﺄل، ﻤﺎ ﺤﻘﻪ؟ ﻓﻘﺎل: "أن ﺘﻀرب ﺒﻪ وﺠوﻩ اﻝﻌدو ﺤﺘﻰ 
وﻗد اﺴﺘﻌﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻫذا  (4)ﻴﻨﺤﻨﻲ" ﻓﻘﺎل أﺒو دﺠﺎﻨﺔ أﻨﺎ آﺨذﻩ ﺒﺤﻘﻪ ﻴﺎ رﺴول اﷲ ﻓﺄﻋطﺎﻩ إﻴﺎﻩ
اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺴﻴري ﻤﻊ إﺠراء ﺒﻌض اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ اﻝﺼﻴﺎﻏﻲ ﻤن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم إﻝﻰ اﻹﺨﺒﺎر ﻋﺒر 
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ﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ )أﺨذت( ﻹﻓﺎدة ﺘﺤﻘق اﻷﺨذ ووﻗوﻋﻪ ﺴﻠﻔﺎ، ﻤﻊ اﻝﻤﺠﻲء ﺒﺎﻝﻤﻀﺎف اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻔ
إﻝﻴﻪ )اﻝﻨﺼر( ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﻨطوق اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻗﺼد ﺘﻌﻴﻴن اﻝﻤﻀﺎف )ﺴﻴف( ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻗوة ﻤﻤدوﺤﻪ وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل أﻋﺒﺎء اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ. وﺒﻬذا ﻴﻜون اﻝﺸﺎﻋر ﻗد اﺴﺘطﺎع أن ﻴﻨﻘل 
ﺸف ﻋن إﻋﺠﺎﺒﻪ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻤدوﺤﻪ اﻝذي رﻏم ﺤداﺜﺔ ﺴﻴﺎق اﻝﻨص اﻝﺴﻴري إﻝﻰ ﺴﻴﺎق ﺠدﻴد ﻴﻜ
  ﺴﻨﻪ وﻗﻠﺔ ﺘﺠرﺒﺘﻪ ﻴﺘﺤﻤل أﻋﺒﺎء اﻝﻘﻴﺎدة وﻴﺤﻘق اﻻﻨﺘﺼﺎرات.
ﻓﻘد وّظف ﺒﻌض اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر اﻝﺘﻲ ارﺘﺒطت وٕاﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺘوظﻴف اﻝﺸﺎﻋر ﻷﺤداث ﻤن اﻝﺴﻴرة، 
  ﺸﺨﺼﻴﺎت اﺤﺘﻠت ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤوﻗﻌﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴﻼﻤﻲ.ﺒ
  ﻨﺎﺌﻪ اﻝﺼﻐﺎر:ﻴﻘول اﺒن دراج ﻴﺼف ﻗﺴﺎوة اﻝرﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺒ
  ﻴــم ُﻨ ِﻴ ُ ﻻ َ ــﻪ ُﻨ ﻜ ِﻝ َو َ ﺎم َﻨ َـﻓ َ  ـﺎﻩ ُﺠ ـَﻰ د ُﻐﺸ ﺘ َ ﻴل ٍﻝ َ ل ﻲ ﻜ ُﻓ ِو َ
  وم ُﺒ ُو َ م ٌﻫﺎ َ ﻋر ُـﺎ اﻝذ ﻨ َﺒ ِ ﺎم َﻫ َو َ  ــﺎﻨ ﻋ َ ﻪ ِﻴ ْﺎﺒ َﺒ ـَ د ـد ﺴ َﻗ َﺎ و َﻨ َﺄ َﻜ َ
  (1)ﻴم ُظ ِﻋ َ ﻠُق◌ ٌﻪ ﺨ َوﻴ ِﺎ ِﻬ َﻴ ُ ﻐﻴر ُﺼ ِ◌ َ  ﻠـُق◌ ٌﺨ َ-ﻴل َﺎ ﻗ ِﻤ َﻜ َ-ﺤِر◌ِ◌ ٍﺒ َ ل ﻲ ﻜ ُﻓ ِو َ
ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷﺨﻴر ﻴوظف ﻤﻘطﻌﺎ ﻤﻘﺘطﻔﺎ ﻤن ﻜﻼم اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ اﻝﺠﻠﻴل ﻋﻤر ﺒن  ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻜﻤﺎ
اﻝﻌﺎص ﺤﻴث ﻜﺘب إﻝﻴﻪ ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب ﻴﺴﺄﻝﻪ وﻗد أراد أن ﻴﻐزو اﻝﺒﺤَر ﺠﻴٌش ﻤن 
اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، ﻓﻜﺘب إﻝﻴﻪ ﻋﻤر ﺒن اﻝﻌﺎص ﻴﺎ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن اﻝﺒﺤر ﺨﻠق ﻋظﻴم، ﻴرﻜﺒﻪ ﺨﻠق 
  (2) ﻴﺴﺄﻝﻨﻲ اﷲ ﻋن أﺤد ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻓﻴﻪ.ﻀﻌﻴف، دود ﻋﻠﻰ ﻋود ﺒﻴن ﻏرق وﺒرق، ﻗﺎل ﻋﻤر: ﻻ 
وﻫذا اﻻﺴﺘﺤﻀﺎر ﻤن اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻨص اﻝﻐﺎﺌب دون إﺨﻔﺎء ﻝﻤﺼدرﻩ ﻗد ﺠﺎء ﻝﺨﻠق ﺠو ﻨﻔﺴﻲ 
ﻴوﺤﻲ ﺒﺎﻝﻘﻠق واﻻﻀطراب واﻝﺨوف، اﻝذي ﻴﺠﺴدﻩ واﻗﻊ اﻝرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ وﺤﻴﺎة أﺒﻨﺎﺌﻪ اﻝﺼﻐﺎر، 
  ﻗرطﺒﺔ.اﻝذﻴن طوﺤت ﺒﻬم اﻝﻐرﺒﺔ ورﻤت ﺒﻬم ﻓﻲ رﺒوع اﻷﻨدﻝس ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝوطن 
ﻀﻲ، ﻓﺎﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري وٕان اواﻝﺨﻠﻴق ﺒﺎﻝﺘﺴﺠﻴل أن اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﻝم ﻴﺄت ﺒﺸﻜل اﺴﺘﻌر 
ﻜﺎن ﻤدﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻝﻠﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﻓﻘد اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﻜﺸف ﻋن رؤﻴﺘﻪ 
وﻤوﻗﻔﻪ، ﺤﻴث ﻴﺘوﺴﻊ ﻤدﻝول )اﻝﺒﺤر( ﻝﻴﺸﻤل زﻤن اﻝرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺨطورﺘﻪ، ﻓﺎﻝرﺤﻠﺔ وﻗت اﻝﻬﺠﻴر 
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اﻝﻠﻴل ﺒوﺤﺸﺘﻪ، ﺘﻘﺘرب ﻤن رؤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺄﺤد اﻝﺒﺤﺎر أو ﻜﺄﺤد اﻝﻤﺨﻠوﻗﺎت ﺒﺤرارﺘﻪ اﻝﻼﻓﺤﺔ، وأﺜﻨﺎء 
  ﻋظﻤﺔ. ﺒﻤن دوﻨﻪاﻝﻌظﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒطش 
  اﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ: - 4
اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤن اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘظﻤﺘﻬﺎ رﺴﺎﻝﺔ اﻹﺴﻼم واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل 
وﻫو اﻝﻌﻠم ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤن أدﻝﺘﻬﺎ  »اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ.
ﻓﻬو أوﺴﻊ أﺒواب اﻝﻤﻌرﻓﺔ وأﻗرﺒﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺤﻴﺎة اﻝﻨﺎس، ﻓﻬو اﻝذي ﻴﻨظم أﻤور  (1).«اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ 
دﻴﻨﻬم وأﻤور دﻨﻴﺎﻫم، وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﻤور اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻷﻤور اﻝﻌﺒﺎدات ﻜﺄﺤﻜﺎم اﻝﺼﻼة، واﻷﺤوال 
ﺎﻤﻼت ﻜﺎﻝﺒﻴﻊ واﻝﻌﻘود، وﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺴﺘﻨﺒطﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺄﺤﻜﺎم اﻝزواج واﻝطﻼق، واﻝﻤﻌ
  وﻤﺴﺘﻤدة ﺒﺎﻝﻨظر واﻻﺠﺘﻬﺎد واﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻨﺼوص اﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ وﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎدر.
واﺒن دراج اﻝذي وﺼﻔﻪ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺴﻌﺔ اطﻼﻋﻪ وﻜﻤﺎ ﻋرﻓﻨﺎ ﻤن ﺴﻴرﺘﻪ وﺸﻌرﻩ ﻜﺎن ﻋﻠﻰ 
ﻪ اﻝﻤﻨﺎﺴك وﻓﻘﻪ اﻷﺤوال ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄﻤور ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﺸؤون اﻝﻔﻘﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﻔﻘﻪ اﻝﺸﻌﺎﺌر وﻓﻘ
  اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وﻓﻘﻪ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت وﻓﻘﻪ اﻝﻘﻀﺎء، إذ ﻨﻠﻤﺢ ذﻝك ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ أﺸﻌﺎرﻩ.
وﻴﺘﺒﻊ اﺒن دراج ﻓﻲ اﺸﺘﻐﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ أﺴﺎﻝﻴب ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ 
اﺴﺘﺨدام ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت واﻝﻤﻔردات اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ، واﺴﺘدﻋﺎﺌﻪ ﻝﺒﻌض اﻝﻘواﻋد اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ 
ب اﻝﻔﻘﻪ وﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ دﻻﻻت وٕاﻴﺤﺎءات ﺠدﻴدة ﺘﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ رؤاﻩ وﻤواﻗﻔﻪ، ﺒﺸﻜل اﻝﻤﺸﻬورة ﻓﻲ ﻜﺘ
ﻴﺠﻌل اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝدراﺠﻲ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﻴل ﺘﻠك اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت واﻝﻘواﻋد اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ إﻝﻰ 
  ﻋﻨﺎﺼر ﺤﻴﺔ، ﺒﻌد ﺼﻬرﻫﺎ وﺘذوﻴﺒﻬﺎ ﻝﻠﻜﺸف ﻋن ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ.
  ﻴﻘول اﺒن دراج ﻤﻬﻨﺌﺎ اﻝﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ ﺒﺎﻝﻌﻴد:
  اﻴد َﻋ ِاﻝو َ اك َد َﻋ ِ (2)ور ُﻘ ْﻴ َ ك َر َﺼ ْْن◌ َﻝ َ  ﻋــد ٍو ْﺒ ِ ِل◌ِ◌ ٍــﺄ ْﻓ َ د َﻴ ِﻋ ِ وُﻝﻘﻴَﺘﻪ ُ
  اــود َﺠ ُو َ  ارَف◌ ًﻋ ُ ك َﺎﻨ ِﻨ َر ﺒ َﺸ ُوﻋ َ  ـﺎﻜ ًﺴ ْﻨ ُو ِ ـَﻼ◌ ًﻀ ْﻓ َ ﻴﻪ ِﺎﻝ ِﻴ َﻝ َ ر ُﺸ ْﻌ َﻓ َ
  اﻴـد َﻔ ِﺴﺘ َﻤ ُ أو ﺌِب ﺎ ِﻏ ـَاﻝر َ ﻴد َﻔ ِﻤ ُ  ل ٍـﺄ ْﻓ َ ي ـﻰ أ َﻨ ـَﺎﻝﻤ ُﻰ ﺒ ِﻨ َﻤ ُ م ُو وﻴ َ
  اﻴـد َز ِاﻝﻤ َ  ـﺎك َﺒ َﺎ ﺤ َﻴﻤ َﻓ ِ اﷲ ِ ن َﻤ ِ  ﺎﻨ َﻓ ْر َﻋ َ ﺎت ٍﻓ َر َن ﻋ َﻤ ِ وم ِﻲ اﻝﻴ َوﻓ ِ
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  اود َﺴ ـُاﻷ ُ ﺎ ﻴﻬ َﻓ ِ ـر ُﺤ َﻨ ْﺘ َ ف َاﻗ ِو َﻤ َ  ـك َﻨ ْﻤ ِ ن ِد ْاﻝﺒ ُ ـر ُﺤ َﻨ ْﺎ ﻤ َﻨ َر َﻜ وذ َ
  اود َـد ُـﺎ اﻝﺨ ُﻴﻬ َﻓ ِ ك َﻠ َﻴ ْﺊ ﺨ َوط ِوﺘ َ  ـﺎء َدﻤ َﺎ اﻝ ِﻴﻬ ََك ﻓ ِوﻓ َﻴ ُﺴ ُ ﺴو ُﻜ ْوﺘ َ
  اﻴـد َر ِﻤ َ ر ٍﻔ ْﻜ ُ ﺎن ًط َﻴ ْﺸ َ ﻴن ٍن اﻝد ٍﻋ َ  ت َﻴ ْﻤ َر َ د ْﻗ َ م ْﻜ َﻓ َ ﺎر ِﺠﻤ َاﻝ ِ ﻲ ُﻤ ْور َ
  اﻴــد َﺸ ِﻤ ُ ــﺎﻴﻬ َﻓ ِ ﺞ ◌ ِﺎﻝﺤ َﺒ ِ ن َذ أ َ  ﻴـل ُﺨﻠ ِاﻝ َ ـــن ﻫ ُد َﻴ ﺸ َ ﻝم ُﺎ ِﻌ َﻤ َ
  اﻴــد َد ِا ﺠ َﻠَق◌َ◌ ًﺨ َ د ُﻌ ْﺒ َ ن ْﺊ ﻤ ِﺸ ِﻨ ْأ ُو   ـﺎﻗ ًْل◌ ْﺨ َ ﺒل ُن ﻗ َﻜ ُم ﻴ َن ﻝ َﻤ َ ﺎﻩ ُﺒ ﻠ َﻓ َ
  اﻴـــد َﺒ ِو َ اﺎر ًﺤ َﺎ ﺒ ِﻬ َﻝﻴ ْوا إ ِﺎﺒ ُﺠ َﻓ َ  ﻴـل ِﻠ ِاﻝﺨ َ ان َذ َوا أ َﺎﺒ ُﺠ َأ َ ﺎُل◌ ٌرﺠ َ◌ ِ
  (1)اود َﻨ ـُاﻝﺠ ُ ﻫــن ِب◌ ِ ل ﻔ ُﺘ َ اود ًﻨ ُﺠ ُ  دﺎ ِﻬ َاﻝﺠ ِ ْﺒل ُﺴ ُ ك َﺒ ِ رت ْﺎ ُﻋﻤ ﻤ َﻜ َ
اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﻔﻘﻪ  ﻤواﻗف وﻤﻨﺎﺴك اﻷﻤﺎﻜنﻓﺎﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﺘﺘوزع ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺌﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن  
اﻝﻤﻨﺎﺴك وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤﺞ ﻤﺜل )ﻴوم ﻤﻨﻰ، ﻋرﻓﺎت، ﻤﻨﺤر اﻝﺒدن، رﻤﻲ اﻝﺠﻤﺎر، اﻝﺘﻠﺒﻴﺔ...(. 
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﻐل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﻌﻴد اﻝذي ﻴرﺘﺒط ﻤوﺴم اﻝﺤﺞ ﺒﻘدوﻤﻪ ﻓﺤﻤل ﻋﻠﻰ أﻤﻴرﻩ ﺘﺤﻴﺎت ﺘﻠك 
 اﻝدﻴﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬد ﻤﻨﺎﺴك اﻝﺤﺞ، ﺜم رﺒط ﺒﻴن ﻤﻜﺎرم ﻤﻤدوﺤﻪ ﺒﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎﺴك، وأﻨﻬﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝرﺒط
ﺒﻴن ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻤدوﺤﻪ ﻝﻨداء اﻝﺠﻬﺎد، ﻜﻤﺎ ﻝّﺒﻰ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻨداء إﺒراﻫﻴم اﻝﺨﻠﻴل ﺤﻴن دﻋﺎ اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ 
ﻝم ﻴﻘف ﻋﻨد   –ﻜﻤﺎ ﺘرى  –أن ﻴﺠﻌل أﻓﺌدة اﻝﻨﺎس ﺘﻬوي إﻝﻰ ﺒﻴت اﷲ اﻝﺤرام. ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر 
اﻝﻤﻨﺎﺴك ﻓﻲ وﺠﻬﻬﺎ اﻝﻔﻘﻬﻲ ﺒل اﺘﺨذﻫﺎ وﺴﻴﻠﺔ وﻤرﺘﻜزا اﺴﺘطﺎع ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻜﺸف ﻋن ﻓﻀﺎﺌل 
  ﺨﺼﺎﻝﻪ.ﻤﻤدوﺤﻪ و 
وﻤن ﻓﻘﻪ اﻝﺸﻌﺎﺌر ﺘرى اﺒن دراج ﻴردد ﻜﺜﻴرا ﺼﻴﻐﺔ )ﺤّﻲ ﻋﻠﻰ( اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻷذان 
  واﻹﻗﺎﻤﺔ )ﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة ﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻼح(. ﻤن ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﻤدوﺤﻪ:
   (2)ﻩ ُد ُور ْ ِﺎن َﺤ َ د ْﻗ َ ن ِﺂ َﻤ ْظ َ ن ْﻤ ِ ك َﺎﻝ َﻴ َﻓ َ  ىد َﻠﻰ اﻝﻬ ُﻋ َ ﻲ ﺤ َ م ِﻼ َﺴ ْﻲ اﻹ ِﻓ ِ ت َﻴ ْﺎد َوﻨ َ
وﻗد اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر ﻋﺒر اﻗﺘطﺎﻋﻪ ﻝﺼﻴﻐﺔ )ﺤّﻲ ﻋﻠﻰ( ﻤن ﻨص اﻷذان واﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﺼوﻴر  
  ﺸدة إﻗﺒﺎل ﻤﻤدوﺤﻪ واﻨدﻓﺎﻋﻪ اﺘﺠﺎﻩ اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ.
وﻤن ﻓﻘﻪ اﻷﺤوال اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺴﺘﻌﻴر اﺒن دراج ﺒﻌض اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ، وذﻝك ﻓﻲ أﺒﻴﺎت ﻤن 
  :ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﻓﻲ ﻤدح ﻤﺒﺎرك وﻤظﻔر اﻝﻌﺎﻤرﻴﻴن أﻤﻴري ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ، ﻴﻘول
  ـﺎﻤ َﻴ أ َ ن َﻤﻨﻬ ُر ِﻐ ِاﻝﺜ َ  اذ َﻫ َ ﺔ ُرﻴﻤ ََك◌ ِ  ت ْﺒ ِﺘ َ ﻼ َﻓ َ ام َر َاﻝﻜ ِ (1)ﺎم ُﻌﺘ َﺘ َ رم ُﺎ ِﻜ َﻤ َ
                                                           
 .622اﻝدﻴوان، ص  - (1)
 .07اﻝدﻴوان، ص  - (2)




  (2)ﺎﻤ َد ﻘ َﻤ ُ ار ًﻬ ْﻤ َ ر َﻬ ْﺎ اﻝﻤ َﻝﻴﻬ َﺎ إ ِوﻗ َوﺴ ُ  ـِل◌ ٍﺠ ؤ َﻤ ُ ﻬر ِﻤ َ ﺎق َﻴﺜ َﺎ ﻤ ِﻬ َﻝ َ  اد ﺸ ُﻓ َ
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘﺤﻀر ﻓﻲ ﻨﺼﻪ ﻤﺼطﻠﺤﻴن ﻓﻘﻬﻴﻴن ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝزواج واﻝﺘﻲ 
ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻝﻤﻬر ﺨﺎﺼﺔ اﻝذي ﻫو ﺸرط ﻤن ﺸروط ﺼﺤﺔ اﻝزواج ﻋﻨد اﻝﻔﻘﻬﺎء، وﻫﻤﺎ )اﻝﻤﻬر 
وﻗد اﺴﺘﻐل اﺒن دراج ﻫذﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن وﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ  (3)اﻝﻤﻘدم( أو )اﻝﻤﻬر اﻝﻤؤﺠل(.
ﻤدح ﺼﺎﺤﺒﻲ ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ وﻗد دﻋﻴﺎ ﻝوﻻﻴﺔ طﻠﻴطﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝرﻜوﺒﻬﻤﺎ اﻝﻤﺨﺎطر 
ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝزواج ﻻ ﻴﺼﺢ دون ﺘﻘدﻴم ﻤﻬر ﻤﻘدم أو ﻤؤﺠل وﺘﺤﻤﻠﻬﻤﺎ اﻝﺼﻌﺎب ﻤﺎﻀﻴﺎ وﺤﺎﻀرا. 
ﻓﻲ ﻋرف اﻝﻨﻘﺎد، ﻓﺈن ﻨﻴل اﻝﻤراﺘب اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝﻤطﺎﻝب اﻝﻌظﻤﻰ واﻝﺒﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ رﻫﻴن ﺒﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ اﻝﻜرام 
ﺒﻴن ﻴدﻴﻬﺎ ﻤن ﺠﻬد وﺒذل ﻓﻲ اﻝﻌﺎﺠل، وﻋﻠﻰ ﻗدر درﺠﺔ ﺘﻤﺴﻜﻬم وﺘﻌﻠﻘﻬم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺠل وﻫﻨﺎ 
ﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﻤﺔ ﺒل ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ طّﻴﻌﺔ ﻴظﻬر أن اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻀر اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝ
  وﻴﺘﺨذ ﻤﻨﻬﺎ ﻤرﺘﻜزا ﻝﻠﻜﺸف ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋن وﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ.
وﻤن ﻓﻘﻪ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻴﻜﺜر اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرد ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻤﺎل واﻝﺘﻲ ﻴﻜﺜر 
  ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ أﺒواب اﻝﺒﻴﻊ واﻷﻨﻔﺎل ﻤن ﻜﺘب اﻝﻔﻘﻪ، ﻴﻘول ﻓﻲ أﺤد ﻤﻤدوﺤﻴﻪ:
  ـﺎل ِﺠ ـَﻵ َ ﺎء ًﻀ َﺘ ِاﻗ ْو َ وق ٍﻘ ُﺤ ُ ﺎء َﻀ َﻗ َ  ﺎﻨ َواﻝﻘ َ ُض ﻴ ْﺒاﻝ ِﺎ ﻫ َد ُﻘ ْﻨ َ و ٍز ْﻏ َ ة ُﺎر َﺠ َﺘ ِ
  لﺎ ِم ﻏ َد ِﻤن َ ِﻪ ِاﺌ ِد ِﻋ َﻲ أ َﻓ ِ ت َﺼ ْﺨ َر ْأ َو َ  ـم ٍﻠ ِﺴ ْﻤ ُ م ِد َ ن ْﻤ ِ ـت َﻴ ْﻠ َﻏ ْم أ َﻜ َ ﻪ ِﻠﻠ ّﻓ َ
  ـﺎل ِﺜ َﻤ ْﺄ َﺒ َ ﻓﻲ ِو ِﺘ ُو َ ـﺎف ٍﻌ َﻀ ْﺄ َﺒ َ ود ُﻌ ُﺘ َ  ﺔ ًﺎﻋ َﻀ ـَﺎ ﺒ ِﻴﻬ َﻓ ِ م ِﻼ َﺴ ْﻝﻺ ِ ت َﻤ ْﻠ َﺴ ْوأ َ
  ال ِــد َﺒ ْأ َ ـﺔ ُﻴ أ َو َ اﻻ ًد َﺒ ْأ َ ﻲ ِﺒ ْاﻝﺴ َ ن َﻤ ِ   ﻩ ِد ِﻨ ْﺠ ُ و َ ﺞ ٍﻨ ْﺸ َ ن ِﺒ ْﺎﺒ ِ ﻨﻬﺎ ﻓ ِ ك َﺒ ُﺴ ْوﺤ َ
  ــﺎل َﻘ َﻤﺜ ْﺒ ِ ـﺎع ُﺒ َر ﻴ ُﺎ ٍط َﻨ ْﻘ ِﺒ ِ ﺢ ْﺒ ِر ْأ َو َ  ﻪ ِﻀ ِﻌ ْﺒ َﺒ ِ ت َﻴ ْر َي ﺸ َو ٍﺤ ْﺎ ﻴ َﻤ َا و َﻴَك◌ ًﻠ ِﻤ َ
  ـﺎل ِﻔ َﻨ ْأ َ ﻲﺒ ْﺎ ﺴ َﻬ َﻠ َﺜ ْﻤ ِ ﺎب ٍﺴ َ ﺎل َﻨ َ ﻻ َو َ  ٍم◌ ِﻨ َﻐ ْﻤ ََء ﻲ ْﻓ َ  ـﻪ ُﻠ َﺜ ْﻤ َِﻏﺎٍز  ﺎز َﺎ ﺤ َﻤ َﻓ َ
  (4)ﻲ ِﺎﻝﺎﻝﻜ َﺒ ِ ن ِﻴ ْاﻝد  ﻝﺊ َﺎ ِا ﻜ َﻴز ًﺠ ِﺘ َﺴ ْﻤ َ وﻻ َ  ﺔ ًﺌ َﻴ ْﺴ ِﻨ َ  م ْﻬ ُﻨ ْﻤ ِ ك ِﻠ ْاﻝﻤ ُ ق ر ِ ﻌت َﺒ ِ  ﺎﻤ َ
  إذﻻل ِ ــﺎن ِﻋ َذ ْإ ِ َو ك ٍﻴ ْﻠ ِﻤ ْﺘ َ ﺎن ِﺈذﻋ َﺒ ِ  مﻬ ِــﺎﺒ ِرﻗ َﻲ ِﻓ ِ از ًﺎﺠ ِا ﻨ َد ًﻘ ْﻨ َ ن ﻜ ِوﻝ َ
  
  َﻼ◌ َﺌ ِو ْﻤ َ ك َﻨ ْﻲ ﻋ َﻐ ِﺒﺘ َﻴ َ ن ﻻ َﻤ َ ار ِر َﻗ ْوا ِٕ
  
  (1)ال ِن و َﻤ ِ ك َﻔ ِﻴ ْﺴ َ ون ِن د ُﻤ ِ ﻪ ُﻝ َ ﻴَس وﻝ َ
                                                                                                                                                                                     
 ﺘﻌﺘﺎم ﻤن اﻝﻌﺘم، اﻹﺒطﺎء، وأﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻌرب اﻝﻤﻜث واﻻﺤﺘﺒﺎس، وﻝﻌﻠﻪ اﻝﻤﻘﺼود ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر. - (1)
 .344وان، ص اﻝدﻴ - (2)
 .401، ص 3، ج 9981، 12اﻨظر: اﻝﺴﻴد ﺴﺎﺒق، ﻓﻘﻪ اﻝﺴﻨﺔ، دار اﻝﻔﺘﺢ ﻝﻺﻋﻼم اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط  - (3)
 اﻝﻜﺎﻝﺊ: ﻤن ﻜﻸ اﻝدﻴن، أي ﺘﺄﺨر، واﻝﻜﺎﻝﺊ اﻝﻨﺴﻴﺌﺔ واﻝﺴﻠﻔﺔ. - (4)




ﻴﺒدو أﻨﻪ ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻓﺎﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝدراﺠﻲ
ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ واﻷﻨﻔﺎل، وذﻝك ﻤﺜل )اﻝﺘﺠﺎرة، اﻝﻨﻘد، اﻝﻐﻼء، اﻝرﺨص، اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ، اﻝﺸراء، اﻝرﺒﺢ، اﻝﻔﻲء، 
اﻷﻨﻔﺎل، اﻝﺘﻤﻠﻴك، اﻝﻨﺴﻴﺌﺔ، اﻝﻜﺎﻝﺊ.(، ﻝﻜن اﻝﺸﺎﻋر ﻝم ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺒﺼورﺘﻬﺎ 
، وذﻝﻠﻬﺎ ﻝﺨدﻤﺔ ﻤﻤدوﺤﻪ ﻴﺤﻲ ﺒن ﻤﻨذر، ﻓﻲ ﺒراﻋﺔ ﻤدﺤﻴﺔوٕاﻨﻤﺎ ﺤﻤل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝاﻝﻔﻘﻬﻴﺔ 
ﻋرض، وﻜﻤﺜﺎل ﻨﺄﺨذ ﻤﺼطﻠﺤﻲ )اﻝﻨﺴﻴﺌﺔ واﻝﻜﺎﻝﺊ(، ﻓﺎﻝﻨﺴﻴﺌﺔ ﻫﻲ اﻝﺒﻴﻊ ﺒﺄﺠل، واﻝﻜﺎﻝﺊ اﻝﻤراد 
 (2)ﺒﻪ ﺒﻴﻊ اﻝدﻴن ﺒﺎﻝدﻴن، ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻨﻬﻰ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻋن ﺒﻴﻊ اﻝﻜﺎﻝﺊ ﺒﺎﻝﻜﺎﻝﺊ
اﻝﺸﺎﻋر ﻫذﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن ﻝﺘﺒﻴﺎن ﺴرﻋﺔ وﻤﻀﺎء  وﻫﻤﺎ ﻤن أﻨواع اﻝﺒﻴوع اﻝﻤﺤّرﻤﺔ، وﻝﻘد وّظف
  ﺤﻜم ﻤﻤدوﺤﻪ ﻓﻲ رﻗﺎب أﻋداﺌﻪ، ﻓﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﺤﺎﻀرة ﻨﺎﺠزة، ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﺘرّﻴث واﻝﺘﺄﺠﻴل.
وﻗد ﻜﺎن ﻝﻔﻘﻪ اﻝﻘﻀﺎء ﺤظﻪ ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن دراج أﻴﻀﺎ، اﻝذي ﻴﺘﻘن ﺘوظﻴف اﻝﻤﻘوﻻت اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ 
ﻝﻤظﻔر ﺒن اﻝﺤﺎج ﺒن وﺘذﻝﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن وﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ، ﻴﻘول ﻤﻌﺎﺘﺒﺎ ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ا
  اﻝﻤﻨﺼور:
  (3)ﻪ ِﻤ ِﺼ ْﺨ َ ة َﺎد َﻬ َﺸ َ م ٍﺼ ْﻲ ﺨ َﻓ ِ ﺎز َﺠ َﺄ َﻓ َ  ﻪ ِﻨ ظ َﺒ ِ ﻲ ﻠ َﻰ ﻋ َﻀ َﻗ َ ت ُو ْﺒ َﺎ ﺼ َﻝﻤ َ
وﻴﺒدو أن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘﺤﻀر اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﻴز ﺸﻬﺎدة اﻝﺨﺼم ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻤﻪ 
وﻗد  (4).«ﻻ ﺘُﻘﺒل ﺸﻬﺎدة ﺨﺼم ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻤﻪ  »اﻝﻤﺄﺨوذة ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم: 
اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘدﻋﺎﺌﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﺸدة اﻝﺤﻴف اﻝذي ﻝﺤﻘﻪ 
  ﻤن ﻋﺒد اﻝﻤﻠك اﻝﻤظﻔر
وﻨﺨﻠص ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم، ﻤن ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻨص اﻝدﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ، أﻨﻬﺎ 
ﻜرﻴم واﻝﺤدﻴث ﻋﻜﺴت درﺠﺔ ﺘﺄّﺜرﻩ وِﺴﻌﺔ اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨص ﺒﻤﺼﺎدرﻩ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )اﻝﻘرآن اﻝ
اﻝﻨﺒوي اﻝﺸرﻴف...(. ﻜﻤﺎ أن ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ﻤﺘراوﺤﺔ ﺒﻴن اﻻﺠﺘرار أﻴن 
 روعﺘﺠد ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﻴﻌﻴد اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب وﻴﻘف ﻋﻨد ﺤدود أﺴوارﻩ، ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺒﺸﻜل ﺴﻜوﻨﻲ ﺨﺎل ﻤن 
اﻹﺒداع، وﺒﻴن أﺴﻠوب أو طرﻴﻘﺔ اﻻﻤﺘﺼﺎص ﻓﺘﺠدﻩ ﻴﻜﺘب اﻝﻨص اﻝدﻴﻨﻲ اﻝﻐﺎﺌب وﻓق ﻤﺘطﻠﺒﺎت 
ﺒﺘﻪ ووﻋﻴﻪ اﻝﻔﻨﻲ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ذﻝك اﻝﻨص، ﻫذا اﻝوﻋﻲ اﻝذي ﻴﻨطﻠق إدراﻜﻪ ﻝﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﻤن ﺘﺠر 
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ﻨﺼوص إدراﻜﺎ واﻋﻴﺎ، وﻤن إﻗرارﻩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻨص وﻗداﺴﺘﻪ، أﻤﺎ طرﻴﻘﺔ اﻝﺤوار ﻓﻘد ﻜﺎﻨت 
ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ، وﻓﻲ ﻜل اﻷﺤوال ﻓﺈن اﻝﻘرآن ﻻ ﻴﻤﻜن ﻤﺤﺎورﺘﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﻀل دوﻤﺎ ﻨﺼﺎ ﻤﻘدﺴﺎ 
  ﺎﻋر وﻴﺤﻠم ﺒﻪ، ﻓﻬو ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻝﺒﻼﻏﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ.ﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺎ ﻴﺘﻌﻠم ﻤﻨﻪ اﻝﺸ
وﻝﻘد ﻜﺎن ﺘوظﻴف اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﻝﻠﻨص اﻝدﻴﻨﻲ ﺒﻬدف إﻏﻨﺎء ﻨﺼﻪ اﻝﺸﻌري ﻤن ﺨﻼل 
ﻤﻨﺢ ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن ﻗداﺴﺔ اﻝﺨطﺎب، واﻝﺤﺎﺼل أن اﻝﺸﺎﻋر ﻜﺎن ﻴرى ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝدﻴﻨﻲ 
ﺜراًء، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن طﺎﻗﺎت ﻤﻨﺒﻌﺎ ُﻤﻬّﻤﺎ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أن ُﻴﻜﺴب ﺸﻌرﻩ ﺨﺼوﺒﺔ و 
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  اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ :  - 1
إن اﻝﺸـــ ـــــــــــــﺎﻋر أي ﺸــــــــــــــــﺎﻋر ﻻ ﻴﻤﻜﻨــــــ ــــــــــﻪ اﻝﻔﻜــــــــــــــــﺎك ﻤــــــــــــــــن ﻤﺎﻀــــــــــــــــﻴﻪ  اﻝﺸﺨﺼــــــــــــــــﻲ أو 
اﻝﺠﻤـــ ــــــﺎﻋﻲ ، إذ ﻴﺠـــــــــد ﻨﻔﺴـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﻋﻼﻗـــــــــﺔ ﻤـــــــــﻊ ﺘراﺜـــــــــﻪ اﻝﺘـــــ ــــﺎرﻴﺨﻲ ﺒﻤﺠـــــــــرد أن ﻴﺒـــــــــدأ ﻓـــــــــﻲ 
ﺜــــــ ــر ﻝﻠﺘ ــــــــراث ﻝــــــــدى ﻜــــــــل أﻤــــــــم اﻝﻤﻌــــــــﻴن اﻝﻜﺘﺎﺒ ــــــــﺔ أول ﻨــــــــص ﻝـ ـــــــﻪ ، ذﻝــــــــك أن اﻝﺘ ــــــــﺎرﻴﺦ ﻫــــــــو 
اﻷﻤــــــــــﺔ ﺒﻜــــــــــل ﻤــــــــــﺎ اﻝﻌــــــــــﺎﻝم ، ﻓﻬـــ ـــــــو ﻴﻤﺜ ــــــــــل اﻝﺨــــــــــزان اﻝﻀــــــــ ــﺨم اﻝ ــــــــــذي ﻴﺴــــــــــﺘوﻋب ﻤﺎﻀــــــــــﻲ 
ﻴﺸـــــــــ ـــﻤل ﻋﻠﻴــــــــــــﻪ ﻤــــــــــــن ﻤﻔــــــــــــﺎﺨر أو ﻤﺜﺎﻝ ــــــــــــب ، وﻤــــــــــــن ﻋواﻤــــ ــــــــل اﻻﻋﺘــــــــــــزاز أو اﻹﺤﺒــــــــــــﺎط ، 
ﻴﺴــــــــــــﺠل ﺤروﺒﻬــــــــــــﺎ وأﺤــــــــــــداﺜﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺘﻬـ ـــــــــــﺎ ﻤــــــــــــﻊ ﻏﻴرﻫــــــــــــﺎ وأﺴـــ ـــــــــﺎطﻴرﻫﺎ وأﻋﻤــــــــــــﺎل رﺠﺎﻝﻬــــــــــــﺎ 
  وﺘراﺜﻬﺎ اﻝﺸﻌﺒﻲ واﻷدﺒﻲ .
وﻤــــــــــن ﻫﻨ ــــــــــﺎ ﺘ ــــــــــﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴ ـــــ ـــــﺔ اﻝﺘ ــــــــــﺎرﻴﺦ ﺒوﺼــــــــــﻔﻪ اﻝﻤﺼـــــــ ـــدر اﻷول ﻝﻤــــــــــن ﻴﺒﺤــــــــــث ﻋــــــــــن 
ن اﻝﺘــــــــــــﺎرﻴﺦ راﻓــــــــــــدا أﺴﺎﺴــــــــــــﻴﺎ ﻤــــــــــــن رواﻓــــــــــــد اﻝﻤﺎﻀــــــــــــﻲ ﺘﻨﻘﻴــــــــــــرا أو اﺴــــــــــــﺘﻠﻬﺎﻤﺎ ، وﻗــــــــــــد ﻜــــــــــــﺎ
اﻝﺘـــــــراث ﻓــــــــﻲ ﺸــــــــﻌر اﺒــــــــن دراج اﻝــــــــذي اﺸــــــــﺘﻤل ﻋﻠـــــــﻰ أﺸــــــــﻜﺎل ﻋــــــــدة ﻤــــــــن ذﻝــــــــك اﻝﺘــــــــراث ، 
ﻤﺎﻀـــــــــــﻲ ، إﻻ ﺘﻠـــــــــــك اﻷﺤـــــــــــداث اﻝوﻤﻌﻠـــــــــــوم أن اﻝـــــــــــذاﻜرة اﻹﻨﺴـــــــــــﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻠـــــــــــق ﺒﻬـــــــــــﺎ ﻤـــــــــــن 
اﻝﺒـ ــــــــﺎرزة اﻝﺘـــــــــﻲ ﺤﻔـــــــــرت ﻓـــــــــﻲ وﻋــــــــــﻲ اﻹﻨﺴـــــــــﺎن ، أو أﺴـــــــــﻤﺎء اﻝﺸﺨﺼـــــــــﻴﺎت اﻝﺘـــــــــﻲ ﺘرﻜــــــــــت 
، وﺘﻠ ــــــــــــك اﻝﺤﻜــــ ــــــــم واﻷﻤﺜــــــــــــﺎل واﻷﺴــــــــــــﺎطﻴر .  ﺸــــــــــــﻌوباﻝﺒﺼــــــــــــﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓــــــــــــﻲ ﺤﻴــــــــــــﺎة اﻷﻤــــــــــــم و 
ﺸـــــــﻌرﻩ ، وﻫـــــــو ﻤـــــــﺎ  ﻓـــــــﻲﺨـــــــذ ﻤﻨﻬـــــــﺎ ﺸـــــــﺎﻋرﻨﺎ ﺒﻨﺼـــــــﻴب أوﻫـــــــذﻩ اﻷﻝ ـــــــوان اﻝﺘراﺜﻴ ـــــــﺔ ﻫـــــــﻲ ﻤـــــــن 
  ﺴﺘﺤﺎول ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺤﺎت أن ﺘﺴﻠط ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻀوء .
 اﻷﺤداث واﻝﺸﺨﺼﻴﺎت : - 1-1
إن اﺴـــــــــــــ ــــﺘدﻋﺎء اﻝﺸـــــــــــــــــﺎﻋر ﻝﻨﺼـــــــــــــــــوص ﺘﺎرﻴﺨﻴـــــــــــــــــﺔ ﺘﻤﺜـــــــــــــــــل وﻗـــــــــــــــــﺎﺌﻊ ﺘﺎرﻴﺨﻴـــــــــــــــــﺔ ، أو 
اﻝﺸــــــــــﺎﻋر ﺒﺎﻝﻤﺎﻀــــــــــﻲ وﻓﻬﻤــــــــــﻪ ﺸﺨﺼـــ ـــــــﻴﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻴــــــــــﺔ ، ﻴﻌــــــــــد وﺠﻬـــ ـــــــﺎ ﻤــــــــــن وﺠــــــــــوﻩ وﻋــــــــــﻲ 
ن اﻝﺸــــــ ــــﺎﻋر ﻴﺨﺘــــــــــﺎر ﻤــــــــــن اﻷﺤــــــــــداث ﺈﻝﻠﺤﺎﻀــــــــــر ، واﺴﺘﺸــــــــــراﻗﺔ ﻝﻠﻤﺴــــــــــﺘﻘﺒل ، وﺒــــــــــﺎﻝطﺒﻊ ﻓــــــــــ
واﻝﺸﺨﺼـــــــــــﻴﺎت ، ﻤـــــــــــﺎ ﻴواﻓ ـــــــــــق طﺒﻴﻌـــــــــــﺔ اﻷﻓﻜـــــــــــﺎر أو اﻝﻬﻤـــــــــــوم اﻝﺘ ــــــــ ـــﻲ ﻴرﻴ ـــــــــــد ﻨﻘﻠﻬـــــــــــﺎ إﻝـــــــــــﻰ 
اﻝﻤﺘﻠﻘ ـــــــــــﻲ ، وﻝـ ــــــــــذﻝك ﻻ ﻴﻘ ـــــــــــﻊ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻝﺸــ ـــــــــﺎﻋر ﻋـــــــــــبء ﻤـــــــــــﺎ ﻴﻘ ــــــــ ـــﻊ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻝﻤـــــــــــؤرخ ﻤـــــــــــن 
ﺎ ، ﻓﺎﻝﺸـــــــــﺎﻋر ﻴﻨﻘـــــــــل ﻤـــــــــن اﻝﺘـــــــ ــدﻗﻴق ﻓـــــــــﻲ اﻝوﻗـــــــــﺎﺌﻊ واﻝﺘﺤﻠــــــ ـــﻲ ﺒﺎﻝﻤوﻀـــــــــوﻋﻴﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻋرﻀـــــــــﻬ
  اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻌﺒر ﺒﻪ ﻋن ﺘﺠرﺒﺘﻪ ، وﻤوﻗﻔﻪ اﻝﻨﻔﺴﻲ وﺤﺴب .




. ﻴﻌطــــــــــــــــﻲ اﻝﺨطــــــــــــــــﺎب  ﻩإن اﺴــــــــــــــــﺘدﻋﺎء اﻝﺘــــــــــــــــﺎرﻴﺦ واﺴــــــــــــــــﺘﺜﻤﺎر أﺤداﺜــــــــــــــــﻪ ، ورﻤــــــــــــــــوز 
اﻝﺸــــــــــﻌري ﻨوﻋــــــــــﺎ ﻤــــــــــن اﻻﻤﺘــــــــــداد اﻝزﻤﻨــــــــــﻲ ، واﻻﻤﺘــــــــــداد اﻹﻨﺴــــــــــﺎﻨﻲ ، إذ ﻋــــــــــﺎدة ﻤــــــــــﺎ ﻴــــــــــﺘم 
ﺔ اﻝﺠواﻨـــــــــــــــب اﺴـــــــــــــــﺘدﻋﺎء اﻝﺤـــــــــــــــوادث واﻝﺸﺨﺼـــــــــــــــﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــــــــــــــﺔ ﻓــــ ـــــــــــﻲ إطـــــــــــــــﺎر ﻤﻌﺎﻝﺠـــــــــــــــ
  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻝﻠﺸﺎﻋر .
ﻓﺒـﺎﻝرﺠوع إﻝــﻰ دﻴـوان اﺒــن دراج اﻝﻘﺴـطﻠﻲ ﻨﺠــدﻩ ﻏﺎﻝﺒـﺎ ﻤــﺎ ﻴـﺄﺘﻲ ﺒﺈﺸــﺎرات ﺨﺎطﻔـﺔ إﻝــﻰ أﺤــداث 
ﺒــــرز اﻝوﻗــــﺎﺌﻊ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــــﺔ أﺘﺎرﻴﺨﻴــــﺔ ﻓــــﻲ ﻤﻌــــرض ﻤدﻴﺤــــﻪ ، أو زﻫــــوﻩ ﺒﺎﻨﺘﺼــــﺎرات ﻤﻤدوﺤﻴــــﺔ وﻝﻌــــل 
ﻤﻬــﺎ وأﺤــداﺜﻬﺎ وذﻝــك ﻋــن طرﻴــق ﺤﻀــورا ﻓــﻲ ﺸــﻌر ﺸــﺎﻋرﻨﺎ ﻫــﻲ إﺸــﺎراﺘﻪ إﻝــﻰ ﺤــروب اﻝﻌــرب وأﻴﺎ
  اﻝرﺒط ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺎرﻩ ﻤن ﺘﻠك اﻝﺤوادث ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻪ ﻤن أﺤداث ﻋﺼرﻩ .
  ﻴﻘول ﻓﻲ إﺤدى ﻤداﺌﺤﻪ ﻝﻌﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﺒن اﻝﺤﺎﺠب ﻤﻨﺼور :
  (1)ا د ًﻬ َﺸ ْﻤ َ ب ِﺎﺌ ِﻨ َذ َاﻝ رب ِﺤ َﻰ ﻠ ـَﻋ َ ت ْﺒ َر ْأ َ      ﻊ ٌــﺎﺌ ِوﻗ َ ـك َﻨ ْﻤ ِ اك ِﺸـر َﻲ اﻹ ِﻓ ِ ﷲ ِ
ﺤـــــــــد أﻴـــــــــﺎم اﻝﻌـــــــــرب اﻝﻤﺸـــــــــﻬورة ﻫـــــــــو اﻝـــــــــذﻨﺎﺌب ، أوﻓـــــــــﻲ ﻫـــ ــــــذا ﻴﺸـــــــــﻴر اﻝﺸـــــــــﺎﻋر إﻝـــــــــﻰ 
ﻗﻌــــــــﺔ ﻜﺎﻨــــــــت آﺨــــــــر أﻴــــــــﺎم ﺤــــــــرب اﻝﺒﺴــــــــوس ، ظﻔــــــــرت ﻓﻴﻬــــــــﺎ ﺒﻨــــــــو ﺘﻐﻠــــــــب اوﻫــــــــﻲ أﻋظــــــــم و 
ﻓــــــــﻲ اﻹﺸــــــــﺎرة إﻝــــــــﻰ ﻫــــــــذﻩ اﻝﺤﺎدﺜــــــــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ  (2) وﻗﺘﻠــ ــــــت ﺒﻜــــــــرا ﻤﻘﺘﻠــــــــﺔ ﻋظﻴﻤــــــــﺔ .
ﻨﺤــــــــــو ﻤـــــ ـــــﺎ ﺠــــــــــﺎء ﻓــــــــــﻲ ﻨــــــــــص اﻝﺸـ ـــــــــﺎﻋر . ﻴﻔﺴــــــــــر ﻝﻨــــــــــﺎ طرﻴﻘﺘـــــ ـــــﻪ ﻓــــــــــﻲ اﻻﺸــــــــــﺘﻐﺎل ﻋﻠ ــــــــــﻰ 
اﻝوﻗ ــــــــــــــﺎﺌﻊ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴ ــــــــــــــﺔ ، ﻓﻬــــــــــــــو ﻻ ﻴﺴــــــــــــــﺘﻌﻴد اﻝﻤﺎﻀــــــــــــــﻲ إﻻ ﺒﻘ ـــــ ـــــــــدر ﺨدﻤﺘ ــــــــــــــﻪ ﻝﻠﺤﺎﻀــــــــــــــر، 
ﻨــــــــــﻪ ﻻ ﻴﺨﻠــــــــــو ﻤـــــــــــن إﻓﺎﻝﻤﺎﻀــــــــــﻲ ﻻ ﻴ ــــــــــﺄﺘﻲ ﺒــــــــــﻪ ﻤﺠﺎﻨــــــــــﺎ ، ﻝﺘﺴــــــــــﺠﻴﻠﻪ أو ﻝﻠﺘﻌﺒﻴــــــــــر ﻋﻨــــــــــﻪ .
ﺘﻌﺎدﺘﻪ ، وﻓــــــــــق ﻤــــــــــﺎ ﻴﺒــــــــــدو ﻤـــــ ـــــن رﺒطــــــــــﻪ ﺒــــــــــﻴن ﺒﻌــــــــــض اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴــــــــ ــﺔ واﻝﺘوﺠﻴــــــــــﻪ ﺤــــــــــﻴن اﺴــــــــــ
  ﻤﻌﺎرك ﻤﻤدوﺤﺔ اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﺒﻴن ﺘﻐﻠب وﺒﻜر .
وٕاذا ﻜـــــــﺎن اﺒـــــــن دراج ﻗـــــــد ﻋﻤـــــــد إﻝـــــــﻰ اﻝـــــــرﺒط ﺒـــــــﻴن ﺤـــــــدﺜﻴن ﺤـــــــرﺒﻴﻴن ﻋﻠـــــــﻰ ﻨﺤـــــــو ﻤـــــــﺎ 
ﻋرﻓﻨــــــــــﺎ ، ﻓﺈﻨﻨـــــ ــــــﺎ ﻨﺠــــــــــدﻩ ﻴـــــــــــرﺒط ﺒــــــــــﻴن ﺤـــــــــــدﺜﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔــــــــــﻴن ﻜﻤـــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ رﺜﺎﺌـــــــــــﻪ ﻻم ﻫﺸـــــــــــﺎم 
  (3) اﻝﻤؤﻴد ﺒﺎﷲ :
                                                           
  . 483اﻝدﻴوان ، ص  -( 1) 
 ﻌﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺄﻝﻴف واﻝﺘرﺠﻤﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴﺎري ، ﻤطﺒﺤﻤد أﻤﻴن ، إﺒراﻫﻴم اﻷرﺒﻪ ، اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد ، ﺸرح وﻀﺒط أ اﺒن ﻋﺒد - (2) 
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   ﻫﻲ اﻝﺴﻴدة ﺼﺒﺢ زوﺠﺔ اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺴﺘﻨﺼر وأم وﻝدﻩ ﻫﺸﺎم اﻝﻤؤﻴد ﻜﺎﻨت ﺒﺸﻜﻨﺴﻴﺔ اﻷﺼل .  -(3) 




  (1)اء ِر َاﻝـﺒ َ ـوم ِﻴ َﻜ َ ـوم ٍﻴ َﺒ ِ ــﺎك ِﻤ َر َ    ـﻲ ﺎﻝ ِﻴــﻠ َﻝ ِ ق ٍـﺎر ِط َ ــن ْﻤ ِ ـﻪ ِﻠ ﻠ ِﻓ َ
وﻝﻌـــــــل اﻝﺸـــــــﺎﻋر ﻴﺸـــــــﻴر ﺒﻘوﻝـــــــﻪ )ﻴـــــــوم اﻝﺒـــــــراء( إﻝـــــــﻰ ﻴـــــــوم ﻜـــــــﻼب اﻝﺜـــــــﺎﻨﻲ وﻫـــــــو اﻝــــــــذي 
 -ﻜـــــــــﺎن ﺒـــــــــﻴن ﻗﺒﺎﺌـــــــــل اﻝـــــــــﻴﻤن وأﺤﻼﻓﻬـــــــــﺎ ﻤـــــــــن ﻗﻀـــــــــﺎﻋﺔ وﺘﻤــــــ ـــﻴم ، وﻜـــــــــﺎن رﺌـــــــــﻴس ﻜﻨـــــــــدة 
ﻫــــــــو اﻝﺒ ــــــــراء ﺒـــ ـــــن ﻗ ــــــــﻴس اﺒ ــــــــن اﻝﺤــــــــﺎرث ،وﻓﻴ ــ ــــــﻪ ﺤﻠ ــــــــت اﻝﻬزﻴﻤــــــــﺔ ﺒﺎﻝﻘﺒﺎﺌ ــــــــل  –ﻤــــــــن اﻝﻴﻤﻨﻴ ــــــــﺔ 
  (2) . اﻝﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻓﺘﺄﺘﻲ اﻹﺸﺎرة إﻝـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎدﺜـﺔ ﻝـدى اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘرﻜﻴـز ﻋﻠـﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ ﻝﺘﺄﻜﻴـد  ﻋﻠـﻰ 
ﻤدى اﻝﻔﺎﺠﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻠت ﺒﻤوت اﻝﺴﻴدة ﺼﺒﺢ . ﻓﻬﻲ ﻤوازﻴﺔ ﻝﻤـﺎ ﺤـل ﺒـﺎﻝﻴﻤﻨﻴﻴن ﺒﻌـد ﻫـزﻤﺘﻬم ﻋﻠـﻰ 
ﻴــد ﻗﻀــﺎﻋﺔ وﺘﻤــﻴم . ﻓــﺎﺒن دراج ﻤــن ﺨــﻼل إﺸــﺎرﺘﻪ إﻝــﻰ ﺘﻠــك اﻷﺤــداث واﻝوﻗــﺎﺌﻊ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ 
ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﺸدة ﺘﻌﻠﻘﻪ وارﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺘﺎرﻴﺦ وﺘراث ﺘﻠك اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ، ﻜﻤـﺎ ﻴؤﻜـد  ﻘﺔﻴاﻝﺴﺤاﻷزﻤﻨﺔ  وﻗﻌت ﻓﻲ
أﻴﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ وﻋﻴــﻪ ﺒﺄﻫﻤﻴــﺔ ذﻝــك اﻝﻤﺎﻀــﻲ اﻝــذي ﻴﺴــﻌﻰ ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﺘﻌﻤﻴــق اﻹﺤﺴــﺎس ﺒــﺎﻝواﻗﻊ أو 
ﻝﻠﺤظﺔ راﻫﻨـﺔ ، ﻓﻬـو ﻴﺴـﺘﻌﻴن ﺒوﻗـﺎﺌﻊ  اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻓـﻲ ﺼـورة ﺘﺼـل اﻝﻤﺎﻀـﻲ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀـر ﻝﻠوﺼـول ﺒﻬـﺎ 
  إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤدح أو اﻝرﺜﺎء ...
ﻰ ﻨﻔس اﻝطرﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻹﺸـﺎرة إﻝـﻰ اﻝوﻗـﺎﺌﻊ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ ، ﻗـول اﺒـن دراج ﻓـﻲ ﺨﻴـران اﻝﻌـﺎﻤري وﻋﻠ
  ﻴذﻜر ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن ﻗﺒﺎﺌل )زﻨﺎﺘﺔ( اﻝﺘﻲ ﺘﺄﻝﺒت ﻋﻠﻴﻪ  ﻴﻘول :
  (3) ﺎن ُﻴ َﺒ ْذ ُ ة ِﺎء َﺒ َاﻝﻬ َ وم َﻴ َ ت ْﺒ َﻠ َﻘ َﻨ ْﺎ ا ِﻤ َﻜ َ     ﺔ ًﺎﺘ َﻨ َز ِ ﺎء ِﻠﻘ َاﻝ ِ وم َﺎ ﻴ َﻬ َﺒ ِ د ر َو َ
ﺤــــــــد أﻴ ــــــــﺎم داﺤـ ـــــــس واﻝﻐﺒ ــــــــراء ، اﻝ ــــــــذي ﻜــــــــﺎن أﻫﻨــــــــﺎ ﺘ ــــــــﺄﺘﻲ إﺸــــــــﺎرة إﻝ ــــــــﻰ ﻴــــــــوم اﻝﻬﺒ ــــــــﺎءة و 
 ﻝﻌـــــــــﺒس ﻋﻠـــــــــﻰ ذﺒﻴـــــــــﺎن وﻗـــــــــد اﻗﺘﺘﻠــ ـــــــوا ﻤـــــــــن ﺒﻜـــــــــرة ﺤﺘـــــــــﻰ اﻨﺘﺼـــــــــف اﻝﻨﻬـــــــــﺎر وﺤﺠـــــــــز اﻝﺤـــــــــر
  (4)ﺒﻴﻨﻬم .
ﻋر اﺴــــــــﺘﻐل ﻤــــــــﺎ آل إﻝﻴــــــــﻪ ﺤــــــــﺎل ﻗﺒﻴﻠــــــــﺔ ذﺒﻴــــــــﺎن ﺤـــــ ـــﻴن اﻨﻘﻠــــــــب ﺤﺎﻝﻬــــــــﺎ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴــــــــر ﺎﻓﺎﻝﺸــــــــ
  ﻋﻤﺎ ﻻﻗﺘﻪ ﻗﺒﺎﺌل زﻨﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻴد ﻤﻤدوﺤﻪ ﻤن ﻫزﻴﻤﺔ .
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ﻴﺠﻤــــــــﻊ ﺒــــــــﻴن أﺤــــــــداث ﻜﺒﻴــــــــرة وﻗــــــــد ﺘــــــــرى اﻝﺸــــــــﺎﻋر ﻓــــــــﻲ ﻤوﻀــــــــﻊ آﺨــــــــر ﻤــــــــن دﻴواﻨــــــــﻪ 
ﻤـــــــــن اﻝﺘ ـــــــــﺎرﻴﺦ اﻝﻘـــــــــدﻴم ، ﻴﻜﺜﻔﻬـــــــــﺎ وﻴـــــــــرﺒط ﺒﻴﻨﻬـــــــــﺎ وﺒـــــــــﻴن أﺤــــ ـــــداث أﺨـــــــــرى ﻋﺎﺼـــــــــرﻫﺎ ﻓـــــــــﻲ 
  وﻗﺘﻪ ، ﻜﻘوﻝﻪ ﺤﻴن زوج اﻝﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ اﺒﻨﻪ ﻴﺤﻲ : 
  س ِﻜ ْاﻝﻨ  ع ِر َﺼ ْن ﻤ َﻤ ِ ل ِﺼ ْاﻝو َ د ُﻨ ْﺒ َ  ﻊ ُرﻓ َﻴ ُو َ ﻰ    ﻠ َاﻝﻘ ِ ﺔ ِﻗ َر ْن ﻓ ُﻤ ِ ل ِﺼ ْاﻝو َ ل ُﻤ ْﺸ َ ﻊ ُﺠﻤ َوﻴ ُ
  ﻨـس ِواﻹ ِ ن اﻝﺠ ِ و َ ـﺎم ِاﻝﺸ و َ ن ِـﻤ َي ﻴ َو ِذ َ      ـم ْﻜ ُر ِﻬ ْﺼ ِﺒ ِ ﺒﻲ ِِـاﻝﻨ  ـﺎن َﻴﻤ َﻠ َﺴ ُ ﻊ ِﻤ ْﺠ َﻜ َ
  (1)س ِــر ْاﻝﻔ ُو َ وم ِاﻝر  ة َو َﻋ ْد َ"اار َد َ" ﺔ ُﻤ َﻴ ْـر ِﻜ َ      ـﻪ ُﻝ َ ت ْﻴ َد ِﻫ ُ ذ ْإ ِ ن ِﻴ ْرﻨ َي اﻝﻘ َذ ِ ﻴف ِﺄﻝ ِوﺘ ـَ
ا ذﻓﺎﻝﺸـــــــــﺎﻋر ﻴﺸـــــــــﻴر ﺒﺘﻜﺜﻴ ـــــــــف ﻤـــــــــن ﺨـــــــــﻼل ﻤـــــــــﺎ رأى ﻤـــــــــن ﻤﺼـــــــــﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ﻫـــــــــ
اﻝـــــــــزواج إذ ﺘـــــــــم ﻤـــــــــن ﺨﻼﻝـــــــــﻪ ﺘـــــــــﺄﻝﻴف ﻗﻠـــــــــوب وﺠﻤـــــــــﻊ ﺸـــــــــﻤل وﺘﺒدﻴـــــــــد ﻓرﻗـــــــــﺔ ﻓﻔـــــــــرح ﺒـــــــــذﻝك 
واﺴﺘﺒﺸــــــــــر ، ورﺒطــــــــــﻪ ﺒﺤـــــــ ـــوادث ﻤــــــــــن اﻝﻤﺎﻀــــــــــﻲ اﻝﺴــــــــــﺤﻴق ، ﻤﺎﻀــــــــــﻲ اﻝﻌــــــــــرب وﻤﺎﻀــــــــــﻲ 
ﻏﻴـــــــــرﻫم ، وذﻝـــــــــك ﺤـــــــــﻴن ﺘـــــــــزوج اﻝﻨﺒــــ ـــــﻲ ﺴـــــــــﻠﻴﻤﺎن ﻤـــــــــن ﺒﻠﻘـــــــــﻴس ﻤﻠﻜـــــــــﺔ اﻝـــــــــﻴﻤن ، ﻓﺘﺄﻝﻔـــــــــت 
ﺒ ــــــــــذﻝك وﺤــــــــــدة ﻗﻠ ــــــــــوب ، ووﺤــــــــــدة ﺸــــــــــﻤل ، وﻤﺜﻠ ــــــــــﻪ ﻤــــــــــﺎ ﺠـــــ ـــــرى ﻤــــــــــﻊ اﻹﺴــــــــــﻜﻨدر اﻷﻜﺒ ــــــــــر 
  (2).دارا ﻤﻠك اﻝﻔرس ﺒﻌد اﻨﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻠﻴﻪ وج اﺒﻨﺔ ﺤﻴن ﺘز 
  وأﺒﻨﺎﺌﻪ ﻗوﻝﻪ:ﺤﻪ ﻝﻠﺤﺎﺠب اﻝﻤﻨﺼور ﻴوﻨﻘرا ﻻﺒن دراج ﻓﻲ ﺒﻌض أﻤﺎد
  ور ُـد ُوﺒ ُ ـﻼ َـﻲ اﻝﻌ ُﻓ ِ ﻻ َﻼ َﺘ َ ـوٌس ﻤ ُﺸ ُ        ب ٍـر ُﻌ ْﻴ َو َ ﻴم ٍﻤ ِن ﺘ َﻤ ِ ـﻪ ِﻴ ْﻠ َﻋ َ ت ْﻗ َـﻼ َﺘ َ
  ور ُـﺤ ُى وﺒ ُـد َﺎﻝﻨ ـﻲ ﺒ ِﻤ ِﻬ ْﺘ َ ب ُﺎﺌ ِﺤ ـَﺴ َ     ـم ْﻬ ُﻔ ﻜ ُأ َ ﻴن َاﻝـذ َ ﻴن َﻴ ِـر ِﻴ َﻤ ْاﻝﺤ ِ ﻤـن َ◌ ِ
  ـور ُﻫ ُود ُ ﺔ ٌـوﻝ َﺼ ُو ْﻤ َ ـر ٌﺼ ُﻋ ْأ َ م ْـﻬ ُﻝ َ        ﺎﻬ َﺒ ِ ت ْﻔ َﻠ َي ﺴ َاﻝـذ  ـك ِﻠ ْاﻝﻤ ُ ل ِو َو د ُو ُذ َ
  ﻴـر ُﺼ ِﻨ َ ﻴن َﻤ ِـﺎﻝ َـﻲ اﻝﻌ َﻓ ِ ﺎـﻬ َﻝ َ ﻴَس ﻝ َو َ    ى    ـد َواﻝﻬ ُ ة ِو ﺒ ُاﻝﻨ  زب َوا ﺤ ِر ُﺼ َم ﻨ َﻫ ُو َ
  (3)ـور ُﻔ ُوﻜ َ ـد ًـﺎﻨ ِﻋ َ ﻻ إ ِ ـﺎُس ـﺎ اﻝﻨ ﻤ َو َ        م ُـﺎﻫ ُﺘ َأ َـﺎ ﻤ ـﻲ ﻝ َﺤ ْﺎﻝو َوا ﺒ ِﻗ ٌد م ﺼ َﻫ ُو َ
ﻓﺎﻝﺸــــــــــﺎﻋر ﻤــــــــــن ﺨــــــــــﻼل إﺸـــــ ـــــﺎدﺘﻪ ﺒﺄﺼــــــــــل ﻤﻤدوﺤــــــــــﻪ اﻝﻴﻤﻨـ ـــــــــﻲ وﺨؤوﻝﺘــــــــــﻪ اﻝﺘﻤﻴﻤﻴــــــــــﺔ ، 
ﺴـــــــــﺎداﺘﻬﺎ ، وﻴﻘ ـــــــــف ﻤطـــ ــــــوﻻ ﻋﻨ ـــــــــد اﻷﻨﺼـــــــــﺎر اﻝ ـــــــــذﻴن  ﻴﻜﺜ ـــــــــر ﻤـــــــــن ذﻜـــــــــر رﺠـــــــــﺎل اﻝ ـــــــــﻴﻤن و
ﻫــــــــــــم ﺒﺄوﺴـــــــ ـــــﻬم وﺨــــــــــــزرﺠﻬم ﻤــــــــــــن اﻝﻘﺒﺎﺌـــ ـــــــــل اﻝﻴﻤﻨﻴ ــــــــــــﺔ ، ﻴﺸــــــــــــﻴد ﺒﻤــــــــــــواﻓﻘﺘﻬم ﻓــــــــــــﻲ ﻨﺼــــــــــــرة 
  اﻹﺴﻼم وﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻨﺒﻲ اﷲ ﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم .
                                                           
  . 234اﻝدﻴوان ، ص  -  (1)
  . 16اﻨظر : اﻝدﻴوان ، ص  - (2)
  . 352اﻝدﻴوان ، ص  - (3)




ﻓﺎﺴــــــــــﺘﺨدام اﻝﻌﻨﺼــــــــــر اﻝﺘــــــــــﺎرﻴﺨﻲ ﻤــــــــــن ﻗﺒــــــــــل اﺒــــــــــن دراج ﻋﺒــــــــــر اﻹﻴﻤــــــــــﺎء واﻝﺘﻠﻤــــــــــﻴﺢ ، 
ﻤﺨﺘــــــــــزﻻ أﺤــــــــــداﺜﺎ وﻤواﻗﻔــــــــــﺎ وﻋﺒــــــــــﺎرات ﻜﺜﻴــــــــــرة ، ﻝﻴﻘﻨــــــــــﻊ اﻝﻤﺘﻠﻘــــــــــﻲ وﻴﻀــــــــــﻊ اﻝﻤﻤــــــــــدوح ﻓــــــــــﻲ 
ذﻫﻨــــ ـــــﻪ اﻝﻤوﻀـــــــــﻊ اﻝﻼﺌـــــــــق اﻝﻤﺤﺘـــــــــرم ، ﻷﻨـــــــــﻪ )اﻝﻤﻤـــــــــدوح( ﻗـــــــــد ﺠﻤـــــــــﻊ ﺒـــــــــﻴن ﻓﻀـــــــــﺎﺌل ﻋـــــــــدة 
ﻴم ﻤﻠﻜـــــــﻪ وأرﺴـــــــت ﻗواﻋـــــــد ﺤﻜﻤـــــــﻪ ، ﻓﻤـــــــﻊ ﻋراﻗـــــــﺔ أﺼـــــــﻠﻪ ، ﻓﻬـــــــو ﺠـــــــواد ﻜـــــــر ﻗـــــــوت دﻋـــــــﺎﺌم 
  ن ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻔرع ﻤن ذﻝك اﻝدوح .أا ، وﻨﺎﺼر ﻝﻠدﻴن ، ﻓﻼ ﻏراﺒﺔ إذ
وﻤـــــــــ ـــن اﻝﻨﻤــــــــــــﺎذج اﻝﺸــــــــــــﻌرﻴﺔ اﻝﺘ ــــ ــــــــﻲ ﺠــــــــــــﺎءت طﺎﻓﺤــــــــــــﺔ ﺒﺄﺼـــ ـــــــــداء اﻝﺘ ــــــــــــﺎرﻴﺦ ، واﻝﺘــــــــــــﻲ 
اﺴــــــــــــــﺘﻌﺎن ﻓﻴﻬـــــــ ـــــــﺎ اﻝﺸــــــــــــــﺎﻋر ﺒــــــــــــــﺎﻝﻐزوات واﻝوﻗ ــــــــــــــﺎﺌﻊ اﻝﻤﺸــــــــــــــﻬورة ﻓــــ ــــــــــﻲ اﻝﺘــــــــــــــﺎرﻴﺦ اﻷﻤــــــــــــــﺔ 
  إﻝﻴﻬﺎ ﻤواﻗف ﻤن ﻨﺼرة ﻋﻠﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ .اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻴﻀﻴف 
  ـﺎﻨ َﻴﻼ َﻋ َ ﻴس ِﻗ َ ﻲ ْﺒ َـز ْﺤ َو َ ـرب ٍﺤ َ ل ِوآ َ     ـد ِﺤ ُﻲ أ ُوﻓ ِ ر ٍد ْﻲ ﺒ َﻓ ِ ق ِﺒ ْى اﻝﺴ َد َﻤ َ م ْﻬ ُﻝ َ
  ﺎﺎﻨ َدﻨ َﻋ َ ـﺎء ِﺒﻨ َـن أ َﻤ ِ ـﻰ اﷲ َﺼ َﻋ َ ن ْﻤ َو َ     ـق ٍﻠ َط َﻤﺼ ْو َ ـﺎس ٍوط َوأ َ وك َﺒ ُﻲ ﺘ َوﻓ ِ
  ـﺎاﻨ َـد َﻤ ْﻫ َ ل َـﺎ آ َﻴ َ ـﻪ ِﺒ ِ ـول ِﺴ ُاﻝر  ل َآ َ    م ُﻜ ُوﻓ ُﻴ ُﺴ ُ  ل ْﺨـذ ُـم ﺘ َﻝ َ ـن ِﻴ ْﻔ ﺼ َ وم َوﻴ َ
  ـﺎﻨ َاﻵ َ ﻩ ِﻌـد ِﺒ َـن ْﻤ ِ ﻪ ِــﺎﺌ ِﻨ َﺒ ْأ َ ر ُﺼ ْوﻨ َ    م ُﻜ ُى ﻝ َد َى اﻝﻬ ُﻫـد َن أ َﻤ َ ﺼر ُم ﻨ َﻜ ُﻨ ِﻬ ْﻴ َﻠ ْﻓ َ
  (1)ــﺎ اﻨ َو َآ َ ﻴـن ِد ِﻠ ا ﻝ ِر ٌـﺎﺼ ِـوا ﻨ َﺒ ُﺠ َﻨ ْأ َوا   و َر ُﺼ َﻨ َ م ْﻫ ُو َ او ْو ُآ َ ـم ُﻫ ُ ﻴـن َاﻝذ  ﻲ َﻌ ْﺴ َ
اﺒـــــــــن دراج ﻫﻨــــــــــﺎ أﺤـــــ ــــداﺜﺎ ﺘﺎرﻴﺨﻴــــــــــﺔ ﻤﻬﻤـــــــــﺔ ﻨواﺘﻬــــ ـــــﺎ اﻝﻐــــــــــزوات ﻜﻐـــــــــزوة ﺒــــــــــدر ﻴﻀـــــــــﻤن 
وأﺤـــ ــــــــد ، وﺘﺒ ـــــــــــوك ، وأوطـــــــــــﺎس ، وﻤﺼـــــــــــطﻠق ، إﻝ ـــــــــــﻰ ﺠﺎﻨ ـــــــــــب اﻷﺤـــــــــــداث اﻝﺘ ـــــــــــﻲ ﻨواﺘﻬـــــــــــﺎ 
اﻝوﻗـــــــــــﺎﺌﻊ ﻜوﻗﻌـــــــــــﺔ ﺼـــــــــــﻔﻴن ، وﻫـــــــــــو إﺠـــــــــــراء ﻴﺒـــــــــــرز ﻓﻴـــــــــــﻪ دور اﻝﺘﻠﻤـــــــــــﻴﺢ ﻜﻀـــــــــــرب ﻤـــــــــــن 
اﻹﻴﺠــ ــــــــﺎز ، واﻻﻗﺘﺼــــــــــﺎد ﻓــــــــــﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴـ ـــــــــر ﻴــــــــــؤﺘﻲ ﺒــــــــــﻪ ، إﻝ ــــــــــﻰ ﺤــــــــــدث ﺘــــــــــﺎرﻴﺨﻲ ﻤﻬــــــــــم ، أو 
اﻝﻐـــــــــــرض  إﻴﺼـــــــــــﺎل ﻝﺘﻜﺸـــــــــــف اﻝدﻻﻝ ـــــــــــﺔ واﻷﺤـــــــــــداث ﻗﺼـــــــــــد اﻝﺘـــــــــــﺄﺜﻴر ، و ﻗﺼـــــــــــﺔ ﻤﺜﻴـــــــــــرة ،
اﻝﺘـــــــــﻲ ﺘظﻬـ ــــــــر ﻜﻨﺼـــــــــوص ﻝﻬـــــــــﺎ رﻤزﻴﺘﻬـــــــــﺎ  ،ﻓﺎﻝﺸــــــ ـــﺎﻋر اﺴـــــــــﺘﻌﺎن ﺒﻬـــــــــذﻩ اﻝوﺤـــــــــدات (2) ﺒدﻗـــــــــﺔ
وأﺼـــــــــــــداﺌﻬﺎ اﻝﻜﺎﻤﻨ ـــــــــــــﺔ ﻓ ـــــــــــــﻲ اﻝ ـــــــــــ ــذاﻜرة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴ ـــــــــــــﺔ ، ﻝﻴﺤـــــــــــــرك ﻤـ ــــــــــــن ﺨﻼﻝﻬـــــــــــــﺎ ﻋواطـــــــــــــف 
اﻝﻤﺘﻠﻘـــــــــﻲ ، وﻴﻬـــــــــز ﻤﺸـــــــــﺎﻋرﻩ ﻗﺼـــــــ ــد إﺸـــــــــراﻜﻪ ﻓ ـــــــــﻲ ﺘﻘﺒ ـــــــــل اﻝرﺴـــ ــــــﺎﻝﺔ اﻝﺸـــــــــﻌرﻴﺔ اﻝﺘ ـــــــــﻲ ﻫـــــــــﻲ 
ﻫﻨـــــــــﺎ ﺨطـــــــــﺎب ﺘـــــــــداﺨﻠت ﻓﻴـــــــ ــﻪ ﻋـــــــــدة ﻨﺼـــــــــوص .ﻋﺒـــــــــر رﺒــــــ ـــط أﺤـــــــــداث اﻝﺘـــــــــﺎرﻴﺦ ﻤﺎﻀـــــــــﻴﻬﺎ 
ﻫــــــــــو ﻤــــــ ــــن ﻨﺴــــــــــل أوﻝﺌــــــــــك اﻝﻘــــــــــوم ﺒﺤﺎﻀــــــــــرﻫﺎ ، ﻓﺎﻝﻤﻤــــــــــدوح اﻝــــــــــذي ﻴﻨﺼــــــــــر اﻝــــــــــدﻴن اﻵن ، 
                                                           
  . 011اﻝدﻴوان ، ص  -  (1)
  . 682اﻝﺠزاﺌر ، ص  ،راﺒﺢ ﺒوﺤوش ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ، دار اﻝﻌﻠوم ، ﻋﻨﺎﺒﺔ  - (2)




اﻝــــــــذﻴن ﻨﺼــــــــروا اﻝــــــــدﻴن ﺤــــــــﻴن ﻝـــــ ـــم ﻴﻜــــــــن ﻝــــــــﻪ ﻨﺎﺼــــــــر ﻓــــــــﻲ ﻤﺤطــــــــﺎت ﺸــــــــﺘﻰ ﻤــــــــن ﺘــــــــﺎرﻴﺦ 
  اﻹﺴﻼم .
ﻠﺸــــــــــﺎﻋر ﻗوﻝ ــــــــــﻪ ﻓــــــــــﻲ ﻤـــ ـــــــدح أﻤﻴــــــــــر اﻝﻤــــــــــؤﻤﻨﻴن اﻝﻤﻬــــ ــــــدي ﺒــــــــــن ﻋﺒــــــــــد اﻝﺠﺒــــــــــﺎر ﻝ أوﻨﻘــــــــــر 
  اﻷﻤوي :
  (1)ـﺎك ِﺤـ اﻝﻀ  ـد ُﻴ َ ـت ْﺒ ﺘ َ ذ ْإ ِ ج ِـر ْﺎﻝﻤ َﻩ     ﺒ ِــد ﺠ َ ـد ُﻠ ﻘ َاﻝﻤ ُ ﻴف ُاﻝﺴ َ ـﻪ ِﻔ ِﻜ َـﻲ ﻓ ِ
ﻓﻔــﻲ اﻝــﻨص اﻝﺸــﻌري إﺤﺎﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ واﻗﻌــﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ﻤﺸــﻬورة ، وﻫــﻲ ﻤﻌرﻜــﺔ ﻤــرج راﻫــط ، اﻝﺘــﻲ 
اﻨﺘﺼر ﻓﻴﻬﺎ ﻤروان ﺒن اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝّﻀﺤﺎك ﺒـن ﻗـﻴس وﻨﺠـﺢ ﻓـﻲ ﻨﻘـل اﻝﻤﻠـك ﻤـن اﻝﻔـرع اﻝﺴـﻔﻴﺎﻨﻲ 
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻜﺜف ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘـرأﻩ ﻓـﻲ ﻜﺘـﺎب اﻝﺘـﺎرﻴﺦ  (2)ﻓﻲ ﺒﻨﻲ أﻤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻔرع اﻝﻤرواﻨﻲ 
ﻴﺠﺎز ، ﻤﺒـرزا ﻋﻨﺎﺼـر دون أﺨـرى ﻤـن ﺘﻠـك اﻝﻤﺼـﺎدر اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ . ﻜﻤﻌـﺎﻝم ذات ظـﻼل ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ وا ٕ
ﻫﺎﺌﻠــﺔ ﻤــن اﻝــدﻻﻻت . ﺤﺘــﻰ ﻴﺜﺒــت ﻓــﻲ ذﻫــن ﻤﺘﻠﻘﻴــﻪ ﻗــوة ﻤﻤدوﺤــﺔ وﻗدرﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻨﺼــر ، 
ﻷﻨــﻪ اﺴــﺘطﺎع أن ﻴﺄﺨــذ ﺒﺜــﺄرﻩ ﻷﺒﻴــﻪ وﻴﻌﻠــن ﻨﻔﺴــﻪ ﺨﻠﻴﻔــﺔ ﻝﻠﻤﺴــﻠﻤﻴن . وﻗــد ﺘوﺠﻬﻨــﺎ اﻨﺘﻘﺎﺌﻴــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر 
ﻴـــﺔ اﻝﻤﺤﻀـــﺔ )اﻹﻴﺠـــﺎز( ﻝﻠوﺤـــدﺘﻴن )اﻝﻤرج(و)اﻝﻀـــﺤﺎك( إﻝـــﻰ اﻝﺘﺴـــﺎؤل ﻋـــن ﻋﺒـــر اﻹﺤﺎﻝـــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨ
اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻤﻜــن أن ﺘؤدﻴﻬـــﺎ ﻫــذﻩ اﻹﺤﺎﻝـــﺔ ؟ ﻫــل ﻜﺎﻨـــت ﻗــراءة اﻝﺸـــﺎﻋر أو ﻜﺘﺎﺒﺘــﻪ ﻤﺤﺎﻴـــدة أم 
  ﻜﺎﻨت ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ وﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ ﻋّﻠﺔ ﻏﺎﺌﺒﺔ ؟ 
ﻜﻤـــــــــــﺎ  -ﻓﺒـــــــــــﺎﻝوﻗوف ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻤـــــــــــﺎ ﺘﻔﻴـــــــــــدﻩ ﻝﻔظـــــــــــﺔ )اﻝﻤـــــــــــرج( ﻤـــــــــــن اﻝﻨﺎﺤﻴـــــــــــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــــــــــﺔ 
 نن ﻤﻌــــــــﺎﻨﻲ )اﻝﻤــــــــرج( اﻝ ــــــــواردة ﻓ ــــــــﻲ اﻝﻤﻌــــــ ــﺎﺠم ﺘؤﻜــــــــد ﻤــــــــﺎ ﺘ ــــــــواﺘر ﻋــــــــﺈﻓ ــــــــ –ﺴــــــــﺒق وﻋرﻓﻨ ــــــــﺎ 
اﻝواﻗﻌـــــــــﺔ ﻤـــــــــن أﺨﺒـــــــــﺎر ، ﻓـ ــــــــﺎﻝﻤرج ﻫـــــــــو اﻻﺨـــــــــﺘﻼط واﻻﻀــــــ ـــطراب ، وﻤﻨـــــــــﻪ اﻝﻬـــــــــرج واﻝﻤـــــــــرج 
، وﻴﻘ ـــ ــــــﺎل إﻨﻤـــــــــﺎ ﻴﺴـــــــــﻜن اﻝﻤـــــــــرج ﻷﻫـــــــــل اﻝﻬـــــــــرج ازدواﺠـــــــــﺎ ﻝﻠﻜـــــ ــــﻼم ، واﻝﻤـــــــــرج ﺒﻔ ـــــــــﺘﺢ اﻝ ـــــــــراء 
ق ﻤـــــــــﺎ روي ﻫــــــــو اﻝﻔﺘﻨـــــــــﺔ اﻝﻤﺸـــــــــﻜﻠﺔ واﻝﻔﺴـــــــــﺎد ، وﺒﻬـــــــــذا ﻓﺈﻨﻨــــــــﺎ ﻨﺠــــ ـــــد اﻤﺘـــــــــداد ﻤﻌﻨوﻴـــــــــﺎ ﻴطـــــــــﺎﺒ
ن ﻫﻨـــــــــﺎك ﺼـــــــــراﻋﺎ ﻤرﻴـــــــــرا ﺴـــــــــﺎﻝت ﻓﻴــــــ ـــﻪ اﻝـــــــــدﻤﺎء وأزﻫﻘـــــــــت ﻓﻴـــــــــﻪ ﻋـــــــــن ﻜﻠﻤـــــــــﺔ )اﻝﻤـــــــــرج( ﻷ
  اﻷرواح .
وأﻤـــــــــــــــﺎ )اﻝﻀــــــــ ـــــــﺤﺎك( ﻓﺎﺴـــــــــــــــم ﻋﻠـــــــــــــــم ﻴﺤﻴـــــــــــــــل ﻋﻠـــــــــــــــﻰ ﺸـــــــــ ــــــﺨص ﻤﻌـــــــــــــــﻴن ، وﻝﻔـــــــــــــــظ 
)اﻝﻀــــــــﺤﺎك( ﻨﻌــــــــت ﻝﻠرﺠــــــــل ﻜﺜﻴ ــــــــر اﻝﻀــــــــﺤك وﻤﺜﻠــــــــﻪ اﻝﻀــــــــﺤﻜﺔ وﻫــــــــو ﻤﻤــــــــﺎ ﻴﻌــــــــﺎب ﻋﻠــــــــﻰ 
                                                           
  .44اﻝدﻴوان ، ص  -  (1)
  . 44ﻓﻲ اﻝﻬﺎﻤش ،ص  اﻨظر ﺘﻌﻠﻴق اﻝﻤﺤﻘق  - (2)




ﻴطــــــــﺎﺒق اﻝرﺠــــــــل ﻷﻨــــــــﻪ ﻴــــــــﻨﻘص ﻤــــــــن ﻫﻴﺒﺘــــــــﻪ ووﻗــــــــﺎرﻩ . وﺒﻬــــــــذا ﻓﺈﻨﻨــــــــﺎ ﻨﺠــــــــد اﻤﺘــــــــدادا دﻻﻝﻴــــــــﺎ 
ﻤــــــــﺎ روي ﻋــــــــن )اﻝﻀــــــــﺤﺎك( وﻋــــــــن أﺨﺒ ــــــــﺎر ﻫــــــــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــــــــﻴﺔ اﻝﺘــــــــﻲ ﻫزﻤــــــــت ﻓ ــــــــﻲ ﻤوﻗﻌــــــــﺔ 
  ﻤرج راﻫط .
ﻓﺎﺴـــ ــــــﺘﻌﺎﻨﺔ اﺒـــــــــن دراج ﺒﺎﻝﺤﺎدﺜـــــــــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــــــــﺔ ﻫﻨـــــــــﺎ ﺘﺘﺠـــــــــﻪ إﻝـــ ــــــﻰ اﻝﺘرﻜﻴـــــــــز ﻋﻠـــــــــﻰ ﻓﻜـــــــــرة 
اﻷﺨـــ ـــــذ ﺒﺎﻝﺜــــــــﺄر ، ﻓﻬﻨــــــــﺎك ﻗﺎﺘــــــــل )ﻤــــــــروان ﺒــــــــن اﻝﺤﻜــــــــم( وﻤﻘﺘــ ــــــول )اﻝﻀــــــــﺤﺎك ﺒــــــــن ﻗــــــــﻴس( 
اﻜﻬﻤﺎ ﻓــــــــــﻲ ﺼــــــــــﻨﺎﻋﺔ ﻫــــــــــذا ، ﻓﻜﻼﻫﻤــ ــــــــﺎ ﻴﺴــــــــــﺘدﻋﻲ اﻵﺨــــــــــر ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﺒـــ ـــــــﺔ ﻤﻤــــــــــﺎ ﻴﻌﻨــــــــــﻲ اﺸــــــــــﺘر 
إﻨﻬـــــــــــــﺎ ﻗﺼـــــــــــــدﻴﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴـــــــــــــر ﻋـــــــــــــن اﻝﺘطـــــــــ ــــﺎﺒق ، ﺘطـــــــــــــﺎﺒق اﻝﺘـــــــــــــﺎرﻴﺨﻲ »اﻝﻬـــــــــــــرج واﻝﻤـــــــــــــرج ،
واﻝـــــــــــواﻗﻌﻲ اﻝﻤﺘﺨﻴـــــــــــل واﻝﺤﻘﻴﻘـــــــــــﻲ ، وﻻ ﻴﻌﻨـــــــــــﻲ اﻝﺘطـــــــــــﺎﺒق ﻫﻨـــــــــــﺎ إﻻ ﻋﻤـــــــــــق اﻝﺼـــــــــــﻠﺔ ﺒـــــــــــﻴن 
ﻓﻬﻨــــــــﺎك ﻗﺎﺘــــــــل )ﻤﺤﻤــــــــد ﺒــــــــن ﻫﺸــــــــﺎم(  (1)«اﻝﺘــــــــﺎرﻴﺦ واﻝواﻗــــــــﻊ وﻤــــــــن ذﻝــــــــك ﻴﺘﺤﻘــــــــق اﻻﻤﺘــــــــداد
 (2)ﻤـــــــــــد ،ﻐاﻝﺨﺎﻤــــــــــدة ، وﺸـــــــــــﺎﻫر ﺴـــــــــــﻴﻔﻬﺎ اﻝﻤﺒﺎﻋـــــــــــث اﻝﻔﺘﻨـــــــــــﺔ ﺒﺎﻷﻨـــــــــــدﻝس ، وﻤوﻗـــــــــــد ﻨﺎرﻫـــــــــــﺎ 
وﻤﻘﺘــــــ ـــول )ﻋﺒـــــــــد اﻝـــــــــرﺤم ﺸـــــــــﻨﺠول( ، إﻨﻬـــــــــﺎ ﺼـــــــــورة ﻝﻠﺘـــــــــﺎرﻴﺦ ﻜواﻗــ ـــــــﻊ ﻴﺤـــــــــدد اﻤﺘـــــــــدادﻩ ﻓـــــــــﻲ 
  واﻗﻊ ﺤﻲ وﻤﻌﺎش .
ر اﻝﺘـــــــــﻲ أﺘـــــــــت ﺄوﻫﻜـــــــــذا ﺘظﻬـــــــــر ﻤﻌرﻜـــــــــﺔ )ﻤـــــــــرج راﻫـــــــــط( ﻜﺄﺤـــ ــــــد أوﺠـــــــــﻪ اﻷﺨـــــــــذ ﺒﺎﻝﺜـــــــــ
ﻋﻠــــــــــﻰ ﺒﻨﻴـــــ ــــــﺎن اﻝﺒﻴـــــــــــت اﻷﻤـــــــــــوي ﻓـــــــ ــــﻲ اﻝﻤﺸــــــــــرق ووﺠـــــــــــدت ﻝﻬـــــــــ ــﺎ اﻤﺘـــــــــــدادا ﻓـــــــــــﻲ ﺤﺎﻀـــــــــــر 
ﻷول ﻤــ ـــــــن اﻝﺒﻴـــــــــت ﻴﻌﻜـــــــــس ﻫـــــــــذا اﻝﻤﻨطـــــــــق ، إذ ﻴﻌﺒـــــــــر ﻋـــــــــن اﻷﻨـــــــــدﻝس وﻝﻌـــــــــل اﻝﺸـــــــــطر ا
  ر ﻋﻨد ﻤﻤدوﺤﻪ .ﺄﺸدة اﻝﺤزم واﻝﻌزم ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺘل واﻷﺨذ ﺒﺎﻝﺜ
ﻓﺎﻝﺒﻴـــــــــــــــت إذن ﺘﻜﺜﻴـــــــــــــــف أﺤـــــــــــــــداث ورﻤـــــــــــــــوز ﺘﻬـــــــــــــــدف إﻝـــــــــــ ــــﻰ اﻝﻌظـــــــــــــــﺔ واﻻﻋﺘﺒـــــــــــــــﺎر ، 
  واﻝﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﻤﻔﺎﺴد ﻤﺜل اﻝﺼراع واﻻﻗﺘﺘﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ .
ون ﺼــــــــــورة ﻴﻠﺠــــــــــﺄ اﻝﺸــــــــــﺎﻋر إﻝــــــــــﻰ اﻝﻤــــــــــوروث ﻝﻴﻜــــــــــ »ﻓﻔــــــــــﻲ اﻝﻜﺜﻴــــــــــر ﻤــــــــــن اﻷﺤﻴــــــــــﺎن 
راﻤــ ـــــــزة ﻝﻠواﻗـــــــــﻊ ، ﻓﻘـــــــــد ﺘﻜـــــــــون ﻤﻌطﻴـــــــــﺎت اﻝﺘـــــــــراث واﺴـــــــــﺘﻠﻬﺎﻤﺎﺘﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــــــــﺔ ﺼـــــــــورة ﻝﻠواﻗـــــــــﻊ 
اﻝﻤﺴــــــــــﺘوﻓر ﺒﻬﻤــــــــــوم اﻝﻘﻀــــــــــﺎﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴـــــ ـــــﻴﺔ ﺤﻴــــــــــث ﻴﺨﺒــــــــــﺊ اﻝﺸــــــــ ــﺎﻋر ﻓــــــــــﻲ ﻝوﺤــــــــــﺔ اﻝﺘــــــــــراث 
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وﺨطـــــــــوط رأﻴ ـــــــــﻪ ، ﻓﺘﺼـــــــــﺒﺢ اﻝﻠوﺤـــــــــﺔ اﻝﺘراﺜﻴـــــــــﺔ ﻤزﻴﺠــ ـــــــﺎ ﻷﻝـــــــــوان ﻴﻤﺘـــــــــزج ﻓﻴﻬـــــــــﺎ  ﻩﻝ ـــــــــون ﻓﻜـــــــــر 
  (1).«ﻀﻲ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀرﺎاﻝﻤ
  أﺴﻤﺎء اﻷﻋﻼم )اﻝﻘﺒﺎﺌل اﻷﺸﺨﺎص اﻷﻤﺎﻜن( :  - 2-1
اﻝﺜﻘـــــــــــﺎﻓﻲ ،  ﺢﻝﻌﻠـــــــــــﻪ ﻤـــــــــــن اﻝﺴـــــــ ــــﻤﺎت اﻝﺒـــــــــــﺎرزة ﻓـــــــــــﻲ ﺸـــــــــــﻌر اﺒـــــــــــن دراج ﺴـــــــــــﻤﺔ اﻝﻨﻀـــــــــــ
واﻝﺘـ ـــــــﻲ ﻨﻘﺼــــــــد ﺒﻬــــــــﺎ أن ﺜﻘﺎﻓــــــــﺔ اﻝﺸــــــــﺎﻋر ﺘﺘﺴــــــــرب إﻝــــــــﻰ ﺸــــ ــــﻌرﻩ وﺘﻨﻀــــــــﺢ ﻋﻠﻴــــــــﻪ . ﺒﺤﻴــــــــث 
ﻴﺸـــــــــف ﻋﻨﻬـــــــــﺎ وﻴﺸـــــــــﻴر إﻝﻴﻬـــــــــﺎ وﻴﺴــ ـــــــﺘﻤد ﻤﻨﻬـــــــــﺎ . وﻗـــــــــد ﻜـــــــــﺎن اﺒـــــــــن دراج ذا ﺜﻘﺎﻓـــــــــﺔ واﺴـــــــــﻌﺔ 
ﺘﻤﺜــــــــل ﻨﻀــــــــﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓ ــــــــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــــ ــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺸــــــــﻌرﻩ ﻓــــــــﻲ ﻜﺜــــــــرة وﺨﺎﺼــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻝﺘــــــــﺎرﻴﺦ . وﻗــــــــد 
 (2)ﻗ ــ ـــــــــﻊ ذات اﻝﺼـــــــــــﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘ ـــــــــــﺎرﻴﺦ .اإﻴ ـــــــــــراد أﺴـــــــــــﻤﺎء اﻝﻘﺒﺎﺌ ـــــ ــــــل واﻷﺸـــــــــــﺨﺎص واﻷﻤـــــــــــﺎﻜن واﻝﻤو 
وﻗـــــــد ﻜــــــــﺎن ﻴﺤﺴـــــــن ﺘﻀــــــــﻤﻴن ذﻝــــــــك ﻓـــــــﻲ ﺸــــــــﻌرﻩ ﻓـــــــﻲ اﻝﻤــــــــواطن اﻝﺘــــــــﻲ ﻴﺤﺘـــــــﺎج ﻓﻴﻬــــــــﺎ إﻝــــــــﻰ 
  دﻋم ﻤوﻗف ﻤن اﻝﻤواﻗف .
ﻫــــــــــذﻩ ﻓﻜﺜﻴــــــــــرا ﻤــــــــــﺎ ﻴــــــــــورد ﺒــــــــ ــن دراج ﺤﺸــــــــــدا ﻤــــــــــن أﺴــــــــــﻤﺎء اﻝﻘﺒﺎﺌــــــــــل وأﺤﻴﺎﻨــــــــــﺎ ﻴﺠﻤــــــــــﻊ 
  اﻝﻘﺒﺎﺌل ﺠﻤﻊ ﺘراﻜﻤﻴﺎ ﻤﻜﺜﻔﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻤدح اﻝﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ:
  ﻊ ِﻤ ْن ﺠ َﻤ ِ ﻊ َﺒ َﺘ ْأو َ ش ٍﻴ ْﺠ َ ن ْﻤ ِ ـﺎد َﺎ ﻗ َﻤ ـَﺒ ِ     ـﻊ ٍﺒ ﺘ ُ اث َﻴر َﻤ ِ ك ُﻤﻠ ْاﻝ ُ ﻴـك َإﻝ ْ ﺎق َوﺴ ـَ
  (3)ﻊِـﺨ ْواﻝﻨ   د ِز ْواﻷ َ ـﺎر ِﺼ َﻨ ْواﻷ َ ة ِد َﻨ ْﻜ ِو َ      ﺞ ٍﺤ ِذ ْﻤ َو َ ون ِﻜ ُواﻝﺴ  ـﻲ ط َ ة ُـو َﻔ ْوﺼ َ
وﻫــ ـــــــﻲ ﻜﻠﻬـــــــــﺎ ﻗﺒﺎﺌـــــــــل ﻴﻤﻨﻴـــــــ ــﺔ ، ﻴـــــــــرﺘﺒط ذﻜرﻫـــــــــﺎ ﺒﻤﻤﺎﻝـــــــــك اﻝـــــــــﻴﻤن وﻤﻠوﻜﻬـــــــــﺎ ، ﻓﺄﺴـــــــــﻤﺎء 
ن ﻜﺎﻨــــــــت ﻋﻼﻤـــ ـــــﺎت ﻤﻤﻴــــــــزة ﻓﺎرﻏــــــــﺔ ﻤــــــــن اﻝوﺠﻬـ ـــــــﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴــــــــﺔ ﻓﺈﻨﻬــــــــﺎ ﻤــــــــن ا ٕﻫــــــــذﻩ اﻝﻘﺒﺎﺌــــــــل و 
وﺠﻬــــــــﺔ أﺨــــــــرى ﻓﻴﻬــــــــﺎ ﻤــــــــن اﻹﺤﺎﻝــــــ ــﺔ ﺒﻤــــــــﺎ ﻴرﻤــــــــز ﻝﻠﻘــــــــوة وﺴــــ ــــﻌﺔ اﻝﻤﻠــــــــك وﺘﻨﺎﺴــــــــل ﺒﻌﻀــــــــﻪ 
ﺔ اﻝﻤﻌروﻓــــــــــــ (ﻜﻨــــــــــــدة)، و (اﻝﻨﺨــــــــــــﻊ)و (طــــــــــــﺊ)ﻤﻨﻬــــــــــــﺎ  (ﻤــــــــــــذﺤﺞ)ﻤــــــــــــن ﺒﻌــــــــــــض ، ﻓﻘﺒﻴﻠــــــــــــﺔ 
ﺘﺠﻤــــــــــﻊ ﻝﻨﺤــــــ ــــو ﺴــــــــــﺒﻊ وﻋﺸــــــــــرﻴن ﻗﺒﻴﻠ ــــــــــﺔ  (اﻷزد)، و  (اﻝﺴــــــــــﻜون)ﺒﻤﻠوﻜﻬــــــــــﺎ ﺠــــــــــﺎءت ﻤﻨﻬــــــــــﺎ 
  ﻤﻨﻬﺎ اﻷﻨﺼﺎر .
ﻓﺎﻝﺸــــــــــﺎﻋر ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻫـــــــــــذا اﻝﻨﺤـــــــــــو ﻻ ﻴﻘـــــــــــدم ﻝﻨـــــــــــﺎ ﻤﻌرﻀـــــــــــﺎ ﺒﺄﺴـــــــــــﻤﺎء اﻝﻘﺒﺎﺌـــــــــــل اﻝﻴﻤﻨﻴـــــــــــﺔ 
ﻝﺘﻌــــ ـــدادﻫﺎ أواﻝﺘﻌرﻴـــــــف ﺒﻬـــــــﺎ ، ﺒـــــــل ﺘﺘﺠـــــــﻪ اﺴـــــــﺘﻌﺎﻨﺘﻪ ﺒﻬـــــــﺎ ﻻﺴـــــــﺘﻐﻼل ﻤـــــــﺎ ﻋرﻓـــــــت ﺒـــــــﻪ وﻤـــــــﺎ 
                                                           
، ص  5891اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، ﻤﺼر ، د ، ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر )ﻗراءة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث( ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف ، رﺠﺎء ﻋﻴ - (1)
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  . 823ﺤﻤد ﻫﻴﻜل ، اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤن اﻝﻔﺘﺢ إﻝﻰ ﺴﻘوط اﻝﺨﻼﻓﺔ ، ص أ -  (2)
  . 612اﻝدﻴوان ، ص    -  (3)




وﻋراﻗﺘﻬــــ ـــــﺎ ، ﻗﺼـــــــــد اﻝﺘﺄﻜﻴ ـــــــــد ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻨﺴـــــــــﺞ ﻋﻨﻬـــــــــﺎ ﻤـــــــــن أﺨﺒ ــــ ـــــﺎر ﺘﺠﺴـــــــــد ﻋظﻤـــــــــﺔ ﻤﻤﺎﻝﻜﻬـــــــــﺎ 
  ﻋظﻤﺔ ﻤﻠك ﻤﻤدوﺤﻪ وﻗوﺘﻪ وأﺼﺎﻝﺘﻪ.
وأﺤﻴﺎﻨـــــــــﺎ ﻴﺴـــــــــوق اﻝﺸـــــــــﺎﻋر اﻝﺤــ ـــــــدﻴث ﻋـــــــــن اﻝﻘﺒﺎﺌـــــــــل ﺒﺸــــــ ـــﻲء ﻤـــــــــن اﻝﺘﻔﺼـــــــــﻴل وﻴـــــــــرﺒط 
ﺒــــــــﻴن ﻜــ ــــــل ﻗﺒﻴﻠــــــــﺔ وﻤــــــــﺎ ﻴﻨﺎﺴــــــــﺒﻬﺎ ﻤــــــــن اﻝﺼــــــــﻔﺎت ﺒﺘﻼﻋــــــــب ﻝﻔظــ ــــــﻲ ﻴﺴــــــــﺘﺨدم ﻓﻴــــــــﻪ أﻝــــــــوان 
ﻤـــــــــن ﺠﻨـــــــــﺎس اﻻﺸـــــــــﺘﻘﺎق ، ﻓﻴﺸـــ ــــــﺘق ﻤﻨﻬـــــــــﺎ، وﻴﺠـــــــــﺎﻨس ﺒﻴﻨﻬـــــــ ــﺎ وﻴﺤﺘﻠـــــــــب ﻤﻌﺎﻨﻴﻬـــــــــﺎ وﻴﺨﻠـــــــــط 
ﻤـــــــﺎء إﻝـــــــﻰ ﺴـــــــﻴرة أﻋـــ ــــﻼم ﻤـــــــن ﺘﻠـــــــك اﻝﻘﺒﺎﺌـــــــل ﻜﺎﻨـــــ ــت ﻝﻬـــــــم ﻤواﻗـــــــف ﻤﺸـــــــﻬورة ﻓـــــــﻲ ذﻝـــــــك ﺒﺎﻹﻴ
ﻩ ﻤـــــــن ﻤـــــــدح اﻝﻤﻨـــــــذر ﺒـــــــن ﻴﺤـــــــﻲ اﻝـــــــذي ﻴﺸـــــــﻴد ﺒرﻋﺎﻴﺘـــــــﻪ أاﻝﺘـــــــﺎرﻴﺦ ، وﻤﺜـــــــﺎل ذﻝـــــــك ﻤـــــــﺎ ﻨﻘـــــــر 
  ﻝﻪ ﺒﻌد أن ﺘﻨﻜر ﻝﻪ اﻝدﻫر:
  اـر َﺎﻝﻌ َﻲ ﺒ ِـﻠ ِﺤ ْر َ ات ُـﺎد َاﻝﺴ َ ـذ ُﺒ ِﻨ ْـو ﺘ َﻝ َ      ﻩ ُد و ُو َ ق َـﺎﻓ َر ِـﻲ اﻝﻨ ِﻋ َ ـل ٍـﺎﺌ ِﺴ َـﻤ ُو َ
  ار َﻴ ﺤ َﺘ َـى ﻤ ُد َاﻝﻬ ُ ـل ِﺒ ُﺴ ُ ـن ْﻋ َ ﻝـت ُد َﻋ َو َ      َﻼ◌َ◌ ًﻠ ِﻀ َﺘ َـﻰ ﻤ ُﺴ َاﻷ َ ـﺞ ِﺠ َﻝ ُﻲ ـﻓ ِ ﻴت ُﻘ ِوﺒ َ
  ا(ر َﻤﻴ َـ)ﺤ ِ و ول ِﻴ ُﻲ اﻝﻘ ُ(ﻓ ِب َﻌر ُ)ﻴ َ ﻴـت ُﻘ ِﻝ َو َ  ى   ـد ًﻫ ُ(ود ٍن )ﻫ ُﻤ ِ ت ُـﺴﻨ َـد آ َﻗ َ،و َـﻼ َﻜ َ
  (1)اـر َﻀ اﻝ ﺎﻬ َﻝ َ ب ُد ُﻴ َ وﻻ َ وك َﻠ ـُﻲ اﻝﻤ ُﺴﺒ ِﻴ َ      ـﻪ ِﻠﻜ ِﻤ ُ ث َر و َ( ﻤ َـﺄ ٍﺒ َ)ﺴ َ ن ْـﻤ ِ ت ُﺒ ْﺼ َوأ َ
  ىر َاﻝـو َ  ـﻪ ُﻝ َ ﻴـن ُد ِﺎ ﻴ َﻜ ـًﻠ ِـﻤ َ ـﻪ ُﻤ َﻼ َﻋ ْأ َ ــﺎ     ﻌ ًاﻓ ِ( ر َـﻊ َﺒ )ﺘ ُ ﻌت ُـﺎﺒ َـﺎ ﺘ َﻤ َﻨ َـﺄ َﻜ َﻓ َ
  ىـر َاﻝﻘ ِ ول َﺒـذ ُﻤ َ ﺎد ِﺴ ـَواﻵ َ ﻴـل ِﺎﻝﺨ َﺒ ـِ       ﻰﻤ َاﻝﺤ ِ وع َﻤﻨ ُﻲ ( ﻤ َﻔﻨ ِاﻝﺠ َ ث ُـﺎر ِو)اﻝﺤ َ
  اـر َﺴ ِﻌ ْو ﻤ ُا أ َـر ًـوﺴ ِي ﻤ ُﻘـر ِـﻴ َ ـﺎم َﻴ َأ  (   م ٍـﺎﺘ ِ)ﺤ َ ي ْﺎر َﻨ َ ﻴن َﻲ ﺒ َﻠ ِﺤ ْر َ ـطت ُط َوﺤ َ
  اـر َﻤ اﻝﻀ  ـﺎد َﻴ َﺎ اﻝﺠ ِﻬ ـَﻠ ُﻼﺌ ِــو ﻏ َﺴ ُﻜ ْﻴ َ      ـﺔ ِﺎﺠ َﺠ َﻋ َ ﺤت َﺘ َ (ﻴل ِاﻝﺨ َ ﻴد َ)ز َ ـت ُﻴﻘ ِﻝ َو َ
  ىــر َاﻝﻌ ُ ﻘـﺔ ِ ـَوﺜﻤ ُ ﺎب ِﺴﺒ ـَاﻷ َ ة ِﺸدود َﻤ َ      ـﺔ ٍﻤ ذ ِ ـق َاﺜ ِو َﻤ َ( ن ٍﻤ َﻲ ) ﻴ َﻓ ِ ـدت ُﻘ َﻋ َو َ
  اـر َﺒ َﻨ ْﻤ ِ ـُض ﻔ ِﺨ ْﻴ َـﺎ و َﻴ َﻨ ْاﻝـد و  ﻴـن ِد ـﻠ ِﻝ ِ   ا    ر ًﻨﺒ َﻤ ِ ﻊ ُرﻓ َو ﻴ ـَﻫ ُ( و َل َـد َﺤ ْ)ﺒ َ ﻴت ُﺘ َأو َ
  (2)اـر َﺨﻔ َن ﺘ ُأ َ ﻪ ُﺎﺘ ُــﻤـر ُت ﺤ ُﺒ َـﺎ أ َﻤ ًر َـﺤ َ    ـﺎ   ﻬ َوﻨ ِﻔ ُـﺎ وﺠ ُﻬ َﺎﻨ ِﻔ َﺠ ِ ﻴـن َﺒ َ طت ُط َوﺨ َ
  ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة أﺨرى ﻓﻲ ﻤدح اﻝﻤﻨذر ﻨﻔﺴﻪ .اﻝﻨﺴق ﻨﻔﺴﻪ وﻨرى 
  ـﺎﻴ َد ْﻫ َ ﻻ َ و َ ﺎء ًﻨ َد ﺴ َـو ٍﻫ ُ ن ﻤ ِ ﻨَس م ﻴ َﻠ َﻓ َ      ﻰﺒ َﺘ َﺤ ْا ِ( و َب َﻌر ُ)ﻴ َ ام ِﻗد َن إ ِﻋ َ ب َﻋر َﻓﺄ َ
  ـﺎﺒﻴ َاﻝﺴ  ﻪ ُﺌﺒ ُﺎ ِﺘ َت ﻜ َـﺎد َ( ﻗ َﺈ ٍـﺒ َﻤن )ﺴ َو ِ      ىر َاﻝذ ُ ر َﺤﻤ َأ َﺎ ﻨ َاﻝﻘ َ د ( ر َر ٍﻤﻴ َن )ﺤ ِوﻤ ِ
  (3)ـﺎﻘﻴ َﺎﻝﺴ ﺒ َ ﺤط ِﺔ اﻝﻘ َﻠ ن ﻏ ُى ﻤ ِر َاﻝﺜ  وق َر ُﻋ ُ      ى د َذ ﻓ َإ ِ ﺎن َﺤط َﻗ َ ق ُر ﻋ ِ ﻪ ُﻨﻋ َ ﺎم َﺎ ﻨ َوﻤ َ
                                                           
  اﻝﻀراء : اﻻﺴﺘﺨﻔﺎء ، ﻴرﻴد اﻨﻪ ﻴﻬﺠم ﻋﻠﻰ أﻋداﺌﻪ ﺠﻬﺎرا ﺒﻘوﺘﻪ وﺸﺠﺎﻋﺘﻪ. - (1)
  . 601اﻝدﻴوان ، ص  -  (2)
  .341اﻝدﻴوان ،ص   - (3)




  ـﺎﻴ ﻪ ط َـِﺘ ِاﺤ َر َ( ﻝ ِـﻲ ٌ)ط َ ت ْﻴ َﻀ ِر َ وﻻ َ      ة ًﺎد َﻴ ـَ( ﺴ ِون ُﻜ ُ)اﻝﺴ  ﻨﻪ ُﻋ َ ت ْﻨ َﻜ َﺴ ْأ َ وﻻ َ
  ـﺎﻴ َﺎ وﻫ ْﻬ ـَﺘ ِز ﻋ ِ ـﺎن ِرﻜ َـﻲ أ َﻓ ِ ك َﺘر ُﻴ َ(     ﻓ َة ٍﻨـد َ)ﻜ ِ ﻠـك َﻤ ُ ﻪ ُـﺎﻓ ُﻴ َﺴ َأ َ ت ْد َﻨ َﻜ َوﻻ َ
  (1)ﺎﺸﻴ َو ﻤ َأ َ ﻌن ِﻰ اﻝط ﻝ َا إ ِو ًﺒ ْو ﺤ َﻝ َ( و َﻴب ُﺠ ِ)ﺘ ُ     خ ِـﺎر ِﺼ َ ـﺔ ِﺎﺒ َﺠ َـن إ ِﻋ َ ﻪ ُﺘ ْد َﻌ َﻗ ْأ َ وﻻ َ
وﻴﺒــــــــــدو أن اﻝﺸــــــــــﺎﻋر ﻗــــــــــد ﻋــــ ــــــرف ﻜﻴــــــــــف ﻴﺴــــــــــﺘﻐل أﺴــــــــــﻤﺎء ﺒﻌــــــــــض اﻝﻘﺒﺎﺌــــــــــل اﻝﻌرﺒﻴــــــــــﺔ 
ﺒﻤــــــــﺎ ﻴواﻓــــــــق اﻷﻓﻜــــــــﺎر واﻝﻤﺒــــــــﺎدئ اﻝﺘــــــــﻲ ﻴرﻴــــــــد ﻨﻘﻠﻬــــــــﺎ إﻝــــــ ــﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘــــــــﻲ ، ﺤــــــــﻴن راح ﻴﺠــــــــﺎﻨس 
ﺒﻴﻨﻬــــــــﺎ وﻴﺸــــــــﺘق ﻤﻨﻬــــــــﺎ ﻤﺤﺘﻠﺒ ـــــ ـــﺎ ﻤﻨﻬــــــــﺎ اﻝﻤﻌــــــــﺎﻨﻲ واﻝ ــــــــدﻻﻻت اﻝﺘ ــــــــﻲ ﺘﺒﻌــــــــث ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻻﻓﺘﺨــــــــﺎر 
اﻝراﺤــــــــــــــﺔ واﻻﻨﺸــــــــــــــراح ، ﺒﻤــــــــــــــﺎ ﺘﻀــــــــــــــﻤﻨﺘﻪ  ﻤــــ ــــــــــن ﻗــــــــــــــﻴم اﻝﺒطوﻝــــــــــــــﺔ واﻻﻋﺘ ــــــــــــــزاز وﺘﺨﻠــــــــــــــق 
ﻤــــــــــــــ ـــﺎءات إﻝ ـــــــــــــــــﻰ أﺴـــــــــــــــــﻤﺎء ﻴﺸـــــــــــــــــﺠﺎﻋﺔ واﻝﺠـــــــــــــــــود واﻷﺼـــــــــــــــــﺎﻝﺔ ، ﻤـــــــــــــــــدﻋﻤﺎ ذﻜرﻫـــــــــــــــــﺎ ﺒﺈاﻝو 
ﺸﺨﺼـــــ ــــﻴﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻴـــــــــﺔ ﻴـــــــــرﺘﺒط ذﻜرﻫـــــــ ــﺎ ﺒـــــــــﺎﻝﻘﻴم واﻝﻤﺒـــــــــﺎدئ اﻝﺴـــــــ ــﺎﺒﻘﺔ ﻤـــــــــن أﻤﺜـــــــــﺎل اﻝﺤـــــــــﺎرث 
ﺤــــــــــد ﻤﻠــــــــــوك اﻝﻐﺴﺎﺴــــــــــﻨﺔ ، وﺤــــــــــﺎﺘم اﻝطــــــــــﺎﺌﻲ أﺸــــــــــﻬر أﺠــــــــــواد اﻝﻌــــــــــرب ، وزﻴــــــــــد أاﻝﺠﻔﻨــــــــــﻲ 
ﺒــــــــن أﻨﻴــــــــف اﻝﻜﻠﺒــــــــﻲ ﺠــــــــد ﻴزﻴــــــــد  لوأﻤــــــــﺎ ﺒﺤــــــــدل ﻓﻬــــــــو ﺒﺤــــــــد (2)اﻝﺨﻴــــــــل اﻝﺸــــــــﺎﻋر اﻝﻔــــــــﺎرس
وﻫـــــــــذا ﺒﻬـــــــــدف  (3)ﺒ ـــــــــن ﻤﻌﺎوﻴـــــــــﺔ ، ﻜﺎﻨ ـــــــــت ﻝـــــــــﻪ ﻤواﻗ ـــــــــف ﻤﺸــــ ـــــﻬورة ﻓ ـــــــــﻲ ﻨﺼـــــــــرة ﻤﻌﺎوﻴ ـــــــــﺔ .
إﺒــــــــــــــراز اﻝﺘطــــــــــ ــــﺎﺒق أو اﻝﺘﻘــــــــــــــﺎرب ﺒــــــــــــــﻴن اﻝﺘ ــــــــــــــﺎرﻴﺨﻲ واﻝ ــــــــــــــواﻗﻌﻲ ، ﺒﺸـــ ـــــــــــﻜل ﻴﺘــــــــــــــﺄﻝق ﻓﻴ ــــــــــــــﻪ 
اﻝﺤﺎﻀـــــــــر ﻤﻌﻠﻨ ـــــــــﺎ ﺤﻀـــــــــور روﻋـــــــــﺔ وﺠـــــــــﻼل اﻝﻤﺎﻀـــــــــﻲ . ﻫــــ ـــــذا اﻝﺤﺎﻀـــــــــر اﻝ ـــــــــذي ﻴﺠﺴـــــــــدﻩ 
  ﻤﺂﺜر اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤن اﻝﻘﻴم واﻝﻤﺒﺎدئ . ﺎزﻩ وﺠﻤﻌﻪ ﻤنﺤاﻝﻤﻤدوح ﺒﻤﺎ 
وﻴﺴـــــــ ــــﺘطﻴﻊ أن ﻴﻜﺘﺸـــــــــــف اﻝﻘـــــــــــﺎرئ ﻝـ ــــــــــدﻴوان اﺒـــــــــــن دراج وﻝﻌـــــــــــﻪ اﻝﺸـــــــــــدﻴد ﻓـــــــــــﻲ ﺸـــــــــــﻌرﻩ 
ﺒﺎﺴﺘﺤﻀـــــــــﺎر أﺴـــــــــﻤﺎء اﻝرﺠـــــــــﺎل اﻝـ ــــــــذي ﻴﺤﺴـــــــــن ﻤﻌرﻓﺘـــــــــﻪ وﻴﺤﺴــــ ـــــن اﺨﺘﻴـــــــــﺎرﻫم ﻓـــــــــﻲ ﺸـــــــــﻌرﻩ 
واﻝــــ ـــــذﻴن ﻴﻤﺜﻠـــــــــون ﻤﻨـــــــــﺎط اﻻﻋﺘـــــــــزاز ﻝـــــــــدى ﻤـــــــــن ﻴﻨﺘﺴـــــــــب إﻝــــــ ـــﻴﻬم . ﻓﻔـــــــــﻲ ﻤـــــــــدح اﻝﻤﻨﺼـــــــــور 
د ﺼـــــــﻔوة ﻤـــــــن اﻝرﺠـــــــﺎل اﻝﻘﺤطـــــــﺎﻨﻴﻴن ﻤـــــــن ﺒ ـــــــن أﺒ ـــــــﻲ ﻋـــــــﺎﻤر واﺒﻨ ــ ـــــﻪ ﻋﺒ ـــــــد اﻝﻤﻠ ـــــــك ﺘ ـــــــراﻩ ﻴﻌـــــــد
  ذوي اﻝﻤﻔﺎﺨر :
  ؟ف ُر َـــاﻝﺸ   د َد ﺎ ﻋ ُا ﻤ َإذ َ( ِﻴن َﻌ ِﺒ و)اﻝت ◌ ّ  ـﺎ ـﺒ ًأ َ وك ِﻠ ُاﻝﻤ ُ ـﺎن ِﺤط َﻘ َﻜ َ ـد ﻌ ُا ﻴ َن ذ َﻤ َ
  ؟ف ُـﻠ َﺴ َ ﻪ ُ( ﻝ ـَـور ٍﻲ ﺜ َﺒ ِ( و)أ َـم ٍﺎﺘ ِ)ﺤ َو (     ـﺔ ٍﻠﺒ َﻌ َ(و)ﺜ َان ٍﻤر َ)ﻋ ِ( و َو ٍﻤر ِﻌ َﻜ َن )ﻤ َ م ْأ َ
  واــﻔ ُﻴ َ ء ِﻓﺎ َاﻝو َ وم ِﺤر ُﻤ َ ﻘد َوا ﻋ َد ُﻘ ِﻌ ْأو ﻴ َ  واﻠ ـُﺼ ِﻴ َ اـو ﻌ ُط َﻘ ْوا أو ﻴ َﻝ ُﺠز ِوا ﻴ ُﺒ ُﻬ َن ﻴ َإ ِ
                                                           
  .441اﻝدﻴوان ، ص   -  (1)
  . 55، ص 93، ص  4891،  3اﻨظر ، اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ ، اﻝﺸﻌر واﻝﺸﻌراء ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب ، ﺒﻴروت ، ط  -  (2)
  . 752، ص  4اﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ ، اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد ، ج  -  (3)




  ُﻔوا ــﻨ ُﻋ َ –مﻬ ِﻴﻠ ِﻲ ﺨ َاﻝ ِو َﺎ ﺘ َوﻫ َﻔ ُﻠ َﻜ َ –و أ َ  ﺎﻬ َﻠ ِﺤ ُﻤ ْأ َ ث َﻴ ْوا ﻏ َﺎﻨ ُﻜ َ َض ٍر◌ ْوا اﻷ َﻤ ُﺎﻝ َن ﺴ َإ ِ
  (1) ف ُر َﺴ َ ﻪ ُﻨ أ َ إﻻ  ﺄس ِواﻝﺒ َ ود ِﻲ اﻝﺠ ُﻓ ـِ  م ُﺒﻬ ُﻴ ُﻌ ِﻴ َ ﺎل ٍـي ﻗ َذ ِ ﻴـب َوا ﻋ َﻠ ـُﺤﻤ ِم ﻴ َﻝ َ
واﻝﺸـــــــــﺎﻋر ﻫﻨـــــــــﺎ ﻴﺸـــــــــﻴر إﻝـــــــ ــﻰ ﺒﻌـــــــــض أﺴـــــــــﻤﺎء ﻤـــــــــن اﺸـــــ ــــﺘﻬر ﻤـــــــــن ﻤﻠـــــــــوك اﻝﻘﺤطﺎﻨﻴـــــــــﺔ 
وﻓرﺴـــــــــــﺎﻨﻬم وأﺠـــــــــــوادﻫم ﻤـــــــــــن أﻤﺜـــــــــــﺎل اﻝﺘﺒﺎﺒﻌـــــــــــﺔ ﻤﻠـــــــــــوك ﺤﻤﻴـــــــــ ــر ، وﻋﻤـــــــــــرو ﺒـــــــــــن ﻤزﻴﻘـــــــــــﺎء 
ﺤــــــ ـــد أﺠـــــــــداد اﻝﻐﺴﺎﺴـــــــــﻨﺔ ووﻝدﻴـــــــــﻪ ﻋﻤـــــــــران وﺜﻌﻠﺒـــــــــﺔ اﻝﻌﻨﻘـــــــــﺎء ، وﻋﻤـــــــــرو ﺒـــــــــن ﻤﻌـــــــــد ﻜـــــــــرب أ
ﺘﻲ ﻫـــــــــذﻩ اﻷﺴـــــــــﻤﺎء وﺘـــــــــﺄ(2) . ﺒﻲ ﺜـــــــــور ، وﺤـــــــــﺎﺘم اﻝطـــــــــﺎﺌﻲاﻝﻤﻜﻨـــــــــﻲ ﺒـــــــــﺄ اﻝﻔـــــــــﺎرس اﻝﻤﺸـــــــــﻬور
ﻜﻨﻤـــــــــ ــﺎذج راﺌﻌـــــــــــﺔ ﺒﻤـــــــــــﺎ اﺸـــــــــــﺘﻬرت ﻤـــــــــــن ﻓﻀـــــــــــﺎءل وﻤﻜـــــــــــﺎرم ، أوردﻫـــــــــــﺎ اﻝﺸـــــــــــﺎﻋر ﺤﺘـــــــــــﻰ 
ﻴرﻀــــــــــﻲ ﻨزﻋـــــ ـــــﺔ اﻝﻔﺨــــــــــﺎر ﻓــــــــــﻲ ﻤﻤدوﺤﻴــــــ ــــﻪ اﻝــــــــــذﻴن ﻴوﺠــــــــــد ﻓــــــــــﻲ أﺴــــــــــﻼﻓﻬﻤﺎ ﻤــــــــــن أﻤﺜــــــــــﺎل 
  ﻫؤﻻء اﻝرﺠﺎل .
وﻓـــــــــﻲ ﻤـــــــــدح اﻝﻤﻨﺼـــــــــور ووﻝدﻴـــــــــﻪ ﻴـــــــــرﺒط ﺒـــــــــﻴن ﺴـــــــ ــﺎﻝف ﻋـــــــــزﻫم وﺤﺎﻀـــــــــرﻫم وﻴـــــــــذﻜرﻫم 
  ﺒﺄﻤﺠﺎد اﻝﻤﺎﻀﻴن ﻤن أﺴﻼﻓﻬم ، ﻴﻘول : 
   ـن ِﻴ ْﻘ َﺎﺒ ِﺴ ـَ ﺎرم ِﻜ ـَاﻝﻤ َ ﻤـد ِإﻝـﻰ أ َ  ا ﺎء َﺠ ـَ وم َﻴ ـَ ـك َوﻨ ُﻨ ُظ َ ت ْذﺒ ـَـﺎ ﻜ َﻤ َﻓ َ
  (ـن ِﻴ ْر َﻨذ ِﺎ)اﻝﻤ ُﺎﻴ ـَت وﺼ َﺎﻋ َﻀ َ وﻻ َ  (ﻴـن ِﺜ َـﺎر ِ)اﻝﺤ َ ــود ُﻬ ُﻋ ُ ت ْﻴ َﺴ ِﻨ ُ وﻻ َ
  (ن ِﻴ ْﻋ َي ر ُ)ذ ِ ب ُاﻋ ِـو َﻜ َ ت ْو َﺨ ْأ َ وﻻ َ   (ع ٍـﻼ َي ﻜ َ)ذ ِ ر ُﺂﺜ ـِـت ﻤ َﻴ َـز ِﺨ َ وﻻ َ
  (3)(ﻴن ِﻨ ِ)ﺤ ُ ـﻲﻓ ِ ـك َﻤ ﻋ َ ﺎء ِﺒﻨ ـَﻝـﻰ أ َإ ِ     ـﺎاﻋ ًـز َﻨ ِ ﻩ ُـر َﺨ َﻔ ْﻤ َ ت َـز ْﺤ ُ اث ٌـر َﺘ ُ
ﻓﺎﻝﺸـــ ـــــــــﺎﻋر اﺴــــــــــــﺘﻐل ﻤــــــــــــﺎ ﻴﻤﻜـــ ـــــــــن أن ﺘؤدﻴــــــــــــﻪ ﻫــــــــــــذﻩ اﻷﺴــــــــــــﻤﺎء ﻤــــــــــــن دﻻﻻت رﻤزﻴــــــــــــﺔ 
ﺘﺸــــــــــﻌر ﺒﺎﻝﻤــــــــــدح أو  ﻨــــــــــﻰﺨﺎﺼـــــ ـــــﺔ إذا اﻋﺘﺒرﻨــــــــــﺎ أن أﺴــــــــــﻤﺎء اﻹﻋــــــــــﻼم ﺒﻤﺜﺎﺒــــــــــﺔ أﻝﻘــــــــــﺎب وﻜ
اﻝﻤﺒﺎﺤــــــــــث اﻝﺘﻨﺎﺼــــــــــﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــــــــــﺎ ﺒﻨــــــــــﻰ ﻨﺼــــــــــﻴﺔ  »اﻝــــــــــذم ، وﻜــــــــــﺎن اﻻﻫﺘﻤــــــــــﺎم ﺒﻬــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ 
ﺘﻘ ــــــ ــــوم ﺒﺎﻹﺤﺎﻝ ــــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻤﺠﻤوﻋـــــــ ـــﺔ ﻤــــــــــن اﻝ ــــــــــدﻻﻻت واﻝوﻗ ــــــــــﺎﺌﻊ واﻝرﻤــــــــــوز اﻝﻤﺘراﻜﻤــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــﻲ 
  .(4)«اﻝذاﻜرة واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺦ 
ﻓﺈﺸــــ ـــــﺎرة اﻝﺸـــــــــﺎﻋر إﻝـــــــــﻰ ﻤﺜـــــــــل ﻫـــــــــذﻩ اﻷﺴـــــــــﻤﺎء ﺠـــــــــﺎءت ﺒطرﻴﻘـ ــــــــﺔ ﻴﺼـــــــــل ﻓﻴﻬـــــــــﺎ ﺒـــــــــﻴن 
ﻲ ﻝق ﺤﺘـــــــــﻰ ﻴﺠـــــــــد ﻝـــــــــﻪ اﻤﺘـــــــــدادا ﻓـــــــــاﻝﺤﺎﻀـــــــــر واﻝﻤﺎﻀـــــــــﻲ . ﻫــــ ـــــذا اﻝﻤﺎﻀـــــــــﻲ ﻴﻨﺒﻌـــــــــث وﻴﺘـــــــــﺄ
                                                           
  . 403اﻝدﻴوان،ص   -  (1)
  . 403اﻝدﻴوان،اﻝﻬﺎﻤش ، ص   - ( 2)
  . 613اﻝدﻴوان،اﻝﻬﺎﻤش ، ص  - ( 3)
   . 381ﺊ اﻷﻨدﻝﺴﻲ، ص ﺸﻌر اﺒن ﻫﺎﻨﻓﺎﺘﺢ ﺤﻨﺒﻠﻲ، اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ  - ( 4)




. ذﻝــ ـــــــك ﺤﺘـــــــــﻰ ﻴﻌﺒـــــــــر ﻤـــــــــن ﺨﻼﻝﻬـــــــــﺎ ﻋـــــــــن ﺘﻠـــــــــك اﻝﻤﻜــــ ـــــﺎرم اﻝﺘـــــــــﻲ ﺘﺤﻠـــــــــﻰ ﺒﻬـــــــــﺎ اﻝﺤﺎﻀـــــــــر
ﻤﻤدوﺤﻴـــــــــﻪ ﻤــــــــــن وﻝــــــــــدي اﻝﻤﻨﺼـــــــــور ﻋﺒــ ــــــــد اﻝﻤﻠــــــــــك وﻋﺒــــــــــد اﻝـــــــ ــرﺤﻤن وﻫﻤــــــــــﺎ اﻝﻠــــــــــذان ﻜــــــــــﺎن 
ﻴﻘوﻤــــــــــﺎن ﻤﻌــــ ــــــﻪ ﺒﻌـــــــــــبء ﻜﺜﻴــــــــــر ﻤــــــــــن اﻝﻤﻌـــــــــــﺎرك ، ﻓﻴــــــــــﺄﺘﻲ ﻋﻠــــــــــﻰ ذﻝـــــــــــك ﺒﺜﻨﺎﺌﻴــــــــــﺎت ﻤـــــــــــن 
ﻴن( إﺸـــــــــﺎرة إﻝـــــــــﻰ ﺒﻌـــــــــض ﻤﻠـــــــــوك اﻝﻐﺴﺎﺴـ ــــــــﻨﺔ اﻝـــــــــذﻴن ﻜـــــــــﺎن ﻋـــــــــدد ﻷﺴـــــــــﻤﺎء : ﻓــــــــــ )اﻝﺤـــــــــﺎرﺜا
ﺴـــــــــﻤﻰ ﺒﺎﻝﺤـــــــــﺎرث و )اﻝﻤﻨــــ ـــــذرﻴن( إﺸـــــــــﺎرة إﻝـــــــــﻰ ﺒﻌـــــــــض ﻤﻠـــــــــوك اﻝﻤﻨـــــــــﺎذرة  اﻝــــــــــذﻴن ﻤـــــــــﻨﻬم ﻴ
ﻜــــ ـــــﺎن ﻋـــــــــدد ﻤـــــــــﻨﻬم ﻴﺴـــــــــﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻨ ـــــــــذر وﻫـــــــــﻲ أﺴـــــــــﻤﺎء ﺘرﻤـــــــ ــز إﻝ ـــــــــﻰ اﻝﺴـــــــــﻠطﺔ ، واﻻﺠﺘﻬـــــــــﺎد 
ﻓ ـــــــــــﻲ اﻝﻌﻤـــــــــــل وﺤﺴـــــــــــن اﻝﺘﺼـــــــــــرف ، وﻴ ـــــــــــرﺘﺒط ذﻜرﻫـــــــــــﺎ ﺒﻤـــــــــــﺎ روي ﻋـــــــــــن ﺘﻘﻠ ـــــــــــدﻫﺎ ﻝﻠﻤﻠ ـــــــــــك 
ﺨــ ـــــﺎﻝف ﻋـــــــن ﺴــــــــﺎﻝف وﺘﻌﻬـــــــدﻫﺎ ﺒﺤﻔــــــــظ ﻤﻤﺎﻝﻜﻬـــــــﺎ وﺴـــــــد ﺜﻐورﻫــــــــﺎ وﻴﺸـــــــﻴر ﺒﻌــــــــد ذﻝـــــــك إﻝــــــــﻰ 
اﻝــ ـــــــــﻴﻤن : ذو ﻜـــــــــــﻼع وذو رﻋـــــــــــﻴن  أﺤﻴـــــــــــﺎءﻋﻨﻬﻤــــــــ ـــﺎ ﺤﻴـــــــــــﺎن ﻜﺒﻴـــــــــــران ﻤـــــــــــن  ﺠـــــــــــدﻴن ﺘﻔـــــــــــرع
إﻝـــــــــــﻰ ﻤوﻗ ـــــــــــف اﻷﻨﺼـــــــــــﺎر ﻓ ـــ ــــــــﻲ ﺤﻨ ـــــــــــﻴن ﻴ ـــــــــــوم ﻓـــــــــ ــر اﻝﻤﺴـــــــــــﻠﻤون ﻤـــــــــــن ﺤـــــــــــول  ﺸـــــــــــﺎرةﻹاو .
اﻝرﺴــــــــــول ﺼــ ــــــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــــــــــﻪ وﺴــــــــــﻠم وﻗــ ــــــــد طﻠــــــــــب ﻤــــــــــن ﻋﻤــــــــــﻪ اﻝﻌﺒــــــــــﺎس وﻜــــــــــﺎن ﺠﻬﻴــــــــــر 
وﺘــــــــــﺄﺘﻲ ﻫــــــــــذﻩ  (1)اﻝﺼــــــــــوت إن ﻴﻨــــ ــــــﺎدي )ﻴــــــــــﺎ ﻤﻌﺸــــــــــر اﻷﻨﺼـــــــ ـــﺎر( ﻓﻬرﻋــــــــــوا إﻝﻴــــــــــﻪ ﺴــــــــــراﻋﺎ
اﻹﺸـــ ــــــﺎرة ﻜـــــــــﺄداة ﻴﻌﺒ ـــــــــر ﻤـــــــــن ﺨﻼﻝﻬـــــــــﺎ ﻋـــــــــن ﻤـــــــــدى ﺘﻔـــــــــﺎﻨﻲ ﻤﻤدوﺤﻴ ـــــــــﻪ اﻝﻤﻨﺼـــــــــور ووﻝ ـــــــــداﻩ 
  ﻓﻲ ﻨﺼرة اﻝدﻴن ورﻓﻊ راﻴﺘﻪ .
وﻜﻤــ ــــــــــﺎ أﺤﺴــــــــــــن اﺒ ــــــــــــن دراج اﺨﺘﻴــــــــــــﺎر ﺒﻌــــــــــــض اﻷﺴــــــــــــﻤﺎء ﻤــــــــــــن أﺴــــــــــــﻼف ﻤﻤدوﺤﻴ ــــــــــــﻪ 
ن ذﻝــــــــك ﻝــــــــم ﻴــــــــﺄﺘﻲ ﻤﻌـــــ ـــزوﻻ ﻋــــــــن ﻤﻘﺎﺼــــــــدﻩ وﺘوﺠﻬﺎﺘــــــــﻪ ﺈ، ﻓــــــــ مورﺼــــــــدﻩ ﻝــــــــﺒﻌض ﻤﻜــــــــﺎرﻤﻬ
ﻔــــــــــــــﺔ ﺘﻀــــــــــــــطﻠﻊ ﺒﻬـ ـــــــــــــﺎ ﻓــــــــــــــﻲ ﻨﺼــــــــــــــﻪ ن ﻴﺤﻤــــــــ ــــــل ﻫــــــــــــــذﻩ اﻷﺴــــــــــــــﻤﺎء وظﻴأ، إذ اﺴــــــــــــــﺘطﺎع 
  وﻴﺴﺨرﻫﺎ ﻓﻲ ﺨدﻤﺘﻪ .
واﻷﺸـــــ ـــــــــــﺨﺎص ذوو اﻝﻤﻔــــــــــــــــﺎﺨر ﻜﺜﻴــــــ ــــــــــرون ﻓــــــــــــــــﻲ ﺘــــــــــــــــﺎرﻴﺦ ﻤﻤــــــــــــــــدوﺤﻲ اﺒــــــــــــــــن  دراج ، 
م ﻤﻤدوﺤــــــــــﻪ ﻜــــــ ــــﺎﻨوا ﻗــــــــــﺎدة ورؤﺴــــــــــﺎء ، ﻴﻨﺤـــــ ـــــدرون ﻤــــــــــن أﺼــــــــــول ﻋرﺒﻴــــــــــﺔ ظــــــــــوذﻝــــــــــك أن ﻤﻌ
ﻝﻬـــــــــﺎ أﻤﺠﺎدﻫـــــــــﺎ وﻝﻬـــــــــﺎ رﺠﺎﻻﺘﻬـــــــــﺎ ﻤـــــــــن ذوي اﻝﻤﺎﻀـــــــــﻲ اﻝﻌرﻴــــ ـــــق وﻤـــــــــن ذوي ﻤﻜـــــــــﺎرم اﻝﺘـــــــــﻲ 
ﻓـــــــــﻲ اﻝﻤـــــــــدح ﻋﻠــ ـــــــﻲ ﺒـــــــــن ﺤﻤـــــــــود  أﻤﻴـــــــــر  طـــــــــﺎل ذﻜرﻫـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻷﻓــ ـــــــﺎق ﻓﻨﻘـــــــــرا ﻝـــــــــﻪ ﻗوﻝـــــــــﻪ
  (2)ﺴﺒﺘﻪ:
  ول ِﺤ ُاﻝﻤ ُ  ـﺎن َﻤ َز َ ﻴـد ِر ِم اﻝﺜ َِـﺸ ْﻬ َﺒ ِ    ام ِــر َو اﻝﻜ ِﻤـر َﻋ َ ك َـد ﺠ َ ـﻲ َﻤ ـﺴ ُﻓ َ
                                                           
  . 57، ص3ت ، ج   اﻨظر، اﺒن ﺠرﻴر اﻝطﺒري ، ﺘﺎرﻴﺦ اﻷﻤم واﻝﻤﻠوك ، دار ﺴوﻴدان ، ﺒﻴروت ، د  -  (1)
  ﻫو ﻋﻠﻲ ﺒن ﺤﻤود ﺒن ﻤﻴﻤون اﻹدرﻴﺴﻲ اﻝﺤﺴﻨﻲ .  -  (2)




  ﻴل ِﻠ ِاﻝﺨ َ ت َو ْﻗ ُو َ ﻴـب ِر ِى اﻝﻐ ِﺄو ِﻤ ـَﺒ ِ   ﻴـل ِﻔ ِاﻝﻜ َ ﺞ ِﻴـﺠ ِـﻲ اﻝﺤ َﺎﻗ ِﺴ ـَ ـﺔ ُﺒ َﻴ ْوﺸ َ
  (1) ول ِوﻋ ُاﻝ ُ ﺎب ِﻀ َﻬ ِى ﻝ ِر َى اﻝﻘ ِد َﻫـأ َو َ  ة ِـﻼ َاﻝﻔ َ ـوَش ـﻰ وﺤ ُﺤﺘ  ـف َـﻴ وﻀ َ
ﻷﺴــــ ـــــﻤﺎء ﻤـــــــــن أﺠـــــــــداد ﻤﻤـــــــــدوﺤﻲ اﻝﺸـــــــــﺎﻋر ، وﻗـــــــــد اﺴـــــــــﺘﻐل ﻌﻨـــــــــﺎ ﻫﻨـــــــــﺎ ﻨﻤـــــــــﺎذج ﻝوﺘطﺎ
ﻤـ ـــــــﺎ ارﺘ ــــــــﺒط ﺒﻬــــــــذﻩ اﻷﺴــــــــﻤﺎء ﻤــــــــن أﻝﻘ ــــــــﺎب ﺘﺘﻀــــــــﻤن ﻤﻌﻨ ــــــــﻰ اﻝﻤــــــــدح ﺘﺠﺴــــــــد ﻤــــــــﺎ اﺸــــــــﺘﻬرت 
  ﺒﻪ ﻤن ﻤﻜﺎرم وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻋﻨد ﻤﻤدوﺤﻪ .
وﺴـــــــــﻠم وﻤـــــــــﻨﻬم ﻫﺎﺸـــــــــم ﺒـــــــــن ﻋﺒـــــــــد ﻤﻨـــــــــﺎف اﻝﺠـــــــــد اﻝﺜــــــ ـــﺎﻨﻲ ﻝﻠرﺴـــــــــول ﺼـــــــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــــــــﻪ 
وﻜــــــــــﺎن اﺴــــــــــﻤﻪ ﻋﻤــــــــــرا ، اﻝﻤﻠﻘــــــــــب ﺒﻬﺎﺸــــــــــم ﻷﻨــــــــــﻪ ﻜــــــــــﺎن ﻴﻬﺸـــــــ ـــم اﻝﺨﺒــــــــــز وﻴﺜــــــــــردﻩ ﻹطﻌــــــــــﺎم 
اﻷول ﻝﻠرﺴـــــــــول ﺼـــــــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــــــــﻪ  اﻝﺠـــــــــد اﻝﻨ ـــــــــﺎس . وﻤـــــــــﻨﻬم ﻋﺒـ ــــــــد اﻝﻤطﻠـــــــــب اﺒـــــــــن ﻫﺎﺸـــــــــم
  وﺴﻠم . اﻝﻤﻠﻘب ب
ﺸـ ـــــــﻴﺒﺔ اﻝﺤﻤــــــــد اﻝــــــــذي ﻜــــــــﺎن ﻴطﻌــــــــم اﻝﺤﺠــــــــﻴﺞ وﻴﺴــــــــﻘﻴﻬم ﻓ ــــــــﻲ ﺤﻴــــــــﺎض ﻤــــــــن أدم ﻤــــــــن 
ﻜـــــــــﺎن ﻴرﻓـــــــــﻊ اﻝطﻌـــــــــﺎم  ﻜﻤـــــــــﺎ (2)ﻋرﻓ ـــــــــﺎت  إﻝ ـــــــــﻰﻤﻜـــــــــﺔ وﻴﺤﻤـــــــــل إﻝـــــــــﻴﻬم اﻝﻤـــــــــﺎء ﻤـــــــــن زﻤـــــــــزم 
   .إﻝﻰ رؤوس اﻝﺘﻼل ﻝﻴطﻌم ﻤﻨﻬﺎ اﻝوﺤش واﻝطﻴر
وﻝﻠﻜﺸـــــــــــــف ﻋـــ ــــــــــن ﻤـــــــــــــدى ﺘﺤﻤﻠـــــــــــــﻪ ﻝﻠﻤﺴـــــــــــــؤوﻝﻴﺔ وﻗـــــــــــــدر ﺘﻀـــــــ ــــــﺤﻴﺘﻪ اﺘﺠـــــــــــــﺎﻩ أﺒﻨﺎﺌـــــــــــــﻪ 
ﻴﺴــــــــــــــــﺘﺜﻤر اﺒ ــــــــــــــــن دراج ﻗﺼﺼــــــــــــــــﺎ ﻤــــ ــــــــــــن اﻝﻤﺎﻀــــــــــــــــﻲ وﻴﺴﺘﺤﻀــــــــ ــــــــرﻫﺎ ﻓ ــــــــــــــــﻲ ﻨﺼوﺼــــــــــــــــﻪ 
  ﻀر واﻝﻤﺎﻀﻲ ، ﻓﻴﻘول :ﺎﻜﻤﺘﻨﺎﺼﺎت ﻝﻴؤﻜد اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺤ
  (3)ﻪـﺎﻤ َﻤ َ ﺒن ُ ﻌب ُﻜ َ ك َﻝ ِل ذ َِـﻜ ُﻝ ِ     ـﻲﻨـ ا ِٕو  ي ﻤـر ِـم ﻨ ِﻬ ُﻠ ُﻜ ُ   
ﻓـــــــ ـــﺎﻝﻨص اﻝﺸــــــــــﻌري ﻴﺤﻴــــــــــل ﻋﻠــــــــــﻰ ﻗﺼــــــــــﺔ ﻜﻌــــــــــب ﺒــــــــــن ﻤﺎﻤـــــ ـــــﺔ اﻹﻴــــــــــﺎدي اﻝــــــــــذي آﺜــــــــــر 
رﻓﻴﻘـ ـــــــــﻪ اﻝﻨﻤﻴــــــــــري ﺒﻤﺎﺌــــــــــﺔ ﺤـــ ـــــــﻴن ﺘــــــــــﺎﻫوا ﻓــــــــــﻲ اﻝﺼــــــ ــــﺤراء ﺤﺘــــــــــﻰ ﻤــــــــــﺎت وﺤــــــــــّﻲ رﻓﻴﻘــــــــــﻪ ، 
وﻫﻨــــــــــﺎ ﺘﺘﺠــــــــــﺎوب ﺘﻀــــ ــــــﺤﻴﺔ ﻜﻌــــــــــب ﺒــــــــــن ﻤﺎﻤــــــــــﺔ  (4) ﻓﻀــــــــــرب ﺒــــــ ــــﻪ اﻝﻤﺜــــــــــل ﻓــــــــــﻲ اﻹﻴﺜــــــــــﺎر .
ﻤــــــــــﻊ أﺴــــــــــرﺘﻪ ، وﻴﺘﺴــــــــــﺎوى اﻝﺼــــــــــوﺘﺎن اﺘﺠــــــــــﺎﻩ رﻓﻴﻘــــــــــﻪ اﻝﻨﻤﻴـــــــ ـــري ﻤــــــــــﻊ ﺘﻀــــــــــﺤﻴﺔ اﺒــــــــــن دراج 
                                                           
  .76اﻝدﻴوان ، ص   -  (1)
  . 65ﺼﻔﻲ اﻝرﺤﻤن  اﻝﻤﺒﺎرﻜﻔوري ، اﻝرﺤﻴق اﻝﻤﺨﺘوم ، ص    -  (2)
  . 79اﻝدﻴوان ، ص    -  (3)
  . 392، ص  1اﻨظر : اﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ ، اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد ، ج  -  (4)




ﻓــــــــــﻲ اﻝﺘﻀــــ ــــــﺤﻴﺔ ، ﺘﻀـــــــــــﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬــــــــــﺎ ﻜﺜﻴــ ــــــــر ﻤـــــــــــن اﻝﺤــــــــــب واﻝﻌطــــــ ــــﺎء ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻝــــــــــرﻏم ﻤـــــــــــن 
  ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻤواﻗف وﻗﺴﺎوة اﻝظروف .
ﻓﺎﻝﺸــــــــــــﺎﻋر ﻻ ﻴﺘﺤــــــــــــدث ﻝﻨ ــــــــــــﺎ ﻋــــــــــــن ﺸﺨﺼــــــــــــﻴﺔ ﻜﻌــــــــــــب ﺒــــــــــــن ﻤﺎﻤــــــــــــﻪ وﻤوﻗﻔ ــــــــــــﻪ ﻤــــــــــــﻊ 
ﺼــــــــــدﻴﻘﻪ ﺒــ ــــــــل ﺤــــــــــﺎول اﻝﺘﻌﺒﻴــــــــــر ﻤـــــ ـــــن ﺨﻼﻝﻬــــــــــﺎ ، ﻓﺎﻝﺸــــــــــﺎﻋر ﻫـــــ ـــــو ﻜﻌــــــــــب وﻜﻌــــــــــب ﻫــــــــــو 
أن »ﺒـــــــــن ﻤﺎﻤـــــ ــــﻪ( ، وﻫـــــــــذا دﻝﻴـــــــــل إﺤﺴـــــــــﺎس اﻝﺸـــــــــﺎﻋر ﻜﻤـــــــــﺎ ﻓــــ ـــــﻲ ﻗوﻝـــــــــﻪ )إﻨـــــــــﻲ ... ﻜﻌـــــــــب 
ﺼــــــــــﻠﺘﻪ ﺒﻬــــــــــﺎ ﻗــــــــــد ﺒﻠﻐــــــــــت ﺤــــــــ ــد اﻻﺘﺤــــــــــﺎد واﻻﻗﺘــــــــــراح ﺒﻬــــــــــﺎ ... ﺒﺤﻴــــــــــث ﻴﺼــــــــــﺒﺢ اﻝﺸــــــــــﺎﻋر 
 –واﻝﺸﺨﺼــــــــﻴﺔ ﻜﻴﺎﻨــــــــﺎ واﺤــــــــد ﻝـــــ ـــﻴس ﻫــــــــو اﻝﺸــــــــﺎﻋر وﻝــــــــﻴس ﻫــ ــــــو اﻝﺸﺨﺼــــــــﻴﺔ ، وﻫــــــــو ﻓــــــــﻲ 
  (1).«ﺎاﻝﺸﺎﻋر واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌ –ﻨﻔس اﻝوﻗت 
إن اﺴـ ـــــــــــــﺘدﻋﺎء اﺒــــــــــــــن دراج  ﻝﻜﺜﻴـــ ـــــــــــر ﻤـــــــــــــــن اﻷﺴــــــــــــــﻤﺎء أو اﻝﺸﺨﺼــــــــــــــﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــــــــــــــﺔ 
ﺸــــــ ــــــﻌرﻩ ، ﻝ ــــــــــــم ﻴﻜــــــــــــن ﻤﺒﺎﻫـــــ ـــــــﺎة ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘ ــــــــــــﻲ ، أو ﻤﺠــــــــــــرد إﺤــــــــــــﺎﻻت ﻤرﺠﻌﻴــــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــــﻲ 
ﻓﺤﺴـــــــــب ، ﺒـــــــ ــل ﻜـــــــــﺎن ﻴوظﻔﻬـــــــــﺎ ﻏﺎﻝﺒـــــــــﺎ . وٕاذا ﻜـــــــــﺎن ﺸـــــــ ــﻌر اﺒـــــــــن دراج ﺤـــــــــﺎﻓﻼ ﺒﺎﻷﺴـــــــــﻤﺎء 
اﻝﺘــــــــــﻲ ﻜــــــــــﺎن ﻴــــــــــﺄﺘﻲ ﺒﻬــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ ﻜﺜﻴــ ــــــــر ﻤــــــــــن ﻤواﻀــــــــــﻊ ﻹرﻀــــــــ ــﺎء ﻨزﻋــــــــــﺔ اﻝﻔﺨــــــــــﺎر ﻋﻨــــــــــد 
ن ﺼـــ ـــــورة ﻫــــــــذﻩ اﻝﻤﻜــــــــﺎرم ﻜﺎﻨــــــــت ﺈﻤﻤدوﺤﻴــــــــﻪ ﻋﺒــــــــر ﻤــــــــﺎ اﺸــــــــﺘﻬرت ﺒــــــــﻪ ﻤــــــــن ﻤﻜــــــــﺎرم ، ﻓــــــــ
ﺤﺎﺠﺎﺘــــــــــــﻪ ﻋﻨــــــــ ــــد ﻤﻤدوﺤــــــــــــﻪ ﻜﺎﻝﺤﺎﺠــــــــــــﺔ إﻝـ ـــــــــــﻰ اﻷﻤــــــــــــن واﻻﺴــــــــــــﺘﻘرار  ﻜﺜﻴــــــــــــرا ﻤــــــــــــﺎ ﺘﺠﺴــــــــــــد
واﻝﺤﺎﺠــــــــــﺔ إﻝـــــــ ـــﻰ اﻝﻌطــــــــــﺎء . وﻜــــــــــل ﻫــــــــــذا ﻴﻌﺒــــــــــر ﻋﻤــــــــــﺎ ﻴﺘﻤﺘــــــــــﻊ ﺒـــــ ـــــﻪ ﻤــــــــــن ﻤﻘــــــــــدرة ﻓﻨﻴــــــــــﺔ ، 
  وﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘراﺜﻴﺔ واﺴﻌﺔ .
وﻗــــــــ ــد ﺠــــــــــﺎء ﻓــــــــــﻲ ﺸــــــــــﻌر اﺒـــــ ـــــن دراج ذﻜــــــــــر ﻝﻜﺜﻴــــــــــر ﻤــــــــــن اﻷﻤــــــــــﺎﻜن اﻝﺘراﺜﻴــــــــــﺔ ، ﻫــــــــــذﻩ 
ﺄﺤـــــــــداث اﻷﻤـــــــــﺎﻜن اﻝﺘ ـــــــــﻲ ﻝﻴﺴـــــــــت ﻝﻬـ ــــــــﺎ ﻗﻴﻤـــــــــﺔ ﺘراﺜﻴـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ذاﺘﻬـــــــــﺎ ، وﻝﻜﻨﻬـــــــــﺎ إذ اﻗﺘرﻨ ـــــــــت ﺒ
أو ﺒﺄﺸــــــــــﺨﺎص أو ﺒﺼــــــــــﻔﺎت ﻤﻤﻴــــــــــزة ﻗــــــــــد ﻴﺼــــــــــﺒﺢ ﻝﻬــــــــــﺎ ﺸــــــــ ــﺎن وﺘﻜــــــــــون ﻝﻬــــــــــﺎ ﺨﺼوﺼــــــــــﻴﺔ 
اﻝ ــــــــﻨص ﺜــــــــر ﻓﻌــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ أوﺘﻐـــ ـــــدو ﻤــــــــن ﻤﻌطﻴــــــــﺎت اﻝﺘــــــــراث . وﻋﻠ ــــــــﻰ ﻫــــــــذا ﻴﻜــــــــون ﻝﻠﻤﻜــــــــﺎن 
إذ ﻴﺒـــــــــــرز دﻻﻻت ﻤﻌﻴﻨـــــــــــﺔ ﻤــــــــ ـــن ﺸـــــــــــﺄﻨﻬﺎ إﺜـــــــــــﺎرة اﻝﻤﺘﻠﻘ ـــــــ ــــﻲ وﺸـــــــــــدﻩ ﻨﺤـــــــــــو ﻫـــــــــــذا اﻝﺸـــــــــــﻌري 
  اﻷﺜر  .
                                                           
،  7991ﻋﻠﻲ ﻋﺸري زاﻴد ، اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘﺎﻫرة ،  -  (1)
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ﺎﻋﻼ ﺤﻀــــــــــورا ﻓــــــــــ»ﻓﻠﻠﻤﻜـــــــ ــﺎن اﻝﺘــــــــــﺎرﻴﺨﻲ أﻫﻤﻴﺘــــــــــﻪ إذ ﻴﻜﺘﺴــــ ــــــب ﻓــــــــــﻲ اﻝــــــــــﻨص اﻝﺸــــــــــﻌري 
، ﻓﻬـــ ــــــو ﻤـــــــــن ﺠﺎﻨ ـــــــــب ﻴﻤـــــــــﻨﺢ اﻝـ ــــــــﻨص ﺒﻌـــــــــدا ﺸـــــــــﺎﻤﻼ ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺤـــــ ــــﻪ ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻝﺘ ـــــــــراث واﻝﺘواﺼـــــــــل 
ن اﻝﺸـــــــــﺎﻋر ﻴﻤـــــــــﻨﺢ اﻝﻤﻜـــــــــﺎن اﻝﺘـــــــــﺎرﻴﺨﻲ اﻝﻘـــــــــدرة ﺈﻤـــــــــﻊ اﻝﻤﺎﻀـــــــــﻲ ، وﻤـــــــــن ﺠﺎﻨـــــــــب آﺨـــــــــر ﻓـــــــــ
ﺴـــــــ ــــــر اﻝـــــــــــــزﻤن ﺒـــــــــــــﺎﻝﺨروج ﻤـــ ــــــــــن داﺌـــــــــــــرة اﻝﻤﺎﻀـــــــــــــﻲ أﻋﻠـــــــــــــﻰ اﻝﺘﺠـ ــــــــــــدد واﻹﻓـــــــــــــﻼت ﻤـــــــــــــن 
  (1) . «واﻝﺤﻀور اﻝﻤﺘواﺼل ﻋﺒر اﻝﻨص اﻝﺸﻌري
 اﻝﻤﻜـــــــــﺎن ﺒـــــــــﻴن ﻴـــــــــرﺒط داﺌﻤـــــــــﺎ ﺘـــــــــراﻩ اﻝﺘراﺜﻴـــــــــﺔ ﻜناﻷﻤـــــــــﺎ ﺤـــــــــﻴن ﻴﺴﺘﺤﻀـــــــــر دراج ﺎﺒنﻓـــــــــ
، وﺒ ـــ ـــــــﻴن اﻝﻤﻤــــــــــدوح اﻝ ــــــــــذي ﻴوظـــــ ـــــف ﺘﻠ ــــــــــك اﻝﻤــــــــــﺄﺜرة ﻝرﻓ ــــــــــﻊ  ﺒــــــــــﻪ اﺘﺼــــــــــﻠت واﻝﻤــــــــــﺄﺜرة اﻝﺘ ــــــــــﻲ
ﺸــــــــﺄﻨﻪ ، وﻫــــــــذا ﻋﻠــــــــﻰ اﻝــــــــرﻏم ﻤــــــــن ذﻫــــــــﺎب أﺤــــــــد اﻝدارﺴــــــــﻴن إﻝـ ـــــــﻰ أن اﺘﺨــــــــﺎذ ذﻜــــــــر اﺒــــــــن 
دراج ﻷﻤﻜﻨــ ــــــــﺔ ﻝ ــــــــــم ﻴرﻫــــــــــﺎ دﻝ ــــــــــﻴﻼ ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻝﻜــــــــــذب واﻝﺘﻘﻠﻴ ــــــــــد. واﻝﺤــــــــــق أن إﻴ ــــــــــراد اﺒ ــــــــــن دراج 
ﻤــــــــــﺎﻜن ذات دﻻﻻت ﻜــــــــــﺈﻴراد ﻜــــــــــل ﺸــــــــــﻌراء اﻝﻌرﺒﻴــــــــــﺔ وﻏﻴــــــــــر اﻝﻌرﺒﻴــــــــــﺔ ﻷﻝﻬــــــــــذﻩ اﻷﻤﻜﻨــــــــــﺔ ، 
  (2) ﺨﺎﺼﺔ وارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒذﻜرﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ .
وﻤـــــــــن اﻷﻤـــــــــﺎﻜن اﻝﺘ ـــــــــﻲ ﻴﺴﺘﺤﻀـــــــــرﻫﺎ اﺒ ـــــــــن دراج ﻓـــــــــﻲ ﺸــــــ ـــﻌرﻩ اﻷﻤـــــــــﺎﻜن اﻝدﻴﻨﻴ ـــــــــﺔ ﻫـــــــــذﻩ 
اﻷﻤـــــــــــﺎﻜن اﻝﺘـــــ ــــــﻲ ﻝﻬـــــــــــﺎ أﺼـــــــــــداؤﻫﺎ ﻓــــــــ ـــﻲ اﻝ ـــــــــــذاﻜرة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴـــــــــــﺔ ﻝﻤــــــ ـــــﺎ ارﺘﺒطـــــــــــت ﺒـــــــــــﻪ ﻤـــــــــــن 
اﻝﻤﺴــــــــــﻠﻤﻴن ، ﻜﻤﻜــــــــــﺔ واﻝﻤدﻴﻨــــــــــﺔ ذﻜرﻴـــــــــﺎت إﺴــــــــــﻼﻤﻴﺔ ﻤرﺘﺒطــــــــــﺔ ﺒﻘـــ ـــــــﻴم ﻋزﻴــــــــــزة ﻓــــــــــﻲ ﻨﻔــــــــــوس 
وﻤــــــــــﺎ ﺤوﻝﻬــــــــــﺎ وﺒ ــــــــــدر وأﺤــــــــــد وﺤﻨ ــــ ــــــﻴن ﻤﻨ ــــــــــﻰ وﻋرﻓ ــــــــــﺎت واﻝﺼــــــــ ــﻔﺎ واﻝﻤــــــــــروة . ﻓﻤــــــــــن ذﻝ ــــــــــك 
ﻤـــــــــــدح اﻝﺸـــــــــــﺎﻋر ﻝﻠﻘﺎﺴـــــــــــم ﺒـــــــــــن ﺤﻤـــــــــــود وﻷﺨﻴـــــــــــﻪ ﻋﻠـــــــــــﻲ وﻫﻤـــــــــــﺎ ﻜﻤـــــــــــﺎ ذﻜرﻨـــــــــــﺎ ﻋﻠوﻴـــــــــــﺎن 
  ﻫﺎﺸﻤﻴﺎن.
  (3)دِـﻨﺠ ِو ﻤ َُأ ف ٍـو ﻜ َﻤ ُ ـل ِـﻜ ُﻝ ِ ااد ًز َ   ـﺎﻤ َﺘ ُـﻴ ْﻝ َو ْـﺎ أ َﻤ َ ـﺎء َﻨ َﺜ َ ـن ﻠ َﻌ َﺠ ْـﻸ َﻓ َ
  (4)د ِﺴﺠ ِاﻝﻤ َ ن ِﺤ ْﺼ َو ﺒ ِأ َ ـﺔ َﻴﺒ َط َﺒ ِ ﺒـر ٌﻗ َ       ﺒﻪ ِـﻲ ِﺜﻨ ِـﺎ أ ُﻤ َ ﻴـب َط ِ ـﻊ َﺴﻤ ﻰ ﻴ َﺘ ﺤ َ
 ﻓﺎﻝﺸـــــــــﺎﻋر ﻴﺸـــــــــﻴر ﻓـــــــــﻲ ﻤدﺤﻴﺘـــــــــﻪ ﻫـــــــــذﻩ إﻝـــــــــﻰ )طﻴﺒـــــــــﺔ( وﻫــــــ ـــﻲ اﻝﻤدﻴﻨـــــــــﺔ اﻝﻤﻨـــــــــورة اﻝﺘـــــــــﻲ
أﺴــــــــﻤﺎﺌﻬﺎ طﺎﺒ ــــــــﺔ وﻴﺜ ــــــــرب واﻝﻌــــــــذراء واﻝ ــــــــدار . وﻗ ــــــــد ﺠــــــــﺎء ﻫــــــــذا ﻋﺒ ــــــــر اﻹﺸــــــــﺎرة إﻝ ــــــــﻰ  ﻤــــــــن
ﻤﻌﻠ ـــــــــــم ﻤــــــ ـــــن ﻤﻌﺎﻝﻤﻬـــــــــــﺎ وﻫـــــــــــو ﻗﺒ ــــــــ ـــر اﻝرﺴـــــــــــول ﺼـــــــــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ـــــــــ ــﻪ وﺴـــــــــــﻠم ﻓ ـــــــــــﻲ ﺜراﻫـــــــــــﺎ ، 
                                                           
ﻤﺤﻤد ﻋوﻴد ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻴر اﻝطرﺒوﻝﻲ ، اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺸﻌر اﻷﻨدﻝس ﻤن ﻋﺼر اﻝﻤراﺒطﻴن ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤﻜم اﻝﻌرﺒﻲ ،  -  (1)
  . 632، ص  5002،  1ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ط
   . 233ﺤﻤد ﻫﻴﻜل، اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤن اﻝﻔﺘﺢ إﻝﻰ ﺴﻘوط اﻝﺨﻼﻓﺔ، صأاﻨظر:   - (2)
  ، ﻤﻨﺠد: اﻝﻘﺎﺼد ﻝﺒﻼد ﻨﺠد .ﻤﻜوف : اﻝﻘﺎﺼد ﻝﺒﻼد اﻝﻜوﻓﺔ  - ( 3)
  . 36اﻝدﻴوان، ص  - ( 4)




ﻤﺴــــــــــﺘﻐﻼ اﻝﻤﻜـــــــــــﺎن ﺒﺎﻻﺴـــــــــــم اﻝـــــــــــذي ﻴﺘﻀـــــــــــﻤن ﻤﻌﻨــــــــــﻰ اﻝﻤـــــــــــدح وﻴﺠﺴـــــــــــد ﻋﻤـــــــــــق اﻝﻌﻼﻗـــــــــــﺔ 
ﺒﺎﻝﻤﺘﺼــــــــــل ﺒ ــــــــــﻪ ﺤﻴ ــــــــــث ﺴــــــــــﻤﺎﻫﺎ )طﻴﺒـ ـــــــــﺔ( ﺒﻤــــــــــﺎ ﺴــــــــــﻤﺎﻫﺎ ﺒ ــــــــ ــﻪ ﺼــــــــــﺎﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴ ــــــــــﻪ اﻝﺼــــــــــﻼة 
ﺘﺴــــــــــﻠﻴم اﻝــــــــــذي ﺨّﺼــــــــــﻬﺎ ﺒﺎﻝطﻴـــــــــب ﻝطﻴﺒﻬـــــــــﺎ ، وﻫــــــــــذا ﺒﻤـــ ـــــــﺎ ﻴﺸــــــــــﻴر إﻝــــــــــﻰ ﻗراﺒــــــــــﺔ وأﻓﻀـــــــــل اﻝ
ﻨﻬﺎ ، ﻝﻤــــــــﺎ أوﻝﻴــــــــﺎﻩ وأﺴـــــــرﺘﻪ ﻤــــــــن رﻋﺎﻴــــــــﺔ ﺄﻤﻤدوﺤﻴـــــــﻪ ﻤــــــــن ﺴــــــــﺎﻜﻨﻬﺎ ﺴـــــــﻴد اﻝﺨﻠــــــــق رﻓﻌــــــــﺎ ﻝﺸـــــــ
  واﻫﺘﻤﺎم.
أﻴـــــــــن ﻴﻤﻜـــــــــن اﻝﻨظـــــــــر إﻝـــــــــﻰ )طﻴﺒـــــــــﺔ( ﻜﺎﺴـــــــــم ﺠـــــــــﺎﻤﻊ ﻝﻜــــ ـــــل اﻷطﺎﻴـــــــــب طﻴـــــــــب اﻝﻤﻜـــــــــﺎن 
 وطﻴ ـــــــــــب اﻝﻤﻘ ـــــــــــﻴم ﻓﻴ ـــــــــــﻪ ﺼـــــــــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ـــــــــــﻪ وﺴـــــــــــﻠم وطﻴ ـــــــــــب اﻝﻤﻨﺘﺴـــــــــــﺒﻴن إﻝﻴ ـــــــــــﻪ )ﻤﻤـــــــــــدوﺤﺎ
  اﻝﺸﺎﻋر( .
وﻴﺴﺘﺤﻀـــــــــــر اﺒـــــــــــن دراج ﻓـــــــــــﻲ ﻤوﻀـــ ــــــــﻊ آﺨـــــــــــر ﻤـــــــــــن دﻴواﻨ ــــــــ ـــﻪ ﻤﻜـــــــــــﺎﻨﻴن ﻫﻤـــــــــــﺎ ﺒـــــــــــدر 
  وأﺤد ، وﻫو ﻤﺎ ﻨﻘرأﻩ ﻓﻲ ﻤﻌرض ﻤدﺤﻪ ﻝﻠﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ :
  (1) ﻩ ْﺤد ِﻓﻲ أ ُو ِ در ٍﻲ ﺒ َﻓ ِ رش ِي اﻝﻌ َذ ِ ر ِﺼ ْﻨ َﻝ ِ  او ر ُط ِﻓ ُ ـﻪ ُﻝ َ ﺎم ٍﻋﻤ َأ َ ﻌـﻲ ِن ﺴ َﻤ ِ ﺼر ُواﻝﻨ 
ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن ﺨـﻼل اﺴﺘﺤﻀـﺎرﻩ ﻝﻬـذﻴن اﻝﻤﻜـﺎﻨﻴن إﻨﻤـﺎ ﻴﻨظـر إﻝﻴﻬﻤـﺎ ﻤﻘﺘـرﻨﻴن ﺒﻤـﺎ ﺠـرى ﻓﻴﻬﻤـﺎ 
ﻤـن  -ﻋﻠـﻰ ذﻝـك  - (ﺤـد)أو (ﺒـدر)ﻤن أﺤداث وﻤﺎ اﺘﺼل ﺒﻬﻤﺎ ﻤن أﺸـﺨﺎص ، ﻝﻴﻨﺘﻘـل اﻹﺴـﻤﺎن 
دﻻﻝﺘﻬﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻜــﺎن اﻝﺠﻐراﻓــﻲ إﻝــﻰ اﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ وﻗــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن اﻝﻤــوﻗﻌﺘﻴن اﻝﺸــﻬﻴرﺘﻴن ﻓــﻲ 
اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن واﻝﻤﺸــرﻜﻴن ، وﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻓﻴﻬﻤــﺎ ﻝﻸﻨﺼــﺎر ﻤــن اﻷوس واﻝﺨــزرج ﻓــﻲ  ﺘــﺎرﻴﺦ اﻹﺴــﻼم ﺒــﻴن
ﻨﺼرة دﻴن اﷲ ورﺴوﻝﻪ . واﺒن دراج ﻴﺴﺘﻐل ﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﻤﻜﺎﻨﻴن ﻫذﻩ ﻓـﻲ ﺨدﻤـﻪ ﻤﻤدوﺤـﻪ ﻤﻨـذر 
اﻝﻤﻤـدوح ﻓـﻲ ﺒﻨﺒﻠوﻨـﺔ  ﻩﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼر اﻝذي ﺤﻘﻘﻪ ﻀد أﻋداﺌﻪ ، وذﻝك ﻋﺒر رﺒـط اﻝﻨﺼـر اﻝـذي أﺤـرز 
  ﺒﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ أﺠدادﻩ اﻷﻨﺼﺎر ﻤن ﻨﺼرة اﻹﺴﻼم ﻓﻲ ﻤوﻗﻌﺘﻲ ﺒدر وأﺤد . (2)
ﻜﻤـــــــــﺎ ﻴﺸـــــــــﻴر ﺸـــــــــﺎﻋرﻨﺎ ﻓ ـــــــــﻲ ﻤـــــــــواطن أﺨـــــــــرى إﻝـــــــــﻰ أﻤـــــــــﺎﻜن ﺘراﺜﻴـــــــــﺔ ﻜﺎﻨ ـــــــــت ﻝﻠﻴﻤﻨﻴـــــــــﻴن 
ﻓــــــــــﻲ ﺘ ــــــــــﺎرﻴﺨﻬم اﻝﻘــــــــــدﻴم ﻜﺄﺴــــــــــﻤﺎء ﺒﻌــــــــــض ﻤــــــــــدﻨﻬم وﻗﺼــــــــــورﻫم وﺴــــــــــدودﻫم ، وﻫــــــــــذا ﻓــــــــــﻲ 
  إﺤدى ﻤداﺌﺤﻬﺎ ﻝﻠﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ ﻴﻘول :
  ﺎﺎﻨ َﻨﺴ َإ ِ دﻴن ِاﻝ ِ ﻴـن ِﻌ َﻝ ِ ﺘـك َأ َـﻰ ر َﺘ ﺤ َ     ت ْأ َـد َـﺎ ﻫ َﻤ َ ـور ُﻨﺼ ُﺎ ﻤ َك ﻴ َﻝ َ ـﺔ ُﻤ َوﻫ ِ
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.وﻫﻲ اﻵن ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻘﺎطﻌﺔ   aravanﻫﻲ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺸﻜﻨس أو ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻨﺒرة  dnolapnap ﺒﻨﺒﻠوﻨﻪ    -  (2)
  . 911ص ،ﻤن اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ، ﻤﺤﻘق اﻝدﻴوان 




  ﺎﺎﻨ ـًﻨﻴ َﺒ ُ م ِﺠ ْاﻝﻨ َ ـوق َك ﻓ َت ﻝ َـد َﻴ ﺸ َـﺎ     و َرﻗ ًﻓ ِ ىـد َاﻝﻌ ِ ـﺎن َﻨﻴ َﺒ ُ ك َﺒ ِ ﻤـت ْد ﻬ ـَﻓ َ
  ـﺎاﻨ َد َﻤ ْا وﻏ ُاد ًﻨـد َﺴ ِو َ ﺎد ِﻤ ـَاﻝﻌ ِ ات َﺎ      ذ َرﻤ ًإ ِل ﺒ َ ـﺎء َﻨﻌ َـم ﺼ َﻜ ُء َـﺎﻨ َﻲ ﺒ ِﻨﺴ ـِﻴ ُ
  (1)ﺎ ﺎﻨ ـَﺎ ﻜ َﻤ َ ـﺎن َا ﻜ َـد وﺴ َ ﻴن َﺤ ِﻠ َﻴ ْاﻝﺴ و َ      ﺄ ٍﺠ ـَن أ َﻤ ِ اج َـر َﺒ ْواﻷ َ د َـر ْاﻝﻔ َ ق َﺒﻠ َواﻷ َ
ﻓﺎﻝﺸـــــــــــﺎﻋر ﻫﻨــــــــــــﺎ ﻴﻀــــــــــــﻤن ﻨﺼـــــــــــﻪ ﺤﺸــــــــــــدا ﻤــــــــــــن أﺴـــــــــــﻤﺎء اﻷﻤــــــــــــﺎﻜن اﻝﺘــــــــــــﻲ ﺸــــــــــــﻴدﻫﺎ 
   (2)اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﺒﺎﻝﻴﻤن ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻝﻠﻌﺠم ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴد ﻤﺂﺜرﻫم وﺘﺨﻠﻴد ذﻜرﻫم 
رم ذات اﻝﻌﻤــــــ ـــــــﺎد اﻝﺘـــــــــــــﻲ ﻝﻘﺒـــــــــــــت ﺒﻬـ ــــــــــــﺎ ﻗﺒﻴﻠـــــــــــــﺔ ﻋـــــــــــــﺎد ا ٕوﻤﻨﻬــــــ ـــــــﺎ اﻝﻤـــــــــــــدن ﻜﺼـــــــــــــﻨﻌﺎء و 
اﻝﻴﻤﻨﻴـــــــــﺔ ، وﻤﻨﻬـــــــــﺎ اﻝﻘﺼـــــــــور ﻜﻘﺼــ ـــــــر ﻏﻤـــــــــدان اﻝـــــــــذي أﺴﺴـــــــــﻪ ﻴﻌـــــــــرب ﺒـــــــــن ﻗﺤطـــــــــﺎن ﻓـــــــــﻲ 
ﺼـــــــ ــﻨﻌﺎء واﻷﺒﻠـــــــــق اﻝﻔـــــــــرد اﻝـــــــــذي ﺒﻨـــــــــﺎﻩ اﻝﺴـــــــــﻤؤل ﺒـــــــــن ﻋﺎدﻴـــــ ــــﺎء وﻗﺼـــــــــر اﻝﺴـــــــــﻴﻠﺤﻴن اﻝـــــــــذي 
ﺤـــــــــد ﻤﻠ ـــــــــوك اﻝ ـــــــــﻴﻤن ﺒـــــــــﻴن ﺼــــــ ـــﻨﻌﺎء وﻤـــــــــﺄرب ، وﻗﺼـــــــــر ﺴـــــــــﻨداد أﺒﻨـــــــــﺎﻩ اﻝﺤـــــــــﺎرث اﻝ ـــــــــراﺌش 
. وﻜﺎﻨــــــــت اﻝﻌــــــــرب ﺘﺤــــــــﺞ إﻝﻴــــــــﻪ وﻤﻨﻬــــــــﺎ اﻝﺴــــــــدود ﻜﺴــــــــد اﻝــــــــذي ﻜــــــــﺎن ﺒــــــــﻴن اﻝﺤﻴــــــــرة واﻷﺒﻠــــــــﺔ 
ﻤــــــــﺄرب ، أﻤـــ ـــــﺎ أﺠــــــــﺄ ﻓﻬــــــــو أﺤــــــــد ﺠﺒﻠـ ـــــــﻲ طــــــــﻲ وﻫﻤــــــــﺎ أﺠــــــــﺄ وﺴــــــــﻠﻤﻰ وﻗــــــــد ﺴــــــــﻤﻴﺎ ﺒرﺠــــــــل 
  .(3)واﻤرأة ﻓﺠرا ﻓﺼﻠﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 
واﺒـ ـــــــــن دراج ﻴﺴــــــــــﺘﻐل ﻫــــــــــذﻩ اﻷﻤﻜﻨـ ـــــــــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــــــــــﺔ اﻝﺘــــــــــﻲ ﻴـــــ ـــــرﺘﺒط ذﻜرﻫــــــــــﺎ ﺒﻜﺜﻴــــــــــر ﻤــــــــــن 
اﻹﻴﺤــــــــــ ــﺎء واﻹﺜــــــــــــﺎرة ، ﻷﻨﻬــــــــــــﺎ ﺘﺤﻴــ ــــــــــل ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻤؤﺴﺴــــــــــــﺎت ﻤﺸــــــــــــﻬورة ﺼــــــــــــﺎرت ﻤﻀــــــــــــرب 
ﺜـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ اﻝﻌظﻤـــــــــﺔ واﻝﻔﺨﺎﻤــ ـــــــﺔ واﻝﻤﻨﻌـــــــــﺔ واﻝﺤﺼـــــــــﺎﻨﺔ ، وﻋﻠــ ـــــــﻰ ﻤﻌـــــــــﺎﻝم ﻨﺴـــــــــﺞ ﺤوﻝﻬـــــــــﺎ اﻷﻤ
اﻝﻜﺜﻴـــــــــــــر ﻤـــــــــ ــــن اﻝﺨراﻓـــــــــــــﺎت واﻷﺴـــــــــــــﺎطﻴر . ﻹﻗﻨـــــــــــــﺎع اﻝﻤﺘﻠﻘـــــــــــــﻲ ﺒﺘﻘﺒـــ ــــــــــل اﻝﺼـــــــــــــورة اﻝﺘـــــــــــــﻲ 
ﻴرﺴــــ ــــــﻤﻬﺎ ﻝﻤﻤدوﺤــــــــــﻪ ، واﻝﺘــــــــــﻲ ﺼــــ ــــــﻨﻌﺘﻬﺎ ﺒطوﻻﺘــــــــــﻪ واﻨﺘﺼــــــــــﺎر ﺒــــ ــــــﻪ . وﻫــــــــــذا ﻋــــــــــن طرﻴــــــــــق 
دﻩ اﻝــــــــرﺒط ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨــــــــﺔ ﺒــــــــﻴن ﻤــــــــﺎ ﺸــــــ ــﻴدﻩ اﻝﻤﻨــــــــذر ﻤــــــــن أﻤﺠــــــــﺎد ﻤﺤدﺜــــــــﺔ ، وﻤــــــــﺎ ﺸــــــــﻴدﻩ أﺠــــــــدا
  ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻘدﻴم .
إن اﺘﻜــــــــــــــــﺎء اﻝﺸــــــــــــــــﺎﻋر ﻋﻠ ــــــــــــــــﻰ اﻷﻤﻜﻨ ـــــ ـــــــــــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴ ــــــــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــــ ــــﻲ ﺨطﺎﺒ ــــــــــــــــﻪ ﻴ ــــــــــــــــوﺤﻲ أن 
اﺴﺘﺤﻀــــــــــــﺎرﻫﺎ ﻝــــــــــــم ﻴﻜــــــــــــن اﺴﺘﺤﻀــــــــــ ــﺎرا ﺴــــــــــــطﺤﻴﺎ أو ﻫﺎﻤﺸــــــــــــﻴﺎ أو ﻋﻔوﻴــــــــــــﺎ ﻴﻘــــــــــــف ﻋﻨــــــــــــد 
ﺤــ ـــــــدود اﻝوﻝ ـــــــــﻊ ﺒﺘﺴـــــــــﺠﻴل اﻷﻤﻜﻨــــ ـــــﺔ ﻝﺘـــــــــزﻴﻴن اﻝﺨطـــــــــﺎب أو ﻝﻠﻤﺒﺎﻫــــ ـــــﺎة ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘـــــــــﻲ . ﺒـــــــــل 
ﻤــــــــــن اﺨﺘﻴ ــــــــــﺎرﻩ ﻤــــــــــن ﺠــــــــــﺎء اﺴﺘﺤﻀــــ ــــــﺎرﻩ ﻝﻠﻤﻜــــــــــﺎن ﺒطرﻴﻘ ــــــــــﺔ واﻋﻴ ـــــ ـــــﺔ ، وﻫــــــــــو ﻤــــــــــﺎ ﻨﻠﻤﺴــــــــــﻪ 
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أﻤﻜﻨـــــــــــﺔ دون أﺨـــــــــــرى ، ﻫــــــــــــذﻩ اﻷﻤﻜﻨــــــــــــﺔ اﻝﺘــــــــــــﻲ ﺘــــــــــــرﺘﺒط ﻓــــــــــــﻲ وﻋـــــــــــﻲ اﻝﻤﺘﻠﻘــــــــــــﻲ اﻝﻌرﺒــــــــــــﻲ 
اﻝﻤﺴـــــــــــﻠم ﺒﻜﺜﻴـــ ــــــــر ﻤـــــــــــن اﻝﻘـــــــــــﻴم واﻝﻤﻌـــ ــــــــﺎﻨﻲ واﻝـــــــــــدﻻﻻت ، وﻤـــــــــــن ﺜﻤـــــــــــﺔ اﻻﻨطـــــــــــﻼق ﻤﻨﻬـــــــــــﺎ  
ﻝﺘوظﻴﻔﻬـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ ﺨطﺎﺒـــــــــــﻪ ، وﻫـــــــــــذا ﻓـــــــــــﻲ ﺴـــــــــــﻴﺎق ﻏذﺘـــــــــــﻪ دﻻﻻت اﻝﻤﺒﺎﻝﻐـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻝﻤـــــــــــدح 
   .واﻝوﺼف
اطـــــــﻼع واﺴـــــــﻊ ﺒﺎﻷﺤـــــــداث ﻨـــــــﻪ ﻜـــــــﺎن ﻋﻠـــــــﻰ أوﻴﺒـــــــدو اﻝﺸـــــ ــﺎﻋر ﻤـــــــن ﺨـــــــﻼل ﻤـــــــﺎ ﺘﻘـــــــدم 
اﻝﻜﺒﻴ ـــــــــــــــرة ﻓـــــــــــــــﻲ ﺘـــــــــــــــﺎرﻴﺦ اﻷﻤـــــــــــــــﺔ اﻹﺴـــــ ــــــــــﻼﻤﻴﺔ وأﻴـــــــــــــــﺎم اﻝﻌــــــــــــ ـــرب واﻝوﻗـــــــــــــــﺎﺌﻊ واﻝﻐـــــــــــــــزوات 
واﻝﺸﺨﺼـ ـــــــــﻴﺎت واﻷﻤﻜﻨ ــــــــــﺔ ، اﻝﺘ ــــــــــﻲ ﻋــ ــــــــﺎدة ﻤــــــــــﺎ ﻴﺴــــــــــﺘﻌﻴن ﺒﻬـــــــ ـــﺎ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺼــــــــــﻨﺎﻋﺔ وﺘﺸــــــــــﻜﻴل 
ﻨﺼـــــــــــﻪ اﻝﺠدﻴـــــــــــد . وﻝـــــــــــم ﺘﻜـــــــــــن ﻜـــ ــــــــل ﺘﻠـــــــــــك اﻝﺘﻠﻤﻴﺤـــــــــــﺎت واﻝﺘﻀــــــــــﻤﻴﻨﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ 
ﻴﺨﻴـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــوراء ﻜـــــــــل ﻜﻠﻤـــــــــﺔ اﺨـــــــــﺘﻼف أﻨواﻋﻬـــــــــﺎ وأﺸـــــــــﻜﺎﻝﻬﺎ ﻤﺠـــــــــرد ﻤﻔ ـــــــــردات أو ﻜﻠﻤـــــــــﺎت ﺘﺎر 
ﻤﻨﻬـــــــﺎ ﺤﺸـــــــد ﻤـــــــن اﻝﻤﻌـــــــﺎرف اﻝﺘــ ـــــﻲ ﺘـــــــم اﻝﺴـــــــﻌﻲ إﻝﻴﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﺴـــــــﻴﺎق ﻤﺤـــــــدد ﻝﺘـــــــؤدي وظﻴﻔـــــــﺔ 
ﻓ ــــــــﻲ اﻝــــــــﻨص اﻝﺸــــــــﻌري ، وﺘوﺠﻴــــــــﻪ ﻤﻀــــــــﻤوﻨﻬﺎ إﻝ ــــــــﻰ ﻏﺎﻴــــــــﺔ ﺸــــــــﻐﻠت اﻝﺸــــــــﺎﻋر ﺘﻌﺒــــــــر ﻋﻨــــــــﻪ 








  اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺸﻌري: - 2
ﻗراءات اﻝﺸﺎﻋر و اﻝﻤطﺎﻝﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﺸﻌري ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻘل ﻤوﻫﺒﺘﻪ ،وﻤﺎ ﻴﺨﺘزﻨﻪ  إن
ﻤﻨﻪ ﻋﺒر ﻫذﻩ اﻝﻤطﺎﻝﻌﺎت ﻴزﻴد ﻓﻲ ﺼﻘل ﻫذﻩ اﻝﻤوﻫﺒﺔ ،وﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن رﺼﻴد ﻝﻪ ﻤن 
واﻝﺼور، ﻴﺤﺘذﻴﻬﺎ و ﻴﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨواﻝﻬﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎ وﻴطورﻫﺎ وﻴطﺒﻌﻬﺎ  اﻷﻓﻜﺎراﻝﺘﻌﺒﻴر وﻤن  أﺴﺎﻝﻴب




درﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﺒﻘدرة اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﺜل  إﻝﻰأﺨرى ،وﻴرﺘﺒط ذﻝك ﺒطﺎﺒﻌﻪ اﻝﺸﺨﺼﻲ أﺤﻴﺎﻨﺎ 
  (1).اﻹﺒداعﺒطﺎﻗﺎﺘﻪ ﻓﻲ 
ﻝذﻝك ﻴﻌﺘﺒر اﺴﺘﻠﻬﺎم اﻝﻤوروث اﻝﺸﻌري ،ﻗدﻴﻤﻪ وﻤﺤدﺜﻪ ،ظﺎﻫرة واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر 
اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن...ﻴدل أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذا اﻝﻤوروث اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻋﻨﺼرا 
أﺤﻴﺎﻨﺎ أﺨرى ﺘﺄﺜرا ﻻ ﺸﻌورﻴﺎ ﺒﻤﺤﻔوظﻬم اﻝﻐزﻴر ،و ﻤﺎ ﺘرﺴب ﻓﻲ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴﻨﻬم ،وﻴﻜون 
ﻨﺼوص ﺸﺎﻋرﻨﺎ،  ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوروث اﻝذي ﻝﻪ ﺤﻀورﻩ (2)ﻨﻔوﺴﻬم ﻤن رواﺴب اﻝﻤوروث اﻝﺸﻌري
وﻫو ﻤﺎ ﻨود اﻝوﻗوف ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻨﻤﺎذج ﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻪ ﺘﻤﻴزﻫﺎ وﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎرﻀﺎﺘﻪ ﻝﺒﻌض 
  . ذﻝك ﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺘﻪ ﻝﺸﻌر ﺒﻌض اﻝﺸﻌراء، وﻜاﻝﻤﺘﻨﺒﻲ و أﺒﻲ ﻨواس أﻤﺜﺎلاﻝﺸﻌراء ﻤن 
  :ﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻌﺎرﻀاﻝ -1- 2
ﺒﻤﻌزل ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺴﻴﺔﻝاﻷﻨدﻨﻨظر إﻝﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  نأﻝﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺒﺄي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال 
اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻨذ اﻝﺒدء  ةﺴﻤت اﻝﺤﻴﺎ ردوا إذن ﻨﻘﻴم ﺤدود ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴن ﺜﻘﺎﻓﺘﻴن ، أ وأاﻝﻤﺸرﻗﻴﺔ 
وأوﺴﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ،وٕاﻝﻴﻪ ﻴﻠﺘﻔت ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸرق واﻝﺘﻘﻠﻴد ﻷﻫﻠﻪ ،ﻷﻨﻪ ﻜﺎن أرﻗﻰ ﺤﻀﺎرة 
ﻓﻲ ﺘﺠﺎرﺘﻬم ﻝﻴروﻨﻪ ﻤﻨﺒﻊ اﻝﻌﻠم واﻝدﻴن وﻤوطن اﻝﻘداﺴﺔ و اﻝﺤﺞ ،وﻗد ﺘﻨﻤو روح  ونﻴاﻷﻨدﻝﺴ
ﻨدﻝس ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ اﻝزﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﺸرق واﻝﻤﻐرب وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝن ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻜﻔل اﺴﺘﻘﻼل اﻷ
  .(3) «ﺸؤون اﻝﺤﻀﺎرة و اﻷدب...
اﻝﻤﺸرﻗﻲ  اﻷدﺒﻴنء ﻓﻜرة اﻝﺘﺄﺜﻴر و اﻝﺘﺄﺜر ﺒﻴن ﺎأﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن إﻝﻐ اﻷﻤروﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن 
ﻤﻊ ﺸﻌراء  اﻷﻨدﻝسواﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴدت ﻋﺒر ﻓن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺎت اﻝذي اﻨﺨرط ﻓﻴﻪ ﺸﻌراء 
 اﻷﻨدﻝسﺎت اﻝﺘﻲ ﻋﻘدﻫﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻨﻘﺎد ﻨوﻋﺒر ﺘﻠك اﻝﻤواز  ، اﻝﺒراﻋﺔ واﻝﺘﻔوق ﻹﺜﺒﺎتاﻝﻤﺸرق 
ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻜﺒﺎر ﺸﻌراﺌﻬم ﺒﺄﻤﺜﺎﻝﻬم ﻤن ﺸﻌراء  واﻝﻤﺸرق ﺤﻴث أﻜﺜروا ﻤن اﻷﻨدﻝسﺒﻴن ﺸﻌراء 
ﺒﺄﺴﻤﺎء ﻫؤﻻء  أﺴﻤﺎؤﻫمط ﺒﺘرﺘ أنو ﺘﺸرﻴف  وٕاﻋﻼءﻝﻬم  إﻜﺒﺎراﻝﻤﺸرق ﻝﻤﺎ ظﻨوا ﻓﻲ ذﻝك ﻤن 
                                                           
ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﻋطﻴﺔ.اﺴﺘﻠﻬﺎم اﻝﺘراث ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ،ﻤﺠﻠﺔ ﻗﺎرﻴوﻨس اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎرﻴوﻨس  - (1)
 .841،ص9891،4ﺒﻨﻐﺎزي ،اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ،ع
ﻴﺔ ،دراﺴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ،ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ر ر ،اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ظل اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤﻓورارا ﻤﺤﻤد ﺒن ﻝﺨﻀ - (2) 
 .361،ص9002ﺨﻴﻀر،
 .53إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس،ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ،م س، ص -  (3)




ﻘﻊ ﺼﻜﺎن ﺒ»اﻝﻔﺤول. وﻤن ذﻝك ﻗول اﻝﺜﻌﺎﻝﺒﻲ ﻋن اﺒن دراج اﻝذي ﻴراﻩ ﻓﻲ ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ 
  (1).«ﻘﻊ اﻝﺸﺎمﺼﻜﺎﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﺒ اﻷﻨدﻝس
ﻝو ﻝم »ﺤﻤد ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ أﺒﺎﻝﺒﺤﺘري واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻜﺎﻝذي ﻨﻘل ﻋﻠﻲ ﺒن  ﻴﻀﺎﻫﻴﻪوﻫﻨﺎك ﻤن ﻜﺎن 
 (2)«ﺤﺒﻴب واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ  ﻋن ﺸﺄو ﺘﺄﺨرﺤﻤد ﺒن دراج ﻝﻤﺎ أ إﻻﻴﻜن ﻝﻨﺎ ﻤن ﻓﺤول اﻝﺸﻌراء 
ﺘﻠك اﻝوﻤﻀﺎت اﻝﺘراﺜﻴﺔ  ﻵﺨرﻻ ﺘطﺎﻝﻌك ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ دﻴوان ﺸﺎﻋرﻨﺎ اﻝﻘﺴطﻠﻲ  ﻤن ﺤﻴن ﻨﻪ وا ٕ
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻘد ﺒوﻀوح ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺠﻪ اﻝﺸﻌري ﻤﺘﻤﺜﻠﺘﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤرة ﻓﻲ ﻤﻌﺎرﻀﺎﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﺒﻌض 
  .اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ واﺒن ﻨواس أﻤﺜﺎلﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﺸﺎرﻗﺔ اﻝذﻴن ذاع ﺼﻴﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻔ
  ﺒﻴن اﺒن دراج واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ :أ( 
وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ  أﻓﻜﺎرﻩﻝﻘد راح اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸﻌراء واﻝﻜﺘﺎب ﻴﺴﺘﺴﻠﻤون ﻝﺴﻠطﺎن اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻤﻘﺘﻨﺼﻴن 
. ﻜﻤﺎ أﺨرىورﻏﺒﺘﻬم ﻓﻲ ﺘﺠﺎوزﻩ ﺘﺎرة  إﻋﺠﺎﺒﻬموﺘراﻜﻴﺒﻪ ﺘﺎرة ، وﻤﻌﺎرﻀﻴن إﻴﺎﻩ ﻤﻌﺎرﻀﺘﺎ ﺘﺠﺴد 
  اﻝﺘﻲ ﻤطﻠﻌﻬﺎ :ﻫو اﻝﺤﺎل ﻤﻊ اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ ، ﺤﻴث ﺘﺸﻜل اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻗﺼﻴدة اﺒن دراج 
  (3) ﺌم ُﺎ ِﻫ َ ﺎﻨ َأ َن ﻤ َﺎ ﺒ ِﻨﻴ َاﻝد ُ ن َـﻤ ِ م ُـﻴﻬ ِﻴ َ         م ُـﺎﺌ ِﺸ َ ﺎ ـَﻨأ َ ياﻝذ ِ رق ِﺎ اﻝﺒ َﻨ َﺴ َ ﻌل ﻝ َ         
  وﻗﺼﻴدة اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ اﻝﺘﻲ ﻤطﻠﻌﻬﺎ :
  
  (4) م ُﺎر ِﻜ َاﻝﻤ َ ام ِر ِاﻝﻜ َ در ِﻰ ﻗ َﻠ َﻲ ﻋ َﺘ ِﺄ َوﺘ َ     م ُاﺌ ِز َﻲ اﻝﻌ َﺘ ِﺄ َم ﺘ َز ِاﻝﻌ َ ﻫل ِأ َ در ِﻗ َﻰ ﻠ َﻋ َ 
اﻝﺘﻌﻠﻴق اﻝﻨﺼﻲ ، وﻴرﺸﺢ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﺘﻔﺎق اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن ﻓﻲ اﻝوزن اﻝﺸﻌري ﻀرﺒﺎ ﻤن 
ﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺎﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤن ﺒﺤر اﻝطوﻴل وﻋﻠﻰ روي اﻝﻤﻴم ، وﻜذﻝك اﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻜﻠﻤﺎت اﻝﻘ
اﻝﻤداﺨﻠﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن ﺒﻨﺎء ﺼوﺘﻲ ﻤﺤﻜم ، ﻜﻤﺎ  إﺒرازﻋﻠﻰ  اﻹﺸﺎرات أﻗوىﺘﻌد 
ﻓﻲ اﺠﺘﻼب  أﻫﻤﻴﺔﻘﺎﻋﺎ دورا ﻻ ﻴﻘل ﻴا ٕﻝوزن ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺼوﺘﺎ و ﺘظﺎﻓر ﻤﻊ ا إذااﻝروي  إن
                                                           
 dC.ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﺼﻔدي ،اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت ،اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ  - (1)
 dC.، اﻝﻤطرب ﻤن أﺸﻌﺎر أﻫل اﻝﻤﻐرب ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ  ﻲﺒﺔ اﻝﻜﻠاﺒن دﺤﻴ - ( 2)
 . 031اﺒن دراج ، اﻝدﻴوان ، ص  -  (3)
 602ص ،5002ار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ، ﺒﻴروت ، اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ، اﻝدﻴوان ، ﻤراﺠﻌﺔ وﻓﻬرﺴﺔ ﻴوﺴف اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﻘﺎﻋﻲ ، د -  (4)
  .




ﺠدول  ﻵناﺠدا . وﻫذا  ﺔﺨل ﻋﺎﻝﻴااﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺼوص وﻫﻨﺎ ﺘﻜون ﻓرﺼﺔ اﻝﺘد
  ﻴﻜﺸف ﻋن اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن .
  رﻗم ﺒﻴت اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ  رﻗم ﺒﻴت اﻝﻘﺴطﻠﻲ   ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ
  ﻻﺌم 
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 أوردﻗواﻓﻲ اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﺴﺘﺎ وأرﺒﻌﻴن ﻗﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘط ،  أنﻋرﻓﻨﺎ  إذوﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒدو ﻋﺎﻝﻴﺔ 
ﻤﻨﻬﺎ اﺒن دراج ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﺤواﻝﻲ اﺜﻨﻴن وﺜﻼﺜﻴن ﻗﺎﻓﻴﺔ ، أي ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺜﻼﺜﻴن ﻤن ﻗواﻓﻲ 
ﻘﺼﻴدة اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ وﺤﻀورﻫﺎ ﺒﻘوة ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ ﺒاﺒن دراج  إﺤﺎطﺔاﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ  اﻷﻤراﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ، 
  ﻝﻘﺼﻴدﺘﻪ . إﺒداﻋﻪﻝﺤظﺔ 
  وﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك ﻓﺎن اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺒﻴن ﺘﺘﻘﺎطﻌﺎن ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤواﻀﻊ.
  : اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻨﺼﻲ : أوﻻ
ﻫو ﻤدح ﺴﻴف اﻝدوﻝﺔ اﻝﺤﻤداﻨﻲ وذﻜر  أﺴﺎﺴﻲﻗﺼﻴدة اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﻤوﻀوﻋﺎ  إن  
 إﻝﻰﻓﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﺘﻠﻌب دور اﻝﻤﻨﺒﻪ  ﺘﺄﺘﻲﺒﺎﻝﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ  إﻴﺎﻫﺎﺒﻨﺎﺌﻪ ﻝﺜﻐر اﻝﺤدث ،ﻤﺴﺘﻬﻼ 
اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻴﺘﺨﻴر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺴﻴر ﻓﻴﻪ،ﻜﻤﺎ أن ورودﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺔ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ أن  اﻻﺘﺠﺎﻩ
وﻴﻤﺜل اﻝﻐرض  اﻻﻨطﻼقاﻝﺸﺎﻋر ﻴﺒﻐﻲ اﻝﺴﻴر ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﺘﻤﺜل اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻨﻘطﺔ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ  أﻗدارﻋﻠﻰ  ﺘﺄﺘﻲاﻝﻤﺘﻨﺒﻲ  ﻓﺎﻝﻤﻜﺎرم واﻝﻌزاﺌم ﻜﻤﺎ ﻴرى (1) اﻝﻤﻘﺼود ﻨﻘطﺔ اﻝوﺼول.
اﻝﺼﻐﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌظم ﻓﻲ ﻋﻴن اﻝﺼﻐﻴر اﻝﻘدر اﻝﻌظﻴم ﻴﺼﻐر  أنﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﺒﻤﺒﻠﻐﻬم ، ﻜﻤﺎ وﻴﻘﺎس 
اﻝذي  اﻷولاﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ  اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻨص  ﺘﺄﺘﻲﻓﻲ ﻋﻴن اﻝﻌظﻴم اﻝﻘدر ، وﻫﻨﺎ 
وﻤﻨﺎزﻝﺘﻪ ﺘﺘﻨﺎﺴل ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻗﻲ ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﺒﻨﺎء ﺜﻐر اﻝﺤدث ﻤن ﻗﺒل ﺴﻴف اﻝدوﻝﺔ 
                                                           
،ﻨﻘﻼ ﻋن 36ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ،اﻝدار اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻘﺎﻫرة ،صﻓﺘﺢ اﷲ أﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن،اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ.ﻤدﺨل ﻨظري ودراﺴﺔ  - ( 1)
 .633وﻗﻴﺎت،صﺸﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝطراﺒﻠﺴﻲ،ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴﻠوب ﻓﻲ اﻝ




ﻫو  آﺨرﺒﻤﻌﻨﻰ  أوﻝدﻤﺴﺘق دوﻨﻬﺎ وﻏﻠﺒﺘﻪ ، ﻜل ﻫذا ﺘﺠدﻩ ﻴدور ﻓﻲ ﻓﻠك اﻝﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬل ﺒﻬﺎ ا
ﺘﻔﺼﻴل وﺸرح ﻝﻬﻤﺎ وﻜﺎن اﺴﺘﻬﻼل اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو ﺤﺘﻰ ﻴﺒرز ﻋظﻤﺔ اﻝﺤدث 
  ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺴﺒﻘﻪ ﺴﺎﺒق وﻻ ﻴﺘﻘدﻤﻪ ﻤﺘﻘدم. وأﻫﻤﻴﺘﻪ
ن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻤدح ﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ اﻝﺘﺠﻴﺒﻲ ﺤﻴن وﺼل أﻤﺎ ﻤﻌﺎرﻀﺔ اﺒن دراج ﻓﺈ
 ﺒدأﻫﺎ. وﻗد ﺴﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة اﻝﻘدﻤﺎء ﺤﻴث  (ﻤﻨدرأuاﺒن )زوﺠﻬﺎ  إﻝﻰ (اﺒن ﻓردﻝﻨد)ﺒﻨت 
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤظﺎﻫرﻫﺎ اﻝﻤﺘﻌددة ﺜم  ﺒﺄﻝواﻨﻬﺎﻜﺎﻨت اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﻪ اﻝﺤﺎﻀر اﻝﺒﺎرز ﺒﻤطﻠﻊ ﻏزﻝﻲ 
 إﻝﻰﻋظﻴﻤﺔ دﻋﺘﻪ  ﺤداثﺒﺄﻤﻘطوﻋﺎ  ﺠﺎﻋﻼ اﻝوﺼل ﻤﻊ اﻝﻤﺤﺒوب اﻷولﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ 
 إﻴﺎﻩواﻝﺠو ﻤﻤﺘدﺤﺎ  اﻷرضاﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠت  ﺜﺎرﻩآﻤدح اﻝﻤﻨذر وذﻜر  إﻝﻰﻝﻘﺎء اﻝﻤﻤدوح ﺜم اﻨﺘﻘل 
اﻝﻨﺎس  وٕاﻜرامﺒطﻴب اﻝﻌرق واﻝﻨﺴب واﻝﻬﻤﺔ واﻝﻌزﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺨوض ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﻤﻌﺎرك 
ﺤرب ﻤﻨذر وﺸدﺘﻪ ﻋﻠﻰ )اﺒن ﺸﻨﺞ( وﻏﻠﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻤدح  إﻝﻰﻴرا ﻝﻤﺴﻴﺌﻴن ، ﻤﺸواﻝﻌﻔو ﻋن ا
  ﺠدودﻩ .
ﻤﻤدوﺤﻪ ، ﺜم  أﻤﺠﺎدﺘﺠدﻩ ﻴوﺠب ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺸر  أﻴنﻗﺴم اﻝذاﺘﻲ  إﻝﻰﺜم ﻴﻨﺘﻘل دراج 
اﻝﺴﻔﻴﻨﺔ(  وﻤﺎ ﻋﺎﻨﺘﻪ اﻝراﺤﻠﺔ ﻤن ، واﺼﻔﺎ اﻝﻨﻴﺎق ) أﺒﻨﺎءﻩﻴﻐﻔل ذﻜر  أندون  إﻝﻴﻪﻴذﻜر رﺤﻠﺘﻪ 
 أن. وﻻ ﻴﻤﻜن ﻫﻨﺎ ﻝﻠﻤﻤدوح ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة اﻝﻘدﻤﺎء . ﻤﺨﺘﺘﻤﺎ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺎﻝدﻋﺎء  إﻝﻴﻪﺠل اﻝوﺼول أ
ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺘطﺎﺒﻘﺎ ﺘﺎﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻘول  أنﻨﺘوﻗﻊ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺴﺘﺒدل اﻝﻨص اﻝﻤﻌﺎرض ﻴ أناﻝﻨص اﻝﻤﻌﺎرض ﻴﻤﻜن  أنﻴوﺠد ﺨطﺄ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ »ﺘوﺘوروف 
ع ﻋظﻴم ، ﻻ و ﻬﺎ ﺘﻨﻴر ﺘاﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺼﻴن ﻝﻴﺴت ﻤﺠرد ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻓؤ ﺒل ﻋﻼﻗﺔ ﻴﻌ أنوﻴﻨﺴﻰ 
وﺴﻨﺤﺎول  (1) « اﻷﺤوالﺤﺎل ﻤن  ﻴﺔﺄﺒ اﻵﺨرﻐﻔل اﻝﻠﻌب ﻤﻊ اﻝﻨص ﻻ ﻨ أنﻋﻠﻴﻨﺎ  أنﺴﻴﻤﺎ 
  :ﺘﺒﻴﻴن ﻨﻘﺎط اﻝﺘﻘﺎطﻊ ﺒﻴن اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن  ﺴﻴﺄﺘﻲﻓﻴﻤﺎ 
  اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ: ﺎ:ﺜﺎﻨﻴ
ﻋﻨد اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﺒﻴن اﻝﻨﺼوص ﻤن ﻗﺼﻴدة  اﺒن دراج  اﻵنوﻨﻘف 
  : اﻵﺘﻴﺔوﺒﺄﺨرى ﻤن ﻗﺼﻴدة اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﺎول اﻝﻌﻨﺎﺼر 
 اﻝﻤدح:- 1
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ذي ﻴﺸﻐل ﺤﻴزا واﻓرا ﻤن ﻗﺼﻴدة اﺒن دراج ﻫو اﻝﻤدح ﻜﻤﺎ ﻗدﻤﻨﺎ ﻜﺎن اﻝﻤوﻀوع اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝ
  اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ وﻤﻨﻬﺎ.ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة  ،وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺘﻨوع ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺎ
وﻝﻴس   اﻹﺴﻼمﺨدﻤﺔ ورﻓﻌﺔ  إﻻﻬﺎ اﻨﺘﺼﺎر ﻤﻤدوح اﺒن دراج ﻝم ﻴﻜن اﻝﻐرض ﻤﻨ -
 ﻤﻜﺎﺴب ﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ: ﻹﺤراز
  م ُﺎﻝ ِﺴ َ ك َﻨ أ َ م ُﺴـﻼ َاﻹ ِ م َـد ِﻋ َ و ﻻ َ    ر ُﺎﻓ ِظ َ ك َـ ﻨأ َ اك ُﺸر َاﻹ ِ م َد ِﻋ َ و ﻻ َ
  م ُﺎﺌ ِﻗ َ اﷲ ِ ﺔ ِـﺎﻋ َﻲ ط َﻪ ﻓ ِﺒ ِ ﻨـت َو أ َ    م ٌﺎﺌ ِﻗ َ ـﻲ ّﻴﻔ ِﻨ ِاﻝﺤ َ ﻴف ِﻠﺴ َﻝ ال َز َ و ﻻ َ
  (1)ﺎدم ُﻗ َ ﺘﺢ ِﺎﻝﻔ َﺒ ِ م ِاﻹﺴﻼ َﻠﻰ ﻋ َ ﺠﻪ ٌو َو َ     م ٌﻘد ِﻤ ُ ﺼر ِﺎﻝﻨ ﺒ ِ ﺎر ِﻔ ﻠﻰ اﻝﻜ ُﻋ َ ﺎد ٌﻬ َﺠ ِ
ﻐﻼ أدوات اﻝﻠﻐﺔ ﻤن ﺘﻜرار و اﺒن دراج ﻴطﻴل ﻓﻲ ﻋﻤر اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻤﺴﺘ أنوﻴﻼﺤظ 
ﻋﺒﺎرة ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ﺒﺄﻗﺼرﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ اﻝذي ﻴﻌﺒر ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﻗل ﺠﻬد و ﺠﻨﺎس...
  ﻗوﻝﻪ:
  (2) م ُﺎز ِﻫ َ رك ِﻠﺸ ﻝ َ ﻴد ُوﺤ ِاﻝﺘ  ك َﻨ ﻜ ِﻝ َو َ     ﻩﻴر ِظﻨ َﻝ ِ ﻤﺎ ًﺎز ِﻫ َ ﻴﻜﺎ ًﻠ ِﻤ َ ﺴت َوﻝ َ 
اﻝذي ﺒرع اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺼوﻴرﻩ  اﻷﻤرﺸﺠﺎﻋﺔ اﻝﻤﻤدوح و اﻗﺘدارﻩ و ﻏﻠﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدوﻩ، -
 ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
 م ُﺎﺌ ِو ﻨ َﻫ ُو َ ىد َاﻝر  ن ِـﻔﻲ ﺠ َﻓ ِ ك َـﺄﻨ ّﻜ َ     ف ٍاﻗ ِو َﻝ ِ ك ﺸ َ وت ِﻲ اﻝﻤ َﺎ ﻓ ِـوﻤ َ ﻔت َﻗ َو َ
  م ُ ـِﺎﺴﺒ َ ◌ َكﻐر ُـوﺜ َ ﺎح ٌـوﻀ  ك َﻬ ُﺠو َو َ    ﺔ ًﻤ َـﻴز ِﻰ ﻫ َﻤ َـﻠﻜ َ ﺎل ُﺒط َاﻷ َ ك َ ـِﺒ ر ُﻤ ُﺘ َ
  م ُـﺎﻝ ِﻋ َ ﻴب ِﺎﻝﻐ َﺒ ِ ت َأﻨ َ وم ِـﻗ َ ﻗول ِ ﻰإﻝ ِ  ﻰ ﻬ َـو اﻝﻨ  ﺔ ِﺎﻋ َﺠ َاﻝﺸ َ ار َﻘد َﻤ ِ ت َز ْﺎو َـﺠ َﺘ َ
  م ُـاﻫ ِر َاﻝد  وس ِر ُاﻝﻌ َ وق َت ﻓ َر َﺜ ِﻤﺎ ﻨ ُﻜ َ     ة ًـر َﺜﻨ َ ِب د ِﻴ ْـﺤ َاﻷ ُ وق َـﻓ َ مﻬ ُـرﺘ َﺜ َـﻨ َ
    (3)م ُﺎﻋ ِط َاﻝﻤ َ ور ِﻜ ُاﻝو ُ ول َت ﺤ َر َﺜ ُد وﻜ َﻗ َو َ   ى ر َﻠﻰ اﻝذ ُﻋ َ ور َﻜ ُاﻝو ُ ﻴل ُاﻝﺨ َ ك َﺒ ِ دوُس ﺘ َ
ﺼﺎﺤب اﻝﻘوى اﻝﺨﺎرﻗﺔ  اﻷﺴطورياﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻴظﻬر ﻤﻤدوﺤﻪ ﺒﺼورة اﻝﺒطل  أنو ﻴﻼﺤظ 
وﻫذا ﺒطرﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن  أﻋداﺌﻪاﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻬر، ﺘﻤﻴزﻩ اﻝﺸﺠﺎﻋﺔ واﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔس ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﺼﻴر 
   –اﻝﺼورة  -ﺤﺎء . ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻘﺎرئ ﺸرﻴﻜﺎ وطرﻓﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻴاﻝﻀﻼل واﻹ
                                                           
 .731اﻝدﻴوان ،صاﺒن دراج،  - (1)
 .702اﻝدﻴوان،صاﻝﻤﺘﻨﺒﻲ،  –( 2)
 .702اﻝدﻴوان،صاﻝﻤﺘﻨﺒﻲ،  –( 3)




ﻤن ﺨﻼل ﻗوة ﺠﻴﺸﻪ  أﻋداﺌﻪﺸﺠﺎﻋﺔ ﻤﻤدوﺤﻪ وﻏﻠﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ﻴظﻬراﺒن دراج ﻓﺎﻨﻪ  أﻤﺎ
  ﺒﻌدﺘﻪ وﻋﺘﺎدﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :
   م ُـﺎظ ِﻜ َ وح ِاﻝر  ق ُاﻫ ِﺎ ر َﻬ َﻨ ْﻤ ِ ر ُﻏ ِر ْﻐ َﻴ ُ     ﺔ ٌﻴ ّﻨ ِﻤ َ «ﺞ ِﻨ ْﺸ َ ن ِﺒ ْﻻ ِ»ﺎ ﻴﻬ َﻓ ِ ن َﺎﻰ ﻜ َﻨ ًﻤ ُ
   م ُط ِﻼ َـﺘ َاﻝﻤ ُ ﻩ ُﺎر ُـﻴ َﺘ َ ﻪ ِﺴ ِـﻔ ْﻰ ﻨ َـﻠ َﻋ َ   ﻲ ﻘ ِـﻠﺘ َﻴ َ ﻴن ِﺤر َﺒ َ ﺞ ﻝ ُ ﻴﻪ ِﻠ َﻋ َ رﺠت َﻤ َ
   م ُـواﺌ ِر َ ﻴﻪ ِـﻠﻋ َ ر ٌﺂـظ َأ َ ﺎك َـاﻴ َر َﺴ َ     ة ٍـر َﻔﻘ َا ﺒ ِو  ـَﺒ ﺎع ُﻴ َـﺸ ْاﻷ َ ﻪ ُﻤ َﻠ َﺴ ْوأ َ
   (1)م ُﺎﺼ ِﻋ َ ﻠك ِاﻝﻤ ُ م ِﺎﺼ ِن ﻋ َﻪ ﻤ ِﻝ َ ﻝﻴَس و َ     ﺎﺼر ٌﻨ َ ﻴن ِد ِـاﻝ ر ِﺎﺼ ِن ﻨ َﻪ ﻤ ِﻝ َ ﻠﻴَس ﻓ َ
ﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜل ﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﻤﻼ –ﻜﻤﺎ ﻴﺒدو  -وﻫﻨﺎ ﺘظﻬر
  . اﻹﺴﻘﺎطﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤﻤدوﺤﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ 
اﺒن دراج ﻗد  أنﻴﺒدو  إذ.  اﻝﻌرب واﻝﻌﺠم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى واﻹﻋﺠﺎباﻝﻨﺴب واﻝﺸﻬرة  أﺼﺎﻝﺔ
 رﺒﻴﻌﺔ ﻻﻤﻔﺨرة ﻋدﻨﺎن ﻜﻠﻬم  إﻴﺎﻩﺒﺼورة اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﺤﻴن ﻗﺎل ﻤﻤﺘدﺤﺎ ﺴﻴف اﻝدوﻝﺔ ﺠﺎﻋﻼ  أﻋﺠب
  ﻫو ﻤدﻋﺎة ﻝﻔﺨر اﻝدﻨﻴﺎ :  إﻨﻤﺎن اﻝﻔﺨرة ﻻ ﻴﻘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﻌرب وﺤدﻫم ، وزاد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻷ
   (2)م ُواﺼ ِاﻝﻌ َﻪ ﻻ َﺒ ِ ﻨﻴﺎ َد ُـاﻝ ر ُﺨ ِﻔﺘ َﺘ َو َ     ﺔ ٌﻴﻌ َﺒ ِر َ ﻻ َ ﻪ ِـﺒ ِ ﺎن ُـدﻨ َﻋ َ ف َر ـﺸﺘ َ
  ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : أﺨرىﺨذ اﺒن دراج ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻋﺒر ﻋﻨﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ أوﻗد 
   ﺎﺘم ُﺤ َو َ ﻌب ٌ: ﻜ َ ﺎك َـ ﻤﻋ َ ﺎﺒﻬ َﻋﻘ َوأ َ     ـﻊ ُﺒ ﺘ ُو َ ور ُـﻤﻋ َ :اك َد ـﺎ ﺠ َﻬ َـﻠﻠ ﺠ َﺘ َ
  م ُاﺌ ِر َ ﻌﻴك َﺴ َ ﺒل ِن ﻗ َﺎ ﻤ ِاﻤﻬ َر َ ﻻ َو َ     ﺒق ٌـﺎ ِﺴ َ  ن ﻴﻬ ِﻝ َإ ِ ق ْﺴﺒ ِم ﻴ َـﻝ َ ر ُـﺂﺜ ِﻤ َ
  (3)م ُﺎﺠ ِـﻋ َاﻷ َ وﻩ ِﻠوﺠ ُﻝ ِ ﻨﻪ ُﻤ ِ ب ُﻠ ِﺼ َﺘ ُ      ر ٌﻔﺨ َﻤ َ ن ﻨﻬ ُﻤ ِ ﺎء َرﺒ َاﻝﻌ َ ب َر َﺎ اﻝﻌ َﺴ َﻜ َ
  : اﻷﻨﺎ. ﺤﻀور 2
ﻓﻔﻲ ﻜل ﻤن اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن ﺘظﻬر ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﺎظﻤﻬﺎ ﺒﻜل وﻀوح  ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻤﻊ اﺒن 
  دراج ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :
   م ُـواﺠ ِاﻝﻨ َ ون ُر ُـاﻝﻘ ُ اﻩ ُﺎد َ ـَﻬﺘ َ ء ًﻼ َى        ﺒ َر َﻲ اﻝو َﻓ ِ رك َﻜ ِذ ِﺒ ِ ﻲﺒﻠ ِأ ُ ﻲ ﻻ َﺎﻝ ِﻤ َو َ
  م ُاﻋ ِز َ ﻤس ِﺎ اﻝﺸ ﻨ َن ﺴ َﺎ ﻋ َﻴﻬ َﻓ ِ ب ُذ ﻜ َﻴ ُ       ـﺔ ٍﻤ أ ُ ل ◌ ِﻰ ﻜ ُـﻠ َﺎ ﻋ َﻤﺴ ًﺸ َ ﻪ ُـﻌ ُطﻠ ِوأ ُ
                                                           
 .531،ص اﻝدﻴوان -  (1)
 .702صاﻝدﻴوان، ، ﻤﺘﻨﺒﻲاﻝ – (2)
 .631،531،ص اﻝدﻴوان -  (3)




  (1)م ُـﺎﺸ ِس و ﻫ َﻤ ِﺸ َ ﺒد ُﻋ َ ﻲ ﻓ ِ ﺎك َإﻴ و ِ       ﻪ ُﺎﻤ ُو ﺸ َ اق ُـر َاﻝﻌ ِ ك َـﻴﻲ ﻓ ِﻨ ِد ُﺴ ُﻴﺤ ْﻓ َ
طرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن  ﺨﻼل ﻀﻤﻴر ﻤن ﺨﻼل ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ﺒ ﺘظﻬر ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﺎﻋر إذ
ﻴﺎء اﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝدال ﻋﻠﻰ اﻝذاﺘﻴﺔ، وﻫذا ﺒﺼورة اﻝواﺜق ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺸﻌرﻩ ودورﻩ اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻨﺸر ﻓﻀﺎﺌل 
  ﻨﻪ .ﺄﻤن ﺸ واﻹﻋﻼءوﻤﺂﺜر ﻤﻤدوﺤﻪ 
  ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :ﺒﻜﻤﺎ ﺘظﻬر ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ اﻝذي اﺸﺘﻬر ﺒﺎﻻﻋﺘداد 
  م ُـﺎظ ِﻨ َ ﻲ َـﻨ ِا ِٕو  ﻴﻪ ِﻌط ِﻤ ُ ﻨك َﺈ ِﻓ َ     ﻪ ُﻔظ ُﻝ َ ﻲ َي ﻝ ِاﻝذ ِ ر ﻲ اﻝد ﻓ ِ ﻤد ُاﻝﺤ َ ك َﻝ َ
  (2)ﺎدم ُﻨ َ ﻨت َأ َوﻻ  وم ٌﻤ ُذ ْﻤ َ ﺎﻨأ َ ﻼ َﻓ َ    ىر َﻲ اﻝو َﻓ ِ ﺎك َﺎﻴ َط َﻋ َﻲ ﺒ ِو ﻌد ُﺘ َﻲ ﻝ َﻨ ِوا ِٕ
ﺘراﻩ ﻻ ﻴﺠﺎﻫر ﺒطﻠب ﻨﻔس اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻤدوﺤﻪ وﻝذﻝك  ﻴﺘﻘﺎﺴماﻝﻤﺘﻨﺒﻲ  أنوﻫﻜذا ﻴﺒدو 
ﺘوﺤﻲ ﺒذﻝك ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻋﻨد اﺒن دراج ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻜﺎد ﺘﺒﻴن  ﺒﺈﺸﺎراتﻴﺒﻌث  وٕاﻨﻤﺎاﻝﻌطﺎء 
  اﻝذﻴن ﻴﻨﺘظرون ﻋطﺎﻴﺎ اﻝﻤﻤدوح . ﻴﻘول : ﺒﻨﺎﺌﻪﺄﺒﻓﻲ وﺼف اﻝرﺤﻠﺔ واﻝﺘذﻜﻴر  أﻝﺢﻝﻜﺜرة ﻤﺎ 
   م ُﺎﺴ ِﻨ َاﻝﻤ َ ﻝﻴك َإ ِ  ﻲﻨ ت ﻤ ِﻠ َﻤ َﺎ ﺤ َـوﻤ َ     ﻲﺘ ِر  ـَﺠﻫ ِو َ ك َـﻝﻴإ ِﻲ ﻌﻴ ِﺴ َ نذ َإ ِ ﺴت ُﺨ ِﺒ ُ
  (3) م ُـواﺌ ِﺤ َ ك َدﻴ ْﻴ َ دوىﺠ َ ﻰﻝ َإ ِ ﺎء ٌﻤ َظ ِ    ﺔ ًﻬﺠ َﻤ ُ ﺸرة َﻋ َ  ﻀﻊ َﻲ ﺒ ِوﻋ ِﻠ ُﻀ ُ ﻴن َﺒ َ و
  .اﻝﺼورة :  3
  ﻤﺘﻌدد ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎن ﻓﻲ أﻏراضج ﻗد اﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻨت ﻗﺼﻴدة اﺒن درا إذا
 إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔاﻝﻤﻤدوح واﻝدﻋﺎء ﻝﻪ  إﻝﻰﻗﺼﻴدة اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻤن وﺼف اﻝطﺒﻴﻌﺔ ، ووﺼف اﻝرﺤﻠﺔ  
ﺒﺒﻌض ﺼور اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻋن اﻝﺤرب اﻝﺘﻲ  ﺘﺄﺜرﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻐزﻝﻴﺔ ﻗد ﺈاﻝﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻐزﻝﻴﺔ ، ﻓ
  ﺤدﻴﺜﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ واﻝﻐزل ﻋﻨد اﺒن دراج ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : إﻝﻰوﺠدت ﻝﻬﺎ اﻤﺘداد ﻤن ﺨﻼل ﻨﻘﻠﻬﺎ 
  (4) م ُﺎﺌ ِﻨ َ ﻫر ُاﻝد و َ ن ِﻴ ْﺎﻨ َﻨﺴ َإ ِ م ﻋﻠﻰ ﻀ َ      ﺎ ﺌﻤ ًﺎ ِﻨ َ ق َطﺒ َأ َ ﻔن ِﻝﺠ َﻜﺎ َ ق ٍﻨ ِﻌﺘ َوﻤ ُ
                                                           
 . 631اﻝدﻴوان ، ص اﺒن دراج ، –( 1) 
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ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻤن اﻝدﻫر  ﻴنﻴﺒاﻝﺤﺒﻤﻊ اﻝﺸﺎﻋر ذﻝك اﻝﻌﻨﺎق اﻝﺠﻤﻴل ﺒﻴن  –ﺎ ﻨﻫ - وﻝﻨﺘﺨﻴل 
، ﻓﻤﺎ  واﻷﻤﺎن، وﻫذا ﻓﻲ ﺼورة ﺘوﺤﻲ ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدفء ﻬﻤﺎﻤن ﻨوﻤﻪ ﻝﻔرق ﺒﻴﻨ أﻓﺎقاﻝذي ﻝو 
  اﺒن دراج ﻤن ﺼورة اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻫو اﻝﻐﻔﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ وﺼف ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺴﻴف اﻝدوﻝﺔ:  رادﻩأ
  (1)م ُﺎﺌ ٍو ﻨ َى وﻫ ُد َاﻝر  ﻔن ِﻲ ﺠ َﻓ ِ ك َﺄﻨ ﻜ َ     ﻗف ٍوا ِﻝ ِ ك ٌﺸ َ وت ِﻲ اﻝﻤ َﺎ ﻓ ِﻤ َو َ ﻔت َوﻗ َ
ب ﺴﻴف اﻝدوﻝﺔ، وﻫﻲ ﺼورة ﺘظﻬر ﻤدى اﻝﺨطر ﻓﻠو أن اﻝردى أﻓﺎق ﻤن ﻨوﻤﻪ ﻷﺼﺎ
  اﻝذي ﻴﺤﻴط ﺒﺴﻴف اﻝدوﻝﺔ.
إﻝﻰ ﺤدﻴث اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﺒن دراج وﻨﻘﻠﻬﺎ  اﺴﺘﻬوﻝتوﻤن اﻝﺼور اﻝﺤرﺒﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ اﻝﺘﻲ 
  ﻫذا ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:  وﻫذا و اﻷﺼواتﻫﻲ ﺼورة اﻝﺠﻠﺒﺔ و ﺘداﺨل 
   (2)زم ُﺎ ِﻤ َاﻝز  وس ِﺠ ُاﻝﻤ َ ان َﻴر َﻨ ِ ب ﻤﺎ ﺸ َﻜ َ     ﻩ ُﺎر َﻨ َ ﻋد ُو اﻝر  ﺢ ُﻴـاﻝر  ب ﺸ ُﺘ َ ﻴٌض ﻤ ِو َ
  وﺘﻠك أن ﺘﻨظر إﻝﻰ ﻗول اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ:
  (3)م ُز ﺎ ِﻤ َز َ ﻨﻪ ُﻤ ِ اء ِوز َاﻝﺠ َ ن ِذ ُﻲ أ ُﻓ ِو َ  ﻪ ُﻔ ُﺤ ْز َ ﻐرب ِو اﻝ َ رض ِاﻷ َ ق ِر ﺸ َﺒ ِ ﻴٌس ﻤ ِﺨ َ
ذﻜرﻴﺎت اﻝﻤﺤﺒوب  ﻻﺸﺘﻐﺎلﻓﺠﻌل اﺒن اﻝدراج ﻤن ﺘداﺨل أﺼوات اﻝرﻴﺢ واﻝرﻋد وﺴﻴﻠﺔ 
وﻫﻲ ﺒﻼ ﺸك ﺼورة ﻤﺄﺨوذة ﻤن وﺼف اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ  ل اﻝﻤﺠوس ﻤن ﻨﺎرﻫم اﺸﺘﻌﺎﻻ،ﻴد ﺘراﺘﻜﻤﺎ ﺘزﻴ
  ﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻘﺘﺎل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻷﺼوات اﻝﺸدﻴدة اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ.
  وﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻴﻘول اﺒن دراج:
  م ُد ِﺎﻫ َ ك َﻴر َﻏ َ رض ِﻲ اﻷ َﻓ ِ ﻪ ُﻝ َ ﻴَس ﻝ َو َ     ﻩ ُﺎء َـﻨ َﺒ ِ ت َد ْﺸ ُ ﻨت َأ َ  ﺎء ٍ ـَﻨﺒ ِ ﻘد ِﻌ َﺒ ِ
  (4)م ُﺎﺌ ِـدﻋ َو َ ﻪ ُـﻝ َ ﺎن ٌـﻜ َر ْأ َ ك َـﻤ ُﻠ ْوﺴ َ  ـﻪ ُﺴ أ ُ ل ﺘ ِﺸ ْﻗ َو َ ﻩ ُـﻼ َﻋ َأ َ ﺔ ُـﺠ َﻨ ْر َﻓ ِ
   :وﻴﻘول اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ
  (1)م ُﺎﺌ ِﻋ ِد َﻬﺎ و َﻝ َ ﺎُس ﺴ أ َ ﻌن ِا اﻝط وذ َ ﺎ ﻬ َدﻤ َﻫ َ وُس و اﻝر  وم ُاﻝر  ﻲﺠ ر َﺘ ُ ﻴف َوﻜ َ 
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ﻫﻨﺎك ﺒﻨﺎء ﻗد ﺸﻴد وﻝﻪ أرﻜﺎن ودﻋﺎﺌم ﻻ ﻴﻘوى أﺤد ﻋﻠﻰ ﻫدﻤﻬﺎ.  أن اﻷﺴﺎﺴﻲﻓﺎﻝﻤﻀﻤون 
ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠف ﺸﻜل وﺼورة ﻫذا اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋرﻴن ، ﻓﻬو ﻋﻨد اﺒن دراج ﺘﻠك اﻝﻤﺼﺎﻫرة اﻝﺘﻲ ﻨﺒﻴ
ﻓﻠﻴس ﻫﻨﺎك ﻤن  ﻬﺎ،ﺘودﻋﺎﻤ أﺴﺎﺴﻬﺎوﺒرﺸﻠوﻨﺔ واﻝﺘﻲ ﻜﺎن اﻝﻤﻨذر  ﺔﻗﺸﺘﺎﻝ أﻤﻴريﻋﻘدت ﺒﻴن 
  ﻋﻠﻰ ﻫدم ﻤﺎ ﺒﻨﺎﻩ.ﻴﺠرؤ 
 أﺴﺎﺴﻬﺎأﻤﺎ اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺸﻴﻴد ﻗﻠﻌﺔ اﻝﺤدث اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﺴﻴف اﻝدوﻝﺔ 
  ودﻋﺎﻤﺘﻬﺎ.
  وﺤﻴن ﻴﻘول اﺒن دراج:
  دم ُﺎ ِﻨ َـﺘ ُﻰ و َﻨ َـاﻝﻤ ُ ﻬن  ـِﻴﻓ ِ ب ُﻋ ِﻼ َﺘ ُ    ق  ـٍﺌدا ِﺤ َ وَض ر َ ور ُﻨﺼ ُﺎﻤ َﻴ َ ﺘك َﺄﻨﺴ َﻓ َ
  (2)م ُراﻫ ِد َﻴﺎ و َاﻝﺤ َ رب ِن ﻀ َﻤ ِ ﻴر ُﺎﻨ ِﻨ َد َ    ﺎ ﻬ َﻤﺴ َﺸ َ د ِر ُﻤ ُاﻝز ُ رض ِﻲ أ َﻓ ِ ك ُﺎﺤ ِﻀ َﻴ ُ
  ﻨك ﺘﺠدﻩ ﻤﺄﺨوذ ﻤن ﻗول اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ :ﺈﻓ
  (3) م ُراﻫ ِاﻝد  وس ِر ُاﻝﻌ َ وق َت ﻓ َر َﺜ ِﺎ ﻨ ُﻤ َﻜ َ     ة ًــﺜر َﻨ َ ب ِﻴد ِﺤ َاﻷ ُ وق َﻓ َ مﻬ ُـﺘ َر ْﺜ َﻨ َ
اﻝﺘﻲ ﺸﺒﻪ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﺠﺜث  اﻷرضﻓﻘد ﺠﻌل اﺒن دراج ﻤن ﺼورة اﻝدراﻫم اﻝﻤﻨﺜورة ﻋﻠﻰ 
وﻫﻲ ﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﺠﺒل اﻷﺤﻴدب، ﺒﺼورة ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺨﻼﺒﺔ وﻗد اﻨﻌﻜﺴت ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺸﻌﺔ  اﻷﻋداء
واﻝﺤرﻜﺔ ﺤﺘﻰ  ﺒﺎﻷﻝواناﺒن دراج ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝﺤﻴﺔ و اﻝﻐﻨﻴﺔ ﻓزادﺘﻬﺎ ﺒرﻴﻘﺎ،وﻗد اﺴﺘﻐل اﻝﺸﻤس 
ﻴظﻬر ﻗوة ﻋزﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨذر اﻝذي ﻝم ﺘﻠﻬﻪ ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺎظر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺠﻤﺎل ﻤن ﻤﻼﻗﺎة 
  أﻋداﺌﻪ.
ﺒﺼور ﻤﻨﺘﻬﺎ ﻤﻌرﻀﺔ اﺒن دراج واﻝﺘﻲ ﻴظﻬر ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜرﻩ اﻝواﻀﺢ وﻤن اﻝﺼور اﻝﺘﻲ ﺘﻀ
  اﻝﻤﻤدوح: إﻝﻰﻗوﻝﻪ وﻫو ﻴﺼف اﻝﻨﻴﺎق اﻝﺘﻲ ﻗطﻌت اﻝﻤﺴﺎﻓﺎت اﻝطوال ﻝﻠوﺼول  ﺘﻨﺒﻲاﻝﻤ
  (4)م ُﺌ ِﺎﻤ َﺘ َ ﻴﻬﺎ َﻓ ِ اك َﻜر َﻤن ذ ِ ِك َر ﺤ َﺘ َ  ﺎ ﻫ َور َد ُﺼ ُ ﻴت ُﻤ ِاﻝﻤ ُ ول ُاﻝﻬ َﻸ َا ﻤ َإذ َ
  اﻝﺤرب: ﺎص ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺼوﻴر اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﺒﻘﻠﻌﺔ اﻝﺤدث ﺒﻌدﻨﺘﻴ
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  (1)م ُﺎﺌ ِﻤ َﺎ ﺘ َﻠﻴﻬ َﻰ ﻋ َﺘﻠ َاﻝﻘ َ ِث ﺜ َن ﺠ ُوﻤ ِ  تﺤ َﺄﺼﺒ َﻓ َ ون ِﻨ ُاﻝﺠ ُ ﺜل َﺎ ﻤ ِﻬ َﺒ ِ ن َﻜﺎ َو َ
ﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻤن اﻝروم واﻝﺘﻲ ﻋﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠ ﻜﺎن اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻗد ﺠﻌل ﻤن ﺠﺜث ﻗﺘﻠﻰ ﺴﻴف إذا
ن اﺒن دراج ﺈ،ﻓ ﺎن اﻝﻘﻠﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠق اﻝﺘﻤﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻨون ﻓﺘﺴﻜن ﻫﻴﺎﺠﺔ وﺘﻬدئ اﻀطراﺒﻪطﺤﻴ
اﻝﻤﻤدوح ﻜﺎﻝﺘﻤﺎﺌم اﻝﺘﻲ  مﺎأﻴوﺒطرﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﺒراﻋﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻘدرة اﻝﺨﻴﺎﻝﻴﺔ،ﻗد ﺠﻌل ﻤن ذﻜر 
  ﻤﻤﻴﺘﺔ ﻤﻸت ﺼدورﻫﺎ ﺨوﻓﺎ . أﻫوالوﻗد ﻻﻗت ﻓﻲ رﺤﻠﺘﻬﺎ  اﻹﺒلﺘﻬدئ ﻨﻔوس 
  ﻝﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ :ا:ﺜﺎﻝﺜﺎ 
 :ﻨﺎبواﻹط اﻹطﺎﻝﺔأﺴﺎﻝﻴب   - 1
ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ  -ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺠزﺌﻴﺔ  -ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘت اﻹﺸﺎرة –ﺘﺸﻜل ﻗﺼﻴدة اﺒن دراج اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ 
ﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ، إذا اﺨﺘﺎر اﺒن دراج ﻗﺼﻴدة اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ذات اﻝﻤوﻀوع  –اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻝﻠﻤﺼطﻠﺢ 
و ﻗوة ﺠﻴﺸﻪ و ﻋراﻗﺔ ﻨﺴﺒﻪ ﺴﻴف اﻝدوﻝﺔ اﻝﺤﻤداﻨﻲ ﻤن ﺤﻴث ﺸﺠﺎﻋﺘﻪ ﺒﻤدح  اﻝﻤﺘﻌﻠقاﻝواﺤد 
.و ﻗد ﺘوﻗف ﻋﻨدﻫﺎ اﺒن  رﺒﻌﻴن ﺒﻴﺘﺎأﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺴت و و أﺼﻠﻪ و ﻏﻠﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻋداﺌﻪ و ﻫذا
و ﺘﺄﺨذ ﺸﻜل اﻹطﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻤﻌﺎرﻀﺔ اﺒن دراج و دراج ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب اﻝﺜﻤﺎﻨﻴن ﺒﻴﺘﺎ، 
  طﻨﺎب اﻝﻤﺘﻌددة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:ﻤﻌﺎرﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺼور اﻹ، وﻗد اﻋﺘﻤد ﻓﻲ إطﺎﻝﺔ طﻨﺎباﻹ
  اﻹﻴﻀﺎح ﺒﻌد اﻹﺒﻬﺎم: (أ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻔﺼﻴل ﺒﻌد اﻹﺠﻤﺎل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد ﻤﻌظم أﺒﻴﺎت ﻗﺼﻴدﺘﻪ، ﻴرﺘﺒط 
  أو اﻝﺘوﻀﻴﺢ أو اﻝﺘﺄﻜﻴد ﺒﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﺤدوث اﻝﺘﻜرار ﺒﻴن أﺒﻴﺎت 
  اﻝﻘﺼﻴدة. ﻓﻴﻼﺤظ أن ﻗوﻝﻪ:
    (2)م ُﺎد ِـﺨ َ ك ِﻠ ِـﻤ ُﻠ ِو ﻝ ِﻔ ْـاﻝﻌ َ ﻴل َـﺘ ِـﻗ َ ن ا ِٕو        م ٌـﻌ َطﻤ َ ب ِ ـِذﻴﻝﻠ ِ ﻴف ِاﻝﺴ  ﻴل َﺘ ِﻗ َ ﺈن َﻓ َ
  اﻝﺒﻴت اﻝذي ﻗﺒﻠﻪ ﻤﺒﺎﺸرة و ﻫو ﻗوﻝﻪ:ﺘﻜرار و ﺘﻔﺼﻴل ﻝﻤﻌﻨﻰ 
  (3)م ُﺎز ِﺤ َ رب ِﻲ اﻝﺤ َﻓ ِ ﻠك ِاﻝﻤ  ﺒﺢ َر ِ د ﺎ ر َﻤ َ        م ٌﻐﻨ َو ﻤ َ ﺘُل◌ ٌﻗ َ ﻔو ِاﻝﻌ َ ﻌَض ﺒ َ ن ﻠﻰ أ َﻋ َ
  ﺜم ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺸﺎﻋر ﻝزﻴﺎدة اﻝﺘوﻀﻴﺢ و اﻝﺘﺄﻜﻴد ﺒﺎﻝﺒﻴﺘﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن:
   م ُﺎﺠ ِﺴ َ ن ﻨﻬ ُﻤ ِ ﻤن ِاﻷ َ ﻴث ُﻏ َ ﻔر ِﻠﻰ اﻝﻜ ُﻋ َ    ﺎ    ﻘ ًواﻋ ِﺼ َ ن َﻝز َﻝم ﻴ َ وق ٍر ُﺒ ُﺎ ﻝ ِـﻴ َﻓ َ
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   (1)م ُـﺎر ِﺤ َم و ﻤ َﻬ ُﻝ َ ﺎم ٌرﺤ ـََأ م َو ﺎ اﻝﻴ َﻬ َت       ﺒ ِﻠ َﺼ و و ُ ب َﻗﺎ َاﻝر ِ ﻤس ِﺎﻷ َﺒ ِ ﻊ ُط ِﻘﺘ ُ
أن  ذﻝك (ﺒﻌض اﻝﻌﻔو ﻗﺘل و ﻤﻐﻨم)ﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷول ﻓﻔﻲ ﺠﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﺼل ﻤﺎ أ       
ﻗﺘﻴل اﻝﺴﻴف ﻤطﻌم ﻝﻠذﺌﺎب و أﻤﺎ ﻗﺘﻴل اﻝﻌﻔو ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻐدو ﺨﺎدﻤﺎ ﻝﻠﻤﻠك و داﻋﻤﺎ ﻝﻪ، و ﻜذﻝك 
ﻫﻲ ﺴﻴوف اﻝﻤﻤدوح اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺒﺎﻷﻤس ﻜﺎﻝﺼواﻋق ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻔﺎر وﻫﻲ اﻝﻴوم أﻤن و أﻤﺎن 
  ﻝﻬم ﺘﺠﻤﻊ ﺸﻤﻠﻬم و ﺘوﺼل أرﺤﺎﻤﻬم.
أﺨرى و اﺒن دراج ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻹﻴﻀﺎح ﻴﺘﻨﺎص  ﻤﻊ ﻗول اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻤن ﻗﺼﻴدة 
  ﻤن دﻴواﻨﻪ:
   (2)ا د َاﻝﻴ َ ظ ُﺤﻔ َذي ﻴ َاﻝ ِ ر ِﺎﻝﺤ ُﺒ ِ ك َن ﻝ َوﻤ َ   م ُﻬ ُـﻨﻋ َ ﻔو ِﺎﻝﻌ َﻜ َ ار َﺤر َاﻷ َ ل َﺘ َﺎ ﻗ َو ﻤ َ
  رد اﻷﻋﺠﺎز ﻋﻠﻰ اﻝﺼدور: (ب
  و ﻫو ﻀرب ﻤن اﻝﺘﻜرار اﻝﻠﻔظﻲ، و ﺘﺸﺘﻤل ﻗﺼﻴدة اﺒن دراج ﻤﻨﻪ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :  
   م ُﺎظ ِﻨ َ ﻨت َﺎ أ َﻤ َ اء ُﻋد َاﻷ َ ر َﺜ َﻨ َ و ﻻ َ  َ ر ٌـﺎﺜ ِﻨ َ ﻨت َﺎ أ َﻤ َ اء ُد َـﻋاﻷ َ م َظ َﻨ َ :وﻻ َ801ب
  م ُواظ ِﺎ اﻝﻨ ﺘﻬ َد َﻠ ﺎ ﻗ َﻤ َ ﻤت ْﺤ َ وﻻ ًﻴ ُﺨ ُ    ﺎﻬ َـﺎﻓ ِﻓ َز َﻼ ﻝ ِاﻝﻔ َ ﺎق َت آﻓ َﻤ َﻨظ : و ﻻ َ901ب
  م ُﺎﺘ ِﺨ َ ﻨت َﺎ أ َﻤ َ ﻴﺎم ُاﻷ َ ت ِﻀ ﻓ َ ﻻ َو     ة ًرﻴر َﻲ ﺴ َﺎﻝ ِﻴ َاﻝﻠ َ ﻨك َﻋ َ ﻤت َﺘ َﺨ َ : و ﻻ ً011ب
   
  اﻝﺘﻜرار ﺒﺎﻝﺘرادف : (ﺠـ
  :أﻤﺜﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة اﺒن دراجو ﻤن   
   33أﺸﺒﺎﻫﻬن ب    ، أﻤﺜﺎﻝﻬن=02أرﺸف  ب  أﻤص =
  64، دﻨﺎﻨﻴر = دراﻫم ب 81م    ب ـﻀ ﻤﻌﺘﻨق=
     36دﻋﺎﺌم ب  أرﻜﺎن=                 
  :د( اﻝﺘﺠﻨﻴس
                                                           
 . ﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎاﻝ - (1)
 . 16اﻝدﻴوان ص اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ، – (2)




  و ﻨﻘﺼد ﺒﻪ ﺘﺸﺎﺒﻪ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﺘﺄﻝﻴف ﺤروﻓﻬﺎ و ﻤﻨﻪ ﻗول اﺒن دراج:
  ﺴم ُوا ِاﻝر  ُص ﻼ َـاﻝﻘ ِ ﻨﻪ ُﻲ ﻋ َﻨ ِـﻠ ُﺤﻤ ِﺘ َ     يﻰ اﻝذ ِـإﻝ ِ ﺎت ِﻴ َـاﺴ ِاﻝر  ﻤل ِﺤ َﺒ ِ ل ٌﻤﻴ ِ: ﺤ َ 7ب
  م ُﺌ ِﺎﻬ َﻪ اﻝﺘ َﻠﻴ ِدي ﻋ َ ـِﺠﻤت و َﺘﻬ َأ َ  وﻻ َ     ير ِـﺼﺒ ﺘ َ ود ُﺠ ُـاﻝﻨ ُ ﻴﻪ ِﻓ ِ ت ْد َﻨﺠ َﺎ أ َ: و ﻤ َ 8ب
   م ُـﺴوا ِاﻝﻨ  ﺎح ِ ـَﻴاﻝر  ﺎُس ﻨﻔ َأ َ ﺎﻩ ُﻴ ر َ و َ    ﻩر ِ ـِﺸﻨ َﻲ ﺒ ِﺴ ِـﻔﻲ و ﻨ َﺎﺴ ِﻔ َـﻨأ َ ن َذ َو آ َ :51ب
   م ُﺎﻝ ِـﻜ َ ﻴﻪ ِﻏ َد ْﺼ ﻰ ﻜ َرﺤ َم اﻝﺠ َﻠ َﻜ َ ﻻ َو       ُع◌ ٌﺎر ِ ـَﺼ ﻴﻪ ِﻴﻨ َﻌ َﻰ ﻜ َﺘﻠ َاﻝﻘ َ رع َﺎ ﺼ َو ﻤ َ :72ب
  م ُﺎر ِﺤ َم و ﻤ َﻬ ُﻝ َ ﺎم ٌ ـَرﺤأ َ وم َـﺎ اﻝﻴ َﻬ َﺒ ِ     ت ْﻠ َﺼ و ُ و َ ﺎب َ ـَﻗاﻝر ِ ﻤس ِﺎﻷ َﻊ ﺒ ُِـط ِﻘ َ: ﺘ ُ06ب
   م ُـﺘ ِﺂﻤ َ و َ م ُﻬ ُـﻴﻓ ِ وت ُس ﻤ َ ـِﻤﺎﻷ َﺒ ِ و َ     ٌس اﺌ ِر َم و ﻋ َﻬ ُﻝ َ اُس ﻋر َﻫﻲ أ َ و ِ ت ْد َﻏ َ: 16ب
   م ُﺎر ِﻀ َﺨ َاﻝ ﻠوك ُو اﻝﻤ ُُن◌ ُـﻌﺎ ﺘ َﻤ َﻴﻬ ِﺎﺠ َﺘ َﻝ ِ      ﻪ ِﻜ ِﻴﻠ ِﻤ َ ﺎج َـﺘ َ ﻠك ِاﻝﻤ ُ ﺎج َ ـَﺘ  ﻜت َـﻠ ﻤ َ: ﻓ َ56ب
ﻫو »ﻓﻤﺜل ﻫذا اﻝﺘﺠﻨﻴس ﻝﻴس ﻤﺠرد ﺼﻨﻌﺔ ﺴطﺤﻴﺔ. إن اﻝﻠﻌب ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻤﻔﺘﺎح
  (1).«ﺠوﻫر اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ اﻷﺼﻴل و اﻝﺸﻌر ﻤﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ
وﻗد اﺴﺘﻐل اﺒن  (2)ﻫو اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜرار و اﻝدوران واﻹﻝﺤﺎحﻓﻤﻐزى اﻝﺘﺸﺎﻜل اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ 
  دراج ﻫذﻩ اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ﻝﺘﻌﻤﻴق ﺘﺠرﺒﺘﻪ وﺘﺠﻠﻴﺘﻬﺎ .
اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ،اﻋﺘﻤﺎدا واﺴﻌﺎ ﻤن أﺠل إﺒراز  ووﻝﻜن ﻗﺼﻴدة اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻀﺎد   
  ﺘﻔرد اﻝﻤﻤدوح أو ﻤن أﺠل اﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝﻤدح وﻤن ذﻝك ﻗوﻝﻪ:
  م ُﺎﺌ ِظ َاﻝﻌ َ م ِﻴ ِظ ِاﻝﻌ َ ﻴن ِﻲ ﻋ َـﻓ ِ ر ُﺼﻐ ُوﺘ َ     ﺎ ﻫ َﺎر ُـﻐ َﺼ ِ ﻴر ِﻐ ِاﻝﺼ  ﻴن ِـﻲ ﻋ َﻓ ِ م ُظ ُﻌ: وﺘ َ2ب
  م ُـﺎﺠ ِﻤ َـﺎ اﻝﺠ َﺘﻬ َﺎﻗ َﺎ ﺴ َﻬ َـﻨﺎ ﻤ ِﻨ َﺎ د َﻤ َﻝ َو َ      ـﻪ ِوﻝ ِز ُـﻨ ُ ل َﺒ ْﻗ َ ر ُـاﻝﻐ ُ ﺎم ُﻤ َـﺎ اﻝﻐ َﺘﻬ َﻘ َ: ﺴ َ8ب
   م ُﺎﺌ ِـﺎ ﺘﻤ َﻬ َـﻠﻴﻰ ﻋ َﻠ َـﺘاﻝﻘ َ ِث ﺜ َن ﺠ ُوﻤ َت    ﺤ َـﺄﺼﺒ َﻓ َ ون ِﻨ ُـاﻝﺠ ُ ﺜل َـﻬﺎ ﻤ ِﺒ ِ ﺎن َ: ﻜ َ51ب
  م ُﺴ ِﺎـﺒ َ ك َر ُـﻐوﺜ َ ﺎح ٌـﻀ و َ ك َﺠﻬ ُو َو َ      ﺔ ًـزﻴﻤ َﻰ ﻫ َﻤ َـﻠﻜ َ ﺎل ُط َـﺒاﻷ َ ك َِب◌ ِ ر ُﻤ ُ: ﺘ َ32ب
  م ُﺎد ِر ﻗ َﺼ ُاﻝﻨ َ و َ ات ِب ◌ َﻠ ﻰ اﻝـﻝإ ِ ﺎر َوﺼ َ      ب ٌﺎﺌ ِﻏ َ ﺼر ُاﻝﻨ و َ ﺎت ِﺎﻤ َﺘﻰ اﻝﻬ َأ َ رب ٍﻀ َ: ﺒ ِ62ب
  ﻫـ( اﻝﺘوازي :
اﻝﺘوازي ﺒﻴن ﺸطري وﻗد اﻗﺘرﺒت ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌض اﻷﺒﻴﺎت ﻝدى اﺒن دراج ﻤن ﺘﺤﻘﻴق   
  ( .30،ب20اﻝﺒﻴت و أوﻀﺤﻬﺎ ﻗوﻝﻪ : )ب
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  م ُﻴﺎﺴ ِﻲ ﻤ َوﻨ ِﻔ ُﺠ ُن ﻤ ِ اﻩ ُر َﻲ ذ ُﺎ ﻓ ِأﻤ َ    ل ٌﺎﻴ ِﺨ َﻤ َ واي َن ﺠ َﻤ ِ ﺎﻩ ُﺸ َﻲ ﺤ َﺎ ﻓ ِأﻤ َ
   م ُواﺤ ِﺴ َ ﻤوع ٌد ُ ﻨﻪ ُﻤ ِ ت ْرﺤ َد ﺼ َوﻗ َ     ق ٌاﻓ ِو َﺨ َ وع ٌﻠ ُﻀ ُ ﻨﻪ ُت ﻤ ِﺤ َر ِﻘد ﺒ َﻝ َ
ﻫذا اﻝﺘوازي  أن( ﻓﻼ ﺸك 011،901،801،701،85،24،33،32إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷﺒﻴﺎت )
وﺘﻜرارﻫﺎ واﻝﺘزام اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻨﻔس اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ  اﻷﺼواتﺘرﺠﻴﻊ  إﻝﻰإﻀﺎﻓﺔ  طرﺴاﻷاﻝﺤﺎﺼل ﺒﻴن 
ﻴﻘوم ﺨل ﺠو ﻤﻠﺤﻤﻲ ﻫﺎﺌل »ﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻤﺘﻤﻴز ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد  إﻴﻘﺎعﺨﻠق  إﻝﻰأﻜﺜر ﻤن ﺒﻴت ﻴؤدي 
  (1).«اﻹﻴﺤﺎءﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء دون 
  ﻜﺜﻴرة. أﺤﻴﺎﻨﺎﻋن ﻋﺎطﻔﺘﻪ ،وﻏﻠﺒﺔ اﻝﻔﻜر  أﺨرىﻴﻜﺸف اﻝﺘواﻝﻴﺔ وﻜﺜرﺘﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ  ﻜﻤﺎ
  اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﺸﺘرك: - 2
ﻋﺎﻝم اﻝﺸﺎﻋر  إﻝﻰﺞ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻠاﻝﻤدﺨل اﻝذي ﻨ أﻨﻬﺎاﻝﻠﻐﺔ ﻤن ﺤﻴث  ﻫﻤﻴﺔأ ﺘﺄﺘﻲ  
و ﺘرﻜﻴب ﻝﻠﻌواﻝم اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ،  إﻋﺎدةﻫو  – أﺴﺎﺴﺎ –اﻹﺒداﻋﻲاﻝﻌﻤل  نأاﻝﺠﻤﺎﻝﻲ .ذﻝك 
،وذﻝك اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺨﻼل اﻝﻠﻐﺔ ،ﻫذا ﻤن  اﻹﻋﺎدةوﺘﺘﺠﻠﻰ ﻗدرات اﻝﻤﺒدع اﻝﻔﻨﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ وﻜﻴ اﻝﺘراﺜﻲﻤدى اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻤوروث ﺒن اﻝﻠﻐﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺈ،ﻓ آﺨرﻨﺤو،وﻤن ﻨﺤو 
  (2) ﻤﻌﻪ.
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﻘد ﺠﺎء ﺘﻌﺎﻤل ﺸﺎﻋرﻨﺎ اﺒن دراج ﻤﻊ اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻠﻐوي ﻝﻨص ﻗﺼﻴدة اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ 
-ﻤن ﻨﺤو ، وﺘزﻴدرﺴوخ ذﻝك اﻝﺘراث ﻋﻨدﻩ  – أوﻻ –ﺒﻐﻴﺔ ﺘطﻌﻴم ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘؤﻜد 
  . آﺨرﺘداﺨل واﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﻨﺼﻴﻴن ﻤن ﻨﺤو اﻝﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  –ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 : اﻻﻨﻔرادﻴﺔ اﻝﺒﻨﻰ -
ﻤن ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﻝﻤﻌﺠم اﻝﺸﻌري ﻓﻲ اﻝﻨص ﻻﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﺘم رﺼد ﺘوزﻴﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
 ﻜﺄﺠواءواﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺤﺴب اﻝﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤرب ﻤن اﻝﻤوﻨﻴﻤﺎت 
، اﻝﻘﺘل  اﻷﻋداءاﻝﻘﺘﺎل )اﻝﻘﻨﺎ ، اﻝﺼوارم ، ﺒﻴض ، اﻝﻬﻨد ، اﻝﺴﻴف ، اﻝﺨﻴل ،  وأدواتاﻝﻤﻌرﻜﺔ 
)  دﻴﻨﻲ و ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻔردات ذات طﺎﺒﻊ اﻝﻤﻐﺎﻨم ، اﻝﻐﻨﺎﺌم ، اﻝﻬزاﺌم ( .، اﻝﻬول ، اﻝﺨطوب، 
ﻏﺎو، ﺸﻴطﺎن، اﻹﺴﻼم( و ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻌﻠق اﻹﺸراك، اﻝﻜﻔر، اﻝﻜﻔﺎر، ﻜﺎﻓر، طﺎﻏوت، 
                                                           
  .65ﺔ،صﻴﻓﺘﺢ اﷲ أﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن،اﻷﺴﻠوﺒ - (1)
ﺠﺴﺘﻴر ﻤرﻗوﻨﺔ  ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة ﺎ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤ اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋﻴﺴﻰ ﻝﺤﻴﻠﺢ،  ﻤﻌﺎﻤﻴرﻤﺤﻤد ﻓﻴﺼل  -   2()
 . 801، ص 5002/4002ﻜﻠﻴﺔ اﻷدب ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ، اﻝﺴﻨﺔ 




ﺒﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ)اﻝﺒرق، اﻝرﻋد، اﻝوﻤﻴض، اﻝرﻴﺢ، اﻝﻨﻴران، اﻝﺸﻤس، اﻝﺒدر،اﻝﻨﺠوم، اﻝزﻤرد، اﻝﺼﺒﺎ، 
ﻼ، اﻝﻔﻴﺎﻓﻲ، اﻷﺴود، اﻷرﻗم، اﻝﻨﺸور، ﻔاﻝﺤﻤﺎﺌم، اﻝاﻝرﻴﺎض،اﻝﻐﺼون، اﻝورد، اﻝﻜﺎﻓور، اﻝﻤﺴك، 
اﻝﺴﺒﺎع، اﻝﺒﻬﺎﺌم، اﻝﻐرﺒﺎن( و ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ اﺘﺼل ﺒﺎﻝﺤب )اﻝوﺼل، اﻝﻬوى، اﻝﺸوق، اﻝﻨوى، اﻝﻐرﺒﺔ، 
اﻝﺴﻜر( وﻤﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺼﻔﺎت اﻝﺨﻠﻘﻴﺔ )اﻝرﻓﻌﺔ، اﻝﺠود، اﻝﻨدى، اﻝﺤﻠم، اﻝﺒﺄس، اﻝﺒذل، 
  اﺌم(.ﺜر، اﻝﻌﻔو، اﻝﻌزاﺌم، اﻝﻤﻜﺎرم، اﻝﻜر ﺂاﻝﻤ
إن اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ و اﻝواﺠﺒﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻫﻲ اﻝﺤﻀور اﻝﻘوي و اﻝﻤﻜﺜف 
أو ﻗﺴﻤﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺎ ﺒﻴن أﻗﺴﺎم اﻝﻘﺼﻴدة  ﺔﻤرﻜزﻴ ﺔﻴﻤﻗﻝﻸﻝﻔﺎظ اﻝداﺌرة ﻓﻲ ﻓﻠك اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد 
ﺎﺘﻪ )وﺼف اﻝﻤﻌﺎرك، وﺼف اﻝﻤﻤدوح(، ﻓﻤﻊ ﺘوظﻴف اﺒن دراج ﻌرﻴﻔﻜﺎﻝﻐزل و اﻝﻤدح ﺒﺘ
ات ﻤن ﻗﺼﻴدة اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺒدو ﺸﻴﺌﺎ ﻴﺴﻴرا ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺘﻔوق أﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻔرد
اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن ﻜل ﻝﻔظﺔ ﻝﻬﺎ ﻗوة إﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤﻤوﻻ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ و ﺘراﺜﻴﺎ ﻻ 
       ب ﻝﻪ ﻤﻌﻴن.  ﻀﻴﻨ
  أﺒﻲ ﻨواس : ب( ﺒﻴن اﺒن دراج و
ﻝ ــــــــم ﻴﻘــــــــف اﻝــــــــﻨص اﻝــــــــدراﺠﻲ ﻋﻨــــــــد ﻤﻌﺎرﻀــــــــﺘﻪ ﻝــــــــﺒﻌض ﻨﺼـــ ـــــوص اﻝﻤﺘﻨﺒــــــــﻲ ﺒــــــــل اﻤﺘــــــــدت 
ﻝﺘﺸـــــــﻤل أﺸـــــــﻬر ﻗﺼـــــــﺎﺌد أﺒـــــــﻲ ﻨـــــــواس ﺨﺎﺼـــــــﺔ ﺘﻠـــــــك اﻝﺘـــــــﻲ ﻨظﻤﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻤـــــــدح اﻝﺨﺼـــــــﻴب 
  اﺒن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺼﺎﺤب ﺨراج ﻤﺼر وﻫﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘﻲ أوﻝﻬﺎ 
  (1) ﻴر ُﺴ ِﻋ َ دﻴك ِﻰ ﻝ َرﺠ َﺎ ﻴ ُﻤ َ ﻴﺴور ُوﻤ َ    ر و ُـﻴﻏ َ وك ِـﺒﺎ أ َﻴﻨ َﻴﺘ َﺒ َ ة َﺎر َﺠ َأ َ    
وﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن اﻝﻤﻨﺼور ﺒن أﺒﻲ ﻋﺎﻤر ﻜﺎن ﻴﺴﺘﺒد ﺒﻪ اﻹﻋﺠﺎب ﺒﻬذﻩ ﻝﻘﺼﻴدة ﻤﻤﺎ 
ﺤﻤﻠﻪ أن ﻴﻘﺘرح ﻤﻌﺎرﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺒن دراج ﻜﺎﺨﺘﺒﺎر ﻝﻪ ﻗﺼد ﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ دﻴوان ﺸﻌراﺌﻪ ، ﻓﻨظم 
  ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﺘﻲ أوﻝﻬﺎ : 
  (2) ﻐور ُـوﺘ َ ﻔﻼ َاﻝ َ ور ِﻲ ﻏ َﻓ ِ د ُﻨﺠ ِﺘ ُﻓ َ   ﺴﻴر ُﺘ َ ﺎم ِﻀ َﺴﺘ َاﻝﻤ ُ ﻤﺎت ِز َﻲ ﻋ َﻋ ِد َ    
وﻗد ﺒﻠﻐت ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺸﻬرة ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸرق واﻝﻤﻐرب ﺤﺘﻰ اﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﺎد ﻴﺨﻠو ﻜﺘﺎب 
   (1)ﻤن ﻜﺘب اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻷدﺒﻴﺔ ﻤن ﺒﻌض أﺒﻴﺎﺘﻬﺎ . 
                                                           
 . 723، ص  7002دﻴوان ، اﻝطﺒﺎﻋﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠﻴش ، اﻝﺠزاﺌر ، اﻝ ،ﻨواس وأﺒ - (1)
 .  942اﻝدﻴوان ، ص  – (2)




وﻜﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻤن ﺒﺤر اﻝطوﻴل وﻋﻠﻰ روى اﻝﻨون ، وﻨﻼﺤظ أن ﻗواﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
  ﺘﺤﻀر ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ :
  رﻗم ﺒﻴت أﺒﻲ ﻨواس  ﺒﻴت اﺒن دراجرﻗم 1  ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ
  ﻋﺴﻴر 
  ﺴﺘور 
  ﻗدﻴر 
  ﻀﻤﻴر 
  ﻴﻬور 
  ﺘﺴﻴر 
  أﻤﻴر 
  ﺘزور 
  ﻴﺴﻴر 
























































                                                                                                                                                                                     
 . 83ﻤﻘدﻤﺔ اﻝدﻴوان ، ص  –( 1)




  75ب  04ب
وﺘﺒدو ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ إذا ﻗﻴﺴت ﺒﻌدد ﻗواﻓﻲ أﺒﻲ ﻨواس اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ أرﺒﻌﻴن ﻗﺎﻓﻴﺔ ، أو 
ﺒﻌدد ﻗواﻓﻲ اﺒن دراﺠﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﺎ وﺴﺘﻴن ﻗﺎﻓﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻊ ﻤﻌﻪ ﺤﻀور ﻝﻘﺼﻴدة أﺒﻲ 
  دراج .ﻨواس ﺨﻼل ﻗﺼﻴدة اﺒن 
ﻓﺎﻝﻘﺼﻴدﺘﺎن  ﺘﺸﺘرﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع اﻝرﺌﻴس ﻓﻴﻬﻤﺎ وﻫو اﻝﻤدح ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘرﻜﺎن ﻓﻲ 
اﻷﻏراض اﻝﻔرﻋﻴﺔ . ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﻨﻔرد ﻜل ﻗﺼﻴدة ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎول ﺘﻠك اﻷﻏراض ، 
وﻫو ﻤﺎ ﻨﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﺠﺎﻝﺔ . ﻓﻘد اﺒﺘدأ أﺒو ﻨواس ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﺒﻤﺨﺎطﺒﺔ ﺠﺎرﺘﻪ 
اﻝﺘزاور ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﺘﺠﻬﻴز ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﻌدادا ﻝﻠﺴﻔر ووﺼف ﻤوﻗف اﻝوداع ، ذاﻜرا ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘواﺼل و 
  ﺜم ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻰ وﺼف اﻝرﺤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻤدوح وﺼﻌوﺒﺘﻬﺎ ، ﻤﺨﺘﺘﻤﺎ ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﺒﻤدح اﻝﺨطﻴب 
  أﻤﺎ ﻗﺼﻴدة اﺒن دراج ﻓﻘد اﺤﺘوت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎم اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : 
  وﺼف ﻤوﻗف وداع زوﺠﺘﻪ وأوﻻدﻩ ـ   
  ﻝﻬﺎ وﻤﺸﺎﻗﻬﺎ .وﺼف اﻝرﺤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻤدوح وذﻜر أﻫواـ   
  ﻤدح اﻝﻤﻨﺼور ﺒن أﺒﻲ ﻋﺎﻤر ـ   
  اﻝﺘذﻜﻴر ﺒﺤﺎل أوﻻدﻩ وطﻠب اﻝﻌطﺎء ـ   
وﺴﻨﺤﺎول اﻵن اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻤﺘدت ﺒﻬﺎ ﻗﺼﻴدة أﺒﻲ ﻨواس إﻝﻰ ﻗﺼﻴدة اﺒن 
  دراج . وﺴﻨﻘف أوﻻ ﻋﻨد ﻤوﻀوﻋﺔ وﺼف ﻤوﻗف اﻝوداع واﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻝرﺤﻠﺔ : 
  اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن :ﻤوﻗف اﻝوداع )وﺤﺴن اﻝﺘﺨﻠص( ﻓﻲ 
- 1)ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﻤوﻗف اﻝوداع ﺨﻼل اﻷﺒﻴﺎتﻴﻼﺤظ اﺒﺘداء أن أﺒﺎ ﻨواس ﻗد ﺼور ﻓﻲ 
( ، ﻝذﻝك ظﻬر اﻝوداع ﻜﺤﻘل دﻻﻝﻲ رﺌﻴﺴﻲ ﻴﺘﺄﻝف ﻤﺠﺎﻝﻪ اﻝدﻻﻝﻲ ﻤن أﻝﻔﺎظ 31-01()3
وﺘﻌﺒﻴرات : ﺠﺎرة ﺒﻴﺘﻴﻨﺎ ، ﺨﻠﻤﺎ ، زوﺠﺔ ، ﺘزاور ، وﺼل اﺴﺘﻌﺠﻠﻬﺎ ﺒوادر )دﻤوع( ، ﻨﻘول ، 
  ﻋﻠﻴﻨﺎ ....ﻗﻠت ، ﺘﺴﻴر ، ﻋزﻴز 
وﻗد ﺠﻌل ﻤن ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘزاور واﻝﺘواﺼل ﻤﻊ ﻤن ﻴﺠﺎورﻫم ﻤدﻋﺎة ﻝطﻠﺒﻪ ﻝﻠﺴﻔر ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
  ﻗوﻝﻪ ﻤﺨﺎطﺒﺎ ﺠﺎرﺘﻪ : 




   ﻴر ُـﺴﻋ َ دﻴك ِﻰ ﻝ َرﺠ َﺎ ﻴ َﻤ َ ﻴﺴور ُوﻤ َ     ور ُـﻴـﻏ َ وك ِـﺒﺎ أ َﻨ َﻴـﻴﺘﺒ َ ﺎرة َـأﺠ َ   1ب
  ﺘور ُـﺴ ُ ﻠﻴك ِﻲ ﻋ َ ـِوﻨد ُ رﺤت ْﺒ َ ﻼ َﻓ َ    ﺔ ًوﺠز َ ﻨت َِأ وﻻ َ  ﻤﺎ ًﻠ ْﺨ ِ ﻻ َ ﻨِت ن ﻜ ُوا َٕ   2ب
  (1) ور ُـﺸﻨ ُ ﻜون َن ﻴ َأ َ ﻻ َإ ِ ل َوﺼ ْ وﻻ َ  م ﻬ ُﻴﻨ َـﺒ َ اور َز َﺘ َ ﺎ ﻻ َـوﻤ ًﻗ َ ﺎورت ُوﺠ َ  3ب
وﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻪ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن اﻝﻤﻤدوح ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻠﺴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤن أﺠزاء اﻝﻘﺼﻴدة 
ﻤوﺼوﻝﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض ، اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﺼطﻨﺎع ﻤوﻗف اﻝوداع ، وﻗد اظﻬر ﻓﻲ ﻤودﻋﺘﻪ 
ﺜﻨﻴﻪ ﻋن اﻝﺴﻔر ، وﻜﻴف اﺴﺘﻌﺠﻠﺘﻬﺎ اﻝدﻤوع . ﺠﺎﻋﻼ ﻤﻜن اﻝرﺤﻠﺔ أو اﻝﺴﻔر وﺴﻴﻠﺔ وﻫﻲ ﺘﺤﺎول 
  ﻝﻠﺘﻨﻔﻴس ﻋن أوﻝﺌك اﻝذﻴن ﻴﺤﺎوﻝون ﻤﻨﻊ ﻤواﺼﻠﺘﻬﺎ ﻤﻌﻪ .
  ( 31-21-11-01ﻩ ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت )أوﻫذا ﻤﺎ ﺘﻘر 
   ﻴر ُـﺴ ِﺘ َ اك َر َن ﻨ َﺎ أ َﻨ َـﻠﻴﻋ َ ز ٌـزﻴَع◌ ِ    ﻲ : ﺒ ِرﻜ َﻤ َ ف َﺎ ﺨ َﻬ َﻴﺘ ِن ﺒ َﻲ ﻋ َاﻝﺘ ِ ول ُﻘ ُﺘ َ
  ﻴر ُـﺜﻜ َﻰ ﻝ َﻨ َـاﻝﻐ ِ ﺎب َﺒ َـﺴأ َ ن ﻰ إ ِﻠ َﺒ َ    ؟ ب ٌﻠ ـط َﺘ َﻰ ﻤ ُﻐﻨ َﻠ ِﻝ ِ ﺼر َﻤ ِ ون َﺎ د ُ ـَﻤأ َ
  :ﻴر ُﺒ ِﻋ َ رﻴﻬن َﻲ ﺠ َى ﻓ ِﺠر َ، ﻓ َ رت ْﺠ َ    در ٌـوا ِﺒ َ ﺘﻬﺎ َـﻠﻌﺠ َﺴﺘ َﻬﺎ ، َواـﻝ َ ﻘﻠت ُﻓ َ
  (2) ﻴر ُـﻤأ َ ﻴب ُـﺼاﻝﺨ َ ﻓﻴﻪ ِ ﻠد ٍﻰ ﺒ َـﻝإ ِ     ﺔ ٍـﻠ َرﺤﺒ ِ ك ِﻴد ِﺎﺴ ِـر ﺤ َﺜ ـﻜأ ُ ﻲرﻴﻨ ِذ َ
( اﺴﺘﻌرض ﻤن 61-1ﻤوﻗف اﻝوداع ﻓﻲ ﺴﺘﺔ ﻋﺸر ﺒﻴﺘﺎ )أﻤﺎ اﺒن دراج ﻓﻘد ﺼور 
ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺜﻼث ﺘﺠﺎرب ﻝﺜﻼث ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻝﺘطﻠﻊ ، ﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺸﺎﻋر )اﻷب( 
ﺼﺎﺤب اﻝﻬﻤﺔ واﻝﻌزﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎرف ﺒﻌواﻗب اﻝﻜﺴﺎﻝﻰ واﻝﻌﺎﺠزﻴن ، واﻝﻌﺎﻝم ﺒﻐدر اﻷﻴﺎم ، اﻝﺼﺒور 
ﺎول إﻗﻨﺎع زوﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌدول ﻋن اﻝطﺎﻤﺢ ﻝﺘﺤﺴﻴن ظروف ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ، وﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝزوﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤ
اﻝﺴﻔر ، وﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝوﻝد اﻝرﻀﻴﻊ اﻝذي ﻴﻌﻲ ﻤﺎ ﻴدور ﺤوﻝﻪ وﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻘوى ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ 
  . ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :
  ﻐور ُـوﺘ َ  ﻼاﻝﻔ َ رض ِﻲ ﻋ َـﻓ ِ د ُﺘﻨﺠ ِﻓ َ     ﻴر ُـﺴﺘ َ ﻀﺎم ِـﺴﺘاﻝﻤ ُ ﺎت ِـﻤز َﻋ َ ع ِد َ  
   ر ُـﻴـﺴأ َ  ك ُـﻔو ﻴ َأ َ  ل ُـﻝﻴذ َ ز ُـﻌ ِﻴ َ    وى اﻝﻨ  ﺔ ِـوﻋن ﻝ َﻤ ِ ﺸﺠﺎك َﺎ أ َﺒﻤ َ ﻌل ◌ َﻝ َ  
   ﺒور ُـﻗ ُ  زﻴنـﺎﺠـاﻝﻌ َ ﻴوت َـﺒ ُ ن ّوأ َ  (3)وى  ـَاﻝﺘ و َـﻫ واء َاﻝﺜ َ ن ّﻌﻠﻤﻲ أ َﻝم ﺘ َأ َ  
   ﻴر ُـﺴﻔ  ﻌﺎﻤري ّـاﻝ ف ِـﻜ ّ ﻘﺒﻴل ِـﻝﺘ     ﻪ ُـﻨا ٕو َ ﻔﺎر ِاﻝﺴ ِ ول َـﻲ ط ُﻨ ِـﻓﺨو ﺘ ُ  
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 اﻝﺘوى : اﻝﻬﻼك . –( 3)




   ﻴر ُـﻨﻤ  اﻝﻤﻜرﻤﺎِت  ﺎء َـﻤ َ ﺤﻴث ُإﻝﻰ َ    ﺎ ﻨ ًـآﺠ ﻔﺎوز ِـاﻝﻤ ﺎء َـﻤ ﻲ أرددﻋﻴﻨ ِ  
   ﻴر ُـﻔﺨ َ  ﻏدرﻫن  ﻲ ﻤن ﻴث ﻝ ِإﻝﻰ ﺤ َ    ك ٍـﻓﺎﺘ ﺔ َﺴ َـﻠﺨ ِ ﺎم َـﻴاﻷ َ ُس ﻠ ِـﺨﺘأو   
   ﻴر ُـﺨط  زاء ّـاﻝﺠ ﺎ إن ّﻬ َـراﻜﺒـﻝ ِ   ن ٌﻤ ـﻀ ُ ﻬﺎﻝك ِـاﻝﻤ ﺨطﻴرات ِ ن ّـﺈﻓ  
   ﻴر ُـوزﻓ ُﺔ◌ ٌـﻨ أ َﺎ ﻬ َـي ﻤﻨر ِـﺒـﺒﺼ   ﺎ ﻔ َـد ﻫـوﻗ وداع ِـت ﻝﻠ ـَﺎ ﺘداﻨﻤ ّوﻝ َ  
  رﺼﻐﻴ ُ داء ِاﻝﻨ  (1) وم ِﺒﻐ ُﻤ َ اﻝﻤﻬد ِوﻓﻲ   وى ــواﻝﻬ ة ِاﻝﻤود َ ﻬد َﻲ ﻋ َ ـِﻨﺎﺸدﻨﺘ ُ  
  ﻴر ُـﺨﺒ ﻔوس ِـاﻝﻨ ُ واء ِـﻫأ وﻗﻊ ِـﺒﻤ     ﻪ ُظ ُـوﻝﻔ طﺎِب ـاﻝﺨ ِ ﺒﻤرﺠوع ِ ﻲ ﻴ ِﻋ َ  
  ور ُـوﻨﺤ ﺔ ٌـوﻓﻔ ُـﺤـﻤ ع ٌذر ُﻪ أـﻝ    دتـوﻤﻬ ّ ﻠوب ِـاﻝﻘ ﻨوع َـﻤﻤ أﺒو ـﺘ  
  (2) ﻴر ُـظ ِ ن ِﺤﺎﺴ ِـاﻝﻤ  ﺎة ِﻴ ّـﻤﺤ ل ـوﻜ     ﻊ ٌرﻀ ِـﻤ ُ راﺌب ِـﺘ اﻝ اة ِد ـﻤﻔ ل ـﻜﻓ  
   ﻜور ُـوﺒ رى ـاﻝﺴ  آب ِد ْـﻝﺘ َ واح ٌر َ    ﻲ ﺎدﻨ ِـوﻗ َ ﻴﻪ ِﻓ ِ ﻔس ِاﻝﻨ َ ﻔﻴﻊ َﺸ َ ﺼﻴت ُﻋ َ
   طﻴر ُﺘ ِ  راق ِـاﻝﻔ ِ ر ِـﻋﻤن ذ ُ ﺠواﻨﺢ ُ    ﺒﻬﺎ ﺒﻲ وﻫﻔت ْ اﻝﺸوق ِ ﺠﻨﺎح ُ وطﺎر َ
  (3)ﻝﻐﻴور ُ  ﺠوﻫﺎـﻲ ﻤن ﺸﻋﻠﻰ ﻋزﻤﺘ ِ        ﻨﻲـﻨ ّﺈا ﻓور ًﻴ ُـﻲ ﻏ َـﻨ ّﻤ ِ ت ْﻋ َود َ ن ْﻝﺌ ِ  
وﻜﻤﺎ ﻫو واﻀﺢ ﻓﻘد ﺠﻤﻊ اﺒن دراج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺒﻴن وﺼف ﻤﺸﻬد اﻝوداع ﺤﺴﻴﺎ 
وﻨﻔﺴﻴﺎ ، ﺤﻴث اﻝﺤدﻴث ﻤن اﻝزوج ﻋن اﻝﺴﻔر وﺠدواﻩ ، واﻹﻗﻨﺎع ﻤن اﻝزوﺠﺔ ﺒﺎﻝﺒﻘﺎء وﻀرورﺘﻪ 
، وﺤﻴث ﺘﺌن اﻝزوﺠﺔ وﺘزﻓر ، وﻴزﻝزل ﺼﺒر اﻝزوج وﻴﻬﻔو ، وﺤﻴث اﻝرﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻬدﻩ ، ﻴﺘﺎﺒﻊ 
وﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺒﻴن ، ﺤﻴث ﺘﺸﻔﻊ ﻨﻔس اﻷب ﻝﻬذا اﻝوﻝﻴد ، ﻝﻜن اﻝﻌزﻴﻤﺔ  ﻤﺎ ﻴﺤدث ﺒﻨظراﺘﻪ اﻝواﻋﻴﺔ ،
ح اﻝﺸوق ، ﺘﻐﻠب ﺸﻔﺎﻋﺔ اﻝﻨﻔس وﻴﻨﺘﻬﻲ اﻝﺼراع ﺒﺎﻝﻔرﻗﺔ اﻝﻘﺎﺴﻴﺔ ، اﻝﺘﻲ ﻴطﻴر ﻤﻌﻬﺎ اﻝزوج ﺒﺠﻨﺎ
  ﺤﺘﻰ ﻝﺘوﺸك أن ﺘطﻴر ﻤن اﻝﻔزع . وﺘﻀطرب ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ اﻝزوﺠﺔ،
  ﻤوﻀوع اﻝرﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن :  –ب 
وﻗد ﺠﺎء اﻫﺘﻤﺎم أﺒو ﻨواس ﻓﻲ وﺼف اﻝرﺤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻤدوح ﻤﻨﺼﺒﺎ أﻜﺜر ﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻠﻰ   
اﻝﻀﻤﻴر اﻝﻤﻬﻴﻤن ﻫو ﻀﻤﻴر ذﻜر اﻷﻤﺎﻜن اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻝﻘﺎﻓﻠﺔ ، ﻓﺠﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك 
( ، ﻤﺸﻴرا إﻝﻰ ، ﻴرﺼﺨن ، ﻗﺎﺴﻴن ، وواﻓﻴن، ﻴؤﻤﻤن ، أﺼﺒﺤن، ﻏﻤرناﻝﻨوق ، ) رﺤﻠناﻝﻐﻴﺒﺔ /
  ( .53-52ق إﻝﻰ اﻝﻤﻤدوح . وﻫو ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ اﻷﺒﻴﺎت )ﻤﺎ أﺼﺎﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﺸﺎق ﻓﻲ اﻝطرﻴ
                                                           
 ﺒﻐم ﻓﻼن ﺼﺎﺤﺒﻪ : ﻝم ﻴﻔﺼﺢ ﻝﻪ ﻋن ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﻴﺤدﺜﻪ .  – (1)
 ظﻴر : اﻝظﺌر ، وﻫﻲ اﻝﻌﺎطﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﻝد ﻏﻴرﻫﺎ .  – (2)
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أﻤﺎ اﺒن إدراج ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒدو وﺼﺎف ﻤﺎﻫر ﻝﻠرﺤﻠﺔ ﻤﻔﺼل ﻝﻠﻘول ﻓﻴﻬﺎ ، راﺴم ﻝﻤﺎ ﻴﻜون   
ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤن ﻤﺸﺎﻫد ، ﺸﺎرح ﻝﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن أﻫوال . وﻫو ﻜﻌﺎدﺘﻪ ﻴﻤزج ﺒﻴن اﻝﻤﺸﺎﻫد 
  ( ﻴﻘول :ﻲﻨﻔﺴاﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ )اﻝوﺼف اﻝﺤﺴﻲ( واﻻﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝداﺨﻠﻴﺔ )اﻝوﺼف اﻝ
  ﺘﻠﺘـظﻲ (1) واﺨد ُﻨﻲ وااﻝﺼ ﺘ ْوﻝو ﺸﺎﻫد َ
  إذا ﺴـطﺎ َ ﺠـرات ِاﻝﻬﺎ ﺤـر  ط ُأﺴﻠ 
  (2)وﻫـﻲ ﺒـوارح ٌ اﻝﻨﻜـﺒﺎء َ ﺴﺘﻨﺸـق ُأو 
    ن ٌﺘﻠـو  اﻝﺠـﺒﺎن ِ ﻓـﻲ ﻋﻴن ِ وﻝﻠﻤـوت ِ
  ـﻴم ﺠـﺎزع ٌاﻝﻀ ّ ـﻲ ﻤـن َﻝﻬﺎ أن ◌ ِ ﻝﺒﺎن َ
  ﻲﻋزﻤﺘ ِ ل رى ﺠ ُﺴ رت ﺒﻲ واﻝوﻝو ﺒﺼ ُ
  ﻰ ـَﺠاﻝد  ﻓﻲ ﻏﺴق ِ ـﺎة ِﻤ َو ْاﻝﻤ َ ف ُﺴﺘوأﻋ
  ﺎـﻬ َﻜﺄﻨ ّ ﺠـوم ِاﻝﻨ ُ ﻫـر ُز ُ ﻤـت ْوﻗد ﺤو 
  ﻬﺎﻰ ﻜﺄﻨـ ﺤﺘ  اﻝﻘـطب ِ ﻨﺠـوم ُ ودارت ْ
  ﺎأﻨـﻬ َ اﻝﻤـﺠرة ِ ـرق ُط ُ ﻠـت ْـد ﺨﻴ وﻗ َ
  ع ٌﻤـرو  ﻋزﻤـﻲ واﻝظـﻼم ُ ب ُـﺎﻗ ِوﺜ َ
  ﻲﺘ ِـﻤﻫ ِ وع ُـﻰ طﻨ َـأن اﻝﻤ أﻴﻘﻨت ْﻘد ـﻝ
  ـراب ﻴﻤـور ُاﻝﺴ ّ راق ُـورﻗ ﻠﻲ ﻋ َ
  ﻫﺠﻴر ُ ﻬﻲ واﻷﺼﻴل ُـوﺠ ر ﻋﻠﻰ ﺤ ُ
   وﻫﻲ ﺘﻔـور ُ ﻀﺎء َـاﻝرﻤ ﺊ ُﺴﺘوطأو 
   ﺼﻔﻴر ُ اﻝﺠـرئ ِ ﻊ ِـﻓﻲ ﺴﻤ ﻋر ِوﻝﻠذ 
  ﺼﺒور ُ اﻝﺨطوب ِ ض ـﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤوا ٕ
  ﺴﻤـﻴر ُ اﻝﻔـﻼة ِ(3) ﺎن ِﻨ ﺠ ِﻲ ﻝ ِرﺴ ِوﺠ َ
  زﺌﻴر ُ ـﻴﺎض ِﻐ ِاﻝ ﻴل ِﻓﻲ ﻏ ِ ﺴـد ِوﻝﻸ ُ
  ﺤور ُ اﻝﺤـداﺌق ِ ﻀر ِﻓﻲ ﺨ ُ ﻜواﻋب ُ
  ﻤدﻴر ُ ﻰ ﺒﻬن واﻝ ـَ (4)ﺎ ﻤـﻬ ً ﻜؤوُس 
  (5)ر ﻗﺘـﻴ ُ اﻝﺒﻬـﻴم ِ اﻝﻠﻴل ِ ﻔـرق ِﻋﻠﻰ ﻤ ِ
  ﻓﺘور ُ اﻝﻨﺠوم ِ أﺠـﻔﺎن َ وﻗد ﻏـض 
  (6) ﻴر ُي ﺠـد ِاﻝﻌﺎﻤـر ِ ﻨـﻲ ﺒﻌطف ِوا ٕ
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻤﻬﺘم أﻜﺜر ﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻋن ﻤﺸﺎﻫد اﻝطرﻴق وأﻫواﻝﻪ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎﻓر  
إﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻝﻤوت  وﺒﺎﻝﻨﻬﺎر ﺜم ﺒﺎﻝﻠﻴل . وﻫو ﻻ ﻴﻐﻔل اﻝوﺼف اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻓﻴذﻜر ﻤﺨﺎوف اﻝﻤﺴﺎﻓر ،
إﺤﺴﺎﺴﺎ ﻴﺼورﻩ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ أﻝواﻨﺎ ﺸﺘﻰ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺴم اﻝرﻋب وٕاﺴﺘﻼءﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻓر ﻓﻲ ﺘﻠك 
اﻝظروف ، ﺒﺤﻴث ﻴﺨدع ﺤواﺴﻪ ﻓﻴﺴﻤﻊ ﻝﻪ ﺼﻔﻴرا . واﻝﻤﺴﺎﻓر ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻫو إﻻ اﻝﺸﺎﻋر ﻝذﻝك ﻨﺠد 
أن اﻝﻀﻤﻴر اﻝﻤﻬﻴن ﻫو ﻀﻤﻴر اﻝﻤﺘﻜﻠم / اﻝﺸﺎﻋر . ﺒﻐرض ﻝﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ إﻝﻰ أﻤرﻩ 
  ﻤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻤدوح وٕاﻤﻌﺎﻨﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺘراﻩ ﻴﺴﺘﻐل ﻋﻨﺼر اﻷﺒﻨﺎء وذﻜرﻫم ﺒﺎﻝﻌدد ﻴﻘول : واﺴﺘ
                                                           
 اﻝﺼواﺨد : ﻤن ﺼﺨدﺘﻪ اﻝﺸﻤس أي أﺤرﻗﺘﻪ . - ( 1)
  اﻝﺤﺎرة ﻓﻲ اﻝﺼﻴف .اﻝﺒوارح : اﻝرﻴﺎح  - ( 2)
 اﻝﺠﻨﺎن : ﺠﻤﻊ ﺠن . - (3)
 اﻝﻤﻬﺎ : اﻝﺒﻠور . -  (4)
 اﻝﻘﺘﻴر : اﻝﺸﻴب . -  (5)
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  (1) ﺸﻜور ُ ﺴﺎم ِـاﻝﺠ ِ ﺎك َـﻌﻤﻝﻨ ُ وﻋﺒد ٌ     ﻋﺸرة ٍ اﻝﻤﻨﻌﻤﻴن اﺒن ُ ﻴﺎ اﺒن َ وﻨﺎداك َ
  ح ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن : دﻤوﻀوع اﻝﻤ -ﺠـ 
ﺼﻔﺎت اﻝﻤﺘﻌﺎرف اﻝﻫﻨﺎ اﻫﺘم ﺒوﺼف ﻤﻤدوﺤﻪ ﺒﺼﻔﺎت ﻻ ﺘﻜﺎد ﺘﺨرج ﻋن  –وأﺒو ﻨواس   
دوح )اﻝﺨﺼﻴب( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﻤدح ﻋﻨد اﻝﺸﻌراء اﻝﻘداﻤﻰ وﻤن ذﻝك اﻝﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤ
 – 43 – 71ﻤﻴن اﻝﺨﺎﺌف ، اﻝﺘﻨﻜﻴل ﺒﺎﻝﻌدو . وﻫو ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ اﻷﺒﻴﺎت )ﺒﺎﻝﺠود واﻝﻜرم ، وﺘﺄ
  (  ﻤن ﻗﺼﻴدﺘﻪ .73 – 63 – 53
ﻨﻪ ت ﻤﺜل اﻝﺠود واﻝﻜرم واﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ، ﻓﺈﻤﺎ اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﻓﺈﻝﻰ ﺠﺎﻨب وﺼف ﻤﻤدوﺤﻪ ﺒﺼﻔﺎأ  
ﺒﺤﻜم ﻗرﺒﻪ ﻤن اﻝﻌﺎﻤري ﻤدة ﻤن اﻝزﻤن ، ﺘﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺠواﻨب ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺔ 
اﻝﻌﺎﻤري ﻜﺸف ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻴﻨﻲ إذ أظﻬرﻩ ﺒﺼورة اﻝﻘﺎﺌد اﻝﻤﺴﻠم اﻝذي 
  ﻴﺤﻤﻲ اﻝدﻴن ، وﻴﺠﺎﻫد ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ ، ﻴﻘول : 
   ن ﻨزور ُظن اﻝراﻏﺒﻴ ﺼدﻴق ُوﺘ َ   ى د َـواﻝﻨ ّ ﻠك ِواﻝﻤ ُ ﻰ ﻝﻠدﻴن ِﻓﺘ ً وأي 
   (2) ﻴر ُـﺠﻤ ُ ﻝﻠﻀﻼل ِ ﻪ ِﻋﻠﻴ ِ َس ـوﻝﻴ     ﻠﺤد ٍﻤ ُ ل ِن ﻜ ُى واﻝدﻴن ﻤ ِاﻝﻬد َ ﻴر ُﻤﺠ
وﻴﺸﻴر ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى أن ﻫذﻩ اﻝﻨزﻋﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻗد ورﺜﻬﺎ ﻤن آﺒﺎﺌﻪ وأﺠدادﻩ اﻷﻨﺼﺎر ﻴﻘول 
  : 
   وﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن ﻨﺼﻴر ُ    دى واﻝﻬ ُ ﺒوة ِاﻝﻨ ّ وﻫم ﻨﺼروا ﺤزب َ
  (3) ور ُـوﻤﺎ اﻝﻨﺎس إﻻ ﻋﺎﻨد وﻜﻔ    م ُـﺎﻫ ُﺎ أﺘﻲ ﻝﻤ ّـﻝوﺤﺒﺎوا م ﺼّدﻗ ُوﻫ ُ
ﻜﻤﺎ اﻫﺘم اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﺒﺈظﻬﺎر ﺠﺎﻨب اﻝﻬﻴﺒﺔ أو اﻝﻤﻬﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺸﺨص ﻤﻤدوﺤﻪ وﻫذا ﻤن   
  ﺨﻼل ﺘﺼوﻴرﻩ ﻝﺤﺎل اﻝﻘﺎدﻤﻴن إﻝﻴﻪ ﻝﻠﺴﻼم ﻴﻘول :
   ﺴﺘور ُ اﻝﺸروق ِ ﻓق ِﻓﻲ أ ُ ﻋن اﻝﺸﻤس ِ     ت ْﻌ َﻓ ور ُ ـﻼم ِا ﻝﻠﺴو ْـواﻓ َ ـَﻤﺎ ﺘـوﻝ
   ﺴطور ُ اﻝﺴﻴوف ِ وﻤن ﺒﻴض ِ وف ٌﺼﻔ ُ    ﻬﺎ ـﺔ دوﻨ َﻨ ّﺴ ِاﻷ َ رق ِز ُﻤن  ﺎم َـوﻗد ﻗ
   ر ُـﻴـﻨف ﺘ ُـﻜﻴ اﷲ ِ ﻊ ِـﺼﻨ ﺎت ِـوآﻴ    ﺎﻫ َﻜﻴف اﻋﺘزاز ُ اﻝرﺤﻤن ِ ا طﺎﻋﺔ َو ْرأ َ
   رﻴر ُـﺴ ﻴﺎت ِـاﻝراﺴ بء ِـﺎم ﺒﻌـوﻗ      واﻝﺒدر ﻤﺠﻠٌس  وﻜﻴف اﺴﺘوى ﺒﺎﻝﺒﺤر ِ
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   ور ُـﺼ ُ ر ُـواﻝﻨواظ ِ طﺎء ً ـِوا ﺒ ـُدﻨوأ ُ    ق ٌـﺨواﻓﻠوب ُـﻓﺴﺎروا ﻋﺠﺎﻻ واﻝﻘ
  (1)ﺎ وﺼدور ُـﻤﻸﻫ ﻴون ٌـت ﻋﺎز ـوﺤ   ﺎ ﻨ ًـﻝﺴ ُأرس ـﻴﺨ ﻴﻘوﻝون واﻹﺠﻼل ُ
واﺒن دراج ﻻ ﻴﻨﺴﻰ أن ﻴذﻜر ﻤﻤدوﺤﻪ ﺒﺤﺎﻝﻪ وﺤﺎل أوﻻدﻩ ﺠﺎﻋﻼ ذﻝك آﺨر ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺘم ﺒﻪ   
ﻗﺼﻴدﺘﻪ ، ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ذﻝك آﺨر ﻤﺎ ﻗد ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ وﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﺸﺎرﻜﺎ وﺠداﻨﻴﺎ ﻝﻪ ، 
  ﻤوﺼوﻝﺔ ﺒﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ . اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺠﻌل ﻤن ﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝﻘﺼﻴدة
  ﺸﻜور ُ  ﺎم ِـاﻝﺠﺴ ﺎك َـﻝﻨﻌﻤ وﻋﺒد ٌ     ﻋﺸرة ٍ  ◌ ُﻌﻤﻴن اﺒنـاﻝﻤﻨ ﻴﺎ اﺒن َ وﻨﺎداك َ
   ﻴر ُـﻓﻘ دﻨﻲ رﻀﺎك َـﻴ ُ إﻝﻰ ﺴﺒب ٍ   ـﻪ ُﻨ ّإ و ك َـﻴـدوى راﺤﺘـﻨﻲ ﺒﺠـﻏ
   ور ُـﻴﺠ  ﻝﻠزﻤﺎن ِ وﺼرف ِ ﻝرﻴب ِ    ﻲ ـﻠ ﺘﻲ وﺘﺠﻤـﺴﺘري ﻋﻔ ّ وﻤن دون ِ
   ﻋﺴﻴر ُ ﻀﺎء ُﺎ واﻝﻘ َﺤ ًﻝﻲ ﺒر ْ ﺠرت ْ   ـواﺌق ٌﻋ راك َدري ﻓﻲ ذ ُـﻗ ﺎءل َـوﻀ
  (2) ﺼور ُو ﻫ َوﻫ َ ﺎب ِاﻝﻐ َ ﻨﻲ ﻝﻠﻴث ِﻠ ْوﻜ ِ   ل ٌﻌﻀ ِﻤ ُ واﻝﺨطب ُ طب ِاﻝﺨ َ ﺸف ِﻝﻜ دﻨﻲ ِﻓﻘ ُ
  (3) ﻀﻤﻴر ُ ﻓﻲ اﻝﻔﻌل اﻝﺼﺤﻴﺢ ِ وﻴﻌﻤل ُ   ـن ٌﻲ ﺴواﻜـوﻫ ﻤﺎء ُـاﻷﺴ ﺨﻔُض ﻓﻘد ﺘ ُ
ﻋن « ﻤﻌﺎﻫد اﻝﺘﻨﺼﻴص ﻋﻠﻰ ﺸواﻫد اﻝﺘﻠﺨﻴص»وﻝﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘف ﻫﻨﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺼﺎﺤب   
وﻤن وﻗف ﻋﻠﻰ » ﺤول ﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﺒﻘﺼﻴدﺘﻪ ﻫذﻩ ﻝﻘﺼﻴدة أﺒﻲ ﻨواس : اﺒن ﻓﻀل اﷲ 
ﻠﻰ ﻤن ﺘﻘدم ، وﺸﻬد ﻝﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﺒق وٕان ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة وﻗﺼﻴدة أﺒﻲ ﻨواس ﻋرف ﻓﻀل ﻗﺎﺌﻠﻬﺎ ﻋ
واطر ﻤوارد ﻻ ﺘﻨزح ﺨﻋﻠم أن اﻝن ﻝﻜل زﻤﺎن ﻤﺤﺎﺴن ، و ا ٕن اﻝرﺠﺎل ﻤﻌﺎدن ، و ﺘﺄﺨر ، وﺠزم ﺒﺄ
ن اﻝﻌﻘول ﺴﺤﺎﺌب ، وأ ﺼورﻫﺎ أن اﻷﻓﻬﺎم ﻤراء ﻻ ﺘﺘﻨﻬﻲ، وأن اﻷﻓﻜﺎر ﻤﺼﺎﺒﻴﺢ ﻻ ﺘﻨطﻔﺊ ، و 
ﺎﻫﻴﺔ ، واﻝَﻔﻀﺎﺌل ﻏﻴر ﻤﺘوارﻴﺔ ، وٕان أم اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻨﻔذ ﻤطرﻫﺎ ، وﻋﻠم أن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻏﻴر ﻤﺘﻨ
ن ﻫذا اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﺘﻲ ﻋﺎرض ﻝوﻝود ، وٕان اﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﻜل ﺤﻴن ﻝﻤﺸﻬود ، وا ٕ
  (4)« .ﻀﺔ ﺘذﻜر ... ﺒﻬﺎ أﺒﺎ ﻨواس ﻝم ﻴدع ﻝﻪ ﻋﺎرﻀﺎ ﻴﺴﺘﻤطر ، وﻻ ﻋﺎر 
  اﻝﺘﻀﻤﻴﻨﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ :ـ  2ـ2
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إن اﺒن دراج ﻝم ﻴﻘﺼر ﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ زﻤن دون آﺨر ، ﻓﻘد ﻀﻤن ﻤن ﺸﻌر اﻝﺸﻌراء   
اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﻴن واﻷﻤوﻴﻴن واﻝﻌﺒﺎﺴﻴﻴن ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺔ اطﻼﻋﻪ وﻜﺜرة ﻤﺤﻔوظﻪ ، ﻓﻬو ﻴﺘﺎﺒﻊ 
ﻴﺴﺘﻌﻴرﻫﺎ ، وﻴﺤﻠﻬﺎ ﻤﺤﻠﻬﺎ  اﻷواﺌل ﻓﻲ اﻝﺘﻀﻤﻴن إذ ﻴﻀﻤن ﻗﺼﺎﺌدﻩ أﺸﻌﺎرا وٕاﻋﺠﺎز وٕاﺸﺎرات
اﻝﻤواﻓق ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ، وﻗد ﻤﻨﺢ ذﻝك ﺸﻌرﻩ ﺤﻴﺎة وﺨﺼوﺒﺔ وﻫذا ﺸﺎﻫد ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼوص 
  وﺘداﺨﻠﻬﺎ .
 ﻤﻊ اﻤرئ اﻝﻘﻴس : ـ  أ(
وردت ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن دراج إﺸﺎرات ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﺸﻌر اﻤرئ اﻝﻘﻴس ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ ﻤن ﻗﺼﻴدة 
 ﻓﻲ ﻤدح اﻝﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ ﻴﺼف ﻓﻴﻬﺎ رﺤﻴﻠﻪ ﻫو وأﺴرﺘﻪ إﻝﻴﻪ : 
  ار َذ ِـﻨﻼﻗﻲ ﻤ ُـﻼﻗﻲ أو ﺘ ـُﻤﻤﺎ ﺘ   ﺔ ًـﻼﻗﻲ راﺤـﺘ ُ ﻝﻨﺎ أﻻ  ذرت ْـﻨ
  (1)ا(ﻌذر َﻓﺘ ُ ﺘﻤوت َ)ﻴﺤﻲ أو  اﺒن َ دون َ  ﺎﻬ َـﻴﻎ ﺤﻴﺎﺘ َـﺴﺘ ُ أﻻ  ﻘﺎﺴﻤت ْـوﺘ
ﻝم ﻴﻠﺘزم اﺒن دراج اﻝﺘزاﻤﺎ ﺤرﻓﻴﺎ ﺒﻤﺎ اﻋﺘﻤد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻤرئ اﻝﻘﻴس وٕاﻨﻤﺎ ﺤور ﻓﻲ    
اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝرﺤﻠﺔ ﻋﻨد اﻤرئ اﻝﻘﻴس وأﺨﻀﻌﻬﺎ ﻝﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝراﻫﻨﺔ، وﻴﺒدو اﻝﺘﺤوﻴر 
  واﻀﺤﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻗراءة أﺒﻴﺎت اﻤرئ اﻝﻘﻴس اﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ:
  ار َـﺼﻘﻴﺎن ﺒـﻻﺤﻘ ﻨﺎ أ وأﻴﻘن َ    ﻪ دوﻨ َ ﺎ رأى اﻝدرب َﻲ ﻝﻤ ﺎﺤﺒ ِﻰ ﺼ َﺒﻜ َ  
  (2)ا ﻌذر َﻨ ُﻓ ﺎ أو ﻨﻤوت َﻜ ًﻠ ْﻨﺤﺎول ﻤ َ   ﻤﺎ ـّك إﻨـﻜﻲ ﻋﻴﻨ ُـﻪ ﻻ ﺘﺒـﻝ ﻓﻘﻠت ُ  
ﻓﺎﻝرﺤﻠﺔ ﻋﻨد اﻤرئ اﻝﻘﻴس ﻫﻲ رﺤﻠﺔ ﻫدﻓﻬﺎ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﻠك اﻝﻀﺎﺌﻊ ﺒﻤوت أﺒﻴﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻫﻲ رﺤﻠﺔ ﻫدﻓﻬﺎ اﻝوﺼول و ﻤﻼﻗﺎة ﻤﻨذر ﺒن ﻴﺤﻲ ،وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ  جاﻝرﺤﻠﺔ ﻋﻨد اﺒن درا
أن اﻝﺘﻀﻤﻴن ﻻ ﻴﻜون ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻻﺘﻪ ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻝرؤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻀّﻤن، و إﻨﻤﺎ ﻴﻌﻤد اﻝﺸﺎﻋر 
  إﻝﻰ اﻝﺘﺤوﻴر ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺴﺠم ﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻤﻊ رؤﻴﺘﻪ و ﻤوﻗﻔﻪ.
ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ و ﻫﻨﺎك ﻋدة إﺸﺎرات ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﺸﻌري اﻤرئ اﻝﻘﻴس  ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻬﺎ و 
  واﻝﻠﻴل ﻤرخ ﺴدوﻝﻪ ﻤن ﻗول اﺒن دراج:
  (2)ﺎ ﻗطﺎﻫ َ راع ُﻴ ُﻻ َ  أرض ٍ (1)ﺴﺒﺎرﻴت ْ    ﻪ ُﺴدوﻝ َ ﻤرخ ٍﻴل ُﺒﻬﺎ و اﻝﻠ َ أﺸﺞ         
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  وﻫﻲ ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﺒﻴت اﻤرئ اﻝﻘﻴس اﻝﻤﺸﻬور:
  (3)ﻲﻠ ِـﻤوم ﻝﻴﺒﺘـاﻝﻬ ﺒﺄﻨواع ِ ﻋﻠﻲ     ﻪ ُﻰ ﺴدوﻝ َأرﺨ َ اﻝﺒﺤر ِ ﻜﻤوج ِ وﻝﻴل ٍ    
  اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻗول اﻤرئ اﻝﻘﻴس :وﻤﺜﻠﻪ أﻴﻀﺎ ﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﻝﻠﺸطر 
  (4) ﺎل ِواﻝﺒ َ اﻝظن ِ ﺴﻴﺊ َ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﺘﺎم ُ  ﺎﻬ َﺒﻌﻠ ُ ﺎ وأﺼﺒﺢ َﻤﻌﺸوﻗ ً ﻓﺄﺼﺒﺤت ُ    
  وذﻝك ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
  (5) ﺎل ِواﻝﺒ َ ن ِاﻝظ َ ﺎم ﺴﻴﺊ َﺘاﻝﻘ َ ﻠﻴﻪ ِﻋ َ  ﻪ ِ ـِﺘﺘﺎ َﻓ َ ﻌل َﺒ َ ﻨدي ُاﻝﻜ ِ ﻜﻤﺎ وﺼف َ    
  ﻤﻊ اﻝﺒﺤﺘري: – ب(
اﻝﺒﺤﺘري اﻝذي ﻜﺎن ﻝﻪ ﺤظ واﻓر وﻤن اﻝﺸﻌراء اﻝذﻴن أﻋﺠب ﺒﻬم اﻝﻘﺴطﻠﻲ وﺘﺄﺜر ﺒﻬم 
  أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻀﻤﻴﻨﺎت اﺒن دراج ﻓﺤﻴن ﺘﻘرأ ﻗوﻝﻪ:
  (6)رﻜﺒ ِا ﻋن اﻝ ِﺒﻌد ً ﻴت َﻨ َدواﺴﺘ َك َﻠ ُﺤ َﻤ َ    ﻼ َﺎ ﻋ َ،ﻜﻤ َﻲ ﻝﻠﻌﻴون ِﺘداﻨ َ،و ﻋﻼ َ    
  ﺘﺠدﻩ ﻴﺸﺎﺒﻪ ﻗول اﻝﺒﺤﺘري ﻓﻲ وﺼف ﻤﻤدوﺤﻪ ﺒﻘوﻝﻪ:
   ﻴب ِوﻀر ِ ﻼ َﻓﻲ اﻝﻌ ُ ﻨد  ﻋن ﻜل   ﻊ ٍـوﺸﺎﺴ ة ِﻔﺎ َي اﻝﻌ ُﻋﻠﻰ أﻴد ِ ان ٍد َ    
  (7) ب ِـﻗرﻴ د ﺠ ِ ﻴن َاﻝﺴﺎر ِ ﺼﺒﺔ ِﻝﻠﻌ ُ ﻩ ُوﻀوؤ ُ،ﻠو ﻲ اﻝﻌ ُﻓ ِ أﻓرط َ ﻜﺎﻝﺒدر ِ    
واﻝﻤﻼﺤظ أن اﺒن دراج ﻗد أدﺨل ﺒﻌض اﻝﺘﻌدﻴل ﻋﻠﻰ ﺼورة اﻝﺒﺤﺘري اﻝذي ﺸﺒﻪ ﻤﻤدوﺤﻪ 
ﺒﺎﻝﺒدر ﻓﻲ ﺒﻌدﻩ ﻝﻤﻜﺎﻨﺘﻪ وﻗرﺒﻪ ﺒﺴﺒب ﺘواﻀﻌﻪ ﻝطﺎﻝﺒﻲ ﻤﻌروﻓﻪ،أﻤﺎ اﺒن راج ﻓﻘد آﺜر ﻗﻠب 
ﻋﻠوﻩ ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء دﻨوﻩ ﻓﻲ ﻋﻴون اﻝﻨﺎظرﻴن إﻝﻴﻪ  ، ﺒﺤﺎل اﻝﺼورة ﺤﻴث ﺸﺒﻪ ﺤﺎل اﻝﺒدر ﻓﻲ 
  .وﺒﻌدﻩ ﻋن اﻝﻜﺒرﻀﻌﻪ ااﻝﻤﻤدوح ﻓﻲ ﻋﻠو وارﺘﻔﺎع ﻤﻘﺎﻤﻪ ، ودﻨوﻩ ﻤن اﻝﺨﻠق ﺒﺴﺒب ﺘو 
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وﻴﺒدو أن اﺒن دراج ﻜﺎن ﺸدﻴد اﻹﻋﺠﺎب ﺒﺒﻌض ﺼور اﻝﺒﺤﺘري وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ 
ﺼﻼﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﺎس ﺼﻼة  ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻤدح ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘوﻜل ﻤﻬﻨﺌﺎ إﻴﺎﻩ ﺒﻌﻴد اﻝﻔطر ووﺼف ﻓﻴﻬﺎ
اﻝﻌﻴد ﺜم اﺴﺘﻌراﻀﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﻴش ، وﻗد ﺘﺴﻠﻠت ﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻘﺴطﻠﻲ 
  .
  ﻓﺤﻴن ﺘﻘرأ أﻗول اﺒن دراج ﻓﻲ وﺼف ﺠﻴش اﻝﺤﺎﺠب اﻝﻤﻨﺼور : 
   (1) م ُزدﺤ ِﻤ ُ رﺴﺎن ِاﻝﻔ ُ ﺞ ِﻤن رﻫ َ واﻝﺠو   ﻤﺎﺌدة ٌ ﺎل ِﺒط َاﻷ َ ﻤن رﻫﺒﺔ ِ واﻷرُض     
  ﻓﻲ ﻗول اﻝﺒﺤﺘري ﻓﻲ وﺼف ﺠﻴش اﻝﻤﻨﺼور : ﺘﺠد ذﻝك ﻤﺸﺎﺒﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﺠﺎء
  (2) ﻏﺒر ُأ اﻝﺠواﻨب ِ ﻤﻌﺘﻜر ُ واﻝﺠو     ﺎﺒﺜﻘﻠﻬ َ ﺘﻤﻴد ُ ﺨﺎﺸﻌﺔ ٌ واﻷرُض     
إﻻ أن ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝدراﺠﻲ ﺘﺠدﻫﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨص اﻝﺒﺤﺘري ، وﻫذا ﻤن 
ﺨﻼل اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻼزﻤﻴن اﻝﻤﺒﺘدأ )اﻷرض( واﻝﺨﺒر )ﻤﺎﺌدة( ﺒﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ )ﻤن رﻫﺒﺔ 
اﻷﺒطﺎل(ﻓﻲ ﺼدر اﻝﺒﻴت ، وﻓﻲ ﻋﺠز اﻝﺒﻴت ﺒﻴن اﻝﻤﺒﺘدأ )اﻝﺠو( واﻝﺨﺒر )ﻤزدﺤم( ﺒﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
)ﻤن رﻫﺞ اﻝﻔرﺴﺎن( وﻓﻲ ﻫذا ﻝﻔت ﻻﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ وٕاﺜﺎرة ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﻪ وﺘوﺠﻴﻬﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي 
ﻴطﻠﺒﻪ اﻝﺸﺎﻋر ، وﻫو ﻫﻨﺎ إظﻬﺎر ﻗوة ﺠﻴش اﻝﻤﻤدوح وﻋظﻤﺘﻪ ﻜﺴﺒب ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻷرض 
  وازدﺤﺎم اﻝﺠو .
ٕاذا ﻗرأت ﻻﺒن دراج ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ وﺼف أﺤد ﻗﺎدة اﻹﺴﺒﺎن وﻗد ﺨﻀﻊ ﻝﺤﺎﺠب اﻝﻤﻨﺼور و 
  وﺠﻌل أﻤرﻩ ﺒﻴدﻩ :
  ﺎ ـَﻤﻤﺤﻜ  ك َـإﻝﻴ ﻴﻪ ِـﻘﻰ ﺒﻜﻔـوأﻝ    ﺎ ـًﻌﺨﺎﻀ ِ ﻗد ﺠﺎء َ رك ِاﻝﺸ ّ ا ﻋظﻴم ُوﻫذ َ
  (3)ﻤﺎ ﺘﻘد  ﺠﺎة ِـﺤو اﻝﻨوﻻ ﻨ َ ٍت و ْـﺒﻔ  ار ًـﺄﺨ ﺘ ﺎة ِـو اﻝﺤﻴـﻊ ﻨﺤم ﻴﺴﺘط ِـوﻝ
اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺴﺘﻤد ﻤن ﻗول اﻝﺒﺤﺘري ﻓﻲ ﻤدح اﻝﻔﺘﺢ ﺒن ﺨﺎﻗﺎن وﺠدت اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝوارد ﻓﻲ 
  اﻝﻜر ، ﻜﻤﺎ ﻝم ﻴﻨﺠﻪ اﻝﻔر:  ﺤﻴن ﺘﻌرض ﻝﻪ اﻷﺴد ﻓﺼرﻋﻪ ﺒﻌد أن ﺴد ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﺒل ﻓﻠم ﻴﻨﻔﻌﻪ
  ﺎ ﻤﻬرﺒ َ ﺎ ﻝم ﻴﺠد ﻋﻨك َﻝﻤ ّ وأﻗدم َ    ﺎ ﻤطﻤﻌ ً ﺎ ﻝم ﻴﺠد ﻓﻴك َﻝﻤ ّ ﻓﺄﺤﺠم َ   
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  (1)ﺎ ﺒ َﻨﻜ ِﻤ َ ﻋﻨك َ ﺎد َأن ﺤ َ ﻪ ِﻨﺠ ِوﻝم ﻴ ُ   ﺒﻼ ًﻘ ِـﻤ ﻨﺤوك َ أن ﻜر  ﻐﻨﻪ ِﻓﻠم ﻴ ُ  
وﻴﻼﺤظ اﻝﻘﺎرئ ﻜﻴف وﺠد اﺒن دراج ﻀﺎﻝﺘﻪ ﻓﻲ ﺼورة اﻷﺴد ﺤﻴن ﻝﻘﻲ ﻤﺼرﻋﻪ ﺤﻴن 
إﻝﻰ اﻝﺨﻀوع ﻝﻠﻤﻤدوح إﻻ ﺒﻌد  ﺴﻬﺎ اﻝﻘﺎﺌد اﻻﺴﺒﺎﻨﻲ اﻝذي ﻝم ﻴﻠﺠﺄﻝﺒأﺴدت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﺒل ، ﻓﻨﻘﻠﻬﺎ و 
اﻝﻨص . ﺒﺤﻴث ﻴظل ﺒﻴن اﻝﻤوﻗﻔﻴنأن ﺴدت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﺒل وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ أو اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ 
 ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻨص اﻝﺠدﻴد ﻴﻜﺘﺴب طﺎﻗﺎت ﺠدﻴدة ﻤن ﺘﻠكدﻴم ﻓﺎﻋﻼ وﻤؤﺜرا ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺠدﻴداﻝﻘ
  (2).ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻨص اﻝﻘدﻴم ﻫو ﻨﻤوذج ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻤدد ﻫوﻤﺎ، و اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻨص اﻝﻘدﻴم
ﻗوﻝﻪ ﻤن ﻗﺼﻴدة  وم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﺎرة ﺼدور اﻷﺒﻴﺎت ﻨﻘرأوﻤن ﺘﻀﻤﻴﻨﺎت اﺒن دراج اﻝﺘﻲ ﺘﻘ
  ﺒن ﻴﺤﻲ ووﺼف ﺴﻌﻴﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺼﻠﻰ : ﻓﻲ ﻤدح اﻝﻤﻨذر
  (3) ر ُوﻴظﻬ َ دى ﻴﺒدو ﻋﻠﻴك َاﻝﻬ ُ ﻨور َ    ﺎ ﻰ ﻻﺒﺴ ًإﻝﻰ اﻝﻤﺼﻠ  ﻰ اﻨﺘﻬﻴت َﺤﺘ ّ
ﻨﻌﻪ ﻤن وﻀﻊ ﻤﻓﺎﻝﺘزام اﺒن دراج ﺒﺎﻝﻨﻘل اﻝﺤرﻓﻲ ﻝﻠﺸطر اﻷول ﻤن ﺒﻴت اﻝﺒﺤﺘري ﻝم ﻴ
ﻝﻤﺴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺸطر اﻝﺜﺎﻨﻲ ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻬﺎﺒﺔ ﻋﻨد ﻤﻤدوح اﻝﺒﺤﺘري ﺼﻨﻌﻬﺎ ﻨور اﻝﻬدى 
  ﻤﻤدوح اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﺼﻨﻌﺘﻬﺎ أﺨﻼﻗﻪ وﻤﻨزﻝﺘﻪ ﻜﻤﻠك . داﻝﺒﺎدي ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻋﻨ
  ﻤﻊ ﺸﻌراء آﺨرﻴن : – ج(
وﻤن ﺼور ﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨص اﻝدراﺠﻲ ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻘدﻴم ، اﺴﺘﻔﺎدة اﺒن دراج ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ 
وﺼﻴﻎ ﻋدة ﺸﻌراء ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤن أوﻝﺌك اﻝذﻴن اﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻗﺘﺒﺎس إﺸﺎرة أو إﺸﺎرﺘﻴن ﻤن ﻜل واﺤدة 
  ﺘﺒدو واﻀﺤﺔ ﻝﻤن ﻴطﺎﻝﻌﻬﺎ ﻷول وﻫﻠﺔ . ﻤﻨﻬم ، وﻫﻲ إﺸﺎرات
ﻜﺎن ﺸﻌر أﺒﻲ ﺘﻤﺎم ﻜﻌﺎﻤﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻘدﻴم واﻝﻤﺤدث ﻤن اﻝﻤﺤﻔوظ اﻝذي ﺘﺠري أﻝﻔﺎظﻪ وﻝﻘد 
ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺸﻌراء ... ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس وﻜﺎﻨوا ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻌون اﻝﺘﺨﻠص ﻤن ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒون أو 
  (4)أﺒو ﺘﻤﺎم. ﻴﺸﻌرون . وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺠدﻫم ﻴﻘﻌون ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎن وﺼور وﺼﻴﻎ ﺴﺒق إﻝﻴﻬﺎ 
  ﺤد ﻤﻤدوﺤﻴﻪ :ﻝﻘﺎرئ ﺤﻴن ﻴﺴﻤﻊ ﻗول اﺒن دراج ﻓﻲ أﻓﺎ
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   ﺎد ِـوﺒ أرض ٍ ﺤﺎﻀر ِ ﻜل  إﻝﻰ   ﻲﺎﻨ ِـﻪ اﻷﻤـﺢ ﻤﻨﺘﻔﺘ  ﺒﻔﺘﺢ ِ
  (1)ﺎد ِﻬ َاﻝﻌ ِ ﻋﻬد ُ ﻜﻤﺎ ﻋﺎد ﻝﻲ ﻤﻨك َ     اﻝﻔﺘوح ِ ﻤﻨﻪ ﺒﻔﺘﺢ ِ دت َوﻜم ﻋ ُ
  ﻴﺘﺒﺎدر إﻝﻰ ذﻫﻨﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻗول أﺒﻲ ﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻤدح اﻝﻤﻌﺘﺼم ﺤﻴن ﻓﺘﺢ ﻋﻤورﻴﺔ :
  ﺒﻪ  ن ﻴﺤﻴط َﻰ أﺘﻌﺎﻝ َ وح ِاﻝﻔﺘ ُ ﻓﺘﺢ ُ
    ﻝـﻪ اﻝﺴـﻤﺎء ِ أﺒواب ُ ﺢ ُﺘﻔﺘ  ﻓﺘﺢ ٌ
   طب ِﻤن اﻝﺨ ُ أو ﻨﺜر ٌ ﻤن اﻝﺸﻌر ِ ظم ٌﻨ َ
  (2)ب ِﺸ ُﺎ اﻝﻘ ُﻬ َﻓﻲ أﺜواﺒ ِ اﻷرُض  وﺘﺒرز ُ
ﻓﺎﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ ﻨص أﺒﻲ ﺘﻤﺎم ﻴﺒدو اﻨﻪ ﻗد ﺠﺎء ﺒﺼورة ﻋﻔوﻴﺔ وﻓﻲ طﺒﻘﺔ ﻗرﻴﺒﺔ ﻤن اﻝﺴطﺢ 
ﻤﺜل )ﻓﺘﺢ ﺘﻔﺘﺢ( )ﻓﺘﺢ اﻝﻔﺘوح( اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻗد  ، وﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﻝﻤﺤﺔ ﺨﺎطﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺘراﻜﻴب
، وٕاذا «ﻋﻤورﻴﺔ»ﻋﻠﻘت ﺒذﻫن اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﻤن ﻤﺤﻔوظﻪ اﻝﺸﻌري ﻤن ﻗﺼﻴدة أﺒﻲ ﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻓﺘﺢ 
ﺠﺎء اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺜل ﻫذﻴن اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴن ﻋﻨد أﺒﻲ ﺘﻤﺎم ﻹظﻬﺎر ﻋظم ﺤدث ﻓﺘﺢ ﻋﻤورﻴﺔ ، ﻓﺎن 
ﻜل ﺒدوي وﺤﻀري وﻤﻨﻪ  اﺒن درج ﻓﻘد طﻠب اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻨﻔﺴﻪ وزاد ﻋﻨﻪ اﻨﺘﻘﺎل اﺜر ﻫذا اﻝﻔﺘﺢ إﻝﻰ
  اﻝﺸﺎﻋر .
  وﻤن ﻗﺼﻴدة أﺒﻲ ﺘﻤﺎم ﻨﻔﺴﻬﺎ ، وﻤن وﺼﻔﻪ ﻝﻠﻨﺎر اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻬﻤت اﻝﻤدﻴﻨﺔ : 
  ﻰ ﻀﺤ َ و َوﻫ ْ اﻝﻠﻴل ِ ﻓﻴﻬم ﺒﻴﻬم َ ﻏﺎدرت َ
     ﻔﺔ ٌـﻋﺎﻜ ﺎء ِـواﻝظﻠﻤ ﻤن اﻝﻨﺎر ِ ﻀوء ٌ
   ﻬب ِـﻤن اﻝﻠ  ﺒﺢ ٌ ـُﺎ ﺼﻬ َـط ُﻪ وﺴ ْﻴﺸﻠ 
  (3) ب ِﺤ ِﻰ ﺸ َﻀﺤ ً ﻓﻲ  ﺨﺎن ٍد ُ نﻤ ِ ﺔ ٌﻠﻤ َوظ َ
اﺒن دراج ﻜﺎن ﻴﺴﺘﺤﻀر ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ ﺤﻴن ﻗﺎل ﻓﻲ وﺼف اﺤد ﺘدرك أن 
  ﻤﻌﺎرك اﻝﺤﺎﺠب اﻝﻤﻨﺼور :
  (5) دف ُﻰ ﺴ ُواﻝﻀﺤ َ ﻀﻴﺎء ٌ ﻤﻨﻪ ُ ﺎﻝﻠﻴل ُﻓ َ  (4)ﻩ ُـر َﻴ َﺜ ْﻋ ِ ـﺞ واﻝﺘ َ ﻜواﻜﺒﻪ ُ ﻀﺎءت ْ
ﻤﻊ اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺼرﻴن اﻝﻤﺸﻜﻠﻴن ﻝﺤدود رﺴم اﻝﺼورة إذ ﻫﻤﺎ ﻋﻨد اﻝطﺎﺌﻲ اﻝﻨﺎر 
اﻝﻘﺴطﻠﻲ اﻝﺴﻴوف وﻏﺒﺎر اﻝﻤﻌرﻜﺔ ، ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻝﻠﻨص اﻝﺤﺎﻀر ﺒﺈﺴﺘﻌﺎب واﻝدﺨﺎن ، وﻫﻤﺎ ﻋﻨد 
  اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب وﺠﻌﻠﻪ ﺠزءا ﻤن ﻝﺒﻨﺎﺘﻪ ﻤﻨدﻤﺠﺎ ﻤﻌﻪ وراﻓدا ﻝﻪ .
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  وﺤﻴن ﺘﺴﻤﻊ ﻻﺒن دراج ﻗوﻝﻪ وﻫو ﻴﺼف اﻝﺠﻴش اﻝذي ﻴﻘودﻩ ﻤﻤدوﺤﻪ : 
  (1) ـﻪ ُﻴﻠ ُﻏ ِ ﻘف ِاﻝﻤﺜ َ ﺴل ِﻤن اﻷ َ ﺎﺒ ًﺸ ِأ َ  ﻪ ُﺴﺠ ُﻨ َ ف ِﺎﻋ َﻀ َاﻝﻤ ُ ق ِﻠ َﺎ ﻤن اﻝﺤ ِﺒ ًﻝﺠ ِ
  ﻴﺘﺒﺎدر إﻝﻰ ذﻫﻨك ﻗول اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ ﻓﻲ وﺼف اﻝدروع واﻝﺴﻴوف :   
  (2) ب ِﺎﺤ ِﺒ َﻨﺎر اﻝﺤ ُ ﺎح ِﻔ ﺎﻝﺼ ﺒ ِ دن َوﻴوﻗ ِ    ﻪ ُـﻨﺴﺠ اﻝﻤﻀﺎﻋف َ ﻠوﻗﻲ اﻝﺴ ّ ﺘﻘد 
واﻝﻀﺎﺒط اﻝﺘﻨﺎﺼﻲ ﻫو اﻝﺘرﻜﻴب )اﻝﻤﻀﺎﻋف ﻨﺴﺠﻪ( اﻝذي اﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻝذﺒﻴﺎﻨﻲ ﻜﺼﻔﺔ 
ﻴﺴﺘﻌﻴر ﺼﻔﺔ اﻝﻨﺴﺞ ﻤﺎ اﺒن دراج ﻓﻬو أﻝﻠدروع دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺒﺘﻬﺎ وﺤﺴن ﻨﺴﺠﻬﺎ ، 
اﻝﻤﻀﺎﻋف ﻝﻠدروع ﻓﻲ وﺼف اﻝﺠﻴش ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺜرة وﻗوة ﻋددﻩ وﻋﺘﺎدﻩ . ﻤن ﺨﻼل ﺘﻠك 
  اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﻴﺤدﺜﻬﺎ .
اﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺸﻌر اﺒن دراج ﻝﺸﻌر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸﻌراء واﺴﺘﻔﺎدﺘﻪ  وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن
ﺘﻔﺎﻋل  ﻠﻰﻤن ﺼورﻫم وﻤﻌﺎﻨﻴﻬم وﺼﻴﻐﻬم ، ﻗد ﻤﻨﺢ ﺸﻌرﻩ ﺤﻴﺎة وﺨﺼوﺒﺔ وﻜﺎن ﺸﺎﻫدا ﻋ
ﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن ﺸﻴﺌﺎ زاﺌدا ، أو ﻤﺠرد اﺨﺘﺒﺎر ﻝﻤﻘدرﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺠرﻴب ﻤﺎ اﻝﻨﺼوص وﺘداﺨﻠﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ أ
ﻴﺤﻔظ وٕادﺨﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ، ﺒل إن اﻝﻘﺴطﻠﻲ ﻜﺎن ﻴﻌﻲ اﻝﻨص اﻝذي ﻴﻀﻤﻨﻪ وﻝذﻝك ﺠﺎءت 
  ﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺘﻪ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ .
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اﻝﺘ ــــــــــﻲ ﻨﺸــــــــــﻌر ﻋﻨ ــــــــــدﻫﺎ  ﺔﻘطــــــــــﻨﻬــــــــــﺎ اﻝﻨﺒﻨﻬﺎﻴ ــــــــــﺔ اﻝﺒﺤــــــــــث ، وﻝﻜ إﻴ ــــــــــذاﻨﺎﻝﻴﺴــــــــــت اﻝﺨﺎﺘﻤــــــــــﺔ 
اﻻﺴـــــــــــﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺘـــــــــ ــﻲ ﺨرﺠﻨـــــــــــﺎ ﺒﻬـــــــــــﺎ ﻤـــــــــــن  أﻫـــــــــــمن ﻨﻘـــــــــــف ﻋﻨـــــــــــد ﻷ اﻷوانﻨـــــــــــﻪ ﻗـــــــــــد آن أ
  اﻝﺒﺤث ، ﻓﻲ ﺸﻘﻴﻪ اﻝﻨظري واﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ .
اﻝﻤﻌﻨـــــــــــــﻰ ﺒﺎﻝﻜﺸـــــــــــــف ﻋــــــــ ـــــن اﻝﺘﻨـــــــــــــﺎص ، اﻝﻤﻔﻬـــــــــــــوم  اﻷولﻜﺎﻨــــــ ـــــــت اﻝﺒداﻴـــــــــــــﺔ ﺒﺎﻝﻔﺼـــــــــــــل 
واﻝﺘطــــــــور واﻝــــــــذي ﻤﻬــــــــدﻨﺎ ﻝــــــــﻪ ﺒﻤـــــ ـــدﺨل ﺘﻌرﻓﻨــــــــﺎ ﻤــــــــن ﺨﻼﻝــــــــﻪ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺤﻴــــــــﺎة اﻝﺸــــــــﺎﻋر اﺒــــــــن 
ﺒﻴﺌـــــــــــﺔ اﻝـــــــــــﻨص  أنﻓ ـــــــــــﻲ ﻀـــــــــــﻤﺎن ﻗـــــــــــراءة ﺴــ ـــــــــﻠﻴﻤﺔ ﻝﻨﺼوﺼـــــــــــﻪ ، ذﻝـــــــــــك   وأﻫﻤﻴﺘﻬـــــــــــﺎدراج 
  ﺘﺤﻤل ﻜﺜﻴرا ﻤن ﻤﻴول اﻝﻔﻨﺎن واﻨطﺒﺎﻋﺎﺘﻪ ، وﺘﺠﺎرﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة .
ﻨـــــــــــﻪ ﻤـــــــــــن اﻝﻤﻔـــــــــــﺎﻫﻴم أ إﻝـــــــــــﻰﻨﺎ ﺜـــــــــ ــم ﻤﻀـــــــــــﻴﻨﺎ ﻓﺒﺤﺜﻨـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ ﻤﻔﻬـــــــــــوم اﻝﺘﻨـــــــــــﺎص وﺨﻠﺼـــــــــــ
ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻴـــــــــد اﻝﺒﺎﺤﺜـــــــــﺔ  اﺴـــــــــﺘويﻗـــــــــد  وﺒﺄﻨـــــــــﻪاﻝﻤﺤدﺜـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـــــــــﺎت اﻝﻨﻘدﻴـــــــــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـــــــــرة ، 
اﻝﻔرﻨﺴــــ ــــــــﻴﺔ اﻝﺠﻨﺴــــــــــــﻴﺔ ﺠوﻝﻴــــــــــــﺎ ﻜرﻴﺴــــــــــــﺘﻴﻔﺎ ، ﻜﻤــــــــــــﺎ ﺨﻠــــــــــــص  اﻷﺼــــــــــــلاﻝﻨﺎﻗــــــــــــدة اﻝﺒﻠﻐﺎرﻴــــــــــــﺔ 
 اﻷﺼــــــــــواتﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺘﻌــــــــــداد  – أوﻻ –ﻤﻔﻬــــــــــوم اﻝﺘﻨ ــــــــــﺎص ﻜــــــــــﺎن ﻤﻘﺼــــــــــورا  أن إﻝ ــــــــــﻰاﻝﺒﺤــــــــــث 
ﻨ ــــــــــﻪ اﺘﺠــــــــــﺎﻩ أ إﻝ ــــــــــﻰ وأﺨﻴ ــــــــــرا، ﻝﻴﻐــــــــــدو داﻻ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺘﻀــــــــــﺎﻓر اﻝﻤﻌــــــــــﺎﻨﻲ ﺒ ــــــــــﻴن اﻝﻨﺼــــــــــوص ، 
  ﻝﻴﺎت ﺘﻜوﻨﻪ .اﻝﻨص وآ إﻝﻰﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﻨظر 
 (ﻤﻴﺨﺎﺌﻴ ـــــــل ﺒ ـــــــﺎﺨﺘﻴن  )اﻝﻨﻘـــــــﺎد اﻝﻐـــــــرﺒﻴﻴن ﺒ ـــــــدءا ﺒ ــــــــ رؤىوﻝ ـــــــدى ﺘﻨﺎوﻝﻨ ـــــــﺎ ﻝﻠﺘﻨ ـــــــﺎص ﻓ ـــــــﻲ 
 (ﻤﻴﺨﺎﺌﻴ ـــــــــــل رﻴﻔ ـــــــــــﺎﺘﻴر) إﻝ ـــــــــــﻰ وﺼـــــــــــوﻻ (ﺠﻴ ـــــــــــرار ﺠﻴﻨﻴ ـــــــــــت)و   (تروﻻن ﺒ ـــــــــــﺎر )ﻤـــــــــــرورا ﺒ ــــــــــــ 
ﺸــــــــــﺎﻋر ﻓــــــــــﻲ ﻜــــــــــل  ﻷيﻤﻨــــــــــﻪ   دﻻﻝﻴــــــــــﺔ ﻻ ﻤﻔــــــــــرﻤﻤﺎرﺴــــــــــﺔ ﻝﻐوﻴــــــــــﺔ و ﻨــــــــــﻪ أ إﻝــــــــــﻰﺨﻠﺼــــــــــﻨﺎ 
 أدﺒ ـــــــــــــﻲﺔ ﺒ ـــــــــــــﻴن ﻨ ـــــــــــــص ﺌﻤـــــــــــــزﻤـــــــــــــﺎن وﻤﻜـــــــــــــﺎن ، وﻫـــــــــــــو ﻤﺠﻤوﻋــــ ـــــــــﺔ ﻤـــــــــــــن اﻝﻌﻼﻗ ـــــــــــــﺎت اﻝﻘﺎ
ﻤﺠﻤوﻋـــــــــــﺔ ﻤـــــــــــن اﻝﻘـــــــــــراﺌن اﻝﻠﺴـــــــــــﺎﻨﻴﺔ ﻨﺘﻠﻤﺴـــــــ ــــﻬﺎ ﻤـــــــــــن ﺨـــــــــــﻼل وﺠـــــــــــود  أﺨـــــــــــرىوﻨﺼـــــــــــوص 
  واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ داﺨل ﻨص ﻤﺎ .
ﺎﻗﺸــــــــــﺔ ﻤواﻗــــــــــف ﻤﻨ إﻝــــــــــﻰوﻋﻨـــــــ ـــد ﺘﻨﺎوﻝﻨــــــــــﺎ ﻝﻠﺘﻨــــــــــﺎص ﻋﻨــــــــــد اﻝدارﺴــــــــــﻴن اﻝﻌــــــــــرب ﺘﻌرﻀــــــــــﻨﺎ 
ﻨﻔــــــــــﻲ ﻋﻼﻗــــــــــﺔ اﻝﺘﻨــــــــــﺎص ﻜﻤﺼــــــــــطﻠﺢ  أو ﻹﺜﺒــــــــــﺎتاﻝﻤﻌﺎﺼــــــــــرﻴن ﻤــــــــــﻨﻬم ، ﻓــــــــــﻲ ﻤﺤــــــــــﺎوﻻﺘﻬم 
، ﺒﻤﺒﺎﺤــــــــــــــث اﻝﻨﻘــــــــــــــد اﻝﻌرﺒـــــــــــــﻲ اﻝﻘــــــــــــــدﻴم ، ﺒﺎﻝﺨﺼـــــــ ـــــــوص ﻤوﻀــــــــــــــوع  اﻝﺴــــــــــــــرﻗﺎت  أﺠﻨﺒــــــــــــــﻲ
ﻤﻔﻬــــــــــوم اﻝﺘﻨــــــــــﺎص ﻴﻘﺘــــــــــرب ﻜﺜﻴــــــــــرا  أناﻝﺸــــــــــﻌرﻴﺔ ، وﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذا اﻝﺼــــــــــدد ﻻﺤــــــــــظ اﻝﺒﺤــــــــــث 
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ﻤﺨﺼـــ ــــــــــــص ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـــــــــــــــﺔ ﻤوﻀـــــــــــ ــــوع  اﻝﺘﻨ ـــــــــــــــﺎص اﻝ ـــــــــــــــدﻴﻨﻲ وﻓ ــــــــــ ـــــﻲ اﻝﻔﺼـــــــــــــــل اﻝﺜ ـــــــــــــــﺎﻨﻲ اﻝ
اﻝ ـــــــــﻨص اﻝ ـــــــــدﻴﻨﻲ ﻗ ـــــــــد  أن،)اﻝﻘ ــــ ـــــرآن ، اﻝﺤـــــــــدﻴث اﻝﻨﺒ ـــــــــوي ، اﻝﺴــــ ـــــﻴرة ، اﻝﻔﻘ ـــــــــﻪ( ، ﺘ ـــــــــم رﺼـــــــــد 
ﺸــــــــــ ــﻜل ﺤﻀــــــــــــورﻩ ﻓ ــــــــــــﻲ اﻝﻨﺼـــــــــ ـــوص اﻝﺸــــــــــــﻌرﻴﺔ اﻝدراﺠﻴ ــــــــــــﺔ ﻤﻌﻠﻤــ ــــــــــﺎ ﺒ ــــــــــــﺎرزا ، ﻓ ــــــــــــﺎﺒن دراج 
ﺒﺼــــــــــورة واﻀــــــــــﺤﺔ ،  وأﻝﻔﺎظﻬــــــــــﺎﺘﺸــــــــــﺒﻊ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓــــــــــﺔ اﻝدﻴﻨﻴــــــــــﺔ ، وﻤــــــــ ــن ﺜــــــــــم اﺴــــــــــﺘﻠﻬم ﻤﻌﺎﻨﻴﻬــــــــــﺎ 
ﺸـــــــــــﺎﻋر ﻝﻠ ـــــــ ــــﻨص اﻝ ـــــــــــدﻴﻨﻲ ﻜـــــــــــﺎن ﻓﻴ ـــــــــ ــﻪ ﺘ ـــــــــــﺎرة ﻤﺘﺴـــــــــــﺎوﻗﺎ ﻤـــــــــــﻊ اﺴـــــــــــﺘدﻋﺎء اﻝ نأواﻝﻤﻼﺤـــــــــــظ 
ﻤﻔﺎرﻗ ـــــــــــﺎ ﻝﻬـــــــ ــــﺎ ﺤﺴـــــــــــب ﻤـــــــــــﺎ ﻴﻤﻠﻴ ـــــــــــﻪ ﻋﻠﻴ ـــــــــــﻪ ﻤوﻗﻔ ـــــــــــﻪ اﻝﻨﻔﺴـــــــــــﻲ  أﺨـــــــــــرى وأﺤﻴﺎﻨ ـــــــــــﺎﺴـــــــــــﻴﺎﻗﺎﺘﻪ 
  . رﺒﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺠوﺘ
اﻝـــــــــــﻨص اﻝﺸـــــــــــﻌري اﻝـــــــــــدراﺠﻲ ﻜﻤـــــــــــﺎ ﻜـــــــــــﺎن  أنﻓـــــــــــﻲ اﻝﻔﺼـــــــــــل اﻝﺜﺎﻝـــــــــــث ﺒـــــــــــﻴن اﻝﺒﺤـــــــــــث و 
وﺸﺨﺼــــــــــــﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘ ــــــــــــﻲ  ﺒﺄﺤداﺜــــــــــــﻪ - اﻹﺴــــــــــــﻼﻤﻲاﻝﺘــــــــــــﺎرﻴﺦ اﻝﻌرﺒ ــــــــــــﻲ  ﺘ ــــــــــــﺄﺜﻴرواﻗﻌــــــــــــﺎ ﺘﺤــــــــــــت 
اﻝﻜﺜﻴــــــــــر ﻤــــــــــن  ﺘــــــــــﺄﺜﻴرﻨــــــــــﻪ وﻗــــــــــﻊ ﺘﺤــــــــــت ﺈﻓ –ﺒﻌــــــــــض اﻝﻤواﻗــــــــــف  إﻀــــــــــﺎءةاﺴــــــــــﺘﻐﻠﻬﺎ ﻓــــــــــﻲ 
ﻨﺼــــــــــــــوص اﻝﺸــــــــــــــﻌر  ﺸــــــــــ ــــﻌرﻴﺔ اﻝﺘــــــــــــــﻲ ﺴــــــــــــــﺒﻘﺘﻪ ﻓـــ ـــــــــــﻲ اﻝــــــــــــــزﻤن ، ﺨﺎﺼــــــــــــــﺔاﻝﻨﺼــــــــــــــوص اﻝ
ﻤﻨـــــــ ــــﻪ اﻝﺸـــــــــــﻌراء ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻤـــــــــــر  ﺢاﻝﺠـــــــــ ــﺎﻫﻠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـــــــــــﺎرﻩ اﻝـــــــــــﻨص اﻝﻔﺤـــــ ــــــل اﻝـــــــــــذي ظـــــــــــل ﻴﻤـــــــــــﺘ
ﺴــــــــــــواء ﻋﻠــــــــــــﻰ  – أﻋﻼﻤــــــــــــﻪاﻝﻌﺼـــــ ـــــــور . واﻝﺸــــــــــــﻌر اﻝﻌﺒﺎﺴــــــــــــﻲ ﻋﻠــــــــــــﻰ اﺨــــــــــــﺘﻼف وﻜﺜــــــــــــرة 
ﺒـــــــــــرزت ﻗـــــــــــدرة اﺒـــــــــــن دراج ﻓـــــــــــﻲ  نأﻴـــــــــــﻋـــــــــــن طرﻴـــــــــــق اﻝﺘﻀـــــــــــﻤﻴن  أوطرﻴـــــــــــق اﻝﻤﻌﺎرﻀـــــــــــﺔ 
وﻝ ـــــــــﻴس ﺘوظﻴﻔ ـــــــــﺎ ﺠﺎﻤـــــــــدا ﻻ  إﻴﺤﺎﺌﻴ ـــــــــﺎﻓ ـــــــــﻲ ﻨﺼـــــــــﻪ ﺘوظﻴﻔ ـــــــــﺎ  ﻷﺨـــــــــرىاﺘوظﻴ ـــــــــف اﻝﻨﺼـــــــــوص 
اﻝ ـــــــــذي ﻻ ﻴﻨﻔ ـــــــــﻲ  اﻷﻤـــــــــرﻤـــــــــن ﻝ ـــــــ ــم ﻴﺘﻌـــــــــد ﺤـــــــــدود اﻝﻤﺤﺎﻜـــــــــﺎة .  أﻴﻀـــــــــﺎﺤﻴـــــــــﺎة ﻓﻴـــــــــﻪ وﻤﻨﻬـــــــــﺎ 




  راﺠﻊــــــﺎدر واﻝﻤـــــاﻝﻤﺼ
 :ﺎدرـــــاﻝﻤﺼ – (1
  اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ، ﺒرواﻴﺔ ورش ﻋن ﻨﺎﻓﻊ .
اﻝﺤﻴوان ، ﺘﺤﻘﻴق : ﻴﺤﻲ اﻝﺸﺎﻤﻲ ،  : ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر ( أﺒواﻝﺠﺎﺤظ )  -
 . 1991،4ﻤﻨﺸورات دار ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻬﻼل ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، ط 
 روت ، دت .ﺘﺎرﻴﺦ اﻷﻤم واﻝﻤﻠوك ، دار ﺴوﻴدان ، ﺒﻴ : اﺒن ﺠرﻴر اﻝطﺒري -
اﻝﻤﻘدﻤﺔ ، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  : زﻴد ع اﻝرﺤﻤن ﺒن ﻤﺤﻤد ( أﺒواﺒن ﺨﻠدون )  -
 . 7002واﻝﺘوزﻴﻊ ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، 
اﻹﻴﻀﺎح  ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ، دار اﻹﻴﺤﺎء اﻝﻌﻠوم ، ﺒﻴروت ،  : اﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨﻲ -
 . 2891،  1ط
 وآداﺒﻪﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺸﻌر اﻝﻌ : زدي (اﻝﺤﺴن اﻝﻘﻴرواﻨﻲ اﻷ  ﻋﻠﻲ أﺒواﺒن رﺸﻴق )  -
 . 1891، 5وﻨﻘدﻩ ، ﺘﺤﻘﻴق : ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ع اﻝﺤﻤﻴد ، دار اﻝﺠﻴل ، ﺒﻴروت ، ط
 ، اﻝﺠزاﺌر .اﻷﻓﺎق، دار ﺸرح اﻝﻤﻌﻠﻘﺎت ﺤﻤد (:أ نﻋﺒد اﷲ اﻝﺤﺴﻴن ﺒ أﺒواﻝزوزﻨﻲ ) -
 : اﻝزﻤﺨﺸري ) أﺒو ﻗﺎﺴم ﺒﺎر اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻤر ( -
وﺠوﻩ اﻝﺘﺄوﻴل ، دار اﻝﻔﻜر ، ﺒﻴروت،  اﻝﻜﺸﺎف ﻋن ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﻨزﻴل وﻋﻴون اﻷﻗﺎوﻴل ﻓﻲ •
 .3891، 1، ط2ج
 . 2891ﺘﺤﻘﻴق ، ع اﻝرﺤﻴم ﻤﺤﻤود ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ ، ﺒﻴروت ،  ،أﺴﺎس اﻝﺒﻼﻏﺔ  •
اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد، ﺸرح وﻀﺒط :أﺤﻤد أﻤﻴن و إﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎري،ﻤطﺒﻌﺔ ﻝﺠﻨﺔ  ﻋﺒد رﺒﻪ:اﺒن  -
 . 5،ج 8491،1اﻝﺘﺄﻝﻴف واﻝﺘرﺠﻤﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ﻤﺼر ،ط
اﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻴن ، ﺘﺤﻘﻴق : ﻤﻔﻴد ﻗﻤﻴﺤﺔ  ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،  ﻼل ( :ﻫ أﺒواﻝﻌﺴﻜري ) -
 . 1891،  1ﺒﻴروت ، ط
اﻝوﺴﺎطﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ وﺨﺼوﻤﻪ ، ﺘﺤﻘﻴق :  ﻋﻠﻲ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ : -
 ، )دت(. 3ﻝﻠﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ط اﻹﺤﻴﺎء، دار  إﺒراﻫﻴماﻝﻔﻀل  أﺒو
 . 8491، 3ﺒﻴروت ، ط اﻝﺸﻌر و اﻝﺸﻌراء ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب ، ﻗﺘﻴﺒﺔ :اﺒن  -
 ﻝﺒﻨﺎن . ،  ﺒﻴروت ، اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻜﺘﺎب دار ﻋﻴون اﻷﺨﺒﺎر ، اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻝدﻴﻨوري : -
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ن ، ﺘﺤﻘﻴق : ع اﻝرزاق اﻝﻤﻬدي ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ، اﻝﻘرآ اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘرطﺒﻲ : -
  . 4002،  3ﺒﻴروت ، ج
ﺤﻤد اﻝطﺎﻫر ، أﻤن اﻝﻜﻠم اﻝطﻴب ، ﺘﺤﻘﻴق : ﺤﺎﻤد  اﻝواﺒل اﻝﺼﻴب اﺒن اﻝﻘﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ : -
 دار اﻝﻔﺠر ﻝﻠﺘراث ، اﻝﻘﺎﻫرة .
ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن اﻝﻌظﻴم ، دار اﺒن  اﺒن ﻜﺜﻴر )أﺒو اﻝﻔداء إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن ﻋﻤر ﺒن ﻜﺜﻴر( : -
 . 2002،  1ﺤزم ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر اﻝﺘوزﻴﻊ ، ﺒﻴروت ، ط
ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ، ﺘﺤﻘﻴق :  اﺒن ﻤﻨظور )أﺒو اﻝﻔﻀل ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻜرم ( : -
 . 9891ة ، دار اﻝﻤﻌﺎرف ، ﻤﺼر ، ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺎﺘذ
اﻝﺴﻴرة اﻝﻨﺒوﻴﺔ ، ﺘﺤﻘﻴق : ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻘﺎ ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن  اﺒن ﻫﺸﺎم : -
  . 7002، 6، ط
  اﻝدواوﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ:  -(2
  .7002اﻝدﻴوان، اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠﻴش ، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﺒﺤﺘري:      -
  .1891اﻝدﻴوان ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴروت،  أﺒو ﺘﻤﺎم: -
اﻝدﻴوان ، ﺘﺤﻘﻴق : ﻤﺤﻤود ﻋﻠﻲ ﻤﻜﻲ ، اﻝﻤﻜﺘب  اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ )أﺒو ﻋﻤر( :    -
   ﻫـ . 9831،  2اﻹﺴﻼﻤﻲ ، ط
دار اﻝﻜﺘﺎب  ﻴوﺴف اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﻘﺎﻋﻲ ، ﻤراﺠﻌﺔ وﻓﻬرﺴﺔ ، اﻝدﻴوان ، اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ : -
  . 5002ﺒﻴروت ،  اﻝﻌرﺒﻲ ،
 .4891اﻝﻤﻌﺎرف ، اﻝدﻴوان ، ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم ، دار اﻤرؤ اﻝﻘﻴس : -
 . 7002اﻝدﻴوان ، اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠﻴش ،اﻝﺠزاﺌر ، ﻨواس :أﺒو  -
دﻴوان، ﺸرح ﻋﺒﺎس ﻋﺒد اﻝﺴﺎﺘر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، اﻝ اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ اﻝذﺒﻴﺎﻨﻲ: -
  .4891
  ﺔ : ــﻊ اﻝﻌرﺒﻴـاﻝﻤراﺠ –(30
ﻴﺔ اﻝدار اﻝﻔﻨ ﻤدﺨل ﻨظري و دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ، ﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ،ا أﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻓﺘﺢ اﷲ : -
 .اﻝﻘﺎﻫرة  ﻝﻠﻨﺸرواﻝﺘوزﻴﻊ ،
، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء اﻝﺸرق إﻓرﻴﻘﻴﺎ، دار ﺔ ﻋﻨد ﺒﺎرتوﻤﻐﺎﻤرة اﻝﻜﺘﺎﺒاﻝﻨص  : ﻝذة وﻜﺎن ﻋﻤرأ -
  . 6991، 
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،  3دار اﻝﻌودة ، ﺒﻴروت ، ط: ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ،  ﺤﻤد ﺴﻌﻴد(أدوﻨﻴس )ﻋﻠﻲ أ -
  .9791
  ﻝﺒﺎﻨﻲ ﻨﺼر اﻝدﻴن :اﻷ  -
  ﻫـ 7141،  1ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺠﺎﻤﻊ ،دار اﻝﻤﻌﺎرف ، اﻝﺴﻌودﻴﺔ ، ط •
 . 5002،  2اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻌﺎرف ، اﻝرﻴﺎض ، ط اﻷﺤﺎدﻴثﺴﻠﺴﻠﺔ  •
  اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ، دار اﻝﻌﻠوم ،ﻋﻨﺎﺒﺔ ،اﻝﺠزاﺌر .:راﺒﺢﺒوﺤوش 
: ظﺎﻫرة اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ، ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒﻨﻴوﻴﺔ ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ، دار  ﺒﻨﻴس ﻤﺤﻤد -
  . 9791،  1اﻝﻌودة ﺒﻴروت ، ط
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، دار   : اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻤداﺨل ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺤول اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌم ﺒدﻴﻤﺔ ﻋﺘﻠ -
 .5891اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، 
  أﻴﺎم اﻝﻌرب ،اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ ،ﺼﻴدا ، ﻝﺒﻨﺎن . :ﺠﺎد اﻝﻤوﻝﻰ ﻤﺤﻤد أﺤﻤد  -
: اﻝﺸﺎﻋر و اﻝﺘراث، دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻝﺘراث، دار اﻝﺠﻴﺎر ﻤدﺤت -
  .5991ﻜﻨدرﻴﺔ، اﻝوﻓﺎء، اﻹﺴ
: اﻝﻌﻨوان و ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار -
  . 8991ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﻘﺎﻫرة،
: اﻝﻤﻌﺎرﻀﺎت ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ، دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، اﻝﺠﻤل إﻴﻤﺎن -
  .7002،1اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،ط 
ﻝﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴك،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، : اﻝﻤراﻴﺎ اﻝﻤﺤدﺒﺔ، ﻤن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ إاﻝﻌزﻴزﺤﻤودة ﻋﺒد -
  .8991، أﻓرﻴل 232اﻝﻜوﻴت،رﻗم 
: ﺘداﺨل اﻝﻨﺼوص ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤطﺎﺒﻊ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺤﻤﺎد ﺤﺴن ﻤﺤﻤد -
  اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻤﺼر، )دط(،)دت(.
: ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘوﺼﻴل و ﻗراءة اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، اﻝﻤﻜﺘب اﻝﻤﺼري اﻝﻨﺎﺼر ﻋﺒد ﺤﺴن ﻤﺤﻤد -
  )دت(.ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت، اﻝﻘﺎﻫرة، 
 ، : ﻓﻲ اﻝﺘذوق اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﺴورة ﻴوﺴف، دار اﻝﻬدى، ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔأﺒو ﺤﻤدة ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ -
  اﻝﺠزاﺌر.




: اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻤﺎدة ﻝﻠدراﺴﺎت رﺒﺎﺒﻌﺔ ﻤوﺴﻰ -
  .0002، 1اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻷردن، ط
  :إﺒراﻫﻴمرﻤﺎﻨﻲ  -
اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  •
 .1991اﻝﺠزاﺌر،
 .2991أﺴﺌﻠﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ، اﻝﺠزاﺌر، •
: أﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن و اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝراﻓﻌﻲ ﻤﺼطﻔﻰ ﺼﺎدق -
  . 5002ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،
 .رﻋﻴﺔ ، دار اﻝﻜوارث ،اﻝﺠزاﺌرﺘﻌرﻴف ﻋﺎم ﺒﺎﻝﻌﻠوم اﻝﺸﻤﺤﻤد:  اﻝزﺤﻠﻲ -
،)ﺘﺤﻠﻴل  وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب،دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﺔاﻷﺴﻠوﺒﻴاﻝﺴد ﻨور اﻝدﻴن: -
   7991، 1،ط 2طﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸرواﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﺠزاﺌر،ج،دارﻫوﻤﺔ ﻝﻠاﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري واﻝﺴردي(
ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺘﺴﻘﻴر  ﻨﻤوذﺠﺎ ،إﺒراﻫﻴم درﻏوﺜﻲ  اﻝﺘطرﻴس ﻓﻲ اﻝﻘﺼص، اﻝﺴﻤﺎوي ﻤﺤﻤد: -
  . 2002، 4ط ﺘوﻨس، اﻝﻔﻨﻲ ، ﺼﻔﺎﻗس،
، نرﻴم اﻝرﺤﻤﺎن ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻜﻼم اﻝﻤﻨﺎﺘﺴﻴﻴر اﻝﻜ اﻝﺴﻌﻴد ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒن ﻨﺎﺼر: -
  .  5002، 1ﻤﺼر، ط اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻝﻘﺎﻫرة،
  .9991 ،  12، ط اﻝﻌرﺒﻲ ، اﻝﻘﺎﻫرة ﻝﻺﻋﻼمدار اﻝﻔﺘﺢ  ، ﻓﻘﻪ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺴﺎﺒق ﺴﻴد: -
ﻤطﺒﻌـــــــــﺔ ﻤﻨﺸـــــــــﺄة دار اﻝﻤﻌﺎرف، ، اﻝﺸـــــــــﻌري ﻓـــــــــﻲ اﻝﺘﻨـــــــــﺎص ﻤﺼـــــــــطﻔﻰ:ﻨﻲ اﻝﺴـــــــــﻌد -
 . 5002، ﻤﺼر، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻝﺠﻼل،
أﺒو ﺘﻤﺎم وأﺒو اﻝطﻴب ﻓﻲ أدب اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ ،دار اﻝﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒن ﺸرﻴﻔﺔ ﻤﺤﻤد :  -
  . 6891، 1،ﺒﻴروت،ط
اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  اﻝﺸﻤطﻲ ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺼم : -
  .9791دراﺴﺎت ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن،اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠ
ﺘـــــــ ـــﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘــــــــــﺎﺌض ﻓــــــــــﻲ اﻝﺸــــــــــﻌر اﻝﻌرﺒــــــــــﻲ، ﻤﻜﺘﺒــــــــــﺔ اﻝﻨﻬﻀــــــــــﺔ  اﻝﺸــــــــــﺎﻴب أﺤﻤــــــــــد: -
  .8991، 3اﻝﻤﺼرﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،ط
ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﺸﻌري اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر)دراﺴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ(،دار اﻝوﻓﺎء اﻝﺼﺒﺎغ رﻤﻀﺎن:  -
  .8991، 3،طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،
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وﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻤن ﻜﻨوز اﻝﺴﻨﺔ ، دراﺴﺎت أدﺒﻴﺔ وﻝﻐ اﻝﺼﺎﺒوﻨﻲ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ : -
  .6891، 2اﻝﺸرﻴف،ﻨﺸر وﺘوزﻴﻊ ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝرﺤﺎب،اﻝﺠزاﺌر، ط
ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن ،ﺒﻴروت  اﻷﻨﺒﻴﺎءﻤﻊ  طﺒﺎرة ﻋﻔﻴف ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح: -
 .1891، 9،ﻝﺒﻨﺎن، ط
اﻝﻐرﺒﺔ واﻝﺤﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح اﻝﺠدﻴدة ، اﻝﻐرب  طﺤطﺢ ﻓﺎطﻤﺔ: -
  .3991،  2، ط
 ،ر ﺴﻴﺎدة ﻗرطﺒﺔ، دار اﻝﺸروق ،ﻋﻤﺎنﺴﻲ،ﻋﺼاﻷﻨدﻝ اﻷدبﺘﺎرﻴﺦ  : ﺴﺎنإﺤﻋﺒﺎس  -
  .2،طاﻷردن
اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب، ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ،ﻤﻨﺸورات إﺘﺤﺎد  ﻋزام ﻤﺤﻤد: -
  .1002اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، دﻤﺸق،
،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت و  اﻷدبﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ  ﻋزﻴز ﻤﺎﻀﻲ ﺸﻜري : -
  .5002، 5اﻝﻨﺸر،ﺒﻴروت،ط
  ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب ﻤﺤﻤد: -
ﺎﻨﻲ ،اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﺸر، ﻝﺠرﺠر اﺎﻫﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺤداﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﺒد اﻝﻘ •
  .5991، 1ﻝوﻨﺠﻤﺎت، اﻝﻘﺎﻫرة ،ط
، 1ﺘﻘﺎﺒﻼت اﻝﺤداﺜﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻘﺼور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻤﺼر، ط •
  .5991
 ﺎ، ﻤﺼر،دواﺌر اﻝﺘﻨﺎص، دار اﻝﻬدى ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻤﻨﻴ ﻋﺒد اﻝواﺤد ﻋﻤر: -
  .3002،1ط
اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ، دار ﻋﺸري زاﻴد ﻋﻠﻲ : -
 . 7991اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ، اﻝﻘﺎﻫرة ،
ﻤﻨﺸﺎة اﻝﻤﻌﺎرف  ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر )ﻗراءة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث( ، ﻋﻴد رﺠﺎء : -
  . 5891ﻤﺼر ، ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،
ن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ و اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ، اﻝﻨﺎدي : اﻝﺨطﻴﺌﺔ و اﻝﺘﻔﻜﻴر، ﻤ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲاﻝﻐذاﻤﻲ  -
  .5891، 1اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺠدة، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ:ط




ﻨﺘﺎج اﻝدﻻﻝﺔ، ﻗراءة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر و اﻝﻘﺼص و اﻝﻤﺴرح، ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺼور : إل ﺼﻼحﻓﻀ  -
 .3991اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،
ﻓﻲ ظل اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤرﻴﺔ ، دراﺴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ  ﻲاﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴ:اﻤﺤﻤد ﺒن ﻝﺨﻀر ﻓورار  -
  . 9002وﻓﻨﻴﺔ ،ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ، ﺒﺴﻜرة ،
اﻝدرس اﻝﻠﻐوي، دار اﻝﻔﻜر، دﻤﺸق،  آﻓﺎقاﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت و ﻗدور أﺤﻤد ﻤﺤﻤد:  -
 .1002ﺴورﻴﺔ،
  . 8791،  7آن ، دار اﻝﺸروق ، ﺒﻴروت ، طﻓﻲ ظﻼل اﻝﻘر  ﻗطب ﺴﻴد : -
ﺤﺼن اﻝﻤﺴﻠم ﺒن أذﻜﺎر اﻝﻜﺘﺎب و اﻝﺴﻨﺔ، دار اﻝﻜﻠم  ﺎﻨﻲ ﺴﻌﻴد ﺒن ﻋﻠﻲ:اﻝﻘﺤط -
  .3002، 2اﻝطﻴب،دﻤش، ﺴورﻴﺔ،ط
أﺒو ﺴﻨﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ  إﺒراﻫﻴماﻝﺘﻨﺎص اﻷﺴطوري ﻓﻲ ﺸﻌر ﻜﻴوان ﻋﺒد اﻝﻌﺎطﻲ:  -
  . 3002،1اﻝﻤﺼرﻴﺔ، ط
ﻋﻠم اﻝﻨص، دراﺴﺔ ﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻘﺼﺼﻲ، ﻓؤاد اﻝﺘﻜرﻝﻲ ﻨﻤوذﺠﺎ، ﻤﺎن: ﻴﻜﺎﺼد ﺴﻠ -
  اﻷردن.ر اﻝﻜﻨدي، دا
: أدوﻨﻴس ﻤﻨﺘﺤﻼ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺤواذ اﻷدﺒﻲ و ارﺘﺠﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘرﺠﻤﺔ، ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ ﻜﺎظم ﺠﻬﺎد -
 .3991ﻤﺎ ﻫو اﻝﺘﻨﺎص؟، ﻤﻨﺸورات إﻓرﻴﻘﻴﺎ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء،
ﻤﻨﺼورﻴﺎت اﺒن دراج ،ﻤﻨﺼورﻴﺎت اﺒن دراج،دراﺴﺔ  ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺎزل ﺤﺴﻨﻲ : -
 .7991، 1ﻫرة،طﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ أﺴﻠوﺒﻴﺔ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺤﺴﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،اﻝﻘﺎ
اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ،ﻤن ﻋﺼر :ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻴر اﻝطرﺒوﻝﻲ ﻤﺤﻤد ﻋوﻴد  -
  . 5002، 1اﻝﻤراﺒطﻴن ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤﻜم اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ط
  :ﻤﻔﺘﺎح ﻤﺤﻤد -
ﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار ﺘﺤ •
 .2991،3اﻝﺒﻴﻀﺎء،ط
 . 9891ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺸﻌر اﻝﻘدﻴم، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح اﻝﺠدﻴدة، دار اﻝﺒﻠﻐﺔ، اﻝﻤﻐرب،ﻓﻲ  •
ﻨﺠﺎز(، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، إدﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﻨص )ﺘﻨظﻴر و  •
 .6002،3ط




ﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼر، إﺼدارات راﺒطﺔ ﻨﺎص و ﺠﻤﺎﻝﻴﺘﻪ ﻓﺘ: اﻝﻤﺒﺎرﻜﻲ ﺠﻤﺎل -
  .3002إﺒداع اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر،
: ﻤﺨﺘﺼر ﻤﺴﻠم، ﺘﺤﻘﻴق:ﻤﺤﻤد ﻨﺎﺼر اﻝدﻴن اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﻨذري زﻜﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم -
  ﻤطﺒﻌﺔ ﻗﺼر اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺒﻠﻴدة، اﻝﺠزاﺌر)دت(.
، دار اﻝوﻓﺎء، ﺔ: اﻝرﺤﻴق اﻝﻤﺨﺘوم، ﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺴﻴرة اﻝﻨﺒوﻴاﻝﻤﺒﺎرﻜﻔوري ﺼﻔﻲ اﻝدﻴن -
  .3002ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻤﻨﺼورة، ﻤﺼر،
: اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ و ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ، دار اﻝﻐرب ﻨﺎﺼر ﻤﺤﻤد -
  .5891،1اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،ط
  ﻫﻴﻜل أﺤﻤد: -
  اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤن اﻝﻔﺘﺢ إﻝﻰ ﺴﻘوط اﻝﺨﻼﻓﺔ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة،  •
 ،)دت(.31ط
 .0891،1ﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة،طدراﺴﺎت أدﺒﻴﺔ، دار اﻝﻤ •
  .1891: اﻷدب اﻝﻤﻘﺎرن، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت،ﻫﻼل ﻏﻨﻴﻤﻲ -
: ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻹﺒداع اﻝﺠزاﺌري، راﺒطﺔ أﻫل اﻝﻘﻠم، ﺴطﻴف، اﻝﺠزاﺌر، ﻫﻴﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد -
  .6002، 2ط
: ﺠواﻫر اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ و اﻝﺒﻴﺎن و اﻝﺒدﻴﻊ، دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻬﺎﺸﻤﻲ أﺤﻤد -
  . 2اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻴروت،ط
  .8891: اﻝﻘراءة و اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘوﻨس،واد ﺤﺴﻴناﻝ -
: اﻝﺘﻨﺎص اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋز اﻝدﻴن اﻝﻤﻨﺎﺼرة، دار ﻤﺠدﻻوي ﻝﻠﻨﺸر وﻋد اﷲ ﻝﻴدﻴﺎ -
  .5002،1و اﻝﺘوزﻴﻊ ﻋﻤﺎن اﻷردن، ط
  ﻴﻘطﻴن ﺴﻌﻴد: -
اﻝرواﻴﺔ و اﻝﺘراث اﻝﺴردي )ﻤن أﺠل وﻋﻲ ﺠدﻴد ﺒﺎﻝﺘراث( اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  •
 . 2991، 1اﻝﻌرﺒﻲ،ﺒﻴروت،ط
 اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ: )اﻝﻨص و اﻝﺴﻴﺎق(، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار  •





  اﻝﻤراﺠﻊ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ:  -(4
  ف:و ﺘزﻓﻴﺘﺎن ﺘودور  -
 .6891ﻨﻘد اﻝﻨﻘد، ﺘرﺠﻤﺔ: ﺴﺎﻤﻲ ﺴوﻴدان، دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻐداد، •
ﺒن ﺴﻼﻤﺔ، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝدار  اﻝﺸﻌرﻴﺔ،ﺘرﺠﻤﺔ: ﺸﻜري اﻝﻤﺒﺨوت و رﺠﺎء •
 .7891اﻝﺒﻴﻀﺎء،
أﻓﺎق اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ، اﻝﻤﻔﻬوم و اﻝﻤﻨظور،ﺘرﺠﻤﺔ: ﻤﺤﻤد ﺨﻴر اﻝﺒﻘﺎﻋﻲ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ  -
 .8891ﻝﻠﻜﺘﺎب،
: ﻓﻲ أﺼول اﻝﺨطﺎب اﻝﻨﻘدي اﻝﺠدﻴد ، ﺘرﺠﻤﺔ :أﺤﻤد زﻓﻴﺘﺎن ﺘودوروف وأﺨرونﺘ -
  . 9891، 2اﻝﻤدﻴﻨﻲ ،ﻋﻴون اﻝﻤﻘﺎﻻت ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ،اﻝﻤﻐرب ،ط
 اﻷﻋﻠﻰاﻝﻨص اﻝﺠﺎﻤﻊ، ﺘرﺠﻤت :ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺸﺒﻴل ، اﻝﻤﺠﻠس  إﻝﻰﻤدﺨل  ﺠﻴرا ﺠﻴﻨﻴت: -
  .9991ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، 
  .7991، 2ﻋﻠم اﻝﻨص ،ﺘرﺠﻤﺔ:ﻓرﻴد اﻝزاﻫﻲ،دار ﺘوﺒﻘﺎل ،اﻝﻤﻐرب ،ط ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ : -
  روﻻن ﺒﺎرت : -
ﻝوﺠﻴﺎ ،ﺘرﺠﻤﺔ:ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ،دار ﺘوﺒﻘﺎل،اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، و درس ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴ •
  .6891، 1ط
اﻝﺤﻀﺎري ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ،  اﻹﻨﻤﺎءﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ ، ﻤرﻜز  : ﻘد وﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺘرﺠﻤﺔﻨ •
  .4991، 1اﻝﻤﻐرب،ط
،ﺘرﺠﻤﺔ: ﻤﺤﻤد ﺒرادة،دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴن: -
  .7891، 1واﻝﻨﺜر،اﻝﻘﺎﻫرة،ط
  :اﻷﺠﻨﺒﻴﺔاﻝﻜﺘب  - ( 5
   euguolaid epicnirp el ENITHKAB LIAHKIM,VORODOT NOTEVZT -
 .1891,sirap, liues ud noitide,ENITHKAB ed elcrec stircE : ed ivius
  اﻝدورﻴﺎت)اﻝﻤﺠﻼت(: -(  6
 . 5991،  4. 5. 6دار اﻝﺠﺎﺤظ ، ﺒﻐداد ، اﻝﻌدد :  : ﻤﺠﻠﺔ اﻷﻗﻼم اﻝﻌراﻗﻴﺔ -
،  80ﻤﻌﻬد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآداﺒﻬﺎ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر ، ع : ﻤﺠﻠﺔ ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝﺤداﺜﺔ -
  . 6991
 671
 
، اﻝرﺴﺎﻝﺔ  32ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻜوﻴت ، اﻝﺤوﻝﻴﺔ  : ﺠﻠﺔ ﺤوﻝﻴﺎت اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤ -
  . 3002، 891
 .1991/،1/ع1: ﻨﺎدي ﺠدة اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ، ﺠدة ، ج ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد -
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  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﺒﺤث :
ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ، ﻋﺒر أﺤد ﺒواﺒﺎﺘﻬﺎ  إﻝﻰﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻠدﺨول ﻜﻫذا اﻝﺒﺤث ﻴﺄﺘﻲ 
اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ، إﻨﻪ ﻤﺼطﻠﺢ )اﻝﺘﻨﺎص( ﻤن ﺤﻴث أو اﺼطﻼﺤﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺸﺎﻋت ﻓﻲ ﺴﺘﻴﻨﻴﺎت 
اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﻌﺎﺼر ، وﻤدى إﺴﻬﺎم اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻫذا ﻤﻔﻬوﻤﻪ وﺘطورﻩ ﻋﻨد أﻋﻼم اﻝﻨﻘد اﻝﻐرﺒﻲ 
  ﻗدﻴﻤﺎ وﺤدﻴﺜﺎ .
اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور ﻫذا ﺜم ﻫو ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻘراءة ﻨﺼوص 
 ﻓﻘﻪ( ﺤدﻴث، وﻜﻴف ﻜﺎﻨت ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻨص اﻝدﻴﻨﻲ )ﻗرآن، اﻹﺠراء اﻝﻨﻘدي)اﻝﺘﻨﺎص(،
ﺘوظﻴف اﻝﺘﺎرﻴﺦ ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم ﻤرﺘﻜزا ﻓﻜرﻴﺎ وﻓﻨﻴﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠﺸﺎﻋر،ﺜم ﻤن اﻝﻨص اﻝﺘراﺜﻲ ﻤن ﺨﻼل 
اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺤوادﺜﻪ و ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﺘدﺨﻼ ﻤﻊ اﻝﺤﺎﻀر 
وأﻴﻀﺎ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻨﺼوص اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم،واﺴﺘﻨطﺎق دﻻﻻت ﻫذﻩ اﻝﺘدﺨﻼت 
 اﻝﻨﺼﻴﺔ.ﺒﻤﺎ ﻫﻲ رؤﻴﺔ ﻓﻜرﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻋﺒر ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ.
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Search  Summary : 
This research is an attempt to enter the world of 
contemporary critical approaches , through one of its gates or 
terms which was widely used in the sixties of the last century . 
It is a term (intertextuality) in terms of concept and 
development at the scientists of contemporary western critics , 
and the contribution of the Arab critics in this field anciently 
and recently . 
And it is an attempt to read the texts of the ANDALUSIAN 
poet IBN DERRAJ ALKSTALI from the perspective of this critical 
deed (intertextuality), and how its clarifications was the basis 
of the religious text (quran , hadith and fiqh)considering them 
as a major intellectual and artistical pillars to the poet . 
And from the cultural heritage text through the use of Arab 
Islamic history with its events and personalities by a way which 
makes the past intervenes with present . 
And also through the hosting of the texts of ancient Arab 
poetry, and extracting the amplications of these textual 
interactions – it is the intellectual and artistic vision through 
which the poet expresses what is inside him . 
 
